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TTEMPO 5>ROBABl.H PASA HOT 
• 
Buen tiempo. 
I^li^ero aumento en la temperatura. 
Brisas ftfscas. 
La Nota del Obserratorlo en la 
página 10. D I A R I O D E U M A R I N A 
A S O . X C ! 
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I n t e r e s a n t e C h a r l a c o n e l I l u s t r e 
P e r i o d i s t a e s p a ñ o l D . I H a n u e l H z n a r 
V I E N E A E S T O D i l K C I I E N I E , 1 
E S T O S ' P U E B L O S y L A 
E L A L M A D E 
D E L O S E S P A Ñ O L E S O U E E N E L L O S 
V I V E N , B U S C A N D O O i N T A C I O N E S P R A C I I C A S A L H I S P A N O A M E i A N I S i i 
impresiones de México.—La obra de los espalóles de América.—En 
Cuba no es posible qne se sienta extranjero ningún español.—Rasgo 
de modestia y elogio a Laca de Tena.—El problema de Marruecos y/ 
el convenio que ata a España.—La inteligencia hispano itálica y la 
próxima guerra Europea.—Las conferencias con que nos obsequiará el 
Insigne publicista.—Juicio laudatorio sobre la Habana.—Visita a pro-
vincias para conocer el país y apreciar más ampliamente la labor de los 
españoles.—Proyectos de viaje por todo el continente americano. 
Estamos en nna mesa del restan-1 
.rant " E l Cosmopolita", con el ilns- ¡ 
tre ex-director de " E l Sol", de Ma-
drid, don Manuel Aznar, a qnien i 
acaba de ( bseqular el director del 
DIARIO VF LA MARINA, ron nna 
romida, a la que asistid también j 
nuestro snb-^irertor. 
IjOs Señores Rivero e Ichaso nos | 
han dojado después <lf' una larga y 
sabrosa sobremesa, que nosotros 
prolonfíainos para celebrar con el 
Insijíne r o m p a ñ r r o la obligada en-
trevista informativa, esperada sin 
duda por el leetor, enterado ya de 
que se ^n'uentra en la Habana el 
señor Axnar. 
No hemos de repetir lo que ayer 
publicamos acerca de la personali-
dad de e^te d inámico periodista. 
Su f i rma es bien conocida y goza de 
gran reputac ión . Con decir que fué 
director de maestros del diarismo 
en " E l Sol" y que fundó este gran 
órgano de opinión cuando tenia unos 
re in t i t rés años de S edad, haciendo 
una revolución en la prensa 'españo-
la, está hecha su apología. 
Aznar es recio de esp í r i tu y de 
cuerpo, romo buen vasco, y une a 
sn gran talento una ampl ís ima cul-
Mira. Alto y fornido, da la impre-
sión de 1<> «iin- lia demost nido ser: 
• m luchador indomable. Tiene rubio 
el rabello que peina hacia a t r á s , 
dejando yor su despejada frente de 
pensador. Sus o ios sbn azules y es-
'•rutadore.-; pero no de duro mirar . 
Podría pasar romo se lo propusiera, 
por individuo de raza nórdica , si el 
nerrio de la española no lo hiciese 
vibrar involuntariamente, denun-
ciando oue hay fuego vivo en su al-
ma. 
Ya hemos dicho que no riene 
ñ América con la pre tens ión de con-
quistarla e sp i r i tua lmen té para la 
España de sus "amores, ni a bascar 
como tantos otros unas miseras pe-
setas. Satisface a sus propias expen-
sas un deseo: el de conocer estas 
tierras, que no imaginó fantás t icas , ' 
aunque si tan ubé r r imas como se 
las mnestra la realdad. Quiso ro-
nocernos y apreciar la obra que rea-
lizan sus compatriotas, para poder 
proseguir a condéne la la suya his-
panoamericanista, que para ser fe-
cunda y perdurable requiere bases 
práct icas, las cuales procura con oh-
servaciones y estudios directos 
Sobre este tópico se desliza la 
(onversación, ofreciéndonos la opor-
tunidad de eoínprobar que el señor 
Aznar ha ahondado en el problema 
con sentado de la realidad, y que no 
es un retór ico m á s ; nieno« un soña-
dor. Nos refiere luego las g ra t í s imas 
Impresiones que trae de Méjico, país 
que estima lleno de encantos y en 
e! que le han tratado con suma gen-
tileza. E l Ministro de Kcla«.ionee 
Exteroies mvo 1̂  cortesi:; de enviar 
a un funclcnario para que io cum-
plimentase en su nomb-s y tanto 
e.i el elr monto oficial cr.n que se 
relacionó, como en el social y eape-
cialmeute t u el intelectual, bai ló Fa 
más frnnca y afectuosa acogida. 
Rehusa opinar sobre la si tuación 
política, alegando qne carece de ios 
necesarios elementos para formar 
un Juicio certero y que no quiere in-
nurrlr en errores qne puedan in-
terpretarse como parcialidad, muebo 
ineiios como Ingrati tud, En los lu -
gares que recorrió, hal ló pa« y pros-
peridad Innegables, y cree que Mé-
jico tiene un magnífico porvenir por 
sus portentosas riquezas naturales y 
por el fervor pat r ió t ico de su pue-
blo. Para la colonia española hay 
cálidos elogios en el recuerdo que 
evocamos al hablarle de la sober-
bie recepción que se le dispensó en 
el Casino íepaf to l . Vengo—nos d i -
ce—admirado del genio emprende-
dor y del patriotismo de esos bue-
nos hermanos. N'o saben en E s p á ñ a 
lo que valen estas fuerzas dispersas, 
que bien utilizadas, podrían asegu-
rar nuestra expansión comercial. Yo 
Sr. Don Manuel Aznar 
haré ver con mis Informaciones lo 
que estamos desperdiciando,. . 
Lo que digo de los españoles re-
sidentes en Méj i co—añade—es apli-
cable con tanto o m á s motivo, por 
lo que he podido apreciar, a los que 
viven en Cuba o más exactamente, 
en la Habana, que es lo que hasta 
ahora conozco de la Isla. La obra 
social de estos compatriotas es in -
superable, a juzgar por los pala-
cios que tienen sus colectivida-
des. He visitado el Casino y qued^ 
encantado. He visto por fuera el 
Centro Gallego y *»u grandiosidad 
me llenó de orgullo. Lo mismo me 
pasó al contemplar el suntuoso edi-
ficio de la Asociación de Dependien-
tes, y me dicen que tanto como to-
do eso valen los hospitales que sos-
tienen esas instituciones, que califi-
co de benemér i tas . Kllas y cuanto 
observo me hablan, como di jo ayer 
el DIARIO, de la Patria que dejé 
hace meses y que llevo en el alma. 
En Cuba no es posible que se sienta 
extranjero n ingón español . Esta es 
un pueblo trasplantado de Andalu-
cía con cjelo y t ie r ra ; pero toba ja -
dor y progresista como pueblo ame-
ricano. 
Hablamos al señor Aznar de su» 
éxitos periodíst icos, recordándole sus 
triunfos informativos cuando estn-
Contlnlla en la pág. ULTIMA) 
I N A U G U R A D A l A B I B L I O T E C A M A C E O E N L A C A M A R A 
D E B E S E E S T A . A L A S G E S T I O N E S D E L D O C T O R C L E M E N T E V A Z Q U E Z B E L L O 
> Anoche después de las ocho tuvo 
efecto en el edificio de la Cámara 
d^ Representantes, la inaugurac ión 
de la Biblioteca "Maceo", fundada 
por iniciativas del doctor Clemente 
VAzauer Bello. Presidente ds d cho 
Cuerpo Colegislador. 
P lácemes muy calurosos merece 
c! doctor Vázquez Bello por la her-
niosa obra cultural que ha realiza-
do; y nosotros, justicieramene se los 
tributamos, estimando que con el o 
Kendimos pleitesía a la inteligencia 
extraordinaria y Vasta i lustración de 
UB hombre eiemplar. que joven to-
davía, ha sabido, honrándose a si 
mi ímo. honrar a la Patria cubana, 
por la qn.' siente profunda devo-
ción. 
Bl doctor Vázquez Bello, a cuya 
gestión personal se debe la conti-
nuación de las obras de la Cámara , ! 
de las que se hacen elogios caluro-; 
sos por cuanto ellas constituyen, sin 
duda, una expresiva y elocuente no-
ta de embellecimiento ornamental de ! 
la ciudad, no se ha contentado con 
tejar a su paso por la Presidencial 
de ese organismo, el recuerdo de una | 
labor plausible y perdurable, así en , 
el orden de las actividades parla-, 
mentarlas como en la finalización y¡ 
remate del edificio cameral que ame-
nazaba perpetuarse a medio hacer 
f iáo que, por su cuenta, respondien-
do a los dictados de su espír i tu de-
mocrático abierto a todas las co-
rrientes del progreso y la cultura, 
ha dotado a los obreros de una bl-
blioteca de más de cuarenta mVl vo-
lúmenes, venero inagotable de cono-
cimientos para una clase tan digna 
y decorosa cual es el proletariado 
cubano. 
Los muebles de la Biblioteca ha i f 
«ido seleccionados por la« señor i tas 
Alicia Longorla y Lydia Cabrera y 
por la señora Regina Truf f in . la dis-
tinguida esposa del doctor Vázque i 
Bello. 
Corren a cargo también de las se-
ñori tas Cabrera y Longoria propie-
tarias de los reputados talleres 
Alyds. el decorado y los diseños de 
los royebles que hab rán de ser co-
locados en breve en la Presidencia 
de la Cámara . Son de esmeradís ima 
confección y responden, elocuente-
mente, a la fama bien adquirida de 
la Casa Alyds. 
Xo querepios dejar transcurrir la 
Dr. ClemsBt* Tiiques Bello 
yo querejnos aejar Liauocuim im-
oportunidad que nos brinda la crea-1 prestOent* de la CAmara d* »«i>r«««n-
cién de la Biblioteca "Maceo", 8in*| , en.r%* g9*ti(mt* b« deba la 
referirnos a la persopr»idad del d o c - j ^ ^ ^ ^ •follulssa p r . 
Continüa en la pá». ULTIMA) obreroa, en a«n«l Cnarpo Oolegislador. 
[ 
EL REY OE E S P A Ñ A 
L A CENSURA NO PERMITIO 
QUE SE TRASMITIESE POR 
C A B L E 
Mañana . pabliraremo«; el re-
lato nunnriesu de la (n t r e r iú -
ta cclehri da con S. M . el Rey 
de España , en el Palacio Real 
de Madrid, por nuestro com-
p a ñ e r o el Dr. Lorenzo Praa* 
Marsal, Jefe en Madrid, de 1» 
Redacción del DIARIO DE L A 
MARINA. 
Esta entrevista tuvo lugar 
a las 12 y M de la m a ñ a n a . 
Momentos antes de esa hora 
habían visitado al Rey los se-
ñores Melquíades Alvare/. y 
Conde de Romanones, qwienes 
le presentaron a S. M. un 
mensaje recordándole que es-
taba faltando a sus deberes 
constitucionales, ar t ículo :V2, 
de la Const i tución. 
F u é una rar^, y buena for-
tuna la de nuestro compañero 
de redacción. El Rey se halla-
ba al recibir al Dr. Frau Mar-
sal bajo la desagradable im-
presión de esa visita. Este es-
tado de án imo explica lo ex-
plícito de la augusta conversa-
ción . • . 
Acompañó en esta >isila del 
Dr. Frac Marsal al Rey, nues-
t ro ilustre ministro en Espa-
ña, el th. Mario fchireía Kohl>, 
amigo í t t i m o del monarca es-
pañol . 
La 'ensuia mi l i ta r le pro-
hibió a la "Prensa Asociada", 
que trasmitiera esta "inter-
vlen*', por cable a .<«u evtensa 
red de periódicos. 
K<ti- detalle debe servirle al 
lector para justipreciar ei alto 
Interés d i este trabajo. 
A 
E N Í O A S I S T I O A Y E R 
L O S A C T O S P A T R I O T I C O S 
N U M E R O S O S C I I U D A D A N O S L L E N O S D E P A T R I O T I C A U N C I O N F U E R O N H A S T A 
E L C A C A H U A L D O N D E R E B O S A N L O S R E S T O S D E L G E N E R A L A N T O N I O M A C E O 
Y S U A Y U D A N T E P A N C H I T O G O M E Z T O R O , D I S C U R S O S J U N T O A L A E S T A T U A 
C A B L E G R A M A S DE E S P A Ñ A 
( V é a s e en la p á g . 1 3 ) 
E L B U S T O D E L D R . 
L O R D A E N S A G Ü A 
EL DIA 31 SE I N A K i l KAKA EL 
EDIEICIO DE LA UOI/OMA 
KSI'A ÑOLA 
Santo Domingo, Diciembre 7-
DIARIO. — Habana . 
Aysr , en el espacioso patio ja rd ín 
do la sociedad Liceo, quedó coloca-
do Fn su pede^'-5' el ^usto er- már-
mol de] que f - ; q41 V i 5 ga'eno doc-
tor Guillermb Do'iüíinech y Ldrda. 
fallecido el 26 de Noviembre de 
1922. 
La directiva del Liceo, con un 
sentido abiertamente justiciero que 
mucho la honra, tomó el acuerdo de 
perpetuar la memoria de. benefac-
tor, médico que dotó a Sarto Do-
mingo de dos edificios. Liceo y el 
teatro que lleva su nombre, que son 
la admirac ión de los que los visi-
tan . 
E l señor José Pennino, de esa 
capital, que ha sido el contratista, 
merece bien de los socios del Liceo. 
E l morumento está ajustado a las 
regfhs del contrato y el parecido del 
busto es irreprohcable. Un emplea-
do de la casa del señor Pennino, e'. 
aignor Ferrerri P, Giovi, que vino 
expresamente de la Habana, dir igió 
los trabajes de la obra con i r t e l i -
genela y sin •onfal iempo. 
La directiva fiel Liceo tiene acor-
dado que el acto de descubrir el 
busto se efectúe el día 23 y. para 
dar realce al mismo vendrán de San-
ta Clara los doctores Duval y Cor-
nitlee y ilgunos amigos más y pal-
earos del extinto Invitados expresa-
mente . 
La Colonia Española i naugu ra r á 
su nuevo y ©splénddio local e día 
31. pues así lo tiene acordado su 
directiva en sesión 'que celebró el 
día t do los corrientes. E«ta fiesta 
ha rá ápoca er Santo Domingo. Nos 
v is i ta rán el Cónsul de España en 
Sasna señor NVmefio Alvaro, que 
así lo ha ofrecido y tiene a su car-
go e' discurso de inaugurac ión y al-
gunas otr&s persona 1 id?rie?. 
TA Presldent* 
EN EL C A C A H I A L * , 
Ayer se efectu,ó la acostumbrada 
peregr inación al Cacahual. 
Desde muy temprano se traslada-
ron a pie, .a caballo, en coches y au-
tomóviles, numerosas personas al lu -
gar donde se ha erigido el sencillo 
monumento que guarda los preciados 
restos del Lugarteoiente General 
Antonio Maceo, y dé su Ayudante, 
Capitán Panchito Gómez Toro, muer 
los gloriosamente en Punta Brava 
el 7 de diciembre de 1S96. 
Todas la» clases sociales acudie-
ron a rendir tributo de cariño a la 
memoria dw los héroes desapareci-
dos. , 
Comisiones de di-tintos Munici-
pios de la Repúbl ica : autoridades 
y representaciones de sociedades, 
forporaciones. etc., acudieron, «n 
tan gran número , que fué difícil la 
d* la a^pnbllca, doctor Alfr*do Baya*, en «1 Cacahual. 
tarea de las parejas de soldados del 
Fljército Nacional, que guardaban el-
orden, el acomodar tan gran canti-
dad de vehículos en los parajes cer-; 
canos a', monumento. La Policía de 
Santiago de las Vegas que cuidaban 
también del orden, procedió con 
gran corrección, logrando que la 
enorme cantidad de automóvi les que 
du.rante todo el día desfilaron por 
el Cacahual, no causara desgracias 
ni Interrumpiera el tráfico. 
para la ceremonia, se cantó una mi-
sa, oficiando an ella el Padre José 
María Yáñez, de la Iglesia Parro-
quial de Santiago de las Vegas, au-
xiliado por el sacerdote Padre Apo-
linar López, de la Capilla del Hos-
pital de San Lázaro , del Rincón. 
Tía Oremonia Religiosa 
Una vez sentados el honorable 
Presidente de la República, doctor 
Alfredo Zayas, y los familiares de 
Antonio Maceo y l'anchito Gómez, 
en los lugares preferentes que se les 
habla destinado en la glorieta cons-
truida próxima al mausoleo, dió co-
mienzo la ceremonia religiosa. 
En un altar construido exprofeso 
Los Discursos 
Terminada la misa, ocupó la t r i -
buna ^1 Canónigo Provisor del Obis-
pado de la Habana, doctor Manuel 
Arteaga. quien pronunció una her-
mosa oración, enalteciendo la memo-
ría de los héroes caídos en Punta 
Brava. Las elocuente? frases del Pa-
dre Arteaga. merecieron grandes elo-
gios de los concurrentes. 
Hablaron después los señores, doc-
tor Calixto Mnnduley, president» del 
Consejo Provincial de Orlente; doe-
r'ontlnrta <«n la p^r. f 1 ,TI M A > 
S O L E M N E V E L A D A F U N E B R ' í A N O C H E E N L A C A M A R A 
A N T E E X T R A O R D I N A R I A Y D I S T I N G U I D A C O N C U R R E N C I A , S E E F E C T U O E S T E 
A C T O H O N R A N D O L A M E M O R I A D E A N T O N I O M A C E O Y P A N C H I T O G O M E Z T O R O 
BRILLANTISIMO DISCURSO DEL LEADER LIBERAL DR. R. ZAYDIN 
T . ..-«-«iit. foto, mnestra, nao da lo» ^sneotoa qne ofrece el Interior de la nnara biblioteca para obreros "Maceo" 
p Inangrnrada ayer en la Cámara de Represen tantas. 
M a ñ a r a . la sociedad La Alianza 
ce lebrará una función en el teatro 
Domenech. dest inándose el produc-
to a la te rminación de los trabajos 
de fabricación de su edificio social; 
fuEción que patrocina el Comité 
"Pro Arte y Cul tura" de esta loca-
lidad . 
Se pondrá en oncena la comedia 
en dos actos ' E l Arbol de la Paz", 
original del señor Joaquín \ r is t igne-
ta. redactor de las "Impresiones 
santlagueras" er^el DIARIO DE L A 
M A R I N A . 
Otero, corresponsal. 
P E R E G R I N A C I O N 
A L C E M E N T E R I O 
D E B A T A B A N O 
Batabonó diciembre 7. 
DIARIO. Habana. 
Con motivo de la solemnndad 
del día, organizóse una peregrina-
ción al Comenterio para ofrendar 
flores a los már t i r e s de la Patria^ 
asistiendo las Autoridades. Socieda-
des, corporaciones. Junta de Edu-
cación, veteranos. Cónsul de Espa-
ña, escuelas públicas ejército, pren-
ra., pueblo etc. • 
Se pronunciaron elocuientes dis-
cursos alusivo" al acto. 
^ ESPECIAL. |, , 
BODA DE UNA D A M A CUBANA 
CON UN RICO GANADERO DE 
COLORADO 
NEW YORK. Dic. 7. 
E ' ta noche s dió la noticia de 
lqi:e M r . Benjamín C. Al ien , gana-
con t rae rá matrimonio con Mrs. Ro-
salía de Gicnría Camerón . 
Anoche, con toda solemnidad y 
ante una coi currencla tan numero-
sa como i i^t inguida, celebró la Cá-
mara de Representantes la anuncia-
da sesión fúnebre en memoria del 
General Antonio Maceo y - s u Ayu-
dante Frañcleco Gómez Toro . 
F u é tanto el público qne acudió 
a' esta ve aria,'' aue una grar- parte 
del mismo se vió imposibilitada de 
penetrar en las tribunhs, qne ya des-
de las primersa horas de la noche, 
so-encontraban llenas por completo. 
Nir-gún año ha alcanzado ese ac-
to de la Cámara , las proporciones 
que e" actual, en lo que a los es-
pectadores se refiere, numerosos en 
modo extraordinario, 
Pudiqi-is anotar, entre los que 
honraron co l su presencia la vela-
da, a las rlguvcntcs personas: 
A l doctor Clemente Vázque i Be-
l lo. Presidenl. de la Cámara , y su 
esposa; Presidente aei Tnounal Su-
premo, don Ai-ge. C. Betancourt; 
Ministro de España , don A i í r e d i de 
Mariá tegui y su esposa; Comandan-
te Navarro. Ayudante del señor Pre-
sidente de la República, en repre-
sen t ac ióc de" mismo; el señor An-
tonio Maceo, hijo del. General Ma-
! ceo, y eu esposa; el Ministro de Mé-
Ljico, señor Armendariz del Castillo; 
el Presidnete del Centro de .Vetera-
nos de Jaruco, señor Plutarco V I -
l la lón; el Brigadier del E^ rc i t o , se-
ñor José Semidey; la hermana del 
General Maceo, doña Dominga Ma-
ceo: el doctor José Mar í a 'C Jllantes; 
el General Pedro E , Betancourt, Se-
cretario de A-sricultura, Comercio y 
Trabajo-, el doctor Carlos M . de 
I Céspedes' Seoretario de Estado; el 
doctor López de Valle. Director de 
Sanidad: el Secretario de Justicia, 
doctor E^asmos Regúeiferos, con el 
Subsecretario del Ramo, doctor 
Adolfo Fe rnández .Turco; el Briga-
; dier Herrera, Jefe del Ejérc i to , y su 
esposa; el doctor Temístocles Be-
tancourt, Magistrado del Supremo, y 
familia; el señor Máximo Gómez To-
, ro; el señor ut iérrez Lee, Minietro 
de Colombia; e¡ General Fernando 
1 Freyre de Andrade; el Coronel Elí-
seo Cartaya; el Líder del Partido 
Conservador en la Cámara , doctor 
Santiago; el General Gerardo Ma-
cha-do; el doctor Morales García, Je-
fe Local de Sanidad; el eeñor Se-
cretario de Obras Públicas , doctor 
SandovaL el doctor Pichardo, Fis-
cal del Tribunal Supremo; el Sena-
dor Fél ix del Prado; el doctor Dá-
maso Paí»alodos y señora ; el Presi-
: deiite de la Comisión de Servicio 
¡Civil, doctor Carlos Fonts Sterllng; 
! el señor Rofael Morales, Jefe de 
j Despacho de la C á m a r a ; el doctor 
j Eulogio Sa rd .ñas ; el señor P r imi t i -
¡ vo Ramírez Ros, Jefe de las Comi-
I siones Especiales de la C á m a r a ; el 
Presidente del Senado, señor Aure-
; lio Alvarez; el Jefe de la Pol ic ía 'Se-
creta, eeñor Luis Menéndez; el se-
ñor Pablo Villegas. Pagador de la 
¡ C á m a r a : el señor Guillermo Patter 
eon, Subsecretario de Estado; el 
G^ieral José Ramón Montero; el 
Ministro de Cuba en Francia, señor 
Rafael Mar t ínez Ortiz; el señor Ma-
nuel Mesa y familia: loa Represen- I 
tantes a la Cámara señores Juan 
M . Haedo, Félix Martínez Goberna, 
Juan Rodríguez Ramírez , Carlos -
Gua<v Eyelio Alvarez del Real. Ama 
dq Finales, Manue] Castellknos y J 
señora, Carlos Manuel de la Cruz y ! 
señora, Santiago Verdeja, Lorenzo ; 
Fe rnández Hermo, Raúl Navarrete, 
I t a l to Ruiz Mesa, Rogelio Alfert , i 
Enrique Zayas, Elpidio Pérea, Jefe 
del Partido Popular de ia C á m a r a : | 
Fél ix Ayón, Pedro Herrera Sotoion- ; 
go, José Mulkay, Vito Candía, Se-
criarlo de la Cámara , y su esposa; 
Dorat l lo Valdéf? Aday y f a m i l i a ; ' 
Espino; Alentado; Luis F . Salazar, 
Secretarlo de la Cámara ; Heliodoro 
G i l ; José G. Leonard; Vir ia to Gu-^ 
t ié r rez ; Halan; José Albernl y su 
esposa; Emil io Sardinas;. V' l la lón; i 
Casuso; Luis Entrada: Diego Gasó; 
Miguel Marip.no Gómez y su esposa; 
Portuondo; San Pedro; George. | 
Juar. Reniñó la ; Pastor del Río ; i 
Echever r ía ; Flgueroa; Goder'lch.... 
Las escaleras de la Cámara apa-
cían adornada? con riets a fombras 
y lozanas plantas. La I luminación 
era prodigiosa; un . alarde del elec-
rticista de dicho Cuerpo. 
A las nueve, la Banda del Cuar-
tel General, que se hallaba situada 
en el patio de la Cámara, donde, an-
tes de comenzar el acto ejecutó dis-
tintas «marchas fúnebres de su ex-
tenso repertorio, ejecutó el Himno 
Nacional Cubano que la concurren-
cia, respetuosamente puesta de pie, i 
escuchó con el más sincero recogí-»' 
miento. 
Entonces el doctor Vázquez Be-
l lo , que presidía, agitando la cam-
panilla declaró abierta la solemne, 
sesión y concedió la palabra al doc-
tor Zaydín. 
E l culto y distinguido represen-
tante, habanero, líder del Partido 
Liberal en aquel Cuerpo, comenzó 
diciendo que cuando el doctor Váz-
quez Bello le confiara, hace pocos: 
días aún. «la oración de esa noche, 
"sent í—agregó—-flaquear mi volun-
tad ante la ausencia de facultades y 
la grandeza de la fecha que conme-
mofamos". * 
"Pero la fuerza ideológica del cu-
bano—cont inúa diciendo—que sien-
te desprecio por los industriales del 
patriotismo y los mercantillstas de 
la nacionalidad, me impuso la nece-
sidad espiritual de renovar los ~to-
manticiñmos heróicos y confortado-
res de aquellos magos gestores de i 
nuestra soberan ía , que rememoran-
do la Grecia de Epaminondas y la 
Roma de los Gracos, formaron la le-
gión de los Céspedes, Agrámente , 
Aguilera, Maceo, Gómez, García, ma-' 
ros artífices de la República fundi-
da en las disciplina- constituciona-
les Gáimaro y J imaguayú , 
A l decir del Maestro Luz y Caba-
llero, la oda que Manzoni consagra-
9r. RamAn ZayAIn 
Jefe de la mayoría liberal de la Cáma-
ra, a enyo cargo estuvo la oraciAn fd-
nebre. celebrada en dicho Cuerpo, ea 
homenaie a la memoria ¿el General 
Kao^o y an Ayudante. 
a H O M E N A J E A L D O C T O R 
J O S E M . C O R T I N A . 
(Continúa en la pág. DIECISEIS) 
El próximo hiñes se e jecutará la 
manifestación en honor del doctor 
José Manuel Cortina, quien llega-
rá en la tarde de ese día a esta 
Capital procedente de Europa, 
Ha quedatlo' organizado un Co-
mité permanente en Zulueta n ú m , 
28 para atender todas las adesio-
nes que se hagan para el homena-
j e . El Comité funcionará desde hoy 
r. las ocho de la m a ñ a n a . 
E l lunes hab rán ochenta automó-
viles en Zulueta número 28 desde 
las dos de la tarde para que lo 
ocupen todos los que quieran con-
currir a la mani fes tac ión . También 
habrá treinta camiones y guaguas 
debidamente adornados a disposl-
sión del público con el mismo fin. 
Las personas que no puedan con' 
currir a Zulueta 28 deberán ir al 
Muelle del Arsenal para acompa-
ña r desde allí al dpetor Cortina en 
una manifestación que partiendo 
del referido lugar seguirá por Egi-
do, Monserrate-costado del Pala-
cio Presidencial. Parque de Luz 
Caballero y Malecón hasta el Par-
que de Maceo donde se disolverá 
La comisión organizadora invita 
al pueblo sin distinción de matices 
políticos para que concurra a la 
manifestación del doctor José Ma-
nuel Cortina, 
F A G I N A DOS úítSKlO DE L A M A R I N A D i c e m b r t 8 de 1923 A N O X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Cmiictoi», 
FUNDADO KN 1833 
inicie CNT«| ^ 
Cond« del Rivcif» 
AomNirmADO» 
J o a q u í n Pina 
H A B A N A 
1 mm,— i i . 6 o 
í a Í 9-00 
1 iVn<* 18-00 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S 
1 mea » 1-70 
3 Id . ' 5 GO 
«» Id . fc 9-50 
1 A n o 19-O O 
E X T R A N J E R O 
3 me»«a % tf>09 
6 Id . . l l -OO 
21-00 i A n o 
Prado. 103 Aparta4o 1010. T«l«roaos! S«dM0ltatA-e301; Admlal*- U n K o n * 
' tracida y Anuncio»: A-CaOl; Xaiprut»! A-S334. i I d U d l l d 
MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PRESS" 
I A 
U R I C O A C Í D O 
C U E S T I O N D E L T R A F I C O 
El señor Alcalde Municipal ha dic-
tado una plausible resolución, re-
cordando a la Comisión de Examen de 
Chauffeur?, organismo municipal, el 
más exacto cumplimiento de las dis-
posiciones contenidas en los artículos 
comprendidos del 129 al 132 del Re-
glamento del Tráfico, ambos inclusi-
ve, para "evitar que individuos faltos 
de competencia en el manejo de au-
tomóviles se lancen por las calles dat. 
Término aumentando el número cada 
vez más creciente de accidentes auto-
movilistas, llevando con ello el luto a 
los hogares y causando grandes des-
oerfectos en la propiedad privada". 
Bien está el recordatorio, que en-
vuelve en el fondo una censura a la 
Comisión. Con eso prueba la prime-
ra autoridad municipal e! deseo que 
le anima de defender, en lo que de 
él depende y cumpliendo los deberes 
de su cargo, al pueblo que le confió 
la alta representación que ostenta. 
Pero no basta con eso ni con lo que 
acertadamente hizo por su parte el 
Jefe de Ja Policía Nacional, encami-
nado al mismo fin. Es necesario que 
el mal se refrene prácticamente, ha-
ciendo efectivas las sanciones en que 
incurran Jos infractores del Reglamen-
to del Tráfico. 
Nada resolvemos con que proceda 
severamente en los exámenes de chauf-
feurs la Comisión y con que la poli-
cía persiga implacablemente a los que 
fa'tan o delinquen por entregarse al 
vértigo de la velocidad, sr las influen-
cias políticas neutralizan el esfuerzo 
y acaban por matar e[ estímulo dis-
pensando a los infractores. Multa que j 
se ponga, debe pagarse sin contem-1 
placiones; delito que se cometa, debe j 
castigarse hasta donde lo permita el ¡ 
Código, lo cual no quiere decir que | 
se cierre ilícitamente el camino a la | 
defensa, sino al favoritismo que se 
convierte en lenidad. 
No .abogamos, inútil nos parece 
aclararlo, por una cruzada contra los 
conductores de véhículos. Eso sería j 
injusto y a la postre nada resolvería. 
Hay <¿ue proceder simplemente con 
energía sana, sin ver en los chauf-
íeurs—dignos de consideración como 
ciudadanos trabajadores, que contri-
buyen directa e indirectamente a las 
cargas públ icas—a enemigos de la so-
ciedad. Lejos de tal cosa, hay que 
demostrarles que se trata de prote-
gerles en el ejercicio de su profesión, 
haciéndoles cumplir el Reglamento a 
que están sujetos y que tiende a garan-
tizarles la propiedad que manejan y 
aún la propia existencia, porque si en 
los accidentes por imprudencia oca-
iionan víctimas, ellos suelen serlo 
también. 
En realidad, el problema del tráfi-
co no podrá solucionarse, mientras no 
se reforme la legislación penal y se 
establezcan sanciones adecuadas a los 
delitos que ocasiona la locomoción 
moderna Pero entre tanto, las auto-
ridades gubernativas y judiciales pue-
den hacer mucho, supliendo con tac-
to y buena voluntad esa deficiencia. 
La intensidad del mal requiere la 
acción concertada de todos los que 
por razón de su ministeno entienden 
en esta cuestión, que no es munici-
pal puramente, sino nacional. Si pros-
pera, como debe prosperar, una re-
ciente sentencia, dictada en reclama-
ción civil con motivo del asesinato del 
ex-representantc Martínez Alonso, na-
da impide adoptar la jurisprudencia 
en los casos en que resulte lesión gra-
ve, imperfección física o muerte por 
accidenten automovilistas, debidos' a 
imprudencia temeraria. 
La indemnización pecuniaria tal 
vez sea un castigo más eficaz que el 
de prisi in, porque de ésta libra el 
"ndulto ¿e que tanto s-, abusa, mien-
t.as que de aquélla c.c cabe burlar-
se. Cuando i rs conductores de vehícu-
los lleguen al convencimiento de que; 
tienen que reparar el daño que cau-
sen, a buen seguro que aminorarán 
os accidentes. 
R A C I M A 
f • V 
Jbue i fo a u e SOíOe/ la W/sue/i/e fu 
a e ¿os comjDu.esfos ú r i c o s 
T R I T I S M O , R E U M A T I S M O , 
G O T A , A R T E R I O - E S C L E R O S I S , 
A R E N I L L A S . C Á L C U L O S , 
c i á t i c a : 
2 c u c h a r a d a s a e l a s de cafe p o r d í a 
E x i g i r J e / n o m ¿ r e M / D Y 
a r a e v i t a r / a s S u ¿ 3 Í i ¿ u c ! o r í e s 
F U E R A C A N A S 
B R I L L A N T I N A I N O I A 
L O C I O N V E G E T A L 
¡ran inventa I <:m qrasa. ( • 
PRODUCTO ANTISÉPTICO. 
COMPUESTO D: RAlCtS 
AROM&TICAS 
Unico que smteñir.tn 
pocos días devoélve 
a las canas su color 
primitivo Usándolo 
no salen -nunca For 
tífica la rail del cabe-
Ho evita su caída y 
le devuelve el jugo 
perdido.sin el cual se oafcihta la raiz.hacíén 
dolí perder color y tuerza 
PRECIO $ 2 OO EL POMO 
ACENTC EXCLUSI/D EN CUBA . 
G U I L L E R M O O L I V É . 
otros.ra luMta clara npt tclf n-i52« 
RCHUSE LAS PELIGROSAS IMITACIONES 
L A I N D I A 
C H A R L A S G l E N T I P I G f l S 
TOKSIA ASTRONOMICA 
(Para el D I A K I O I>K LA M A R I N A ) . 
Desde muy antiguo ha «Ido la as-, un estorbo para ^ ^ f r o ^ ^ miras-
trnnomfa la can** mftfl eficiente del amornsn.s de Polidectes, p1 cn?A, va-
p r o l e s , científico, principalmente Ifóitdwe d i beArea. compañero de 
en lo que se relaciona con la meca- andanzns cii-.r^-otic^. revela al mo-
mea v el cálculo, ips amias más po zalbete su origen divino, y le env a 
derosas del avante en el conocimlen-' por la caoez;. d - Medusa que hab!^ 
to de la naturaleza o mejor dicho. ; ofendido h Minerva a i spu t ándo ie 
en el de los fenómenos natura'es. i premio de heripcsur?.. 
Los a t t r ó n o m o s han deducido del i Pcneo, por :uyas venas corre U 
estudio del cielo lar. leves de la ma-1 bulliciosa y ardiente sangre paterna*? 
t3ria más houdas y trascendentales, parte para el confín d«l mundo guia- | 
y ellos u otros hombres de ciencia. Ido por Kermes y Atene, armado con 
se han aplicado a 'a recolección de la espada de Mercurio y el escudo 
problemas que después de satisfacer de Palas, y d^íondido por el espejo 
necesidades as t ronómicas han en-, mágico que cegaba, a quien lo mira-
contrado anlicación a otros órdenes ba, o le dejaoa inmóvi l . 
U l t i m o s L i b r o s R e c i b i d o s 
Enviocra t i s de LOS FOLLETOS EXPLICATIVOS d i r ig i r se 
• V L-A.90/TATORIOS N I I D V 
Ap1.0 1 3 / , H / ^ B A N 
P A R I S 
ANACES DB CUBA.—Diccio-
nario srtmlnlstratlvo. Eco-
nómico. Estadístico y l-egis-
lativo referente a la Isla d« 
Cuba, escrito por D. Félix 
Krenchun. Toda la obra se 
< ompone de cinco gruesos 
lomos en *o. mayor, compren 
diendo los dos primeros to-
mos el año 18a5 y los tres 
últimos tomos corresponden 
al año de 1856. Preclj de la 
> bra encuadernada en pasta 
vspañola. . 
ACCIDE.VTES DET, TRABAJO 
Teoría y práctica de la res-
ponsabUidad. Comentarlos. Ju 
risprudencla y formularlos 
» ;a ,L.ey de 10 de Enero de 
Enero de 1922, y su Regrla-
mento, con el procedimiento 
de la de Tribunales Indus-
iriales y lefflslaclfln comple-
mentaria por A. Rodrigues 
Martta y S. Alarcdn Horcas. 
Manuales R*us. Volúmcn 39. 
1 tomo en tela * ^ 
du conocimienLos más directamente 
relacionados con la vida ut i l i tar ia . 
Por las razones dichas se ha lia 
Tan formidable eneinigo de la in-
feliz Medusa, cuyos cabellos Minerva 
había convertido en serpiente, no 
mado siempre * la as t ronomía la podía dejar de acabar con la Quime-
$50.00 
$1.60 
PRINCiriOS JURIDICOS T 
SOCIALES DE LAS ULTI-
MAS roNSTITUCION'ES PO-
LITICAS EUROPEAS Y 
AMERICANAS, por Recaredo 
Fernández de Velaaco Calvo. 
I tomo en cuarto pasta espa-
¡ ñola * <2.25 
i RUSPON-SABILITA CTVILE E 
RlSACIRM"ENTO DI DANNI 
per Cesare Baldl. 1 tomo en 
So. em-uadernado. „ , . • $3.60 
APPELLO CIVILE ED OP-
Ol'POSIZIGNE CONTUMA-
C1ALE. Manuale pratlco per 
^Cesare Baldl. 1 tomo en So. 
oncuadernado. . . . . . $3.00 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S i p a r a I R e T S m o . " ^ ' ' ^ ^ ^ 
( y dsmás Impurezas de la Sangra 
H E M O F O R I N A Z E N D E J A S : ? * $ ^ ? Z S % Z S * , . 
? ' vlaa respiratoria».^ . 
LOS REMEDIOS PARA MUJERES. NIÑOS Y HOMBRES: 
R E U M A T I S M O Y 
P U N Z A D A S R E U M A T I C A S 
Desaparecen en el acto sí se baña, sin necesidad de frotar, 
la parte afectada con el Linimento de SLOAN. Descongestiona, 
estimuía la circulación de la sangre, reduce la hinchazón y, 
sobretodo, alivia el dolor exasperante y marl ' feador. t Para 
aliviar Reumatismo, Ciática,' Neuralgia, 
Cansancio Muscular, Golpes y Terceduras, 
nada hay más efectivo que el 
l i l i 
J u z g a d o d e G u a r d i a D i u r n a 
V I G I L A N T E OHAVBMENTB RT;-
KIDO A L PRESTAR SERVICIO 
En la Sub Estac ión del Calviario 
cumpliendo la Circular dir igida por 
el Jefe de la Pol icía a todas las 
Estaciones de que destinaran dos 
vigilantes vestidos de paisano, pa-
ra Que recorrieran la demarcación, 
en evitación de los frecuentes ro-
bos que se cometen, dest inó para 
ese servicio al vigilante 1871, Gu-
mersindo Arcos, un buen policía, 
a l cual encomendaron recorri^na 
aquellos lugares de la Sub Esta-
ción en que abunda la gente ma-
leante. 
E l 1871 salló de m>adrugtida en 
servicio de .vigilancia y en el Re-
parto Santa Amalla, lugar donde 
se cometen más robos, fué acome-
t ido a tiros por Juan Aldas Sán-
chez, vecino de Mart í y San Miguel, 
en dlch0 Reparto, que desconocedor 
de la circular citada y al ver a un 
individuo que se le hizo sospecho-
so, creyó que iba a robarle y sacó 
su revólver disparando contra el 
que se creía un ladrón cuatro t i -
ros. 
A l ruido de los disparos acudie- i 
ron varios vigilantes que conduje-
ron a su compañero herido al cea-
t ro de socorros de Barrio Azul y : 
detuvieron a Aldás, qu^ declaró ea\¡ 
la forma indicada. 
E l vigilante fué asistido de dos ! 
heridas de proyectil de a r m i de 1 
fuego, siendo su estado de, cuidado, ¡ 
aun cuando afortunadamente no de 1 
gravedad que al principio se temía , j 
QUERIAN ROBAR LA ( ASA DKL 
CONSUL DE AUSTRIA 
Un buen servicio prestaron los 
vigilantes de paisano que recorrea 
las demarcaciones. La residencia del i 
Consulado de Austr ia sita en I en- \ 
tre 17 y 19, domicilio del Cónsul j 
señor Maximiliano Caetzold. iba a \ 
ser asaltada por varios individuos | 
que rondaban la casa, pero dos v i -
gilantes de la I r a . Estación vesti-
dos de paisanos que observaron la 
maniobra dieron el alto a los Indi- , 
viduos sospechosos y éstos empren -
dieron la fuga sin que fuera posi- ¡ 
ble detenerlos. 
APARECIO L A CAJA ROBADA j 
La Policía de la 12a. Es tac ión ha-
lló ayer en u n á zanja de la finca , 
" E l Oeste" la caja de caudales, que 
el día 'primero del actual mes fué 
sus t r a ída de la casa situada en | 
Concha y Marina. La caja estaba 
Violentada Y regados por el suelo 
varios papeles entre ellos r n cheque 
dé $1.950, que los "cacos" no se | 
a tuv ie ron a cambiar, l levándose 
ún icamente el efectivo que hab ía 
en la caja. 
w S i m a l n o r e -
c u e r d o , n o h a 
h a b i d o u n d í a e n q u e 
f a l t a r a e n c a s a l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t . " 
L o que dice este s i m p á t i c o an -
ciano es v e r d a d de in f in idad de 
hogares donde se precia l a sa-
l u d y la robustez duran te todas 
las edades de l a v i d a . 
T a n t a s enfermedades t ienen e l 
mismo origen que miles de per-
sonas sensatas han l l egado a 
convencerse de que cuando no 
basta l a E m u l s i ó n de Scott , 
hay que dejar que e l m é d i c o 
decida , y frecuente este t a m -
b i é n d i c e : 
T o m e UBled l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
A S M A 
OPRESION SUFOCACIONES 
NO SOLO LAS 





ENFERMEDAD del PECHO 
Por Mayor: C. GRELARD. 9l.ramd» Parit PARIS-CUCHY 
Ep H»b«n« t D' EniMto SARRA toda» farmacia» 
D E L I N I M E N T O 
S L O A N 
M A T A D O L O R E S 





C o c i n a s d e M n a M P E R f E C T I O N 
Todas 'as mujeres de l mundo hablan sa t is fac tor ia- . 
mente de las grandes ventajas de las Cocinas, Reverberos y Ca-
lentadores de Estufina 
N e w Perfect ion, sien-
d o la Cocina m á s po-
pular . 
Las Cocinas New 
Perfect ion, t ienen to -
das las ventajas de 
Cualquier o t r a Coci-
na, queman con una 
l lama azulada, reco-
m e n d á n d o s e se bus-
que siempre esta l l a -
ma que es la que ca-
l ienta , y no la ro ja 
que da menos calor. 
La recomendamos como l a Coccina m á s e c o n ó m i c a , l i m -
p i a y elegante. 
Vis i te nuestra E x p o s i c i ó n o p ida c a t á l o g o s por coTreo. 
1 S I I N D I A O I L R E F M C O . O F » 
Oficios No . 4 0 . — H a b a n a . 
« lYaO aTT "índ I ep 
TRATADO PRACTICO DE T>OS 
V.KTOOOS DK KXPI.ORA-
CION CLINICA, por el Dr. 
K Sahli. Tercera dlción ea-
pafiola trartuplda. de ia sexta 
edlclrtn alemana, por «I doc-
tor H. RahU. Tercera edl-
rirtn espaftoK, traducida de la 
t«ex»a adición alemana, por el 
doctor T-efin Cardenal. TM.'drtn 
Ilustrad* con 21S irrs.badoa 
en nesrc y en color. Tomo L 
1 tomo en 4q. mayor, pasta 
española. . w 
AUTOmOAXIS T)E QUIMICA 
PRACTICA.—500 experimen-
tos al alcance de todos por 
el P. J. M. Barnola. Segun-
da edición corregida y au-
mentada • ilustrada con fi2 
dibujos orlglnalea, 1 tomo 
en tel* 
KL TTCM A DR NUKSTRO 
TIKMPO—Kl oraso dt< las 
revoluciones. Kn sentido hls-
tdrico de la teoría de Kins-
teln. por .1. Ortega C.asset. 
1 tomo en rústica 
BANÚAt PRACTICO* TTE KX-
FLORAÍÍION Y EXAMKN 
DK L.AS KACUIiTADF.S MKN 
TALES. Estudios de Psico-
locía. Psiqnhitrla y Pslcome-
trla, por el doctor Julio Pa-
mtno. Adaptsdo en particu-
lar a !a exploración dlap-
nrtstica de la locura v en ge-
neral i la Investlgao'rtn psl-
cométrlca d« la capacidad 
mental de los soldados. «S-
colare.i. obreros, empleados, 
delincuentes y en general 
de toda clasj de peraonay de 
irrado cultural medio. Libro 
útilísimo a los médicos Ins-
tructore» militares. aboga-
dos. soHrtloeos y maestros. 1 
tomo on rústica con Ilustra-
ciones 
DFCnFTOÍ» T LETES DEL 
' DIRECTORIO DE ESPASA. 
frOMPiLACTON DE), por E. 
Durfln ArreguT. En esta obra 
están recopilados todos cuan-
tos decretos ha dado un Es-
psfla el Dl r^ to r lo militar de 
Primo de Rivera, hasta la 




«rítica de su desarrollo por 
R. Bonola. TradncIAn di-
recta del Italiano. (Biblioteca 
M Ideas del Slsrlo XX> pu-
blicada balo la dirección de 
J. Ortctra Oasset. 1 tomo en 
4o. rústica 
A HISTORT OF ARCHITEC-
TURE AN THE COMPARA-
TIVE METHOD for fttudents 
craftsmen an'l amiltmrs, by 
Banlstir Fle'tb-: Sixih e<Jl-
tlon rewrlfttt i ••i.larged 
wlth about • •lnu-aand 
fiv» hundreJ i M»n«. 1 
voluminoso !• • tu uader-
rado $12.00 
J'ROPIEOADES Y FABRICA-
CION DE CALES V CE-
MENTOS, por Tomás de A l -
bertl. «1 tomo en rústica. . $2.25 
LA LOCOMOTORA. Su «volu-
clón. c-Uculo. funcionamiento 
y construcción, por L. Here-
ter y M. Mlquel. Estudio com-
pleto de los más modernos 
cisternas de locomotoras. Edi-
ción profusamente Ilustrada. 
1 tomo en 4o. encuadernado. $5.50 
HISTORIA DE LA REVOLU-
CION FRANCESA, por Pedro 
Kropotklne. 2a. edición Ilus-
trada con 23 láminas y 653 
grabado* 1 tomo en 4o. ma-
yor. oUegantemente encua-
dernado $6.00 
laSBSMIA "CERVANTES" DE B I -
CARDO VEIiOSO 
Apartado 1116. Telf. A-4958. Rabana 
Avenida de Italia 62 (antes Gallano), 
Ind. 6 m. 
gleo. 
11 
madre de las ciencias. 
Pero hoy queremos discurrir sobre 
otro aspecto de los conocimientos 
as t ronómicos . Queremos hacer cons-
tar que en el cielo se ha refugiado 
lo que queda de la poesía griega, la 
más dulce y suave expresión simbó-
lica de la parte eeplritual de aque-
lla civilización que apesar de su an-
t igüedad todavía i lumina las crea-
ciones de ciertos privilegiados inge-
nios no contaminados de la prosa 
moderna. 
Ya las estrellas que forman el 
pen tágono de Pegaso escalan el cie-
lo con luz del día. Tras ellas sube la 
dulce Andrómeda , la enamorada de 
Llegado que fué al j a rd ín encan-
tado do allende los mares y por vir-
tud d'e las cualidades del mágico es-
pejo, convir t ió Perseo en valles y." 
montes (Amér i ca? ) a Atlante, resis-
tió los halagos de Medusa, a quien 
cortó la cabeza, y encuentra a A n -
drómeda en el huerto poblado de ár-
boles con ramos de ore. 
La Infeliz cabeza de la Medusa fué 
regalada por Porseo a Atenea quien 
la colocó en su escudo, pero antes 
sirvióle a Perseo para convertir en 
piedra, con solo m o s t r á r s e l a , a Po-
lidectes, quien así pagó el atrevi-
miento de requerir de amores a la 
Peneo que sigun a »ll amada y la mi- bonrada por J ú p i t e r con sus prefe-
ra con centelleos de amor desde el rencias. 
fondo de la vía Láctea, mientras coa ' Ya librea de Polldectes, Dár rae y 
fulgores apacibles nos hace patente ¡ Perseo quieren ver al rey, su padre 
su tristeza la constelación llamada v abuelo, y emprenden el camino ha-
Cabeza de Medusa, gorgona calum-1 cía la corte. Poro Aerisio, temiendo 
nlada for les mitólogos que vivía [ el castigo divino, huye después dei 
consultar al oráculo , el cual le anup- ; 
cía que mor i r á a manos de su nie-
to. 
Nada vale al rey. Perseo toma par-
te en unos juegos a l»s cuales asiste 
A.erlsIo, e involuntariamente le oca-
siona la muerte con su disco que 
más al lá de Ioü confines de Atlante, 
presa de las barreras del mundo oc-
cidental. 
¿No conocéis la fábula? 
Acrlsio, rey de Mésenla, castigó a 
su hija Dár rae , encarcelándola en 
una torre solitaria. 
Zeus, el padre de loa dioses, se maneja ron sobaran-» fuerza. 
enamoró locamente de D á r r a e y la 
hizo suya burlando el encierro pa-
terno. Todo el mundo conoce el cé-
lebre cuadro en que de plasma el 
ayuntamiento de Júp i t e r tenante con 
la hija del rey, la cual lo recibe en 
forma de l luvia fecundante. 
De aquellos amores, en parte di-
vinos, nació Peneo, a quien con su 
madre a r ro jó el rey a los furores de 
las olas. 
La protección de Júp i t e r los sal-
vó, y ambón fueron recogidos por un 
pastor que cerca del mar sus ovejas 
apacentaba. 
Pero la hermosura de Dánae . sa-
crificada por sus amore? celestiales, 
no debía dejarle punto de sosiego. 
Polidectes, nermano del rey Dlkt -
yus, que no empleaba su tiempo sino 
en diversiones como la caza y pesca, 
vló a Dánae y al punto quedó preso 
en la inmortal belleza. 
Mas Pergeo era, como es natural, 
A n d r ó m e d a y Perseo testimonia-
ron con su larga descendencia, la 
constanc/a y ardor de sus amores. 
De la sangre derramada por Per-
seo al cortar la cabeza de Medusa, 
nació el Pegaso, caballo alado que 
servía de correo en los asuntos deht 
Olimpo y que de ordinario se ocu-
paba en servir a las Musas. 
Bebiendo un día en la fuente da 
Pirene, se apodoió de él Beleforante, 
s u j e t á n d o l a cqn una brida de plata 
que le p res tó la diosa de la sabidu-
r ía . Beleforante, caballero es el ala-' 
do animal, quiso escalar los cielos, 
y cayó sobre la Tierra contra la 
cual al chocar se- quebró una pierna; 
Pegaso cont inuó su vuelo, y en ê  
cielo luce durante el verano y parte 
del otoño con los destellos de mu-
chas estrellas de bell ís imos fulgo-
res. 
Gonzalo Reig. 
Madrid a S de noviembre. 
I n M e m o r i a m p o r l o s P r o f e - E N E R G I C A C A M P A Ñ A P A R A 
s o r e s y A l u m n o s f a l i e c i d o a d e l P E R S E G U I R A L A D R O N E S 
C o l e g i o de B e l é n c i r c u l a r a l o s c a p i t a n e s d e l 
CUERPO DE LA POLICIA 
NACIONAL 
40 
A l m o r r a n a s 
y V A R I C E S 
D e s p u é s d o h a b e r p r o b a d o v a r i o s r e m e d i o s s i n r e s u l t a d o , 
t ó m e n s e d o s v e c e s p o r d í a , 15 g o t a s d e l m a r a v i l l o s o e s p e c i f i c o 
i i 
c o n e l c u a l s o o b t i e n e l a c u r a r á p i d a y p e r f e c t a , a ú n e n l o a 
c a s o s l o s m a s r e b e l d e s . 
TP&fyRTS* ParmacAutlco, 13r Ru© L a c h a r r l é r e , PARIS, y todas hutntu Farmacias. 
En la mañana de ayer tuvo lugar 
un piadoso y caritativo acto en el 
Colegio de Belén, consistió en la 
celebración de solemnes honras fú-
nebres por el eterno descanso de los 
profesores y alumnos fallecidos, que 
pertenecieron al gran plantel de en-
señanza . 
A las 10 a. m. se reunieron en la 
capilla particular del colegio, el 
cuerpo de profesores y los é i a lum-
nos con su directiva. 
E l Rector del colegio, Dr. Claudio 
Garr ía Herrero, celebró la misa de 
requién . . -
Le ayudaron loe acólitos Fran-
cisco B t ñ o s y José Martorell bajo la 
dirección del Hno. Gabriel Lloren-
te. 
La capilla musical bajo la direc-
ción del maestro Jesús Erbite, eje-
cutó composiciones musicales, pro-
pias d<? estos actos. 
Terminada la misa el P. García 
Herrero, pronunció una sentida alo-
cución al acto, por la que recibió 
calurosas felicitaciones. 
Una vez terminada ésta, el cele-
brante, revestido de capa en tonó el 
responso, final que fué magistralmen-
te ejecutado por la capilla musical. 
Ayudó (¡n este acto al Padre Rec-
tor, el Rdo. K Arenas. 
En el centro de la amplia capilla 
se levantaba severo, pero ar t ís t ico 
catafalco. 
Los ex-alumnos del colegio ocu 
paban !a extear>a capilla en unión de 
muchoc de sus familiares. 
. Presidieron este acto el doctor Ra-
fael Montoro, señores Juanlto Ge-
Ist René Berdens, Armando Alvarez 
Escobar, Raúl F e r n á n d e z e elgnacio 
del Valle. 
E l colegio de Monserrat de Cien-
fuegos, envío su representación, de-
legando en los Caballeros de Colón 
Juan Mutiozábal y Faustino Bermú-
doz. 
Terminados los actos religiosos, los 
concurrentes pasaron a dar el pésame 
al Rector. 
El acto resu l tó sencillo, pero so-
lemne, y de gran caridad cristiana. 
Elevamos una plegaria por los 
desaparecidos, al Dios Supremo, ella 
tiene el poder de llegar a su trono, 
todos los d e m á s homenajes que se 
rindan a los que desanareeleron se 
esfuman como los e«p.ralos de humo, 
los sufragios por el alma de los que 
nos dejaron aprovecban, para ami-
norar las penas merecidas, y son co-
mo preolosai? escaleras que nos con-
ducen al ú l t imo y verdadero f in pa-
ra que hemos sido enviados. 
La presencia de Dios. 
Lorenzo Blanco. 
D r . G á i v e z G u i l l e m 
IMFOTXITCZA, PERDIDAS 
SEMII? AliES, EBTBRXÜ-
SAD, VENEREO, SIPUIS, 
Y HEBNZAS O QUEMADTT-
RAS COi:STTXTAS SE 1 A 4. 
M 0 N S E R R A T E , 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES, 
i DE 3 Y M E D I A A 4 . 
El Jefe de la Policía Nacional, 3 
en su de>seo do e-vitar los robos que 
do poco tiempo a esta parte ocurren 9 
en la Habana, especialmente duran- I 
te las horas de la madrugada, di r i - .'ñ 
gió ayer una circular a capitanes de 
las diferentes Estaciones de Policía,"CJ 
excitando su celo, para que la v íg l - JL 
lancia que ejerzan sus subordinados 
sea todo lo activa cosible, autori- ¿ 1 
zándoles para que vigilantes ves t í - aT 
dos de paieam. recorran por la3 'm 
noches las demarcaciones, haciendo ; 
así más eficaz, y efectiva la a c c i ó j » ^ 
policiaca. 
La circular dice as í : 
"Habana. Diciembre 6|923. 
Bf. Capi tán de la Estación, g 
La lamentable frecuencia con OlMl 
do unos días a la fecha se vienen su-
cediendo los casos de robo en esta 
Ciudad durante la shoras de la no- . 
ohe; me obliga a hacer a los Seño- * 
•̂es Capitanes y Oficiales de mando, 
la más eficaz recomendac ión para ,* 
que excitando el celo de sus subal- I 
temos, bajo la más efectiva Inspec-
ción y vigilancia, so evite la repe- -
tielón de esoe hechos. 
M electo, quedan autorizados los 
Rres. Capitanes y Oficiales de man-
do, para uti l izar, sin perjuicio de la 
i vigilancia ordinaria por los agentes 
en servido de posta, dos vigilantes \ 
|en traje de eluda tlano que destina-
.ran a ese soio y exclusivo servioio.. 
No dudo que prestando Ud. como 
^pero a est • asunto su oersonal 
o Inmediata a tención, h a b r á n de ob-
tenerse seguramente los mejores 
resultados, pues bien sé por expe- I 
r ienda propia, lo qve puede la in-
fluencia directa ¿el Jete inmediato ¡ 
>' eus actividades sobre el mejor 
.servicio de sua subordinados, ya 
l que, siendo yo Capitán al mando de 
| la H a . Estac ión, me propuse acá- ! 
i bar y acabé con un estado seme-
j a n t e , poniendo personalmente a l l í 
servicio d i ese dedicido propósito, 
todas mis energías y actividades. 
Atentcmente, 
V. HERNANDEZ, 
























































































































Usese en vez de 
«mplar tos y de l a antigrm oa> 
taplauna. F ró t e se ú n i c a m e n -
te. L impio , calmante y fácil 
de aplicar. Por vas t á n ú t l l e i 
oaalidadet, e l L in imento 251-
nard Ixa sido «1 proferido en 
mi l i a r i a de hogares por m á s 
de 65 añot. 
L 
Se 
l U M I M E N T O 
M i n a b O 
D 
£0 p< 
r e f a c í D I A R I O D E L A M-NRINA F A C ^ A TRES 
F O i E á 
ESTAOIOXES LOCALES 
Las siguientes eetaciones locales 
t r a smi t i r án hoy. 
De 3 a 4 P. M . Es t a r lón "2 M . 
r - de Manuel y Guillermo Salas de 
gan Rafael 14 t r a s m i t i r á programa 
musical. 
De 5 a\5 y 30 Es tac ión expert-
nt?l de -Mr. Bor tón situada en 
Galiano 29, da rá noticias generales 
y sports. 
De 5 y 30 a 6 P. M, Bstacldn "2 
n W" de la Cuba Electrical Supply 
de Obrapía 97 d a r á un programa 
musical. 
pe 6 a oy 30 Es tac ión "2 H P I ' 
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De 6 y 30 a 7 Es tac ión "2 T W " 
¿e Boberto E. R a m í r e z " t r a s m i t i r á 
música. 
Esta Eetación es tá situada en 
Obrapia B6. 
De 7 a 7 y 30 Es tac ión "2 W W " 
del Sr. Amadeo Sainz de Calahorra 
dará un' programa musical. 
e 
pe 7 y 30 a S Estación " 2 L C" 
de la Havana Jobbar Eleotrical Ra-
dio Co. de Neptuno 118 y propie-
dad de Luis Casas d i rá un cuento 
para los n i ñ o s . 
De 8 a 11 La Estación P W X 
trasmitirá el programa que ya pu-
blicamos . 
De 11 a 12 P. M . L a Estación 
"SH P" d^l J íotel Plaza t r a smi t i r á 
los bailables que en el Salón de 
baile ejecute la orquesta. 
A las 11 y 11 y 20 Noticias del 
mercado y pronóst ico del t iempo. 
ESTACION " W O C" 
Operada por la Palmer Scheel 
Chlropractic de Dareaport lo-wa y 
que trasmite con una longitud de 
onda de 48 4 metros. 
Programa p«ra el Sábado 
A las 10 A. M . Noticias del Mer-
cado 
A las 10 yBF, Noticias del t iem-
po. 
A las 11 Mas noticias sobre ne-
gocios. 
A lag 12 M. Armonías con cam-
panas (Chimis) 
A las 12 y 30 Mercado de Algo-
d ó n . 
A las 3 y 30 Programa sobre 
educac ión . 
A las 5 y 45 Toques de campanas 
(Chimis) . 
A las 6 y 30 Historietas para n i -
ños "Sandmansn y sus Visitas" 
A las tí y 50 Noticias de Base 
B a l l . 
A las 9 Progr^nia Musical baila-
ble (una hora) 
KSTACTOX ' W O O" 
Operada por la John Wanama 
ker de. F i l a d e l ü a y que trasmite 
con una longitud de onda de 509 
metros. 
Programa para el Sábado 
A las 11 A. M. Toques de campa-
na . 
A las 11 y 30 Noticias del tiem-
po. ' 
A las 12 M . La orquesta W p O" 
tocará en el salón Comodoro a la 
hora del lunch. 
A las 12 P . M . La Estación " 2 j a las 4 y 45 Selcción de Organo 
L C" dará, las ultimas noticias, y el I Con trompetas. 
ramltadc de los diferentes sports de T a las 7 y Vo". 9 y 55 y 10 Noticias 
la ciudad . | dej t iempo. 
M I M I ñ G U G L I ñ 
Pasado m a ñ a n a . lunes, 10, se 
p r e s e n t a r á en Payret la ex imia 
t r á g i c a i ta l iana. S e r á con " L a M u -
jer X " , en un3, func ión popular , 
que deso-? hace t iempo fuera sol í -
ci tamente pedida por el p ú b l i c o al 
s e ñ o r Luis Estrada, el ac t ivo em-
presario de l Teat ro Pr inc ipa l de 
la Comedia . 
T e n d r á n , pues, las clases popu-
lares habaneras una nueva o c a s i ó n \ ^ 
de admirar y aplaudir a la renom-
brada actriz, ya que en el f laman-
te coliseo de Animas, por sus con-
diciones excepcionales, les e s t á ve-
dado tal p lacer . 
Por ecte m o t i v o , podemos ade-
lantar que el lunes se v e r á la pla-
tea de Payret de bote en bote, 
como reza la frase vu lga r . 
L E C T O R A : 
Para la merienda de tus hi jos, 
para premiarlos de sus é x i t o s es-
tudianti les , para animarlos, c ó m -
prales los deliciosos caramelos 
" C a l c o r p a n í a " de L A G L O R I A . 
í l á r b a r o ! 
Cada d í a le rasca m á s k cabeza; 
cada d í a se 1^ cae m á s el pelo. ¡ Y 
U d , tan tranquilo 1 i Q u é barba-
r idad , chicol ¿ N o se apercibe d « 
que va a perder un tesoro perdiendo 
el cabello? Compre hoy mismo un 
frasco de BANDERIN A y desde 
m a ñ a n a principie a a p l i c á r s e l a . 
Dentro de poco e s t a r á radicalmente 
curado, y el pelo no sólo dejara de 
caé rse le sino que r e c o b r a r á toda su 
fuerza. BANDERIN A se vende en 
Farmacias. S e d e r í a s y P e r f u m e r b i . 
m m 
E v i t a k c a r i e d e l o s d i e n t e s 
L a c r e m a 
d e n t í f r i c a 
A c e r c a m i e n t o i t a l o e s p a ñ o l 
- y v i s i t e 
^ í í s u d e n t i s t a 
i l d o s v e c e s 
a l a ñ o . 
Hoy pábado la ostación Recepto-
ra ambulante de la Casa del Sr. Ro-
berto Karman, antigua de pe í a por-
te se s i tuará en distintos lugares de 
la ciudad, y en aquellos lugares pró-
ximos a la Habana cuyoe vecinos lo 
pidan con la debida ant ic ipación, 
para recoger los conciertos de esos 
días y que el público los oiga. 
ESTA CIONES AMERICA XAS 
ESTACKWV "C Y B " 
Operada por el Buen1 Tono de la 
Ciudad de Mext>o. 
Para boy sábado esa Estación 
trasmitirá desde 7 y 30 a las 9 y 
30 hora de México ur| ^electo pro-
grama musical y la audición se l la-
na "Sábado de Radio". 
ESTACIÓN 
ESSTAOION W F A A 
Operada por 1c? n^riódicos "Pa-
llan .\ev/ s" y Dallap .TopruaJ de Da-
llas Texas. Longitud de onda 4 76 
kilociclos. 
r rograma para el T>oii?ii<go 
De 2 y 0 a 3 y 30 P. M. Asuntos i 
relitrio'os. 
De C y 15 a 7 P. M. Resultados' 
de lo^ juegos de Base Ball . 
A las !i y 30 derpués de darse a, 
conocer ei pronóstico del tiempo da-
rá comienzo el programa musical ¡ 
que d u r a r á dos hora*;. 
r 
L A G L O R I A 
E l m á s de l i c io so d e loe chocolat f ts 
S O L O . A R M A D A Y Ca. 
L u y a r v ó . H a b a n a 
Hace pocos días a ú n — c o n 
ocasión de la entrevista priva-
da que celebraron en Roma Pr i -
mo de Rivera y Mussolini—los 
dos admirables Dictadores toca-
ron los pujito? del tratado co-
mercial entre las dos gloriosas 
naciones. 
—En todo *»stoy de acuerdo 
—di jo el Marqué*? de Estella— 
menos en un aspecto del proble-
ma. 
—Usted -dirá. Gene ra l . . . 
—Digo, mi ilustre Mussolini. 
que en materia de Vermú tene-
mos que dejar la hoja en blan-
co. En España , en mi tierra de 
Cádiz, tenemos el Vermú Pe-
mart ln—un producto que honra 
la industria nacional—y no es-
tar ía bien que yo admitiese la 
Introducción en nuestros merca-
dos de otro vermou.th italiano, 
que. sobre ser inferior, estorba-
ría la difusión del nuestro. 
—En ese caso . . . dejaremos 
fuera esa clase de productos, y 
qu(» cada país los defienda con 
arreglo a l ibérr imo criterio. 
—Perfectamente. . . (T apar-
te: Así la ventaja ^stá asegura-
da para el pemartiniano aperi-
tivo, puesto que en calidad le 
da quince y raya al i t a l iano) . 
S ahora, pasemos al c a r b ó n . . -
M u j e r e s y P E M A R T I N , h a s t a e l fin 
ESTACION AV O O 
Operada por J,a Palmer Scbool 
Chiropracti-j Davennort loka 4 84 
moeros del o n g u ü d de onda. 
Esta estación pertenece y es ope*! 
rada pnr Mv. Jones dol Central T i u - ! 
niciu Cuba. i 
Trasmite ron una loi 
da de 3o.9. metros. 
ud 
El Sábado trasmite de 7 y 30 P. 
M un programa musical. 
ES l \ DEBER 
LTd. cuando, lo desea conecta sus 
aparatos de radio y casi siempre en-
cuentra canto, discursos, prédica o 
algo que a Ud, le agrada oir toda 
vez que es su voluntad ponerse a 
eeeti rhar . 
¿Por que Vd. no paga esa deuda 
de grat i tud con los que lo entre-
tienen y deleitan, escnlbiéndole 4 | 
palabras *para felicitarlos, o pa rá | 
criticarlos, que al cabo la crít ica | 
cuando es bien intencionada es no-I 
ble y provechosa. 
Los mejores artistas del Radio 
han expresado fu pesar por que ellos . 
no puedan aquilatar su labor, por | 
falta de aplausos o de cr í t icas . 
E l silencio puede determinar un 
retraimiento general de esos ele-
mentos que nos deleitan con sus 
cantos o con su música y eso hay 
que evitarlo. 
Proimunfi ( Id Domingo 
Ala-;'!1 de la n n ñ i n a l 'na hora 
de concierto, gran a rmonía con enm-
panas (Chimis) / 
A las 7 de }a noche ( í ran recital j 
de á rgano cori flautas. 
A las 7 y 30 P. M. Noticias de 
Sport. 
A las 8 de la n^che Servicios re-
1100608. ti»)i«*¿j «)*} 4)i9v 
De 9 a 11 de 'la ñocne P r í g r a n i a 
musical. 
USI ACTOX K F I \ 
Operada por la Earl r . Anthony 
Tnc de Los Arse l»? California. 
E l D o c t o r G a r r i y A g u i l e r a 
En la revista médica francesa , 
Ai-chivos ilo MédifeOS Franro-Hispa-
no«Americanos, pu su edirlór. del 
mes de Octubre úl t imo, hemos teni-
do (>l gusto de enterarnos de que el 
joven doctor en medicina don José 
Cari y Aguilera, cubano, se halla en 
Par í s , dedicado al estudio de los 
progresos alcanzados por la ciencia, 
en las enfermedades de la infajicia,; 
en las cuáles el jov^n doctor Garri , 
en el ejercicio de su profesión en 
Cuba, obtuvo ya grandes resultados, 
muy felice\ 
El joven doctor cubano asiste, pa-
ra los estudios que efectúa, al Hos. 
pilal de KnfíTinrriados rio los Niños, 
dirigido por el más notable de los 
especiall'tas de Pa r í s , en esos ca-os 
clínicos. 
TEMESE LA MUERTE DE DIEZ 
NAUFRAGOS NORTEAMERICANOS 
AXACORTES, Wash., diciembre 
Según noticias aquí recibidas del 
Sheriff f í i t a rd . del Condado de San 
Juan, que se halla actualmente en el 
puerto de Friday, se teme oue ha-
ya perecido ahogados 10 hombres 
que formaban parte de la t r ipula-
ción del vapor "C. W. Lake", hun-
dido hov pn el estrecho de Rosario, 
entre las islas de Lópp7, y Fidalgo. 
QUININA EN FORMA SUPtRIOR. 
El efecto tónico y laxante del LA-
XATIVO BROMO QUINTNA le hac-
Mirirrior a la Quinina óvdinaria, y no 
afecta la cabera. La firma de E, W. 
GROVE se halla en cada cajita. 
Es to es l o q u e m e 
c u r ó d e m i a f e c c i ó n d e l c u t i s 
R e s i n o i 
"Ta no tengo que huir de la gente , 
por la Tergtienzs. que causa una afee- ¡ 
clón cutlnea, ni ten^o qu« estar en I 
Tela durante-1». noche atormentado 
(por intensa picazón. ¡El UnyUento i 
Weslnol lo hizo! Después de la pr i -
mera aplicación de esta pomada cal- ! 
mante sentí un alivio bendito. En 
poco tiempo so redujo la inflamación 1 
y la picazón paró. Ahora mi eczema i 
ba desaparecido del todo. Usé el Ja-
bón Reslnol «eg-ún las Instrucciones 
Junto con él y he hallado que el Ja» 
bÓB Reslnol en Barra para Afeltars» 
es el meior que hay en el mercado 
para razurarse bien y sinamolestia". 
Lm tríiKla Rr.fnoi de Testa en todas 
\«« HroBra^rfan. 
JEREZ DE LA FRONTERA 
V e r m ú P e m a r t í n ; C o f t á s " E s p e c i a r ; W V . V . V . W y wV.O.G. , ' 
J e r e z Q u i n a d o " S a n J u l i á n " 
y J e r e z S e c o " V i ñ a P e m a r t í n " 
t 
Programa para el Domingo 
De 1'6 a 11 djB 'a m a ñ a n a Servi-
cios religiosos en general por la Fe-
deración religosa. 
T De 4 a 5 P . M. y de S a 11 Con-
ciertos musicales. ' 
E . P . D . 
1 . A S E Ñ O R A 
A M E L I A P A C H E C O V i ü D A O E F E U N O E 
ESTACÍONES AMERICANAS 
A cont inuación publicamos loe 
programas de hoy sábado y m a ñ a -
na domingo de las Estaciones Ame-
ricanas que con m á s frecuencia se 
oyen en Cuba. 
BSTACÜON \V (; V 
operada por la General Elec-
trical Company d« Sclienectady New 
York . 
Trasmite con una longitud d-? 
onda de 380 metros. 
I 'rograma para el Domingo 
A las 10 y 55 Servicios rel 'gio-
KA TAtr-rCIDO 
T^spnós de recibir 1os . Santos Sacramentos 
V dispuesto su enfi^rm para hny. sábado K. de diciembre a las I 
d» la mañana, los que siisrr!i"»n rueean a sus amistadas encomiend 
»n bu alma a Dios y se sirvan i-oncurrlr a la ra«a mortuoria calle 2, 
mlmero 242. entr*» 25 y 27. Ve '-"fio. para desde allf afompaflar el ca-
dáver al Cementerio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana. 8 de diciembre 1^23. 
Sns hilas Esperanza 7 ^ e r í a Josefa, hijos politloos Ploren-
clo F.rqnc y Juan Me.rten-; sus primos T»r T.nis Baralt; Ade-
laida Beralt de Edeümann 7 Federico Zdelman. 
IfO RE FErATTTSJ" ES?TJSI,AS 
SOS . 
í . 
E L I X I R u n » U T I F L E M A T I C O 
d e l D G U I L L I E 
Conocido en el mundo «otero desde 1813. Solo pnrpatrro 
especial contra las enfermedades ocasionadas por la BILIS 
yfts FLEMAS 1 CEnfermedadai del Hilado, Estómago, Inttt-
tinos, Corazón, PALUDISMO) Congestionas, Reumatismos). 
3 A i nohirsdai l i aaiaas, da tiampo ai tieaipe.iiegiirai anaparfteta lalad. 
Xxiffir Bobr* mi rótulo Im. firma ; I*muí QA.QK. 
P I L D O R A S de exm tnds ELIXIR ÁNTIFLEIÁTICO de GUILLIÉ 
(tienen bajo un peqnefto Tolnmen las propiedades del Elixir) 
PARIS. 32, Rué de Orenelle, Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Q u e B o n i t o 
V e s t i d o N u e v o ! 
—"No es nuevo, lo teñí con R I T . " 
Este es mi viejo vestido de organdí 
color rosa. 
"Lo lavé ayer con R I T azul, y mira, 
tengo un encantador vestido color 
violeta." Es fácil usar RIT y sirve 
para lavar y teñir al mismo tiempo. 
"He teñido también mis cortinas, que 
nunca las reconocerías." 
El R IT sirve para teñir todos los 
géneros. 
SI celera* (7 colora* obacuroe 
r*quiaran harTirsa) 
Sunbaam Ckamleal C Fabricaba par a.. Chica»*. E. U. A. 
KSTACIOPf W P A A 
Operada por los diarios de Texas, 
Dallas New y Dallas Journal y que 
trasmite con una longitud de onda 
d« 476 m-etros. 
^ogran ta para el Sábado 
A las 10 y 20 y 11 y 55 Noticias 
¿e los negocloa del algodón y de 
farado tanto en las mercados loca-
lee como en los principales de la 
TTnldn. 
A las 12 Lecturas en general. 
3 y 80 a 3 P. M. Noticias del 
mercado, y eoor© Base Bal l . 
A las 8 y 30 a lafi 4 y de 5 y 30 
» 5. 30 noticias y resultados de los 
Jtiogos de base ba l l . 
D e S y i S B y S O historietas l n -
ÍMtl les "Las histerias de Bedtlme" 
^e 8 y 80 a 9 y 80 Programa 
njuslcal. 
Do 11 a 12 de la noche Programa 
musical extraordinario. 
A las ó y 30 idem. Idem 
ESTACION W L. W 
Operada por la Crosley Magf Co 
do Clnclnnatl hio y que tarsmits 
con 309 metros do longitud de on-
da. 
D e q u e V i e n e 
E l R e u m a t i s m o ? 
^.stnooiaoi es. 
"Centre Se Toraento Merca ntU'* 
I.aB:parin», 74. Tel. M-138a 
D K . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital Sao Francisco ñ* 
Paula .\? (•rilrina General. Especialista 
an F.nferiiK'dartes Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey. 80. (altos). Consultas: 
lunes, mi/»rcole8 y rlernes. de J a t . Ts-
léfnnn M-67SS. río kaes Tlsitss a do-
micilio. 
Programa para el Domingo 
A las 9 A. I I . Servicios religio-
18. 
A las 11 y 30 A. M . Idem. Idem. 
ESTACION W O O 
Operada por la John Wanamaksr 
de Flladelfla y qus trasmite con una 
longitud de onda de 509 metros. 
No trasmite Ies Domingos. 
"SE COMPRAN PERROS VIVOS Y 
SE VENDE AQUI SI) CARNE" 
ESTACION " W G T** 
Operada por la General Electric 
Company de Schenectady. 
Nuera York y qoe ps operada con 
880 metros de longitud de onda. 
Programa para d Sábado 
A la* 10 y 65 Noticias del t iem-
po d&da» por la Estación de Ar l i ng -
ton . 
MUNICH, Bavlera, diciembre 0. 
Un carnicero de Munich, con í r an -
queza asombrosa, ha colocado en la 
ventana de su establecimiento el si-
guiente letrero: "Aquí se compran 
perros y se venden sus carnes y gra-
sas". 
Los periódicos hacen grandes co-
mentarlos 8obr*„el honradís imo car-
tel y hacen ver lo urgente de la 
necesidad de obtener Inmediatamen-
te en el extranjero crédi tos que pon-
gan a los alemanes en condiciones 
de Importar carnes de Sudamér lca . 
Como el 90% de lo? que sufren cíe 
Reumatismo tienen la sangre im-
pura. Ciertas enfermedades mal 
curadas en la juventud conducen 
inevitablemente a Reumatismo años 
después. La sangre está viciada y 
con años de descuido la acumula-
ción de impurezas es tal que el or-
ganismo no puede soportar la carga. 
Reumatismo también origina en ali-
mentación malsana por exceso de 
carne, exceso de bebida, etc. 
El remedio lógico es depurar la 
sangre. Para esto recomendamos 
H I E R R O N U X A D O , que <s una 
combinación medicinal científica de 
efectos probados para tal objeto. 
H I E R R O N U X A D O contiene hie-
rro como el mismo hierro de la san-
gre humana. Como saben todos los 
médicos, sin hierro su sangre no 
puede ser pura ni producir energía 
y vitalidad. U n solo frasco no po-
drá curar a un reumático qne lleva 
años de padecer, pero no vaoila-
mo<vs en deparar que H I E R R O 
N U X A D O tomado por un periodo 
regular de tiempo traerá alivio y 
purificando gradual pero segura-
mente la sangre, desalojará la causa 
del mal. 
' H I E R R O N U X A D O no es un 
"cúsalo todo" y solo se recomienda 
bajo comprobación científica para 
los desarreglos de la sangre y los 
nervios, tales como sangre impura, 
anemia, reumatismo, neurastenia, 
depresión o debilidad nerviosa y 
falta de virilidad. 
Dos semanas demostrarán la efi-
cacia del H I E R R O N U X A D O . 
Póngalo a la prueba. Todas las 
buenas boticas lo venden. 
F o r t a l é z c a s e 
Hmi5 »c Ant* Barceló 
T o m a n d o 
e l g r a n 
V i n o 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
M VfKH H TOMS IOS [SUBlfCIIKIfNIOS M WfRES Y C*f£S 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
Por LEON ICHASO 
Segunda edición aumentada y correfida. 
Se rende en las librerías de Cervantes, La Moderna Poesía, "ifilson, M l -
nerra Académica, Albela, La Burgalesa v La Librería Nuera. 
T r ~ a r m a n d o d e c o r d o v a 
PBOPEFOR DB ENrERMEDArES NERVIOSAS Y MENTALES DE I.A EN1-
VERSIEAD KACIONAI» 
• Oonrultas- lunes miércoles y viernes, de 1 a S, en Belascoaln 95. Precio i 
| ^ 0 pe8o¿ ' Sanaiórlo _ pslvado., Finca, A at t* _Marlanap. Teléfono 1-7 00.6̂  . 
LNVIAM05 A SOLIC1TLD NLL5TRO 
CATALOGO DL MODF.LOS DL 
TRAJL5. CON PRECI05. PARA 
CAB*LLtROS V M^OS 
A L O S C L I E N T E S 
D E L I N T E R I O R "WCPTJNO t ZJUJCTA 
P \ M . / 
Ü N D E R W O O D 
L A S 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
3 . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101. Habana 
E m b e l l e z c a V d » 
U S A N D O 
f 
t o p I n o t c h 
k 
OAROAXTÁ, NARIZ T OIDO 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
Arc i l la G l a s m í c a 
H«:e desaparecer arrugas, espinillas y 
granes. Elimina la grara, tonifica la 
epidermis, limpia j cierra los po-os, 
desplaza impurezas. 
Sas efectos rr notan deaíe ^ 
primera r e í qne se n?a 
Fifia nna Mnp«(ra a 
FERNANDO MUNILLA 
Agaiar. 101. Teléfeao A-8275. 
BonHlla «e re-nde en Sederías BOyCTLLA Embel lec í 
V 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
e r m u j a r o s a i i RosFrr .wi wiTirrt 
PAL TRBTRjB E » ATTXKAE^ 
ESRVCXAXITA JkR TIAS tTltxiraRX^ I 
r «nferrae<5ad«« •enér^as. Cl8*.o»cot>l« t 
cateterltmo da lo i ur/.L«r«a 
n r r a c o z o n s d r v r o i a i i T a j i b a r j j oomiTTiiTAn d i io & la r s a i a i 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
4 
ÍIOHStRRATE No. í i . CONSULTAS DE 1 
Especial para los pobns dt S y media a * 
n m Á 
m g : n a c u a t r o D I A R I O DE L A M A R I N A Dic 'embre 8 de 1 9 2 3 
A ^ O XCI 
. P £ i ? 0 , y Q U I Z A S 
Por Angu lo Pat r l . 
Hay ciertas palabras, que natural- ion alpo que distraiga »u at íncl6íu; 
mente representan ideas d e ü n i d a s , o mientras tomefetan a medias las pre-
en í 'str caso bien indefinidas por guntafi, refugiándose en un proble-
cínrlo. que debemos acostumbrar a; mát ico " q u i z á s " ' 
lo»; riuob a u?ar con extrema par- j Así se sienten libres de toda ras-. 
quedad. Ccn una parquedad que de- ponsab iüdad . No se han compróme-1 
ttOto casi su ausencia del Tocabula-' t ido a nada por medio de una pro- \ 
rio in fan t i l . No conviene permit i r mesa en firme y al mismo tiempo 
qu ? un n iño evplique o complete su han preparado el terreno para e l . 
explicación respecto a las diferentes fracaso que se les espera. Porque los 
ciicursstancias del d ía con un " s í " , Juanitos que emplean el " q u i z á s " , 
nn "pero", o un "qu izás ' . «ran cómodamen te montados en esa 
& t . t e t . t « i l * t . t * É « t . f t . f t . t . t . t * t » t * t * t . t * f t i t . t * t * É t t ^ 
S " D e T a l T r o n c o T a l A s t i l l a 
" ¿Qué tal estaviste hoy en t u dic-
tado? 
" \ o , "pero" es que casi todos es-i 
cr ibían m á s aprisa que yo" . 
fácil palabra que simboliza su deja-
dez, y los lleva siempre al punto de 
" l O h ! Tuve tres faltas. " S i " la ParH,1a * * * * * de haber 
maestra no hubiera ido tan de I «en tam-nte y solo a medias la sen-
sa. Y» sabía escribirlos, pero me da 
a t u r r u l l é . wSi hubiera dictado m á s Es P ^ " 0 corregir con energ ía a 
despacio no me h a b r í a equivocado". 1109 niños m e cuelgan sus ambicio-
"; .V los otros niños no se equivo-j"6" >' esperanza- en ramas tan secas 
c a r ó n ? " y Podri<Jí»s * ^ títm de la vida como 
«1 " s í " , el "pero" y el " q u i z á s " . Es, 
pues, necesario analizarles la situa-
1 ción con brutal franqueza y no de-
Es una cataplasma tan agradable 1 tranquilos hasta que asuman 
al orgullo herido, que si no se le la debida responsabilidad por lo su-
convenco de que no existe razón a l - j ^ u ^ 0 lo que ha de suceder, 
gnna que le impida escribir con igual j ponvieme re í r se de ellos como si 
rapidez que cualquier otro n iño de !la ^ s a hiciese gracia y hacerles 
sn edad y clase, demos t rándose lo ..oinp,.oUrter quo cualquier relato 
p rác t i camen te , haclendp que tome que fyriiúipie por una de esa» pala-
dictado aquel mismo día, es proba 5rí,s ha fie acogido con indife-
ble que siga apl icándose la y que 8e!renr¡a- nay qnc d 'v l r les : 
l iabi túe a sentirse satisfecho con esa 
aplicación en lugar de aspirar a rea-
lizar su tar?a como es debido. 
" ¿ V a s a estudiar de duro para 
examinarte en Jnnio, Juanito? Así 
podrás divert i r te durante las faca-
clones." 
"Qu izás" me apmfd>en, contesta 
Juanito con distrarcióri , dando un 
t i r ó n a las correas que sujetan sus» 
l ibros. Es raro lo resueltos qne Fe 
muestran los niños como Jíuanito al 
Es un hecho indudable que la fruta para cobrar su .sabor natural y 
apetitoso tiene que sazonar sobre el árbol. Un niño arrancado del seno 
de su madre antes de tiempo no puede madurar tan sano, alegre y robusto. 
Pero muchas madres trasmitirían a sus chiquitos mil indisposiciones 
especialmente nerviosas iuntamente con la leche. He aquí el conflicto 
terrible. El remedio es cuidar a las madres con especial esmero cuando 
están laclando a sus pequefiines. 
Todos conocen y elogian hace más de cincuenta aflos 
C A R D U Í , p a r a l a s m a d r e s 
™ Las que se acostumbran a tomarlo constantemente, se libran de innumerables 
Sj achaques procedentes de la condición-misma de la maternidad. Es pues 
~€ indispensable prevenirlas y fortalecerlas para el desgaste de la crianza con 
M este insustituible RECONSTITUYENTE. Pregunte a sus amigas y vecinas 
a que toman Cardui el tónico de la mujer por excelencia SOBRE TODO 









S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s : 
No dejen de participar en el 
S E G U N D O 
G R A N C O N C U R S O 
de los 
C O L O R A N T E S L A R K I N 
Ests Concurso se Cierra el 15 de Diciembre. 
P R E M I O S 
cada concursante 
H A Y 1 7 
y un regalo para 
• a Dd pide CARDUI. No reciba t'd. nada, si no es el CARDUI. Todas las farmacias >o 
£ venden. Si no, avísenos para proveer a la que no lo tenga. Solicítenoslo y le obsequiaremos 
^ | un útilísimo folleto TRATAMIENTO CASERO' de los achaques femeninos 
U. S. A. CORPORATION. MANRIQUC HABANA. CUBA. 
C h r i s t a a M N a v i d a d ) i p Q ^ J j ^ ^ A L o g r ó a l f i n c u r a r s e 
Todos los años, por este tiempo, 
acostumbramos a hacer una visita, 
por l ibrer ías y tiendas .le noredades, 
puesto que en nuestra cualidad de 
informantes obligados a servir al 
pjbl ioo estamos obligados ant?s que 
a?.diet a enterarnos de las novedadefl, 
que según costumbre, Uogan 
extranjero. 
Sé la ambición del hombre. todos 
quieren fortaleza, resistencia, energías 
y viyor físico en todas las edades. La 
vida desgasta, las enerólas se pierden 
y el hombre •'•> debilita. Pildoras Vita-
linas renuevan las fuerzas, -r^mentan 
"nerpfas y el hombre que 1^^ toma, 
siomprc (, fuerte, vigoroso y feliz. PIl-
d3l flur.-ia Vil;»ltii;i<. se ven.i. i. an las bo-
Héa» y «n su depositó El Crisol. . í 
tuna y Manrique, Haban.i. 
Nos ha sorprendido entre otrae ^ Alt, t d 
cosas, el gran surtido de publicado-; 
n'-s dedicadas a las pas^ua^, de la l dros originales o d á s i -tw y von textos 
mnnera que nos parecía ef»tar en los- exquisitos. 
Estados Unidos o Inglaterra, países! Podemos asesrnrar, nue de tocias 
que especialmente tienen la costura- ?llas, la casa eO que más surtido he-
bre de obsequiar a los ?u«criptore3! moe bailado ha sido en la conocida 
con revistas extraordinarias. Hemos ca.-a Hoina. ^ita en O'Reilly esquina a 
Colón, 21 
r. Ar tu ro C. 




¿Sí , oh? Pih'.s ahora c u é n t a m e la 
cosa como vcrtlndcramente pasó. 1)1-
me lo q«u> pCWU'M cuando te viste 
tan apurado que tuviste «pie valerte 
de esi* " s í " y de ese "pero" y de ese 
" q u i z á s " para defend.Tte". 
Así generalnioute se obtiene el re-
sultado deseado. 
En Ir landa existe un viejo r e f r án ! yj^to entre otras Life, Sphere, Illu-s- Habana, donde fuimos ob?equiados 
I>e trated London Xe^s, Sketch, Grap- con algunas, de muestra. 
Sefor d<» tod» mi cons iderac ión: 
Xq cumplir ía mn mi del)er si no 
exnresara a usted mi profundo ^sra-
; lrclm:enío y sincera grat i tud por ha-
h' f log.'ado curarme de un fuerte 
catarro bronquial con su magnífico 
¡tv^p^rado el " ( ¡ r i ppo l " . 
Ksfe testimonio lo doy movido por 
an «ient¡miento de piedad hacia la in -
mensa legión de enfermos que igno-
ran el resultado mnravilloso del me-
dicamento infer ido. 
(fdo.) Marcelino GonjUUex. 
Pida Información en la botica más próxima a su domicilio 
r 
TTTezS 
C E N T R O G A L L E G O 
SEOOIOX DE OKDEX. 
del correspondiente billete Convenientemente autorizado po r . i a á s 
i i r nmis ión Eicut 'va, el próximo do- einraua. ^ , 
la LomLion ajcuw a- - ^ „ m se Se ad^erte que se ha l l a rán en vi-
^ . W W " . » t i r c r toda. l a . diSpo=icioa.S de oril 
de e«t€- Centro un gran baile de pen- qUe regulan actoe de esta naturaleza 
vión para los señores asociados, a y que- la Sección organizadora del 
beneficio de la Real &cádemia na-, mismo, se reserva el derecho de ha-
de la A?o-irK i^n de Benefi- cer retirar del salón a todas aquellaa 
pereonas que estime conveniente, sin 
cine por ello haya de dar explieacio-
llega . 
cencía Xaturale.;; de Gál le la , 
E l precio de los billetes de er.tra-
que tniflucldo libremente dice: 
seridr los "sis" y los "peros", para Mc Clures. Hanpers etc 
remendar calderos, no h a b r í a ya en 
t i r a r de las correas, para ocr.warse el mundo vm.is hojalateros." 
Todas rivalizan esplendideces | ber en poner 
Cumplimos por lo ta. i ío con un de-; Xota—Cuidado con 
gráf icas , bien sea con copias de cua-¡ nuestros le clores, estoa 
conocimiento de nes, exíjase el nomb 
laá irnitacio-
'Bosque", que 
V I D A O B R E R A C O N V O C A T O R I A S A P L A Z A S 
V A C A N T E S 
d^ es de ÜN PESO el personal y 
•KS,, i l N c n - J N T A CENTAVOS el 
únui l i a? . . 
Para tener accecto al salón, se re-
(aiieiv, tanto para I05 socios del 
Centro Gallego como del Centro 
Asturiano, la presentac ión del car-
net v recibo de la cuota social, ade-
I X iie<5 de n ingún género, 
Habana. 4 de Diciembre de 1923 
Vto. Bno. 
José Pardo HEÍRMIDA 
Presidente. 
José ('«sal KODRliaüEZ, 
Secretario, 
c 9613 3d-7 
i n , OO^nTE GIR<íCXSTAXGI-4X. 
OONTRA L A IX^nGRACIOX DE 
BRACEROS 
La Asamblea celebrada por el Co-
mité Circunstancial de obreros, pa-
ra protestar de la Inmigración de^iar y la Escuela No. 26, del Dis t r i -
trabajadores extranjeros, tuvo efec-'to de Ba tabanó , situada en la f in -
to en la Bolea del Trabajo. En di-|Ca "Andrea", a dos , k i lómet ros de 
cho acto h i c i e r o n ^ o íie la palabra¡i]a carretera nue c0nduee a Qumta-
di^tlntos t í a b a j ü d o r e s , y algunos | na a ..Camacho.. exigiendo ambas 
hders obremos: entre estos Ignra- ol vIaje a caballo> Se 6COnvoca a 
han Arévalo , He rnández , Ovles y; -vjaealJ.os 
otros delegados .de orgían'izáciones 
Vacantes la Escuela Rural No, 5, 
situada en la finca "Paletas", a dos 
k i lómet ros del poieblo de la Salud, 
y correspondió a este Distri to Esco-
Tenemos e l S u r t i d o m á s extenso y los Prec ios m á s Bajos 
V E A N U E S T R O S P R E C I O S 
CURA QI"E SE DEDICA EXCLUSIVA* 
MENTE A JIXJTJETE 
obreras de esta ciudad 
Todos protestaron d^ la tendencia 
que existe de proteger la inmlgra-
cl\5n de haitianos pana los trabajos 
del campo, con manjfiBsto perjui-
cio de los trabajadoras cubanos. 
Se tomaron varios acuerdos; en 
primer lugar el de gestionar que 
les poderes públicos, no pcrnrtHn 
la Introducción de braceros extran-
jeros, anulando con ello loe medios 
de vida del trabajador cubano. y 
del español , que con él convive, sos-
teniendo aquí su familia al que se 
considera como nacional. 
Para que la' protesta llegue a co-
nocimiento del pueblo, se acordó or-
ganizar mí t ines en todos los barrios 
¿ e esta cudad, y al electo, se nom-
Ira^on distintar, comisiones de pro-
paganda, con el- f in do que esos ac-
tos sean conocidos y puedan sumar-
se a los acuerdos, que se toman en 
fatuas asambleas, los obeos de to-
dos los oficios. 
E l señor Arévalo manifes tó que 
los 
con Certificado vigente, 
para que presenten solicitudes al 
Inspector EscoJar que subscribe, 
a c o m p a ñ a d a s de los documentos que 
comprueben las condiciones de sa-
lud, moralidad y capacidad legal 
profesional que les permitan ejer-
cer en las Escuelas Públ icas de la 
Xacióíi. Se hace notar que, por tra-
tarse de Escuelas Mixtas, se prufe-
r irñn mujeres, —c-egún dispone la 
ley. \ 
Junta de Educac ión de Bejucal, 
Diciembre 4 de 1923. 
('arios }ÍÁLDÉS M I R A X D A 
Inspector Escolar del Distr i to de 
Inspección de Bejucal. 
C o . 
T e l e t Q o o A - 7 9 0 2 
TERMINASE EL VUELO MAS LAR-
GO QUE REGISTRA LA AVIACION 
NORTEAMERICANA 
hay circunstancias en que no se' 
necesitan grandes excitaciones -para! XORFOLK, Va., diciembre 6. 
comprender el lugar arue debe oct»-
dopar cada obrero, y que en esta1 Según los oficiales de la estación 
oportunidad, cada trabajador orga- naval aérea de Hampton Roads con 
n zado o nó. debe asistir a los ac-Ma llegada de do« apara os pertene-
*e3ta3, por que ella" e u t r a ñ a la de-, clentes a la marina de guerra de 
tos del Comité y sumarse a las pro-¡ ios Estados Unidos, procedentes de 
t ^ t a porque ella e n t r a ñ a la de Hai t í , se da por terminado el vue-
íensa de todos. i0 más largo que registra la histo-
Dedicaivm los oradores algunosir ia de la aviación norteamericana; 
Ipárraíds a las congecuencias que vuelo qut. ocupa el segundo lugar 
produce el exceso de brazo?, que en longitud en los anales aviatorios 
lleva la desorganización a las filas del mundo. 
de las sociodades obraras, el ham-i Según las noticias recibdas de 
¡áre a muchos hogares, y exhibe por la referida es t? / lón aé rea , los Te-
xodas partes la miseria y el dolor. : ni€ntes F. O. Rogers y H . B. Pal-
Recordaron la caravana que hace mer que calieron el 19 de Septlem-
algún tiempo a t ravesó la repúbl ica , ' . TT . . , „_ _„Mt„ 
dejando los campos abandonados bre ^ H f / t ^ e T f í „ t r ^ o i ^ o 
t i trasiego de familics pu lu!and¿ a-ue llevó hasta San Francisco 
por las poblaciones, sin albergue; y M**0* f'rí hoy a la ultima etapa de 
los miles de emigrantes quetuvleron su vâ e de re8reso 
por hogar las calles y parquea de y parquea 
esta capital, loe que pudieron aca-
llai* el hambre con loe donativos que 
la caridad pública puso en sus ma-
ros . 
Fué designada una comisión para 
visitar a los miembros del Congre-
eo. Interesando su aipoyo. Se acor-
dó enviar comunicaciones a los gre 
mios del In te r ior ' «de la repúbl ica 
invi tándoles a eumarac, a la protes-
ta; pasar una comunicación al se-
ño r Secretario de Agricul tura , ln-
.ieresando la denegación de las. pe-
ticiones de in t roducción de obreros 
antillanos para las faenas del cam-
po, por abundar los br'azos eñ el 
país , y evitar con bllo la dépau-
El vuelo cubrió 10,953 millas, y 
su ruta hacia el Oeste tocaba en 
Washington. 8t. Louis. E l Paso y 
San Diego. E l viaje de regreso f u é ' 
hecho por la Ciudad del Lago Sa-
lado-Omaha-St., Louis a Washington, 
peración de las familias obreras ra-
dicadas en la nac ión . 
En -la Bolsa del Trabajo donde 
está la oficina del Cjml té , se banj 
recibido varias adhesiones, y allí 
pueden driglree en lo suceglvo las 
de los gremios y asociaciones 
r s í lo deseen. 
O. A L V A R E Z , 
que 
F . V A Z Q U E Z 
CONFECCION DE CALZADO POR MEDIDA, PARA SEÑORAS 
Y CABALLEROS 
Z A P A T O S O R T O P E D I C O S 
Aunque juzgue usted dificoltoao el hallar para raí pies os 
calzado cómodo, podemos asegurarle que ponemos todo esme-
ro en construir hormas especiales, con las cuales se remedie to-
do defecto y se ofrezca comodidad al pie más sensible. 
—PROVEEDOR DE LA REAL CASA DE ESPAÑA 
HABANA número 79y2 Teléfono M-2S55. H A B A N A 
i d l 
chos. garantiza el producto 
^J.MACEX I M C O 
C r i s l o 2 5 
Ni los tapices gobelinos con 
dibujos de Watteau y Frago 
nard, ni las porcelanas de Se-
vres, ni las cortinas de Persia, 
ni los marfiles del Japón, na-
da de eso completa una casa 
Solo un buen cuarto de baño 
hace el milagro 
Vea nuestro surtido visitando 
ésta su casa. 
Busque usted la 
marca de fábrica de 
Ligas Par í s . 
Le garantiza a 
usted completa satis 
facción en las lisas. 
Pida usted siempre 
tas Ligas Parte 
/ 1 S T E Í N & C O M P / J N Y 
Fabrlcantes-Chlcago, E. ü . i « 
No h«y contacto 
c'emclal con Ir pirl 
N 0 . A C E P T E I M I T A C I O N E S L 
i 
A R E L L A N 
M a r t a A b r e u ( a m a r g u r a ) y h a b a n a m 
L I G A I S 
P A R I S 
proporcionan la comodidad y utilidad 
mayores y tienen el mayor valor i n -
trínseco. Las imitaciones, por lo 
tanto, a cualquier precio son dema-
siado costosas. 
Las Ligas Paris son el modelo de 
ligas del mundo y lo han sido durante 
treinta y cinco años. 
^ ¡ R e c u e r d e u s t e d ! 
9 ^ <iu« p o r antiguas que sean las e n f e r m e d a d e s de 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
« e c u r a n t o m a n d o d e s p u é s de las c o m i d a s ti 
D I G E S T Ó N I C O 
Champion X Tipo íord Buaque t-.empre lat Bu/la» con yVuctoo d« Doble Rñ-horde Compre unjuejo da Bu ña a Champion. Laa hay para todo* los modelos conocidos de motoras. Los comerciantes que aeintere-man en vendara sus cliarrtea Ua mejoras bujías, reco-mendar, laa Champion. 
L a s b u j í a s C h a m p i o n 
c o m p e n s a n s u c o s t o 
Ocurre con mucha frecuencia que se descui-
dan las buj ías de encendido y se espera de-
masiado de estos p e q u e ñ o s y fieles servidores. 
N o hay que olvidar que las buj ías deben re-
novarse cada 8 o 10,000 millas de recorrido, 
o sea una vez al a ñ o . 
Cuando se pasa este l ími te de sen/icio no se 
puede esperar u n buen rendimiento del motor 
n i aprovechar bien la gasolina que este con-
sume. Debe instalarse u n juego completa-
mente nuevo de Buj ías Champion, con N ú c l e o 
de Doble Reborde las que mejor satisfacen 
las exigencias del ingeniero experiente y del 
motor is ta económico . 
Champion Spark Plug Co., Toledo, Ohio, E. U . A . 
« E P M S B N T A H T B DBI, FABRICANTE 
C. H . M A C K A Y 
VAHEABA » B OOMBZ 470 *~BA«A f TTBA 
C H A M P I O N 
n R f l N Í 1 I Q T I I I O R E G A L A U N A U T O M O V I L M A R C A l S T R E [ L A 
i r | b i b o t e l l a l l e v a d f n t r o e c n o t u b o d e c r i s t a l e l c a p ó n n u m e r a d o , k l d i a l \ d e M a r z o d e 1 9 2 4 s e s o r t e a r á 
L L I I U B 1 U I I U I I L L U ^ t r e l a s b o t e l l a s v e n d i d a s h a s t a e s a to^^ ^ 
TbTs alt. 
A N O x a 
D I A R I O DE L A M A R I N A PAGINA CINCO D i c e m b r 
C A S O S t C O S A S 
D E L D U E L O N A C I O N A L 
\ 
d« 
Dice un cuento un poco viejo 
que cierta vez un borracho 
en ia iglesia interrumpía 
a un cura que estaba hablando, 
diciendo a cada momento: 
" ¡ Igua l que el año pasao!" 
Como es natural, el cura, 
de fal pesadez cansado, 
mandó que lo echaran fuera 
cH local, y que al echarlo 
repitió la misma frase: 
" i Igual que el año pasaoI" 
Así podemos nosotros 
repetir todos los año» 
siempre que llega la fecha 
del Duelo que ayer pasamos. 
Las oficinas que vacan; 
todo el comercio cerrado 
(menos los cafés, que pueden 
seguir vendiendo guarapo, 
ya que el duelo es para todos, 
menos para los borrachos); 
los obrerqj que descansan 
de su constante trabajo; 
unas flores colocadas 
en el pedestal de mármol 
donde descansa el caudillo 
(el caudillo y el caballo) 
y tres o cuatro d i s cu r so» . . . 
jIgual que el año pasao! 
Mucha gente por las calles; 
cin función los espectáculos 
y cómicos y portfro^ 
de cines y de teatros 
que se quedan ese día 
sin ganar para el ajiaco. 
Sergio A C E B A L 
ha! LICENCIAS D E OBRAS O l Í S L Á S I I f ó t i C O 
Ha. Jtolaclóa de las Lkenclas de Obra» *> ' • • v » * a « « i . a v w 
M I    
Jtelaclóa de las Licencias de Obras i 
£aa en esta fecha se remiten por el 
5>p arta m e n t ó do Fomento al de A d -
jBilBlatraclón de Impuestos para el co-
bro de arbi t r io 7 entrega a loe Inte-
fesadoe de licencias y planee. 
S. Ignacio 59, Dr. Ruiloba. Podro 
jpíres 89, Manuel Canteras. A r e . de 
Ja República 68, Juan Silveira. Apo 
No olvida su uma, n& m desprooco-
po. quo • ! último ataqtxo fué Uffere y 
•1 prfladmo puad» acr gravo y fatal. 
Cura bu aama, alivíela Inmodlataraanta I 
tomando Sanahoro. la madlcaddn del j 
asma, «jno alivia al accaao mia fuarta. 
qua epra al asma máa ribalda. Sanago-
go se vanda an todas las boticas y en 
rlqua. Habana. Sanahogo ha curado los 
asmáticos mAa daacraldos. 
Alt. t d 
daca 2, José Bed^a. S. Joaqu ín 96, Jo-jsu dopflslto El Crisol, Naptuno y Man-
gA Hevia. Ave. 10 de Octubre 83, 
JTranclsco Oontóleg. General Rlvas 
29, Juan Domíngues . Armonía 72, 
J5s*elvlna Carneado. Amanfura 46, 
Juan Bundino. luqnlsidor 3, Fran-
cisco Fe rnández . Corro 885, Luis Oi-
ralt. Habana 10 8, José Alvarez. Sta-
Ana y Villanueva, Benito Martines-
Cerezo entre Buenoe Aires y San An-
tonio 5, José Pérez . 7a. o Calzada 
Vsdado 130, A. Rodríguez. Floren-
cia cael esquina, a San Gabriel, Jo-
Domínguez. Pasaje de Upman. 
Elena Cancio. Máximo Gómez 5, Gó-
mez Caplano Ca., Chacón 38. E. Pr l -
melles. Agua Dulce 15, José Mutif io. 
Avenida de la Repúbl ica 364, R. M . 
Janregul. Habana 87, Juan Rodr í -
gTiez. Pedro Pérez 14, R a m ó n Gon-
zález. Avenida de la "República 188. 
tí. Gelabert. Dr. R. Lusnrrlaga 84, 
Manuel Ll inás . SUios 135, Filomeno 
González. Teniente Bey 86, A. Vda. 
de Mestre. Revillagigedo 128, Fran-
rlsco Lamelag. Clavel entre Lombi-
lio 7 Pifleira, Federico González. En-
riquo Villuendaa 61 , M . Varona. F . 
4a. 7 5a., Reglno Alfonso. Porrenir ¡ 
entre San Francisco 7 Concepción, ; 
P. de la Osa. A. Zayaa, Reparto 
Chaple, Mariana Bellas. Franco 6 
Santa Catalina s|6 m.66 , Dr. Joeé 
R. García . Drogo'neg 26, Ca. Anun-
ciadora. Escobar 64, Teodoro López. 
Blanco 6. Gumersindo Mart ínez . Ave-
nida ffe I tal ia 22, Alvarez y Prieto. 
H entre 9 7 11 , Vedado, Míala Gu-
t iérrez. Figuras 52, Néstor Isagui-
rre. Colón 8, Francisco G. Arenas. 
27 de Noviembre 9, José Lago. J. C. 
Zenea 30, Justo F e r n á n d e z . Espada 
39, Santos Collazo. P. Gómez Toro 
82, Salvador Enr íquez . Dragonee 23, 
Hi lar lo Herrera. Rodr íguez 2, Joeé 
López. Finla7 143, Yañea 7 Herma-
no. Oquendo 23, Ju l i án González, i 
Antonio María Lazcano 269, José 
Tamargo. Crespo 53, Justo R. Ar-
menteros. V. Mufiog 7 A. Seco, Mar-
celino Blanco. Avenida 10 de Octu-
E X P O S I C I O N D E A R T E 
N U E V A S O B R A S D E L G E L E 6 R E P I N T O R 
D a n i e l S a b a t e r 
"Fué más bella que tú" 
Talmente parece que en sus ú l t imas j bellas obras pictór icas 
de desnudo el conocido "pintor de fas brujas" se propuso rendir un 
merecido homenaje a la mujer . . . 
Si ©se fué su propósi to , de veras qne lo consiguió, como puede 
comprobarlo todo el que vea sus nuevos ruadros, que desde hoy, 
sábado, se exhiben en la acreditada casa de arte "Las Gale r ías" , 
San Rafa«l 1,1|2. 
B o n i t o s o b s e q u i o s 
Un cuadro es el mejor obsequio. Es algo permanente, que re-
ouerda siempre al obcequiaate. . . Tanto en "Las G a l e r í a s " , San 
Rafael 1,1¡3, como en " F l Arte'», Gallano 118, hay l indís imos cua-
dros para regalos de Pascuas y Año Nuevo. Recomendamos espe-
cialmente los cuadros con marcos policromos, que constituyen la 
tiltlma novedad. 
H A Y CUADROS DE TODOS LOS PRECIOS 
R e g a l a m o s 
a los clientes que nos visiten preciosos almanaques. 
*t * 
m i : 
UV//1 f '-11 
• ; / : M 1 l ^ J 6 C \ ) ; 
P R E C I O S M O D I C O S 
o b i s p o v c o M P O s r e u A 
V, Aguilera 142, Francisco Raurell 'bre 213, Fé l ix OJeda. Agular 66. Jo-1 
^'lIleg^s 98, F. García . 36 entre 2 7 ' s é Quintana. San Pablo esquina a i 
Paseo, Vedado, Francisco González . ! Clavel s i l m!2, Suárea y Mendoza.; 
R entre A y B, Vedado, Vicente Fer- i Avenida de I ta l ia 22, Alvares y ] 
nández . D'Estrompes entre Libertad Prieto. 
B. Palma, Mar ía T. Bravet. Paz Habana diciembre 6 de 1928. 
«n t r e Zapotes 7 San Beniardlno, P. 
Mart ínez . Avenida da Acosta entre 
(í) A . E . Amonábar , Jefe de la 
Socclón Policía Urbana. 
R e s t a u r a n t " S A R A T O G A " 
DE A R M A N D O M A R T I N E Z 
PRADO 121.—TELEFONO: A.1550 





Lomo Puorco Frito 
Plátanos Fritos 
Pudlns Diplomático 
Vino, Lraruer o Mlnaral 
Sábado 8 de diciembre. 
COMIDA. 




Ensalada de Espárragos 
Fmtaa o Helados 
Café. Vino, I/atruer o Mineral. Café. 
CUBIERTO: f I . 2 B 
C9627. 
d e l a ' ' A s o c i a c i ó n d e C a t ó l i c a s C u b a n a s " 
a d u s t r a m e n t c p a r a s e n a r a s y n i f i a s . D i -
r c á o r . D r . J o s é A n t o n i o P r e s n o , C ' ^ t a : 
$ í e 5 0 a i m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T e í A f o n o 1 - 1 6 5 4 
i 
D e m o s t r a c i ó n : 
Un cort t de vestido, en cualquier color de moda. 
8.00 \ Calidad Parantizads 
do crepé de China 
de charmeusM 
de crepé Cantón^ • 10.00 
S e ñ o r a : 
Todas las casas reciben las sedas de la misma procedencia, pero, en 
nuestra casa Ud. no paga recargos gravosos por concepto de lujo, ¿blo 
paga el valor del artículo. Por eso nuestros precios son módicos. 
Servimos pedidos por correo. 
* m 
OOOC ICXXOCCCXDOCQOQOCXXX̂ ^ 
N O S E E S P A N T E 
.Tamá« se asusta, nanea vacile, alem-
pr« actúe resuíltaraent», decididamente, 
i porque de los resueltos y decididos es el 
I triunfo. Los nurylos desarrealados-im-
ip^en las resolucionea, detienen los 
Impulsos, destruyen la voluntad. Los 
l nervios se aquietan, se apaolsuan, me 
I dominan con ü-llxlr Antlnarvloao del 
Dr. Vernuzobre que se vende en todaa 
las boticas y en su deposito. Nepttmo 
Manrique, • Habana. Témelo y deje 
• ile. vivir asustado. 
AJt, 4 d. 
nmimnninunnDraimitanuflmmmiuimmtmiDiuiw^ 
S A N I T U 6 E 
A w m y 
(Preparado por Ta* Sa>ttcbe Compaxt, Newport, R. I . , ü . S. A.) 
Profiláctico científico seguro para EVITAR las ENTERMEDADES SECRETAS. 
Aprobado y recomendado por U Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Penálvania y Eminentes especialistas. 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletos . 
explicativos. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cub*. 




m i m m m m d e w o i f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b . l c a : : . 
P R A S S E & C P . 
T e l . i U 9 L M m í i r l & ' M m 
C e c i l i a V a l d é s 
o 
L a L o m a d e l A n g e l 
POR 
C I R I L O V I L L A V E R D E 
D E V E N T A EN T O D A S LAS L I B R E R I A S 
Y E N L A A D M I N I S T R A C I O N D E L " D I A R I O D E L A 
M A R I N A " , a l precio de $ 2 . 0 0 el ejemplar . 
. U n t o m o elegantemente impreso en m a g n í f i c o pa-
pel satinado. 
Debido a l o co r to de la t i rada no t a r d a r á en ago-
t a n e . 
A d q u i e r a hoy mismo t u ejemplar. 
S U S C R I B A S E A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
• ; 
/ w 
V i n o a l J u g o d e C a r n e d e T o r o 
E l a l i m e n t o - t ó n i c o que necesita la mujer 
para n o sufrir loa d o l o r o s o » daaarrs 
f l o t y pa ra adqu i r i r ; 
C a r n e s y b o e n o s c o l o r e s 
Lsberatsno A. S. Pamks. Rcus. Españ» 
D e v e n t a e n todas t a i F a r m a d a s 
F O L L E T I N 
O C i c o n la oración constante. T all í s « i b í a ©star toda entera ©n espera d e i q a © esclarecían el rostro pál ido, Quejcnna rea ha «Ido Instmmento dalf 
toD i dir igid Clotilde en su angastla. 'aquella vergüenza . p^rciMa clara- parec ían leer, comprender, un mo- ©Tror, es preciso reconocer que res-
M . M A R Y A N 
E L D E L I T O 
D E C L O T I L D E 
NOVELA-
TRADUCIDA POR 
SANTIAGO DE L A ESCALERA 
De venta en la librería "La Moderna 
Poesía". PI y Margall (antea Obla-
po), número 136 
(Cont inúa^ 
I ustia. 
E l Hermano portero le p regun tó mente cuanto se desarrollaba a su vimiento tumultuoso, estremecid el | peta muchas veces interese* sagra-1 Miga*!, que a. su regreso de Er ian 
el nombre del Padre al que quer ía alrededor, desde que sonó la campa- ' a lma ie Clotilde como s! rompiese dos. En todo caso, ust©d misma bab ía decidido pasar por la Oran 
ver. ; na para llamar al religioso hasta el1 repentinamente todas las -barreras, | dice que no tenía el derecho de dea-1 Chatreuse, se encontraba en Grano-! 
— X o conozco a ninguno. Le qui-1 revolotear de uno mosca que, de-i todas la'* reticencias, todos loa obs-1 t ru i r aquel papel. i ble y atravesaba la plana Orenette. 
siera experimentado en las cosaa j acosa de libertad, se daba contra l o s l t á c u l o s . —No sé nada. Lo que quiero es i cuando oyd, sorprendido, que pro-
humanas, inteligente y bondadoso... i vidrios do la ventana. Frente a1 — ¡ O h . Padre mlo l 1 rest i tuir este dinero, que no provle- nunciaban su sombre. Se volvió y ' 
E l Hermano medio sonr ió . ¡ é s t a un árbol se balanceaba y unast Y ahora es el fondo amargo de su i ne de m i familia. ¡ reconoció al eefior Beauvoir, el nota-i 
—Le enviaré un padre al loento-j ramas, al ser movida por la brisa.: corazón de donde brotan estas pala-| Se debo obedecer a la ley huma- r io de la señora Peyrieux, al quoj 
rio, s e ñ o r i t a . . . ^ aparec ía y desaparec ía , y Clotilde i bras, entro una oleada de l ág r imas , j na cuando se opone a la ley divina, h%bía Conocido en los funerales, ce-' 
espiaba con una especie de insensi-l Vió la mano pál ida que parecía y ese papel no era para usted. Creo 1 lebrados dos meses antes. Lleva-1 
XX j bilidad es túp ida aquel movimien- tan débil levantarse para bendecirla. ] que Dios que nos Juzga h a b r á sa-iban el nilemo camino, y Miguel, casi 
to. i Se dejó caer sobre una de las sillas • bldo excusarla por su dolor, por tus , eln saber porqué , le p regun tó si te-
E l iocutorio ten ía las paredes; Una sombra pasó por d e t r á s de, toscas v antes de hablar derramaba angustias, por la ansiedad de su. e s q u í a noticias de la sefiorita de Car-
blanqueadas con cal, las ventanas t íos vidrios lentamente, después se l ág r imas abundantes, que el r e l i - p í r i tu ; pero usted no ha obrado; dagnes. 
sin cortinas, y por únicos muebles! detuvo, y el corazón de Clotilde gloso miraba con una piedad pro- b i e n . . . ¡Pobrec i ta ! Poco ha podido go-1 
unas Blllaa toscas y una mesa de ma-j pareció que iba a detenerse también , funda y que aliviaba todo su dolor, Por dulcemente que fueran dlchaa|zar de su fortuna—dijo el Joven no-
dera blanca. En una de las pare- E l pesti'lo de la puerta sonó, l a ' t o d a la ve rgüen i a de aquella confe-i estas palabras, despertaron el or- tario co ntono de compasión, 
des había una gran ventana, que .puerta se abr ió sin ruido, y Clotilde! sión. I güi lo de Clotilde, y su rostro se en- — ¿ Q u é quiere usted dec i r?—dl - í 
daba al ves t íbulo , y a t r avés de l a l « e encont ró frente a frente a su ¡ Ahora, frente al sacerdote, cuyai rojecló. Pero sabía sondear las he- Jo Miguel, combiando de color, 
cual se v«ía deslizarse formas d i s ' J u e z . , . s impa t í a sublime transfiguraba su I rldas, aquel sacerdote, aquel sa- — ¿ E s que ignora usted que nía-
tintas. En frente a la ventana una Le miró asombrada y se Incl inó! rostro, le parecía fácil, dulce, i n f i n i - cerdote, a l que la fe le había con-i r ió? 
{imagen de la Virgen., se inclinaba humildemente. Era un hombre pe- tamente calmante el hablar. Expu- ' f iado el poder de la elocuencia m — ¿ L a n iña? ¿La pobre enfermi-1 
<co ae Q^L\U,1BC (.¿rrada! •sounenlu. como para ofrecer su dl-^quefio, t u í n ; su háb i to negro fio- so su causa, se defendía al m l s m o i e l bá lsamo de la misericordia. ¡ t a ? 
y a a^rirdí5.ó a l r a buscar al ne- vino Niño a los que tienen sed de taba sobre su cuerpo delgado; sus: tiempo que se acusaba y era sincera! —Debo usted I r—añad ió con dul-j —RepHntinamente. en Ginebra, 
ío enr* d é l a parroquia, que había1 amor y de f e l i c i d a d . . . facciones, regulares, eran p á l i d a s , ' a l hacerlo, pues hab ía momentos en ce autoridad—a arrodillarse aniel Hubo un silencio. Miguel no ' 
admirado su devoción y que se re-i En aquella estancia se Iba a de- descarnadas. que M había convencido de que te- Dios, «in e l t r ibunal de la penlten- podía ocultar su viva emoción, vien-i 
-•ocilabi ton la idea de que Mont- sarrollar el drama de la vida de Cío- — ¡ P a d r e mío ! i n ía Sun derecho moral, qne era más cia. . . Esto a l iv ia rá su alma del i do en su pensamiento a aquella l i n -
del no ouedar ía abandonado, y con! t i lde; y es ella misma la que entra Vaciló, creyendo que el Hermano 1 fuerte que el derecho legal. ¡pecado qno una ternura demasiado! da niña, vestida de luto, echada 
4 b e r que la buena señori ta Clotltlde temblorosa, agitada. impelida, sin se hnbiftra equivocado: aquel re-1 E l religioso habló al f in . ¡viva le ha hecho cometer, y usted'en uu cochecito de ruedas, con sus 
«ra rica H'-bia a alguna distancia ' embargo, por el agni jón de los re- i l ig ioso t ímido no podía ser el Ideal —No dudo—dijo—que esa mu- me conf ia rá el medio de reparar lo 'grandes ojos negro» quo parecían 
no mona^terip dp religiosos, que v i - mordimientos, que nada acalla, co- que <?« había Imaginado. i jer tuvo la intención de rehacer su lqn^ noy tanto le apena . . . I mi ra r má^ al lá del lago bril lante * 
citaban muchos viajeros. Se d ^ c í a ' m o una m u e r t a . . . | P e r ó n las palabras ¡Padre rafo! testamento. ¿Quién nos dice, sin Se pros te rnó ante el confesiona- del horizonte munfaáoso. 
i i jp más «1" pecador había llega- Pasaron algunos minu tos . . . ¿Se- él hab ía levantado los ojos. ¿Qué embargo, oue ei hubiera vivido no r io y bnrnilló su orgullo tembloro- Recobró toda su serenidad para 
'io a él vttctlante j haWs Balido con- rían gfg'.viB? V. sin embargo, ella había en la voz de esta mujer, de le hubiera destruido y rehecho más sa. Xo qu^dó. sin embargo, des t ruí - responder. 
'ortado 1 K l mmor público atribulo quisiera run retardar mafl- r l horri- angustiz •;ncc».sci''iite. de desespera- de una v y en otro sentido? Es do en su alma: pero se sent ía re- —Es rovty triste en ofecto Vo 
s aquel!'"-. reHgJosqa una santjdád no b > roomentp en itue sus labios, tem- ricr. . cnte-.'d de rebelión acaso? imposible establecer h ipótes is : como, com iliada y aceptaba, como expia- ignoraba esa muerte repentina 
xcíufdd a-a indulgencia y una cien-j blorusos. v a n j i abrirse. . . ¡ L» miró , y do pronto, ante aquellos| ae os ha dicho, la ]ey es^geueralmen-j ción,^ las angustlsa aún desconocidas ¿Y su t ía , ' que tanto la q u e r í a ? ' ' ' 
i E l notario 1* mi ró con atención, da de las almos que se i luminaba | Cosa e x t r a ñ a : absorta como d e - ¡ o j o s serenos, profundos, luminosos, 1 te justa <^ estas materias, j s i a l - jque 1» sspersban. 
reflexionó nn instante, y despn íc 
con aire de franqueza, d i jo : 
—He recibido d© ella una cart*. 
singular, escrita evidentemente en 
la desesperación del dolor. . . Pero 
¿no ha recibido usted ninguna car-
ta suya? 
— ¿ T o . . . No solamente no la co-
nozco, sino que un día fu i presenta-
do y ella me manifes tó bien clara-
mente su deseo de rehuirme. . . ¿Y 
me eBt^Wfermitlao interrogarle so-
bre el objeto de esa carta, a la qu*» 
usted a l u d e ? — a ñ a d i ó con una afec-
tada indiferencia 
— ¿ P o r qué no?. . . Con" tanto 
más motivo cuanto q^e le concler 
ne a ivsted—replicó el señor Boau 
volr, que había tomado la resolución 
de llegar hasta el f inal . 
—Per3 ¿le hablaba a usted d« 
m í ? — p r e g u n t ó Miguel estupefacto. 
— Y me encargaba para usted una 
comisión qne yo be rehusado. 
Miguel iba de sorpresa en sorpre-
sa. 
. ~7¿TJ1V,í*d no puad» deoírmeI ' 
hoy?—dijo absolutamente desorien-
tado. 
—No comprendo—dfjo Miúé] 
con una írfaldad que ocdltaba n 
su e m o c o t - . ¿ c ó m o pnede n.T* 
ce a a«te¿ legít imo hablarme ofk- o-
mlTirme6;00 q,,e ba rehusado 
—Se lo explicaré a usted. 
sefloTlt» ds Csrdsgnes. balo i La 
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H A B A N E R A S 
D E L D I A 
n asoxto a s & a o p r s A 
Un plazo espira hoy. 
Bl del abono de la Opera. 
Hasta las seis de la tarde se re-
servarán las localidades separadas • 
tanto en la Contadur ía del Nacional I 
como en el burean de la Empresa: 
Tolón. f 
Para el debut, que se rá el mar-
aes, con Alda, se advierte gran ani-
mación. 
Can ta rá L á t a r o . 
Y dknta íá Ofelia Nieto. 
Toman parte en la representación 
de Alda los artistas Enrlco Rogglo. 
María Salovi Vicenzo Bettonl y An-
tonio Nicolich. 
La orquesta es ta rá bajo la direc-
ción del notable maestro Guglielmo 
Sor!ente. 
Noche memorable. 
Lo-^erá la del martes. 
El Jueves, con Uigoletto en se-
gunda función de abono, hace su 
debut Cario Galeffi. 
Un gran cantante. 
De nombradla mundial. 
También debuta con Rígolc t t r 
la Joven y bella soprano romana T i 
aa Paggi. 
Con loe debutantes h a r á su ce-
guada aparición escénica el insigne 
tenor Hipóli to Lázaro . 
Un detalle digno de consignarse 
es que el bar í tono Galeffi ba can-
tado la ópera Rigoletto ciento vein-
te y tres veces en temporadas di -
versas. 
Desde el lunes se pondrán de ven-
ta las localidades para las tres p r i -
meras funciones. 
La demanda es inmensa. 
Excepcional. 
Conviene advertir que el abono 
3ara las ma t i aées con t inuará abier-
to hasta el sábado de la entrante 
emana. 
Y la VIx? 
Y Ofelia Nieto? 
Hasta mañana , a primera hora, 
-o llega el vapor Holsatia con las 
é lebres sopranos y los cantantee 
\ntonIo Cortis, Angelo Pintucci, 
loggio y Betlon!. 
En bahía y en el muelle se leí; 
nrá un entusiasta recibimiento. 
Es tá todo organizado. 
Todo dispuesto. 
A S 
En nuestro último anuncio, el del 
jueves—pues ayer, día de luto na-
cional, no anunciamos nada,— ha-
blando de los vestidos de noche y 
de las salidas de teatro, citamos 
los nombres de unos cuantos colo-
res de moda. 
Son ellos: azul pensativo de Tos 
cielos, bolón de oro, rosa de té, 
azul de madrugada,, azul rey, ge-
ranio del Japón, violeta de Parma, 
coq de roche, lie de vin, coral, ver-
de almendra, azul princesa, gly-
c i n é . . . 
Fueron muchas las clientes que 
visitaron nuestro establecimiento 
con el exclusivo fin de ver esas to-
nalidades favoritas y, de un co-
mentario que pudimos oir, hemos 
sacado muy oportuno tema para es-
tos renglones: 
—Que lindo, que delicado este 
matiz "azul pensativo de los cie-
los"; p e r o . . . * 
- i ? 
—Que tengo la costumbre de en-
cargar a mi modista todos los vesti-
dos. 
Ciertamente, es muy de tener en 
cuenta esc dato; nosotros, impresio-
nados por la magnífica colección 
de vestidos, trajes, capas etc. que 
ofrecemos en el segundo piso, esta-
bamosie dedicando todo el espacio 
d esta sección. 
Pero la saludable advertencia de 
nuestra cliente pone remedio al 
error. 
Precisamente, ¡son tantas y tan 
bellas las sedas que hemos recibi-
do estos d ías l 
| Y tanta la variación que ofre-
ce este año la sericicultura! 
Solamente del moaré, la tela tan 




Crepé de China-moaré. * 
Tafetán-moaré. 
Y Cantón-Knit-moarc. 
|Toda una numerosa familia de 
moarés I 
SEDAS ECONOMICAS 
Metalina. a $1.05 la Tara. 
Crespón de la China, a $1.45 la 
vara. 
Crepé georgettCf a $1.45 la Tara. 
Chanaeaae, a $1.75 la vara. 
Tafetán, a $1.65 la vara. 
Crespón de Saida, a $2.00 la ra-
ra. 
Cantón-Knit-moaré a $2.00 la ra -
ra. 
Cantón-fCnít liso, a $2.25 la rara. 
Crepé de Cantón, a $2.45 la vara. 
Terciopelo-chiffóa, a $5.25 la ra -
ra. 
En las cartas de colores de los-
precedentes géneros, "entran" lo-
dos los matices corrientes y los que 
se citan al principio de este anun-
cio. 
Amplísimas cartas de colores: al-
gunas, hasta con cien matices. 
PATRONES BUTTERICK 
Llegaron nuevos patrones de las 
modas de invierno. 
M i e n t r a s d u e r m e n . 
Cuando !a persona, abandona-
da a l i inconsciencia del sueño, 
no puede valerse a sí misma, pre-
cisa que alguien vele por su re-
poso y la proteja contra los trai-
^ | cioncros fríos nocturnos. Una fra-
zada amiga—que no se corre, 
que no se cae, aunque el cuerpo 
dunniente se agite—ei la cosa 
más propicia para desempeñar 
ese importante papel protector. 
Como verá usted—discutida y 
bella Mercedes—, por las cotiza-
ciones que vamos a escribir, las 
tenemos de todos los precios. 
; Desde 30 centavos, para niña, 
hasta $5.50. que es, en "La F i -
losofía y ¿n todas partes, la so-
berana de la? frazadas! 
Clase B. 160 x 210 centíme-
tros, a $2.00 
Dr igual clase 175 x 225, a 
$250. 
Clase 861. de 125 s 175 cen-
lim*tros, a dos pesos. 
í 'Vm, idem, de 145 x 205, a 
$2.^0 
Clase 861, de 175 x 225, el ta-
maño máximo de la familia, a 
$3.00. 
Para n iño—36 x 40—, ya lo 
dijimos antes: a 30 cts. 
P a n niño también—36 x 48—, 
de c-' iad muy superior, a $1.50. 
F / idas de fantasía—lo me-
jor que se fabrica—, en precio-
sos colores, ntro de lo propio, 
66 x 84, a $5.50. 
Cameras, con muy entonadoras 
franjas, tenemos una cantidad 
de frazadas a $1.50. 
2QUE MAS? 
• Usted lo sabe ya, lectora: de 
tod# t n ropa camera, mantcle-
na, cortinas, telas, éneajes, ador-
nos, "La Filosofía" tiene de 
cuanto hay creado. 
La novedad, sin embargo, es 
el Departamento de Joyería. Pa-
ta regalos pascuales—de cosas 
muy útiles y vistosas en las fies-
las nocturnas de invierno—este 
Departamento expone una serie 
inacabable é* m i n e r í a s : colla-
res, púlaos, Arqui l los , areles, 
ajorcas... , 
M U e . 
C u m o n t 
Notifica a sus distinguidas d i en -
tas que ha recibido un selecto y va-
riado surtido de modelos da 
VESTIDOS DE TARDE Y NOCHE 
que cautivan por su elegancia y dis-
t inción, no dudando de su cacbet las 
damas que saben comprender lo que 
realza una toilette orriginal de la 
Vil le-Lumlero. 
SALIDAS DE TEATRO como Ja-
más se han visto en esta Ciudad 
por au chic y calidad. 
Infinidad de objetos propios pa-
ra regalos. 
Giren, señoras , su, visita al 
" P A L A C I O D f I A M O D A " 
PRADO 88 
Modelo de Noche de "PATOIP» 
para señor i ta . 
PORQUE l i SANGRE 
BUENA E S R O I A 
¿Por qné se viene diciendo que la 
Sangre buena tiene que ser necesaria-
n.tute ruja? ¿Ks qué el color tiene 
que ver algo con ia calidad? 
Áqui va la e i plicacion. El oxigeno 
eontenido eo el aire es el gran soste-
nedor de tedos ios seres animados. 
Uno dé lo s trabajos de la sangre es ex-
traer el oxigeno que contiene el aire 
durante las frecuentes y coatinoas es-
tancias de este último eo ios palmo* 
oes y pasarlo a los tejidos del cuerpo. 
Cuando ia sangre cargada de oxigeno 
portador de vida, sale del corazón 
para seguir ei curso de las venas, en-
tonces es cuando verdaderamente 
es roja. Mas, al volver ai Organo de 
que origina, cargada de impurezas y 
privada de su oxigeno, tiene un color 
oscuro muy pronunciado. 
De lo antecedente se desprende qae 
para gozar de buena salud es menester 
dos requisitos, aire puro y sangre 
rica y roja,—el aire puro para pro-
porcionar el oxigeno, ta sangre roja 
Sara llevar ese por todas las venas el cuerpo. Las Pildoras Rosados 
del Dr. Williams hacen la sangre rica 
y roja, porque ese tónico aumenta 
grandemente su poder de llevar oxí-
geno, facilitándola por lo tanto mucho 
más en ser portadora de nueva vida 
y vigor a todos los órganos del cuer-
po. Pruebe esas pildoras tónicas y 
note el aumento do color eo las me-
jillas y labios, obst rve como sus ner-
vios se vuelven más sosegados, su 
apetito mejora, su digestión más nor-
mal, su andar más rápido y sus malea 
más ligeros de sobrellevar. 
Un valioso librito conteniendo con-
sejos especial.ís .«ara la conservación 
de la salud, intitulado "Enfermeda-
des de la Sangre," le será remitido 
bajo sobre cerrado y completamente 
libre de gasto alguno para usted, si 
lo solicita a la Dr. Williams Medi-
cine Co., Departamento N^Soheneo-
tadv. N . Y . , E ^ ü . d e A . 
A v i s o a l a s D a m a s 
Para la temporada d« OPERA le reoomendamoa nuestros KAPATOS X » 
TIBT7 TXXnU. 
Muy finos, muy linrptoa y muy bonitos. 
También los tenemos nibajados de precio a 8 pesos 
Ave. Italia 70 •ZI . BUSV OU8TO" Telf. A-B149 
4d-S 
L a s M e j i l l a s R o s a d a s 
Indican que el organismo está en 
buenas condiciones y el que las tiene 
va pregonando que d i s í r u t a de 
una salud envidiable. Que el color 
rosado de la cara conuibuyo a la 
belleza lo demuestra el hecho del 
gran n ú m e r o de arrebo.es, polvos co-
loreados y otros productos que en in-
1 menfia cantidad se venden a diario en 
las p y f u m e r í a s y Boticas. Todo? e ĵ-
tcs a i t í cu los no son de lo mejor y si 
oe memento surten el efecto deseado 
al peco tiempo hay que apelar dé 
nuevo a elloa. La que quiera llevar 
¡a su organismo nuevos olempntcxs que 
¡enr iquezcan la sangre, haciendo ¿ca-
aparecer a la ver el colrr pál 'do de 
ia cara, no tiene más quo toma'* el 
" iNutr lgerol" que e^tá compuesto de 
cai'ne. kola, cacao y vino puro de 
Jerez. 
El "Nut r lgenol" combate la ann-
• j i a . c lcoels , neuraí>t'-nla. inapeí^u-
cia. coloros pálidos, decaimiento, etc. 
etc. So vende en toda» lae Farma-
cias de la Is la . 
Nota—Cuidado con las Imitacio-
nes, exí jaso el nombre "Bosque" que 
garantiza el producto. 
Ü N T E S T I M O N I O D E 
G R A N V A L O R 
T a n b l a n c a 
c o m o l o s l i r i o s 
"Su tez es c o m o 
u n l i r i o / ' l a sua-
v i d a d a terc iopelada 
de su t e z . c o n su 
aspecto he rmoso , b lanco aperlado* se 
ob t i ene c o n e l uso de l a 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
wtm 
1 
Duran te m á s de setenta a ñ o s l a b a n 
usado las mujeres en todo el m u n d o para 
obtener hermosura sin iguaU 
Remítanse diez centavos pan obtener una maestra dtprmbá' 
J a b ó n m é d i c i n a l d e G o u r a u d ^ 
Conserva el cutís puro, suave y blanco; da una 
espuma rica que deja al cutis enteramente limpio i 
y fresco. Se usa antes de «pilcarse la 
Crema Oriental de Gouraud. 
ttemltansé 10 centatot para 
obtener una muestra dr prueba. 
F e r d . T . H o p k i n a & S o n 
430 Lsfeyettc SU New Ycrlt. E.U.A. 
S e * * 
J o v e n c i t o : No malgaste su d ine ro « n d i v e r s i o n e » per -
judiciales . H á g a s e u n re t ra to en la f o t o g r a f í a de 
M . P I Ñ E I R O 
rocesor de Colominas y Co. S A N R A F A E L , 3 2 , y se l o 
dedica a sus papas. Con esto les hace la m e j o r d e m o s t r a c i ó n 
de c a r ^ o . 
A l t 5d-8 
Yo Mismo 
No Mí Reconozca. 
1 5 > 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR OE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante ACEITE KABUL, que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura* 
dor del cabello, al que devuelva 
su negro intenso y brillo natural 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
C O N C I E R T O 
En «1 Malecón por la Barda de 
• Música del Estado Mayor G . del 
! Ejérci to , m a ñ a n a domingo 9 de D i -
ciembre de 1923. De 8 a 10 y 80 
p . m . 
1 . —Pa*io Doble "FINO L A I N A " , 
Soler. 
2. —Overtura "MERCEDES". De-
eassne. 
5. —Capricho Heroico " E L DES-
PERTAR DEL LEON'", Kon t sk i . 
4 . — " L A LISONJERA", Chaml-
nade. 
6. — B a l es Toledano* 'Xagartu-
ranas", Pacheco. 
« . — F o x Trjt "CAROLINA HO-
M E " , ( I r a . aud i c ión ) , N . N . 
7. — D a n t ó i . " E L ENCANTO", E . 
Orer et 
Joeé Molina Torres, Capi tán Jefe 
y Director de la Banda de Música 
del Eetado Mayor G . 
Sr. D r . Ar tu ro C. Bo«que . 
Habana 
Muy distinguido Doctor: 
Me ea satisfactorio participarle que 
hg.ee tiempo vengo recomendando en-
i re mi cl'entela el uso de la "PpivsI-
na y Ruibarbo Bosque", habiendo ob-
tenido magníf icos efectos en muenof 
de mis clientes, cuyas enfermedade* 
' h a b í a n «-do refractarlas a otros mu 
j chaa tratamientos; en mi mismr 
j la vengo usando con notable mejoría 
para mi e s t ó m a g o . 
Por cuyo motivo ms es muy gra-
t i - recomendar el usq de la referida 
medicina, a la vez que ofrezco a us 
ted el testimonio de mi más alta es-
t fmac 'ón . 
(fdo.) Dr. Rafael Ma Boza. 
Calabazar de Sagua Julio l o d 
1923. 
Nota—Cuidado con las imi tado 
nes r s í ' a s e el nombre "Bosque" que 
garantiza el producto. 
ld-8 
R A S O S F R A N C E S E S 
DIVERSIDAD DE MODELOS 
¡ E L E G A N T I S I M O S ! 
P a r a e l p e l o , 
T O - K O L I N A 
5 . 0 0 0 , 0 0 p e s o s » 
a q u i e n d e m u e s t r e q u e 
l a T o - K o l i n a n o q u i t a l a 
caspa y e v i t a s u r e p r o -
d u c c i ó n . 
T o n i f i c a e l c a b e l l o , l o 
f o r t a l e c e y p r e v i e n e l a 
c a l v i c i e p r e m a t u r a , 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
i 
P e r f u m e r í a C r a a e 11 a 8 . — H a b a n a 
r 
T R E S P R O D U C T O S D E F A M A 
M U N D I A j 
G I N E B R A 
G I N E B R A 
T H E C i O R D O N D R Y G I N 
C 0 L T D . L O N D R E / I 
DE V E N T A E N E S T A B L E C I M I E N T O S 
D E V I V E R E 1 5 r C A F É S . 
I I B A S E A L " D 1 A 1 I 0 D E L A M A R I N A " 
DESDE $ 3 * 5 0 
Fara el Interior 40 centenos más 
PELETERIA V E R S A I L L E S N<J*™o y Cemponori* 
H E R M A N O S D \ f l Z 
^ $13.00 $ U M ^ 
I g l C & S ñ 
D E L P d t B L C 
f l B Ü R F I S Z 6 
L i q u i d a c i ó n F i n d e A ñ o 
^ . « « " ' L ™ . ' d f T !iq,!i<,aj"l,> V F , n " " « « o <!« « « b l e . fin». > 
t a r . t o l . p u . d < « : Juego. de comedor , de c u . r t . l o * 
E . c . p . r . l e . eomenle. y de t re . cuerpo, con l u n . vi,rUA, eooi i 
i f £ x : 1 cu*n,o ^ « p e - c o ^ e b i e r r ^ 
i n . e r e ^ T ^ b l V t d o ^ r u e l l S . r M - " « ^ 4 
Conque no olvidarse de 
L A C A S A D E L P U E B L O 
U SEGÜRüA 0 2 HASTA C I E 
F I G U R A S 8 6 T E L E F O N O M - 9 3 1 4 
TmcAn recto - Bordado a mane 
CS698 a l t Ind. 10 J t 
NUEVO PATRIARCA DE LA IGLE-
SIA ORTODOXA GRIEGA 
CONSTAN*riNOPLA. diciembre «. 
E l Obispo MetropoUtano de Chal-
cedon, Greforlo. ha eido electo Pa-
t r arca da la Iglesia Ortodoxa Grie-
ga, con residencia en és ta , suce-
diendo a Meletlos Metazakis, que 
fuá destituido el pasado Julio al sa-
l i r para el Monte Athot . 
D r . C A B R E R A 
RAYOS X Y R A D I U M 
fUDioGRAfus w m m 
m m m m a i r a 
2 L A B >R T O R I O S 
San Lázaro 264 de 8 e 11 a. m. 
San Miguel 116 de t a S p. m. 
1 U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
L a s C o l u m n a s 
I N V I T A C I O N 
E l gran café "Las Columnas" acah» a . . 
totalmente para dedicarlo con especlaHd J ^ r reformad<> 
familias y personas de guato e8peclaIida* ^ servicio de 
Nada fal tará en nuestro --alón d«*rt* 
linarios más exquisitos. ha.ita lós p a t o . n?anJare8 Ctt-
tes, eerá el Restaurant Mcde o ñor «« ^ má8. ,n3i8nlfican-
7 Servicio. , « c a e . o . por su Comodidad. Calidad 
Loe helados y "Olaclales'" da "T • r> . 
Insuperables y nuestro eerrlc o de caf* ^ ? m n M " **T&* 
como corresponde a la escoi, f V c l l e ^ 
^ No vacile en hacerno. una visita. ^ r n T ^ T s . r r U 
Arm*ndo C A L L E J A . 
• 7 7 f «It. Sd-U 
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D I A R I O DE L A M A R I N A D í c e m b r e 8 de 1 9 2 3 P A G í G N A SIETE 
H A B A N E R A S 
CONCHAS Y CONCHITAS 
mat de Fernández de Castro. Con-
chita Valdivia de Santo Tomás, Con-
chita Mart ínez de Méndez. Conchi-
ta Fe rnández Dar i l la de Sardiña , 
Conchita Fernández Longa de Gi-
Felicidades. 
Innumerables las del día. 
Sean las pr.meras, con la expre-
glón afectuosa de mis s impat ías , pa-
ra la dlstingu.da dama Conchita 
Llzaur, esposa del general Pablo j quel, Conchüa Flore's Estrada de Ro-
Mendieta. y tamb;én para, la que es , mírez y Conchita Catá viuda d° Fer-
glorla y a legr ía de ese hogar, su nández Longorla. 
encantadora hi ja Conchita. 
Es el santo de Una dama de alta 
dist inción. Chita Escardó de Frcy-
re, a la que me complazco en fel i-
citar separadu mente 
Concha Campos de De-Beche. 
Tan interesante! 
L*a apreciable señora Concepción 
Castro de Cuevas y su hija la Joven 
y gentil dama Pura de las Cuevas 
Siguen las felicitaciones, hechas j de Deetjén. h e r m a n á de Cuevitas, 
diligente y s impático a t tachó a iá 
crónica social. 
La señora Concha Centeno, espo-
sa del distinguido doctor Guillor-
preferéntemente , para Conchita Fer-
nández de Armas, Concha Montalvo 
de Mendizábal y la señora Viuda 
de Plá, la interesante dama María 
Martín, que hace poco regresó de mo Rosado^ y 
los Estados Unidos. |jag> la geati l Conchita Robado, muy 
Conrhita Sabatés de Booda y su graciosa, 
adorable pr imogéni ta . Conchita Boa-1 La respetable señora Concepción 
da. perteneciente a esa nueva pié-¡ Regalado viuda de Figueras a lo 
yade de señor i t as que br i l la en los que hago llegar, lo mismo que a su 
gentil h i ja Conchita, un afectuoso 
saludo. ^ 
Concepción Boloña, la buena y 
sufrida Coralia, que al lá , en pu r in -
concito de Guanabacoa, dedica tn 
dos sus afanes al cuidado de su po-
bre' hija Terina. 
Conchita Marín, distinguida espo-
sa del amigo Antonio Sastre, queri-
do administrador del teatro Fausto, 
a la que deseo todo género de fel i -
cidades. 
Y ya por ú l t imo, entre las seño-
ras, Conchita Rodríguez, distingui-
da esposa de un compañero de re-
dacción tan querido como Fernando 
Rlvero, Don Femando el cronista 
siempre ameno y siempre leído. 
Señori tas . 
¡Cuántas las que' «s tán de díasí 
En pi mer té rmino, Conchita Bou-
za, para la que habrá en sus días 
calones con los encantos de la edad, 
la gracia y la belleza. 
Concepción Pérez Miró Viuda de 
Pedro, dama de alta rejpetabilidad 
y su hija Conchita, la genti l seño-
re de Otero. 
La Condesa de Cardiff. 
Tan interesante. 
Conchita Plá de Juncadella, Con-
chita Olózaga de Estrada y Conchi-
ta Casa gran de Río, entre las no-
vias del año. 
Conchita F, Casariego, la bella 
señora de Almasqué , que recíentfi-
mente y a bordo del vapor Espagno 
regresó de su viaje o Europa. 
Una dama de nuestra sociedad, 
joven y bella, que es Conchita To-
raya de Ruz, hasta la que llevan 
estes l íneas mi felicitación má<3 
afectuosa. 
Conchita Fe rnández Roger. la ele 
P A R A L A O P E R A 
i i 
Limpieza. Pulcr i tud. Aseo. Orden Ambiente de pa« y de a rmon ía . Fa-
miliartdnd respetuosa. Mutua consideración. Car iño que la convivencia 
engendra., . Eso significa el presente grabado. Ho aqu í a un grupo de 
viejecilas invál idas ^n el Asilo Carvajal. So1a« en el mrihdo, sin recur-
náé materiales, inutilizadas para el trabajo, ¡qué ser ía de sos pobres 
vidas si no existiera esta santa casa! 
Mujer?s y hombres vencidos en la lucha por la evidencia, qn« fnó 
para ellos dura y cruel, hallan amoroso refngio en el Asilo Carvajal. 
Allí los recogen y los atienden. Con «iobreuatural abnegación, cato» 
ángeles del Ufen JT la Caridad que son las dulces H^rman i t a s . . . 
Pero las limocnaM que recogen de puerta ¡m puerta las incansables 
Hermanitas no bastan para sostener el Asilo. 
Es preciso ayudar a quienes tanto bien hacen sin otro e s t í m a l o que 
gante señora de ArmancTo Cuem), m i c h ^ r é g a l o r m u c h a » T o n V r a t u i a - , St^n,0tr 3 nuestros semejantes en desgracia y la fe en el premio que 
a la que mando, por separado, m i ' 
felicitación. 
Entre un grupo numeroso, Con-
chita Perdomo viuda de Castella-
nos. Concepción Ramírez de Horta, 
Concepción López de Peña, Conchi-
ta O 'Far r i l l de Cárdenas , Concep-
ción del Valle de Iznaga, Conchita 
Méndez de Miranda, Concepción Ban-
cell de Palma, Concepción Agüero de 
Agüero, Concepción N. Viuda de 
Montejo. Concepción Alvarez de Mar-
tínez. Concepción García de Gonzá-
lez, Concepción Báez de Velazco, 
Concepción Mantecón de Bengochea. 
Concepción Juliach de Rodríguez, 
María de la Concepción Sarria de 
Pumariega, Conchita Berenguer de 
Concepción y Concepción Marín v iu-
da de Lamas. 
Conchita Meléndez, Interesante es-
posa del querido, amigo Enrique de 
Cubas, a lu que deseo todo género 
de felicidades. 
Conchita Porto de Cárdenos , Con-
chita de la Torre de Morales y Con-
chita Adot de Nüñez. 
La Interesante Conchita J a r d í n 
de J iménez . Chía Fe rnández de Suá-
rez y Conchita Mejías de Graupera 
y su encantadora hija Conchita. 
Conchita Brodermann de Stuet-
zel, la gent i l í s ima Conchita, e la que 
hago expresión de mis mejores de-
seos por todo lo que sea para su 
cienes y muchas flores. I " ¡ £ ^ " f S S ^ J t 
Conch.ta Masvldal. la linda pro- | U «»« 10 t e n d r á efecto, n beneficio del Asilo Camaja! de 
metida d t l d stinguido joven Frank M?rianao. la r ifa de una casa de mampos te r í a situada en el reparto de Jesús María (calle de José Toraya), con sala, comedor, dos cuartos, 
cuarto de baño , despensa, cocina, patio y j a r d í n . 
" E l Encanto" tiene a la venta papalotas para esta rifa. Valen a peso. 
¿Cómo no esperar que se vendan todas? 
Carrillo, hijo del ilustre Vicepresi-
dente de 'a R e p ú b l k a . 
Conchita Freyre, Conchita Ga-
llardo y Conch ta Roig, pertenecientes 
las tres a nuestra mejor sociedad. 
Conchita Cardona. 
Muy gvaciosa y muy bonita. 
Conchith Díaz de Villegas, ConchL 
ta Va l l l a r t . Conchita Sa nt Mart in , 
Conchita Fe rnández Poo, Conchita 
Ledón y Luque, Conchita Ruíz y 
Sandoval, Conchita Sigarroa, Con-
chita J iménez . Concepc ón Vilas, Con-
chita Día? Garaigorta y María de la 
Concepcción López Goldarás . 
Conchita Andreu. 
Una camagüeyana l indís ima. 
Conchita de la Concepc ón, Con-
chita Rodríguez, Concepción Cara-
més, Conchita Becí, Conchita Hidal-
go, Conchita Malavert, Conchita , 
Tamayo. Concepc ón Carbonell. P ú r a » opera: camisas de -liqueta. boto-
Bi;ito, Conchita Ramírez , Conch tu. naduras, guantes, bufandas, bastones, 
O 'Far r i l l , Conchita González y Var- corbatas, etc. 
gas Machuca, Concha Lar razáza l , ¡ La 0'tra vidriera está dedicada ex-
Conchita Batlé, Conchita Vasal'.o i • i t- j i 
^ , v, , ' -7 elusivamente a calcetines, de io« que 
Concha jarc ia , Conchita Romero, i i - i ti 
Conchita R? mírez Br i to . Conéhlta Es-j nuestro üepar l amento de Laballeros 
irada, Conchita Palma, Conchita ofrece el más amplio surtido a loa 
Quintana, Conchita Pulg, Conch fri precios siguientes: 
Pintado, Pura Santiesteban, Concha 
Santamanna, Conchita Soto y Fer-
A r & o n t e d í a © n l b i l k i r ® 
OS de las vidrieras de San Ra-
fael exhiben aitículos de ca-
ballero. 
En una destácase un retrato gran-
de de Hipólito Lázaro , el primer te-
nor de estos tiempos, y otras fotogra-
fías más pequeñas que muestran al 
De fibra de seda, en todos los co-
lores, a $3.50 y $4.50 la media do-
cena. 
De hilo de Escocia, blanco, negro, 
£ Is, cordobán, carmelita, a $4.00 y 
$6.50 la media docena. 
Calcetines finos con cuchilla cala-
"d ivo" en diversas caracterizaciones.'da, en los colores champagne, gris, 
En esta vidriera presentamos una cordobán, carmelita, blanco y negro. 
selección de artículos Tna3culinos para a $4.50 la media docena, 
De seda, carmelita obscuro con cu-
chillo blanco, a $6.50 la media do-
cena. 
De seda, finos, carnielita obscuro 
con cuch lio bordado de igual color, 
a $9.00 la media docena. • 
* * * 
A nuestro Departamento de Caba-
bien, su satisfacción y su felicidad, nández / Conchita Melendez 
La muy bondadosa d'3ma Concha 
Vi la r de Nava y su angelical hija 
Conchita. 
Conchita Gómez de Molina ds 
Cardona, Concepción Fe rnández de 
F e r n á n d ^ i , Conchita Montejo de 
Delgado, Conchita Alons0 de Acoa, 
Conchita González Sar ra ín de Gul 
De algodón en los colores cordo 
bán, gris, neG;ro, blíincc, champagne, Heros, como a los demás departamentos 
de la casa, ll-gan constantemente las 
ra l , Conchita del Castillo de Boscb, rez y Morerfo. Conchita F ígue roa 
Conchita Llaoa de Ostertag. Conch 1- Conchita Mart ínez Cruz, Conchita 
Conchita García Montos, tan en- a $2 00 y $2.50 la media docena, 
cantadora y su naeparable ConchI- ^ j¡.,ta, caJacJas Prusia, carmelita,! ú' t imas novedades. 
írsima3^111116' ^ graCS0Sa, Bentl | negro, bbnco. gris y cordobán, a $2.75, Las que acaban de llegar |son tan 
Conchl+a González López, muy ¡la media docena. IexquisitasI 
linda 
Conchita Gu ral . Conchita Alvare 
Baguer, Conchita Rey, Conchita Pé-i L a í p r l m g r i i l u s n é i á § D a © ¡ p x g i r a 
ta Combis de Bárzaga , María de la 
Concepción González Llórente de 
Pola, Concepción Menéndez de Ar-
nau tó , Conchita Hernández Miyares 
viuda de Duuling, Concepción Gon-
zález del Valle de Pinzón, Conchita 
Porto de Armengol, Conchita Ba-
rrió de Menció, Concepción Hernán -
dez de Bueno y Conchita Villasuso 
viuda de Fernández . 
Conchita H. de Valdivia, mi bue-
na amigu Conchita, pa'ra la que ha-
brá en sus días congratulaciones in-
finitas. 
Señoras Jóvenes y bellas, entre las 
que es tán de días, recordaré al azor 
Arias, Conchita Villageliú y Conchi-1 
ta Zaceta. la graciosa prometida del 
joven José Esteban Toledo. 
Conchita Pagés . . , 
Ausente en el extranjero: 
Conchita de Cárdenas y Goicoe-
chea, Conchita Morales y Conch ta ¡ 
1 ^ L martes es la primera función 
de la ópera. 
. ¡Dispongámonos a oir en 
Aída a Hipólito Lázaro y a Ofelia 
Nieto I 
Usted, señora, debe i r como su 
exige: con una toilette Johanet. cual de lasa tres más en- ran?o social 
cantadora I perfecta 
La adorable niña Gilda María de l a i p * 
Concepción, hija de los jóvenes y j ^Vio las que presentamos en núes-
simpáticos esposos Raúl RoRa y Ma-1 tra exhilrción Hel secundo piso de Ga-
rla Luisa Garc ía . h¡ano y San Miguel? 
Y el ú l t imo saludo. 
Es para Conchita Blanco. 
La gentil e Interesante profesora i 
elegancia, armonía, belleza y refina-
miento? ' 
La escala de precios no puede sei 
más amplia: de $50 a $300. 
¿Mire s? hay dónde escoger! 
De todo cuanto usted pueda necesi-
tar para ia ópera, hay en El Encanto 
ló más nuevo, lo más fino. lo más 
cPuede llegarse a más alto grado de coa! 
Y todo a los precios de hoy. 
jLos más positivamente económi-
i Conchita Mart ínez Pedro de Me- de plano y solfeo celebrara su santo 
nocal, Conchita Fernández Mederos con una 
de Plá Concho Galbló de Ortiz Ca- su residencia del Vedado calle Ba-
sanova,' Conchita Mejías de H » 4 . [ f t O j M S . U Vertn reunidas 
lez del Real, Conchita Bosque de Ló- cuchas de ^ 
pez Gobel, Conchita Granda de Gar-
cía. Conchita Viñas de Roldán. Con-
ch ta Gran de Valverde. Conchim 
Noroña do In te r ián . Conchita Cho-
E L D L \ DE LAS ESTHER 
Dlstin^u'dos profesores de nuestro 
mundo muí- cal cont r ibui rán al ma-
yor luc miento de dicha fiesta. 
¡Fel ic idades! 
No sólo las Concher. 
No. 
Tamb.ér. celebran su santo las que 
llevan el nombre de Esther en esta 
fecha del 8 de Dlc emore. 
Están re días las jóvenes s e ñ o r a s . 
ma Esther Cabrera de ü r t í z . 
Una ausente. Esther Castillo da 
Zevallos. distinguida esposa del Cón-
sul del E uador en la Habana. 
Es el santo de Esther Rulz. 
Tan encantadora! 
Celebran sus días las señor tas 
P I O A P O R C O R R E O 
N U E S T R O C A T A 1 0 6 0 D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A L A M O D A 
De G f t N O i m f t Y Gft . : • : Sf tN RAFAEL Y GftLIrtNO 
Esther Canc de Esther López Calle 
Moneda de Ragusa y Esther Hey Egtéve2 
mann de Renítez. „1oTPn pn g. Y Esther Basterrechea. 
Es el sarto, y me complazco en sa. ' „ f , l l s ima, 
Indarla. de la culta y distinguida da- I Gent i l í s ima. 
NOTA BREVE 
Conchita Llzaur de *Mend'eta.. 
_ N o reciben. . ] Tampoco recibe, y tengo encargo 
| I I 'de hacerlo público, Conchita Bro-
L a m n a r a s d e b r o n c e • i ^ ™ s l f n ^ v ^ . * 
U U I U | m i U Ü da Conchlta de la concepc on. pasara 
M . ^-J ^ n c t a n t P i n r n t e su santo en Santiago de las Vegas. 
Nuestro sur t ido . conslanteiTirm- De ^ 
renovado, comprende todos los , La genui Esther R"z T 
tilos y todos los precios, desde1 Enrinue ^ o n t a n i l l . . 
l o m á s modesto a l o mas costo- a l M C K K A N A S SE CURAN F.N 
80 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO la» 
í a C a s a á e H i e r r o " v a 8eao ílmDles 8 ~ ^ ^ 
C A R I D A D M E N O C A L 
Acaba de recibir vestidos y sombreros de Pa r í s que 
tiene a la renta en 
MANRIQUE S, (Sexto piso) . 
Precio» módicos. 
C 9574 3d-5 
R A R A S U P R I i V I I R 
l o s V E L L O S y e l P E L O 
Cj mucho cu idaoo cd usar un Dcpnaio.iu cualquiera, i) 
pués il« aplicarlo, los polos vuelren a brotar con mayor fuerza > 
vigor. Viómc un dia inducidla a experimenuir una rec«U pococono 
cida.p ro q i i posee verdadera acción sobre liraiz de pelo.Los pelos des p ro q ie posee 
dos de este moiio YA N 
explica lo con la mavor 
lo" 
•6r' 
N A BROTAR. Tan onsinal rnetodo 
n folleto intitulado "Un Secre o 
glpcio" que enrío GRATIS, bato sobre cerrado, muy discretamente y un 
tus dcun.is. - ta escribirme adiuntado un sello para ta contestación 
fciss J. GTPSIA, 43, Ru« de Rivoll. PAfcIS (France) 
•r-ia cnt un «g"" i * 
Obispo 6 8 . 
ternas o con picazón. La primera apli-
0 'Reí l lyv 5 l . ! r a f ' " n ^ ,ivl0-
E S U N H E C H O L A V E N T A 
del sin rival c a f é de La F lor • e 
do ba r r o de la populosa c iudad 
B O L I V A R 3 7 . Am*¿ 
RECORD DE VELOCIDAD RATIFÍ- | 
CADO POR LA FEDERACION | 
INTERNACIONAL DE 
AERONAUTICA 
PARIS, d clembre i . i ¿ J 
La Federac ión Internacional do 
Aeronáut icos ha ratificado el record 
de velocidad en aeroplano, de 4 ^ ! 
k l lómetroc y 59 metros Por hora • 
establecido por el Teniente Harold 
3, Brown. de la mar.na de los Es-f 
tados Unidos. 
T ibes" hasta en el m á s a p a r t i -
de la Habana. 
2 0 . M - 7 6 2 3 1 _ 
CCÑFLICTO ENTRE LOS ESTU-
D I ANTES Y LOS FASCISTAS 
NAPOLEij . diciembre 5*. 
Los conf1 ctoa sobre la propuesta 
refo / a en las escuelas y univer-
sidades nan acentuado ia ho^t'ndad 
entre los fascistas y los estudiantes 
de aquí. 
Varias personas fueron heridas y 
muchas "paleadas, des t rozándose 
muchos muebles. ' 
Los carabineros restablecieron el 
orden. 
P a r a l a s C a n a s 
Uso 1 AQVA. SX CO&OKZA X>BZ< UOC 
TOS ZtOPSZ CABO", l ición nmiémci 
inofensivú.. de agradable parfume qu« 
devuelve al cabello canuxu su'colur pn 
mltivo en pucos días nin las molestiai 
de las Mnturas 
De enti en "El Encnpto". "La Ca-
sa Oranie". "La Casa VVUson". "El 
Palacio d-í Cristal". En Camagüey. Cue-
to y Holguln "La Casa \ trde". En P. 
dol Río, "La Colosal" Depósito gene^ 
ral. Concordia ÍUS, Telí. A-66S0 (Pre-
cia dsl frasco, $3.50). Piaa prospecto. 
PINEDA T PAKDO 
Bspr«sentaat«B para is Isla de Cuba 
Amargara 43, Teléfoao at-6803 
MODELO " A N A I S " . De ti iú 
de plata brocado; las tirillas y 
el tacón son de cabritilla plata, 
horma nueva, su precio $20.00. 
La cabritilla plata como ador-
no en los zapatos de tisú es la úl-
tima innovación de los cordón-
niers parisinos, y que han tenido 
que aceptar las elegantes ncoyor-
kinas. forzosamente. 
Recordamos que estos mode-
los originales tan delicados, 
no los exhibimos en las vidrieras 
pero con sumo placer los mostra-
remos a nuestras estimadas dien-
tas. 
" V E R S A U E S " 
BPICIAl 
I.A CASA DE XiAS VA J I M . AS 
Vajilla de seml-poroelana inglesa. 
rompnesta del 
24 platos llanoj 
12 platas bonder. 
13 platos postre 
13 platos dulce 
12 j la t"s nmrt«quilla 
6 fuentes llanas 
1 fnenne bouua 












13 tazas café. 
6 tazas café eea leche. 
110 Piezas. 
Vajillas ds cristal faacarat desda 
939.50 hasta 9300.00. 
O S A " V E R S A U K " 
OASCXA, VAIiIiE T CA. 8. SE O. 
Zenea (Eeptuno) 34. Telf. A-4493 
(entre Consulado e XnSastria) 
M a g n í f i c o s S o m b r e r o s d e 
i n v i e r n o a $ 4 . 0 0 
Por muchos sombreros que ten-
ga una muje r siempre desea a l -
guno nuevo. Este anhelo, pueden 
satisfacerlo Vds . ahora sin gran 
esfuerzo moneta r io . La r e d u c c i ó n 
de precios que acabamos de efec-
tuar en nuestro Depar tamento de 
Sombreros les p e r m i t i r á a d q u i r i r 
casi sin desembolso, no uno , si-
no varios modelos. Y todos de la 
m á s estricta moda 
Tocas y "c loches" de f i e l t ro , 
terc iopelo p l u m a , terciopelo y t is-
sú , formas muy nuevas. ¿ Y el pre-
c io? i A s ó m b r e n s e V d s ! A $ 4 . 0 0 . 
S A U D A S D E T E A T R O 
H o y , s á b a d o , expondremos la 
m a g n í f i c a c o l e c c i ó n de Salidas He 
Teat ro que acabamos de rec ib i r 
de P a r í s . En nuestro Depar tamen-
to de Confecciones pueden v e r ' i s 
j u n t o con los trajes de t issú y las 
t ú n i c a s de p e d r e r í a para la p r ó x i -
ma temporada de gran ó p e r a . 
C9640 4 d 7 
U n g ü e n t o 
C a d u m i 
p a r a e l E c z e m a 1 
l o s que han w f rido de esta terrible i 
enfermedad y se han estado rascando 
por años, consiguen el sueño y el de*-
canso poco después de haber apocad* 
el Ungüento Cadum. Ha probado • » 
on gran alivio para millares de oerso-
ñas que durante años han estado i a - , 
friendo de eczema, acné (barree), 
granos, furúnculos, úlceras, emp-
ciones. urticarias, ronchas, almorranas, 
comezón, sarna, heridas, arañazos, 1 
cortaduras, lastimaduras, ásperos, pos- , 
ternillas, escaldadura, sarpullido, que» i 
nadurua» «ostra, ma» gulladuras, etc. 
! 
¿ D e s e a V E n g o r d a r ? 
Engordo 15 o 20 libras en SO días 
sm tomar medicinan ni hacer ejer-
cicios. Pida informes a F. V Baca* 
llao. Box 330. Habana. Envíe un se-
llo de dos centuvos. 
46013 B-d.-4. 
P A R A E L C A T A R R O 
B catarro es ana Infeccióo de las mefn»" 
bi-anas mucosas y es un síntoma de sangre 
pobre Sangre pura protege el sistema 
contra afecciones catarrales El Elixir de 
Leonardi para la Sangre limpiará su sis* 
tema, expulsando de su cuerpo todas las 
materias venenosas, y alimentará sus vo» 
oas y arterias con sangre pura y roja. 
T O M E 
l 
el Elúrir dé Leonardi. el gran remedio pt« 
ra la sangre. Este aumentará su sangre, 
alimentara y regularizará los órganos di-
gestivos. Devuelve el color al anémica, 
libertad al reumático y da vida y vigor al 
sistema nerviosa Su poder en casos de 
decaimiento y debilidad es sorprendente. 
Pereza, enervación y falta de vitalidad sois 
también indicaciones de que su sangre ne-
cesita un remedio eficaz y vigorizador No 
pierda tiempo, vaya inmediatamente a la, 
droguería más cercana y obtenga una bo-
tella del Elixir de Leonardi para la San» 
f rr. Tómelo una vez y se convencerá, lecomendado por miles de personas que 
han sido curadas de envenamiento de la 
sangre, reumatismo, gota, úlceras, escró« 
fulas, tumores, debilidad nerviosa y otras 
enfermedades. Ud quedará satisfecho de 
los resultados después de haber tomado la 
primera botella. 
ELIXIR DE LEONARDI PARA IA SAN C U 
De venta en todas las droguerías 




ñ O f í R T A E S P E C I A L D E P A S C U A S 
S ó l o p o r 1 3 d f a s 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
— C H R I S T O F L E — 
0 
o 
12 cuchil los para mesa. 
12 cacharas para sopa . 
12 tenedores para mesa 
12 cucharitas para c a f é . 
1 c u c h a r ó n para sopa . 
L A M P A R A S 
C R I S T A L E R I A 
L O C E R I A 
OBJETOS D E A R T E 
1 3 ? 
5 0 
" L A V A J I L L A " 
I ta l ia (Ga l i ano ) 114 
Te l f . A - 4 0 8 0 
OTAOlAURm Y HNO. 
o c 3 0 C 3 0 C 
OXDAXiCXO 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O ' 
f 
Enfermedades nerviosas y m e n t a l e » Par- s e ñ o r a s exclusiva 
mente, l a l l e B á r r e l o , n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
OÍA* 
C«¿a *•«•'(• Ikr* cafe 
n- c ibasr al ü lAKIU U t i.A MA. 
RIÑA v a n n B - ' » ^ e* •! DIARIO DE 
^ A MARINA 
Noticia Agradable 
para nuestra selecta cliente-
la. E l d í a 2 de este mes l le-
g ó Reina de P a r í s con un 
gran sur t ido de modelos de 
las principales f i rmas , para 
Carreras, The*8 Comida y 
p o u r l 'Opera Toilet tes de , 
noche una c o l e c c i ó n estupen-
da y medias Alexandr ine . 
Acabamos de recibi r po r 
e l " A l f o n s o X I I F * preciosos 
mantones de Mani la . 
S A R A H & R E I N E 
P R A D O N o . 100 
PAGINA OCHO D I A R I O DE L A M A R I N A D i d e m b r e 8 de 1923 
A f ' J X U 
T E ñ T R O S Y A R T I S T A S 
L A S E A S O N I N V E R N A L - O P E R A Y T E A T R O E N M I N I A -
T U R A R U S O 
No pueden fiuejarsc lo~ afiriona-
«"1 w al teatro en este Cinal de año 
ti l podrán hacerlo ee t i juicio del 
próximo. 
At-unclunse magnificac audicio-
nes, grandes Ptípcctác.ulos: la tcin-
poiada dt ópera empezará la próxi-
ma semana, con un repertorio que 
gusta extraordinariamente a! públi-
co habanero: Aida. Rigoletto. ( ; i i -
conda, Maten. Tueca, Hugonotes . . . 
y con artistas do tanta famo.y mé-
ritos tan n-jsitivos. «orno Hipólito 
Lázaro . Genoveva Vix. 9fé1ta Nieto 
y Car.o Galeffi . 
El conjunto de artistas ea espiéis 
«lido. 
La Empresa Tolón ha pron\'-i ido 
preset-tar laB ibra? con grati l u jo . 
Es tán de enhoraburn:). puc?. los 
•di let tant i" , 
Con Genoveva Vix y con Ofelia 
Xieto l legará en el "Holsatia" la ta-
moéa compañía del teatro er̂  minia 
tura ruso Duran Torzoff. que Héc-
tor de Quiroga. el c u l t j y talentoso 
empresario, ha contratado para ac-
tuar en Payret una breve tempo 
rada. 
El género es in teresant ís imo. Fué 
creado por loe miembros del Teatro 
Stat'lslawsky. qué organizaron "as 
Tepresen tacónes de pequeñas .s¿ti: 
ras, parodias y escenas de actuali-
dad interesante hechas en un círcu-
lo de ín thnoe . 
Gustó mucho e; r uevo teatro en 
miniatura a .los. elementos intelec 
tuaels y •místico*. :ós que ¡nidieron 
verlo, porqiu- las representaciones 
no eran porulari i^. 
Cuando las circunstancias disper-
só por el mundo a la mayor parte 
de los organizadores, algunos de los 
miembros airovccharoc la oportu-
nidad para dar a conocer el espec-
táculo er. el mundo. 
Se ira'aba de un teatro menor, 
genuinamento ruso, condensación 
del drama, de la opera y del ballet 
que reflejaba la vida pasada y la 
época presente e: • sá t i ras , pantomi-
mcL?. o en cuadros, acompañados 
por la orquesta, con decoraciones 
orfgiualisimas y traje.; de riqueza 
e. ¡iiéndida. 
La variedad del programa, loe 
atractivos de las obras, donde rebo-
saban la alegría, el buen humor y el 
Ir genio y la pre sentación magnífi-
ca, hicieron que el t ea í ro se impu-
siera inmediatamente. 
Los puolieos más inteligentee y 
severas- del mundo han aplaudido 
este nuevo teatro. 
Baste decir que la!8 decoraciones 
de los espectáculos han sido pinta-
das por pintores famosos. Sónde-
la ine, Gontcharowa, Zaek, Remizoff, 
Boguslovvskaia. Ljubi tch y que la 
música es de Borodin. Buzou, Glin-
ka. Tschaikowsky, Stravinsky y 
I l imsky Kemakoff. 
Con la iniciación de la temporada 
de ópera en el Nacional y la de" tea-
tro de miniatura meo en Payret, 
nos esperen dc'iciosas noches de 
ar.te ^ 
Joeié \júpcr. Ck>ldarás. 
T E A T R O S 
aTACZOKAXi. (Paseo A* Maríi y K&n 
BafMl). 
Fum-ines :i las tres S ;t las oehy y 
tr^á cuarto?;. 
Actuario todos lo$ uúTiî rf.-? cl(Jl «'ir-
co Pubillones. 
FATBET. (Paseo de Marti j ?an José) 
Funeiones a las cuatro y a, las odio 1 
>• tres cuarto;-, 
Actuarán todos los ntV.-neri..;-- de) Qlr-
Oo .Santos y Artigas. 
PaXI:CZPAX. X>B I 'A COMEDIA. (Así-
mas y Snlueta). 
A las cuatro y media landa elegan* 
t«f, la comedí:- en tres a.•t ..- I . . . - - < •>:..-
tro Kobinsoncs^ oricin'il Pedro .Mu-
fibz Seca y Antonio García Alvanéz^. 
. A las nueve., el drama en oudiro ne-
(oe Ved ora, original «Je Victoriano Sair-
Úcnj, traducido al castellano por .i"Si: 
Vranco Eodrísucz, it.terprntado por 
J.Timí .Agugli;.. 
HAS-T. (Srafones y Znlueta). 
«•"ompañía de •/.wz'ie'.íi csp'afiola s,. ;.-
ta Cruz. 
A láa cinco, tanda pára tíatv.a.» .-vla-
mente- ta- comedia de los Qui-ntevos 'El 
A.srua Vllasrosa: disertación .para ct3-
mas por Paquita F^scril.vnio. con e! te- 1 
nía El. alma femenina y el verdadero 
feminismo y couplets y canciones. 
A las ocho y cuarto: la opereta de 
Moncayo y Penrlla, Frivoline» 
A las nueve y media: estreno de la 
obra de Miguel Mihura y Ricardo G. 
del Toro y loa maestros Marqulna y 
Padilla, I>a codornfii S'-ncin- y presen-
tación de Paquita Escrbano. 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
QENOVXVA VIX 
Xia egregia soprano francesa., qa* 
Ilegaln. mañana a esta cindaCU 
Ta se acoren el momento en qno s» 
Inaugurar4 la Temporada Oficial de 
Opera. El martas próximo, » las nne-
tc en panto de la noche, se alzarán 
las cortinas d«l "Jfacio.nal'' para qne 
Hipólito XÁzaro. el "divo*' español, 
:r>nce las frases gallartUi? 7 enérgi-
cas del recitativo one precede a la 
romanza "Celeste Alda" . . . 
El abono a las doce ínneionee noc-
tm-naa. quedará definitivamente ce-
rrado boy, a las seis de la tarde. T 
mañana, < cmingo, se publicarán las 
listas oficiales del abono en todos los 
diarios de Xta Habana. 
Ayer llegó, procedentí de México, 
el maestro Sorriento, qne fné llamado 
a le, capital azteca para dirigir dos 
conciertos con la Orqnesta Vinfónlca. 
Con él han venido v /n te coristas, 
que se nnirár. a Ioü contratados en 
líew Tork y en Ea I'ibana, para for-
mar nn coro C« cnar^nta voces. 
El domingo por la mañana entrará. 
en pnexte, según ias últimas noti-
cias, el vapor "Holsatia". en el qne 
viajan Genoveva "Vix, la eximia can-
tante francesa. Ofelia Wieto, llnstre 
r.rtista española, los tenores Cortts 
y Pi;-tncci,- el baritono Koggio y el 
bajo Bettoni. A la Vix y a la Nieto 
«o les prepara nn cariñoso recibimien-
t », por parte de la Colonia Prancesa, 
a la primera, 7 del Centro Gallego 
7 la Asociación Canaria a la se-
gunSa. 
Hay gran entusiasmo entre los 
••dilettanti" por oir a Eázaro después 
d* sus triunfos en Europa. T el pro-
pio Eázaro asegura qne este es En 
verdadero debut en Ea Habana.. .— 
según dioe Enrique TJhthoff en su cró-
mica de "Ea Prensa". 
También hay gran interés por olx 
a Oaieffi, el famoso baritono. qne 
llega pxeĉ WíMó de la más alta fama. 
Sn "Bigoletto" esta considerado en 
Buenos Aires c%mo el primero. 
M A R T I . L a T a n d a F e m e n i n a ' 
E l m a r a v i l l o s o " a r t e m e n o r r u s o " { g é n e r o 
" C H A U V E - S O U R I S ) c o n s t i t u i r á L A N O T A 
M A S S E N S A C I O N A L d e l a t e m p o r a d a . 
D e b u t a r á e l h e v e s 1 3 e n P A Y R E T 
DUVAN-TORZOFF 
FAMOSO ELEJICO DE 3S ARTISTAS PROCEDENTE DE MOSCOW 
P a r o ( l i a s - 6 o r o s - 5 a l l 6 t s - G u l g n o l - 6 a n G l o n 6 8 - S K 6 i G l ] 6 S ' D a n z a s 
S ^ i r a s - J u g u e t e s C ó m i c o s - P a m o n i l m a s - E s c e n a s P o p u l a r e s 
S o r p r e n d e n t e P r e s e n t a c i ó n E s c é n i c a , l u n e t a $ 2 
E m p r e s a : H é c t o r G . Q u i r o g a : 
CUBANO. (Avenida de Italia y Jnan 
Clemente Zenea). 
A las ocho: la revista de Pous y el 
macftro Pratr, Biscuit Salón. 
A las nueve y media: la. revista de 
Pous y el ir.T stro Herr, Mérida Car-
naval y el dueto Agaplto ven. . . , por 
l,uz t l i l y Poua. N • 
ACTTTAEIDADEB. (KonssTrats 
Animas y Neptn.no). 
Xo hay función. 
•atrt 
AEHA20BF>A. (Consulado y Tirtudos) 
t.'ompañfa do aarzuela d«i K '¿Ino Ló-
A las ocho menos cuarto: Las mula-
VBCB del día. 
A las nueve; la obra de Villoch y el 
;na' 'tro Atn'kermann, Pellrio de auto-
móvil. 
C I N E M A í O G R A F O S 
APOEO. (Jesús del Mcat«>. 
Á las cinco y cuarto; una cinta có-
mica; episodio 15 de 1̂  .ccrie Por ven-
sranza y por mujer: estreno del drama 
<"'ineo días de vida, pop Sesgue Haya-
IvSAca. - , 
A- las ocho y media: una comedia; 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Revista* Pathe con los últi-
mos sucesos; la comedia Casada y sol-
tera, por Viola Dana. 
r>e siete a nuefe y media: Tomán-
dole el p«lo: 151 Príncipe Ensueño: El 
Hombre Mosca; debut del transformis-
pisodio 13 de Por venganza y por ' ta F'uller. 
inco días de vida; Carcele-
Qjt^lTOEIO. (industria y San José). 
De una y media a tinco; La con-
quista del Oeste, por el Negrito Af r i -
ca; Qué pueblo más aburrido, pro Ed-
dy Boland; Redimido por maor por 
Bert Lyte ' l ; Tomándole el pelo, por el 
Negrito Africa; El Hombre Mosca, por 
Harold Lloyd. 
CA1CPOAMOB. (Plaza de Albear). 
No hemos recibido programa. 
DOBA. (Enyanó) 
\ las cinco y cuarto, estreno d¿ la 
cinta de Sessue Hayakwaa Cinco días 
de vida; episodio 15 de Por venganza 
y por mujer: una cinta cómica. 
PAQUITA. ESCRIBANO 
C9662 Id-S 
CONSTITUCION DE UNA NUEVA 
COMPAÑIA CINEMATOGRAFICA L A T A N D A E L E G A N T E D E H O Y E N E L P R I N C I P A L 
NKW YORK, diciembre 6. 
La popular novpÜBta El lnor Glyn, 
í iuuució uoy la formación de la "Ely-
nor Glyn Corporation", entidad que 
ye dedicará al negocio c inematográ -
fico. 
Mrs. Glyn pres id i rá esa corpora-
cirtn y a r r e g l a r á y di r ig i rá las esce- i 
ña s en las adaptaciones cinemato-
gráf icas Of sus propias obra». E l j 
sábado sftldrá para Inglaterra con 1 
el propós i to tJe regresar en Febre-
r± 
DESCUBRIMIENTOS DE UN AR-
QUEOLOGO Y NOBLE AUSTRIACO 
EN LAS RUINAS DE CARTAGO 
Son tres horas de. franco regocijo las 
ctuo so nos ofrecen en 1.a tanda ele-
gante de hoy, a las cuatro y media, 
en el Principal de la Comedia. Causas: 
i ! representarse la obra en tres actos 
"Los Cuatro Robinsones'*, de Muñoz 
Seca y García Alvarez, y el ser inter-
pretada por Rafael Lópeic y Paco Ro-
bles, entre otros excelentes artistas 
del coliseo de Animas; obra y labor 
oue suponen uno de los más grandes 
íxitos do risa de la temporada. Vuelve 
a escena "Los cuatro Robinsones" a so-
licitud de muchas familias. 
Por la noche, tercera representaoWn 
¡del Intense, drama de Sardou "Fedort" 
creación do las más sobresalientes d«. 
la ilustr* trágica Mlmí Asuglia , quien, 
'en compañía de Rivero, consigue nn» 
I Interpretación ideal de la célebre obra; 
i sarduslana. 
Mañana "Fcdora." por la tarde y «X» 
i dicha ajena", la hermosa comedia d« 
los Quinteros, por la noche. 
En ensayo, para el martes y el vlsr-
Ines, gcspíctivamente, días de moda, 
| "Los caorlchos de Luciana*. comedia 
'Italiana, para Mimí Agüel la y "La 
1 super-Jiembra." 
46673 1 d I . 
íCont inúa en la pág. NUEVE) 
Ea "coupletista de las damas" que haciendo honor al titulo dará esta tarde 
a las cinco en "Marti" una conferencia solo para sefioras. . . y en contra ds 
los hombres naturalmente. 
GONZALEZ Y LOPEZ P O R T A 
presentan 
" S u e ñ o s d e L i b e r t a c T 
POR WESLEY B A R R Y 
LUNES 10 y M A R T E S I I 
C A M P O A M O R 
tarafe* 
Ea bella y traviesa cancionista es-
ta tarde en "Mart i" la primera Tanda 
Femenina de sn temporada. 
Paquita Escribano es la única ar-
tista que ha logrado actuar con au-
ditorio absolutamente femenino. Y es-
ta originalidad de sus tandas llama-
das femeninas le ha valido el título 
| de "la cupletista de las damas". 
Ea tanda de hoy, a las 5 en el tea-
tro "Marti, es positivamente "solo pa-
ra damas" habiendo sido autorizado 
por el Mayor de la Ciudad con el dere-
cho de prohibir la entrada en el teatro 
a ''todos los hombres"; Uevoni^ el r*-
j gor hasta el extremo de sustituir al 
TnR^-c.t.̂ r mun^cinal por una señorita 
nombrada al efecto por el Jefe de Es-
pecuteuios Br. Arturo García Vega. 
Ademas del programa de canciones 
y couplets nuevos y sebotis coreables 
se representara en la segunda parte 
del programa, el entremés quintería-
no "El Asma Milagrosa". Ea nrímeTn 
parte del programa la constrmirié, la 
conferencia dedicada a las damas pov 
Parquita Escribano, cuyo tema es: ' 'El 
Alma Femenina" y "El Verdadero Fe-
minismo" . 
Eos precios para la tanda femeni-
na son: Enneta. SI.00; Palcos con seis 
entradas, $C,00. 
II PASEO DE M A P T I 
V COLON 
T E A T R O 
5cene P r o m ' R A ó S TO BICHEA *Peatwnná WESLEY B A R R Y 
WARNER BROÍ. PIGTURE 
(Ex i to Ex t rao rd ina r io . E x i t o ! 
L 
" S u e ñ o s d e L i b e r t a d " 
C A M P O A M O R 
DICIEMBRE 10 y I I 
Gonzá l ez y López P o r t a . — A g u i l a 3 2 
L1 3 i h 
T E L E F O N O 





I M K K L S A X T E ESTREGO E.N CL'BA 
La Carlbbean Fi lm Co. presenta a 
m M A N K E R R Y 
el. arrogante y notable actor y a 
D I A N A A L I E N 
belleza encantadora, en la pro-
cucción " P A R A M O U N T ' t i tu lada: 
(Get-Rich-Qulck Wal l in fo rd ) 
Melodrama de interesante asunto, 
cuyas escenas están saturadas del 
más dellciofio humorismo. 
N E W YORK, diciembre 6. 
Hoy ha llegado a ésta ciudad a 
bordo del "George Washington" el 
noble aus t r íaco Conde Byron Kun I 
de Provok, que ha estado efectuando ' 
excaAacionos en el lugar donde se 
hallaba enclavada .Cartago, y ma-
nifestó que ha descubierto una serie i 
de ejemplares de arte griego y car-1 
t ag iné s hasta ahora desconocidos, en ' 
un galeón ca r t ag inés que encontró 
en el fondo del mar que baña la 1 
an t iqu í s ima ciudad. 
Declaró también que son muchas ; 
las obras de arto, entre ellas va- ! 
r í a s estatuas de bronce y mármol , \ 
que los buzos han ext ra ído ya del ! 
galeón, el cual parecer era usa-
d'ó para ei transporte de obras de \ 
arte ocupadas en Atenas durante las 
sangrientas guerras sostenidas por. 
Grecia y Cartago. 
E l Conde dice haber descub^srto ¡ 
durante un ref'ente viaje que dió en ¡ 
aeroplano sobre el supuesto encía- ¡ 
vamlento de la vieja Cartago, que 
las excavaciones practicadas duran-
tie 4 años han sido Inút i les puesto 
que se' efectuaban en el lugar don-1 
de se había construido la Cartago 
I veneciana, posterior a la destruida, 
mientras nue ésta se hallaba a unas : 
4 millas de dlstanca. 
I Lofe clásicos del Cinema. 
W A R N E R B R O S 
i v el famoso decano del drama. 
D A V I D B E L A S C O 
i presentan al público de Cuba a la 
I h e rmos í s ima rubia belleza de l a ' 
pantalla HOPE HAMPTUN y un ] 
I maravilloso conjunto de 14 ídolos : 
ael cinema en la foto-opereta 
C U B A N O . R E P R I S E " M E R I D f l C A R N A V A L " 
to "Affapito Ten. . . " por Eols O i l y a?, 
qnfmldes. 
•'Mérida Carnaval' es' una <1e la» 
obras más aplaudidas del fecundo au-
tor y el gracioso actor criollo 
En la primera tanda Ira l a bonit» 
obra "Blscnit-Salón", 
Esta ñocha función de moda en el 
"Cubano". 
Para esta función la Empresa ba 
dispuesto nn magrnifico programa que 
forman la reprise de "Mérida Carna-
val" brillante revista de ambiente exó-
tico, original de Pous y el precioso duet-
" L A M U J E R X " e n P A Y R E T 
por la ilustre actriz Wtlxni AgngU» oes la oompafila del "PtíbcIimI a* la 
Comedia" al 
L U N E S 1 0 D E D I C I E M B R E 
en el Teatro "Payret» 
Unica función extraordinaria y populan, «n la qne tedea pueden ad.; 
mirar el genio Incomparable d« la Ayuglla en una de sus máe ex'-raor-
dlnarlas creaelones. ^ f l l 
SEPARE CON TIEMPO SU L,0€ATyTT>AJ) 
" c Á h P O A h o r i 
Gran Orquesta 7 actos ENGLISH TITEES 
Repertorio: Carlbbean F i l m Co. Gral. Aguir re número 18. 
C 9635 
L A S P I R A T A S 
P E R F U M A D A S 
THE. GOOLD DIGGERS 
ano de los famosos éxitos dol más 
grande ^dramaturgo que ha,produci-
do el mundo. 
D A V I D B f l A S C O 
Siga el curso de este anuncio. 
¡ E s u n a s o r p r e s a ! 
Id-S 
ld-S 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A ' 7 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 1 1 A . M Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
C I N E L I R A 
Industria y San José Telf. 1C-7580 
Empresa: Oonsaiei y Oona&lei 
F l XC IONLS I>E M A T I N E I V 
NOCHE 
CARTEL DE H O Y : 
p 
La preciosa producción de 
la encantadora estrella: 
M A R I E PREVOST 
ti tulada: 
H e r m o s a y M a l d i t a 
y el soberbio cinedrama: 
M i s e r i a s H u m a n a s 
Cinta de gran espectáculo 
brillantes Ptfrenas. 
Id-8 i 
S 1 ^ - 4 
SABADO DE MODA 
DOMINGO 9 9 l / 2 
GRAN ESTREXO E N CUBA 
Cari Laemmle, presenta al bri l lante actor de la Unl re r sa l 
H E R B E R T R A W L I N S O N 
En el pereonaje central del interesante melodrama, t i t u l a do : 
La Fortuna Loca 
( T H E C L E A X E P ) 
de ane70 aSUnt0 entretiene hasta el « n a l y ae hermoBas escenas 
PALCOS $3.00 Gran Orquesta LUNETAS 10.60 I 
San tÍrZaaCroÓ196ESPeCÍal de The UnÍVersal PicUires C o r p o r a t i o n . -
S p- m- Tanda Especial $ p. m . 
El episodio n ú m e r o 6 de la gran serle Universal 
L a I n t r é p i d a P e g g i 
y el nuevo drama del Oeste americano. 
L A M A L A . S U E R T E 
( o r r o p L t c R ) 
Por el in t répido y valiente actor 
H O O T G; I B a 6 t f 
^ Kepeiturio de The Universal Pioturea Corp. San Láza ro 1?€ 
J 
1 4 I . 
C I N T A S D E M E R I T O S 
Cuandj la última escena de "Sueflos 
úa Libertad" estuvo hecha, el director 
de la mismo, uno de los más notables 
<¡e los Eatados Unidos de Norteaméri-
ca, se acercfi a TVesley Barry y le dijo: 
¡Muchacho! Actores, como tü, de tan 
clara percepclftn para concebir las co-
racrerlstlcas psicológicas mas salientes 
de un personaje, para vestirlo, para re-
produeirl.) para hacer el yo de él, se ven 
pocos. Tus condiciones, son evidentemen-
te envidiables". 
—"Frai.oamente—conti::uO. si sigues 
por ese <:amino, no sabenion donde Irás 
a parar. Tiene*» alma, exy)resas en tu 
rostro como si hablaras, tu cara refleja 
los distintos estados anímicos con ex-
treor-ilna-ia claridad y a semejanza de 
N o v l l i . nc necesitarías • do los títulos 
que para mayor comprensión se ponen 
entre las escenas, si no fuera que el 
clns, tlen/j un fin absolutamente dlver-; 
so a ese. Porque si—aludió cobrando : 
mayores energías—el cine es el teatro, i 
en «1 se habla, se habla por medio de 
los títulos y por medio de los gestos. 
De ocho años, acá, ha \ariado comple-
tamente oí concepto del cine. Novelli, la 
Bartini, Serena y demás actores, de la 
vieja escuela Italiana, se equivocaron 
al principio al interpretar la definlcift» • 
del Cinema en el sentido de que todo' 
ea por medio de. las distintas expre-
siones d i l rostro. 
"Kl cine, ea como lo Interpreta este 
muchacho que veis aquí, de una talla; 
equivalente a la de los mejores acto-1 
res." 
"Suefios de L/lbertad'' entusiasmó co-
mo se ve, a su director, debido a la la-
bor del celebrado Barry. 
H O P E H A M P T O N 
Hoy hablaremos de Hopa Hampton. 
una de las mujeres más bellas de la 
pantalla y cuyo arte, es eciaente, que 
no s í puede poner en dudt». No solamen-
te la crítica ha heconocido las no-
tables facultades de esta bellísima mu-
jer, sino el público, el amante de la 
pantalla, rnie o? el quegeneralmente o 
siempre ^a la norma. 
Lias distintas producciones en que es-
ta mujer elegante, distinguid^ y bella, 
ha actuado, son pruebas irrefutables 
de la bondad de su temperamento para 
las interpretaciones dramáticas. 
Es la e^pacialldad de la notable "es-
trella". 
No cabíí en lo cómico, se resiste su 
alma exquisita y sensible, hecha es-
pecialmenre para las situaciones trági-
cas, en que todo el calor da Un alma 
ppasionada so puede imprimir, en Qua 
los grandos artistas brillan y hacen «ter 
nos sus nombres. 
Hope Hampton pertenece a la casa 
Warner Bross. ^ 
Nos non parece oportuno hacer una 
reseña do los triunfos artísticos de 
esta empresa, ya que en Cuba, se co-
nocen muchas cintas d ; su reperto-j 
rio y todas d^ una calidad excelente,; 
interpretadas por artistas de méritos in-
discutibles 
Tero bueno ee decir que Hope Hamp-
ton y la mencionada empresa de que 
tacemos mención han ganado en un \ 
ciento por ciento. 
Kstar en una empresa como esa en j 
que está Warner, slgnlfi -a parantla, fa- ; 
má" asegura^h y estabilidad para el 
actor. 
Adquirir una "estrella" enmo TTope 
Hampton es un éxito para cualquier j 
Compañía. 
l.a primera película que ha hecho 
Hope Hampton es 'Tiratas Perfuma- \ 
dos' de la notabilísima obra de David j 
Belasco^ y que ha sido adaptada con 
una corrección Irreprochable. 
Dice Un crítico americano: 
*'No sabemos si admirar más. el ar-
te de Mlss Hampton o la corrección 
con que se ^izo la adaptación de la 
obra de David Belasco. 
C I N E M A T O G R A F O S 
(Viene de la pág . OCHO) 
A las ocho y media: Carceleras; epi-
sodio 15 de Por venganza y por mu-
jer; Cinco días de vida. 
ED^JT. (PaCr» Várela y Nueva del Pi-
lar) . 
No hemos recibido programa. 
FAUSTO. (Prado y Colón). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: una revista de aconte-
cimientos mundiales y estreno de la 
cinta en seis actos Un picaro honrado, 
por Norman Kerry y Diana Alien. 
A ¡as ocho: El Emigrante, comedia 
en dos actos, por Charles Chaplin. 
A las ocho y media: Náufragos de 
la Pasión, en seis actos, por Alice La-
ke. 
(San Ii&zaro Sas FIiOBüXTCIA. 
Praaosco). 
A las ocho y medía: Las tres mu-
jeres y estreno da la cinta A toda mu-
jer. 
OHAST cnraiCA. (Calzada y CParri lI , 
Víbora). 
No hemos recibido programa. 
aXIS. (JB y 17, Vedado). 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Bodas de odio, con un repar-
to selecto. 
IMPERIO. (Consulado entre Animas 7 
Tro caloro). 
A las ocho menos cuarto: la come-
dia en dos partes Larry Semon héroe. 
A las ocho: dudado con los hom-
bres, por WllUam Desmond y Marga-
rita La Motto. 
A las nueve: episodio tercero de El 
velo mlstesáoso. por Antonio Moreno. 
A la3 nueve y media: películas có-
micas. 
A las diez: El carro de plata, en seis 
partes, por Earl Williams y Monna 
Lisa. 
HTGIiATIIBSA. (Padre Várela y Sa-
Bafael). 
A las dos. a las cinco y cuarto y a 
las nueve: estreno de la comedia en 
seis actos( por Viola Dana, MUlonara 
por una hora. 
A las tres y cuarto, a las siete y 
tres cuartos y a las diez y cuarto: es-
treno de la cinta Alma de Titán, por 
Hobart Bosworth. 
A las seis y tres cuartos y en la 
primerie parte de la tanda de las tres 
y cuarto: la cinta dramática en seis 
actos Deuda atrasada, por Matt Moo-
re. 
LA RA. (Paseo de Martí y M . (Jorgas) 
De una a cuatro y de cuatro a sie-
te: Más aprisa; El veo misterioso; Her 
mosa y maldita. 
A las siete: cintas córneas;E El ve-
lo misleriono y Revista Fox número 28. 
A las ocho: Hermosa y maldita. 
A las nueve: Más aprisa; El velo 
misterioso; Revista Fox nflmero 28. 
A las diez y media: Hermosa y mal-
dita. 
U K A . (Indartrla y Sen José) 
No hemos recbldo programa. 
MA «t'fM. (Paseo da XSam y Oenorai 
• g l i i i r Q 
A las siete y tres cuartos: películas 
cómicas y episodio tercero de El velo 
misterioso. 
A las ocho y tres cuartos: la cinta 
de Tom Mlx, Más aprisa. 
(A las nueve y tres cuartos: estreno 
de Hermosa y maldita por María Pre-
vost, y episodio tercero de El velo mis-
terioso. 
MONTECAXIiO. (Prado entre Drago-
nes y Teniente Bey) ' 
Por la tarde y por la noche: el dra-
ma en cinco actos Cuanto ella quiera, 
por Eyleen Percy; episodio 7 de La 
serpiente del Norte, en dos partes; Re-
vista Liberty nflmero 80. 
MENDEZ. (Avenida Santa Catalina 5 
Juan Delgado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: presentación del Uusionsta 
Cav. Gamberty y la cinta en siete ac-
tos La tragedla de un torero. 
MUNDIAL. (San Bafael frente al Par-
que de Tril lo) 
A las cinco: Una novia para dos. 
por Viola Dana. 
D o s U l l i m o s D í a s d e l G r a n O r c o S a n t o s 
s e n l a H a b a n a 
L a s M e j o r e s A t r a c c i o n e s d e l P r o p m a 
Hoy Maiinée a las 4 dedicada a los niños, ú l t ima de Sábado. Ma-
fiana Domingo mal iuée a las 2 y a las 4 con grandes sorpresas 
preparadas por VIXCENT Y F E L l P . 
y 
Mr. Valcns. E l Hombre Acuario. 
l íoy por la noche MR. VALEN?, el HOMBRE ACUARIO, h a r á 
la mitin;» experieticia que hizo en la Earul tml de Medicina de Pa-
rí?. T raba ja rá también en la platea del Teatro cerca del público, 
con una r ^ m i s i abierta que permi t i rá apreciar que en ?u trabajo no 
hay combinación alguna. 
O T R A G R A N A T R A C C I O N D E 
E S T A N O C H E : 
Nueva presentación del terrible Lo6n SANSON, en su férrea Jau-
la de doble reja. El Capitán TOM W I L M O U T H , único domador 
qua ha conseguido entrar en la jaulrf cor. él, 6t propone someter-
lo esta voche n una dura prueba. SI cualquier otro domador, o 
persona del publico, quiere hacer In experiencia, la empresa le ofre-
ce traspasarle la propiedad de este animal, si consiguen hacerlo 
trabajar. 
£ n \ a P r ó x i m a S e m a n a : 
G R A N A C O N T E C I M I E N T O 
S E N S A C I O N A L A C C I O N 
£1 león indomable Sansón 
E l LEON SANSON, peleará con ol OSO JTMMY, en uno de los stadiums. E l oeo J lmmr se exhibe en 
Prado y San José . Pesa 634 libra?, ha vencido ya a un toro, en Barranquilla y a un león en Caracas. 
SANSON pesa 60S libras. El público sab? sa nistorln. El encuentro entre estog tíoe monstruos de la 
selva será terrible, como el encuentro de dos locemotoras. 
La Empieza tiene permiso especial para este bout. 
D e l N e w Y o r k a n t i g u o 
— ¿ S e acuerda usted. Mr. F l a y ? . . . No: tú no te 
puedes acordar, porque eres, por suerte, joven. Pero tu 
papá,—cosro el mío que fué coronel del 68—sí ha cono-
cido a New York cuando no era todavía la ciudad de los 
rascacielos. 
—Recuerdo haberle oído hablar del N ;w Yoik an-
tiguo, de tres y cuatro pisos. 
—Pues mira, tus paisanos los yones, ya eran enton-
ces fervienteí libadores de Bacardí . Tomaban "Carta de 
Oro", y " ISyS" casi tanto como ahora, que toman más 
que nunca porque se lo han prohibido. 
—Me parece mucho asegurar. Actualmente en New 
York se toma un mar del Ron ú n i c o . . . "Especial Añe-
j o " , sobre todo. 
—Tengo estadísticas querido que es lo que a ustedes 
les gusta tanto ver. Ya te las mostraré. Y te convencerás 
de que el Bacardí es más viejo en New York que la pri-
sa, la hostilidad y el mi l loneo. . . 
—Estados Unidos—país norteño, al fin—nempre fue-
ron húmedos y lo seguirán siendo. 
¿Conoce usted, señora, nuestro Anisado Doble? ¡Un 
gran anís cubano para convidai a las amigas! El "Elíxir 
Bacardí" , es el mejor cordial, pero más fuerte. . . 
• n r r 
P a t í y p a m í , B a c a r d í 
A las ocho y media: Una novia para 
dos y Coruzoncs en llamas, por Anna 
Q. Nilsson y Frank Keenan. 
NEPTUNO. (Noptuno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Un mentidop araíPOj por D*-
rothy Dalotn, Mildred Harris y Conrad 
NTagel y la Revista Pathé de sucesos 
mundiales número 29. 
A las ocho y media: La fe recom-
pensada, por Bert L.ytell. 
A las ocho: cintas cómicas. 
XTxZA. (Prado entre San José 7 Te 
nlente Bey). 
Por la tarde y por la noche: episo-
dios quinto y sexto de Gas mortífero; 
el drama Doble engaño, por Hoot Glb-
son; la comedia Fortuna accidental y 
Actualidades. 
OLIMPIO. (Avenida WUson y S., V»-
dado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Riqueza, por Ethol Clayton. 
A las ocho y media: episodios f'na-
les de la serio Vldocq. 
A las ocho: cintas cftmicns. 
BZAIiTO. (Ueptano entre Prado y Con-
aulado). 
Por la tarde y por la noche: El ins-
tante supremo/ por Gloria Swtinson; 
La mujer encadenada y El Ladrón, por 
Frank Mayo. 
BEZITA.' (Avenida Slmód Bolívar 52). 
A1 las ocho y media: Miserias hu-
manas, por Claire W'ndsor, Kenneth 
Harland, Hobart Bosworth y Hermo-
sa y maldita, por Marel Prevost. 
STRAND. (General Suárez 238 y 240) 
A las si#te y media; una revista; 
la cinta cómica Alcahuetes; La Playa 
de los Ensueflos, en cinco partes; La 
Casa del Odio, episodios q.uinto y sex-
to; El Terremoto, en siete partes, por 
I Lon Chaney. 
TSIABON. (Avtmido WUson ontre A. 
y Paseo, Vedado). 
A las ocho: En la escuela por el mo-
no Snuky; El Rey de la Majagua. 
A las cnco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: En la escuela, por el mono 
Snuky; Lo^ Piratas, por Lupino Lañe; 
Shirley la Maromera, por Shriley Ma-
són. 
TCSCA. (Calsada de la Víbora 7 Ba-
trada Palma) 
No hemos recibido programa. 
VBBBUCT. (Coneulado entre Animas 7 
Trocadoro). 
A las siete y cuarto: películas cóml-
cat. 
A las ocho y cuarto: Cazando el 
amor por Hoot Gibson. 
A las nueve y cuarto: El secreto 
del diablo, por Neal Hart. 
A las diez y cuarto: Hombres y bes-
tias, por Cullen Landls, 
WILSOKr. (Padre Várela 7 General 
Carrillo). 
A las tres y cuarto y a las nueve 
y media: La Mujer y el Misterio, en 
siete actos por Elena Makwoska; la 
cinta en seis actos, por Keenan Har-
ían, Deuda del mar. 
A las cinco y meda y a las siete y 
tres cuartos: la cinta en seis actos Ju-
gándose la honra, por Ana Q. Nilson. 
CIRCO ARGENTINO. (Cerro y Pala-
t ino) . 
A las ocho y tres cuartos, función 
een la que tomarán parte todos los nú-
meros del Circo. 
C A S A D A Y S O L T E R A 
Es un proMema y una situación difícil para cualquier m u j e r . . . 
¡cuántos pensamientos! . . . ¡Cuántaí; difit ultailes! . . . y cuán t a s co-
sas pueden paaar en tal tremenda si tuación, sobre todo s i - la mu-
jer está enamorada ae otro hombre que no es el que aparece como 
su marido. . . 
Con este t í tu lo y este ambiente, se ha editadí» la película 
C a s a d a y S o l t e r a 
qtn exhibirá hoy en el Teatro CAPITOLIO, yor primera ver y 
se repet i rá tambión mañana domingo. 
La protagonista es VIOLA DANA, la actriz intelipent e. bella y 
vivaracha que tantos partidarios tiene-entre el público do la Habana. 
G r a n d e s M a t i n é e s H o y S á b a d o y 
M a ñ a n a D o m i n g o 
n « ««HfnlftB cómicas especiales para que los niños pasen una tarde 
Con Pe ículars. " ^ t a n d e y viendo a sus actores favoritos. Entre 
a sus anchas, f f ^ f e ' ^ ^ w r ^ nuevamente la gran con.edia de Harold 
las películns ue hoy se e^n*wf« 
Llovd ti tulada 
E L H O M B R E M O S C A 
nn^ará oor la pantalla " E l Chiflado", por Dougals 
Y m a ñ a n a ^e P ' ^ f ^ o d i o " . por el s impát ico e intrépido Cow Boy 
Fairbanfee. J úl t imo e! célebre ventr í locuo y transfermista 
Penco Metralla, * vy* i " " 1 " " 
F U L L E R 
ha rá las deüciás de los chiquillos con sus muñecos. 
TADEO Y LOT.ITA representando una comedia que loa ha rá re í r de veras. 
HOY Y MAÑ-AXA DOS UNICAS ECXCIOXES EX LAS TAXDAS DE LA5 OCHO 
.,„r ,cfnrmista FULLER en la chistosa comedia " E l Hote l" y m a ñ a n a "IjOs caprichos de El gran trans; oraiiam 
I,nl i ta ' Ocho personajes con quince transformaciones. 
^ ' 
E N E L T I E M P O P R E C I S O 
m i m R E M E S A S 
DE ARTICULOS PARA INVIERNO 
V E S T I D O S 
C A P A S 
A B R I G O S 
P I E L E S 
T r a j e s S a s t r e 
FACILMENTE COTIZABLES 
Reunidos aquí encontrará usted fácil-
mente, las últimas auténticas creaciones 
de la moda actual a precios que no de-
Jan de serle interesantes 
L'XA ORIGINALIDAD PARA CADA 
CASO. 
UN PRECIO MAS BAJO QUE NUES-
TROS ACOSTUMBRADOS PRECIOS 
ESPECIALES. 
C A P A S 
de seda, lana y terciopelo, desde 
V E S T I D O S 
de seda y lana, varios colores 
A B R I G O S 
de p a ñ o , terciopelo y a s t r a k á n 
T R A J E S S A S T R E 
de sarga, t r i co t ina y p a ñ o , varios 
modelos 
P I E L E S 
In f in idad de clases y estilos 
V E S T I D O S 
de seda y lana, para n iña s 
F I N A L I Z A 1 9 2 3 
Y c o m o u n a n u e v a a u r o r a , s e 
m a n i f i e s t a , u n a e t a p a d e c o n s -
t a n t e e v o l u c i ó n y R e f i n a d o 
B V E N G U S T O 
Vemus P a r í s 
M o d e l o s , q u e C r i s t a l i z a n 
H e r m o s a R e a l i d a d 
u n a 
$ 1 4 . 5 0 
$ 1 4 . 9 8 
$ 7 . 4 0 
$ 1 9 . 5 0 
$ 9 . 5 0 
$ 6 . 9 8 
V e n u s P a r i s 
Z a p a t o s d e R A S O c o n c o p e t e d e 
c h a r o l c a l a d o y R E J I L L A S 
B o r d a d o s P r i m o r o s a m e n t e 
P E L E T E R I A 
L A L U C H A 
A G V I L A Y E S T R E L L A 
V E S T I D O S 
FRANCESES Y N E 0 Y 0 R K I N 0 S 
P A R A N O C H E Y T A R D E , DESDE 
$ 3 9 . 5 0 
MUCHOS OTROS A R T I C U L O S A PRECIOS 
ESPECIALES 
G 9651 alt. 3-d. 8. 
M Q £ > 4 S A D £ ¿ ¿ A S T A D A S 
S A N R A F A E L 1 1 Y 1 3 
l-d . S." 
C 865.5' i -d . s; 
N o v e d a d e s e n S o n i D r e r o s 
" E L S I G L O X X " 
Gran surtido en modelos de 
ú l t ima novedad. 
Espléndida colección en ador-
nos de plumas. 
Magníficas y elegantes capaa 
desde $12.00. 
Variedad en trajes de lujo 
para teatro. 
I I S I G L O X X 
GAUANO Y SALUD 
i r g - e i r 1 3 J 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S . D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
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E S T ñ G I O N T E R M I N A L 
M O V M B S r T O DE VIAJEROS 
OTRAS .NOTICIAS T j Colón: la señora Concepción rtei : la Torre viuda de F e r n á n d e z y su 
I hija Conchita. 
FE-; Santiago de Cuba: Francisco L o - ' 
r l- . t , Prudencio Caveda, M r . Múot , I 
T . ,r. 1 Auditor de la We?t Indies", Ju l io ' 
d « F p r r n r . ^ . - f i " ' ^ V0er ) re5Íden te lM, ,ñcz ' G^^avo Schunann; Elisa 
e r r í rhJ • de^Cuba- ocupando| Castro de Alvarez. Santa Clara: Pa 
tr^n Hp v( fr,gUa • .a la co,a AehMo Delgado. Joaquín Guerra y faf-1 
Z16. viaJero5, numero 6, l legó mil la . Israel Consuegra, Santos Fa-
i r i n . Ho lgu ín : Rrancisoo Vega y ee-I 
K L VICEPRESIDENTE DEL 




T R I C O F E . R O 
" O R B A R R Y 
Q u i t a l a c a s p a 
E v i t a l a c a l v i c i e 
D e p e r f u m e e x q u i s i t o 
p u e r t o ] Í N O T I G I f i S D E L F 
n/i-or v Podro Pérez Ruir, Bernarlo 
E L "HOLSAT1.A I v n f r i n o Manuel Poreira y M r . W i -
Según aerograma recibido por *™ ™ ™ 'u Groarly, l i t o empleado 
••Holsaatia". l legará el día 9 a ^ l iam r r Comi) 
once de la m a ñ a n a . Ul- T>í>s jrpjj (TEROS 
E L " T r R Í M A L B O " J ^ el neg&Ton los pelote-
mericam s de la rasa de color 
ayer tarde de C a m a g " ü e y . 
EL CLCB DE RASE 
MARIAXAO 
R A I L 
C R O N I C A C A T O L I C A cano John J . Robinson, otros. « 
LOS FERKIES 
Conduciendo 26 wagones de carga' 
L A INMACULADA CONCEPCION FESTEJANDO A SAN NICOLAS DE bo? cónyuges, sus padres, que ^epa-; geneI.al cada uno. tomaron puerto en i na goie^a. y costas de la VÚ 
I R L MISA DE COMUNION S e r a d o s , verán en el deshecha hogar, I ]a m a ñ a n a deayer procedente de Key hía Honaa 
ño^a. Cárdenas : Joaquín Bosch, en 
be !r?.tico del Instituto de Ses tmdá 
Enseñanza d« la Habana. José \n -
, . tonio Ramos y farfiilia. Rodolío Aris 
irnJH'- POrce eU de Ia tarde' ^ i ^ ^ g » ' ' . Enrique Guardaen, pagador 
S í n * .S11!? Lla>r:!- el c,ub d j ^ lcs Eerroca-nies Unidoe. Fran-
0Uf l Bau. Mananao , para centón- c!mo M a i t í . Cacocúm: Belarmino 
aei por el chanvoic* nacional, con : > á r e 2 la íviñora Jo-^fa Deiada de 
el club de aquelIaMocalidad. vJarcia' Sagua la QrandA' M J Ca- María está ya concebida: aquella L E M N E . PIADOSO RECUERDO A otra persona a la cual nos les une el i West los ferries americanos "Estra-
Carlitos Robreño .nuestro anre- brera Perico- la ' señora vUida dt mujer anunciada al Para í so cuyo des- L V MEMORIA DE B. NICOLAS. SER ríncufo de." amor f i l i a l . da Palma" y "Joseph R. Par ro t" . 
ciable amigo y compañero , recirn- J u á r e z Esperanza- Va l en t í n H e r n á n tino era quebrantar la cabeza de la MON. OBSEQUIOS Los padres no pueden privar a sus, E L "REGINA 
temente doccorado, les acompañaba . dez y /su hijo Raimuuuo. Jesús Le- a&tuta sarpiente, causa de la caída del hijos de estos derechos sin hacerse > Procedente de Cienfuegos T con 
do. Camagüey: Santos FernáhdeK y hombre, reposa ya en su seno de su La iglesia parroquial de San Xico- reos de gravís imo delito, por despo- ¿(..g janchones a remolque tomó pnjt 
cer lás de Barí, celebró el jueves ante- jar a lo que sus hijos tienen sagra- ^0 aver ei vapor cubano "Regina , 
perteneciente a la Cuban Destillen. 
EL "ROLVANG" 
Procedente de New Orleans tomó! 
puerto en la m a ñ a n a de ayer el va- ^ . ^ i r y " l l ichard Londy a quienes 
por^americano "Turna lba con c ^ " , ^ " ' 1 ' 1 esperar con objoto de con-
ga general y pasajeros. oaT- ' t r / t a r l o s pa^a su club, Josefto Ro-
Llegaron en este vapor los seno-, Uv taños, 
Fred Morgan, doctor Mariano ATlt>¡¡£¡̂  Y NUEVE DEPORTADOS 
En el "Cuba" han llegado dep-jr H i r n á n d e z , Rany Caballero, Alfre-lo, 
Lobo, Gabán López, el P5ntoJ ^ por autoridades america-
In.,* 19 Indn-idnos do nacionalidad 
Corby y tr s. .. f . ' ^ | ^ r j ¿ anTienu y dos españo les . 
De estos individuos, 15 fueron en 
goleta que fué apresada en Ba-
I 
r ida, 
E L HACENDADO ÁLMEYDA 
Por el tren de la tai de, se trasla 
dó al centra1. "Almeyda", su dueño. 
, el Magistrado de Madre; ya está próxima a apare  
aquella Audiencia, doctor Galcerán, en el horizonte de la Judea el luce- rior solemne función en honor a su do derecho 
Miguel Calahorra. José y Pedro Car ro de brillantes resplandores que Titular . San Nicolás de Barí . Pone a San Nicolás de Bar í como 
doto. Puerto Padre: l lamón Tinta- ^a de preceder al Sol divino de Ju- t i \ l a i siete y media, a. m . , ce lebró ejemplo. E l fué colocado en hogar Este vapor de nacionalidad norue-
- ' va v», , x n i. i L.\_f x ci ' t i ' . L\.c\ -lí \~ i.1 . . , , i - — ^ ' — , - • • 1 rf — ̂  • T f\mi 
el señor Federico Almeyda, acompi- do v señora . Laureano Untado . Pía cia, que ha de venir para i luminar a la Misa dfi Comunión general, el Pá-1 cristiano y con t r ibuyó a constituir ga ^ f g óayer procedente de JNew ur-ñado de su hijo 
DOS ÉX-ALCALDBS 
Ayer reg-psaror. .a Santiago de 
Cuba, ios ex-Alcalde6 de aquella ciu-
dad, doctor Ambrosio Gril lo y Ra 
món Ruiz. 
E L EX-COROXEL ENRIQUE O I Í -
SONES 
.•ver, por la tarde, fué a Santa 
Clara, acompñado de eu distingui-
da esposa, el ex-coronel dol Ejérci-
to í acional, Enrique Quiñones . 
E L DOCTOR CRISTOBAL 
GARA Y 
c? ías : Vicente Ronco y seño ra . Mar todo hombre qu  viene a este muu- rroco Padre Juan José Lobato Ren-j0tros d nand  la.dote necesaria pa- leans. conduciendo carga gn r'al 
t í : .Andrés F e r n á n d e z Morell y fa- fio Lu liumanidad está de enhor?bue dón. ra ello. B L " R K D A ^ f N " 
miliares. Matanzas: PJ. E . Calrle- na y en el seno mismo de Abraham. Misa y Comunión fueron ameniza-j e i joven presbí te ro fué unanimen-' Procedente de New York y condu-
rón, Aquiles Ortega. Podro Salas, dan saltos de a legr ía la« almas de dos por el coro parroquial bajo la di-1 te felicIt«do por su bell ísimo se rmón . ; c!endo carga general tomó puerto al 
Juan Mannol Morales y bus hijos los Santos Padres quo por tanto tieni i . m ó n del organista del templo se-1 Orquesta y voces, interpretaron ba-Jm^dlo día de ayer el vapor amen-
ArmailMo y Amoldo . Victoria de . po esperan en aquel lugar el día de! ñor Francisco Kivero. jo la dirección del maestro Raf?el | ,^no de este nombre, 
las ^-Tuñas: Cristina do la Peña ele; su libertad. Cuando Dios se compa-l E l banquete encarís t ico estuv(%muy Pastor, la Misa de- Batman; O Jesuj E L " E D A M " 
la Cruz y su hija Esther. Cabai- deció del hombre al verle caído y¡ concurrido. M i , de Faure y Marcha Pastor. Procedente de Tamaleo y Vera-
guan: Raimundo l.^pe^. Aguada de degradarlo anuncia su misericordia,! A las nueve fué yecibido el P í e l a - La numerosa concurrencia fué ob-!criiz ayer el vapor ho landés 'Edam 
Pa?aiero?: el Téiii?nte BKavo que anunciando a María para que los'do Diocesano, por e! Pár roco , los M. sequiada con el "Ejercicio d é l o s tres L i e trajo carga general y pasajeros 
había llegado por ia m a ñ a n a . O n - hombres se acostumbrasen a mirar- j I . Canónigos Alfonso Blásquez y An- lunes en honor a San Nicolás de Ba- >ntye ellos los señores Josó C. Cor 
t ra l "Alava" : Antonio M a d r o ñ o . la como la Auro ra del día de la Re-i tonio A b i r . y los Presb í te ros Magín, devoción aprobada e lndu lgen- ¡ finas, e Imúsico italiano Guillermo 
dención. La segunda Eva reparado-i Lobato, Manet y Jurado, y la Direct l-
TREN DE SANTIAGO RE C r u \ ra debía ser una criatura nueva va de la M. I . Archicofradla del San-
I como mundo especialísimo que Dios | tisimo Sacramento, de la^Parroquia. 
Por este tren llegaron ayer de: cría para sí, como dice San Bernar-j F u é saludado el Prelado con la 
Santiago de Ciba : el doctor Fe- do. Dios la crfa ^lo sujeta como lasj marcha Pontifical de Gounord. 
BIDE- Upe Carbonell. doctor F- ancisco He- demás criaturas al pecado, sino exen j Después de orar ante el San t í s imo j sa. 
trrera y familiares, An-onio Bopvas. ta de él y adornada con la plenitud j Señeramente, pasó al trono, dando co El Refior Obispo y Clero, fueron 
leí teniente Larrubia. .ie! Cuerpo de, de la gracia, puesto que horroriza el mienzo ia Misa solemne en la cual i atentamente obsequiados por el P. 
ciada por el Excmo. v Revdriíb. Se-¡ ^ourieute. el periodista español Ber 
ñor Obispo Diocesano, Monseñor Pe-jnardico Romodoqui. el Capi tán B . 
J . Bcngochea. James Rompro, Le.v 
nard Rompu, Santiago Arras t i y 
dro González Estrada. 
Efl Excmo. y Rvdmo. Señor Obispo 
pasó a ia casa rectoral, clero y pren-
distinguidr ! SeMalr del Ejérci to N i c i o t a l . Man-i pensar que Dios hubiese querido ha - 'o f i c ió dri Preste, el M. L Sr. Provi-
el doctor ¡ znnillo: Agapito Abü te i r a . Central I bitar n i por un momento una mnra-:Sor del Obispado y Vicario general, 
¡"Santa Lucía" , "doctor Caraza y fa- da manenada por el pecado. Pues'Dr. Manuel Arteaga y Betancourt, Ca 
|m. l ia . Federico Gui'lermo Sánchez . | bien; su creación así como antes sUjnónlgo Maestrescuela, ayudado de 
E L ADMOR . DEJi FERROCARRIL! Santa Clara: Ricardo Majtices, la, anuncio en el Para í so , es el pr inc i - | los. Presb í te ros Monet y Jurado. 
DE OUANTANAMO A OCCIDENTE! s e ñ o r a ' Victr.ria Menrloz^. doctor! pío de las mispricordias del Señor 
.'"•'íí | Ovidio L u b i á n . Puprto Padre: Ra-! sobre el género humano/ 
M r . Myer, Administrador del F e - i m ó n Suárez y familia, Podro Gallo,¡ 
r rocarr ' l de Guantáni imo y Occden-j!:' senador Adolfo Silva, el Magistral Esa criatura que ha sido comebi-
En compañía de su 
es-pora, fué a Sopimpa 
Ci .rtóbal Btdegaray. 
te. Pegó ayer m a ñ a n a . 
P t n m > ^OTOT/OXGC H / \ OBTEN! 
DO SU RETIRO 
anticipadamente re-
Esta misa fué aplicada a manera 
del sufragio por el eterno descanso 
dvi Excmo. Señor Nicolás Rivcro y 
Muiñlz, Primer Conde del Rivero . 
1\ Diario da la Marina, agradece al •ln dr- aquella A^idionrn. doeto'- o.l- f]af ya estaija^ 
sé Manuel Saetre. 'a señora Jo*ofa f ' i \ 0 ^ , - „ „ . . . r Cor. , 1C Pár roco Padre Lobato y al M. I . cele-
tj^i^í™...^^ ^« TJo.î .io.-, tratada por el Espír i tu Santo en las • ^ 
R?<lríguez fie Rebalgo ; ^ , -. ,, ; brante, *aii piadoso, homenaje a la 
Cárdena? : Frankc O'Connel. Fran- paginas dr. los Libros santos. Ella es|memoria de¡ que por tantos años ha 
^cis.o Argüeyes Caragol y familia- la única perfecta, la Oliva a quien I sido nuestro inolvidable Maestro y 
En Mat.inzas. y aquí , prestó sus res. Jaruco: José González y [ami- no marchitaron las aguas, el Vel lón ' Director, 
te r.? af.es ..onsecutivos. Su labor.. ; ¡a . Matanzas: J M Campanerfa: a Templo 
su r9ns1.ar.cia y su ndehdad nara :. .artín Alber t i . doctor Ezequiel Ca- , , „ , , - • , ' , 
del Salomón maravillosamente la-
t i ó venerado Dn. Nicolás en honor a 
Lobato, con dulces, licores y taba-
cos. 
En la Misa solemne se usó el pre-
otrofl. 
E L "CUBA" 
Proc.edpnte de Tampa, y Key West 
lia llegado el vaipor americano "Cu-
ba" .que trajo carga general y 1981 
.pasajeros ntre ellos los señoer ex-| 
í>a prensa fué finamente « e n i d a por i:pCtor de la Universidad de la Ha-
las distinguidas damas señoras Ange-• brina doctor Carlos dp la Torrt- y 
les Sedaño de Lobato y Herminiaj famn'í , i el hacendado don Víctor Ce-| * 
González de Lobato. vallos. la señora Herminia R. de' 
Tributamos nuestra gratitud, a laR .Arguelles y familia, Jaime Trou-
piadosas damas. | mont Ra-fael García, Saturnino A l -
A l señor Obispo se le dispensó Por j ^-^gf, i.ute W . Fuontes, Alber lo 
los feligreses de San Nicolás de Ba- Sandia. Octavio Izquierdo, PáWo de 
r i , en la cual recibió las aguas bau- jH Lloñia , e hijo, Juana Peniohet e 
t í smales , entusiasta despedida. i^ ja Juana Manii^l .1. Góngora y 
Acto seguido ef Pácor ro obsequió i ?pfiora Teodoro Torres. Lpóñ Fe-
a los feligreses con dulces y laguer. ; r rpr y ceñora. Herminia Marin . E ; i -
i A las doce, el Pá r roco sentó a BU %a]40 González. Emilio Biosca, Ci-
mesa a los \ . I . Canónigos Arteaga r i . Cartella. Manuel Abarca y ?á-
t tm la tmpiesa de los Ferrocarriles: ballero. 
Unidos. 1^ valieren siempre el ma-1 brado, el Lecho florido que exba-
cíoso cáliz, oufeS i a 'mVma donó núes BláaqjtM y Abín; a los Presb í t e ros l millf(i l á z a r o Hero y familia. Podro 
Magín Ribalta, Rogelio Monet, Juan zrrz.-
L . Farrugia y los señores Ramón Vi-Uher, reina. su Santo Pa t rón . yor afecto y la est imación, tanto EL GOBERNADOR DE MATANZAS laba suavís imos olores, la Torre de' Asistieron al Excmo. y Revdmo. Se ^a1, Francisco Rivero, José y Rafa-
de sus jefes, como de sus*comnañe-j Aver m a ñ a n a , regresó a Matan- David de la que prenden mi l escu-1 ñor Obispo, el M. I . C a n ó n i g a D. ' 
ros. Izas, ei GoU?:nador de aquella pro 
Raro ser viajero nue use los . 'ncia, señor Juan G r m l i e r . 
trenes de l ínea snr, que no conozcaI 
al viejo Pedro Sotolóngos y puedej VIAJEROS QUE Ll-ECAPON VYI^-R 
decirse que. al dejar la compañía, 
denoe gasto su juventud y sus -ic-
tividades, no deja mas que amigos 
y admiradores. 
dos, la lu/ia sin eclipse, la Ester, Antonio Abín y el»Pácorro Padre Lo 
privilegiada, la Abigail prudente, la i bato, 
esforzada Judi th . 
Si el Omnipotente, como pudo, bu-
el Lobato. 
Pres id ió el fraternal ágape, el M. L 
Señor Provisor. 
Por distintos trenes Hegaron n y « 
de: 
1;* se foimado a María sin que se o r i -
ginase de Adán, no habr ía , que admi 
rar que una criatura que salía inme-
diatamente de las manos de Dios, ex-
R<V;,ELTO A L F F K T 
Ba tabanó : procedente de Isla de 
Pinos. Manolo Rpvil la . Cipnfuegos: 
Ralzasar Nodas y familiares, el doc; cediese on br i l lo al mismo sol, y aun 
tor Rogelio Díaz Pareo. Pinar del i a los Se:nfines que rodean el trono 
Río: Jacobo Villalba, Bverildo Po»- de la Divinidad. Libertarla de la man 
El Representante a n Cámr.ra. .uAn) Señora Rosa María Cabella-i cha original c r iándol^ de otra ma-
Rogeho Alfer t , llegó ver de Sa-ln.jc de ubieta> la seño'r:ta Clora ñe ra superior ser ía ciertamente un 
de Castellanos. Sa'n Cris tóbal : José Sa beneficio extraordinario; pero libar-
rranz. Central "La F ' rancía" : F . ¡ tarla procediendo de la naturaleza in-Bayamo, el Representante a la Cá-mara Olimpo Fonseca. 
AURELIO ESCOBAR 
El Inspeqt^r proTlinclal de La 
Renta, en Pinar del Río, señor Au-
relio Esi-obar, regresó a San Luis, 
después de visitar al Jefe de la Na-
ción, y al Director de la Renta. 
El JEFE DE D E S P A J O DE RE-
GLAMACXOXES 
Fungieron de acóli tos Ioa jóvenes 
Rafael ¡Sedeño, Manuel Alvarez y 
Leornado Zaldo. 
Primoroso era el adorno del tem-
plo. 
„ El artista señor Rafael Lobato, fué 
unanimente felicitado. . 
P ronunc ió el se rmón el Teniente 
Cura de la Parroquia, Padre Juan 
Lobato Farrugia. 
Versó ' sobre la regenerac ión social. 
Presenta un cuadro desolador que 
hoy ofrece la sociedad cristiana, de-
bido a la disolución de la famil ia , de-
bida a ia falta de educación e Instruc 
M . Ginerio. Güira de Melena: H e r l f e c t ^ y coirompida de nuestros pr i -
minia Truj i l lo y familiares. Con.so-, meros padres un beneficio incompara-
laclón del Sur: doctor Pablo Ur- blements mayor; es preservarla deP ción religiosa, y a la des t rucc ión del 
quiaga. Alquízar : Aiton^o R o d r í - i h u m o en medio de las llamas. No h a c í n e n l o conyugal por el divorcio, 
g'.ez. Sagua: Ramiro Pérez y fa-! permitido el Señor que esta su es-. La regeneración debe empezar por 
milla, Mario de ia Vega. Jovella-'clava, a ia que había de coronar u n ' l a familia la cual debe constituirse 
no?: Lizurdo Cueto 
VIAJEROS Ql E SALIERON 
dia 
Fueron por distintos tienes a: 
Central "Andor ra" ; su Adminis-
trador Ezpqtüel Zubillaga. Puerta 
El señor Vjrgi l io D^az Smíh, Jefe j e Golpe:: José Solaún. Francisco niar ^ L Madre a 1 ^ ^ 1 0 1 ^ en^ 
de Despacho de Reclamaciones de F e r n á n d e z . Pinar del P í o : Carlos 
les Ferrocarriles Unidos, en comi- Guacía la señora Carmen Rosa lfl 'eí lj» rtef5rt( Pl P'imer ins «iAn He cervi^in f,,¿ a r - ™<t." ov H ' ^ V • , penara v«rmeii <> * iante con tf«dos sus dones si todo se «ion oe ser\icio, tue a uhmag'.iey. i Af i l ia r la ispnora dpi doctor üpv^1» , , . j • • • . . , 
A- iiiar, ia heaui-t uei mu iui jxr.» ,0 conref)e. la justicia original, la pie-
nitud de la Sabidur ía , la amistad .per 
fecta de su Dios; si tales son sus pfcr 
día, haya sido manchada, ni cuando, cristianamente como lo tiene dispues 
penetraba las filas de los Asirlos, i^i to. Nuestra Santa Madre la Iglesia, 
(liando regresaba por medio en sus pues solo así ob tendrá e l ' S e ñ o r las 
brigadas. Vive Dios, que jamas la gracias necesarias para cumpli r con 
( i l í W FIESTA RELIGIOSA, QUE 
V.S HONOR DE LA VIRGEN INMA-
CULADA V LA VISITA DOMIGILl \ -
RIA, TENDRA LUGAR KN LA CA-
P I L L A DEL COLEGIO "SAN V. DE 
P A U L " 
PROGRAMA 
A las 5, misa rezada para el Inter-
nado. 
A las X. misa de Comunión . 
A las 3, mina cantada por las n i -
ñas del Plantel. 
TARDE 
A las 2 M;. recepción de las nuevas 
Asociada;?, procesión y se rmón. 
Salve y Letanía , cantadas. 
Quedamos altamente reconocidos a 
las atenciones, que nos dispensaron 
tanto el Pár roco como su Teniente, 
y las señoras anteriormente citadas. 
Reciba e; Padre Lobato nuestra 
felicitación por el homenaje t r ibuta-
i^r inmacnia'ta Coneep'éUM ae*Nuestra 
Aflora.—La Iprlesla, pohernada por el 
Rspíritu Santo, Instituyó rsta fiesta ba-
jo el titulo d.> . Concep'Mftn (le Marta 
j Kn ella pretende honra' la pracla pr l-
| vileglatla y milaprosa que santiflc.'i a 
¡la RanVlsima Y'rB-pn, en el momento qu© 
|fu5 conrabida. purtl^ndojv decir que es-
ta primera gracia es propiamente la 
que pone el colmo a la plenitud de frra-
cia.i que recibió y de la qiie el ánsrd 
la felicltrt; poique ;.crtmo hubiera po-
dido el ánpel saludarla ll^na, de pracla, 
pl hubiera habido en su vida un mo-
mento en que ePtnvifre privada de ella? 
La Iplesia qir^re que. todos los fieles 
J'jnten safl parabienes en esta festivi-
dad para celebrar un tan Insipnp favor. 
Orandec y muy SPñnladas Mercedes 
hace Dioq a los que son devotos de f»u 
benditísima Madre y especialmente de 





P I N T U R A 
SHERWIN-WILLIAMS 
engaña . mi? 
mo pintando su casa 
con pinturas malas 
Nuestras pinturas 
cubren mucho más 
que cualquier otra 
Colores preciosos 
inalterables y de lar 
ga duración Molida 
en aceite de linaza 
extncLamente puro 
y también protegida 
por la marca de 
calidad. 
#> 
StlUnWIN̂ ŴlL LIAMS 
FINTOftAS PACNlCíS 
Vil,'* 
Dist r ibuidores Generales: : 
T H E K E I M A H Co. 
Cuba No . 2 7 . Tel f . A-30S8 . 
perdió de vista el ángel de su custo- la;; obligaciones que llava consigo el ^0 a ^au Nicolás de Rari con nues-
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE i Central "Carmen"-: el doctor Aure-
IXPAXCTA FUE A SA>TL\GO D E ^ i o Fe rnández de Cslro. Güira de 
C^'UA Melena: la señoría viuda de Faura, 
. Ltopoldo Godínez. San Juan y Mar 
El doctor Juan E . Caígnet . Direc- t ínez: Juan Luís Cabo y señora . Ma 
tor del Hospital de Infancia de San- danzas: doctor Eguilior, el R e p r ^ l ™ : a A * ' " ^ ¿ " ¿ " ^ i 
Uago de Cuba, regresó a ocupar su¡SCntante a la Cámara Francisco Ca ,-sno?aá aPa 
yuefto. 
TREX A SANTIAGO DE CURA 
Por este tren fueron ayer tarde a: 
estado matrimonial. Esta? graeias son I tra profunda grat i tud por haberse 
concebidas por el Sacramento del ¡ ofrecido e! Santo Sacrificio de la M i -
Matrimonio, no disfrutando de ellas ¡8a Por el eterno descanso de Don N l -
quinn no se casa cristianamente, de-|coI^R H'vero y Muñiz, insigne de-
be conti'aer el matrimonio cristiana fen80r de la Iglesia. ^ 
mente porque asi lo manda Ntro . Se-¡ DIAS FKSTIVOS 
ñor Jesuscrito.V esta razón debe bas-1 Hoy y m a ñ a n a son días de precep-
tar y ser suficientemente persuasiva! to. En ambos días solemnes cultos a 
para un pueblo cristiano. A d e m á s no ¡la Inmaculada Concepción, 
tan hermosa la ama con ternura. mos¡ constituyendo el hogar cristiano no Véase la Sección de Avisos Reli-
t r ándo l s este amor por estas pala-j sólo van contra los derechos de los gosos. 
bras: "Me has herido, hermana m í a . l ^ o s , a los que así privan entre o t ros¡ \ lTn Católico. 
derechos, el de poder en la t ierra ser ¡ % DE| DICIEMBRE 
Este mes está consag-ado al Xacl-
fecciones que el mismo Dios al verla 
pr: sentante a ia c á m a r a francisco ca hie arrebatag y me haces eXPe-Ministros del Altísimo, dignidad, la sté es est 
b r t r a . Unión de Reyes: T-ehpe Ocho derme % m1 mismo. apár ta dcj ml iVi\m;yov que el hombre puede alcanzar! miento de Xues 
torena, Luis Tarafa. Central "Es 
p a ñ a " : Rafael P a d r ó y úeñora . Co 
lór.: Ignacio Nodarse. 
tro Señor Jesucristo. 
S U S C R Í B A S E A L " j i L A M A i M 
mirada, porque no es posible darte! sobre la t ierra , 
j más d e j o que te he dado", t ambién Demuestra luego los efectos desas 
' M a r í a supo después , y durante el ' trnsos qu" produce la disolución del 
curso de su vida corresponder a tan-1 matrimonio en la sociedad disgregan 
tas y tan distinguidas caricias y a do la familia, y privando 'a los hijos 
gracias tan extraordinarias. 
Mar ía fué digna Madre de Dios. 
de los aa( ra t í s imos derechos que tie-
nen a la protección y ca r iño de am- mártir; T^ofronio, confesor: santa Es 
.Tubileo Circular, está en las 
raberas. 
Repa-
La Inmaculada Concepolrtn (le Nues-
tra Refiora. Santón Entlqulano. papa. 
S I E R R A " E L A G U I L A " 
C o m p a ñ í a Cabana Amer icana de M a d e r a » , S. A . 
R A M O N C A R D O N A 
Vive* 9 9 . 
A d m c r . Gra l . 
T e l é f o n o s A - 2 O 9 0 , M - 3 8 6 2 . Habana. 
Al t 1 4 ^ 4 . 
r 
Z A D O p B E C I O 
I E L O l & U A 
3 ^ 
P a d r e V á r e l a 4 1 ^ C a n t e s '^elascoatn.) 
S e r v i m o s P e d i d o s a l I n t e r i o r d e l a R e p i i c a 
— E s c r i b a n o s H o y -
P R E C I O S 4 _ 
P O H E L S U E L O 
TCAJtS H H H O S y A M t D I B A 
¡ A N Ó T E L O ! 
A P R O V E C H E N E S Í A S ( M A S E S P E C I A L E S 
a U d , l e i n t e r e s a 
E S T E N U M E R O 
t r a j e s d e C a l i d a d y 
P r e c i o s P o p u l a r e s 
Padre V á r e l a ^U<(antes Belascoofn) THf- ^ r s * . 
2-d. 7 
COh-
í n ' ^ i v D n L A M A R I N A Lric embre 6 de 1923 
_ am, -
1 MAXIFTKSTO 121° vapr>r amorlcano 
íTovprnnr Cobb" capitán Phelan pro-
oedíTitp de Key West consignado a R 
L Brannen 
prSCADO 
A Ríos 2 cnjas prscado 3 Id cama-
r o Sánchez 1 Id id 
V Roselló 2 id U\ 
Compañía Cubana de Pesca 20 id pes-
¿IISCELAlíEAS 
p Mimo 3 huacales efectos 
jjfn'el Sevilla 1 Id mesa 
l , Mnnab 3 atarlo? muebles 
C Férea Co 12 bultos accesorios 
aUj"(';Bstiello Co 400 sacos alimentos 
American R Express 33 bultos ex-
^«enéndez Móndez Co 1 caja acceso-
rios máouinas 
T.vkes Bros lófi ce»^.„ 
Montano Hermán., f»! cajas botellas 
Dalmau Sansn 87 1̂  ¡(j 
^^Compaftfa Cervecera 4!t,24S Id a gra-
J ^ V 1 " * 1 ^ f?il 18^0(> ladrillos 
T y Turull co ói.sst kilo., ácldo 
G Toca Co 41 bultos tubos 
( añosa Casal 24 huacales Id 
Insulór E Go 11 Id id 
Crespo Carda P] ĥMoB Id 
.1 Alio Co 43 id Id 
Ci r^rhíiga Co 67 " i ^ ¡4 
Suáror n^.-^hevarrla Co 150 saco» barro Í?,Ü00 ^ndrillos 
MAMFIKPTO 12U vapor noruego 
Solvang cayRA» .y^do procedente de 
^ew Orl>ans ronsignado a W i l Sini'-ii 
VIVERES 
J . B . F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
T I E N E U D . B O N O S D E L A R E P U B L I C A D E C U B A ? 
Cuando le salgan premiados o los cupones estén vencidos, yo se 
los pago en el acto, mediante una pequeña comisión. 
También compro los culones dos meces antes del vencimiento. 
Oficinas; Banco Nacional 226, 227, 228 
Teléfono: A-4983. 
MANIFIESTO 1211 vapor americano [ 
"Lake Slavi" capitán King procedente 




¡Sinclair Cuban Olí 231 barriles acei-
t6 
E P EernAndez 9 cajas efectos 
F Esquerro 250 sacos harina 
Lykes Bros 1 caja efectos 
Cueto Co 224 b. aceite 
DE PORT ARTHUR 




» A Perdón 104 railes 104 Angulos 
j Ortega SO pacas millo 
Porto Verdura Hno 60 id id 
yí González Co 250 sacos harina 
A Oftmez 146 piezas madera 
Lykes Bros 20 toros 6 novillos 
MANIFIESTO 1212 vapor americano 
"tRedmanf capitán Washburg proce-
dente de New York consignado a Mun-
s. Line 
TASAJO 
p 42 fardos tasajo 
\ Y 1027 Id id 
B B 136 id id 
A A 600 Id id 
p D C 1200 id id 
S A C 335 id id 
T X D 334 Id id 
35 —750 Id id 
36.—750 id id 
. 37.-20 id id 
|4__2000 id id A 
17.—14S9 Id Id 
162—715 id Id 
i 191.-1014 id Id 
S S Fritzoo 1 hélice 
Oalbán 150 tei erólas mpn^e.'a 00 cajas cimaro-
MISCEXi ANEAS 
Tintorería 10 bulí Dlndsaj arena 
J M J)obano 
<;'.dinez Hno 
t.'lnvo "Viera 5 cajas ferreterías 
O Ce filio C' mez 32 Id id 
A Valcarcel Co 4i> Id Id 
barro 
Id talabartería 
16,000 atados" cortes 
M A N'TFT ESTO 1215 vapor americano 
" . l It Parrott" capitán Harrington pro-
ceilínte xde Key "West consignado a H 
L HraanM 
Compañía Culíana de Pesca 116 bul-
tos pescado 
MISCELANEAS • 
Rallway Equltment Co (Pinar del 
Río 66fi piezas carros y accesorios) 
Simnions Co 618 bultos camas y ac-
cesorios 
P García Co 768 plesas tubos 
FáHrlca de Hielo fif» bultos calderas 
Ford Motor 8 autos 2 cajas acceso-
rios id 
MANIFIESTO 1213 vapor americano 
"Kstiiiila Palma" capitán Phelan pro-
Badente de Key West consignado a R 
L Brannen 
VIVERES 
* D Sánchez 14,C9G kilos coles , 
.,y Mostré lno tercerolas manteca 
MQarcta 106 4 cajas peras 
Cudahy I'ncking (Ciego de Avila 100. 
•tercerolas manteca) 
« A r m o u r Co 27,533 kilos-Id 
B.González Suárez 1 5,876 id tocino 
w Wllson Co 30 cajas 5 huacales Id 
, iO id jamón 300 cajas menudos 167 Id 
r-eal''h¡chas 1 id efectos 
W- Swift Co 1 caja carne 459 kilos to-
ĉino ti cajas estaño 23 b. 400 cajas 
salchichas 15,776 kilos puerco (para 
Santiago de Cuba 12,608 Id Id 2 cajas 
L»ves 4 id carne 2 cajas puerco) 
Trasancos y L.ag© 50 cajas menudos 
Llamas Rulz 60 Id Id 1.133 kilos to-
cino 
Alonso Co2.268 Id Id 
Fortaleza Supply 4,536 Id Id 
Blanch García 1,360 id Id 
Fernández García Co 1,360 Id Id 
M Soto Co 1,133 Id Id 
M Xazabal 1,133 Id Id 
C Echevarrl Co 4,636 Id Id 
Swlft Co 13,644 kilos jamfln / 
Cuban American Jockey Club 218 pa-
cas heno 
MADERA 
MAXTFTESTO 1.216 vapor america-
no "Turrialba' capitán Ridchie proce-
dente de Xew Orleans consignado a W 
M Daniel 
VIVERES 
L,lbby Me Xeil Libby 625 cajas sal-
chichas 
Armour y Co 500 id id 75 tercerolas 
manteca 
H Astorqul y Co 125 sacos garban-
zos 400 ¡d harina 
Fernández Trapaza Co 300 Id Id 
S F Guerra 100 Id id 
R Suáre* y/Co 500 id Id 
M Soto y Co 100 id cebollas 
V Sif-rra 50 Id id 
García" Fernández y Co 300 Id Id 150 
atados velas 3G cajas conservas 
J Gallarreta y Co 23 id id 
Barraqué Maclá y Co 167 sacos café 
García Imbert y Co 100 Id id 
Isla Gutiérres y Co 600 ¡émcos sal 
E R Margarit ion id garbanzos 
Otero y Co 1.000 Id maiz 
F Arnai»! 300 Id Id rSCTlI 
MISCELANEAS 
S Flgueras 10 cajas algodón 5 Id ven-
dajes 
American Steel y Co l c^ja papel 
I^nrrarte y Co 2 fardos lona 
National City Bank 1 caja papel 
Xational Paper 1 huacai m^^^.narid 
.1 Marte 2 cajas algodón 1 Id ven« 
das 
A Reyes 1 id tintura 
T Casanovas 3 id algodón 
Antiga y Co 1 huacal ruedas 
Ramos y Co 6 cajas calzado 1 pieza 
anuncios 
.1 T Matos 20 cajas confecciones y 
accesorios 
%R Florez y Co 1 Id confeccione* 
L, L Aguirre y Co 27 id fulminantes 
Porto Verura Hno 77 fardos millo 
P King 1 caja archivos 1 Id sohres 
K Bagur 1 Id calzado 1 Id anuncios 
A Donarlo 1 Id aecs maquinarla 
Qo.dmez lino 12,0tiii atado* cort«« 
Central Bostón 1 caja válvulas 
C Z A R M K O W - R I O N D A G O M P A N Y 
112 WALL STREET 
Nueva York, Vierne?, Noviembre 23 de 1923,-
MERCADO DE AZUCAR: 
F.l mercado de azúcares crudos durante !a semana se mantuvo ritme y con téndencias fle 
»\za. Se obtuvieron por las cantidades limitadas de azúcares de Cuba que se ofrecieron, de vez en 
ciando, a medida que los prerios suSian. hasta 5.75c. por libra c.f. Los vendedores ahora preten-
den 6c. h libra. La firme situación actual puede atribuirse fácilmente a que solo hay en Cuba 
\inas 70,000 toneladas, de cuya cantidad una gran parte ya ha sido vendida, y otra parte se necesi*" 
tara para el consumo local. Además, solamente hay una cantidad limitada de azúcares no privile. 
giados para los puertos del Atlántico y las existencia» invisibles, en este país, son indiscutiblemente 
muy pequeñas. ' 
Europa continua interesándose por azilrares de Cuba y los Indicios son de que pudiera ob-
tenerse de 4.40c. a 4.5Qc. libre a bordo, para rararar durante Febrero y Marzo. Aun cuando las 
noticias do perturbación política en Cuba pudieran ser hasta cierto punto, la causa de este interés, 
las posibilidades son de que la espernd.i merma en la producción ¿le las cosechas de remolacha y la 
escasez ap;ireiite de azúesr de caña, para una fecha temprana, es la raaón básica de U actividad pojr 
parte de los compradores. •:— 
CUBA: Hemos recibido el siguiente cable, de nuestros corresponsales en la Habana, el día 
22 del actual: - ' . . 
" Ha llovido muy poco durante la semana, en toda la Isla, prevaleciendo un tiempo extri* 
ordinariamente fresco y seco." 
ABASTOS DE CASA PARA EUROPA: Las cifras del Reino Unido y Francia, correspon-
dientes a la zafra de 1022 2 .̂ revelan que estos dos países importaron azúcares crudos y refina-
dos de caña, por un total de 1.004.531 toneladas, en 1022/23.-y 2,162,518 toneladas en 1921/22.-a 
lo cual deben qnadirse de 100,200,000 tonelad.-iŝ  destinadas a otros países de Europa. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
DICIEMBRE 
P n b í i c a m o i U t o U E d t d 
de las t n o s t e d o c + t en Bo-
no» en U B o b a de V t l o r t t 
de New Y o r k . * 
BONOS 
1 0 , 3 2 1 , 0 0 0 
ACCIONES 
1 , 1 8 4 , 6 0 0 
Los checks ¿ a n j e a d o ! en 
la " d e a r í n g Houst" d t 
Noeva Y o r k , i m p o r t a r o n : 
7 3 5 , 0 0 0 , 0 0 0 
E X P O R T f l G I O N E S 
azroBTACXov x>a x i s l u b 
Vapor Holandés "Edam" para 
terdam y «rcaIm. 
C. Arno'dson Co. a la Orden 50 ba-
ñi les miel de pur^a. 
R. Dussaq para H . J. 40 Id. id. 
do— para J. d* Ocugh (Amster-
dam) IB Id. Id. 
do— P*r» J. A. Va» Erden Co. 
(Amstsrdam) 30 Id. Id. 
do— De Haro da Ja«er 26 Id. Id. 
Vapor Americano "Slbonej-" para Xew 
• York. 
Rot-j Schmoll F l l i Co. para S. S. (Ita-
: Ha) 1.000 cueros. 
C. 
ra. 
Arnoldson Co. S. 26 sacos ce-
SXPOBTACIOKXS DE rBTJTOS 
Vapor Americano '•Estrada Palma" 
para Key West. 
L . E. Owulnn para Cuba American 
Forwardlng 500 cajas tomates. 
a z y o s T A o z o n a s a o u a x o "Surlname" para 
para Rot Vapor Holandés "Edam 
terdam y eacalaa. 
Lrk*« Bros para F. 1.000 
cuero. 
Schmoll Fila Co. para la Orden 
Alemania 1.000 cueros. 
Vapor Americano 
New Orleans. 
L . E. Gwulnn para J. Mayor 550 
cajas tomates, 3Í Id. Qulmbomb6, 34 
atados cajas ajíes. 
Vapor Americano "Orlzaba" para Xew 
Tork. 
Arturo Jubert para R. T. Cochran 
Co. 270 huacales pimientos. 













Equivalente en refiriailo 
Total 
l $22/23 









































































MANIFIESTO 1.217 vapor holandés 
Caglga Hno 4,361 piezas madera 'Kdam' cupltAn Kíniing progsd^tit* .da 
A Bcltrán 1,096 id id Xew Orleims y N'eracruz, consignado 
Salmón Brlck Lumber 1.337 id id a R Dussari 
A'lufla Pelayo e hijo (San Antonio de | Con enrga en tránsito, para varios 
los Baftos 2,644 id id) i puertos españoles 
L A 
Los esümados de las cosechas de remolacha europea de 1923 24 continuamente han estado afci> 
do reducido». Los rálculos de fuentes privadas conceden a Francia 400.(100 tonaludas solamente y 
a Holanda 210.000 toneladas, por Jo c.ial paffce nhorn ore el total de Europa quizús ni llegue aún 
a 5.000,000 de tonehdas, comparado con 4«B34.QM toneladas en 1922 23. Según noticias recientes 
de Alemanh, qtlHuVl M de en exportar algunos azúcares de ese pais, atlnque no ae sabe en. qué 
forma se efectuar:'! esto, bajo el plan actual de indemnizaciones. Se estima que podrían ser ex-' 
portad.-is al Reino l.'niilo y Francia de 100/200,000 toneladas y esta, cantidad.' indudablemente, 
ejercerla cierta influencia sobre la importación de azúcares rie caña en estos dos países; pero como 
quiera que se reconoce <iue las exislenciis invisibles en el extranjero son pequeñas, y aunquo 
queremos recalcarlo mucho, es aparente que no habrán demasiados azucares de caña en 1924. 
FUTURO?: Las cotizaciones d" la F.olsa de Drfá y Azúcar do'Nueva York, a! cierre da 
sus operaciones, el 22 del actual, fueron las siguientes: • 
Noviembre 5.70c. F.nero 5.24c. Abril 4.70c Julio 4.81c. 
Diciembre 6.05c. Marzo 4.C6c. Mayo 4.75c. 
Hubo un alga general de 15 a 41 puntos, thoslrando ol mes de Enoro, la mayor ̂ anflncí». El 
movimiento ascendente se mantuvo consistentemente todos los di.s conieculjvo» do la semana, ha-
biendo sido las operaciones de un volumen considerable, pues llegaron a 205,000 toneladas, aproxi-
madamente. , 
REFINaim»: IM ifemanna curante la ficmana tueoc un'carftcter moderado. I.os rolinaaoros 
de azúcar de c:iña no vetulioron libremente y aumentaron sus \\fhá de precios 20 puntos ó s?a a 9c., 
con excepción de la Fedfintl, cuya cotización es de 8.95c. A pe«ar de-la finncza do los azucares 
crudos, los compradores Son do opinión de que habrán azúcares refinados suficientes pnra las ne-
< i sulades normales, hasta que los azúcares de la nueva zafra de Cuba enlren en el mercado. . De-
I ido a esto, a¿to se e*té com|)rando pura necesidades innirdintas y mucho» comeiviantes están rc-« 
duciendo sus existencias a un rninimo antes que llegue el periodo de inventario •Aulf. 
Los remolacheros han pasado por alto las últimas tres alzas del aztu ir de fnfn y continúan 
vendiendo sobro la base de 8.40c., con excepción de los puertos de la costa d,-*l AllAnlico^ en donde 
se solicitan órdenes a precios más alto?, dependiendo sobre el costo del flete que tifM quo p.var el 
rmbarcadnr. Se está olrecicndo granulado de romolncba en alRunas partos de New Kr.írland, asi 
^ romo en varios luBares de We.íl Virginia, Maryland, al este de rennsylvaina y 
York. 
IMPORTACION Y EXPORTACION DIX CANADA 
(C'parumf nto de Etfadulicj.» 
ENERO'SEPTIEMSRE 
te de Nueva 
Importación—Crudos 




r tu * t ai 
Cjf ant (Prbltetladoi). 9-. fil TI (•"•> yf. .110 
1:1 m Hi v i 
^ , . . . » 
IMSJ ~ S íw» 
En ses!<5n extraordinaria efectuada cl<5n cubana produce, con cualquier ele-j 
ayer para tratar sobro el problema qu« niínto que le satlsfafta la necesidad fine) 
anualmente se nos presenta, al comlen- de braceros sienten; pero di traer cler-) 
7.o de la zafra, por la falta de braceros to.1 elementos no solo se lesionan lo 
ÜH°M ProccJínelai 




-: ¡ : • l 
para las labores agrícola-», que general-
niento resuelve trayendo a este país 
üoa Importante cantidad de Jamaiqui-
nos y haitianos, cada ves menos desea-
bles por constituir una constante ame-
intereses (ubanos en el orden social, si-
no los dei los obreros que se ven Oes-
I.I'r/.Klus por e! menor salarlo que tales 
inmigrantes devengan. , 
A la casi rígida orden militar Nú-
naza para la salud pública y por no | mero 155 de Mayo de 1902, sucedió una 
reunir las condiciones recesarla* del ley dicta-la en 1906 que resultó inefl 
trabajador de campo, la Junta Directi-
va acorrió enviar al Honorable Señor 
^resiliente, de la República la slguien-
1$ exposición. 
Seflor Prcsl 
oiente por su falta de horizonte y sen-
tido prft:tico y nociva indirectamente 
p^r la delapldnclón que de sus fondos 
»e hizo. A eftts leyes y pop imposlclo-
¡ i ns de la puerra mumllal. Fucertló la ley 
anárquica, de 1917 que 1̂  abrió las imer-
ta^ a todos Ins detrict'is sociales del 
mundo da tal manera que en estos úl-
timos aflop lox habitantes chinos que 
hay en Cnha lleiran a cle-i mil seŝ On se 
ha publicado. A esta lev y después de 






Al informarse por la prensa esta aso 
dación que tengo el honor de presidir. ^ ^ Dic,eínbr¿ flf. (,1,stantft 
rNl-l̂ rirl.i Final Refinado Fxliteni í.i. i;ii<ro Í\ .., Fa'iirlca>lu 
ai <<io letal it 
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SOI.OTÍi 
txtalencl» Final 
(Ua rlfrai rcrreípondlrnlea a Europa Continental »on tonftad.ii riflrlcti do Ib». ToJatlaa etr»* 
•Ifras «oti en lonelidaa larsaa de 2.210 íbs . » menos que sí csih cIfiauc di> olio mcJo ) 
C7. \RMK()\V.niOND\ COMPANY 
a Impertinencia, sino a sugestión hecha 
por ciud.i'lano:* que desean por encima 
de todo, t i bienestar y la prosperidad 
nacional, diríamos que las bases senera-
1?!? de la nueva ley que se promulgrase 
prtirlan descansar mAs o menos en las 
siptilentes proposiciones: 
RJOPVIMA: Que la acción de propa-
ganda en el exterior se realice de acuer-
do con los hacendados o la Asociación 
que los represente, y la Sección o Ne-
poelado de Colonización y Trabajo de 
n 'estra Secretarla de Agricultura, Co 
merclo y Trabajo, y que a las actlvl-
y la cual est^ compuesta por los ele-
montos preparados en las ciencias y <n 
las artes de la Tndustrla azucarera: que 
los obreros cubanos s í oponen a la in-
troducción de elementos indeseables pa-
ra llevar a cabo las faenas agrícolas 
de la zafra, su Junta Directiva, dentro 
sus simpatías a favor ce la preten-
siín obrara, acordó reunirse para llevar 
< i-tiprob u se la Inef icien.-ia de las nn-
lei lores l . yes citadas, pnra crear tina 
•.ivorosa y s:ina corriente inmigratoria 
ti. bracee >s, el (o.bienio na ha hecho na-
da por d'. 'tar otra para remediar estos 
conflictos y os de necoulad perentoria 
hacerlo. 
T>pro eñ este momento, al mismo pl* 
PRIMERA: Que el Gobierno de Cuba dades privadas de aqueles, se sume la 
celebre con empresas navieras y ferro- del Ooblerno en la formas que se Juz-
v! irlas c mtratos de pasajeros de terce-. guen ponverller.tes, a cuyo efecto se 
ra para Inmigrantes d»? buena condl- Meará un crídlto especial de propagan-
rión. y qae vei pan con 1> r fines de de-
dicarse a trabajos agrícolas. 
SEGUNDA: Que el contrato se cele-
da. 
I N F O R M E S D E L A Z A F R A 
D E L ESTADO MAYOR D E L 
EJEROITO 
CENTRAL "SAXTO TOMAS" í este año a la molienda el "Pi lar" , 
aún no esta ¡determinada con segu-
Este Ingenio ubicado en el Barrio ridad, si bien se calcula que lo ha-
de Ceballos, del Término Municipal «rá sobre el 20 de diciembre, 
de Ciego de Avil», fué vendido por E«te Ingenio, fué instalado en es-
sus antiguos propietarios—la Com-' ta Zona por la Compañía Central 
pañía Azucarera "Santo T o m á s " S. Azucarera que en la época de la 
A.—a la Compañía Azucarera de Ca-1 danza de fos millones, presidía y 
raagüey S. A. que es actualmente su controlaba el rico hacendado señor 
dueña ; y que a su rez se lo tiene da- Domingo León. 
do en arriendo a la Compañía Ope-
rativa "Santo T o m á s " S. A., recién- NKGOCIOS Ql 'E CONTROLA EN ES-
' temente creada. 
En la provincia de Oriente comen- La Compañía arrendataria, se pro-
zarán a cortar caña los centrales: 
Oriente, el 3 de diciembre. 
América, el 3 de diciembre. 
Miranda, el 10 de diciembr*. 
Palma, el 15 de diciembre. 
Hat i l lo , el í* de enero. 
Auza, el 15 de enero. 
BorgUas, el 15 de enero. 
Unión, en los primeros días da 
febrero. 
Ríp Cauto, el 10 de diciembre r 
Ir. zafra el día 15. 
Mabay, el 14 de dlclembr» y la 
zafra eldía 20. 
Sofía, el 2 de enero y la zafra 
el día 6 o el 7. 
Pensllvanla. el 10 de enero y la 
zafra el día 15, 
Manat í , el 3 de diciembre y la za-
fra el día 8. 
Jobabo.el 8 de diclemb^s y la za-
fra el día 12. 
pone Introducir en este Ingenio gran-
des reformas, aumentando su capa-
cidad productora, fomentando im-
portantes extensiones de terreno y 
modificando notablemente el Batey. 
Más habiendo cerrado el negocio con en esta Zona tienen las compañías 
la Compañía propietaria demasiado , "Azucarera de Camagüey" y "Santo 
tarde, no pchlrá moler sus cañas es- Tomás Operating Company". 
te arto. Esas cañas , que ascienden para todos los asuntos relaciona-
TA ZOTnA LA "GENERAL SEGAR 
COMPANY" 
Esta poderosa Compañía, que tie-
ne su domicilio social en el edificio 
"Oómez Mena" de la Habana, con-
trola lo? negocios azucarerqs que 
apróx imadamente a veinU millones 
de arrobas, serán molidas por cuen-
ta de la Compañía arrendataria, en 
dos con las tres Compañías citadas, 
ha sido establecida en Ciego de A v i -
la una bien montada oficina que 
Chaparra, el 12 de diciembre y la genio, por no haber liquidado a los 
zafra el día 17 colonos sus alcances de las zafras de 
1920 a 1923 y de 15121 a 1922. A l 
hacerse cargo del central la "Ope-
rat ing Santo TomAs ñugar Compa-
ny", como arrendataria de la Com-
pañía Azucarera \ü* Camagüey, lle-
gó a una t ransacción con los coló» 
os Ingenio? "Pi lar" , " A g r á m e n t e " ' 0(.Upa dos amplios departamentos en 
y "Vertlentas", que controla la "Ge- |e l soberbio edificio "Gómez"—cal l e 
nerai Sugar Company." | de Joaqu ín Agüero esquina a Simón 
Como recordarán los lectores del ¡ Reyes—y a cuyo frente se hallan em-
DIARIO, el año pasaylo dió no poco ! pleados tan competentes y correctos 
que hablar y que escribir la s i tuación i como el distinguido e inteligente 
creada a los colonos dé este central hombre de negocios señor Carlos M . 
por la Compañía Azucarera "Santo ¡ Salazar y el joven y culto abogado 
Tomás" , propietaria entonces del i n - ! doctor Joaquín Mart ínez Saez. 
Delicias, el 23 de diciembre y la 
zafra el día 1* de enero. 
San Antonio, el (12 de diciembre 
y la zafra el día ¡15. 
Romelié, el 15 de enero y la za-
fra el día 2 0 
Esperanza, el 2 de en-ro y la za-! nos, a quienes satisfizo romo saldo 
fra el día 5. 
Santa Cecilia, el 15 de enero diente la anterior compaiMa, el cln-
la atafra el día SO. ruenfa por clpnto de los respectivos 
Ermita , el 2 de enero / la zafra' saldos, renovando los contratos, 
el día 5. E l actual .¿(Iministrador del cen-
Almeyda, el 15 de diciembre y la t ra l "Santo Tomás" , es el Intellgen-
zafra el día 18. 
Además de los dos Centrales a 
que nos referimos en esta informa-
ción, .el "Santo T o m á s " y el "Pi la r" 
la Compañía Azucarera de Camagüey 
es dueña de los ingenios "Estrel la" 
y "Ca.magüey", ubicado el primero 
en Céspedes y el segundo en Pie-
drecitas. ambos del Término Munici-
d e l a ^ d e u ^ q u e ^ c o V ellos dejó pen- de Camagüey, y por consiguien-
te fuera del radio de acción del Co-
rresponsal que susberibe. Y con el 
fin de no aparecer invadiendo la zo-
na que pertenece al compañero dis-
tinguido señor Rafael Perón, que 
productora en sus máquinas . 
CENTRAL " P I L A R " 
Ubicado en el poblado de Gaspar, 
del Término Municipal de Ciego de 
Avila , y propiedad hoy de la Com-
pañía Ázucarerá de Camagüey S. A. 
forma del referido 
Teresa, pobre el 15 de diciembre y 
la zafra sobre el 20. 
Isabel, 'sobre el 15 de diciembre 
y la zafra sobre el 20. 
Nev Nlquero, sobre el 15 de di-
ciembre y la zafra sobre el 20. 
P res ión , el 15 de enero v molerá 
el día 27. 
Marcané . el 15 do enero y mo-
lerá el día 19. 
Cupey. el 12 de.diciembre y mo-
lerá el día 17. 
Cacocúm. el 10 de diciembre y 
molerá el día 12. 
Presidente, el 15 de diciembre y 
molerá el día 20. -
San Germán, el 15 de diciembre 
y mole iá el día 20. 
Báguanos . el 15 de diciembre y 
molerá el día 2 2. 
Tacaíó , el 2 de enero r m o l e r á , ArrencUf' ' ": 
el día 8. , Contratadas: 
Boston, el 6 de febrero v molerá 
el día 12. 
Santa Lucia, molerá probablemen-
te en febrero. 
Loe demás centrales de la zona 
de Manzanillo, a excepción del San 
Ramón, comenzarán sus labores en Arrendadas: 
diciembre o en la primera quincena 1 Contratabas 
del mes de enero 
te Mr C Grav Ootron, qjie lleva con! dignamente ostenta la representa-
Salvaor, sobre el 10 de diciembre : gran actividad los trabajos de re- d ó n del DIARIO en Camagüey, 11-
y la zafra sobre el 15 o 16. ¡ fo r a del referido ingenio, cuya' mitamos esta nota informativa a 
primera zatva después ele las refor- ^ns ignar que s-gún nuestros infor-
mas 1924 a 1 925, r end i r án p i n g ü e s me8> los dos úl t imos centrales alu-
beneficios a la Compañía arrenda-1 didos darán comienzo a la mo ienda 
taria pues para entonces con ta rá ^ la segunda quincena de diciem-
con ún gran número de cabal ler ías l hro es t imándose que el "Estrel la", 
de caño nueva y \doble, capacidad j Produzca trescientos mi l sacos, y el 
" C a m a c ü e y " , vdosclentos mi l . 
La Directiva de las tres Compa-
ñías están integradas por las si-
guientes personalidades: 
GENERAL SUGAR COMPANY: 
Presidente: Mr. George H . Hous-
Cuenta con 587 cabal ler ías de t^- ton 
rreno de ">ib cuales tiene sembradas 
de caña 334, en la siguiente forma: 
Tierra? propias: 
Vice: Dr. Oscar Díaz Alber t in i . 
Secretario: Mr. Wi l l i an J. Saméis. 
COMPAÑIA AZUCARERA D E 
CAMAGÜEY 
Total; 
Sembradas do caña : 
Propias: 
13& cabal ler ías . 
316 cabal ler ías . 
133 caba l l e r í a s . ' 
Presidente: Mr. Georfge H . Hous-
587 cabal ler ías , ton. 
i Vice: Dr. Oscar Díaz Alber t in i . 
Secretario Tesorero: Mr. W l l l i a m 
J. Saméis . 
Administrador General: Mr. J. E. 
Stuntz domiciliado en el Central "Es-
t re l la" . 
65 cabal ler ías . 
201 cabal ler ías . 
68 cabal ler ías . 
I A LAVA DEL CERRO NEGRO 
SIEMBRA A L A R M A ENTRE 
Total; 334 cabal ler ías COMPAÑIA OPERATIVA 
TOMAS": 
'SANTO 
En este central s* molerá parte 
de la caña del central "Santo To- Presidente: Mr. George H . Hous-
m á s " , calculándose que rinda en esta ton. 
LOS NICARAGÜENSES zafra próxima, la totalidad de su ca-' Vice: Mr. Thonjis D. Boyd, Jr. 
| ptcWad ¿e producción o sea ciento Secretario Tesorero: Mr. W i l l i a m 
LEON, Nicaragua, diciembre "5. i veinticinco m i l sacos de azrtear de J. Saméis. 
t r ^ e arrobas. En la próxima correspondencia 
La creciente cantidad de lava que ; Administra con sumo acierto esta daremos Información del coloso azu-
está arrojando el Cerro Negro, giem- Fíbr)f .a Azucarera, el perito y caba-: carero "Stewart". 
bra la alarma entre los campesinos 11]eroí,0 spfior A J o r d á n . CARLOS LUZAN, 
a cabo un estudio del problema, con el ilel comlenw) de la zafra nada se puede 
-'¡n de someter a su consideración la si hac^r ya: 
luiente exposición: 
Kl problema afecta y pu^na a nn 
«empo con el or^en económico cubano y | na no su,-a mayores 
Con el orden social. Con este último por- ya 
no hay que meditar mucho p « * Calidad 4* elementos intervalos queso 
H^ar a la conclusión qu» si Cuba con- mos en 
tlnüa nutriendo su población con esoS|M-nte qu-remos someter a su alta con-
ifcwentos. se rebajará en su condición; slrleraclón una fórmula 
•oclal y en su higiene pública: y en el transacción entre los obraros J el Ks-
orrt«„ « . ^.nfrn rlol ré- rrulo. o 'ntre los obreros 
orclen ecoprtmlco porque dentro nei re • • ^ , . 
«.i— ^ . . A ~ •rini-í»- iIhíIos ( raemos que ella cvitarA entor-K'men aerarlo que hemos dejado flore- .inang. • . w ,,«„qV>1a ; ,ipp,IT,,eti'"<' pnra la zafra, asi como la •fec en Cuba, ese elemento poco d 
el qtj.j con 
rilad puerten <• v i , . n^o, . a pibo nemos se-ran las siguientes V el colono cubano para lle\ar a cano nmnw 
*u* faenas de zafra. A— El Gobierna se c mpnrnéf en 
rr ««t-o -Potrla 'bifcve tiempo ix poner en vlpur tina 1 y 
Todos sahemos que en nuestra Patria, i i ^ ^ i , ... 11 . ^ 4„„t 
la mala política ha ahogado la buena , •> estímulos para la tra.da de Isml-
^ I W r t r a c ó n y por io tanto un pro- gantes o I-ra^r-s *,n,*,*m, y que por 
Mema de ían v=tal importancia como es- su propia - l i . l . d no ,.u • rtr alen,.*. " ,nn ^ IHl 1 . . „_ f,,q ,V oomp* acia con i l obrero n«tt-te, no ha sido nunca objeto ái un e^t" w» «< n«t simo ,iuin.o i i„«;/.n ' f, l"«a l.imigr;;rlón puede ser europea d|o cuidadoso, para obtener una folucií.n ^o. i . , a 
eon vistan al Í r t e o s com'in; y e^to vóa- a la par que 
a " • l I nro- te la q"»* ahora tenemos. »» como se quiera, es uno de los pro 
flemas trascendentales que Cuba por 
propia Ley ce 191 
se elemento poco deseaoie • pecvm^.. 
mavor prontitud y segu- r petición en J o sueealvo de 
aprovechar .1 hacendado Las k*** ** - t a formula 
de este mal. 
que propo-
se prf)hlba ahsolutamen-
MísdlaniM las garantías que en 
el Reglamento 
OCTAVA: Que la prohibición de entra 
da de ele nentoa Indeseables sea absoluta I 
liro con 1..5 emfresas sobre las bases de ¡ a puyos fines e! Gobierno ejercer* 1» ¡ 
un tanto por ciento de rebajas en esos ¡a vlsllsncia interior, así como en. 
pasaje», abonando el Cahfemo Cubano! t0(1o el ¡|U>r!,i de ia ¿epflbllca. 
una par t í del tanto por ciento rebajado.: f»on e8taa jfneas generales, y aquellas j 
y oemp^risaadó por medio de concesiones vuestra reconocida s-.ijlera, así co-1 
es«)eelal«d lo quo restase de ese tanto ] í t a en ei Congreso puedan sur- ' 
por ciento. ' .-. : gir podríamos crear una vigorosa co-
TKI l ' r̂ H A: Q ie las empresas navle-: je d¿ buenos braceros y evitar que 
ras y fe rovarlns ofre^csn las garan- ,,,^ olvido del Gobierno, los interesados 
buen ta-,io a los inml-1 ntitlzandn para laa safras de 
esa Irmigraolón que 
tos hacendados garanticen idénticas con- ^ r ^ ; , combatimos, 
tlcionis a esos elementos. rmto p ^ blen Jo pue1e apreciar us-
- T A R T A : Que todo Inrr'.grante traído ir¡¿ no M un proyecto de colonización. 
se»ón esa ley, que reside do» aftos se- rie qU, tan necesitada está nuestra Re-
c.ildos en el pats. dedicado a las faenas publica. ndaptAnd^nos a la Idea de que 
del campo: tendrán derecho a traer por ..a ^ tierra cubana está Jurídicamente 
menta d»l Gobierno a su familia slem- ponida, ni arojléndono» al principio 
p:e que óst^ venga a trabajar en núes- ^ ja expropiación <1e tierras, como ya 
tros campos. Para ello deberá acreditar praotl^a co», éxito en muchos países 
f .i iralmente dos puntos, a saber: los Europa y de América, alguno de loa 
ios años de dedicación a trabajos agrt- .. ,nies facultan también n las empre-
cola» y bu^na conducta r.bservada du- .;,,„ ferroviarias que extiendan sus If-
'tante ellos. i ,-ts. para expropiar tierras al mArgen 
QUINTA: Q ie votados los créditos ,le B„s p a l í e l a s , con los fines exclusl-
para estoy fine»-, y otros oue se Indica- ^ - - j , fl, colonlsarlos y aumentar así la 
r/m. se implanten medios que garantí- producción. 
c. m su fi 1 inversión. Efto q.ie ahora exponemos a su ele-
Si :XTA. Que la Becclón de Coloniza- vada consideración es tar. solo un pro-
ziclftn y Trabajo puesta en contacto con yecto con el fin principal de atraer bra-
1,1- hacenrlados. ô  con la "Asociación reros sanos, para nuestra producción 
d.- Fomento de la Inmigración"—si aun |azucarera. propecto que si bien supone 
existe—u otra que se crea por la trastos para el Tesoro >Taclonal, no es 
propia ley, anuncie a éstas con un tiem- menos cierto que cuando éstos e© ba-
que domina el t o I - La fecha ftn qUQ dará comienzo' 
ciMe Innecllr totalmente la arribada de 
Jsoe elemente, para que la zafra- cba- ítM «• * utilizando 
arantes, y asi mismo qu? el Gnbierno y ^^e^tros Ingenios 
anuncian, y estos efectos (y en 
e elementos interosados que so-
•ste problema), que respetuosa-
au alta co! 
avenencia 
5 y el E 
los hacen-
del terri torio 
cán. 
Cada día aparecen nuevas grietas i 
y geysers, por los cuales salen to- ' 
i rrentes de lava derretida que inun-
dan las aldeas situadas en sus pro-
' ximldades La lava ha llegado ya 
I a esta ciudad. Esta es la primera 
i erupción dal citado volcán desde 
i hace 9 afioe. 
Ya desde el 27 de Octubre llovían ! 
sobre esta ciudad las cenizas lanza-, 
das por el c rá te r del Cerro Negro, i 
Corresponsal. 
CONSTRUCCION DE UN NUEVO 
CENTRAL EN LA PARTE ESTE DE 
JAMAICA 
tolver SU Pr0pl0 bien tlene i dictí c • 
E , vientras la pro-' a-'n otras mas si se estimAn pertlnen-j inmigrante» que lleguen en cada barco, ductlvoa, equivalen a Invertir dinero a 
ofrece ia j t ís . los hacendados se comprometen a' para los fines d» ocupación, reparto, ' Interés en beneficio de la Nación." y en 
este caso concreto usted s?\be Séftor Pre-
dente, ru« cada Inmigrante que llega 
a nuestro país ^presenta para la rique-
za nacional un valor de mil pesos, por 
lo menos en energía humana. 
De usted respetuosamente, ^ 
. e 
Cucción -zucarr-ra cubana ros orrece m i " , iwa i» . ^ T • T 
«ensaclón de •üue va creciendo como si , í.dmitir por solo esta zafra el mínimum etc. etc. tn forma que fle convenga, y -sí 
f^era n slón geométrica, la po-! necesario de los obrero-í indeseables, | que tanto para los fienes estadísticos tli 
Kt, una prn?res- n ' . ere-: mediante la obligación .'e reembarcar-; c^mo para el cumplimiento de este pro-
elación cubana la produce como bi • . ^ , , - , , • , .. . 
clera en nroftre-id* aritmética. Esto nos ; ios al te-mlnar las faena -: agrícolas co- yerto, en su acción productiva, se lle-
' . . _ jip propia rr spondientes. F.l Gobierno en este sen-. v?n de acuerdo con los hacendados o 
xiace ver oue tvnemos -11 u r f r , . . . . - , •. 
población para sa t i s facer la» crecientes t i lo puede entrar en irreligenclas con ??=ocinriones que a ésto» representen, 
necesidades de esa industria, y ante tal cada har-v.dado que-solicite este afto eá-, los librea guías y registros necesarios 
realidad se recurre por loe Interesados , l - -. brar—o.. de dichos Inmigrantes según vayan lle-
a llenar el vacio que la íaita d- p-^bla-¡ Y si usted, Sr. Presidente no lo toma | gando. 
José COMALI.ONGA 
Presidente 
T I L E S E N G E N E R A L 
í C O M E R C I A N I E S 
SURTIMOS: 
Materia» prima» 




Potasas y Sosas 
Colores 
Eseaclaa 
Gomas y Colas 
Químicos y Drogas 
en genei'al. 
COSTARA 8 MILLONES DE PESOS 
KINGOSTON, Jamaica, diciembre (i. 
Un sindicato br i tán ico presidido 
por el Duque de Athol ha deciddo 
construir un gran central azucarero 
en la parto Este de la Isla. 
La realización de este proyecto le 
costará. $3 000,000 ín tegros . 
PARA P R í S E N T A R BALANCE 
Hojas que facilitan este trabajo 
las vendemos al precio de $0 50 
centavos y al interior las remi-
i timos a los que 
I I / envíen $0.60 en 
Oiro o Sellos. 
/ La Guía de Con-
/ tabllldad se remi-
/ te por $0.65. 
J 




113. — Apartado 
8153. — Habana 
c95 lt-5 
R I C L A 2 y 4 . H A B A N A . 
T e l f . M - 6 9 8 5 y A - 6 3 6 8 
í N . G e l a t s & C o J a b í n a 
Aqn'ia, ¡05-IOS 
Ytnditno$ C H E Q U E S D E V I A J E R O S P w d e m 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E G R E D / T O C I R C U L A R E S 
e n L a s m e j o r e s o o i s r D i c i o N E s 
- S E C C I O K D E C A J A D E A H O R R O S " 
i K t e itptoM ea esta Sedé i . ^ d e ratera i l 3 por 100 anwí 
Todas estas operadmes pntdsK efectuarse también ¡nr correo 
í 
j 
D i c i e m b r e 8 d e 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
5 C E N T A V O S 
A L A F E R I A D E M U E S T R A S A F L U I R A N 
V E R D A D E R A S " E X P E D I C I O N E S 
C O M E R C I A L E S " 
M E R C A D O D E C A M B I O S , B O L S A D E N E W Y O R K M E R C A D O E X T R A N J E R O 
CUrre 
NEW TORK, diciembre 7. 
El mercado de cambios Mtuvo flojo. 
Esterlinas. SO d ías . . . . y 4.33 718 
Ksterllnas, a la vista.. 4.36 1̂8 
Esterlinas, coble 4.36 3,8 
reretas.A. %.. 13.04 
La conquista de nuevos mercados^—seguidamente—muchos productos r ra neos.'a la v i s t a . . ' . . . . 5.32 * 2 
para los productos cubanos, debe ser'cubanos que son susceptibles, en ex- Francos, cable 
5 na de ser, sin duda, una de las tremo, de abrirse paso en diebos mer- Francos vilzos. a la vista 
^npremas ventajas que a las clases cados y nu» con ocasión de estas era- Francos belpas. a la vista 
manufactureras de nuestro país re- tas visitas colectivas ba i l a rán la opor- rrancos heljras cable.. . . 
porte la ya próxima F E R I A DE tunidad necesaria y suficiente para Holanda vista 
American Agrlcul. Chem. . . . l l \ 
American Beet Su»ar 
American Can 104 
American Car Foundry 165 
American H . and L . pref. ' . 
American Inter. Corp. . . . 
American Locomotlve. 
American ¡rmeltinjf Ref. . . . 
American Pugar Refg. Co. . 
Mercado de Granos de Chicago 
E n t r c r » ' fntnras 
CHICAGO, diclembr» 7. 
ñ u c o 
Abr« 
R E V I S T A D E V ñ L O R E S 
(Por nueslro hilo directo) 
| i A m . Sumatra Tobacco 21.'* 
MUESTRAS que organiza la Oflci 
na Nacional de Relaciones Comercia 
les Internacionales establecida en es 
ta Capital con despacho en los De 
imponerse y tr iunfar, comercialmen- Holanda, cable 
te bablamlo. Eiras, vlfta 
>io se precisa, pues, un alarde de ] ^as cafcie 
afectuosa a tención a las industrias ^arCoS, a ]a vista. 
partamentos 254 al 2o8 del Raneo nacionales para aconsejar a los ma- M\rco8 oable 
Xaclonal. 









)0000000025 ! Bal^wln Locomotlve Works 
24% 
T4 Hiclembrf 
i.» i , 1 -»tayo . 
55«/4'Julio. . 
Cierre 





Amer. Ship Bullding Co. 




3»% 1 rMclembri 




nufa<tineros cubanos la presteza ;viontreal 
con que deben., cuanto antes, acudir f^omera vista 14.96 
nuestra Capital las a separar en el Edificio "CARREJO" , p ia \ ** |* _ 26.32 
diversas expediciones comerciales los local;* que convengan a sus ins- ^ríCja , . . 2.00 
?íie se orgdBLfaan en Méjico, Colom- talaciones respectivas a f in de que p 0 i n r i l a . * . ' . . .0803 
los productos y las industria.s cuba- o ' _ j ] \ 9.25 
naa se destaquen vigorosa y gallar- ^ ^ ¿ ¿ ^ " \[ 'l t.tt 1\3 
damente en *ste esperado torneo ©eslavla l- lS 
r» conocer nuestras manufacturas mercantil internacional, primero de . ^ g ^ ^ ^ * 31.75 
expuestas e?, el magno Certamen que su clase qne s© efectúa en Cuba, >' x^otrjR - o*>14 
se avecina y que ^constituirá en Fe- cuyo éxito es tá previamente ' " • í ^ " ] ^ ¿ j j j , 5 1 
brero próximo "el1 msiximo acontecí- rado. I uman a. -» a« 
•<»r otra parte. la creciente <le-
r á al arribar a 
bla, Estados Unidos, etc., -integra-
das por .Inertes exportadores que 
acud i rán en calidad de visitantes pa-
miento de la actualidad capitalina. 
I Rumania. 
; Dinamarca 
Solo de Ja gran repúbl ica norte- manda de "stands ", adquiridos ya PLATA EN BARRAS 
americana, hasta abora, sabemos que para marca y productos de varias na- r inta en barras 84 11J 
es tán ya dispuestas y ultimadas dos clones (Francia, Rnixa, Alemania, I pesos mejicanos 
E s p a ñ a ) , de Europa, asi como la | • 
OFERTAS DE DINERO 
impor t an t í s imas excursiones integra-
das por exportadores y comerciantes; crecidá concurrencia de casas norte-
uno de ellas, compuesta de 90 per- americanas va baciendo ya que sea 
0onní)noonn25 , Balt,moro 81 ^ Ohio. 50V4 
97 99132 I Bethlhení S***1 55̂ 2 
; Calf. Pet. 22^» 
Canadian Pacific 146*4 Diciembre 
Central L^ather 10^4 Mayo 
Cerro de Pasco 43% Julio 
Cuba Company. 34^ 
j Chandler Motor 61^4 
: CChesjpeako and Oblo Ry. . . 
Ch., Mllgv. St. Paul com. . 
Ch.. Mi lw. St. Paul pref. . 
Chic, and N . W. ^ 
C. Rock I . and^ P. . . . . . 24^ Mnyo 
Cbile Copper. . 27 i 
Chino opper 16% 
Coca Cola 76 
Col Fuel 
Consolidated Gas 59 
Com Products 127U ' 
Abre 
I n T E V A YORK. Diciembre 7. 
103 314 1 Eos precios de las acciones desarro-
10» l!2! liaron moderada fuerra en el mercado 
107 314 l de hov después d i un período de irre-
igrularidad en que el mercado tuvo que 
Cierre I absorber otro gran volumen de venta 
, ¡de realización. Algunas ganancias ex-
74 i cepcionalmente notables se realizaron 
74 ÍU-en las listas industriales y de espeeia-
7B 718! lidades. siendo Oerteral Electric uno 
Ide los puntos más notables, con un.-i. 
Cl.rre ganancia neta de 8.112 puntos en el 
esfuerzo de obtener mayoría en d 
elecciones Inglesas. Wall Street se ^ 
presionó por la roacrlrtn favorable 4| 
los negocios y de los prohombres btft 
cari-s ante p! mrncjp riel presiden^ 
Coolidge al Congreso. 
Puntos fuertes y salientes entre 
especialidades fueron Schulte Sto 
Du Pont, Tobaron rrodu^tos. Amerleiji 
Sumatra Tobacco. Coputing, Vnlt̂  
Fruit y Filies Morris que subieron 
todas 3 puntos en el día. 
Noticias de perlurbarionos revolucis 
narlas en Méjico tuvieron un efeetj 






. . . 43 S'4 
46 
44 58 
PROT>ncTos m i . 'ra-anco 
Entrega» fnt-nrms 
MAHTXCA 
• > Abre 
• - Gulf. I Americanas, pero estas recuperaron to. Las comunes y preferidas de 43 3:8 
4C i|s Moblle y Northern llegaron a 
año, 
nuevos 1 do el terreno perdido en las transa,;, 
pero no ¡clones primeras y cerraron fraccional. 
mente más altas. 
. . . 12.13 







44 1 2 altos records para este 
pudieron mantener todas sus ganan-
cias. Erie, Southern Railway y acu-
nas de las otras emisiones debajo pre-
cio que recientemente han estndo fu?r. 
tes • cediron a distribuirse utilidades. 
Las ventas primeras ""f ieron la l n - , durantf> ,a m*y„T parte ^ 
f,uencia de las grandes ^ « - , o ^ s en centa.o franeests a s i 
los cambios extranjeros por haber frar V» 
casado el partido Conservador en su j centavos. 
Los cambios extranjeros se quebr 
taron notablemente con motivo de 
noticias electorales inglesas, pero se re-
pusieron después. Da esterlina a i , 
vista se vendió alrededor de »4.3«.i!| 
Cierre 
9.95 
10.07 R E V I S T A D E C A F E 
Cosden ar.d Co 32 H 
sonalídacles en el mundo de l o s ^ e - poco fácil, bailar disponibles en e l ' ^ ofertas de dinero ^ tuvléron fir-1 Cruclbl6 ^ ¿ é l . 67^ 
godos, í l l iembros del "CO^rERCIAIi soberbio Edificio "CARREJO", los durante el día. ¡cuban American Sugar New. . . 3 1 ^ 
C X F B " de Chicago, U . S. A., y otra 1 llamados "lugarea de preferencia",1^ m*8 alta ? , „ Cuban Calle Su^ar com 
i.a más baja 4 lia | Cuban Cañe Sugrir pref. . . . . 53*i 
5 i Davidson. 7Í-
• Ultimo préstamo 5 ! Delaware and Hudson. . . . . l i o 
de 80 socios de la C á m a r a de Co- tan necesarios y conTenientes para 
merclo de Kan Lcls , U . S. A: I los expositores de la F E R I A D E fT'fiI^*d _ 
Estas risitas de exportadores ex- VITES TRAS de 1924 
tranjeros, con motivo—precisamen- ¡ En el propio Edificio " C A R R E Ñ O " Ofrecido 
te—de la F E R I A DE M T E S T R A s J la Comisión Organizandora de este c,''rre f,nal 
eTldeacia, decimos, el f irme anhelo! Certamen ba instalado una Oficina ^,?Ptac,on*8 lo» bancos 
qne esas clases sienten de conocer-i especial para mostrar a los Interesa-1 ^/r-starn*8 * 60 d1a9-- •• 
nos y estrechar sus relaciones co- dos en la FERIA DE MUESTRAS,1 ^'réstamot? a 6 meses.. . . 
merclale con Cuba, acercamiento óste los planos y el local de la Exposición, Papel mercantil 
que es nuncio seguro de las con- ¡ a fin de poder atender en el acto 
quistas que en los respectivos mer-1 cualquier solicitud de esta índole, 
cados del exterior h a b r á n de lograr 1 rge, pues, bacer ya la elección. 





.6 a 6 114 
¡ R E V I S T A D E ñ Z U G ñ R E S 1 
i 
(Por nuestro hilo directo) i recia haberse robustecido. Por la tar-
NTTEVA "5*-)RK, . Diciembre 7. • de el mercado estuvo sostenido cerran-
Tanto los vendedores como los com- do de 1 punto neto más alto a 1 punto 
pradores de azúcares de la nueva «afra j más bajo, con ventas totales de 16.000 
han asumido una actitud espectante ; toneladas, 
que ha sido difícil determinar r.n ver-
dadera actitud; pero parece' prevalecer ¡ Mes 
la impresión general de que esta si- ¡ 
BONOS DE LA LIBERTAD 
Libertad 3 í|2 010. 99 29|3a. 
Primero 4 0|0. 98 8I8J. 
Segundo 4 Ojo sin cotizar. 
Primero 4 l ^ ' 0|0, 98 12|3Í. 
Segunda 4 i|4 0|0, 98 9|32. 
Tercero 4 ll-í 0¡0. 99 8|32. 
Cuarto 4 l!4 0|0. M 10|32. 
U . S. Treasury 4 1|4 010, 19 17|82, 
Erle 21% 
Erie First. . . . . . . . . . . 3 0 ^ ' 
Endicoti Johnson Corp 65^ ¡ 
Famous Playera 70 I 
Flsk Tire 7% I 
General A.sphalt 36^4! —Grasa, de 6.00 a 6 314. 
General Motors 14% Aceite semilla de algjdfin, 19.7%, 
Papas, de 2.75 a 4.00. 
WTGllCAnO SE TTVEKES 
BE WZW TOSE 
NBW YOKK, diciembre 7. 
Trigo rojo. inAlerno. 1.21 l l í . 
Tr>?o duro. Invierno. 1.22. 
Maíz. 90 112. 
Avena, de 56.00 a 59.00. 
Centeno 811|2. O 
Afrecho, de 26.00 a 2T.M. 
Harina, de 6 00 a 8.50. 
Heno, de 27.00 a 38.P§. 
Manteca.. 14.20. 
Oleo, df; 10 314 a 11.00. 
I bos pagaderos el 2 de Fuero a los ac-
clonlstas Inscriptos el 20 de Dicieni. 
bre. 
(Por nuestro hiló directo) La International Combustión Engi. 
NUEVA YORK. -Diciembre 7.' ; nering Corporation y Vlckea. Ltd., han 
El mercado de futuros de café abrió orga'nizado una corporación, con capí, 
con una ¿aja de 1 a 10 puntos bajo | tal de 500-000 libras esterlinas para 
alguna liquidación dispersa promovida la fabricaci6n de equipos para Ui 
probablemente por el tono menos t.- | ^<íntaa fuerza mot 
rante del Brasil. 
Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
tuación no puede perdurar mucho y j Diciembre 
espérase que se desarrolle un Interés I Enero . , 
más profundo en un porvenir nada le- i Marzo . 
jano. Hoy por la mañana el mercado : Abril . . 
de azócar crudo parecía haber desarro- Mayo . . 
liado un tono latente algo más sostft- i Julio . . 
ndo, sin que se ofreciesen firmemente 
cruudos de pleno derecho, con ofertas 
de azúcares de Cuba para pronto em-
barque en cantidad limitada a 5.1|2 cen-
tavos para embarque en Enero a 5.1|4 
centavos. Dos primeros cables anun-
ciaban un mercado algo quieto pero 
sostenido en Europa. Dos compradores 
y vendedores estaban todavía movién-
dose con lentitud al cerrar el día, sin 
que se anunciasen ventas actuáis. El 
precio del de entrega inmediata fué 
7.22 centavos pagado el derecho. 
651 653 545 653 662 
622 627 622 626 
464 465 458 465 
475 4,75 470 476 






BOLSA DE PARIS 
PARIS, diciembre 7. 
Dos precios se movieron Irregular-
mente en esta Bolsa. 
Renta del 3 0|0, 84.^0. 
Cambios sobre Dondres. 81.85. 
Empréstito 5 010. 70.50. 
El dollar se cotizó a 18.88. 
Goodrich. 21 
Great Notthern 
Guantanamo Sugar , 
Gulf States Steel S2 
Illlnoió eCntr^l R. R 
Inspiration , 25% 
International Paper. . . . . . ^ 
Internatl. Tel. and Tel. . . . 
Internatl. Mer. Mar. com. . 
Internatl. Mer. Mar. pref. . 
Invtnclbla Olí. . . . . . . . , 
Kapsas Cly Southern. . . 
6 9 ^ 
6 ^ 
Frijoles, 7.85. 
Cebollas, de 1.25 a 1;50. y 
Bacalao, d« 9tl |4 a 11 Jl4. 
Arroz Fancy Head, de 7 1|2 a 8 .00. 
fUTUKOS DE AX.OODOK 
X'<:w YORK, diciembre 7. 
Fl m»-'ado abrió quieto, siendo las 
cotlzaclor.es finales las siguientes: 
85.25 31 ^ i Diciembre. 
10 ^ ¡ Enero. . . . . . . . . . 34.63 
- 32*4 ;MarZ0- * • • 85,04 
Kennecott Copper 3 4 & 4 l M í i y 0 ' 3 8 " 1 7 
3U • l i 0 8 4 , 4 8 
El tipo corriente para entregas larae-
dlatas se cotizó a 35.75. 
Da baja a 9.40 para marzo y 8.67 pa-
ra julio pareció provocar algún movi-
miento* para cubrirse por los cortos 
del mes cercano, y hubo reposiciones 
que hicieron subir a marzo hasta 9.50 
y a Julio hasta 8.83, o sea hasta un 
nuevo alto terreno para el movimien-
to. El cierre fué de lo mejor, revelan-
do avances netos de 5 a 15 puntos. 
Das ventas se calcularon en unos 
39.000 sacos. 
pla t s, de f r  triz ^en Ingla, 
térra. 
MFS CIERRE 















PtfTUJtOB DE AZUCAR CRUDO 
Éste mercado abrió entre sin cam-
bio y una baja de 2 puntos. Do más 
notable del mercado fué. la aparición 
de unas 20 modificaciones de Diciem-
bre. No hubo presión contra Dlciem-
AET7CAR BEEZiráJDO 
Dos productores del granulado de 
remolacha del Este han reducido sus 
cotizaciones a 8.40 centavos esta ma-
flana. aplicándose el nuevo precio al 
territorio de los refinadores de la ca> 
ña. Esta rebaja de su precio produjo 
una baja correspondiente en la lista 
de los refinadores de azúcar de eafla 
del Est<|. cc*tlzando ahora todos loa 
refinadores a 9.15 dentavos, 
la Federal Sugar Ref ining Co., que ' DODDAR 
ha cotizado un precio de 9.06 cts. 
No ha habido ninguna mejora nota 
ble en el volumen denlos nuevos ne 
godos. 
Das demoras en las entregas ae de- DODDAR 
ben a las escasas llegadas do azúca-
res crudos, condición que puede per-
BOLSA DE LONDRES 
DONDRES, diciembre 7. 
Dos prfeios estuvieren firme». 
Consolidados por dinero, 66 1|2. 
TJnlted Havana Rallway. 81 112. 
Empréstito Británico 5 O]©. 100 114. 
Empréstito Británico 4 1|2 0|0, 97 1|4. 
Keystone. 
Dehlgh Valley. 
Dlma Doccmotlve. 66 V4 
Doulsvlllo and Nashvllle. . . . 
Manatí comunes. 
¡ Mlaml Copper 
Mldvale Stel Olí. . , . 
Mldvale Steel 
Missouri Pacific Rallwav 
AVES BW NEW TOBX 
I NEW YORK, diciembre 7. 
Aves vivas, irregulares Piden por las 
Si^jno claslf¡cadas, de 15.00 « 27.00. Pa-
28*4 p'os. R 40.00. \ves refrigeradas, irregu-
31% ¡lar; prec os sin cambio: para asar, por 
Missouri Pacific í)ref 30% expreso, de 22.00 a 42.00 y por flete, 
Mariland Oil . . . 32% ¡de 16.00 :i 20.00: pollos, de 21.00 a 25.00; 
Mack Trucks Inc ^8% •gallos d? 15.00 a 19.00; pavos, de 35.00 
106% 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, diciembre 7. 
Nev. Consol 
N Y. Central H- River 
N . Y. N H . and H 1514 
Northern Pacific. '55% 
National Dead 125 
Da» cotizaciones del día fueron la» 1 Norfolk and Western Rv 
>-Pacific Olí Co 40% 
61 % 
5&% 
bre al abrirse el mercado, pero se des- Bl8tlr haBta que lleguen los ae la nue 
arrollaron liquidaciones dispersas quo 
hicieron bajar los precios a 5.45, com-
parado con 6.61 anoche. Al medio día 
los precios fueron subiendo per de-
manda de Wall Stree^. influenciada 
hasta cierto punto por las pocas ofer-
tas de crudo en el mercado de entre-
ga inmediata donde el tono latente pa-
«Igulenter" 
Esterlina ^ . n , , . . . i . . 83.4«,par . . Amj Petll Tran Co. 
excepto | praneoa. ¿, . . , . 41.10 Panmc Am. Petl. Clase B 
7.69.B0 ¡ Pennsylvitnia 4Í 
• I Peoples G^s . . , . , 
BOLSA DE BARCELONA Peopi" Gas. . . . . 
Pere Marquette. . . . 
Pierce Arrow , 
rp l t s and W. Virginia 
Pessed Steel Car 54^ 
Punta Alegre Sugar 
BARCEDONA, diciembre 7. 434 
9% 
va zafra en cantidafle<>. 
rXTTTTROS DE AZUCAR REPINADO 
Este mercado estuvo nominal. 
MES * OlERRB 
DICIEMBRE 8.70 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 




NEW YORK, diciembre 7. i Puré Oil 19t̂  
Hoy se registraron las siguiente» eejl Postum Tereal Comp. inc. 
llzaclone» a la hora del cierre para loi Producen» and Refiners Oil 
ralore» cubano». Royal Dutch N . ' Y 
Deuda Exterlor,%5 0̂ 0. de 1904. 03 1|2 Ray Consol 
Deuda Exterior, 5 0¡0. de 1949. 91 ! Reading 80)^ 
Deuda Exterior, 4 1|2 010, 1949. 81 | Republlo Iron and Steel. . . . 491.4 
Havana E. Cons., 5 OjO, de 1952 98 1|4 I Replogl» Steel 
a 4 5.00. 
I . A S AVES EIT CHICAGO 
CHICA^KÍ diciembre 7. 
Aves vivas, sin cambio; refrigeradas, 
de 12 a í6 c t» . : pollos. 16/cts.; gallos. 
17 ct». ; pavos. 17 cts.; granos; 28 cts. 
MAITTEQUIIiZiA Y HTUETOS 
CHICAGO, diciembre 7. 
Da mantequilla estuvo de alzaá; cre-
ma extra, 53.00: standard. 50.00; extra 
í e prlmeru. de 49 l!2 a 52; primera de 
50 a 62; segunda, de 52 a 53; los huevos, 
Sin cambio; de primera, de 48 a 62; 
corrientes, de 33 a 40. 
X.A3 PAFAS EN CHTCAOO 
CHICAGO, diciembre 
R E V I S T A D E B O N O S 
(Por nuestro hilo directo) ' 
NUEVA YORK. Diciembre 7. 
Compras, que se dice que tuvieron su 
origen en los bancos de ahorro», die-
ron a la lista de los bonos un tono 
más fuerte hoy en la Bolsa de Nueva 
York. 
Con la excepción de los bonos meji-
canos y unas cuantas emisiones In-
dividuales, casi toda la lista mejoró. 
Hubo ventas considerables de emisio-
nes mejicanas, debido a las noticias 
de una revolución en esa repóbl»a. 
Despachos posteriores indicaban que el 
gobierno tenía, dominada la situación 
y algunos de los bono» m^Jifiánod se ' 
repusieron un poco. El interés prin- ; 
clpal siguió concentrándose en la di-
visión ferrocarrilera-, sabiencío algu- | 
ñas eompafiías del Oeste-"hasta I puhto j 
Nuevos bonos ascendentes a más de I 
17 millones de pesos se absorbieron j 
fácilmente, según anuncian los 4)an- | 
queros que los ofrecieron. 
P E J C l í 
PADRE VARELA 
(Antes Belascoain) 
N o s I 9 y 2 I ' 





Servcio rápido de mensajeros 
i cualquiera pane déla ciudad 
y sus barrios 
DE T U R N O L O S S A B A D O S 
También los Domingos s i g u i e n t e s í 
AGOSTO 12 SEPTIEMBRE 23 
NOVIEMBRE 4- DICIEMBRE 16 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
(Por nuestro hilo directo) 
JU mercado estuvo quieto. T.os *rr '" ' NUEVA YORK. Diciembre 7. 
i bos fueron en total 53 carros. L a i de 
Cuba Rallroad B O'O, de l:t52. 83 112 St. Louin St. Francisco, 20 iA 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
MARINA. 
Presente. 
Muy señor nuestro: 
Ref i r iéndonos a la circular qu« 
Inter. Tel. and Telph. Co., no so 
cotiíó. 
OASA BLANCA, Dio. 7. 
DIARTO.—Habana, 
Estatio del tiempo rlernes siete 
antecede, nos place participar a ue-' a. m. Estados Unidos baja presio-
ted que con esta fecha y por escrl-1 nes cubren a todo el terr i tor io ex-
tura ante el Notario doctor Rodolfo' cepto alta presión en extremo snb-
Armengoj, hemos constituido Socie-, eete, Golfo de Méjico, buen tiempo, 
dad Mercantil , con efecto retroactivo 1 ba rómet ro sobre la normal, vientos 
al día primero del corriente mes, que i del fiegundo cuadrante, pronóst ico 
g i ra rá en esta plaza bajo la razón de isla: buen tiempo, hoy el sábado y 
ALBERTO FERNANDEZ Y Ca. probablemente el domingo, tempera-
De la que es gerente el señor A l - i turas algo frescae, lioy ligero ascen-
berto Fe rnández y García, e Indus- ™ e Isábado y aún m.-̂ a el d o m , n - p n i / ^ j ™ ! j a r > A | Q 1 
triales los Beñores Ricardo Menéndez go terrales y brisas quizás fréscae ¡ I j y j J ' ^ t ^ i y j y j t ^ J j ^ J^A d U L ü A 
y Alxarez y Dionisi.o Castro y P i - i f o n tendencia al segundo cuadrante 
ñera , con el uso de lá f irma social el el domingo. 
gerente y el primero de los indus-1 Observatorio Nacional, 
t r í a l e s . •1 • 
Santa Cecilia Sugrar 
¡Sears Roebuck ¡541^ 
1 Sinclair Oil Corp. . . . . . * * 2.? U 
VALORES AZUCAREROS I " ' 
. . | ooutnern Rallway 37'4 
NEW YOnK. diciembre 7, . ' .] Studebaker Corp. .- * 10514 
American Supar.—Ventae, 1,800; alto, Standard Olí of New Jersey. . . 3B 
56 ll>; bajo. B5 »!*; cierre, 5S 1|8. ¡So. Porto Rico Sugar. . , . . 69% 
Cuban American Sugar, ex-dlvidendo. i Skelly Olí 32 H 
Ventas 1,800: alto, 3U3Í4; bajo, 81 I j í ; | Stromberg Carb. . . . . . . . 8584 
cierre, 81 1|8. Stewart Warner . gjs^ 
Cuba Cañe Sugar.-Ventas. 1,400; alto, Seabo^rd Alr Llne , / , 71^ 
18 718: bujo. 18 Í]Ít cierre, 18 S|4. ¡Texas Co ' 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 900Texas and Pao 21.14 
alto, 54 i:4; bajo, 53 1|2; cierre, B8 8|4, Tlmken, Roller Bear Co , . . w S7V4 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 900; Tobacco Product , . . . . 9214 
procecienc'a de Wiscousin en sacos, se 
vndieron de 1.00 a 1.10. 
MERCADO BE VIVERES BE CHICAGO 
CHICAGO, dlc'embre 7. 
I.ios precios que rigieron en este mer-
cado fufron los sljrulentop: 
Trigo No. 2. duro, 1.07. 
Trigo No. 1, duro, de. 1.09 a 1.10. 
Maíz No. 3, mixto, 75 l!2. 
Mafz No, 2. amarillo, 77. 
Avena No, 2. blanca, 45 a 47. 
Avena No. 3, blanca, 41. 
Centeno No.. 2,. 70 1|2 a 71 1|3. 
Promedios del mercado de accione*?: 








Líos directores -de la Mathieson A l -
kall Company han declarado un divi-
dendo de 1.3|4 por ciento sobre las 
acciones preferidas, a causa de las 
acumulaciones y del dividendo regu-
lar trimestral de 1.3Í4 por ciento, am-
allo, 53 3¡4; bajo, 53; cierre, 53 8'4. Trascontlnental Oil. 
Le rogamos tome nota de nues-
tras respectivas firmas estampadas. qnedado disuelta con efecto re-
al pie y nos ofrecemos de usted aten troactivo al día 31 de Octubre í l -
tos, s. s. o. b. e. m. " t lmo. la Sociedad que giraba en esta 
Alebrto F e r n á n d e z y Ca. 
E l seííor Alberto F e r n á n d e z firma-
r á : Alberto F e r n á n d e z y Ca. 
E l señor Ricardo Menéndez, f i r -
m a r á : Alberto F e r n á n d e z y Ca. 
A M E R I C A N A 
CARTA BURSATIL 
New York, Dlc. 7. 
A l abrirse hoy el Mercado se no-
tó cierta Influencia desfavorable 
con motivo de las noticias relacio-
nadas con la revolución de México, 
. . . 2" , 
Union Pacific 130% 
United Frult 185 
U. S. Industrial Alcohol. . . . 63% 
U . 8,. Rubber 38 
U . S. Steel 9 4 ^ 
Utah Copper 64 
Vanadlun Corp of America. . . 30% 
Wabash pref A . . 36% 
"WeBtiughouse. . . . . . . . . . «0% 
Wlllys Over gi^ 
Habana, Noriembre 13 de 1923. 
Sr. . . . . . 7. . . q 
Muy seóor nuestro:^ 
Tenemos el gusto de participarle 
que por escritura de esta fecha ante 
e Notar-o señor Rodolfo Armengol, 
plaza bajo la razón de 
FERNANDEZ T FEFRNANDEZ 
senta favorable, pues la p roducc ión 
r e ñ t r b _ A l W t o T e V n V n d e z " r ' o a i : . ¡ l j O B Yaio^s ae l * t'an ^ afc"- crece por día y la demanda e s p é -
rente u. AioerTo r e m i n u e z y uar- naron sufrieron algo en sus cotiza-• ra unog nrecios melores nara la? 
cía, todas las pertenencias de la So-|cionei,. g1endo esta lAja de poca existencias actuales ^ 
ciedad disuelta | cons iderac ión: sin embargo, se le La lista indutsr ia l puede ser i n -
Muy reconocidos por la confianza: ^ 3 poner a los asuntos de México. fiuenciada en un futuro p r ó x i m o 
ha servido dispensarnos y • una mayor atención pues las revolu- por algunas ó r d e n e s recibidas por 
que rogamos haga extensiva a núes- clones no aumenta el valor de las las industrias del acero, siendo las 
tros sucesores. ¡p rop iedades , en el país que existe, tendencias en general para el f u t u -
Quedan.os de usted atentos y s. «. ¡ Durante el día cont inuó la acti- • ro de mejores precios. 
F e r n á n d e z y Fe rnández . vidad de los valores ferrocarrileros. Estos valores es tán desplegando una Thompson and M c K i m o n . 
1 mayor actividad no solamente por j o p i v i o v f s « u r « s 4 t t i 
| * | | ' los excelentes negocios qu^ están OII .MONKS H l nSATFLES 
U l A A I X I l l t t l O n ^ m i O I I f i n ^ M O '̂ P â1"1"01181"10 al mismo tiempo que Hornhlower and W w k s : — L a s ac 
D I U U b V U C f l l I u I i m U U C w U U d l Í U I la3 Krandes utnidades ^ue están P r o - ' í i v i d a d e s f-^ntinuaron creciendo on 
E L M E J O R Y M A S B A R A T O 
duciendo, sino por la actitud que , los valores ferrocarrileros que t i e -
j el Ejecutivo de la nación, adopte en J nen un costo pequeño siendto los 
el mepsaje y más tarde confirma-i motores los que deplegaron una ma-
, 1 do por las declaraciones del Secreta-! yor actividad. 
EL UNICO QUE TIENE LOS DATOS ASTRONOMICOS ARREGLADOS Hoyes u i d Jackson: - r roemo8 
PARA L4 K l A HF PUBA ' L<>s Talores ferrocarrileros en- | qu las acciones preferidas de la 
rMnm l h i o l h u t ; traron en el nuevo año bajo unas i Baldwin Steel and Marine Corpora-
Contiene: Efemér ides Cubanas. Anécdo ta s , Chasca r r iüos , Cantares, l ^ t Í S ^ S í f L M g í t S S ^ n - y 7 ^ \ Z T Í V r t % l . s n n cantI-
rt, Mi r. . ' chos años no existiendo por lo tan- | Livingston and Co: —Las comu-
• ! to la creencia de que había un j nes de la Steel Ba ldwin ; algunos 
r H Í f r ^ V ^ C - S p » r » a r\f> \T n ^ " r n á r » r i * » T ; mercado bastante amplio, con una i de los motores, las de pé t ró leo , par-
l u H A L ^ I C O * K J ^ % J € X H C y * d l i a t l U C A ! gran part ic ipación por parte del pú- ticularmente, las de la Standards y 
Ibllco^ ^ ^ (ferrocarriles, parecen que e s t á n de 
En lasaceltes el mercado se pre- | alza. C O M P O S T E L A 1 0 8 - 1 4 1 
b R O G l O i f í 
M C R l t l X N N 
H A B A N A 
C A U . D A D 
N L T E / T 
w ^ o z - . - L y - p e c i a U c l d c l ^ F d r ^ 
d i a n d U / : P f r f > u M P v - M : n v . r ^ r ^ i . 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
81 Edificios, Lff Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los álie laborablei 
hasta las 7 de la noche y los3 
festivos hasta las diez y media 
de la m a ñ a n a . 
Despacha TODA L A NOCHE 
LOS MARTES y todo el día 
el domingo 3 0 de diciembre 
de 1923. 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n a b a -
t a s h o y S á b a d o 
Crespo 7 y medio. 
Paula 56. 
Trocadero número 115. 
Infanta y San líafaei . 
Cerro número 815. 
Belascoain número 110. 
J e sús del Monte número 471. 
Jesús del Monte nmero 590. 
Luyanó número 245. 
10 de Octubre número 287. 
10 de Octubre número 887' • 
Forano y Santa Emil ia . 
Moreno número 40. 
Falgueras número 15. (Cerro)t 
12 y 21 (Vedado). 
C 147 entre 15 y 17 (Vedado). 
Quinta y Baños (Vedado). 
S a n ' L á z a r o número 265. 
San Rafael y Aramburo. 
Encobar y San Rafael. 
Salud y Lealtad. 
Neptuno e Induatrla. 
Monte y Antón Recio. 
Infanta número 40. 
Monte número 412. 
Cárdenas númeroW55. 
Rerlllagigedp y P. Cerrada. 
Galiano y Zanja. 
Bernaza y Obispo. 
Muralla número 15. 
Luz y Compostela. 
Infanta y Carlos I I I . 
Belascoain y Virtudes. 
Zanja número 115. 
Puentes Grandea entre Prensa t 
Colón. 
Merced 9 2. 
Belascoain 117. 
San Miguel 174. 
Milagros i Porvenir. 
Compromiso y Guasabacoa 
Jesús del Monte 114. 
Zapata 11. 
CUANDO VISITE A NUEVA 
YORK 
f U M A G A L l Í H O U S E 
ESMERATTA COOLVA ESPA-
DOLA Y CRIOLLA 
Casa de Huéspedes 
Serclvlo de Table d'Hote 
Precios Moderados, 
259 West 93rd Street, entre 
Broadway y West End Are. 
Teléfono Rlverslde 7174 
Ind. 2 8 No* 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' T r o p i c a l 
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La Prensa Asociada es la única 
que posee el derecho de ntlllaar pa-
ra r ep ro ínc l r l a s , la« noticias cabl». 
f rá f lcM que en este DIARIO se pu-
bliquen, así eomo la información 1». 
cal que en e) miemo se Insert*. D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
serricio del periódico en el Vedado. 
Cerro o Jesúa del Monte llame a los 
Teléfonos M-6844 y M-6221, de 8 a 
11 de la m a ñ a n a y de 1 a 5 de la 
Urde Departamento de Publicidad 
y Circulación. 
D I S P O N E S E E L G O B I E R N O C E N T R A L D E I N D A C i E S 
M E i l C O P A R A S O E O C A R L A R E V O L U C I O N E N I d R O I 
A C A B A R A E L M 0 N R 0 1 S M 0 P O R O B L I G A R 
A L O S E S T A D O S U N I D O S A A P O D E R A R S E 
D E T O D A L A A M E R I C A A F I R M A " E L S O L " 
AFIRMA EL JEFE REVOLUCIONA RIO QUE EL CUENTA CON 
V E Ñ U D O S M I L HOMBRES, 230 AMETRALLADORAS BATERIAS 
DE ARTILLERIA Y CON TODOS IOS BUQUES DE GUERRA 
NOTA OFICIAL DEL MINISTERIO DE LA GUERRA DF MEJICO 
VERACRUZ. Diciembre, 7. i que el General Hipólito Vi l la se ha 
El General Guadalupe Sánchez. Je-, sublevado en Canutillo 
fe de la revolución declarada con- | Hay noticias de otro Ipvantamien-
tra el gobierno del Presidente Obre- ; to acaudillado por el General Agus- I 
gón, anuncia hoy en un mensaje d i - tfn Castro, en Durángo. v sp dice í 
rígido a todos los jefps de operado- que el General Arnulfo González <;p 
Bes militares de Méjico, que cuenta ha sumado en San Pedro a las fuer-I 
con "22,000 hombres, 230 a m e t r a - ¡ zas que mand.a e lGenera l E m i l i o ' 
Uadoras, 4 ba te r í a s de* ar t i l le r ía y ; Madero. 
todos los buques de guerra del Gol-j Según noticias, t ambién privadas, i 
fo de Méjico, y por úl t imo «aunque lo \ recibidas de la frontera america-
menos importante, el poder de la i no-mejicana, el Geaeml Salvador A l -
opinión pública, elementos que apo- varado ha empezado ya las opera-
yan el movimiento huertista in ic ia- i clones militares. Estas noticias d'-
do contra -el gobierno de 01j>regón j Cen que es probable que el General 
y el General Elias Calle." ; A l o r a d o haya tomado ya la ciudad 
"La opinión públic-a, agTega el j de Méjico, 
mens-aje, está cansada ya de tolerar I gs imposible determinar la exac-
un gobierno de indecisiones y atro- t i tud de esas versiones, 
pellos, régimen que busca la popu-1 En las ú l t imas horas del .d ia de 
laridad en la ana rqu ía y trata de , hoy, la embajada mejicana anunc ió 
imponer un candidato â  la presi- haber recibido informes oficiales 
denci'a. Com0 consecuencia de elH^. | dando cuenta de que el ejérci to en 
todos loe que combatieron contra i gU totalidad ha reiterado su lealtad 
ENERGICO T E L E G R A M A DEL 
PRESIDENTE OBREGCN A L 
MINISTRO DE L A GUERRA 
MEJICANO, CONDENANDO 
L A REBELION 
OCUPARAN ESCAÑOS DENTRO » 
DEL PARLAMENTO BRITANICO 
H 
PIDE QUE DIMITA BALDWIN 
COMENTARIOS IRONICOS ACERCA DE LA FORMA EN QUE 
ESTA SIENDO INTERPRETADA LA DOCTRINA DE MONROE. 
OTRAS INTERESANTES N OTICIAS DE TODA LA PENINSULA 
(Por The Associated Pres) 
E L NUEVO MONROISMO NORTE-
AMERICANO 
Carranza deben oponersp nuevamen-
te al candidato del gobierno de 
Obregón" . 
En párrafos posteriores, el Gene-
ral Sánchez apela al país, jnvl tnndo 
al pueblo a que se adhiera al movi-
miento con el f in de evitar toda 
efusión de sangre. 
E l cañonero "Bravo" lin zarpado 
S A \ ANTONIO, TEXAS. Dic. 7 
En un telegrama dirigido al 
General F. Scrmno. Ministro de 
la Guerra, expedido momentos 
antes de salir el Presidente de 
Celaya para la capital mejicana, 
el General Obregón d i ré que la 
actual revolución de Méjico ha 
sido eausada por militares que 
iffnoran'lo en absoluto sus de-
beres y careciendo de la mer 
ñor noción de lo que significa 
el honor mil i tar , se han vu!?Ito 
en contra de los poderes de la 
Unión y sus institliciones. 
E l Presidente Obregón decla-
ra en tal despacho qu? el pue-
blo de Méjico j a m á s ha gozado 
de más libertad que ahora ni 
j a m á s la repúbl ica ha estado 
más próspera que en la actua-
lidad. Manifiesta que la re-
vuelta es contraria a l progra-
ma que tiene en proyecto el 
Presidente, t e n d i e n f a mejorar 
las clftse.-s trabajadoras. 
NO HABRA UNION ENTRE LOS 
sanitarias otra clase de comercio, 
dándose mutuas ventajas y garan-
tías para sus marinas mercante? y 
eP uso de las vías de comunicación 
para carruajes. 
Él ^protocolo final establece que 
no habrá trabas para los viajantes 
E l TIBER HA CRECIDO COMO 
NO LO HACIA HACE 50 AÑOS 
BRAVIAS MUJERES EN MURANO 
Madrid, Dic. 7. | 
" E l Sol" dice que el nuevo Mon 
I ARORIST^S V I n<; 1 TDtrp ai r e rlsmo es la dominación por los Es-> de comercio ni de compañías finan-
l . - i l m . / ^ k j ! . - ^ L1DLrv^Lt:~: tados Unidos de toda la América ' cieras. fuera de las regulaciones v i -
., . j si las necesidades de su desenvol-
\ EN'ECIA, Italia, noviembre 7. , vimiento político lo imponen. 
Quinientas mujeres .de Murano,1 "La necesidai obliga a los Ee-
pequeño pueblo insular situado a una tados Unidos a tener dominado me-
miiia al N'orte de Venocia. donde se dio continente, lo ( ^ M equivale al 
fabrica el lamoso cristal de Venecia. dominio del Mar Caribe, y m a ñ a n a 
han constituido un "Bata l lón de la puede compelerlos a conquistar a 
Muerte", para defender a su ciudad' Méjico o a otras repúbl icas para 
contra la absorción del gobierno ve- apoderarse del petróleo, elemento v i -
neciano. para cuya medida habían tal ís irno' y con el tiempo la he-
sido expedidas ya las órdenes opor- f,esidad 
! tunas. La entrega de los poderes rau-lrar9e de toda la América hasta el 
iniclpales con las oficinas v edificios estrecho de Magallanes, 
públicos estaba señalada para esta , "Es.te es eI nuevo ^njolsmo y 
m a ñ a n a , pero las mujerG, atacaron f P^mero que se a sombra r í a de 
la Casa Consistorial y acometieron a tan ^sospechada doc r iña serla el 
¡los caarbineros qué trataron de opo- ^ ^ d r S D ^ S " 
inérse les , logrando 20 de ellas abr-rr EMBARCO E L TORERO MEJICANO 
se paso a t ravés del cordón mi l i ta r y, LUIS FREG 
penetrar en el edificio. 
gentes en ambos pueblos para sus 
respectivas organizaciones aná logas . 
HONORES CONFERIDOS POR KL 
RFV T>K ESPAÑA A DOS PRIXCI-
PESPES HEREDEROS 
Madrid. Dic. 7. 
El Rey D. Alfonso X I I I ha con-
cedido hoy el Toisón de Oro al Pr ín -
puede obligarlos a apode-1 cipe Humberto, heredero del trono 
de Italia, y el Gran Collar de Car-
los I I I a Hirohi to, Principe Regen-
te del J apón . 
al gobierno y "repudia enfá t icamen- j 
te la «actitud rebelde asumida por los j —r 
partidarios de De la Huerta". F ^ T A F N A f f l O M F í 
EL (OMXNDANTE DE LA G U A R - I " 5 1 ^ » ^ ^ V ^ l O n E L 
SU ION DE NI KVO l iABEPO ES 
IN FORMADO DE LA SITUACION 
POR E l GOBHSRNO FEDERAL, 
, Nuevo Laredo. Méjico. 7. 
Volvió a distingulrap Sánchez en 
hechos de armas y emergió de la hov para Tuxpan, llevando tropas 
que se disponen a ponerse bajo las l ̂ P ^ a ¿bntr» Huerta con el gra-
órdenes de los jefes revolucionarios, do de Coronel. 
mediodía de hoy no pej Después de \ ™ ^ \ ™ Ü \ C ¿ : 
rranza y Vi l l a . Sánchez siguió a las 
P L A N D E R E A J U S T A R 
I A D E U D A M E J I C A N A 
D O \ MIGUEL DE UNAMUNO, ACU-
BADO DE UX DELITO DE LESA 
MAJESTAD 
Valencia, 7. 
El ca tedrá t ico de la Universidad 
El torero mejicano Luis Freg em-, de salamanca Don Miguel de Una-
En tono exaltado, las valerosas: barcó hoy en la Coruna a bordo • muno ha Uegado hov a esta ciudad 
mujeres exteriorizaron sus ideas del "Flanders". acompañado de su i para responder a las acusaciones 
acerca del gobierno. Poco después hermano Salvador. que pesan sobre él de haber come-
pudieron ser expulsadas; pero al sa 
l l r fueron reforzadas por los obre 
en un periódico local 
Madrid, I^ic 
DEFIENDEN SU INSULA DE UN 
ATAQUE DE LOS VENECIANOS 
LONDRES, diciembre 7. 
Lqs úl t imos ^partes de ayunte so-
bre las elecciones, recibidos esta no 
che, indican que en el nuevo Par-
lamento Inglés t endrán escaño 8 
mujeres contra tres que se sentaban 
en él cuando fué disuelto. Esas tres 
eran: Lady Astor. por la división de 
Sutton del Distri to de Plymouth: 
Mrs. Margaret Wintr;ngham, liberal 
por la división de Louth—del distr i-
to de Lincdn—shire y Mrs. Marga-
ret Philipson, por la división de Bel-
wick-on-Tweed del distrito de Nor-
thumberland. 
Todas ellas fueron reelegidas, y 
en el nuevo Parlamento se les uni rán 
la Duquesa de Athol , conservadora; 
Lady Terrington, liberal y Miss. Su-
san Lawrence, Miss Margaret Bond-
field y Miss Dorothee Jewson, labo-
ristas. ' 
ros de la industria cristalera arma 
dos de tenozan y palar\-as de hierro. 
Aunque el acto de la entrega del 
municipio de Murano fué evitado 
RODRIGUEZ MARIN. BIBLIOTECA-
RIO l>K LA REAL ACADEMLA 
' tido un delito de lesa majestad con 
la publicación de ciertos ar t ículos 
por el batal lón, esta noche la ciudad sido e,lecto bibliotecario de la Real 
estaba va anexionada oficialmente a ' Academia Española . 
Venecia. 
El señor R o A í g u e z Marín, dlrec-1 A ' ' « l ' M PB LOS ESPAÑOLES RK-
tor de la Biblioteca Nacional, ha SIDKNTKS EN - SCDAMERITA A 
• Hasta el 
hab*a reeilrdo noticia alguna en 
cuanto al estado de cosas que pre-
valece en la ciudad de Méjico, y 
tampo se sabe si el Presidente Obre-
gón ha lanzado ya sus tropas contna 
las huestes del General Sánchez. 
Hasta dicha hora no había ocurrido 
nada -anormal ni en Veracruz ni en 
los puertos'avanzados de las tropas 
rebeldes. 
E l - GOBIEBNÓ CENTBAL DE ME-
JICO SE DISPONE A SOFOCAB LA 
REVOLUCION 
CIUDAD DE MEJICO, Diciembre 7. 
E l Gobierno ha enviado los 
fondos suficientes para las 
ordenes de obregón ^ ^ m p a - i atenciones de su p r imer a ñ o 
ñas que trajeron como consecuencm' diciembre 7. 
el quebrantamiento de la fuerza del A_ J_ v; 
"León del Norte" y fué promovido 
E L RIO ENEO AMENAZA DESBOR-
DARSE SOBRE F U M E 
F I U M E , diciembre 7. 
Anunciando que el gobierno me 
i jicano había remitido fondos sufl 
a la ca tegor ía d ^ G e n f ^ de . ^ ^ l cientes para las atenoionee del pr i - dos por las aguas, 
da. Con « t a ca e«orla . rsl?hl"ót/Y' mer año sbbre los bonos , va áeoosl- j I N U N D A r i O X E S EX 
^ Ipndo al General Aguilar hasta la 
PRIMO DK RIVERA 
Madrid. Dic. 7. 
Un numeroso grupo de españoles 
r o M E N T A R I O S DE " E L D E B A T E " I residpnt.p en Montevidpo, Uruguay, 
" E l Debate". ref i r iéndose a la I y en diversas ciudades de la Re-
nota del gobierno sobre el regio- | Pública Argentina, que vieron con 
nalismo cata lán, dice: i agrado la política seguida por el 
"Castilla enrpieza a hablar, d i - General Primo de Rivera, han re-
El r ío Eneo está rebasando sus ciendo que está dispuesta a respe- ' galado a éste un lujoso á lbum con 
márgenes y amenaza inundar la ciu- tar los derechos de todas las regio-1 ar t í s t icas tapas, el cual contiene 
dad de Fmme. El distrito Sur de la1 nes, encauzándolas para bien de la ' miles de firmas de españoles radi-
aldea de Sussak han sido ya invadí- patria, de la cual fué siempre el cados en aquellos países, 
poder coordinador. 
LONDRES diciembre 8. 
El "London Hera ld" ,ó rgano ofi-
cial del partido laborista en la pren-
sa, repudia rotundamente la posi-
bilidad de ioda coalición entre el 
partido laborista y el liberal. 
"N i los jefes ni las filas laboristas 
darrn oídos a nada de esto: asi dice 
el " H e ñ i d " en su editorial. 
i revolución de lí>20 en que pentra-
; ron en la capital mejicana las fucr-
|za« de Obregón y obligaron a huir 
la Carranza. Sánchez fué llamad'.), a 
i iar armas por Obregón e interfuso 
(•ii Algibes una muralla de acero 
(jatte el fugitivo presidente y la eos 
¡ t a . La« fuerzas de Treviño v Con-
mer año sbbre los bonos ya oeposlr 
tados, la comisión internacional de 
LA PARTE 
CENTRAL DE I T A L I A 
banqueros declaró que ya estaba I ROMA, diciembre 
funcionando el plan del reajuste de j Las vertientes de ambos lados de 
la deuda. ' los Apeninos por encima de Roma, 
S imul táneas declaraciones se h l - i es tán tota:mente inundadas. Son 
ciaron en Nueva York , Londrea. Pa - ¡ enormes los daños materiales re-
ris y Ciudad de Méjico, y m a ñ a n a gistrados, elevándose a cientos las 
"No fué paladín del mili tarismo, 
sino t imón de la nave del estado 
e s p a ñ o l " . 
se publ icarán en los periódicos de 
eiHaH ciudades anu.ncios oficiales de-
personas que quedaron sin hogar. 
El Tib^r ha crecido 45 pies, que 
o atacaron por la Retaguardia, c!a^nrto ^ ^ plan ^ e „ vig0y pg el ^ alto que se-reruerda 
desde hace 50 años. Aunque la ciu-ral Francisco Serrano, ha anuncia-
do hoy que la campaña del gobier-
no para sofocar la rebelión del Ge-
neral Guadalupe Sánchez, coman-
dante mi l i ta r del Estado de Vera-
cruz, sftue una marcha lenta pero 
satififaeferia. 
Dijo que como valiosos refuerzos 
para las >fuerzas 
han sido 'enviados cuatro - aeropla 
y Carranza se vio pbligado ^ ' , ' : " " El acto de hoy es el punto cul 
l.is mon tañas donde lué **e*iTiaao \ minaij. A6 las gestiones inaugura 
a los poeos d ía s . J rta« el 24 de febrero de 1919. cuan 
Entonces. Sánchez fue asoendidO|Hn ca 
a general de división y nombrado Je-
r t fiJSl SeeVerac?uZmÍlÍ tareS ^ í ? ^ 8 ' W ^ l r t o para | rfa ^ ¿ 1 0 1 1 ^ ^ ^ 
el Estado de \eracruz. . [ los pagos Je los intereses sobre l a ' 
Según informa un telegrama en , á d interior mejicana, aacenden-
~ firmado por 
do fe emprendió la formación de 
la Comisión Internacional de Ban-
gubernamentales la ciudad de Méjico_ y uriuauu í^* I te a unos nuinientos millones de pe 
Kel GenexaJ. Gómez . recrbidó H0> ^ r ¡ eoe «i princlnal. se f i rmó en Nueva 
el General José Hurtado, coman- i 
de 
CONCURSO l>! CARTELES PARA 
ARTISTAS HISPANO AMERICA^ 
NOS 
Sevjlla, Dic. 7. 
Se ha abierto un concurso de 
Carteles para artistas hispano-ame-
ricanos, cuyo objeto es anunciar 
la Exposición Universal que se cele-
bra rá en 1927. El plazo de admi-
dad propiamente dicha no ha RU-¡ si6n pp ha extendido hasta Octubre 
fndo dañe alguno, en los distritos de 1924. 
suburbanos las aguas han causado, ^ 
grandes estragos, por carecer el | L A CAMARA DE COMERCIO MA-
DRILEÑA PIDE CONCESIONES 
Ct rca de Ponte Milvio. toda una I PARA LOS CONTRIBUYENTES 
aldea que había acampado en caba-: Madrid, Dic. 7. 
fias construidas apresuradamente a | La Cámara de Comercio de Ma-
(De Xuestro Servicio Directo) 
KMIMO CARREBE, PROCES.ADn 
Madrid. 7. 
Ha sido procesado el notable es-
critor y poeta Emil io Carrere,. 
L a . orden de procesamiento fué 
dada en vista desque el fiscal esti-
ma delictuosa una novela que Ca-
rrere acaba de publicar, ' 
EL TOISON DE OFU) PARA EL 
HEREDERO DE ITALIA 
Madrid. 7. 
Le ha sido concedido el Toisón 
de Oro al Pr íncipe heredero de Ita-
l ia. 
^ J " ¿ ¡ Y o r k en ju,nlo de 1922, después de 
oneraciones, 
anterior que era el Puente de Ixtla 
Estado de Guerrero, donde el Ge-
neral Pómulo Figueroa ha depues-
to ya su actitud de hostilidad con-
tra el gobierno constituido. 
EÍ Seciotnrio do la Guerra reco-
noce que, ni p?reeer, bay algo de 
verdad en los désfraéhoa que ase-
guran que el Capi tán Hiram Molo-
do Comandante de varios cañoneros 
que forman la división del Golfo y 
el Coronel Calcáneo, que manda las 
fner/.ns Daraíea destacadas en Vera-
cruz se han unido al movimiento 
iniciado por el General Sánchez y 
por el señor Adolfo de la Huerta, 
aunque no puede confirmar oficial-
mente tal versión. 
El General Enrique Estrada. Jefe 
de las opfraciones militares en el 
Estado de Jalisco, se ha levantado juntos han 
contra el gobierno central, hebiéu-
dolo anunciado asi ya el propio Se-
cretario de la Guerra. 
Faltan noticias oficiales en cuan-
ta a la si tuación que prevalece ac, 
tualmente en Tampico y en el Esta-
do de Tamaulipas territorios que no 
son mencionados por los despachos zaba 
chez se ha rebelado 
dera de Adolfo de la Huerta, y jun-
tos han abandonado al General^Fe-
derico Berlanga con sus tropas". 
"Creo que el movimiento de Ve-
racruz, como todas las cosas, fa l -
tas de justicia y de razón, será ter-
minado durante el mes, puesto que 
sólo es una farsa v i l para cubrir 
las ofensas que han cometido ellos 
contra la revolución y contra la Re-
públ ica" , dice el referido mensaje. 
"Nosotros eapérabamós lo de Ve-
racruá desde hice a lgún tiempo 
prosigue pI tplegrama.— puesto 
que siompre hemos considerado al 
oy-General C-uadalnne Sánchez como 
un hombre sin honor, a Juzgar por 
su? antecedentes". 
"Sánchez se ha rebelado bajo la 
bandera de Adolfo de la Huerta, y 
abandonado al General 
Federico Borlarga con sus tropas. 
Berlanga es dupf.o de la si tuación 
pn Jalapa y se halla al lado de, 
nuestro gobierno, asi como lo es tán 
también las siguipntca unidades y 
comandantts: Sexto Batal lón de In -
fantería de Línea en la zona de Ori-
Séptimo Bata l lón en la re-
Regimiento 49 de 
aguas han inundado 
vas t í s imas á reas de tierras bajas, la-
ñes de reconocimiento y otros cua 
tro de bombardeo f teatro de las | dante de la g u a r n i c ^ ^ ^ 
re t i rándolos de su base L<areao. ei ^e"^** ^ . ° ha- que estuvo representado el señor . .rjOTY,. .ao Iril, 
a  Adolfo de la Huerta, a la sazón Mi- 'Qe Ro ' 
nistro de Hacienda. 
El anuncio dice que se ha reali-
zado un progreso suficiente, tanto 
en el depóisito de los bonos como en 
la labor para que los fondos estén 
disponibles para abonar los ín tere-
SE PRORROGA E L DECRETO SO-
LOS ALQUILERES 
Madrid, 7. 
El Directorio ha prometido con-lo largo de la ribera se vió obligada drid ha dirigido al Director un ex-
a evacuar y buscar i'efugio en terre-ltunso eecrito en el cual le pide que, l ceder la p rór roga del decreto sobre 
la copcesión excepcional pa-^ los alquileres. 
ra los contribuyentes, hecha por el 
Directorio, todos cuantos se den de 
mlendo ya los cimientos de ' la Ig le - ia l ta en nuevas contribuciones, teif 
7 " ' comprobado I gión ds Tuxpam; 
de Prpnsa-Pp;nO^eo0iJt0%e funda-| Cabal ler ía en Potrero del Llano; 
que carecen en 0 ' n o ^ n t a - G-nerales R . M . Cejudo, L . M . 
l e n t o lo» rumores de " n ^ " f e t a M . M. Reyei y M. H. Mora-
miento en ^ V ' 1 1 ^ . . C h ^ I^oncio Cabans. Fran-
C a x a c a y S a n L u . s P o os . J l e n - Candelario y otros 
^ ^ f f r ^ r l l m " e m a n o I í o m a d a n t e s cuyo nombre no recuer-
mencionado re 
do por el General 
de Roque ^ t r a d a defenBa social en ( 
cientemente como un ?andidatOaPre_ , ^ ^ & ^ 
gan que satisfacer solamente el 
trimestre corriente sin el pago de 
atrasos. Pide también el sobreseí 
miento de todos los expedientes ad-
ir inistrativos, petición que consti-
ses durante 1923. para que estuviese f1 «nundada por completo a causa d« •{* una verdadera amnis t ía en ma-
sía de san Pablo, enclavada fuera del 
recinto amurallado. 
En la vertiente opuesta la 
1 ciudad de Riett ha quedado ca-
BURGUETE, ASCENDIDO A TE-
X I E X T E GEXERAL 
Madrid, 7. 
Hoy ha sido firmado un decreto 
ascendiendo a teniente general a 
don Rica/do Burguete. 
la crecida de losarlos Velino, Torapo 
y Salto. Rn estos parajes los daños 
sufridos son graves, siendo nume-
los campesinos que fueron 
arrastrados por las aguas. También 
se ha perdido gran cantidad de ca 1 
b^zas de ganado. 
. .Todas estas ínundacines son de-
fondo mínimo de quince millones bídas a las lluvias torrenciales que 
de pesos ep oro de los Estados Uni- vlenen emendo incesantemente sobrinos de guerra portugueses, loe 
dos para el servicio del primer año, bre toda Italia desde hace una se-1 cuales ^quieren prohibir toda pesca 
está incluido en el acuerdo. * mana. 
nistro de Hacienda mejicano, ("señor L A M A N O DE L A C I V I L I Z A C I O N 
justificado el anuncio de la Comi-
sión Internacional de qu.e el plan es 
efectivo. 
"No sólo se ha r emi t ido - ipás que rosos^ 
lo suficiente para el servicia del p r i - ' " 
mer año en los bonos ya deposita-
dos—. dijo Tbomas W. Lamont. de 
J. P. Morgan y C»—. sino que el 
1 teria de impuestos. 
LOS MARINOS PORTI Ti CESES 
PERSIGUEN INJUSTAMENTE A 
LOS PESCADORES GALLEGOS 
Vigo. Dic. 7. 
Los pescadores de estas costas se 
quejan de la persecución de que 
son victimas por parte de los ma-
a las barcas españolas , aún 
de las aguas jurisdicionales. 
fuera 
A P R O F A N A R 
T U M B A D E L F A R A O N 
T U T - A N K H - A M E N 
LÍTXOR. Egipto. Dic, 7. 
Hoy han «ido arrancadas de 
sidencial de gran arraigo, 
cibido el apoyo de todas 1 ^ fuer-
zas sobre las cuales ejercía ante» su 
mando. , 
Cont inúa la concentración do fuer-
zas leales en las proximidades del 
área perturbada, entre Esperanza J 
la Ciudad de Veracruz. 
lo 
P a ñ i ) seguridades pos i t iva de que EMPIEZA  P R O F A N A R L A 
completará totalmente el fondo 
de quinep millonps de pesos antes de 
que termine el a ñ o " . 1 
Por más que los miembros de la 
Comisión Internacional de Banque-
ros en Nueva York se niegan a co-
mentar la revolución que existe en goznes y trasladada»» a la antecá-
cinco Estados mejicanos, se tiene en- mará del recinto funenrario. las 
tendido que confían en que el go-1 puertas plegables de la estancia en 
bierno de Obregón podrá dominar! qup pst^i pnrerrada la tumba de! 
la si tuación. . .p 'ar. ión Ti t -Ankh-Amen. Iniciándoso 
Estp anuncio ha rpvplado que. los así la primera fr^e de \?p obras que 
fondos hoy utillzables para pago a tienen por objeto desmantelar el 
los bonistas exceden de 13 millones * dosel dorado que constituye la cu-
ft„ quinientos mi l pesos oro de los Es- 'bierta ext t r ior del santuario donde 
ha unido 
\ 
E L E C T R I P i r A C I O X DE UXA L I 
NEA FERROVIARIA 
Barcelona. Dic. 7. 
Ea l ínea ferroviaria Bameiona-
! Manresa-Vieh pprá en breve elec-
j trificada • por la compañía propieta-
: ria de la misma. 
INCOMPATIBILIDAD DE I . o s 
PUESTOS TECNICOS 01 R IALES 
CON LAS PARTICULARES 
Madrid. Dic. 
N I E V O GEXERAL 
1 Madrid. 7. 
También se firmó hoy un decre-
to ascendiendo al coronel Nouvillas, 
secretario del Directorio, a gene-
ral de brigada. 
COMBINACION DE CAPITANES 
Madrid, 7. 
Han syio nombrados capitanes 
generales los siguientes: 
De Baleares el general Carbfl. 
De la quinta región el general Ba-
rreiro. ' 
De la tercera región el general 
Fontan. 
Y de la octava región- el general 
Manzano. 
LAS VACACIOXE ESCOLARES 
Madrid. 7. 
Han sido fijadas las vacaciones 
escolares de Navidad, que da rán 
comienzo el día 15 del mes en cur-
so. ' 
LOS 
El Directorio pulilieará en breve ' I ' * ' 
)  BO<M¿ 
i , \ (Te 
lo ha hecho prestar juramento de 
adhesión al general Obregón" . 
"Los datos contenidos en este men 
saje son todos ciertc= y doy autori-
zación para que se haga uso de ellos 
en la prensa de Tojas con el obje-
to de hacer ver claro la opinión 
nública". termina, el telegram*'.. 
BIOGRAFIA DEL CAUDILLO RE-
VOLUCIOXARIO GENERAL SAN-
CHEZ. A GRANDES RASGOS 
compatibles con 
calares. 
los puestos parti-tados Unidos, y que esa cantidad es .reposan los restos del poderoso mo-mayor de la que en realidad se ne-' narca egipcio' 
cesita para el servicio sobre los bo-1 Las puertas es tán r l^uís imamen-
nos que se han depositado. te decoradas en oro. Una de ellas COMENTARIOS D E L " A . B. C." A L 
• Los bonlstas han sido invitados a' tiene en el frente un gran cerrojo 1 m e x s a J E DE LOS CATALANISTAS 
depositar sus bonos prontamente, del cual cuelga el sello original que Madrid, Dic. 7. 
porque la Comisión de Banqueros se, garantizaba la inviolabilidad de la, Refir iéndose al mensaje dirigido 
reserva el derecho de aceptar depó-j-tumba. y la otra un pequeño pestl- al Directorio por los catalanistas, el 
sitos despu.é del SI de diciembre de ¡lio que se incrustaba en la parte su- "A . B. C." de hoy dice lo siguien-
1923. sólo bajos los té rminos y con-1 perior o techo del dosel. La puerta! te: 
diciones que fije la Cimisión. | de la secunda estancia, concéntr ica "Le ímos sin sorpresa, pero indig-
Probablemente no se acep ta rán I d" la anterior, que PQ revela ahora nados, el mensáje elevado hasta el 
Drhre 7 los pagos sino Iiasta después del ron todo su esplendor, es una sola trono por la minoría turbulenta ca-
SAN A N T O M U . j primero del año . porque «e necesi-:tapa de madera samrada de cierta talana". . 
t a rá tiempo considerable para pre- sustancia bituminosa, con decorado "Antes de boy. gobiernos clau-
ALISTAS SE R E T I R A N 
MISION DE TRATADOS 
un decreto dictando los reglamen-' Madrid. 7. ^ * 
tos oportunos para la provisión de i L'Os socialistas han renunciado a 
puestos técnicos oficiales por inge-' forniar parte de la comisión de tra-
nieros españoles , haciéndoles i n - I tados. 
LONDRES, diciembre 7 . 
El "Evening Standard", insiste 
hoy en que el Premier Baldwin 
"una vez que apeló al César y ésto 
lo r epud ió" no tiene otra alternativa 
que la de presentar la dimisión de 
su gobierno en pleno. 
F A L T A N POCOS DISTRITOS PARA 
QUEDAR CONSTITUIDA LA ( A-
M A I M INGLESA 
LONDRES, diciembre 7. 
A ex«ención de algunos distritos 
de las islas Orkney y Shetland y al-
gunas universidades, cuyos resulta-
dos no se han recibido todavía , la 
nueva Cámara de los Comunes está 
ya completa con lós candidatos fífit-
tos. A las 11 de la noche de hoy los 
resultados de las elecciones gpnera-
les celebradas ayer daban, los si-
guientes escaños a los diferentes 
partidos polí t icos: 
Conservadores: 259. 
Laboristas: 185. 
Liberales: 14 8. 
Otros partidos: 10. 
De esta forma, el gobierno t end rá 
en la nueva Cámara una minor ía 
aproximada de 90 votos, contra la 
oposición de los partidos combina-
dos. No obstante, los que siguen de 
cerca el movimiento electoral creen 
que estas cifras pueden variar en al-
go por desconocerse con exactitud la 
filiación de algunos candidatos elec-
tos . 
Ent iéndese que el 'Primer Minip-
tro Baldwir ha convocado a su (In-
binete para un consejo qúo se cele-
brar? el lunes con el objeto de do-
liberar robre la si tuación, y que en 
el transcurso de la próxima semana 
sp celebraré también una reunión d^l 
Partido Conservador para adoptar 
una de tern i 'uac ión . eligiendo tal vez 
un nuevo lider que sustituya a M r . 
Baldwln. puesto que habiendo re-
chazado el país la política de este," 
es oasi seguro que presente su dimi-
sión. De • cualquier modo, a con-
secuencia de la derrota electoral su-
frida por el Ministro del Trabajo 
y el Ministro d» Agr in i l t u r a . la rs,-
ennstrucción del gobierno será ine-
vitable a menos que. como todo pa-
reep ind i r r r , dimita con Mr. Baldwin 
el Gabinete en pleno. 
Débese esta actitud a que en d i -
cha comisión tienen representac ión 
los obreros católicos. 
parar los cupones. 
GUARNICION DE LA W ? ™ ^ 
QUE PERMANECE L E A L A L P R I -
SIDENTE OBREGON 
E L PASO Texas, Diciembre 7. Según personas residentes en 
' El Coronel Vnastasio Rangel. Co- | Antonio, que han tenido gran amis 
t ^ ^ * í $ S & X < £ ' I l ^ ^ r ^ r ^ L S L l | n T G O B Í E R Ñ Ó - D E L R E I C H 
fcurf í s s s * s . : ^ 4 * ^ ^ ^ ™ * * ^ ™ B ^ a ™ f e r r o 
^ fron eriza situada frente a Pre- | de pdad y él considerado como uno ' ' 
rtdtó T Í x M ^ m W e d ó leal al Pre-1 dP ,os jefes más decid do. y auda-
2 • V ^ ' Tees que ha incubado el período re-
" Asegura e? Coronel que la gupr-I voludonario en la república m^-\ 
V I A R I 0 F I R M A D O f O N A U T O 
RIDADES FRANCO-BELGAS 
Berlín, Die. 7. 
E l gobierno del Reich ha_ apro-
estricta disciplina 
disturbio alguno. 
DETALLES RECIBIDOS EN WAS-
HINGTON ACERCA DEL M O J I -
MIENTO REVOLUCIONARIO ME-
JICANO 
^ hro - j CURSOS DE M E D I C I N A TRO-
^ ^ 0 ? ' ^ ^ ^ l i b i d o s P I C A L 
hov e r e s t a capital dicen que m u - | NUEVA YORK. D b . 7. 
chos de los que en un tiempo fue- j Cursos de medicina tropical con 
ron iefes militares en Méjico toman j pxpedicíones al interior de Puerto 
narte de uno u otro lado, en la ¡ Rico para investigaciones médicas. 
revolución emprendida por De l& \ *?TÁn ^tablecidos por la Universí-
Huerta contra el Presidente Obre-j dad de Columbía. eegún se anunció 
gón. h0>'-
Cno de esos mensnjes asegura que Estos cúreos ?e darán en el Ins-
el Genenal Francisco Urbalejo, que i t i tuto de Medicina Tropical de Puer-
fué enviado al frente de varios con- to Rico, estando a cargo de ellos 
tlngentes de tropas al Estado d i profesores de la UnH-ersidad de Oo-
Guerrero, «e ha unido a Figueroa, y j l u m b l a . 
Para la próxima fare de la opera-
ción, consisterute en levantar el techo 
d^l dosel e! cual etsá dividido en 
varias partes, habrá que preparar 
un andamiaio sumamente intrincado 
los partidarios de Díaz, el general des ferroviarias franco-belgas de los I y varios sacos llenos de un cuerpo 
Sánchez se al is tó como soldado raso territorios ocupados. ' e?oonjoso rae eri t* todo rozamien-
y antes T3e Ferminar la revolución 
ostentaba ya la Insignia de capi tán. 
CONTRA E L SECRETARIO D E L 
AYUNTAMIENTO DE VADONINO 
El Ferrol . 7. 
Hoy fué nombrado un juez espe-
cial encargado de incoar proceso 
contra el secretario del Ayuntamien-
to de Vadonino. 
DEPURACION EN E L AYUNTA-
MIENTO DE BARCELONA 
Barcelona. 7. 
de oro y goznes de bronce. j^g dirantes alentaron doctrinas disol- En los tribunales se está reali-
puerta del p r i m " - recinto será so- ventes. >' hallamos la contestación I zando una depuración de, todos los 
metida en el intprior cíe la tumba de Primo de Rivera, franca, since-1 romPromiso3 y conciertos adquiri-
a un tratamient.-, e-ne ial para con*ira< valiente, leal, y dictada pór e l ides por el anterior Ayuntamiento 
servarla en toda su actual br i l lan-
tez, rptpnieado animismo la pát ina 
qu?- sobre ella pusieron lo<s siglos. 
nición de dicha PlaZa observa ia o ( c a ^ ^ ^ r evo ludón ^ Made. i hado boy el acuerdo firmado e f l o . 
no na ocur cuando eI general Cándido Aguí- de Diciembre por la adminis t rac ión 
lar a r reba tó a Teoselo de manos de 1 ferroviaria alemana y las autorida 
j p  vits 
Este arreglo tiene como base el to al descender los objetos al sue-
restablecimlento de la normalidad 110. A consccuercia de la elevada 
2 ; ^ , : ^ ^ ^ l«e prevalece en la 
patriotismo de tan hábil gobernan- Para castigar severamente a los que 
te". I* '• resulten culpables de irregularida-
"Vpmos que el Directorio no fíat I des. 
queará el l ímite, pues la conclen-1 
cia nacional de España está a ler ta" . TRES MILLONES ESTAFADOS A L 
;— BANCO DE TARRASA 
TEXTO DEL NUEVO TRATADO Barcelona, 7. 
RISPANOITALIANO | -Tomunican de Tarrasa que el ge-
Madrid, Dic. 7. rente del Banco de aquella pobla-
La "Gaceta Oficial" publica hoy c;f>n presentó una denuncia, en 
el texto del tratado hispano-italia- nombre del mismo, contra un co-
no, el cual está divido en parte po- mercian^e que estafó a la mencio-
lítica y parte comercial. I nada Insti tución cerca de t r es -ml -
LAS FUERZAS EXTRANJERAS 
NO HAN INTERVENIDO AUN EN 
CANTON 
Cantón. Dic. 7. 
Carecen de fundamento las ver-
bíoups emanadas dp Hong Kong di-
ciendo que las fuerzas de desembar-
co de los buques extranjeros surtos 
en puerto habían ocupado las adua-
nas. No obstante, la oficialidad de 
las fuerzas extranjeras que se ha-
llan en ésta, compuestas de cua-
tro cañoneros br i tánicos, 2 france-
ses. 2 americanos. 1 por tugués y 1 
japonés , vigilan cuidadosamente la 
s i tuación. 
so X I I I . Victoria Eugenia y Primo 
de Rivera. 
POSICIONES HOSTILIZADAS 
Melil la. 7. 
Durante él día de hoy fueron hos-
tilizadas la savanzadns. 
En todas ellas fué rechazado el 
enemigo con pérdidas considerable' 
CONSEJO DE GUERRA 
Meülla, 7. 
Se ha visto, ante un consejo de 
guerra, la causa seguida .contra el 
teniente Calarme. 
entre la Alemania no ocupada 
ocupada 
y la 
Pol í t icamente , iguala los derechos Uotiés de pesetas. 
tumba, los arqueólogos sólo traba- de los ciudadano^ de ambos países E1 comerciante en cues t iá j^ huyó 
jan por las mañeínas 
S r S 1 ^ P ñ r S ™ ÍN- EXPLOSION EN U Ñ A M I Ñ A D E 
VERTIDOS DE LA P U R P U R A EN 
E L P R O X I M O CONSISTORIO 
ROMA, Í>íc 7. 
Esta noche se enunció oficialmen-
te que Monseñor Evaristo Lucldi , 
auditor del Par?-, v Monseñor Au-
relio Gaili . director del Museo Va-
ticano, serán Investidos de la púr-
pura cardenalicia en el consistorio 
que sa celebrará este me». 
en las respectivas naciones en el 1 ignorándose su paradero 
ejercirio de profesiones e industrias. HIDROAVION DESAPARECIDO 
obteniendo l o ^ s ú b d i t o s respectivos, Tarragona, 7. 
todas, cuantas ventajas puedan • acor-' Un hidroavión, que se encontra-
dar o hayan acordado los dos países ka aqui. ba desaparecido sin que se 
a los ciudadanos de otras naciones sePa como. 
por tratados vigentes o futuros. i Se hacen activas gestiones para 
Ambas naciones se conceden ven-1 averiguar el caso 
de ^ s grisú ocurrida en las ultimas , taja8 recíprocas en sus diversos pro- ' P \ T I l O T l V o ACUERDO ftn 
horas del d a de nh">. RPn 'ln« t m ' 7 ductos comereiales sobre los d?re-1 AYUNTAMIENTO DE MANRESA 
K : ; * * roaT'co8. t ^ i t V a s . " ^ ^ ^ ^ ™' fetÍüent¿ de p t ! h 
neroa resultando heridos . más . , i en modo alguno con restricclone. a tres callea los nombres de Alfon-
K E N T U C K Y 
SEIS M I ERTOS \ ' SIETE HERIDOS 
HAZARD, Ky. , Diciembre 7. 
A consecuencia de una explosión 
El fiscal pide la pena de un año 
de prisión para f l procesado. 
r ASA DESTRUIDA POR E L MAR 
Giión. 7. 
Debido al mal tiempo reinante 
el mar presenta imponente aspecto. 
Las olas llegaron hoy a la calle 
da. Mariano Pola y destruyeron la 
ca'ap marcada con el número 9 
HOMENAJE POSTUMO A L M I E S -
TRO BRETON 
Salamanca, 7. 
Se está organizando en esta capi-
tal un grandioso homenaje postumo 
en honor del ilustre maéstTo Bre-
tón. 
En ¡a comisión organizadora es-
tán repraeentadas todas las clases 
sociales. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 7. 
Cotizaciones: 
Los francos a 4 i ] q 
Las libras _ a i * la 
Los dollars . . . .* ! a - rq 
MAS CABLES E N L A P A G I Ñ a T s 
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E S T A N O C H E E S N O C H E G R A N D E E N L A 
C A N C H A D E L N U E V O F R O N T O N 
ES U N P R O G R A M A DE ARRANCA-PESCUEZO E L QUE OFRECE 
H O Y E L P A D R E DE LOS INTENDENTES. ^ 
S A R D I N A S E L E X - C A M P E O N B A N T A M Y CLUB ATLETICO DE 
E L S O L D A D O D I A Z S E B A T I R A N E S T A N O C H E ! ^ P 0 L I C Í A N A C 1 0 N A L 
E N A R E N A C O L O N 
Por ser hoy sábado de la virgen, dfa 
de fin de semana en el que todo el 
mundo arregla sus cuentas y casi siem-
pre le queda alguna basurlta para di-
vertirse, ha querido don Miguel Arti: i 
proporcionar a los fanáticos un progra-
ma verdaderamente extraordinario, tan. 
to en el primero como en el segundo 
partido y en las quinielas. No se pue-
d'í pedir más, y eso que don Miguel 
tiene a sus órdenes los más notables 
cestólogos de la época, los que con más 
arte cucharean, los m^s aplaudidos y 
los que más ganan, por • ser sencilla-
mente los más notables sobre la faz 
del planeta. 
Para dar comienzo a la noche, al le-
vantarse las cortinas, el intendente ha 
ordenado aparezcan sobre el fino gris 
del asfalto Ortiz y Arnedillo, en tra-
jes interiores, y Millán con Ansola en 
ropas azules. 
El célebre ;Oiga usted, Ortlz! ya ca-
bemos cómo está jugando, de cinco sa-
lidas ha ganado tres, y perdido dos 
por un ligero margen de nariz; y Ar-
ne, con su figura tan poco arrebatado-
ra, demostró en la reprise del jueves 
todo lo que vale su enorme experien-
cia de pelotari veterano, teniendo, ha-
bilidad sobrada para salir por la puer-
ta grande. Millán y Ansola. los opo-
nente, son de cartel y darán un buen 
juego a Ortiz y Arnedillo. 
Duego viene el estelar, el partido 
grande, donde los soles del asfalto han 
de tejer filigranas. Eguiluz y Cazális 
menos vs. Irigoyen mayor y Marceli-
no. No se puede pedir más a don Mi-
gue, ni a nadie, aunque tenga en su 
poder la lámpara de Aladlno. Y no se 
olviden los fanáticos que desde el jue-
ves se está jugando con pelotas legí-
timas de Pamplona, confeccionadas ex-
presamente para el cuadro del Nuevo 
Frontón, lo que es una gran garantía 
de éxito. 
PROORASÍA DE LA TWCIOV No. 
230 SE ABONO PARA HOY SABADO 
8 DE DZOIEMERE DE 1923. 
PRIMER PARTIDO 
A 25 tantos 
Ortlz y Arnedillo: Blancos, 
contra 
Millán y Ansola: Azules. 
A sacar del cuadro 9 y medio. 
PRIMERA QUINIELA 
A 6 tantos 
Irigoyen Mayor, Cazális Menor, Egui-
luz, Martín. Gutiérrez y. Larruscaln. 
A sacar del cuadro 10, 
SEGUNDO PARTIDO 
A 30 tantos 
Eguiluz y Cazális M^nor: Blancos, 
contra 
Irigoyen Mayor y Marcelino: Azules. 
A sacar Blancos del 10 y Azules del 
10 y medio. 
SEGUNDA QUINIELA 
A 6 tantos. 
. Goemaga, . Aguiar. Larrinaga, Cazális 
I I I , Unzueta y Mallagaray. 
A sacar del cuadro 10. 
LOS DCS PELEADORES, QUE SON L A C R E M A DE ESA D I V I S I O N , 
L L E V A R A N COMO C O M P L E M E N T O D E L P R O G R A M A , DOS 
ENCUENTROS OFICIALES, E N T R E PINO Y B L A C B I L L Y L I C L 0 
Y E L M O C H O . 
A LOS TECINOS DE PUNTA BRAVA, ! 
ARROTO ARENAS, HOTO COLO-
RADO, CANO T MARIANA O 
E N L A C U A R T A C A R R E R A S A L D R A N A 
C O M P E T I R V A R I O S J S E S M D O S A Ñ O S 
Carval lo y Tor r i en te rec ibieron ayer su h a b i l i t a c i ó n of ic ia l como 
t ra iners .—De Nueva Orleans viene un gran refuerzo de jockays . 
Buena a c t u a c i ó n de M r . Sara Nuckols , Presidente del Jurado. 
Hace algunos d ías , que dimos al 
público la sensacional noticia de que 
los promotores que tienen el Carnet 
n ú m e r o 13, los Señores Santos y 
Artigas, hab ían reanudado sus ac-
tividades en el Mundo Pugíl ís t ico, y 
hab ían toméño la de te rminac ión de 
ofrecer un programa todas las se-
manas, a par t i r de *sta noche, en su 
parque la ARENA COLON. 
E l programa completo de esta no-
che, es el siguiente : 
Un match a diez rounds, por el 
campeonato de Cuba, entre Genaro 
Pino y Black B i l l , aspirante y cam-
peón de 1» división F ly . Esta pelea ha 
llamado mucho la a tención de los 
fanát icos por la alta calidad y el va-
lor de los contendientes. 
G R A N D E S F I E S T A S P O P U L A R E S E X 
P U N T A B R A V A . E l ' d O M I N G O 16 
D E D I C I E M B R E D E 1923 




Se les avisa a los seftores abonados 
que pueden pasar a recoger el abono 
que dará comienzo con la función de 
maflana domingo 9 de Diciembre. 
El Administrador. 
C o n d e y V a l d é s c o n s e n d o s R O J O S Y A Z U L E S F R E N T E 
h i t s i e d a n o t r a V i c t o r i a a l 
S a l u d S t a r 
En pasado domingo 2 se enfrenta-
ron en los terrenos de Buenavista Par'K, 
las formidables novenas semi-juvenl-
les Salud Star y Sello de Oro, sallen-
do triunfante los boys de Cuevas y Val-
dés. El box del Salud no lo pudo ocu-
par el temible Carlos Conde hacién-
dolo en su lugar Cuevas quien lo hizo 
admirablemente. Fué este juego un due-
lo de pitchers entr© Cuevas por el Sa-
lud y García por el Selló de Oro. du-
rando 11 inningS.' En dicho Inning los 
boys del Salud anotamir'Z carreras d« 
la manera siguiente: Carlos Conde en-
tra a batear por Plumas y da un tu-
bey al right. Reinaldo Foster muere 
en foul al catcher, Pedro Valdés hif. -il 
left anotando Conde, Valdés se roba la 
segunda y entra en home por hit de 
Robert Foster. 
Loa mAa distinguidos de este juej^o 
fueran Lázaro Estrada que cati-heó fe-
nomenal, Pedro Valdés temible siem-
pre al bat. Herrera, Santana, y los 
hermanos Foster que formaron el cua-
dro y lo hicieron a las mil maravillas, 
Jorge Conde que se distinguió mucho 
en el fielding, del Sello de Oro, Gar-
cía, Fernández. Salazar, Moreno y Ruis. 
Los boys del Salud que componen 
una novena simplemente semi-juvenil, 
pues ninguno de sus jugadores pasa de 
17 años desean enfrentarse con cual-
quier otra novena de su mismo cali-
bre. Pueden pedirle recomendaciones do 
cómo juegan estos muchachos a los d«l 
New York, Unión Club de Buenavista 
y Sello de Oro. 
Véase ol score. 
A F R E N T E 
LOS MEJORES MARISCALES 
A LA LINEA DE FUEGO 
En consecuencia, esta noche a 
las nueve, el local de Zulueta y Dra-
gones, d e t r á s de la estación de Po-
licía, a b r i r á sus puertas para iniciar 
una serie de buenas peleas entre los 
pugilistas de más cartel en la ac-
tualidad, y as í , Santos y Artigas, 
m a r c a r á n con un éxito formidable, su 
reapar ic ión en el boxeo, que fué el 
escenario dé sus triunfos rotundos 
con el encuentro entre Luis Angel 
Firpo y Jack Hermann, el encuentro 
entre Luis Angel Firpo y Jack Her-
mann, el encuentro entre Jack Re-
0 J 
nault, considerado como el segundo 
heavy del mundo, y nuestro campeón 
Fierro, el choque entre Lema y Díaz, 
entre Montgomery y Esparraguera, 
entre Ponce de León y Fello Rodr í -
guez, y otros, entre los que resa l tó , 
la primera derrota de Santiago Kspa. 
rraguera, por K . O.-a manos de Frank 
parbone peleador americano que te-
nía el campeonato de su división en 
dos regiones americanas, y acababa 
de vencer a Young Stribling, de una 
manera que no dejaba lugar a dudas. 
Segundo encuentro, entre Luis 
Sardinas, el Héroe de la Playa de 
Mariana y ex-champion de peso han 
tam de Cuba, y el soldado Díaz, que 
tiene bien ganado derecho a compe-
ti r con los mejores de su división 
actualmente, después de sus t r iun -
fos sobre Lema y Fraga. En realidaid 
este es el Star Bout de la fiesta, y los 
fanáticos han de considerarlo a s í . 
También esta pelea ha de durar du-
rante diez episodios. 
Tercer encuentro, a los mismos 
diez rounds de los anteriores. Hsta 
vez. se t r a t a r á de una contienda for-
midable, entre el más ligero j - efec-
ivo de los Leight welghts de Cuba, 
Agust ín L i l l o de la valiente cuadra 
de los Bn l l Dogs, y del Mocho Joe 
Gans, considerado como uno de los 
primeros pugilistas de sn división en 
el Mundo, y reconocido como el cam-
peón de su raza. Es una osadía de 
L i l lo , pero de todos modos, el públ i -
co ap rec ia rá los adelantos y el va-
lor del muchacho. 
S. Star 
S. de O. 
0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 2 7 
1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 5 
Baterías: Cuevas, pitcher; y Estra-
da, catcher, por el Salud. 
García, pitcher; y Muflía Catcher, 
por el Sello de Oro. 
L A S A L L E v s . J U R I D I C 
La Salle, que figurará en el próxi-
mo campeonato bi-colegial, tendrá un 
encuentro de exhibición con el Jurldlc 
B. B. C , en los terrenos de Espada 
Park, a las 9 a. m. del domingo 9. 
Los más famosos mariscales de 
ambos teams, rojo y azul, irán 
esta tai de a la línea de fuego con 
la orden de iniciar la serie con 
un triunfo. Pero como los dos no 
pueden ganar a la vez, lo más 
que pueden hacer es dividirse los 
honores, lógico es que uno quede 
en tierra y otro de pie. 
Así que veremos nn gran jue-
po entre los rivales eternos del 
fanatismo beisbolero cubano, ante 
millares de espectado/es, que 
acudirán desde muy temprano 
para encontrar donde sentarse. 
Mañana domingo, jugarán por 
la mañana , y el lunes por la tar-
de, que será cuando se efectúe 
el tercer juego de !a serie. 
T R I U N F A R O N L O S P I R A T A S P U N T A B R A V A S T A R C O N T L 
N U A I N T R A N S I T A B L E 
m SANTA CLARA 
Los champions de Mérito Acos-
ta se bat irán esta larde en la 
Ciudad del Capiro con el club 
Santa Clara y mañana domingo 
jugarán por la mañana y por la 
tarde. 
R E S U L T A D O D E L O S JUEG0¡> 
Q U E S E H A N C E E B R A D O 
ESTE HECHO BEISEOLEKO TUVO 
LUGAR EN GUAYOS 
Guayos, Diciembre 4 de 1923. 
Sr. Redactor de la Página Sportiva 
del DIARK) DE LAiMARINA, Habana. 
Señor: 
Ruegole. a Vd^ la publicidad del ad-
junto escrito en su muy leída página 
sportiva del que le anticipo las maá ex-
presivas gracias, quedando de usted 
muy an^entamenle. 
..Ayer domingo como estaba espera-
do se llevó a efecto el tan esperado 
encuentro entre los eternos rivales "Pi-
ratas' de esta localidad y "Cabaiguán" 
del vecino pueblo, el cual culminó con 
un gran triunfo para el club de esta lo-
cálldiM fiue demostró una ven mas su 
empuje arrollador del que puede dar 
prueba sus últimos triunfos alcanzados 
sobre la potente novena de Cabaiguán, 
pero nuestro pitcher Roldán que entro 
de tapón en "el tercer inning se encar-
gó de realizar una fenomenal labor, 
pues nuestro primer pitcher pelegrln 
saltó del box en el segundo acto a fuer-
za de estacazos, y con tres en bases ocu-
pó el centro del diamante el terror de 
los bateadores de Cabaiguán, pues a los 
tres primeros que se le enfrentaron les 
hizo tomar exquisitos vasos de ponche, 
y asi sucesivamente hasta nueve 
que se quedaron con la carabina al 
hombro, y al bate Toboso que disparó 
un home run con tres en bases en el 
sexto inning Cristo que bateó de cua-
tro , García González Roldán y Rodrí-
guez y por el Cabaiguán Martínez que 
actuó admirablemente bien y Capote. 
Para mas detalles véase el score: 
PIRATAS 
V C H O A E| 
Este domingo les tocó el castigo a las 
Estrellas de Atarés 
Punta Prava, Diciembre 3 de 1923. 
El pasado domingo 2 les tocó jugar 
a Jos focales con la fuerte novena Es-
trellas de Ataras. 
Este domingo no asistió a los terre-
| nos tanto público como el doming') an-
j tepasado, pero- asi y todo nuestros mu-
j chachos ganaron, pues no necesitan 
i que los animen'. 
Ocupó el box por las Estrellas el pit-
cher Cubila y por los puntabraveños, el 
gran Zabala. 
Este domingo el club local hateó muy 
poco, y no porque no le vieran las cur-
vas al pitcher Cubila, todo fué porque 
la' noche anterior se fué de rumba. 
' Es bebería, con nuestros muchachos 
i no hay quien pueda, hay que conven-
cerse, como se han convencido ya, los 
Bomberos, quienes sufrieron dos de-
rrotas a manos de Zabala. 
Nada menos que once ponches re-
partió ayer Zabala á las Estrellas mien 
tras que Cubila dió con muy mala gana 
solamente tres. 
El domingo 16 habrá doble juego, y 
uno de los contrarios será el fu*.rte 
club Atlétlco de la Policía, pero eso 
no nos asusta, pues será Zabala el en-
cargado de silenciar la fuerte batería 
de los policías. 
Esperemos hasta ese día que será uno 
de los mas fuertes encuentros entre 
ambas novenas. 
José A. Ziópei, Corresponsal 
ESTRELLAS DE ATARES 
¿ Q U I E N E L ? 
£1 f a n á t i c o m á s h a b a n i s t a . . , 
• w >• w M M B K M n > 
£1 f a n á t i c o m á s ' abnendarista 
•• n • • m m !•' n m > 
El p layer m á s p o p u l a r . . . 
. • • « • • • H W e a i a n M i * - * 
El p layer m á s út i l a sn Club 
• •! m K M !W *• M H • B >: 
F i r m i j j M » , • m • • w 
m m m,m m m m i * m w 
Mande este c o p ó n a l a Sec-
c ión de Sports de l D I A R I O 
L A M A R I N A , 
En Almendares Park: 
Octubre 20.—Habana 10. Marlanao. S. 
m 21.—Marlanao 8, Rabana í . 
„ 22.—Habana 5, Marlanao 0. 
„ 24.—Habana 4. Almendares 3. 
„ 25.—Almendares 14, Mariana© 3. 
„ 28.—Almendares 3, Habana, 2. 
„ 29.—Almendares 9, Habana 7. 
31.—Sta. Clara 10. Hábana 4. 
Novbre. 1.—Sta. Clara 5, Almendares 1 
„ 3.—Almendares 10, Marlanao 8 
„ 4.—Marlanao 4, Almendares 3 
„ 6.—Almendares 6, Marlanao 3 
„ 6.—Habana 9. Almendares 2, 
„ 8.—Almendares 6, Habana 6.' 
„ 10.—Habana 4, Marlanao 1. 
„ 11.—Habana 10, Varlanao 7. 
„ 12.—Habana 4. Marlanao 1. 
„ 14.—Sta. Clara 3. Almendares 1 
„ • 16.—Sta. Clara 4. Almendares 2. 
„ *n.—Almendares 3, Habana 2. 
,. 18.—Habana 11. Almendares 4. 
„ 19.—Almendares 8. Habana 1. 
.. 20.—Marlanao 9. Habana 6. 
m 21.—Marlanao 13, Almendares i 
,. 22.—Habana, 5; Marlanao, 1. 
., 24.—Marlanao 7, Almendares t 
23.—Marianao 9, Almendares 8. 
2S.—Marianao 9, Almendares 3 
„ 28.—Sta. Clara 6, Marianao 2 
29.—Habana 5. Sta. Clara 1. 
Dbrs. lo.—Habana. 7; Marlanao, >. 
2. —Habana. 9; Marlanao, 0. 
3. —Marianao, 3; Habana. 1. 
5.—Almendares, 6; Habana, 2. 
C.—Almendares, 3; Marlanao 2. 
En Bonlanger Pazki 
Octubre 27.—Marlanao 0, fita. Clara 0. 
„ 28.—Sta. Clara 8, Marlanao 5. 
Kovtííe. 3.—Santa Clara 4, Habana 2. 
m 4.—Santa Clara 9, Habana 3. 
„ 4.—Habana 6, Sta. Clara 3. 
,, 10.—Sta. Clara 6, Almendares 1 
» 11.—Sta. Caira 4, Almendares 1 
„ 11.—Sta. Clara 8, Almendares C 
„ 17.—Sta. ,Clara 6, Marlanao 3. 
„ 18.—Marlanao 5. Sta. Clara 4. 
m 18.;—Sta. Clara 4. Marianao 8. 
„ 24.—Habana 9, Santa Clara 6. 
" 25.—Habana. 9, Santa Clara. 6. 
• 26.—Habana. 6; Santa Clara, 3. 
Dbre. lo.—Almendafes, 11; S. Clara 5 
2.—-S. Clara. 5; Almendares 4. 
2.—S. Clara, 15; Almendares 5. 
García Ib . . . . . 5 2 
Toboso c. . . . . . 6 1 
Roldán ss. y e . . 5 1 
Rodríguez 3b. y ss. 5 0 
González If 5 1 
Pelegrln p. y 3b. . 4 2 
Cristo 2b 4 2 
Camajuaní cf. 1 . . . 4 1 










V C ^1 O A E 
Totales.' . . . . 41 10 14 27 5 2 
V. Plá If 4 
San Pedro ss. . . . 4 
A. Márquez Ib . . . . 4 
Torres rf 2 
0 J . Pons c. . . v , . 3 
0 P. Llovió 2b. . . . 4 
0 J . Montalvo áb. . . 3 
1 ¡ R. Rojas cf. . . . 2 
M . Cubila p. . , . 3 
Massip rf 1 
CABAIGUAN 
V C H O A EJ 
Cortés cf. . . . 
Jiménez c. y 2b 
J. Manuel 3b. 
Martínez p . y ss. 
Carpió ss. y c. . 
Llfo p. y 2b. . 
Perico I b . . . . 
Capote If 
M . García cf. . . 
Totales 













Totales . 3 1 1 7 24 U 3 
PUNTA BRAVA STAxI 
V C H O A E 
39 4 6 27 2 4 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Piratas. 200 062 000—10 
Cabaiguán 300 010 000— 4 | 
SUMARIO A 
Home run Toboso, Three base hits, Ca I 
pote. Two base hits José .Manuel. Struk,1 
out Pelegrln 2, Roldan 9, Martínez 7, 
Lllo 1, Base on balls rulégrln' 0, Rol-
dán 1, Martínez 2, Lllo 1, Umpires Ca-
píro (home) Batista y Gómez (bases) 
Score Cabaiguán, Tiempo don horas. 
Jiménez 2b. 
Rojas ss. . 
Suárez If . . 
González c. . 
Piedra I b . . 
Zabala p. . , 
A . Valdés 3b. . 
C. Gómez r f . . 







Totales 28 3 4 27 7 2 
ANOTACION PO RENT RASAS: 
E. de Atarés. 
P. Brava Star 
000 010 000—1 
000 120 000—3 
N i v e n c e d o r e s n i v e n c i d o s 
SUMARIO: 
Double playa: Valdés a Jiménez a Pie-
dra . 
Struck Out: Cubila 3; Zabala 11. 
Dead balls: Cubila a R. Suárez. 
Umplre: J . Mesa (home). 
Scorer: J . A .López. 
El Cuerpo de la Policía Nacional de 
la Habana, que tan excelentes servicios 
presta a la Capital de la República y 
a la Patria en general, y que es consi-
derado por nativos y extranjeros como 
•uno de los mejores organizados del 
mundo, ha llegadb bajo el mando del 
Comandante del Ejército Libertador 
Plácido Hernández Vázquez, al más alto 
grado de prosperidad. 
La organización de ese Cuerpo de que 
nos enorgullecemos los cubanos todos, 
se ha adaptado últimamente a las exi-
gencias modernas, y dado ello, no era 
posible que entre sus miembros faltara 
una Institución de carácter deportivo, 
con la finalidad principal de la educa-
ción física, moral y social de sus com-
ponentes, y se fundo el CLUB ATLE-
TICO DE LA POLICIA NACIONAL, en 
Febrero del año último, eligiéndose Pre-
sidente al caballeroso sportman. Co-
mandante Juan Valcárcel, Jefe de Trá-
fico de dicho Cuerpo de Policía. 
El Club a pesar del corto tiempo que 
tiene de fundado, cuenta ya una histo-
ria brillante. Practica actualmente los 
deportes siguientes: Base-Ball, Foot 
Ball americano e inglés, Remgs, Nata-
ción, Tennis, Hand Ball, Esgrima, Bo-
xeo, Tiro y Track y ha obtenido señala-
dos triunfos en todos ellos, especial-
mente en Base-Ball, ganando en los Es-
tados Unidos una serie sensacional a un 
team formado por los mejores eleftien-
tos de Key West, por lo cual el Gobier-
no Cubano fué justamente felicitado, y 
en los Campeonatos Viborefto y Nacio-
nal, últ imamente celebrados, conquistan-
do el primer lugar en aquel y el se-
gundo en éste, en reñidas competencias 
con clubs tan fuertes como Universidad, 
liorna Tennis, Atlétlco de Cuba, San-
tiago de las Tegas y otros. 
Y ese Club, en el que figuran mu-
chos hijos de estos pueblos que perte-
necen a la vez a la Policía de la Ha-
bana, está construyendo Importantes 
obras en su edificio social, para adap-
tarlo a las necesidades actuales, lo cual 
le exige un gasto enorme, por lo que 
un grupo de sus simpatizadores y aman-
tes de su bandera, han organizado en 
su beneficio, distintas fiestas en Pun-
ta Brava, confiados en que los vecinos 
de ésta y de los demás pueblos cercanos, 
dando una prueba de su Interés en pa-
trocinar las causas nobles y justas, 
preste su cooperación para el éxito de 
las mismas. 
Punta Brava, Diciembre lo. de 1923. 
Por la comisión: 
Dr. José Valladares, Mario Oassie, 
Rafael Férez, Sr. Enrique Anglés, M i -
Ouel Valdés, Aurelio Sariego y Bartolo-
mé Cabré. 
PROGRAMA OENRRAI. SE I.AS 
FIESTAS 
A las 6 A. A. 
Diana por Iqs Clarines de la Policía 
Nacional, en el Parque. 
A las 8 A. M . 
Recibimiento de la cabalgata excur-
sionista de la Policía Nacional de la 
Habana, la que vendrá acompañada por 
la célebre Estudiantina Oriental, que 
con tanto acierto dirige el Profesor a*-
ñor Flliberto Martínez que será la en-
carga4a de amenizar todas las f l í í t a s . 
A las 9 A . M . 
Paseo de los Excursionistas a la 
Playa de Sania Fe.. 
A las 10 A . M . 
Juego de Base-Ball en Punta Brava 
Park. entre la Novena local que tantos 
triui.fos ha dado a los fanáticos loca-
les y la de los Bombares de la Habin i , 
ce i ve-.ientemente reforzada para ven-
S::r'la derrota que reexentcmemc recibió 
en estí pueblo. 
A Ks 12 M . 
Almuerzo de los excursionistas en el 
Restaurant d* los CINCO HERMANOS. 
A las 3 F. M . 
El desafío de base-ball más sensacio-
nal que se ha ofrecido a los fanáticos 
de esta localidad. VA aguerrido Club 
Atlétlco de la Policía Nacional, comple-
to, con la célebre batería de Antonio 
Castro y Lalo Rodríguez, la que ha ga-
nado a los principales clubs de Cuba y 
dló 9 escones al Loma j - al Universidad, 
y dirigido por el Ingeniero de Obras Pú-
blicas, Horacio Alonso, dará a los fa-
náticos una exhibición de base-ball de 
liga grande. 
A las 6 F . M . 
Gran matinée en el Cine Local, ex-
' hibiémlose la famosa película MACHO 
j Y HKMBRA, de la Caribean Films Co»i-
I pany que tanta admiración ha produci-
|«lo en todas partes por su argumento 
¡sensacional. Además se exhibirá la pe-
lícula de la Policía Nacional de la Ha-
i baña, de producción especial. 
A las 9 P. M 
Gran baile de Bandos en los salones 
I del LICEO, cuyo programa estará a car-
I go de la famosa orquesta del Profesor 
¡ conocido por EL MORO. La Comisión 
| organizadora obsequiará a la Madrina 
del Bando vencedor con un valioso re-
¡galo. En los Intervalos, la Estudianti-
I na Oriental ejecutará distintas piezas 
| de su repertorio. 
Con los excursionistas vendrá el Jefe 
| de la Policía Nacional Brigadiel Plácido 
Hernández, el Presidente del Club de 
I la Policía, Comandante Juan Valcárcel, 
el Capitán Félix Infiesta y muchos más. 
Un atractivo programa de siete jus-
tas hípicas se ofrece por la dirección 
de Oriental Park a la distinguida con-
currencia que hoy sábado invadirá los 
bellos dominios del Cuba-America Joc-
key Club. 
Sobresale por la importancia del pre-
mio y la calidad del grupo que los dis-
cutirá, el handicap para ejemplares de 
dos años a cinco y medio furlongs, f i -
gurando entre los contendientes Chops-
tlcks, Tease, Blue HUI. Pllades y Sea 
Stake. Los primeros tres han ganado 
ya en el actual mitin hípico, habién-
dosele asignado a Blue Hi l l y Chops-
ticks 109 libras, mientras los restan-
tes cargarán algo menos. 
Cuatro de las siete justas que hoy 
integran el programa tienen premio de 
$700, incluso la primera para no gana-
dores de dos años, que llevará al po«t 
a diez "maidens". La sexta y séptima 
son a milla y un dieciseisavo, con idén-
ticas condiciones en ambaa. por haber-
se logrado veintidós inscripciones para 
uno de dichos eventos, y esto permitió 
a los •"handicappers" dividirla en dos 
turnos de once aspirantes cada upo. 
El buen tiempo ayer reinante permi-
tió una gran mejoría en el piso de la 
pista, aunque no estará completamen-
te normal hoy para permitir a los 
"thoroudgbbreds' cubrir las distancias 
en buenos tiempos. 
LA COLONIA SE ENTRENASORES 
Los Stewards de Oriental Park fa-
cilitaron ayer tarde una nota en» la 
que manifiestan haber sido habilita-
dos por el Havana Jockey Club los si-
guientes trainers, actualmente en fun-
ciones en el track de Marianao: G. K. 
Alien, E. J. Albright, R. A. Arllque, A. 
J. Bedell, B. Burton, T. Broshears, J. 
Burka. J. M. Booker, D. D. Bogart, F. 
J. Boyle, W. Brown, F. M. Bray, L. V. 
Bellew, S. T. Baxter, J. L. Brannon, J. 
R. Carvallo, H . A . Cotton, R. D. Cár-
ter, W. Cedar. J. G. Chaney, T. K . 
Crlst, W. J. Daly, James Douglas, E. 
J. Dunn, Joe Dreyer, F . Dresser, W. 
L . Drake, L . A. Daly, W. C. Daly Jr.. 
J . Everest. L . C. Kveritt, James Ever-
man, H . Fullcr, O. L . Foster, E. L . 
Fftzgerald, R. J. Farris, R. A . Forsha. 
Bud Guest, C. Grand, C. E. Groves, 
James GasS, J . Golden, M . Goodpaster. 
P . Greene, L . Héctor. Sam Henderson, 
J . M . HIzar, J. E. Happas, P. Hinp-
hy, W. Higginbotham, J. Horney, J. 
Hope, Al Hamel. .T. P. Harrls, .1. Ha-
ggerty. U. J. Hak, W. Hi l l , J. Hayes, 
H . D . Hanchett, W. Irvine, J. James, 
A. B. Jessop, G. M . Johnson, C. Jor-
dán, .1. Krause, S. J . Kelly, W. M . 
Klmmlch, Kenneth K . Karrick. H . .1. 
Kennedy, M . Kelly, J. Lavery, M . J. 
Lacey, D. Lounsberry W. Lounsberry, 
H . B. Larbey, H . Louden, J . Maxwell, 
C. E. Myatt. G. H . Moorman, Blair 
Mock, W. Mlller, E. W. Moore, E. .1. 
Middleton, James H . Moody, Ray Ml -
ller. A. Matbews. W. E. Martín, M . 
P . ' Me Caffprty, Thomas Me Bride, D. 
Me Dade. L . McNeill. J . J . Me Cíi-
fferty, J. S. Daniel, W. A , McKinney, 
J. McGraw, B . McCann, Holt Neal, A. 
C. Niehaua. C. Oest, J. H . Overly, E. 
J. O'Connor, L . F . O'Leary, P. Peroni. 
W. R. Padgett, I . M . Palmer, J. A . 
Pearsons, C. Pyles, V . Porterhe, J. L . 
Paul, John B. Partridge. P. H . Phelps, 
"W. Pilcher, W. Rawston, C. J . Ri-
chards, Frank Rector,-R. L . Rites, H . 
Richards. W. J. Ralston. J. Hitch. G. 
M . Ridga. F . Raymond. "W. E. Suggs, 
F.' R. Smith, M . M . Shields, C. M . 
Stillwell, W. Stock, Lou Sommer, R. 
M . Smaíl. R. M . Smlth, A . A. Smith, 
C. H . Sprague, J. A. Strodo. C. S. 
Stubbs, M . J. Stevens, J. Simpson. 
C. R. Smith. Fat Stanton, O. Tuggle. 
J Tompson, M . E. Thompson, A. Tem-
pest. C F . Tanner. H . M . /Thomas, H . 
Torriente, H . Van Ry, F . Walker. R. 
Warfield, P. S. Welch, J . Wilson, I . 
Warner, H. Warner, A. Younger. W. 
L . Young y Octavio Izquierdo. 
El llbrito de condiciones para las 
carreras a celebrarse en los próximos 
diez días será distribuido entre los 
turfmen e interesados desde mañana 
y se han adaptado los programas dia-
rios de ese período para agrupar se-
lectos grupos de ejemplares en las 
contiendas, que a juicio de los "han-
dicappers" están ya listos para hacer 
su debut ante la afición al fascinante 
sport. 
"LOS JUVENILES PROMETEN" 
Se alojan actualmente en el track de 
Marianao muchos más ejemplares "be-, 
bés" que en anteriores años. Las atrae 
tlvas justas para "novatos" que se ce-
lebrarán a partir del primero de Ene-
ro próximo serán discutidas por gru-
pos más extensos, y también de mejor 
calidad. 
El nuevo Presidente del Jurado do 
las Carreras de Oriental Park, Mr. 
Sam C. Nuckols Jr.. viene demostran-
do aquí la misma eficiencia que tantos 
elgoios ha merecido desempeñando 
igual cargo en los tracks de Kentuc-
ky. Su estancia en el paddock antes 
de dar comienzo c;ida justa, re-
dunda mucho en beneficio del sport, y 
su enérgica Imparcialidad y rectitud 
obliga a todos a "jugar limpio" con 
' los Intereses del público que asiste a 
las carreras. 
Dentro de breves días será conside-
rablemente aumentada la colonia do 
jockeys que actúan en Oriental Park 
con la llegada de otros que, actual-
mente en Nueva Orleans, se proponen 
emprender viaje hacia Marianao, des-
pués de haberse enterado que aquí per-
cibirán la misma escala de cuotas do 
otros hipódromos por sus montas, a 
razón de 25 pesos por las que ganen 
y 10 pesos aunque queden fuera del di-
nero. 
El reglo Club House de Oriental 
Park se ha visto favorecido desde el 
comienzo de la temporada hípica con 
selectas reuniones de nuestro gran 
mundo que laU se deleitan con el am-
biente de ^«isto y refinamiento prover-
biales de la mansión scoial del Jockey 
Club. Para el 15 del corriente se ce-
lebrará en aquellos salones una gran-
diosa fiesta consistente en una esplén-
dida comida y baile, que será ameni-
zado por "a ya popular orquesta Naddy 
de New York, habiéndose hecho ya mu-
chos pedidos de mesas entre los socios 
y sus familias y amistades para esa 
fiesta que promete marcar un éxito sin 
precedentes en aquel poético lugar. 
N O D E J E D E V E R 
N U E S T R A S C O P A S 
LAS ASQUIRIMOS EN EL F ALAIS 
ROY AL Y LAS EXHIBIMOS EN 
VASALLO BAR1NAGA 
Las copas de pura plata que adqui-
rimos en la Caf-a de los Trofeos, en el 
Puláis Hoyal, al precio de $400.00 cada 
una. asi como los dos cronómetros sui-
zos al precio de 2150.00 cada cronóme-
tro, en la misma expoaiciún de arte, los 
es'amos exhibiendo en la vidriera de 
la rasa (ta Vassallo y Bannaga a la en-
tr ¡da de la ca'ile del Obispo, esquina a 
Romaza, la casa donde ¡os fanáticos 
acuden t surtirse de toda clase de efec-
t. <; (s «n .rts en la seguridad de encon-
;trnr siempre lo mejor por la menor can-
I tidad de dinero. 
' No dej'.-i de vor hoy los magníficos 
i trofeos que el DIARIO DE LA MA-
^íl.N'A ofrece a los triunfadores de su 
gran concurso de base ball, que va re-
Isultando uno de los fixlto'a más arrolla-
ldo»-es tenidos por este eran rotativo. 
Q U E D A R A M U Y R E F O R Z A D O 
E L A L M E N D A R E S D E S D E 
H O Y 
LOS QUE LLEGAII 
FACULTAS 
Tonilo, cf. 
Ernard,* Ib . 
Inclán, 2b. 
Ortlz, ss. . 
C. Sánchez, 
Córdova, 3b. 
Bérriz, c. . 
Pequeño, r f . 
SE MESICINA 







L O S M U C H C A H O S D E L A 
" F A C U L T A D D E M E D I C I N A " 
P E R D I E R O N O T R O 
El segundo juego de la serie entro' 
"ÁriguanaboV y "Facultad de Medí-' 
clna" resultó un nuevo triunfo para los 
primeros. Los muchachos del "Aripua-
nabo" venían con la vistilla muy clara 
y les acabaron con el cuento al pitcher: 
i Córdova que tantos triunfos se anotó 
jen el último Campeonato de Amateurs. ] 
^ Gracias que le aplicaron la grúa, que; 
j si no las carreras las hubieran hecho-
i por arrobas. El pitcher sustituto que 
, lo fué Pequeño el grande, no permitió 
| más que tres hits en los tres innings 
i que trabajó en el box. 
A continuación va el score: 
P. 
1 2 0 1 
1 10 0 0-




o o o 
Totales. . . 31 2 7 24 11 * 
AEIOUANABO 
V C H O A E 
El domingo pasado se efectuó en lus 
terrenos de Belot un desafío entre los j ' > 
Clubs "Bomberos"' y "Pelot" habiendo i i t » t | / \ a i 1 T f E T I T I T\T¡ 
quedado empatado 6 x 6 . U l l l U W A l L L i l t A Vtt 
Hubo necesidad d^suspender el de-
safío por oscuridad. 







A M A T E U R S D E C U B A 
PRECIOS SE LOS ESPECTACULOS 




Entrada al Cinematógrafo 
toda la función por 
Luneta y Entrada 10.30 
Menores 0.20 
Por el "Governor Cobb" llegaron ayer 
tarde dos players para teforzar al A l -
mmdares y Habana. Para Joseito arri-
bó el shrrt stop Loondy. como para 
Luque el pitcher Winter. Y hoy por 
la tarde, y por la mipm.\ vía, arribará 
el pitcher zurdo Jaka ' May del club 
Vcrnon de la Pacific Consta League. 
Cí-n esto refuerzo de un gran short y 
de un m gnífico pitcher se pondrá el 
Almendares en enndicionea de perder 
muy pocos juegos, hecho ,:n cañón ra-
yado. Para el Santa CJnra aparecerá 
el lunes en la Habana Fddy bouglasa, 
jla famosa primera base de los Bn.o-
klvn Glants. 
Estas llegadas slenift.v,n n,ie nnea. 
tros clubs se van reforzando gradual-, 
mente, de acuerdo con sus necesidades ' 
para extremar la nota de fortaleza 
cfreciendo la mejor calidad de base ball 
durante e". champion. 
García, r f . . . . 5 
Lombillo, I f . . . 5 
Hernández, 3b. . 5 
Durán, C. . . . 5 
Ramos, p. . . . 5 
Veliz, cf. . . . 4 
Veliz, 2b. . . . 4 
González, Ib . . . 3 
Atosta, na+A . . 4 
7 2 1 
Se c!ta por este m e d í ) a los señoree 
•T J Espino, G. Booth, Luís Mart í-
nez. René López v Jesús Clark, para 
Batería, Bomberos: Romero, Sansire-|ia Junta que se ce lebrará hoy sábado 
na y Castro. g ^ Diciembre a la 1 p . m . pn el 
Belot: S. Ruiz y Castro. 11, cal de eeta Unión, Obrapía 45, al-
El domingo próximo volverán a sn- tos. 
frentarse ambos teams. j ^ j Secretarlo 
Entrada al Baile 
Caballero» $1.00 
Las damas y miembros de la Direc-
tiva social estarán exentos del pago de 
entrada y todos los concurrentes esta-
rán obligados a observar el Reglamentó 
de la Sociedad. 
F R A N C I S C O T R E S P A L A C I O S 
Para este Joven boxeador tenemos i 
I en nuestro poder una carta proceden-' 
j te de la Florida. Puede pasar a reco-! 
¡ gerla de 1 a 2 de la tarde o de 8 a 11 i 
1 de la noche. 1 
Total. . .40 7 14 2 
Anotación por entradas 
Facultad de Medicina. 000 (ini 010—2 
Aviguanabo 030 021 lOx—7; 
Sumar'.o 
Three bases hits E. González. 
Two bases hits: Bérriz; V. Hernán-
dez; P. Veliz; E. Veliz (2); E. Go»J 
zález. 
Stolen bases: V. Hernández (2); E. 
González. 
Double plays; Acosta a E. González; 
García a E. González a R. Durán. 
Struck outs: Córdova (0); Ramos (4): 
Pequeño (4). 
Bases on ball: Córdova (0); Ranua 
(2); Pequefio (1). 
Balk Ramos (2). 
Tiempo 2 horas 2 minutos. 
Umpires A. González (home); E. Pe-
ftalver (bases) . 
Obscervaciones: Hits a los pitchers 
a Córdova (11) en 5 innings y 2S veces 
al bate; a Pequeño (3) en 3 innings y 
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E s t a T a r d e D a r á C o m i e n z o l a G r a n S e r i e H a b a n a - A l m e n d a r e s . 
P i l a d e s , e l S u c e s o r d e O r e s t e s , R e a p a r e c e h o y e n e 
r 
D E S P E R T A R O N I O S C A N D I D A T O S B E l 
C O M I T E P A M P I N - N U Í I E Z Y S E H A N P U E S T O 
A P O C A D I S T A N C I A D E L O S D E L C O M I T E R O J O 
CON E L REFUERZO DE ESOS DOS COMITES CITADOS H A V U E L -
TO A COGER V U E L O E L M A N A G E R DE LOS AZULES COMO 
PLAYER U T I L A SU C L U B . — M A N O L O CUETO SE H A SOSTENI-
DO EN E L P R I M E R LUGAR COMO P L A Y E R P O P U L A R 
UN FINAL EXCITANTE EN ORIENTAL PARK 
r o m o . 
En el escmtlnlo de ayer despertaron 
jos candidatos señores Manuel Pampin 
j el doctor XOftea, los que con un 
buen empujoncito se han puesto los 
¿os, muy cerca de los candidatos que 
vienen ocupando el primer puesto des-
de hace rato. 
El señor Florentino Robreño ha es-
calsefb ya el grupo de los que pasan 
¿e mil votos entre los "fans" haba-
,,¡stas y entre las filas de los almen-
dnristas se ha agregado el señor Jk-
naclo Miguel A«. Pineda, también con 
jiiás de mil votos. 
La lucha de la popularidad sigue 
ertre Adolfo Luque y Manolo ^Cue-
U.. Ahora los dos tlene^ buenos Comi-
tés que votan por ellos. 
Por Cuetp el de Pampfn Ntlftes r 
^uque el de Puente-González. 
V cómo los do* comités juntos vo-
tan por Josefto Rodríguez, a ello «e 
d'.l e ei vuelo qun ha cogido en esie 
fllrjmo escrutinio «1 manager alme.i-
darista. 
T.a ff licitamos y 'o ftnlco qu j fe rtr-
stanios es que ponga a su . ' . l - j^ on ti 
p-jf:'r j que él, ocuna en este Concur-i 
P. F. A. 
¿ Q U I E N ES E L F A N A T I C O MAS H A B A N I S T A ? 
p«. Jvan Manuel di ¡a Puen-
Manuel Pampin 
Francisco Santa Eulalia . . . 
Gregorio Ortiz . . .1 
Eduardo Guzmán 
Florentino Robreño 
Luis A. Jiménez 
Manuel Vascos . . _. 
Francisco E. Calderón'. 
Federico F. Más 
Manuel Gil 
Berglo Acebal . . 
José María Arias 
José FernAndez 
Fernando Caula 
Enrique González . . , , 
José Manuel Delgado . . . . 
Valentín González, ("Sirlqu«") 
J. Rdmulo Cabrera 
Andrés Várela 
José Galeano 
Mario Alvarez Mayato 
Reglno Ldpez , 
Jorge Armando Ruz 
Joselyn Deetjen , 
Dr. Gabriel Vandama 
Baltasar Antón , 
Dr. E. C. Valenzuola 
Narciso Feliú , 
tDr. Adolfo Aragón.—». . . . . 
Enrique Hernández 
Desiderio Camejo , 
Fernando Fernández , 
>"Cte. Alberto Barreras . . 
Horacio Alonso 
Manuel Fernández Herera 
E. Botolongo 
Fermín García Suárez 
Eugenio Castillo 
Antonio Monzón 
1 Juan Graña 
14.95-' Urbano Real 
10.531 1 Ignacio Morales. 
4.905 ¡ Porfitlo Lazo..* 
1.7«)9 1 José Alea 
1.875 Reinaldo Blanco 
1 .284 1 Manuel Pereda 
1.005 : Reinaldo Blanco 
ÍS5 ' Manuel M»ana Romero . . . . 
927 Antolín Fernández 
853 , Dr. Rogelio Castellanos.. . . 
"l'S Saturnino González 
. 7S3 Francisco Radlllo 
68« Gerardo Dobarganes 
658 I Dr. Alfredo Zayas 
642 ; José Vilela 
60.» Alfonso Rodrípuez 
'621 Bienvenido Lozano 
Slfi Luis P. Meusounler 
448 ! Miller Herrlg 
0. 426 ! Un Montañés . . . . 
422 i R. Piedra. 
359 Ricardo Bermrtdes 
887 Cnrita de Baragruá 
322 Albekté González 
313 i Manuel Palenzuela 
308 i Ellas Frías 
290 i Dr. Eduardo Pruzón 
275 1 Antonio Rlvas.. 1 
274 ¡ Manolo González 
254 1 T110 Fernández 
15.1 I Dr. Enrique Anglés 
241 1 Carlos Conde 
239 A. Urquía 
233 José Vlchot • 
20" José María de la Puente.. 
181 Carlos Márquez 
181 José Lastra 
1111 Manuel López 
161 , Telo García 
147 , Calixto Vega 7 
ESTA TARDE SERA LA DE- <̂ XFCFCFÂ T<̂ ^ 
CISIÓN DEL CAMPEONATO! S E L E C C I O N E S ' D E S A L V A T 0 R 
DE MUCHACHAS EN EL CU. ' 














104 Como una tropa de r-ahallprla se p re r lp i t* f>st« (fn,Po P"r Si«ntr<s «o-
103 hr« la nieta, dostacánfiose en primer Ormino por la parte Interior el nn-
I M merado ''ron el 8. Como es posible que el marinero repita la h a r a ñ a 
97 elaborada por el caracol el pagado jneve,"», el fanát ico qur «o sienta su-













L A F E D E R A C I O N N A C I O N A L S E P A R O D E L 
C O N C U R S O P O R L A - C O P A " D O M E C O " A L 
E Q U I P O D E L " O L I M P I A " 
^ N C R B E R T O PAZ, E 0 U I P I E R D E L F O R T U N A , FUE DESCALIFICA 





Hoy. a \8fi cuatro, t e rmina rá en 
el "Cuba Tpnnis" el campeonato, ex-
tra oficial 69 «-ingie de- muchachas, 
con el juego de Clemencia R. Correa 
7 María Corcuera de Giroud. 
La comisión organizadora de es-
campeonato, que forman G u í t a r o 
Gaj como presidente y Horacio Llae 
só como secretario, pueden sentirse 
orgullosa del brillante resultado que 
ha tenido. 
La que resulte vencedora, r ^ i b i -
rá erita tarde el valioso racket ofre-
cido para este campeonato por el 
señor Adolfo Spínola. 
Será un acto muy s impát ico. 
0-I íe«tes . 
BASEBALL EN MATANZAS 
Matanr.ag, Diciembre 2. 1923. 
A. fuerrH de paJoa acabaron con loe 
"Pirata»" 
Eupecíal para el DIARIO DE XiA 
MAKIKA 
Ardlllú Moreia no pudo contener H 
fuesro de 1* artillería Habanista Park 
haciendo n ía ruidosa—explosión ante; 
de que terminara el ¡«exto. Martín del 
.Tunco pasó en claro la cerca del risch* 
fleld. 
Enorme público invadió los stands. 
por ver de cerca en af-ciOn frente a lo< 
'emlbles I^eopardos^ Yumurinos a los 1 
mA* temibles Xt'lt'mm rt» Mike. 
Ta Mlke ae estaba caneando de per-
"l^r, v por eso preparó ¡«u trabuco en ! 
tales condiciones, que ni un solo Pira-
;n logrró entrar en la ciurtad que cüi-
rtaha el ex-coa^h Oigante, hazafra r> r-
i'ieó sorprendentemente,, solamente Te-
rán y Pérez, lograron ll^par n Cayo 1 
Hueso. Tomás ("alvo r'-n 1 ¡•/./> r.r. gvuu : 
(Miparce, dándose al irl.«mo tiempo un-' 
grran calda; y para t"rminar estas I I - ; 
neas pondré en párrafo aparte la fd-
irada de la tarde realizada por Paco L.u- l 
Ján. al deslizarse en home en el oc-
tavo teniendo Cárdenas la bola en H 
mano, qne la había recibido de Terán. 
Paco se encontraba en sepuwda COB un | 
out de Torres, Miguel Angel da una 1 
tremenda linea de hit por el centro. | 
Pnco ae desprendió entonces a toda ve- ; 
locidad para home, pero ya Pita habla 
v én-
PRIMERA CAR REIR A (N9 Reclaraable) 
r 5 w a BvrBXPI>AR3?S WO GAVADORB5 DJ? 3 A5ÍOS. 5 Tnrlones. Premio $700 
CJtUT&TRQ TTTTT MCH5TSO TS2L.eCTDAD S?H STT ANTERIOR 
r Am a t . t . o í Pe«o OBEEF.T ACIONES 
Clinging Vine IOS ¡"«.ne las meíjores probabilidades. 
Scmerby . . m arranca rinido ganará. 
Moorfield 111 Vusde ocupar el sher. 
Francés Church ; 108 Dificünicnts vencerá aiial. 
Rcyal Q.it-sn 108 La sorpresa la puede ¿ai esta. 
Tambióp- corr?rán: Bub. 111: PawnToker, 111: Mrs. Gardner. 108; Miss 
Msrgaret. IOS: Stone Sir^irc, IOS. 
SEGUNDA CARRERA Í R H a m a b l e ) 
PARA JBJBMPI.ARZ:s DE TRES Af^OS X MAS.—5 1 1 Pnrlones.—Premio 860C 
BRR BOI.T ES STTPERI "'W A ESTA COHTAiíIA * 
CABALLOS Pe^o OrSEPYACICNES 
Ben Bolt " 111 
Hf,xwood ; no 
SSi)rlni? Vale 108 
Laugrhine Eyes 11 103 
Lenora P 107 
También correrán: R.tth Wb»le, 10." 
Land, 111; Tom Norrls, 1J»5: St. Just 
lis un buen ejemplar de Kentucky. 
y.l comíndieí'.te más iie.ligroso. 
^iemprt- haci Un esfuerzo honrado, 
'"•jando es favorita corre mal. 
Hoy tk-ne que correr mucho. 
: Leeacy 111. Zapato ü, 106: Magrnet 
«OS y <:arrie Moore. 108 
TERCERA CARRERA ( R - í a m a b i e ) , 
PARA ETBMPZ.ARES DE TRES AitOS V MAS.—5 ^TTEIrONEB..—Premio 8300 
MISS BETTIiAH REPETIRA SI I.1.EVA A PISSENS 
e A B A I . T j O S Peso OES ESTACIONES 
Ivíiss Beulah 10* PTclamente r^iopó en sn últ ima. 
Gay Boy 106 Muy ^eioz. oaro se cansa. 
Scissors 106 Mostró velocidad en la milla. 
Drlftwood 103 Termin • como un t i ro. 
También correrán: Kendall, 106; Rtp!d Strlle, IOS; Glenlevit, 109 y Gol-
den Chance, 110. 4 
CUARTA CARRERA (Recl-mab'e) 
PARA EJBMPItAREB DE TRES AAOS Y MAS.—6 PTTEI.ONB3.—Premio wSCO 
HTn.I.O ESTA ACTffAI.WEKTE EN QRAN FORMA 
rABAI.I.GP PESERY ACIONES 
Hiillo 107 SI llovera ganarla m*s fácil. 
Felion 104 Este .-Tillo hay que tenerlo en cuenta. 






Tiene derech" hasta a ganar. 
Contra Rlverside corrió muy bien. 
Evelyn White, 107; Acosta, 110 
¡0 
¿ Q U I E N ES E L F A N A T I C O MAS A L M E N D A R I S T A ? 
LOS C A N A R I O S . — L O S P A R T I D O S D E L P R O X I M O DOMINGO. Z Z ^ Z " Z T ¿ X V ^ r T ^ 
A V E L L A N E Y NICOLAS, LOS A R B I T R O S . Uint« d-l receptor Pirata cuando -
te fué a tocarlo L<uján se le corrió por 
debajo de sus remos como el majá, d^-
Reclentemente se celebró un match Kstos dos en'-Monrr'-s nenen una 'clarándolo Tatlca Campos, con muy 
y "Juven-, gran Importancia. El primero. Porque , ̂ uen juicio safe, 
la Popa los Jóvenes asturianos desean vencer 
QUINTA CARRERA (Handicap) 
PARA B JBMPIi A RE S I»E DOS AftOS Y MAS,—S 1 7 Pnrlones.—Premio S7O0 
BE DEBUTANTE SEA ST ARE ES DE CATEO-ORIA 
Prudencio González 13.671 l Bienvenido Méndez. 
ie entro ' 
Medi-













Dr. Adolfo Xúñez 
P-ogo Amador 









J. A. Reyes 
Arma» do Brande 
Luis Angul'1 Pintado . . . . 
Luciano Peinó 
Dr. Luis Depons. 
José Prendes . . 
Pr. Federieo Mora 
Manuel Casal . . 
.Aurelio Castro 
Angel Domínguez Novela . . 
'Ac'c'f'- Rodríguez . . . v.. 
Miguel Suárez Hidalgo y . . 
Gregorio Lombillo 
Manolo Regó ('•Pepillito") 
Oscar, Becker 
René Amador de los RIob . 
, JJan R. Oropesa 
EniK.i. e Castafté 
Octavio González 
Augusto Alonso • 
Felipe González 
Néstor Lao 
Juanlto La Paz 
Antonio García 
11.-14;-. ) Gilberto Crucet. 
5.016 I Justo Mujica . 
2. IÍH Ricardo Suárez 
1./-(O I Gerardo Ntlflez 
1 r.TÍ Dr. A. de Villlers 
1.-375 j.Euaebio Rlvero 
1 l)5í Horacio Fernández 
985 Juán Alomá . , . . 
957 Carlos Freyre de la Concha 
92.-» Otilio Collazo . . 
913 A. Cordero 
653 I Roberto Sotomayor . . . . 
6 '. j José Riveira 
Tm? J. Pino , . 
653 j José Pére» . . . , 
530 I Armando Piedra 
503 I Aurelio Fernández 
5"! Carlos Martínez 
420 | Antonio «'larcla 
422 Máximo Solares 
359 Juan Jiménez 
•S2-- "loo* Massaguer 
311 I Ramón Rivada 
275 I fiás Crispln 
265 Evalio Bustamante 
252 ! José Alfaya 
241 Manuel Morguera , 
í'il ¡ Adolfo Rodríguez 
200 Pedro Valdés 
193 Clemente Dengra 
182 | E. Pita • 
181 Guillermo Tosar 
171 Emilio Gayol 
155 ! Pelayo Chacón 
155 i Francisco Regó 
; entre los equipos "Canarias 
¡ tud Asturiarfa" en opción 
Domecq. En dicho partido, dicen (puos a los del Hispano, para así echar por 
1R0 nosotros no lo presenciamos) los Ju- tierra el calificativo de segundón, que 
143 gadores del "Canarias" desarrollaron uno de este último club hubo de en-
134 un Ju*an tío muy aseado, y ello obll- dllgarles a los que comenzaban a luchar 
5 27 Éffl al árbltro que actuaba a suvspender en las lides del deportismo en vez de 
125 | «1 juego. Después el apunto pasó p. liaberl»? dado aliento y animarles par? 
JIS j la Federación Nacional, y esta despti^s que prosiguieran por el escabroso ca-
113 de conocer minuciosamente el caso, mino que hay que recorrer para He-
l i o acordó separar del "Concurso Domecq" par a consesrulr un tearn futbolístico.! 
105 ; al equipo de los Isleños, le dió los dos Todos los buenos teams de ahon em- j 
100 Pantos de la victoria al club "Juven- pezaron igual que ellos .empieza n ahora. •Iunc\0 Tr • • • 
100 I tu* Asturiana" y además se declara- ! y el deber de los que se ocupan d» Loplto ss. cf. . . 
90 I ban forfeited ipso facto todos los jue- | escribir sobre sports es animar y no í Torres Ib . . • • 
})2 R0* que le quedasen pendientes a los i desalentar a la clase. Luján 3b. . . . 
g2 canarios. Ya puede imaRlnar el lector con las! M- A González c 
SO Después hubo otro partido, el del do-¡ 8ranas que va a jusar ese equipo, y ^ (ía^ot;, 2b- 1 * 
75 mingo último, entre "Fortuna" y "OHm-j a,,nclu^ empuje del Hispí no es mu- ' ' " " 
-̂75 pia" y se repitió el mismo caso, exac- cho. Mf*»* que ^ comparamos su cu 
CABAI.EOS Peso O^SE^T ACIONES 
O. M. Bomíngtiez. 
Para el domingo próximo volverán 
a enfrentarse los Pirata^ con Dihipo 
en el box contra Havana Park de Mike 
González, además Torres será el com-
pañero de batería de Dihigo. 
Sea Stake 108 Listo para vencer a estos. 
Blue HUI 109 El contrario peligrosísimo. 
También correrán: Tras?, 103: Píla-i?s 100 y Chopsticks, 109 
HABANA PARK 
V C H O A El 
SEXTA CARRERA (Reciamable) 
PARA EJEMPItARES DE 3 AftOB T M*5.—Mllln y dieciseisavo.. 
TOMAEOI BEBE APR0 7ECHAR 1.A OCASION 
-Premio 8720 
UdAd parangonándolo con el de la 
"Juventud Asturiana", esperamos que 
Q U I E N ES E L P L A Y E R MAS P O P U L A R ? 
73 i tamente Ipual, y el organismo máximo 
70 I federativo, dando prueba de su im-
70 parcialidad en todos los casos que a su !'ea un partido reñido, porque loa as-
69 criterio se dejan, hizo con el equipo tur'anr>s "e excederán y pondrán los 
66 ; del "Olimpia" lo mismo que con ,el | cinco sentidos en cada pelota que to-
• li del "Canarias". T lo que más nos com-| f'ue cnn Pl^s. Un equipo que qule-
63 place a nosotros, que siempre luohamos ' r* ganar para quitarse un agfravio, 
f.4 por el bien del deporte, 'es que d icho; ' " un «l l lpo pelifcroso. 
Si i acuerdo, el flltlmo, fué adoptado por! Después del matoh de hispanos y 
60 la unanimidad federativa, y esto que asturianos habrá otro de "Fortuna" y 
60 es "rara avls In térra", slrJfe de alien-v "Ca,aluúa". Este partido también tle-
60 , to para los que se dedican a propofrar! ne un interés grande para la afición 
%60 el deporte r al mismo tiempo para I * Principalmente para los fortunlstas. 
66 garantizar que en los suresivo los Jue- quienes si lopran vencer a los "novs" 
55 gos de fútbol se desarrollaron en un "erán los poseedores del trofeo "Do-
62 ] ambiente del más puro sportsmanhlp, mecq" que se discute. nil<»ntras qtu t; 
50 | que es como se practican los deportes' '0' catalanes conslpuen ganar, serán 
60 ! en todos los países civilizados. líos dueños de la Copa los mm-hachos 
»0 ! Cuando escribimos días pasados núes- ' deI Iberia- * sl ^ empatan, -n-
i t ro comentarios futbolísticos hacléndo- to"c«8 tendrán qu-* jugar un «partido 









Manolo Cueto • 
Adolfo Luque 
Joseíto Rodríguez . . . 
Bernardo Baró 
Valentín Dreke . . . 
Rafael Quintana 
Mérito Acosta 
Pelayo rharAn . . . . 
Kakln González 
Eugenio Morln 
Miguel Angel González. 
Oscar Tuero 
24.645 1 Oscar Rodríguez 
19."M: Cristóbal Torrlente 
3_39¡ Armando Marcan» 
3 0-2 ¡ Oscar Levls 
•g^o Ryan (del •'Habana") 
Ross 
.Roberto Campos (Manzanillo) 
44 8 
dables que presencliunos el . domingo. 
Jacinto Calvo.. . . 
5 ^ I Cheo Ramps 
• 149 
Lucas Boada 
81 Bienvenido Jiménez. 
71 | San Lloyd 
55 Emilio Palmero.. . 
el match de Fortuna y Cataluña, el 
jugador del Canarias, Nicolás. 
Ambos | pondrán de su parte cuan-
to puedan porque los partidos se efec-
túen como l>|os y los cánones del de-
porte obligan. 
PFTER. 
Calvo cf. . . . 
R. González ss. 













Totales 42 11 1' 16 
CABAI»IfOS F«50 OBSERT ACIONES 
Tomahol 109 
Rute Brush 104 
Hye Brisrht 107 
Sandy H ' 107 
Chlmera 105 
Tamoién correrán: Conundrum, 9': 
Le* ^or.trarios son pencólogos. 
Puede ganar si está listo. 
Veloz, pero pudiera cansarse. 
A este lo corren demasiado. 
Dudo que venza en seco, 
ver^nlc*. 07: Miss Rankln, 104: Alex 
Jr, io: Ferrum, 104 y Neapolitan, 109 
PIRATAS 
V C 
Del Sol Ib 3 0 
Vilaró 2b 3 0 
Terán ss. . . . • • • 0 
Pita cf. . ."T . . . 4 0 
Pérez 3b 4 0 
cárdenas c * m 
Delfín If 3 0 
Mancebo rf . . . . • 3 i 
Morera p 2 " 
Rodríznea p. . . • - n 
Vedla 3Í tí 0 
H O A Ei 
SEPTIMA CARRERA (Rcclamable) 
PARA B.^EMPXARBS DB 3 AftOS Y MAS,—Milla, y dlecÍBelsaTO.—Piremio S700 
A TTlSs TJT.STER PUPIBRA DtTRARI.E I.A OASOXINA 
CABAT.I.OS "BrEPVACIONES 
The TJlster 100 Asumirá la delantera desde temprano. 
Walter T'jrnbow 109 Entre el anterior y éste está la carrera 
Phelan 109 Como el Jugador del Marianao. 
Sbingle Shabk . . . 109 Puede ouedar en el diñen;. 
Gay Dectíiver 100 Hijo del famoso star Shoot. 
Tamr.i^n correrán: Cruces. 107: Bllly Stuart. 109; Financia! Rooster, 107; 
Le Balaf'-e, 104: Plaudel. 109 y Dardanella. 99. 
21 11 4 











¿ Q U I E N ES EL P L A Y E R MAS U T I L A SU CLUB? 
Joseíto R -drlguez 24.r.3S , George Bischoff 
Bernardo Baró 12.906 j Rafael Almelda 
Adolfo Luque .• • .-013 Papo González 
Manolo Cueto 
Ramón Herrera (Paito) . . . . 
Ramón Gonzñlez, ("Kakln") 








Miguel Angel González. . . 
Juane'o Mlrabal 
I^Oscar Levla 
2.01 S j Armando Marsans 
1.774 1 Lucas Boada 
1.730 Alejandro Oms , . . . . 
1.OO"? ' Roberto Campos (Manzanillo) 
92.'i I Eugenio Morln 
Avellané ha sido el referée nombra-
'3 1 no quisimos señalar a los culpables i do pt,r la ^ « r a c i ó n para actuar él 
2* precisamente para que no se nos ere- V*rtiúo '.'tls.res" >' "sidreros" y para 
21 yera parte Interesada en el asunto, 
pero la Federación Nacional de Cuba. 
10 qUe es la que defiende los fueros del 
10 ' deporte ha dicho la Ultima palabra con 
r la descalificación del "Olimpia", cu-
6 ya historia será muy limpia y digna 
* de todas las consideraciones de los fa-
4 náMoos. pero esta vez delinquió y hu-
2 bo que aplicarle el castigo de la mls-
* ma manera que maflana se le habrá 
1 que aplicar a otro club de tan bue-
nas cualidades como las de ellos. La 
ley es dura, pero es la ley. T sin acá-1 ' 
tamiento a ella no es posible que sub-j Ka nrnief que quiera llamar la aten-
92 sista nada, y mucho menos el deporte i clón por su hermosura. «íebe tomar las 
90 \,ue es sinónimo de disciplina y caba-, Peoras del Dr. Vernezobre. que sel 
60 TimnMálmA venden en todas las boticas v en sn nHnn y \ edia. 
nerosiaan. depósito Xeptr.no 91, Habana. Sbn t f l - Pass ball. Cárdenas. 
• Para el domingo entrante se anun-, (.r.r;eS reconstituyentes, llevan .al orga-I wnd p|tcher Rodrlgu 
56 clan los partidos de "Hispano" y "Ju-¡ nlsmo fuerzas, energías, salud. Hacen | _ , ',,irr „ 
60 ventud Asturiana" y el de "Fortuna" ^nKordar ponen curvas sobre los án-
4 ' ,^- -í-:, t i Infla" ambos de Primera Ca- f:riI,os AeX cuerpo. Mujer que toma las I 61/3, a • > Ca t a luña , amóos de ± rtmera ; a-, r,I1(1oran i1el Dr v€Í.neaobt e< embellece. I Pltch 
tegoría. Alt . 4 <1 
P a r a H e r m o s e a r 
MATHC ?0R EL CAMPEO-
NATO DE PESO PLUMA 
NUEVA YORK Dlc. 7. 
Frankie Genaro, camppon amerl 
cano d<! peso p'nina. M ha compro-
metido a drff-nfíer su t i tulo en un 
mntch do dKz rounds por decisión 
con A l Pettynhll l , ro?o pluma del 
Doble play. Pérei a Vilaró a I.>el Sol, ^ Fil&delflo. el S de Enero. 
! Loplto a Torres. Mancebo a Morera a srgcún anunció boy Fhi l l Bernstain Decelvor. 
'Cárdenas, García a M. A. González. 
Stolen base, Loplto Junco, M . A. 
I Gonzálaz. 
Struck out. Morera. Rodríguez, Laza-
ba 6. 
Bases por bolas. Morera 2, Rodrí-
| guer 0, Lazaga 1. 
Deal ball. Morera a Calvo, Lazaga a 
Totales. ». . . . :!2 I 7 27 18 
x Bateó por Mancebo en el 9o. 
Habana Park . . . 2' tí 4 2o_ 
Piratas. . . . . . 0(M) 000 000-
SCMAHIO 
Two base hit. Torres 2, Terán. 
Three base hit, Pérez, 
Honif- run. Junen 
Sacrifay bit. Lazaga. 
SELECCIONES DE PETER 
el manag?r de rrcnarr 
Clinging Vine, Somerbv, Moor-
field. 
Ben Bolt, Lenora PJ Boxwood. 
Glenlivet. Rapid Stride, Gay Boy. 
Hul lo . Evelyn White, Acosta. 
ChpoRticka. Tease. Blue HUI. 
Alcx Jr., Conundrum. Sandy H . 
Phelan, Financial Rooster, Gay 
Best Chance-Ben Bolt. 
0 ! Kinllio Palmero 
30 4 Cheo Ramos . . . 
S54 Thomas 
350 I Bartolo Portuondo. 
20'1 • Bienvenido Jiménez. 
274 Cooper ^ • 
243 Oscar Rodríguez . . 
94 Eufemio Abreu . . . 















B a s e B a l l e n P i n a r d e l R i o " R - O 2 
El domingo pasado nos visitó el club | _ _ _ _ _ 
Artemisa que vino a Jugar contra la 
I novena del Ejército, dirigida por el ca- , _ ^ ^ 
I pltán Q**n.t«ro. | Alejandro Oms y Pedro Dibut son cu-
En loa primeros Innings se creyó que | bsino¿ do8 gon natiV0B de las Vi -
los militares saldrían triunfantes: Pe- ,la8 
ro con el «core a favor del Ejército en ; 
el sexto acto, los visitantes se acorda-
ron que tenían que cobrarse la derrota QtsgoHo lombillo, Habana.—Está us-
«ufrida por otro club de su pueblo, el ted 1,ervido. Ta se le ha dado~ lo que | 
que recibió los ceros a manos I pedfa- ' 
de la misma novena de los militart.s, ¡ 
"y en sexto innlnf "acabaron" con ios jnan Alvarez, Hab-m» < • 
Roldados, anotando seis carreras, y gf;-
jíiando prácticamente el desafío. 
Anotación por entradas: 
Artemisa 201 006 120—12 
Ejército 120 110 210— 8 
Oalfias, Corresponsal. 
^ C A S I M I R E S 
I N G L E S E S 
B E L W A R P 
atendida su queja. 
T. Rodríguez, Habaaa.—Hemos to-
mado buena nota, de lo que nos anun-
ció en su carta. 
PBTBB. 
Cada corte lleva la marca 'BXX.WARP" 
Fura lana y oulor firme gar entizado por sus fabricantes 
BIR TITUS SALT, BART.i SONS A Co., I.TI». 
SALTRAIRE. INGLATKRRA 
DE VENTA POR SUS VJXCLl'SI VOS IM P(JRTA DORKS : 
S O B R I N O S D E N A Z A B A L 
Almbceniitmi de "Faftos 
MTTRAXiLA VTTICEBO 70 
y Tejidos1 
ez. 
Hit a los pltdTiers, a Morera 12 en 
Rodríguez 5 en 21/3. 
Pltcher que perdió Morera. 
Tiempo 1.45. 
l'mplres i'mipos y Failde. 
Score C. M . D. 
FRONTON HABANA.MADR1D 
SABADO 8 DE DICIXWTBRT: 
A LAB 3 T 30 P. M 
TBIiBTOSTO A - 8 g f l 3 ^ ^ 
\ 
PRIMER PARTIDO A ra TANTOS 
Blena f Jalla, blancos. 
contra 
Carmen y Adela, unles. 
A saear Tilaneos y asnlss del cuadro 9 
PRIMERA QUINIELA A « TANTOS 
JnlU; Adel»; Bncarna; 
Tlctorla; Carmen; Paquita 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Tlctori» y Olería, blanco», 
oontr» 
Aurora y Consnelln, ásales. 
A sacar biancos del 11 y azules del 9 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Orada; Asunción; Angeles; 
Conrnelin; Marlchn; Eibarrer*. 
TERCER PARTIDO A 30 TANTOS 
Tomasltt y Ctracls, blancos, 
contra 
Paquita y Asunción, Mnls i . 
AA sacar blancos del 10 y Males Asi 9 [ 
L A C A U T E I A E N I A E L E C C I O N 
Si en alguna elección es preciso tener gran cautela, 
es, en la de las prendas de etiqueta. 
Un defecto que en un traj'.' de calle puede perdonarse, 
resulta absolutamente inadmisible en un frac o en un smoc-
king. cuya corrección, por la misma finalidad para que fue-
ron creados, debe ser impe«r.ble. como todos los ademanes 
que se hacen y todas las palabras que se emiten en el am-
biente social donde se usan. 
Nuestros trajes de etiqueta-—de los que tenemos expues-
tos algunos modelos en nuestras v idrwas— pueden osten-
tarse como obras de definitiva corrección, y son, sin duda 
alguna, un factor importante en la consolidación del presti-
gio social de quienes lo visten-
^ ^ M P E R A T ^ 
H A B A N A 
968S T d T T 
f A G I N A DIECISEíS D I A R I O DE L A M A R I N A Diciembre 8 de 1923 
m m i V E L A D A F U N E B R E M O C H E E N L A C M R A I S O G I E D ñ D E S [ S P ñ N O L ñ S 
C A M B I O S E N L O S C L U B S D E J U Z G A D O D E G Ü A R D l i ¿ 
B A S E B A L L D E L A L I G A 1 N . , N 
c a m i ó n ( H o r o coy r v 
(Viene de la pAg. PRIMERA) i , entrados el león e spaño l ; Cubadlos Jefes y OficialeB pro tes ta i í . Yl COLONIA P A L E N T I N A D E C U B A 
- j í izotada por piratas y corsarios, ce-1Maoco, alcanrardo la justicta de ese! La comisión que entiende en la 
ra a la muerte del coloso europeo,, rra(ia ai comercio exterior v apri- ^^i.nmlento p-ro respetuoso eiem-' organización del homenaje que la Co-
^apoleonBonaparte, fué dictada por i Picilada p0r gajbelas exorbitantes y jpre de la autoridad aceptó que oe. lonia Palentina, proyecta celebrar a 
v\os...\ así yo, en esta hora de sa- a t ímin i s t radores datemtadores de «V redactara un >Ianlfie*to al Gobier- beneficio de la "Sociedad Castellana 
ero recogimiento, deseara que mía r ^ e i a . iniciase por^conjuro de Us nr , exponiendo los riesgos! de Benericencia-. trabaja activamen-
paiabras bajo vencedora y excelsa circunstancias expuestas, en factor q u . a la Kepút-'ica en armas acá-1 te y con el mavor éxito, 
inspiración, concentraran toda la luz prifcioo ea el concierto de las nació- rrearla erigir , contra la voluntad de¡ Como la demanda de localidades 
y el calor del Universo, para que al ne3 ^ fuer2a de, ser de la c i v i l i - ]ns mantenedorei de la disciplina,1 ee grande ha decidido ponerlas a la 
Plasmar la acción y el pensamiento Zaci¿m que a !a p^ t r i i ieac ión social del (rden, de la Lev. de la Consti-: venta en los siguientes lugares: 
del que, por Atalaya de la Revolu- arramca los cuerpo^ para dar íe mo- tuoiún. a los tarbuientos y fáciles Jover ía "Marzo". Gal iaño S8-A. 
ción cubana simboliza su I l íada mag- Amian to y acc ión propia. . . L o de caer en la celada sediciosa. Orlen- Teléfono A-9571. 
mnea y gloriosa, tuvieran el color y c.;erl0 es que Bol ívar , afianzada la te indómi to p ro tes tó ; y pronto V i - ' Secrearfa del Centro Castellano, 
la linea qus de la paleta ea valen- iadependencia de «Colombia, presien ceate García, obligado a renunciar Teléfono A-4040. 
tía, la forma y la expresión que del u. la- pretendidas; reconquistas es- r l mando, l imitóse a d i r ig i r Cama- Ya está ultimado el programa Ile-
cincel es vida, el suave encanto que pañoiaei de Chilfi. de Santo Domingo. Snev. ¡La Consti tución jurada por no de atractivos v en breve lo da-
de la música es éxtasis y arrobo,, _ u l P e r ú t de México, como un peii- el honor de una raza la salvó Ma- remos a conocer 
queja y suspiro, dolor y amor, cora-i g.,0. y los Estados Unidos, en sueco! También publicaremos e n a s t o » 
Je y entusiasmo; pero que, por ser doctrina >ionroe, declaran América ¿Queréis conocer el temple de f-n ¿fas ia j ^ t a de las personas que nan 
palabras de Dios inspirada, a las, paTa 1(>s Americanos, porque la ga- alma? El d ía 11 de Mayo de 1877, hecho donación a la comisión de re-
eombras del ayer, diere, por conju- r i ta cubana, abatida por las olas de doloroso aniversario (l« la muerte KaiOSj paia su dis t r ibución entre los 
ro emocional, alma y realidad de .r6 mares, puede ser. un día, peñón de Agramonte, acamua p! General eonct i r tén tck novedad que. además 
presente, y a los hechos su vibra- d(3 resistencia altiva, atalaya de fu- Vh-ente García en Santa Rita, parte de ^ a,go interesante v valiosa es 
d f t ^ í r t t ^ ^ ^ d i ? ^ ^ ? ^ f e 4 ^ movimientos' observatorio pe- occ-dental de Camagüev y Be cons-, orlgjnal COntribuirá póderosamen- : 
de espí r i tus que, indiferentes a la Lgroso. . . t i tuye un Club Revolucionai io que te ^ é x ; ¡ 0 ono por tratarse de una 
^ ^ J ^ r S S ^ r ^ * sa' . Hab10 f ^ l d a m e n t e el orador de acuerda de.conc^er los Poderes O n s ben(if?ca ^ e d e darse por ase-
e siempre agonía y uuiur. ja c a m p a ñ a revolucicxnarla en favor ifuido« de !« República, derrocar a ,s,raAn 
crlficJo y mart i r io , abismo y gloria.. . ; dfc. ]a independencia de Cuba y de Estrada Palma, suprimir la Cámara S v " " otr,lirpmnR ocun^ndo de e*;te' 
A l recorrer loa pueblos en su, hoy cuaait0S( su labor per iodís t ica y de Representantes y proclamar la ,E„n0tn ! , "T n ,^ mULb interesados 
o en su ayer encontramos siempre • l i te ra , la contribuyenon a preparar ,R. pública d-mocrá t ica- federa l - so- ^ ^ l ^ l L T X Z % d e ' e á n d o ^ 
la apoteosis de su epopeya fundida la ins(urTecCión. c ia l . La chispa sediciosa prende en f1*5 * ^ \ T n l JAO * < L E 5 E Á N C L 0 1 ' , 
en tropel de bronces y marmoles. Se refiere deSpuéa a Carlos Ma. el campamento del Coronel Bartolo- 108 casteilanos todo., 
que e artista, Iluminado por el ge- nuel de céspedes y gl hecho de m¿ Masó, que una m a ñ a n a amanece „ „ a x . ^ c a t i - v Í ^ TiMlíARl F D F 
nio divinizante coincidió en m a r á - ^ Demaja&üía dcndt3 _ a ? r e g a - sin oficiales n i soldados en la lí- ^ ^ « ^ ^ r D F R E Y " 
vi l la de fantas ía , o la estrofa que lione la campana d3 Cuba Libre( y nea ^ i d e n t a l Je H o l g u í n . Y apun JOS " H Í J O S P - ^ S 1>E K ^ 
al trueno tomó su emoción y al ra- lueg0 de fundir doi:le cadena de es- ta un día en S in Agust ín , sobre al 
yo su f lamígera luz. y al viendo sus clavit.ud emulando a los nobles Pa- C?.aro, "Campamento avanzado de 
centauros de ilusión, para, energi- tricl0(3 de la antigua RoiBai requiere Cuba y G u a n t á n a m o . donde Maceo, 
ca consagración, inmortalizar la ra- ^ cota del ensueño j la e5!pada del como un carcelero, guardaba infle- -. 
2a el hecho y el hombre. Así. los defender la Patria BP- xiMe las p u e r t a de sus dominios", do e n Í ^ ! ^ * f í ¡ í 3 1 ¿ ftt 
soldados de Bolívar y San Mart ín Agram(mtet t n Camagüey . ruando llegan v se I t fc r*» . luego »le P-Uem0reS\ ^ / ' ' " X e Dot; Ríos el 
desde los picachos nevados de los vltorRg aciam3cioneS reco- entregar una carta de Vicente Gar- fmt ; ^ J ^ I n S S w í ? l a 
Andes vuelan como condores para ^ ccn su le¿6n de centuariog los c{a T vigorosamente apostofra-i ^ . . S Juntos n ^ r c b . n 
caer en los campos de Tunln qiie llanog ^ mail l sombrea( y dos cluda5ari0 Je sús B i ü r f m ^ } ^ ^ ^ ^ ^ * ^ ^ ^ ^ ^ 
Olmedo, en sn oda P g e m a c i ó n de ^ c&e en u ^ robado c onel Fonoeca y l o , TpnlentM * 1 \ Í 7 R Í 6 H . n ^ rip i W r ^ n á e í -
encajes, f ° " f i c a r a - ^ s í del C h ^ ^ ^ a s u r o r )neles Limhan0 Sánchez r r G n i A ^ J ^ J ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ 
tepec Castillo que sobre un promon- prandezai su caba l le r ía galopa siem- llermo Cardet. ! m,na en las COSUS ^ San An,0Dl0' 
mat lnée bailable en los hermosos sa-
lones del Carmelo, el 23 del próxi-
mo, con el fin de acrecentar fondos 
sociales para la Imolantación del 
nlantel rjue tienen proyectado en su 
amado t e r r u ñ o natal. 
Dadas las cualidade? que adornan 
T E R N A C I O N A L 
NTBW YORK Dic. 7. 
El primor p^ep o i r á una comb! 
ROL H I l U I N U n S ! ; ^ I tAVAMRvJJ 
UN PASAJERO 1 
En la casa de socorro del 
Azul fuó asistido ayer, siendo 
ducido después a Emergencias, 
"arrio 
coa. 
pertenecientes a la Liga Intei . --irnaciJ0'1 na de 3 7 años de edad y vecino I " í S ) . fué dado hby a conorer orando, 150 al qn& ]e fué ^ o j 
da la pierna derecha, a causa de m 
I múl t ip les contusiones y fiacturas I 
ward, X. J. ha cambiado de ma- * 
En el "Paroue Mundial . ^ e se nfr. ^ in}smo tiempo Mr. Toóle Iria*» 
encuentra en el Ensanche de m á i i f M t ó que vi e s í i n efectuando ¡ conducía Felipe Lópe," fc 
baña, a tréi cuadras del paradero - ^ . ^ H o n G * o a n trasladar el club " f » 0 A , P(SrP7 p n H w ^ « í 
nación en t* propiedad de los clubsicisiCo González Sosa, de. la | H 
rnacio- 7  i 0i[ 
la famas, o r q « s t a . ! . « » <•«»• ^ ' ^ ^ ^ ^ i i r ^ ^ . i \ \ ± ^ ' " t i * * * 
tratada, laa auguro un ruidoso en- * la t r a ^ o l e l i del Ne 
to. 
del Pr ínc ipe . M va i celebrar la ter- ^ ^ ^ ^ ^ Mont r . a l . j ñ T * * J Z T ^ T ^ y ! 1 > 
cera romer ía y verbena de la tem- „ ) n p r a fie Newark | vin.endo_ de ^ ^ J ^ J * * , 
porada. donn^ tocarán la 
Los entusiastas f activos "Hijos 
de Palas Je Rey", ce lebrarán una 
al llegar al lugar conocido por ^ 
Guás imas , cerca do El Calvario, ^ 
camión chocó violón ta monte con 5» 
árbol de la carretora. Icsionándo*» 
González. Se (lió cuenta .:U juzga^ 
de Santiago de las Vegas. 
H K R I ! > 0 ( Í R W F F X R F V K R t , 
SE H A L L A R A F M H R I A G A D O 
En Emergencias fué asistido aní». 
tH, Ift romer ía e m i ^ a r á a las dos: ;N>;va7k"%"""¿aífimore' estaban reía- che por el doctor Moya, de una herj, 
de la tarde hasta las dos de la ma-i ^onado. " dPmai. .;3do ín t imamen te y 1 da incisa penetrante en la regl64 
drugad.v Ma adquisición de "e^e club de New ¡ dorso lumbar y con usiones en h ma. 
También anunciamos los prepara- Tersey pcr jate-oses de ese mismo no derecha, Luis Mar t ínez Bravo ^ 
tlvos para los próxirac? bailes de dis- L r t a d ó sc cree (IUP robus tece rá mu- |23 años y vecino de Motor Mufioj 
f-az. qu ? se dar?.n en breve. Avisa-1¿¿0 c i rcu¡ t0 . 150, que se hallaba embriagado 
mes a' público, que en t r anv ía s del i i | Declaró el vigi lante 347 B . Del. 
Pr ínc ipe sólo vale cinco centavos v ' ^ -nnrL M A M H n r M I I Q ^ n 'gado que lo halló lesionado en Ví¿ 
al pasaje de autos, con decir: Mon- L A f ü K K C A IViAPiU UL mua í>U- or Muñoz v i^aZCano. y le decían 
toro 40. es la misma e n t - d a central , L l f ^ I REDUCE A L A OBEDIENCIA que sostuvo una discusión con tres 
del "Mundiar ' . ^ 1 E X A L T A D O S ¡ individuos de la raza de color, ' i j , 
-P^Aiera I Por lin sindicato de hombres de ne 
onuesta del señor Felipe \ a|dOs y ,|. r^a localidad, presididos 
la popular "Banda de La l í n " para ^or ¡^jc|,^e^ MrTigho, prominente 
loe bailas españoles i negociante vn volares. <|ue lo ad-
Taml ' ién «cgnirán la* sorI)r!'s:,s rmieron do mano.-̂  de W'illinm Ash-
dC taquil lu, i tmio liemos anunciado ton y j . . .rnar(i .Moran, de Baltimore, 
anteriormente y son mu,- rartodaa; sfi psnt,rM nue Riivle un tanto una 
PUes s eada persono con su entr?da a|tHj¿i¿n n;ie h a s » ahora ha sido 
k* le Oá .111 sobro cerrado que con- I))OtjV0 d¿ discordia, en los círculos 
t JTe las mi-mas. ! dP la ^Iga desde hace a lgún tiem-
El domingo 9. como los gÍgttU>A- lpo 0ennncffba«e nue los clubs de 
R A I L K J ) E S A L A E N E L O R F E O 
( A T M \ 
E S T U D Í A M E S 
torio sombreado por el follaje de los 
árboles se levanta, una m a ñ a n a , en-
vueltos en la bandera de la mejica-
pre inquieta y vencedora; y en lc« Maceo mantenedor de la idea, del1 
caiwpos, como bélico clar ín , se es- or.Un, de la ley, del régimen, cen-
Cabalgata apocalípt ica que .-egún 
Mariano Corona, t-l Ayudante del 
Caudillo: "cruzó la Isla entera ba-
na patria, caen al abismo ocho ca- la h0ra 061 fraEOr 7 (iel ' t s ta c°mQ im - ^ t o l . ' Para sat1S- ^ ^ ^ envi!eUa en 
detee inmolados v la invasión ex- c 0 ^ a ^ : . . , la« • aspiraciones del pueblo es ,a 1 V areda de, comhate. alumbra-
tranjera. Así Lincoln., que de leña- . Co"10 héroes de le>enda luchan a e c e s ^ •autoitlaat la desobedien- da ¿ |¿t«ÉW resplandor 
dor a Presidenta BW5e como un mag- ,'os ^ . lan03 en Onente, Camagey y cte al Gobierno constituido y a las. u ^ cañavera les ineebdiados. ter-
no profesor de energía , una noche ; f ^ ' 1 ^ ; poetas y filócofos de la . ^ • • ( y como un Candi lo: A l mlnando un ronibate para empezar 
se envuelve en sus sombras de éter- ^ ^ f ' . f r e n ^ a ^ mimo tiempo que indignación. 
" otro, avanzando s;empre. siempre 
nidad. al rojo fulgor de u.n pistóle- dmes de la acción; la Repubhca ba- pre<;io me produce su umtac ion . al llevando como credo el firme dile-
tazo. mientras la música teatral . ' ]0 Céspedes. Saívador Cnneios. Spo- d - o r d e n y a la desobediencia a mis ma de .ln<s ¿enci« 0 Muettoi v 
quizás, r e í a . . . Y al art íf ice, así. re-,10'?10 y Es.rada ^ ma. organiza sus .s^perirtres. rogándole se abstenga rnnio eml)lf>niB ,a bflT,(jera tricolor, 
coje cañoneo y fusiles, banderas y l í d e r e s legis.-a. batalla, crece y su- ^ i0 sucesivo de proponeinne asun-. „ L r cam,.af,a de Pinar del Río. 
huecos,, cuerpos y corceles, sables1 ^ j 1 1 ^ 1!l.eg0- en la h-ra de H Paz t** degradar te que t^olo ^on la máR rudfl ^ ^ Kloriosa de la 
y machetes cadenas rotas y tambo- cíell.Tf;.an;,on.- ' a J 1 propios de hombres que no cono- gQBtenidas por Maceo, es digna de 
res. trompetas y g á h a r d e t e s . que 1 B'fz anoeu R:,° de tempestad y . c - n los intereses patrios y persona- 1m, grand(,R capitanes de la an t igüe-
unas veces, oroteje la Repúbl ica o ^ m * t f ' de he ío i smos y martir ios, les; al hacerme esta manifes tación datT En ^ derrochó Pi caudillo cu-
la Libertad hecha mujer de belleza ( " abismos y U o n a ; uu hay franja idGbló comprender que ante todo pov, bano g inmpnso caudal d" su nú-
extraordinaria y que el gorro f r ig io , ^ t i« r ra que no esté ameada por m i l i t a r . Para mí nada implica la men KU%1Tfcr0; en ella demos t ró la 
toca, v en otra.3 la cresta contaño-101 ,roJo bo1 del. Apocalipsis, n i f»?- amenaza que h?.ce a este Distr i to, ; d,vina d„ct i i idad de su talento. Y 
sa, la pampa dilatada, la ola que ni)lia que no sienta la de^ar radu- porqqufi siempre apoyaré al Gobier-1 lp vjmot.' prudent- y discreto en 
ruje o el símbolo de la paz. y que. ra del dolor, augusto y sombrío , n i i no legí t imo y no es tU* donde no paf.0 Real astu(0 en rabañaS i os. 
fundidos en xífonumento. sirve de ll'lC.ieilda Que no sea a l i c a r i o «de [puedan e s t a r © ! orden y la disolpll- ' trat(jglc0 en Tulnbañ de Esrorln0i re. 
t abe rnácu lo a las generaciones de'oenizas aV,1ntadnr;! al e***?™ c o m o r a . porque viv i r de e^ . manera ^ - riexivo en Cacare jicara, resuelto v 
patriotas v a los que para el recuer- ^ ' . ^a de libertad, ni árbol , ni f l o r . ' r í a Uevar la vida d - un perfecto, atrfiVl(To en el Rubíi arrollador e 
do viven." "1 T}*» <í"\1no vibre al conjuro de bandolerismo. Cumpla usted con el i m p ^ o í o en Ceja del N e g r o . . . pe-
Ouba para simbolizar la grandeza p-'a formidabl« sinfonía del combate; deber que le imponen bu grado y i ro siempre grande siempre magní-
de su epopeya no ha entregado n i I " 6 estremece en espasmos de ale- obligaciones hacia la Pati'la. y ve-á j fi(.0 aiemp^ en pl completo domi-
a l genio del artista ni al estro de! *rla unas voces' de Ŝonia. en otras, ; que n i las fuerzas se fraccionan, ni] nio de gllR ^ c i t a d e s extraordina-
poeta la concepción simbólica. s inoiel alma de la Patri!:i. ¡se desorganizan como twted d ice / r i ag „ 
que ha escojido una fecha de susl Y 63 entoces, exclama, cuando pudiendo siempre recamar el dere- Asiesen Maceo en Punta Brava v 
jornadas Revolucionarias, aquella en í:!,rjen 106 Maceo! Brava y hoiné- d io y la jus t ic ia" : lB „„ iado ^ Capitán Gómez Toro el 
que el carro t r iunfa l de hazañas es- rioa raza de los Ma«eo que da hom- ¡Ahí ¡Señores! , pero si hay que | qne pn ]ofi bot.n„p~ de Cuba formó 
tupendas nareció detenerse, en los bre3 como leones y mujeres como ¡ estudiar el carác te r de Maceo a la ¡ s„ alma v cuando la tierra 8é levan-
campos de Punta Brava, como pa r» A ^ M - Mujeres como la madre au-¡ manera que Taine y Carlyle seña lan . ; ta horripilada v el Sol se hunde en 
sirnificar que en los pueblos donde ^ u r t á — M a r í a Gr'aialcs— que a recordad la casi tragedia del coronel el ocaso deI d¿lor v pl pUeb]0 at(V 
la acción de un Maceo fué la resul- Mart í hacía exclamar: "Aliona volve- Limbano Sánchez.el "León Ho lgu l - l n i (o solloza - lfl Revolución tiem-
taute de una fuerza ideológica r evo- : ró a ver a una de las mujeres que ñ e r o " , "bondadoso y dúcti l como l a |b l a ( aquel 1)rj,vo bermano del 
lucionaria y. la vibración de un pen- m i s ha conmovido mi corazón: a la rera. de escasa inteligencia y limita-1 Caudillo Mi, .iI1U) deja ref,. 
Sarniento que culminó, a 'desnecho niadre de usted"; y como 1« esposa da ins t rucción, perpicaz e impetuo-, ba1ar una [ ¿ g r i ^ qUe e's mpiancó-
de su caída, en el éxito redentor, no — M a r í a Cabrales—, fuerte y seré-¡ so", como lo pinta Fernando Figue- jjca v suave romo el rocío v que 
cabe al cerebro humano concebir na' más prudente y celosa gua r ¡ redo, y la protesta de Baragu.á. F:n- baña un ,.onco r vibrante de 
cuales le agredieron, lesionándole 
El padre del herido. José Mart(. 
nez Rodríguez de 4 4 años y vecino 
ROMA. Dic. 7. del mismo domicilio I110 R» hijo, 
Baile de Pal* en honor de las or-j m primer .Ministro Mu-solini ha claró que los agresores de éste 
r-onistn* y componentes de la vela- roto con mano dfi hierro otra huelga 'ron un tal Eladio, vec ino de la calis 
da anl-.-ior. y partí 'uya fiesta la luiáw. En vir tud dé su enérgico m!in1(ie Tenerife; y el Presidente de un» 
Sección de ¡Tiestas ha prwSttra4o-«e-( ^ t p , dirigido a los estudiantes que'sociedad nombrada " E l Son", sablen. 
loccionar un atrayente programi pa-|se negaban a astetir : i clase, han1 do qUe Eladio está herido también 
ra que no sólo sean las damas be-¡-.rueiio ya' a sus estudias los jóvenet; ' 
p. fii-iadas. sino asimismo los raba-jiie casi todao las nai-ersidades ita-
lleros v lamillas Qtte con su presen-j iianas aunque 'Hiedan unos cuantos 
cia honran, tan m l t i Sociedad. lescolares díscolos que es tán dispuesl 
Las liomenaje.idas recibi rán un |0S a quemar el úlí i .no cartucho, 
bouquet <ie flores como premio a su [ > agi tación signe .aurtiondo todavía 
labor laeaaattMa, cuyo, bouquets es- , eIectos en Palermo y Tur ín . 
tán a cargo del acreditado j á r d í á U n n d e -son diarias las nrmifestacio-
"l.ñ. Dfailiela", del señor Teodoro 
Lichera, culto Presidente de dicha 
' nridad. 
L t orruirnfa que dirige el Maestro 
s'íñor X'j'.llve es la encargada de la 
nes contra la re íonv . i c-^colar, im-
UX HER^fAXO DE L A 1>1 I ÑA Ih 
L \ ( ASA HURTO SI S AHORROS 
A DNA S I R M K N T A 
En la Jefatura de la Policia Secre-
ta denunció anoche Enca rnac ión Roí 
Pardo, española , de 2 4 años do edad 
y vecina de Animas 3 3, que fué ptf 
d;ó lugar a los d i s t i i r : ios . 
Comentando la c a rg . ca actitud 
pf»rtr. bailable, la que desde luego, asum:da por 10=- estudiantes fascis-
es demás de>-ir será un éxi to. i ;« de Bolonir', lugar en que la huel-
I l n nuevo tr iunfo auguramos a la ^ fué decisiramnte quebrantada, 
BecciÓD de Pte^tM oí-e componen los ¡ Benito Mussolini declaró lo siguien 
9"?ftorer iaa entu-'rst í»s. tales como |•> : 
Ervello. Carreras. Esvertit. Pons, y j "De-xíe el momento en oue se ha 
hr.io la acertida batuta d^ su presí- convertido en una ley fascista la 
dente, doA Joaqu ín Soler. reforma de! Signor Gentile no pue-
de ser tocada. Bajo n ingún concep 
" I I I V E R AS D E L T A M B R E " [:... pí-rmitiré la ma.-- leve a l terac ión 
t'el orden bajo la presión de esas 
La Sociedad "Riveras del Tam-
bre" y "Valle de la Mahia", celebra-
rá junta el d(a S del actual en los 
salones del Centro Gallego. 
Se t r a t a r á da una junta muy inte-
resante. 
Disci/íión sobro la rnoclfm presen-
tada p/ua fabri'-ar ca.-ns escuelp.s. ' 
plantada por el Sigaor Gentile, MI - ja tarde a la casa San José .0.8, do-
(Hstro de ínstr t tccldn rúb l i ca que micilio áei señor José Vicente Nica. 
sio, en cuya casa estuvo sirviendo, j 
le pidió a la esposa del dueño «eñon 
Gregorla Canta r ín , $215, que \ 
le guardaba. 
Se los en t regó la s e ñ o m , guardál-
dolos ella en una carteri ta a presn-
cia. de un hermano de la señora CM 
tar ín , nombrado R a m ó n , de 1S años 
de edod, y vecino de Rayo 54, y ei 
un momento en que fué a lá liabiti 
ción contigua con la señora . Rajnóí 
sustrajo de la cartera los $215 y j [ 
fué, no yendo a su casn a comer n 
m0 tiene por costumbre. agitaciones que son reliquias de un 
triste pasado." 
'MT\-1<:M TI) ASTI R I A N A " 
La nueva Directiva de esta socie-
dad acordó celebrar un baile de sa-
lo para su^ socios, e! «^.bado 22 del 
o r r i e n t ^ . Fueron dc-ignadois para 
organizar esa fi-sta iiaiiable los en-
SENTENCIA POR CONATO DE 
SECUESTRO 
MOSBACH. Badén. Dic. 7. 
.Una sentencia de 1S meses de 
prisión ftie impuesta hoy a Corliss 
Hoo-ven Grif i is . de Hnmil ton, Ohio, 
por F U complicidad • n el conato de 
secue.-trn de Grover Cleveland Ber-
dgoll ^n Kvérbas h. ocurrido el mes 
de Agosto pasado. 
Cari Spei bcr. de Par ís , fué ÍMl-
tenciado a 1 r> mese* y Pr íncipe 
volcán que trepida y de olas que 
rugen. 
En España , un crítico de ai'.ste-
nada más t rágico ni más sublim. diana que pudo darle la buena for- tonces Maceo como lo«5 héroes de le 
porque las legiones de todo un pue-,Tun'1"' inspiraran al propio Candi-; yenda se crece; ya no es el bom-
bín fecundaron a manera de las'110 aquella locución qne es oro pu- bre de bravos arrestos y temple de 
a!?uas del Nilo la t ierra ansiosa de rísirr.o de sent-miento: "La Patnia, acero, n i el Superhombre de Nietz-¡ ridad v Tectftud. en " E l C o r r e o ' m í 
l i l e r t a d v soberan ía . • • M é t o d o ! Tu vida entera es el- me-j che:, es el Dios Mitológico de Impe-i l i tar ^ Matfrid.. comentaba a«í 
Por eso el Congreso, para eterni- Jor ejemplo; continuar es deber, re-1 tuosa serenidad, aúdac ia divina. a co - j -La muerte de Maceo dejó manca 
zar la grandeza de la epopeya líber- rtocedBi vergüenza oprobiosa. ¡Ada- metida bizarra, gesto olímpico y ac- ia ihsurrección. é! fué su brazo v i -
t^dora y avivar el sentimiento que l^nte. pues, para el t e r r u ñ o , la glo-¡ ción excelsa. . . ! goroso, toda acción audaz v comha-
j a m á s puede ser remiso al perfume'r ia c,e sacriificanlo todo". En el predio del comandante Luis tientí, pn ¿x ^ reniiZa, era el que 
evocador de sus héroes y már t i r e s , "Yo decía, señores , que al evo-l de Feria instala el coronel Limbano sent ía la Inspiración de la guerra 
consigna este día, fecha t r ág ica del l * figura de Antonio Maceo to-1 Sánchez el Cuartel Genpral de la se- dp partida, comprendía su jugarre-
desplome del Caudillo, pero subli- da mi vida de cubano se extreme-1 dlción y la tragedia traza rúbr ica ta, utilizaba el terreno cual ningu-
me porque ella simboliza todos los (,ia de emoción y recogimiento, por-, casi fatal en los incidentes con los no ^ Cf*icu1o de tiempo v distan-
Is-a-rificios, esfuerzos, aspiraciones, QU* desde la infancia. e«n esas ho- coroneles Sánchez, Vidal Ríus y F l - cia era para d un juego y nadie m -
pensamientos e ideales de la Pat r iabas hogareñas , de paz y de constie-i gueredo. Y llega Maceo, dispuesto, mo ¿1 manejar la elasticidad 
en formación . lo . la madrecita buena y amada quei como hab ía anunciado, a terminar j d(,i organismo rM.eide. va dándole 
Por eso ' también r-^fa alcanzar fus rtezos ten ía siempre plega- "de cualquier manera lo de Limba- l8 consistencia necesaria para el 
toda la significación de este t r ibu-J l a s para los héroes de la revolución; no". combate, va la distención necesaria 
to rendido al nombre de Maceo, noj l i izo surgir en m i mentalidad de- E l Caudillo, sólo acompañado Por|adeCUada a e v i t a r . . . .luán Bruno 
basta que destaquemos, rodeado por adolescente como una maravil la de j a mús ica del viento, se interna en I 7avas rué el úmeo para quien tal 
un halo de luz, su figura portentosa, podtr y fuerza, de a t racción v la m o n t a ñ a , perdido en la ondula- Te2 ia guerra ofrecía anchurosa pls-
yino que es preciso '/ementar el cur- mando, de ímpe tu y coraje, de éxi- ción del terreno y cublernto por el | tai p0r donde ñ nombradla se .-le-
so de nuestra historia para abarcar to y gloria, la figur?. de Anto.no follaje de los á r b o l e s Lo cobija e l , vai.a r áp idamente v tal vez hubisra 
como el Caudillo, por su genio, re- Maceo. Y en tardes anteriores, ere-; palio azul del firmamento y le guía podido en algún "tiempo codearle 
Oflftta ser el símbolo de cien años de cioron al par mi f i rbac ión y m i l un designio misterioso. Lejos, la tro- Pon | M primeros hombres de la :n-
.'rm^.piraciones y rebeliones, ansias y: omotividad. cuando uno de los más |pa leal y suya. Como sombras, le ¡ surrección, ppro la fortuna capn-
anhelos. estoicismos y ensueños! ¡valerosos Jefes de la irredenta l u - siguen los (Jos Figueredos. De repen- ¡ chosa no lo qt'.iso así. y hoy tienen 
Cuenta un historiador contempo- cha. y para quién en el cof'.'e de, te. resuena, en la soledad augusta! que contentarse jos rebelde,-- con 
r á n e o de Herodoto, que en la Siria mis afetos geuardo yo simpre de- de la hora hechicera y silenciosa, el otros j e f e s . . . En resumen, ment ía 
hab ía un templo de renombre, famaivoc ión admirativa, el General Car-1 alerta! Responde v i r i l . Cunde como qnien dijese que la guerra hoy es-
y atracción maravillosa, tanto por los Guas, reJataba a varios compa-|una vibración el alarido del centl- tá en ei mismo grado que haré iros 
su suntuosa arquitectura como porl ñeros las épicos hazañas del gue-| nela. Corre la insurrección. Pueblan meses, y si bien es verdad que í lgo 
si s fiestas religiosas; pero qque lo m » f l <iue prendió su cuerpo con ¡ el espacio gritos a Vicente Garc ía ; ; mág apianada. y Reca ída , es preciso 
más notable y singular era la fra- ' cuarenta y nueve estrellas de plomo a lgún ¡ m u e r a ! restalla entre cóle-: conceder también qu-? en ello no 
gancia deliciosa y seductora que el para alumbrar de libertad y dn jus-; ras y blasfemias. Pasa u.n hál i to de: influido en lo más mín imo H 
•najero ipercibía mucho antes del t icia nuestra t ierra, del atrida tragedia. Limbano Sánchez, r evó lve r . cagtjg0 impuesto por nuestras ar-
avistar siquiera la majestad de su I mortal que no deja una sola pá-i en mano, le apunta y amenaza. Ma-i raag produjéronlo caasas aienas a 
ci.ntorno; y al cruzar por su atr io! gina de la historia de nuestras Re-'ceo, le g r i t a : "Haz fuego, cobarde, j nueRtra accidn m i l i t a r . . . No hay 
y naves, el perfume le impregnaba, | volutiones sin un geste admirativo que vas a matar a un h o m b r e t a l pacificación, la guerra, en idén 
n'sisstas socios señores Rufino Pa 
.leda, como Presidente. Salvador Gar-1 ruso Fanst Gagarin, a 5 mese?. En-
cía. Jaime Tsetón, Leopoldo Pico y 1 genio Víctor Xel.-ou, de Chicafro. el 
\ 'a lent ín Sánchez de Vocales. 'cuarto dfl lo? acusados, fué puesto 
La orquetta que de le i ta rá a la | en l iber lad . 
eoncurrencia será la del popular di 
rector señor Manuel Barba. M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
I O^OA t0 | l i0 j . ^pe j , j p i , , H liianfl. 
t* J i m u O t t e l M ríe fchK-rallM Par-I SiUetm e l f e ^ q u l t o . para la Hti-
ctaleg » « l o t e a r a el Ma a dal ac- , , „ . , „ , „ „ . „ , „ x „ » v I ) „ : „ 
t s h ¿ fers&Sár , o - ^ : „ ^ : j \ ^ y " c h o -
1, h « t . . s , . a r t a n l a í M , . V ¡ T í i L % £ . 
•TI A KN T l 1) HISPANO (T HAN A 
La Matlnée y el Baile se efec tuarán 
fuogor.; y l? feolHá James E. Xew 
son, pára Gibara. 
BdSUd la gole-el dte 9 de Diciembre de 192:1, en' I-Vh ,n,'io v 
tu local social calle 17 y 20. 1 ! \ ™ V r í \ - ,e^aS- . rt 
Horas: 4a ? > • y Media a 2. MOHÜ.L. Dic ! . - S a l i ó el Bes-
* | segen. para la Habana. 
SAN LORENZO DK1. ARBOL Y Sui . Í E W ( , R L k ¡ A ^ ¿te- 7— Llegó 
I CQMARCV Sunnanie, de la. Hai>ana. 
i La Junta Direniva eráiftáfflt ;r . „ TZ „ 
colehrf .rá .en el lo.-a! fcoClal e' d'a l O l E L H I J O DE UN EX-PRESIDENTE 
a la-= echo y nu-dia p. m . para ' atar pKDIJAWn p j n r O r í A f í O N F ^ 
i*) l»a asuntos qup M expresan al f i - | „ á „ „ ! l B l J " l U i L A U W l M 
na' de ü ju-esente (met del día: ¡MAS I N T I M A S ENTRE N O R T E Y 
Lectura del acta anterior. Inrorme S I I R A M F ^ H r A 
¡mensua l . Correspondencia. Asuntos • - ^ . ' i l.--m a 
Generales. 
¡ EL BAIL.E DEL CLUB BELMOX-
T1NO 
Hoy sábado, e.x el día seña lado f.a-
1 ra el gran baile del Club Belmontiuo. 
Empeza rá a la* nueve e n punto de 
la noche. 
C E C I L I A V A L D E S o L A 
L O M A D E L A N G H 
con tal sensación, que pasando el 
tiempo y la distancia lo conservaba 
como don extraordinario de la se-
ñora del santuario. 
En el buscar de la historia, las 
o una hazaña de Bayardo magníf i 
co. 
En el Olimpo de nuestra grande-
za, Antonio Maceo es J ú p i t e r por 
el fulminar de sus rawa vencedorei; 
y le r inde y le subyuga, y le abate i tica tesitura a la de hoy, puede pro-
y vence! Pero como en los dramas ]ongarge j ^ t a lo in f in i to" , 
griegos el vencido simula lealtad, j yo he querido, esta noche, «eño-
mlentras roe en sus e n t r a ñ a s la de-, reg Representantes, compendiar en 
rrota. y prepara la venganza; un día ¡ un boceto breve y rápido, la fuerza 
hazañas y los héroes dejan t a m b i é n ( y como el Dios Mitológico, su fuer- huye y levanta sedición. Y ouando. j ^ p o ^ g j , ^ ¿e la revolución, que con 
al espír i tu fragancias indelebles derS'i temible y sorprendente tiene laj vencido por la altivez serena de Má- 'gU aima de bronce simbolizó el épi-
eii grandeza, que, en las horas deirapidez de lo imprevisto, el vigor ximo Gómez, con su presencia, L i m - co Caudillo Antonio Maceo: porque. 
melancoWas, de exceptlcismos o aba- de lo poderoso, la osadía de lo aven- baño Sánchez cae; Maceo evocando | precjj.amente ]a conciencia nnc ¡o-
timiento, orea los sentimientos y turado y la a t racción de To in f ln i - su t ra ic ión la encomienda gritando: • nai en formación necesita construir-
reanima las fuerzas, prestas, de ¡o . . Cuando cruza, ginete en su | "General Gómez—le dice—si usted, g€. y solidificarse, al conjuro d. la 
nuevo, al combate decidor. Asi en indón^ito corcel la espesa manigua,' como una autoridad respetable qule-1 grandeza inmortal de los héroe* y 
lus horas, en que se oscurecen y salta el r ío que es serpentina y en-|re que sus órdenes sean debldamep aj reepiandor deslumbrante de «ii<5 
nublan los sentidos, debemos, viaje- crucijada en el Cauto, y trepa al p i - te cumplidas, no se entienda usted famosas h a z a ñ a s : porque al cabo de 
tos del patriotismo, remontar la cacho para en la Montaña altiva1 con el coronel Sánchez, pues no es | cjen afios de iniciación en la vida 
b^rca del ensueño por loe ríos de la 'p lantar su tienda, semeja un águl - : un hombre de palabra; dé usted esa | poét ica , el romance de nue-tra au-
cubana tierra, para buscar, tras los la quo escruta el Destino, para caer! Comisión a cualquier oficial o to^IrMl his tór ica debe tejer sobre las 
bosques espesos de la leyenda ro- luego, con la fueita omnipotente gento si quiere asegurar quien res- proe2a8 qUe nuestra fé ha de espe-
mán t i ca , el templo en que las pa- de! sino fatal, sobre las coJumnae ponda a un compromiso". Cruzárorv- rar del porvenir, el encaje mágico 
siones, los prejuicios, loe intereses enemigas que le suponen bravo ge-, se tanjantes como espadas, la sor-; y encantador de nuestra v i r tud y de 
y las flaquezas humanas, se que- ueral de múl t ip les soldados y es caá- ' presa y el castigo, el machete y el 1 ñuesfra acción, que si grando fué la 
m a r ó n en la fogata devastadora de dillo de hombres desnudos que revólver , y sobre las cabezas for-1 ]m Patricios de la Libertad, he-
nuestra Bayamo inmortal , la Ciudad ofrecen al mundo, a tóni to y descou-1 marón una bóveda de acero, que un ! rederos nosotros de su bravura y de 
que el Patricio Egregio, Carlos Ma- chitado, la visión de una fábula! ¡Viva Cuba! fervoroso y patr iót ico sU amor, depositarios del fuego sa-
nael de Céspedes, eligiera como san- g r i e g a . . . Esparta enmudece, páli- . diluye en abrazos y l ág r imas . ¡Eu- j grado de la Independencia patria, 
tuardo de fé y r e d e n c i ó n . . . j Aa de s o n r o j o . . . Ma<feo es L e ó n i - ' r í p i d e s y Sófocles habr ían sentido j tenemos el mandato Imperativo de 
En los albores del siglo pasado,, d:'.s en el Carr i l y Alcibiades en l a ' l a cr ispación t rágica de Edlpo Rey, j Conservar. con nuestro sacrificio y 
E s p a ñ a invadida por las huestes im- Invasión, y Epaminondas en el tem- Ant ígone , Ayax o Las Troyanas! 'con nuestra abnegación si necesario 
periales, defendía, con el sacrificio p!e de su alma de b ronce . . . Parai E l Destino, fatal como una hechl-1 fuerei ias libertades y la soberanía 
heróico de Daoiz y Veiarde el honor cac'.ar sus proezas •requiere un Ko-j cer ía y misterioso como el abismo de nuestra 7.epública. para demos-
de la raza del Cid y la libertad de meio: para esculpir su figura a Pra- 'de unos ojos de mujer, se hur ló de trar ante la faz d'd T*niver«o y de-
ún pueblo que, en Agustina de Ara- xiteles o Fidias y para relatar ^ i i s l l a formidable Revolución, reducién- j jar como recuerdo imperecedero a 
gón, tuvo, como Francia, su Juana hazañas a 'Pito L i t i o , Sietonio, Tá-i dolé el pequeño terr i tor io compren- ¡ nuestros descendientes, que los cu-
d'j Arcos. Y las naciones latino cito p Herodoto! | dido entre el extremo Oriental y el | baños de hov. ¡«on l e g i t i m e y or-
americanas, infiltradas por la nue- ¿Queréis conocer el ca rác te r de! r ío Jobabo. l ímite de Las Tunas y,pnllosos legatorios de la Patria so-
va ideología de la Revolución Fran Mr.ceo? Después de la protesta de el C a m a g ü e y : y la Paz del Zanjón ,-¡ada por Mart í . 
cesa, el ejemplo de la Metrópoli y a Laguna de Varona, la renuncia puso su rictus de amargura y do-' Grandes fueron nuestros pntppasa-
la influencia de Estados Unidos, de- del Presidente Cisneros y la exalta-' lor en los brazos legionarios de la ai consagrar con esfuerzos so-
cretaron en México con Hidalgo. Mo- ción de Spotorno, el Gobierno nom-¡ redención cubana, vencidos, pero j i)re humanos la redención de nues-
velos, Bravo y Guerrero, la l ibertad; ' b ró Jefe de los dos Cuerpos de¡ con honor. i tra Patria esclava, pero su-; manes 
y en el Sur, San Mart ín . Sucre, O' 1 Oriente y Camagüey , al General V i - | Solo, entonces. Maceo, el custodio gloriosos, señores , podrán tener la 
Hi fg ins , Carrera, Páez y Ricaurto,: cente García, quien inmediatament.?: de la dignidad cubana, el Angel Re-i ?egUrldaJ de que los cubanos de hoy 
fundieron el solio de! libertador de p -epa ró una operación sobre la zo-j beldé, la antorcha revolucionaria.! aeremos tan grandes como ellos, si 
Siete Naciones, como Blanco Fam- -n* occidental de Holguín . y envió: el león que no se rinde j a m á s , pro-j abemos encauzar el de-envolvim'en-
bona al excelso Bol ívar . ó rdenes al General Maceo y a mg tes tó de la Paz. sacudió la melena; to de nuestras instituciones por 
Cuba, convertida hasta entonces, bricadas de Bayamo y Holguín pa-l y seguido de Calvar. CromV>ert. p - - - ^jmbos de nrocreso. y logramos por 
nn obstante la ef ímera ocupación ra que se le incorporasen en la Man do. Moneada. Portuondo. Fieuers iq ennouista del pen«amiento y de 
inglesa, en factoría mercantil , cru- t^ca. Maceo recibió el despacho cuanj-Tosé Maceo. Ríus Rivera y otros, en \? v i r tud. U conooMdneión d" uues-
cero abierto en el Golfo Mexicano do r ú n humeaban los escombros del' Baragu.á. ante Mart ínez Campos, el (ra soberan ía definitivamente al 
para cita de las formidables escua^q-ie fué fortificado Campamento de hidalgo y diplomático Jefe español . Rbr|go de nuevas acechanzas y per-
dras de galegas y galeones, que a L i Demajagua, y en campo abierto, ' selló su pacto con la libertad o la • tlirhacionee. . . 
Buenos Aires y Voracruz iban en per dos veces había derrotado al i muerte. Í H crmcurrencls. puesta de pie. 
busca del granero que p*fa su sa-lenemigo; y al entecarse de que el Maceó en la emigración conspira I t r ibutó al doctor Zaydín atronado-
tisfacción y bienestar allí tenía con-1 rebelde de ayer, era el Jefe de hoy . ly labora. Mart í lo llama, y olvidan-1 res aplausos.) 
NEW HAVEN. Diciembre 7. 
En un discurso que pronunció es-
ta tarde ante la Sociedad Española 
de la Universidad de Yale el Sr. D. 
iDiias Pierola, hijo de un ex-Presi-
dente del Pe rú , dir igió un sincero 
llamamiento a todos los allí presen-
Es el baile homenaje 11 Pasodoiile tes para que hagan cuanto les sea 
yy en beneficio d» lc« fondos socia- posible por fomentar relaciones más 
les de esta Sociedad, para la constrac- ín t imas entre Sur v Nor teamér ica 
ción de edificios para escuelas en su Hizo ver l | urgente necesidad de 
" Oo 0i' . • , . . 'simpatizar y comprender mejor a '0° 
Se celebraraa en lo . salones de la hispanoamericanos. Ciciendo que Íes 
I nión Caste.lana. Pase, de M a n í y, movimientos revolucionario» de 'n 
Neptuno. al to, del Cafe Las Colum- América Latina son puramente n í 
% o r lo= i n f o r n . , que no , ha sumí- g j ^ ^ ^ f e n ^ 
e r r a d a , para el nusmo y que va í S f e ^ ^ K ^ 0 ^ , , I T ^ 4 -
^ ^ f r ^ ^ a ^ l E1 ^ - Paro la dijo que s u r a m é r i -
La dado cita esta noche para eSos,Ca nfes ' t a . ^ P í t a l e s nortearaeric.v 
' e so lénd idos salones. I*0*- h o m ^ de ciencia y empresas 
La famosa orquesta de Felipe y , i - m.ercantiles- DiJO también que el Pe 
d.'s a m e n i z a r á la fiesta con las m*-;™ ^ a Tiondamente agradecido a I o l 
.iores obras de su interesante reper-1 E3tadosj: Un1ldos FOr la QUé es-
;or lo. nación le pres tó . Habló extens*-
, Hay grandes sorpresas. ¡men te sobre la si tuación europea y 
Felicitamos por el acierto de la;di;io que los Estados Unidos comete-
organización por el éxito que p revee - i r í an un grar! rror si intervinisen da 
m o s va a obtener el Club «e lmont inD. forma aleuna en Europa. Europa, di-
a su digna Comisión de Fiestas v a debe scr de-iada en libertad de 
su Junta Direct iva. " rectificarse a sí misma sin ayuda ex-
¡ t r a ñ a . 
SOCIF.DAD "JnVFLL.WO.S" En resumen, el orador manifes tó 
j que. por réghj general, todas las ver-
F,= q Sociedad según anunciamos' sion(,5' ^e una revolución latinoame-
I opo-tunarnente. celebrará un gran ricana (luc Híguen a los Estados 
baile de sala en lo? calones de la Fnldos. ha l la r ían paralelo en este 
I nión CasteHaar de Cuba, el próxl-• I131'-"5 si pl incidente del Ku Klux 
• mo lálkaflo 1 del mes en curso. 1 Klan . ocurrido en Oklahomo., fuese i 
La Seoreinria trabaja ^In desean-! pxagerado a tal extrem0 que'hicie^rJ b p k t o x " nFa Tcv5lan¿^nnT^ 
so en lo (;ue a invitaciones se refie- ' aparecer a ese Estado como decía- ROB. —- obras comoleta^ 
: re. lo qi'e hace esperar que una in- i rado en quiebra. 
t ° r m l n a h l ^ legión de damas y dami-
ITOVEIiA DE COSTTJMUItES CXTBA-
ÑAS, POR CIRILO VILI.AVERDB 
Araba de bonerse a la v^nta la nû  
va edición de CEdT.TA A AIJ'KS, um 
d" las n-.v.-Ias .•u!>.iii3s tii;i* i">pu!arM 
y que hacia muchus nñ'-f qu'- so encon-
traba totalinoníe acotada, formandttjB 
volumen df 4"" pj-srinas «v= r^radalttífc 
tf Impresas y em-uadernada en rúE:¡-
Ca n.n artlsti(.-a oubieria rn colore». £ 
Prpoto del ejemplar en la l ia-
baña í 2 
Én los demAs lugarf-s d^ la is-
la, frftnco de portes y certi-
ficada ? 2.2;) 
i Dirijan sus pedidos a 1 • T>IBP.ERIA 
'.'CERVAN'TKP PK ' A R DO VKLOSO 
AVENIDA ITALIA 6? (Antes OalUttO) 
APARTADO 1115. TELEFONO A-4958. 
HABANA 
ULTIMAS OSRA!3 LITERARIAS 
CIBIDAS EN LA I I ISMA LIBXBWA 
JUANA DK IBAREiOURU. — 
Lenguas de diamantes. Poe-
sías 1 tomo ri'istlca . . . 
Tf A.VA DE IBARBOURT'. — 
Raíz salvaje. Poesía. 1 to-
mo rústica 8 
JUANA DE IBARBOURl". — 
En cántaro fresco. Prosa. 
1 tomo rústica 
MANUEL RIBEIRO. — A Ca-
tedral. Novela portuguesa 
Contemporánea. Versión es-
pafiola. 1 tomo rústica . . . 
BARONESA DE ORCY. — El 
triunfo de Pimpinela Escar-
carlata. Serle Pimpinela Es-
carlata. 1 tomo encuaderna-
do , 
JUAN PEREZ ZUÑTOA. —El 
dislooue. Obra completa. Vol. 
XV. 1 tomo . . . 
FRANCISCO CAMBA. — La 
noche mil ̂  dos. Novela. 1 
tomo rústica 
CABAELERO AUDAZ. — . . . A 
besos y a muerte. Novelas 
cortas. 1 tomo 
ALBERTO GHIRALDO. —An-
tología americana. Volumen 
IV. Lira romántica. 1 to-
mo en rústica 
FRANCISCO DE COSSIO. — 
Las experiencias del doctor 
Hanson. Novela de aventuras 
extraordinarias. 1 tomo en 
rústica 
ARANAZ CASTELLANOS. — 
Calabazatorre. Novela de cos-
tumbres vascas. 1 tomo rús-
tica 
JOAQUIN ARDERTUS.—' Asi 
me fecundo Zaratustra. Re-
cuerdos de una exmujer. 0 
tomo rústica 
HERNANDEZ CATA. — Una 
mala mujer. sNovela. 1 tomo 
rúst l e a . . . . . 
fcRANCISCO I . URQÜl'ZO. — 
Lo incognoscible. Novela. 1 
tomo rústica . . . . -
MAX NORDAU. — Ea parte en 
en otro mundo. Novela. 1 to-
mo rústica.-
PITICRILET. — El clnturftn de 
cantidad. Novela. 1 tomo rús-
tica 
MARV t ^ E o R A Ñ . — Misterio-
so dcsistnlo. Preciosa novela 
d» costumbres. (Biblioteca 
Moderna de Novelas Selec 
$ 1.75 





$ l . * 
$ 1> 
$ l-K 
$ i j 
$ o.f 
tap") . l tomo encuadernado 
agradecido a los ARTUR0 c a n c e l a . — Tres 
relatos porteños. Tres nove-
lan de costumbres argenti-r-Jl??- J- i 0 ' " " en rúst ica . . . 
EMILIO CASTELAR. — Dis-
cursos políticos dentro v fue-
ra del Parlamento en los afio« 
de 1S71 a 1873. Colección de 
obras escogidas. Volúmenes 
V I H y I X . 2 tomos en rús-
tica 
DON FRANCISCO' D E ' ' QTJE-
2 FDO. — Obras en prosa 
festivas y satír icas. En es-
te volümen está recopilada 
toda la prosa mas in^pnlosa, 
do oste satírico escritor, no 
conteniendo ninguna de las 
obras atriluitdas al mismo v 
que entre el vulffo le hace 
pasar como un escritor porno-






tas emb- l l ece rán los salones con su , VAPOR ALEMAN ENCALLADO EN 
lí t-sencia. . r n c T A c 
La cojnisión compuesta por loe i 
L A . b COSTAS DE CHILE 
- " - r e s J o s í Mart ínez. Juan G u t m á n VALPARAISO. Chile, diciembre S 
Fundor.t. Antonio Vidaurreta y Al-. E l vapor "DueBseldorf" dp han' 
•apor "DueBseldorf", de ban 
ronso Bada, USoran muy eficazmen-, dera alemana, es 
té por " i mejor éxito 'le la fle?t?. 
P r ó x i t r a m e n t edaremos a conocer; tuada a corta distancia^ a l ^ v ' d» , fí." ?Sxa 
el programa, q'ie a juzgar por rumo- Valparais.: ' ' ' « J S & 
ves que hemo? podido recoger, es 
excelente. 
Mucho? exitoo le auguramos a loe 
-_mplei;.. . 
Magnífica edlctr.n Ilustrada 
con el retrato del autor y (pie 
contiene en los cuatro prime-
ros tomos su teatro mas se-
lecto y en el tomo Kn. (oda?» 
puí mejores pompoolclonea 
poéticas. 5 tomos en 4o. ma-
yor elegantemente encua-
dernados en tela . . . . «10-
componentes de 1? Sociedad "Jove-
linnos". que pretlde el joven Her-
nán! Torralbas. 
t ^ „ . » „ t á encallado en las b i b l i o t e c a s e l e c t a d e a b T * 
¡ rocas de la bahía de Qu ntero si- «, p a s o i . ,\ 
•- a Biblioteca irán aparéCl^" 
joyas arquitectónicas 4U*| 
_ pafta, estando dedicado" 
L n mensaje ina lámbrico recibido VOj T,en R un asumo solamente. _ 
del ^ p o r americano "Santa Luisa" : ̂ r d e ^ r o j ^ o ^ n ^ r o r ^ . l ^ ' e 9 3 
manifiesta que se ha logrado salvar : íien . ^ ' "L I.—SAN MARCOS 
el pasaje y el correo que llevaba a !'FínN ErL„P!,tí> volúmen c'̂ f, r^rei 
bordo el ••Duesseldorf' pero se te i ^ s ía^ K y n T ^ ^ 
me la pérd ida total del buq 
• |^"an Pr' este templo. 
Precio de este tomo o carpeta I 
a ^ o x a 
PAGINA D E C L S Í E T E DiAKIÜ ü)r; L A M A R I N A D i c e m b r - 8 de 1923 
L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
ñ 
M P R E S l O l i S D E C A M A Ü Ü E Y 
E N Í í O S J A R D I N E S D E L T E X X I S 
Vuelve allí la a legr ía ! 
Vuelre a aquel fíDético recinto 
¡idel Paseo de las Quintas, sus noches 
de flestae. sus liora^ de bullicio y 
animación, después de un corto re-
ceso duramte el cual se realizaron 
varias Innovaciones. • 
Parece ahora todo nuevo. 
Las obras hechas han transforma-
do al Reun í s en algo todavía- mas 
encantador do lo que antes parcela. 
Está todo hecho un primor. 
Con la flecta de anoche se cer ró 
el paréntes is dé quietud y silencio y 
íiuedó inaugurada oficialmente la 
temporada de invierno. t 
Fiesta bril lante. 
Se Icicló temprano con una comi-
da en honor y como despedida de 
|a vida de soltera, a la ideal Bebita 
Smith y Mora. 
Costumbre tradicional. 
Que se cumple siempre allí cada 
Krez que una asociada va a desfilar 
ante el ara santa de los amores. 
Linda la mesa. 
Una de aquellas pergólas del Cár-
" denas Tennis Club donde el cham-
pagne ha corrido a raudales y donde 
más de una vez se han elevado las 
copas del rubio néc t a r para brindar 
por aquellos que van a consagrar 
bu r isueño id i l io , fué el lugar esco-
gido para la comida. 
Dinnier de a legr ía . 
Un aspecfo original presentaba 
aquella pérgola donde infinidad de i 
bables en cromos parecían darle con; 
sus sonrosadas mejillas de la t i e r - i 
na infancia, color y vida a aquel | 
cuadro de luz y poesía. 
Ocupaban la mesa solo damas y ! 
damitas. 
Unas-treinta. 
Pres idía las la adorable Bebita | 
Smith. Ci taré en primer t é rmino a l 
las damas señoras Estela Royo de ' 
Pascual, Raquel Vilá de Rozas, Mar- ¡ 
got Selglie de Vi l la , Leonor Giró de 1 
Villá. Gloria García de Pérez Lámar , t 
Catalina Cossío de Faz, Nené Rojas • 
de Gutiérrez, Edil ia Neyra de Her- i 
nández, Silvia Amador de Torre. NIe-1 
ves Medina de Pan are in l . 
Una legión de damitas. 
Todas bellas. 
América Ounicbuga, Olga Saee, ¡ 
Carlota Marlbona, Graziella Reynal-1 
dor, María Pique, Gladys Martínez, 
Nueveclta Panavicinl, Terina Rey-! 
naldo, Esthers Amador, Catuca Fay, 
Raquel M . de Rojas, Isabelita Jhon-! 
son. Lia Saez, Elvi ra María Mañón, 
Vugimita Neyra, María Adela Fer-
nández, Elena La'Rosa, Ménica Ro-
jas, Adelita Lombard y otras. 
Después de la comida hubo el re- ¡P ' 'mera excursión a 
cibo. 
Llegaban los jóvenes y la fiesta 
pasaba a los jardines que lucían pre-
ciosos como en todos sus actos. 
G U ñ N ñ B ñ C O f l ñ L D l f l 
V I D A M A T A N C E R A 
Dic. 5 
I E l Consejo Provincial, en i a se-
' sión celebrada el 28 de Noviembre 
• pasado, tomó el acuerdo de felicitar 
ai Dr. Cosme de la Torriente y Pe-
raza, indigne matancero, por el ho-
; ñor que ha logrado recientemente pa-
ra la Patria al ser electo Presidente 
! de la Liga de las Naciones, y por ha-
í ber aceptado su designación para el 
i cargo de Embajador de la República ^l i íma la cetébráctón do elecciones! 
j de Cuba, ante el Gobierno de la Casa -
Blanca. 
Además, por gestiones de los se-
I ñ o r t s Mario Castillo y Marcos To-
rriente,' el pueblo de Claudio, ha si-
1 do cambiado de nombre, y, en lo 
\ sucesivo se l l amará "Cosme de la 
i Torriente". 
ttAH ÉLKOLTIOK&S D E L CASINO guez. Manuel Duran. Virg i l io 
KSI'ASOI- ¡niz, Guillermo Gon::úlez, Manuel Pe-
- De crden d^l Rri Pre.5id-.nie d é l r é z y GOT.ZOIO de Varona. 
e?ic Casino, ¿e-convoca a los Señorea ! Bachillerato, Tercer Curso: — 
socím para la Junta General O r d i - ' Francisco Argilagó?, Carlos .Gue-
naria que se ce lebrará el día SO d e j r r r r o y Sixto Ramos. 
•XTjentes. T. ndrá efecto en la I l í achi l len i to . Cttnrto '"urso:— 
José R. González, Mario Machado 
parciales H'">súe previene el Ar t í cu lo : y Alvaro Silva. 
Sépfigná dr-l Reglaip-rnto. j Reciban los jóvenes estudiante» 
'.'ara conocimiento general áe pu-ique tan alto honor acaban de more-
blica •V.-Í • 'Guanai-acoí al Día" lo s i - , cor. nuestra erherabuena más cari-
guiante: ñoia por sus cdelantoE, y que con-
Cesají re^lámj iberiamente en sus • t i n t e n por esa senda que ha de con-
-o : Prés icén te , .Manuel L l a n o ¿ l u c i r l e s a la mayor gloria .de bu 
Cablado: Tesorero, Domingo Cabo: : Patria. 
| La inaugurac ión del Habanu. Park. 
• mucho de lo que ya les ba 'dicho la 
' pluma íiájyil jr galana del autor de 
; las "Matanceras" rsuestro querido 
| camarada Manolo Jarquin. es; sin 
| duda, el sneces dé la actualidad. 
CatMrAtlco d«I laatitcto ProviacUl wfior rranclsco González TéUz, pro-. Los c ine^. desde eníonces , pasan 
nnncUado « m ImtvrMsnto conferencU, qn» publlc^romos próximament*. «a la sus films sin que la oscuridad del 
Cinara da Conarclo da OanacUay. : salón se marque con puntos vivien-
CFoto. de Ojeda) | tes; la falta de espectadores en tan 
LA I N A I G l R- \ r iON DEL BASKET 
B A L L 
^ 1 domingo, día 3. tuvo lUgar en 
el •'ologio úi Ic.-i Escolapios de la 
H^hana, la inaugurac ión de la serie 
do baset-ball concertada entre los 
¿I 'mnosk ae dicho Colegio y los de 
las Escue la í Pías de Ouanabacoa. 
El r. ari; áe la Capital se manl tes tó 
I / A S B O D A S D E D I C I E M B R E 
Una más que anotar. 
La bella y hermosa señor i ta Hor-
tensia Conde Méndez con t r ae rá ma-
trimonio con el caballeroso Jefe de 
la Policía Municipal el Capitán Ber-
nardo González Mart ínez . 
Anuncie no haco mucho el com-
promiso. 
Señalada esta para el 20. 
En la Intimidad. 
El luto que guarda la novia oxigc 
^ue asi sea la ceremonia que sé ce-
lebra rá en su residencia de la Ave-
nida Céspedes. 
Carlos La Rosa y Hernández , nues-
tro Alcalde Municipal. 
Testigos ocho. 
,Por, Hortensia f i rmarán el ' acta 
matrimonial el joven abogado doc-
tor Maximiliano Quintero, el s impá-
tico galeno doctor Francisco P. de 
la Torre; el señor Luis F. Cañizares , 
Administrador de la sucursal del 
Banco de Canadá y e! señor Arsenio i 
García. 
Por Bernardo lo h a r á n el doctor 
Amelio Gómez Miranda, Jefe del Ser-
vicio Médico Municipal; el señor 
Humberto Vi l la Carrerá. conocido 
Ade lan ta ré algunos detalles de es- clubman y administrador del "Heral-
ia boda. 'do do C á r d e n a s " ; el dofetor José R. 
Designados como padrinos están I Antorcha y el señor Francisco Ra-
ya la estimada dama señora Celia ' mírez. 
Méndez Viuda, de Estrada, madre de j Llegue a los futuros esposos mi 
la interesante " f l a n e é " y el señor 1 enhorabuena anticipada. 
Ztá. CASA SZZi 
institución caritativa que preside 
nuestro querido amigo ¡rtñor Casimiro 
González, se orepara para efectuar la 
Sonta Cruz del 
Sur por In nueva línea acabada de 
construr por el Ferrocarril de Cuba. 
El producto de dicha excursión es 
dedicado a favorecer a los indicentes, 
cuyo .paño de lágrimas es La Casa del 
Pobre. 
*. Hoy sólo nos concretamos a antici-
par la noticia;, más adelante nos deten-
di ^mos en consignar detalles sobre t ^ l 
£K ^ntecimlento. 
Do antemano podemos augurar un 
reronantí éxito a "La Casa del Pobre" 
y felicitar a su presidente señor. Gonzá-
lez, en las gestiones que viene realizan-
do en el sentido ya indicado 
TSTATA A I>A COUPAAIA DE CUBA 
Víctor Manresa Díaz se hallaba en-
cargado del buffet del carro número 
10í, perteneciente al servicio de trenen 
ide viajeros del Ferrocarr'l de Cuba y 
I dispuso de mercancías ascendentes a la 
suma de 55S2.65. sin reintegrarla a la 
j Caja de la Compañía en la fecha que 
jse.le tenía señalada. . 
| V el Inspector Especial d© la Com-
concurridos lugares, os tan notoria, 
que ha provocado serias preocupa-
clones a sus admln^stradore?. 
trajeron matrimonio en esta ciudad, la 
señorita María Estiier Oaraboa Blanco 
y el señor Ramiro Felipe Suárez. 
Fueron testigos de ese acto, los se-
ñores Noel Doulom y Joeí» Figueredo | rrírse> i0 es. doblemepte intere 
Fernández, por ella; y lo? señores doc-! 
tor Francisco Martínez de la Cruz y 
Antonio Gutlórrrz Vega, jior el novio. 
Que sea-, muy felices. 
DOS BUEITATENTTJTtA VAXLTXT 
El día 4 tomrt el apor rn Nuevitas. 
que lo ha de conducir a los Estados 
Vocales. José Lorenio. Feliciano 
Arang^. Aianuei Rey, Marcelino Díaz. 
Jcsó Sáa re i , benigno Martínez. Má 
nuel Cuei'vo, Antonio Ajelan. Jesús 
Xi-f .a , Manuel Süáre/:, José Gonzá-
lez Boíles y Antonio Alora. 
Vocales .suplentes: Francisco Vila. 
^lelchar C-urdicl y Manuel Fertfán-
de-. -
Les correspondo continuar por un sup í r i o r al de nuestra Vil la , aumen-
afio más ; al Vi-.-e-prcsidente. Antonio tada esta euperioridad por verlfi-
Debén; Vivc- lcso^ro, Jo^é Mart íue? carse e! desafío en terreno descono-
y ;i los Viiáttl6$: Segundo Presmaces. cido para nuestros muchachos y ante 
El público, noche tras noche, se ¡Manuel Fernández , B?niio Palacio, un público que simpatizaba en su 
lanza aJ "Habana Park", sin abu-; José Echáí.iz. José Romero. Santia- totalidad con el equino habanero. » 
|.gn Conde. Salvador Soló, Amador Los guanabacoensc í , sin embargo, 
sante, dada la falta de atracciones González, Ramón CsapB, Ignacio Bai-i probaron que saben defenderse bien 
que se nota en el Parque. En efecto, I z á r . Dionisio Mellado. Sebast ián Suá- aine uu adversario superior, no de-
la empresa ha reducido a una peque-;rez y Alfredo Nogucira. Vocales su- cayendo en su ei i tusiaMn^ni ante los 
ña porción, los espectáculos que se píente^: Alejandro B. López, Luis i repetidos goakí que i-'; nulamente 'es 
esperaban conocer, pero asi y todo. 1 p;,imf.«r0i jos¿ Espina. Rafael Mar t í - . anotaban, ioa contrafios apenas el re-
lia hecho una buena jornada. Los | rt.jr> José Kamón Kuiueta 7 Manuel frree ponía la .bola on juego. AupQue 
Suárez. la victoria fué para el "Escolapio" 
Guanabacou, Dic. 5 de 1 923. ¡de la Habana, obtuvieron lows nuestro 
)><>lando l ' l au i . Secretario. 
K N LAS ' EIJAS PÍAH 
M I M \ < is AVEXTAJAI>Oa 
ingresos han fluctuado entre dos y 
tres mi l pesos cada noche, y total, 
lo presentado os un motordrome. 
Unidos d-> Norte Américi, el opulento aereoplanos, el ra.in-bo'w y diversos 
Industrial de esta ciudad seflot Buena- juegos de suerte a quienes^el públi-
cntura Vi.llvpy. Gerente c- la Compa-; co ha vuelto las espaldas. Son tres 
fiía Licorera de Camagíipy y la gran f á - í pues , los números que valen las mo- , ,, , , 
, . j „ „i_„^»„„_ i„ „„_„ de Honor ' nuc M otorga a los aluni 
bnca de jabones que iieno anexa a la ¡ lestiaa de atravesar la ciudad para ' 
misma - i arriesgarse por un manigual mal 
Va el señor Valivev va a asuntos -. 
abunda 
lK>ntantíeiim .s tetacionados co^ si; ne-
gocios Industriales, riue tiene'q;:e rc-
9¿lver a la mayor brevedad posible. 
l̂ e deseamos im viaje sallsfaótorio al 
respetabl: ybuen amigo. 
"CHICHC" DE MIUANDA 
Cl mi^rcole^i <i e eptrt semana, luvl" 
mos el placer ríe saludar al querido y 
earifloso .'imigo señor l'Cu^rieo <-:o Mi-
randa Mola, activo rpprf-.«entante a la 
una buena anotación . prueba de que 
en elrcu ustaucias más favorables v 
sobre todo con más entrenamiento. 
La honrosa diHílnrión del "í 'uadi-o puedén quedarlo cor. la victoria. 
P'ué digna la actuación deL refe-
, pon que mAs se rtlstinguen por su ree: sus justas decisiones eran obc-
! pr¿pa7a"dor donde la tierra colorada ' co,nPortamlonto' «pW«Ml«o >" adelan- decidas sin la menor réplica por los 
to-, ha sido cort-cílido en el mes de ¡¡.'gadores. 
Noviembre : i \os alumnos siguientes; Esperamos el próximo juego nava 
Clase Elemental incompleta:— publicar la victoria de nuestros mu-
Serafín Agular, Eladio de Celta, chachos de Guónabaoo'^. 
Encique Fundora. Roberto Gonzá- l-iX " L A OI-ORIA" 
lez, Joaquín Gavilán, UllMano Ovies. Existo gran animciclón entro la.-
Alrredn Alvarez. José Fernánde/ . de familas por el gran baile que cele-
Caatro. -Ernefeio Franca, Manuel ; b r a rá hoy sábado la sociedad " l á 
Montalván y Blas Xorman. I Gloria", de Corralfa l ío . 
¡YA F K M M ó s AGt'A-
La Casa de los Corresponsales, se 
I vió visitada por nuestro amigo el 
i señor A. Plzarro. Diaz, que portaba. 
I envuelto en papeles de seda, un bul-
to en que adivinaban las huellas de 
manos femenina?. 
Resul tó ser un bello paisaje que 
nos envió la seüori ta Milagros Grau- Case Elemental compleia:— 
¡ pera, artista y matancera, que hoy Aln.l Brito, José Martínez. José 
OTRA RODA ELEGANTE 
pañía, señor Guillermo Leaso, presentó c-iraara Popular por los coipervadorea 
l̂a denuncia correspondiente ante «11 de esta provincia. 
Señalada esta 
y ele- para el d ía 10. 
Baláis 
Que anuncie ya. 
La de la culta profesora 
iranto damita señor i t a Sofia 
ron el Joven y s impát ico doctor 
¡Eduardo Cata que ejerce su-profe-
sión en el pueblo de Joyellanos. 
DE LA VTLLA DEL UNDOSO 
la. fecha' del acto 
Boda para la que solamente se 
ha Invitado a un corto número de 
amigos de los novios. 
De este acto nupcial da rá cuenta 
el Cronista. 
Juagado de Instrucción, que está, a car-
go del doctor Manuel Miranda , del Cés-
t i l lo : 
Formada la cauha po- el delH¿' d». 
estafa,' «te dlct''» auto de procesamiento 
contra Manresa. s^fíajándose óOO pesos 
de flanea. 
Reiteramos 
•a ' expresión 
il amigo ••(•"hioho" nucsr 
do afecto. 
Regresó Eslher! 
Bsther Veulens. la linda -"Irigue-
fiita que paseó tr iunfante su gracia 
jr su s impa t í a recientemente en la 
culta Sagua, cuna de bellas cubani-
Viene encantada. 
ROBO DE SEKKAMXDNTAS 
•PTÍTTEHTA 
DE CAR-
VISA DE \ M A 
ÉB la Santa Iglesia V'atedra I. el 
efeettj^ i;na, por r; alma iU\ 
5dK Paulino Con su es: ra Alemán. 
Tributo piadoso de suh deudo?. 
día 
Sintiendo el "spleen" de haberse 
ausentado de aquellos lares donde Xuzuetc Guerra, 
durante su .eetancia fué objeto de la Zambrana, dió 
reside en la Capital. Rivcira, Ernesto Crucet, Mario Me-
¡ Este obsequio, que ha merecido nóndez y Juan Rodríguez 
•tea eelcbraciones de-cuantos lo ven, ; da^c Elemental Superior: 
y que agradecemos infinitamente a( Eladio Agular. Orlando Alvarez,. 
| la señor i ta Graupera, ha sido insta-1 Leopoldo Bnrrcso. Antonio Entral-
lado en lugar preferente. • g-,. Ramón Fondora. José Gumá. Pe-
Xos satisface, como paisanos y dro Juzán . Salvador Norman. Eddie 
.•omo a-migos. los triunfos de la no-i Tiam>\ Roberío \ . Setomayor. Raúl 
ve! artista, que desde hace meses lu- ! Vr.ldó? Anciano y l ü es Valdéa An-
ciano,' 
Bstndkhj • «Miici-f i . i ics;— 
E!ftfttAl<>8 ( oim-r* Jales. Primer < urso: 
(arles Mannol Alv.irez. Francif-o 
LA ASOCLXCION DE LA PRENSA 
Se reunió el lunes. 
En un apartamento del Liceo ce-
lebró su junta mensual la Dlrect.1-
ra de nuestra Asociación. 
Diversos las asuntos tratados. 
Nutrido fué t ambién el n ú m e r o 
í e Directivos que asistieron a esta 
Sesión. 
Y a propósito de la Asociación ele 
Prensa. 
ecino de Loma 4, en 
conocimiento a la i 
Policía de que del taller del señor Eml-1 
llano Carvajal, del que 03 encargado, i 
habían robado varias herramientas de1 
carpinteril, valuadas en $25. 
Los ladrones rompiero.i una ventana 
que da a la calle, par;', consumar el 
Va que hablo de ella diré que nojrcbo. 
tardaremos en tener nuestra bando-' Se igmora quiénes hayan sido. 
ra. TI. DR. OORZAZ.EZ 
múlt iples honores y deferencias. 
La saludamos durante la fiesta 
del Tennis. 
Bienvenida. 
7AX.I.OS DE I,A AUDIENCIA 
Absolutorios: 
—Ernesto García \co3!:a y Emilio 
H.-'rnándíz Fernanda?.. acTaflos J(<r dc-
Ht-i MibO. • ., 
.\ng«i Alvarez Her:,; I< /•-» .f;*. ,el " b e m b é " que retumba en los "su-
—Andró.-. Lan o T.au, dr eStaía ¡burblos por las noches, sin que los 
-José Alva-ez ^Mllabc-ÜM. de infrec-11,ama<ios a e r í t a r cl ^car-
do Julió de HMD. In10' M tomen empeño en cumplir su 
"PJai, de robo. 
f H"! jueves volvió de uuevo el agua, 
volviendo la tranquilidad a todoe loa 
vecinos. El Alcalde '"ferino, doctor 
García Carranca, ee propone hacer 
todo cuanto oství en sus manos por 
que el agua no falte t i cl pueblo, de 
la misma manera que lo conbiguió c! 
propietario, señor *\i:>- i ^ . 
I \ ll<>N(»): DE LA S T \ . V \* FLMKi 
El Presidente y Comité de Damah 
del O n í r u cíe Inst rucción. Rocrco y 
Sport "Juan Gua'.berto Gúméf éd 
itegla. ofrecerá en la noche 'de hov 
utia fiesta bailable er¡ honor d . la 
. cha por Una penbión para continuar 
sus estudios en Ital ia, y que bien 
se la merece. 
Abrigamos la esperanza de que 
el ilustre señor Secretarlo de Ins-
trucción Pública?, haga lo que- puc- ' 'Aídois, Joaqu ín Pussot, Msru:-I Cuer-. señori ta LnlOe María Alachado.. Pro 
da en su favor. " ; vo y Femando Jo ver.- . . cidenta del" mencionado Cqfiil^é 
" Estudios OmMTChdes. Segundo í urso: Cronista Sec¡;<l de nuestro "^Dlcg-
Los diarios locales siguen su cam- José Grueira. j t t l íb Jover, Antonio " E l Mundo", 
paña contra el juego y ' contra Martfne? y (Jabriel' Snlazar. En esta fiesta tQC^rá la offfdeat; 
Estudios romercialrs. Tercer <"urso: que dlrig» cl prdfesói" CálIXt( 
Francisco Alouro. Jos^ R. Alvnrez, ' Allende. • • • _ 
'in de Ja Ley d< / —Nloasio Hern: 
Se-confecciona .por. manos tan de-
licadas como las de nuestra Presi-
denta de Honor, la arrogante y her-
mosa Virg ln i ta Neyra. 
La entrega de la bandera motiva-
rá una fiesta. 
A L MAESTRO D E L A CRONICA 
Una felicitación. 
Que vd con el alma 
Alma d 
fca sepíi- 'o ya lo que represonti 
Cariño de uu hijo. 
"^'entura la más santa. 
l i n el hogar capitalino del P r ín -
l ipc de la Crónica Social sonríe en 
)^tos momentos la dicha 
D« gran valor. 
Asi el que se exhibe en la v i t n -
>ía de " L a Amér ica" y que será ¿or-
neado entre las damas y damitas que 
concurran al baile del día S en el Ca-
l ino Español . , 
v. Un bello obsequio. 
Es uua deferencia que los chicos 
Se ha trasladado a la Habana el Ca-
tedrático titular de Wglea y Cívica de ^ 
este Instituto doctor JosS. González V^rj 
ífeí. • • 
Ha Ido en eomÍBÍ«n al Instituto de la 
Ciipltal. 
í.;« ha lamentado mucho que el talen-; 
toeo Catedrático se ausente de Cama-
fn'iey, ya que tan digno se ha hecho 
del afecto y estimación general de es-: 
te pueblo. 
Condcnatoriotj-. 
José León Pie. f 
io^iones graveí-. 
—Bínlto Conde 
ta por una falta 
y $5 por uso de 
deber. 
Es muy doloroso, lo repetimo!». 
que esto suceda en una . ciudad co-
mo Matanzas, no ya por sus tradi-
Rivera. ?20 de muT-
o?nt:-5 l^e i-»í-.rsonar, 
arma úe licencia, así 
ciones de las que apenas queda el yorrnac 
Kolando Bertrár. . Manvo) Chenique, 
Francisco ( íarcía O.s'jna y Rene He-
rrera. 
Bachillerato. Pí imer •« 'urso: — 
Antonio Bri to, Salvador Figueras, 
Rufo Lópeí , Aoaquin Masip y Flloy 
como 
S60 
a indcmnlz-;r al perjudicado en 
OBSESO QTTE SE AXOOA EN MOSON 
Constan! ino B. Alvarez. natural de 
li^paña, de 21 años de edad, apareció 
sa al ver la distinguida dama señe-
r», María Radelat de Fontanil l y cj 
padre como la de él que ' señor Enrique Fonlanills una nur-
va bet.ta que acaban de recibir coa 
júbi lo y placer. 
Bebita que es un bibelot. 
ComO Marta, la primera de ellOS. ¡ ^pana, ae atioa ao foa,ci, apaxeciu , 
Llegue al Maestro y su esposa ín i ! ahogado en la poceta que existe en el 
más inmea-1 enhorabuena mas sincera. ¡tejar Domínguez, Morón, próximo a los 
\ talleres del ferrocarril de! Xorte de 
UN R EGALO cjiba, 
de la Seccijón de Recreto y Adorno | El cadáver f u i tendido en el Ccn-
de la Casa Hispana quieren tener j tro Obrero, y se le hizo un lucido en-
con las familias que presten real- tierro por los elementos trabajadores 
ce al tradicional baile de la Pu r í s i - : dC esc ferrocarril. 
ma. 
Baile que será regio. jg¿ i .uow d z s e c t o s d e i . iws-
x xx UTO 
Francisco GONZALEZ BACALLAO , ausencia del señor Juan Alcalde, 
q •« interinamente y^nía desempeñando 
la- Dirección úel Instltuio Provinctal. 
ha ocupado eso acrgo, también con ca-
r i cter de Interino, el Catedrático de 
Matepná-ticas doctor Rafael León Mi-
randa. 
31 señor Alcalde se encuentra en la 
Habana, respondiendo a una llamada 
Liu^ >• dirigió cl señor Secretario de 
THAOICO SUOTiSO EN UNA COLONIA 
DEI. CENTS AX MOSON 
Como a las cuatro do la tardo del día , 
'2'> del pasado noviembre fxté muerto a i 
tiros el trabajador de la <v.lonia "Lila", particular ha rodeado ron un artis-
aroma. :-ino porque su sOciodad, una 
de las más cultas de la lela, merece 
otros respecto y otras considerado-1 
a es. 
Una vez más alzamos nuestra voz, 
6a nombre do lo que significa pres-' 
tiglo y honor ea la Atenas. 
.Quiera Dios que se nos oiga! 
Bl Coronel Arii icl l . de su peculio1 
Bachillerato, Segunde Corso: — 
Miguel Bnigerri . Sebastián Domíu-¡ 
s \ N AMBROSIO 
Fué a\ or el Santo d*»!. distiagulJ* 
y estimado ioven Ambrol lo Sierra : 
del Calvo, hijo de rtu'é|ti*0 queridi 
amigo cl . Dr. Ricarda Sierra, Jfrí 
locnl do Sanidad. 
No lo celebró como j t ros año,3 pe 
la reciente d'';:¿gracia nue le aflige 
Jcsfo CAtiÍAÉ'mVA 
D E S D E C I E N F U E G O S 
NOTA DE DTTIIiO 
En l a 'mañana dei lunes óltirco, en-
propiedad del t;eñor Carl-s Vázquez, y 
ubicada <=ti el Central "M->rón", llama-
do Bernabé Fernández, ce lii ra-/;a d^ 
color. 
1U honwMa se nombra D4ma«=q (Ovie-
do, trabijador d<? la oeloñia " t ^ i Gle-
mentina". también 'le 'a raza de co-
lor. 
Originó la traserli;; ::,t i..i.f> de fal-
da-». 
I.OS OITE FAIalaCCEN 
Tos'1 A. Socarras Cru^. de Cárn^giiey. 
29 años, blanc. s o l t o n Sar i . ; ! . -
Beltrán r- U4. 
-—Angola Caballero A,rttngo. <ie Cstma-
eüy. T.l añojs.; hl.mca. viuda, Alc-
Brtír l . 
—Esteban Marín 7.Hrrry.\ .le <'ama-
Cüey, 50 año?, blanco. v:';.lo. rxi T.'jsar 
re*o 146. 
--Trinidad Laber .\Z'-£U. Ide rama. 
s:;.ey, ".fi .-.¡los. raza de color, ^uda. en 
Jeí-ús María 1". , * 
—I5crn-.rda Pérez 1on;:f;lcz. ñé (¡»-
magüey. í t t r.nos. Manca '.iuda. en 
Joacmln Agijero ?T. 
—Euloric Montero •';ut;<*rrez. de • 
rnagU^T. af.'.í».- blanco., soltero, en el 
tico cercado de concreto, sencillo y 
elo^ante. todo el pe r ímet ro que ocu-
pa el cuartel d^l Ejercito. 
Además, se han hecho reparado- r-]' •a> 
nos en el interior, que han borra- d«j .--ába 
do por completo las inconveniencias • nt.-iente-; 
que hubo de causar meses ha el in - gui ra 
cendio que allí ocurr ió . • iai;ai-. 
BODA ELEOANTE.— tOS CABAXDB-, i'-n. Cari-lâ  P-'rer. 'Je W -r.'. Juana R-
KOS DE COIiOW.— DON JUAN G. Mrfguei; Müerlinda P. de Boa, Milda 1 
PtTMAKrF.fr a a<; Fernandez y SlerccdC}] U. de. r r i - t -
En las pri.m'.-raa-horas - e la mañana» Señoritas: en primer termino, la* slrr 
gra<-i"íiH Klanquita Parrond patado doa jóvenes perte- pática 
la buena sociedad cicnf uc-: que se Multiplicaba por ¿.tender a lo» 
a ;urar^n am( 
i • 
Todo, con ' dinero particuiarisimo f 
del Coronel. ., . , . 
Sin embargo.-el crédi to pára re- I V , ' 
construir los destruido, es tá «en 
remos. -
erno ant3 el lp\Hados, • Doria y Dclia • ¡rac-ia. • Amp; 
rilo Feriiándc-.:. ."María Caridad CoUti 
nnniérosa coniltíya, tn la que i'i-¡ Mr.ría Gruuzátéy. (un pr-jcjpso trio.3 cl 
i ]>•>• novios, aefiprits Zoila Rosa(-Marf&a) l.a» tres hernian!:as Luisa, fcct 
lie-
D E S A N D I E G O w ULTIMA OBRA D E 
— — CABALLERO AUDAZ 
Pídela Mignéler. Espinosa y Miguel 
del l^ino Hernández . 
Ep la Moderna Poesía so ha ré-
la tarde del día treinta de i io-jclbido la ü i t ima ,noveia del Caba l l é - : , 
••iembro ú l t imo y en la finca bogar i ro Allda2. el predilecto de! Tr''truccien Pflbl1ca y Bella8 A r t ^ 
4e los padres de la novia, cercana a jaf mujeres. Es una obra como las 
esta localidad, unieron su suerte gtfg de este fecundo escritor, donde 
Jóvenes qua encabezan esta* línea*. | fjfoádaú los diálogos interesantes y 
Ella linda novia todo gracia y dc l l - i en la que demuestra sus extraoidl- trQs« =u a1™8- ^ Creador la bondadoea Hcsnital rientraL de Balndimx 
eadeza, lucía una toilette preciosa, ! ^ conocimientos peicolótclco-s. ' V templar señora Dolores Fernandez,. -Cesáreo Rodrfeufz BUnc*». 
el traje de crepé de la china adorna-. Esla úl t ima obra tiene el sugestivo I <*•?<><* dftl s*fl0r T>ic£0 Monto^!i Her- ra "a. 50 «iñou. ea^do ». ta Q 
fio con encajes de ?cda. modelo del t í tuj0 ^ ^ besos y A muerte, 7 es nandez. la Colonia Rápafiofc-
fceredltado establecimiento " E l En ¡lina ¿e las Tflás interesantes de cuanj 14 raaftana del día siguiente, martes, --María L. L*xcano n Irícn 
ranto", do la Habana, fué el regalo tag iian salido de la pluma maestral se verifico el sepelio, llevando hasta- la _ baña, re ñptm. bliwc^ • 
fíe su t í a , la culta y elegante señora de| caballero Aúdáz:. En esta no- Necrópolis un nutrido acompañamiento, ra! Góm»* 1«<! 1 :. 
fi? Paredes, as í come el ramo nup- 'vpi^ que es s\n duda la mejor del La comitiva fúnebre salid de-la casa —Arsretina Felipi» í?ábrera t ial. Y él nn correcto caballero, r lco iautor —hace una historia de amor mortuoria, plaza ó* Méndez, vigía. üíanca er firca ?s 
olono de esta comarca.. qUe interesa desde el primer mo-: Que Dios la haya recibido en su san-1 jes*. 
Fueron testigos por ella el h-eñor-j mento. Será la obra de mas éxito to seno y reciban sus adoloridos den-, —rast •. Caballero .M.r . . . 
Abelardo Perdomo.. popular y queri- t^g esta épOCa,. Puede adquir ir le en.dos la condolencia que apenádos les con-
flo Alcalde Municipal, y por el no-j ja ^ (0¿erna Poesía , Obispo n ú m . 35.Lj^amos. 
Vio el, señor f l o r e n t i n o Paredes, t ío ' I 
í e la novi ;. — A . W TAJ.SO IW8PECTOS DEIi "ONO 
í n conjunto numeroso de íamiUa- tÍ6p&; Petronila Rodríguez, p o s c i E í r r o se de p i d e p e n a 
res y amigos iueron invlta?0j!-js-níi, ^ Carmen y Guillermina Modero, Gul-, AlTi lCTiVA 
Imposibilidad de recojer tocios sus j ^ ^ ^ v Elvlra G.arclai Caridad | El Abogado Fiscal de esta Audiencia 
Prometemos a los lecíores. una 
completa- información de lab signifi-
cati^-as fiesta? que tendrán cclebra-
tión en esta «-uwíad los días 9. lO-y 
1 1. con motivo de la visita de lo^ 
comisionados del Hitado de Massa-
chuset.ts. cuyo programa .va conocen 
por haber sido publicado en cl DIA-
RIO. 
Los actos m á í importantes 'ccrá-n 
recogidoa por cl lento, y ias suntuo-
sas fiestas sociales que te preparan, 
ocuparán 'ugar preferente cr f ' lás 
"Mátanocrks '" . 
La dirección de! periódico "La 
Prensa" con acierto indiscutible», ha 
nombrádo su representante aquí, ai 
señor Ensebio Pereira. 
Vaya una dobte- feltei tación. para 
• el nuevo compañero, y-ps";- |3 colc--
Vc.VĴ s y ''Hoy Sardinas «f iJu Armas 
yH> a l.-i - t.'itu '-Je-jia.* 'at.-«lral. a iog slé-
fc'e ¡ medie, do la macar.n. íioira ep Cjiif ya 
c' i:-:o. -Padro Federica r.- do Ancrulo. 
dijno Párioco de dicha 




i-dral. ( :-i:;ibp. 
Mpíst.ola dc;(;;uz 
pyó—quedan- ' 
y Juánitá L)ia¿ cĴ  Viilesa-'. C^rid.i 
N'nvas. TÜttA Vtferjr. la qlif"ciJn"tántO pri 
mor confeccionó <ri traje do la no\iii ; 
M^nuelita Mar—-n. Coro > í.ut: ^fartíne: 




.blonda y chifón de se-,. ;>,.• cALaílcrQB de -tVd-'--.•> oryaniKaro»! 
p-T-p:-!¡i-oroyas manos, r \ Ucvtfso a. cl"- cto doran:... 1ü tardte «'• 
te iM>bre suj hom- ayer, coa verdadera- f:.it.-. u-" •.•mái-'b" 
ula de piala, ci albo! ,11- -Dase Pal l ' en I03 terenos •d'd .Mipí'-
irtbCtieo^ acabares, cu- o.-..mo. Ck>n la asificrcla d<- mu:'*'"nu-
la 'una angelical cor-.« (tw^osa y dift'nguida' C'-T^urrcnciat -
"tu:.do tod^ü los .palees oh;padOi;-por ta» 
principales íainlia-t. de nuestra •v̂ iea ••. 
ta sociedad. 
lül prodTict.o do esté espectácu}^ ae de-
dcara'a Is.' 'eonipnec d¿ rópa y \o0ifil'e 
;-eran entregado^' a lea •'ioor" j-^b'-c.1. 
éji celebración: Je lat Páaéuaa. •: * ** 
Los Calalleroj de Col^n se -han- ^eb -
uerfteúttt.:- •• s un. t-alu rv..sj . apis u'só:: 
•var.iaéa por. la';. lindíeimafi ni 
tita' • María' .1. <.>ms. Fredoí-
ole. María T.. feódrfruí* y Al 
•esn-íí 
Dombres. sólo lo hice de las 6eñoras perdom0>'Esperanza Bosch, Orodina | doctor José Valiente González, ha for-
de plica a la Poiioia. 
Te- ícháchée callejero?. 
1 Ha vuelto a reanudarse las "guc-
pn-1 rras" nocturnas, a pedrada limpia. 
•n con alegr ía tío los vidrieros, pero 
muy ¿ disgusto de los vecinos. . 
jog :l Es preciso recordar .que. esos sou 
ntJjloa pendenciero^ del mañana , que 
I i rán a engrosar ias cárceles. Y no 
1 por el orden ciudadano ,sino por cl 
.TI 1 q"errPro 1 "•,., '̂r,""• "ub,:n:V..20ibien de esa niñez deben tomarse me-
l didas radicales. 
oa mu- | uia <';on: 
" " quP. M; 
na. ne ¿- anos, soltero. -
la Quinta de la Colonia 
—Cabio Howel!. de .la 
rr>za neera. casado, e?: 






- 11c podido 
•.r.ibaj<' .í:,'í.. 
( alleroso ¿ incantí's 
iv.ariega; ' 
Me reíi- ro a líp 
ior escrito foSU'tO 
leleitani.^ 
I ím inipror 
•jr. rl •; 'J c • 
c-i e 
que t-ata 
V. léanos do s>. el lie y Alfo!.^.. . \ 111 
discurso pronui.ciado en lu pragnésiat 
Pór te la y Magdalena Palrol, Angéll- mulado conclusionc  provi ionales en la y señor i tas . 
En primer término, la ^ ^ . ^ p , ^ ' j Ca v Elena Ibaúez, Blanca Miguélez, I causa seguida en el Juzgado de Santa 
l i lde Hernanuez viuda üf , ' I M&ría i ^ i s a porez y L ima , y por úl- Cruz del Pur. contra Francisco Fernán-
inadro del novio; Agueuita }^?~^\ijmo M?.ría J u ü a Miguélez, hermana dez Castaño por los delitos de usur-
1*7 de Cárdenas espos^ del caDaiie |de ^ desposada Dcg me faltaban y ¡6n d;: func¡ones v estafa. 
nSa ^ S ^ t J ^ S l ^ d e U l Ü e r O d i s t i ngu i r l a ellaa son I * her-! Teresa le .ea impueava la pena de 
SlTdero González de Espinosa, | mamtas Jalia y Cecilia Mondeja. Por un año. ocho meses y veintiún días 
L u l a m Pnrr om^ Pino. Ofelia I falta matenal del tiempo, privo a ml« de prlsi6n correccional, por el primer 
P - ^ p Í (iÍ F ninosa Fila García de1 lectores de la llsta de 103 numerosos do!lto: y ^ ds 8eis meses de arresto 
Ga-cía Juana Díaz ' de López. Maida regalos de que fueron objeto los con- mayor> por el de „ t a í a . con la lnd€m. 
L o ñ e z ' d e l íspinosa. María F. Nava lí1"3^60,166- , „ rdzaclón sieulente: 
Ana María Jacomi-| En las primeras horas de la noche j A Sant:aso EBtruob, M«: a Fruotuo-les de Perdomo, 
«jo de Migueles 
Miguélez. 
Señor i tas : F-osa y 
peorgina, Coasuelitc 
li-ales. tres iiermanita? ^stas muy 
Simpáticas; Ana María Espinosa, 
Marcela Aguila de ' -al ieron loe novios rumbo a la ea«a 
• !do la respetuosa 
 Zoila Camacho,! donde fi jarán su residencia. 
Piedad Na-1 Le9 (}e3e0 nnp felicidad iatexaina 
'ble. 
a^os. raza de 
chez 2 Z',i. 
—T^uis'Ortmer. Pfllo. do ('lepo <\* 
bi. 7B if\os. Manco. c?>RMdo. hace 
do. en <"'r»neral nAmez l::-2-A. 
—Mahliel Mwtfn»!! Fí'-r.xnde/.. «le 
nat̂ a. H años, soltero, ••.•murcio, e 
OiPnta lie la roionla Fs-nafi"'^. 
—Leomla Bnelinv Saticírin cubans 
^fiop. ra?:--i de color. í^iicra. en 
R-ifael 3 ."'4. 
—iOñitvtína Adán, de ' ;imafrüe> 
fio años .raza rie cijlor; •.'iud 
Valencia 
1 la 
Confiamos en el Capi tán Núñex. 
El , celoso de su deber, j a m á s ha 
desatendido una queja. 
Carlos M. GOMEZ 
• Por el npvfe 
1 . '.arlo^ V.idrP. y el que suscribe. 
T-erníir.ada Liñ importHüte-oereriio'nia 
rc-iiclosa.- fué tr.trepada i\ la novia un ; pt-blaclún de El. Perico,.'ct/n •motilo:"de K 
aftfátlcb ; amo do torhabeda, «.bswjuio ' c-^-.memoracíón de la Fiesta -de Í£i$fa& 
de* la bella señorita Blr.ii'cu. Rosa Pa- v ¿ Incansable labor propagandLsíá ci 
frorido. . . . . , * ¡favor de - nuestra amada España q ir o 
Antes había lucido otro muy lindo, re-"ce don Jucn.Ü Pumarlewa. tan ^í r l -"^ 
po.- todos cuantos le cc.¡.ocen. lo ¿ol«í. galo de la madrina. 
Acto «efuido y en Iñjcñta niáquinas 
preparada? al ofec-to. no^ trasladamos a 
la elegante casa de la Beftorai madre de atoiso atin 
la despo¿ada, siendo 
ca a tal ülturtwiiu-i no dut'o no ha de tar-
dar muor.c tiempo filn que tan excefenít/ 
sin desearle—vea pre:at. 
, años. mi-¿tízb, 
General. -
soltei 
madre de Miguel, la Ram4n ,an Pe,ay Francisco Ramn; 
! .i ( orresfM>D3al. 
S U S C R Í B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
jso S 
j Tapia. y:<). 
De lo actuado, aparece que Fernán-
1 dez pe hacía paeaí como Inspector del 
I Impuesto del Uno por «-¡"nto. o„ patita 
Cruv. del Sur v a lot, ••orfiercíant--a des-
criptos le- hit:-> que 1>- .nfr^zpran láé 
, suinaá especificadas. 
TJHA HOPA 








tf n , v a, en Padre; TSa par.i el estimado «misro. viajante ¡^n bu creciente 
jde importantes caeas comerciales deior su nido de i 
J5l*8. U ?>fio£, raza de I Santiago -de Cuba, seño;- Alfredo Mon-' CaKtllle fí. 
"1 Tlo.- .'-'ta! Oéh'éráli |t*8. 
tama'c-.-. J3 año?, ra - ¡ Lo ealjdé en "El Ca 
ro—r-n i Hnapttal < ' ' " • tico establecimiento de tris queridos ¡por laa, dlstlnsuid 
.i-r,teoo -oñore-:. Puerta y Fuáre*. . } aiguientc-: 
febátt do i fcefiors Lotia 
ja a, i  e^pl-indidamente da bu. excesitS modéstla a la alt i»a S 
| obsequiada tod,-. la concurrencia. ' aue "graudc-s :m.-.rccim'.en*c-i 
spitai: lx>8 ro :.en casados,-Zoila :y .1BítoyY par- Muclio y nmv bueno ha o l - • o 
tioron s-etruidamente para la Habana., buen amic-.o do todo* do,, Juan G P* 
^ donde se proponen pasar la luna de miel j a r i e g a y es tal su bondad y de.̂ pre-i 
talarán ¿¡miento , nur- r:0 ¿acá' irartldo" uu 
a o < Av ^ xcrltíslrnef- _-trabajos periodístícc-tlV 
I 'lace lo que- el L-aifre del CarúiM^).. 
Los fellcea ^posos fuer..,, acompaña. ' Yo. a l . ve?. cn.Vlo é»v l*á m • 
asrnl.. lodos-hasta- la enacl^n ..ieP f w o c a r r i l ¡ p r . ^ v a s S^Claa por e| w t t o l t t ó 
eñori tas 'dsl folleto y •rurri 
Montes, en breve estarA al 
• sni p.-
Otero C 
¡."'•Pío-de cías Hncas 
Carme,. Ruir.. madrera do por uo reéordar 
o -Je mejores estabKcimientbs d^jdc la despoBadu^aUría C'c'ya da pt tw^l agradezca do:--
• ••-ipital de Orlente. .. A-c,t.-.ma ^Goiví.Ké- díf Martines—Ifabcl calería ,y 
Le rei.«-am--.s el -alud-. aUgr^ndo .M.r-on d̂  Ob^'o- Marta l'aKo d* Mas. ¿¿ ,>.„,.< • 
''" • " Prosperidadt^.. t^ttalltía Hodrígues de Oeigado; SlatH- Mu - :• • n - .1. , 
m , r M l » « » O H . ' |V; s. n j?." de Couto* l.udgarda . More-
ndk-ado al "prl 
nd !o i-iaxo ov. r,..,. 
-'•dlre'Vi6"-,U-
l>nla 9TMOW 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
^ K a ü O S y n o t a r i o s 
PROFESIONALES PROFESIONALES PROFF-SiGNALES 
PROFESIONALES 
ESTUDIO U t L DR. M A R . A N Ü 
A R A M B Ü R O M A C H A D O 
*SOOAJ>Oa: 
F R A N U s t O iCHASO 
JOSE R. G A R C I A PEDROSA 
FElaX GR/ .NADOS 
Oblapo aun. iO. «s^auia « coaaiMtoS*. 
Teléfono A-T957 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á b e z 
i ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVARSAN 
Vfaa urinaria!. Enfermedades venéreas 
Clatoscopla y Cateterismo de los uréte-
i-ea. Consultas de 3 a 6. Manrique, 
Ift-A., altos. Teléfono A-5489. Domici-
lio: C. Monta 974. Teléfono A-954á. 
W O L Í L R . FREYRE T 
GOMEZ A N A Y A 
ABOGADOS 
N o t a r í a P ú b l i c a 
Teléfono» A-oóól M-obff».—Cabl» y T*-
leg •Wolfrego" O Reilly. ntm. 114 
aitoa • Enghsb Spoken> 
DR. O M E Ü Ó ' F R E Y R E 
Abogado y Nn tano 
O ' R E I L L Y , 114 ' i e l t . M-S679 
M A R C A S Y PATENTES 
Oaha. i». Abofado Teléfoso A«04M 
Ledo. R a m ó n F e / n á n d e z Llana 
ABOGADO f NOTARIO 
Habana b'i ieietono a-SSi« 
D i . CAMD'DO B . TOLEDO OSES 
OAS&AVTA. SABIS T OKDOB 
Especial is?4. de ta Quinta de Dependí en-
es;; Consaltaa de 4 a S 'unes, miérco-
les y viernes. Lealtad. 12. Teléfono 
M-4S72 M-3»14 
' ' T O U C U N í C A - H A B A N A " 
S n á r e z , 3 2 . Telefona M - 6 2 3 3 
u». medicina, f Ciruela en senc-a* am 
pociat.sta para cada eaf«>rme<la<1 
. GRATIS P A R A LOS POBRES 
Consuitaa ae i a • ta tard-* y d« < 
a * da ta ñocha ConsuJtas «apectaiea 
{ b«mxi. Reconocimientos i pesoa bn 
fenr-^adw de aefera» J mCoa. tiar 
fxuta. Nana f Uldoa. (OJU.'s) t¿ai«r 
meo»ora nervloao* estómago Coraao. 
y Piumoaas vías uriaanaa Enfermada 
aoa d« la piel. Blenorragia y aifaia 
tuT*cctoDoa intravenoaü- oara el Asma 
H«urnatierno y Tuberculoala Obesidad. 
Pa-roe Remurroldoa. uiaueies y cnter 
in oaoea mentales etc AnAUsis en te-
ñera:. Rayos X. Maaafe* y Comentes 
neot- cas. L,oe irai^m.fiuoa sus pasos 
> a piaso*. Teléfono M-tt23l. 
D R . JOSE LUIS FERRER 
cxavjA^ro 
9 médico de visita da ia Aaoetaoi* ás 
Dependtec'.es Afecciones venéreas 
Vfas urinaria* y enfermedades de ae-
doras. Martes. Jueves y sábados de 3 a • 
Obrapta 61, altos Teléfono A-4*t 
" D R . B E R N A R D O C A R í í k L U 
üedico de mfloa O^asu.tas. i^uaes 
mlércoie* y viernes d*» ¿ j 6 Maní. *• 
Teléfono 616» liuanaoacoa 
C«747 Ind t S» 
Dr . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO UENTISTA 
Avenida de Italia. 24 V^*ntTfJSÍ^ 
! maa y Viriudes. Tel A-«5«3. Denta-
1 duras de 16 a 30 pesos garantisadaa. 
i Consultas de 8 a 11 y de I a •• 
456'10 ' , . , * l Dtr* 
Dr. ERNESTO ROMAGOSA 
t ru jano L»*ntista De ias Univeraida-
1 le» Pensyivanla y Habana Horas fija» 
pii«-a cada cliente. Consultas- de J» a I f 
T P ^ L * Conaulada 9. bajos Teléfono A-
• T f l 
pafiía no despachará ningún pasaje | 
para España, sin antes presrntar sus i 
pasaportes expedidos o visados por ei i 
señor Cónsul de España. 
Habana 2 d^ abril de 19!7. 
MANUEL OTADÜT 
San ¡ r a a d o , 72, altos. Telf. A-7900. 
Vapor 
A N U E V A Y O R K 
frecioa Especial a 
4a Ida 9 ! U g r o » 
1 3 0 
M A N U E l G M r N E Z L A N i E K 
FERNANDO 0 R T I 2 
OSCAR BARCELO 
ABOGADOS 
J U A N RODRIGUEZ R A M I R E Z 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
, Erpecia.ista eu Enfermedades de nlfloa 
' Medicina en peneral. Consultas de 1 a 
S Escobar, cúmaro 142. ' i e'-Víono A-
1336 Habana. 
CS024 Ind. 1> Qcl 
DR. A B E L A R D O L A B R A D O R 
Consultas í r a t t s para pobres de 8 a n 
a. m. en Monte 40 esquina a Angeles 
y de 2 a 4 '.|2 Ban Lizaro 229 entre 
ílervasio y Belascoaln. Kppeclalldad en 
enfermedades de eefloraa. partoa vent-
eo, slfll 's, enfermedades del pecho, co-
razón y señoras, •r. todos sus periodos 
i Tratamiento especial poi Inyecclonf a 
' Intravenosas. Naosalvaram etc. y Cl-
¡ rugía en general. I-ara aviaos: Tcléfo-
i no A-8256. 
42729 * dt>r«-
I D r . M A N U E L B E T A N C O U R T 
VIAS URINARIA!. 
Especialmente blenorragia. Coa altas 
1 dé 3 a 6 p ra. Telf. F-2144 y A-12S8 
OBISPO. 66. AlíTüb 
4833» 12 Dbra 
DR. GUERRERO D E L A N G E L r M a n u e l A r o ü s " ? i 
l i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
VAPORES C 0 R R Í 0 S HOLANDESES 
El vapor holandas 
E D A M 
D r . PEDRO M O N T A L V O 
M é d i c a 
Medicina general, especialmente enfer-
raedades del pecho. Consultas de 12 a 
3. Concorda 118. Teléfono M-1411. 
41811 24 Dbra 
DR. F . H . B U S Q U E ! 
<;i>ByiiiiK» > fatamien o* de Vías Ori-
naría* y Elecirlc^ac* Médico Ravos X 
56 
i ' i frecuencia y corrientes Manriqua 
S 0«- 13 4 Velofono A-4474 
OEHTXSTA ttSAXCAJrO 
Péenrc especial para «itracclonea 
criitadea en el pato Horas de «onsut-
•a dt- x a m a 3 p tn A loa «smplea-
C(« del comercio ñoras especiales poi 
la m che. Trocadero 68-B fraota ai caí* 
'Fl Lia" Telefono M-6388 
aitc entre Angelas e Indio. 
A . C P O R Í O C A R R E R O 
Ocauai» Uarganta nar a y oTdos, coa-
aulta» de 12 a 4 para pobres de 1 a 1 
33 '>0 hj mes. «San Mlco;as, 68. Teléfo-
ro A a6?7 
DOCTOR PEDRO R. G A R R I D O 
CIRUJAMO-DEXT1STA 
Por las Cntvprsldades de Madrid, y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de ta 
boca que tengan por causs afecrlonea 
c** las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas d -
I a 11 y de 18 a I p. r». Monte 14» 
altf>s 
4348» 12 Dbra 
Dr . JAMES W A R N E R 
DENTISTA AMERICANO 
Ceasnltas <s a 18 y ds • a • O'Retny 
« oor Vlll*Míi Teiafnno A-4730 
Capi tán : E. AGACINO 
Saldrá en VIAJE EXTRAORDINA-
RIO sobre el día 
12 DE DICIEMBRE ACTUAL 
PUERTO RICO. 
LAS PAJVÍAS DE GRAN CANARIA. 
CADIZ Y 
BARCELONA; 




Saa Igaacio, 72, altas, Telf. A-7900 
fcee preetee ínel* 
reo «•mnl» » ^ ( 
«eróte Boletlnee^ 
^ ' a T l - ^ - t M . ^ lo.8.b.de, 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
«tor loe «alCM a l» WerS U a » ^ 
^bstMen aatida» toé— Fm Lmnm» d* Hmkw*i 
a Progrwa. V«ra CrM > Tampiem 
W A R D U N E 
Ü Y . & C u b a M a ü S . S . C f t 
MPARTAMENTO DE PASAJE» 
tm. OeM Telefona A-415« 
Pateo de Metí US 
t i y 8a Ctaea Telefono A-«13» 
Vgido eaq e Penis 
Aaeaeia Geaewal 
CMoo 34 » a. Telefono fes- W t 
~ WM HARPY 8MJTH 
T\e» FTn r Agente General 
Idrá el 8 de D I C I E M B R E pwfc 





altos, entre onspe f 
Telefono A-8701 
P A 5 I 0 P DEL RIO 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L O 
JOSE f CASTELLANOS 
AXOOADOa 
Banro Nacional. 430. TeiStoao M-S388 
Habana 
¿7849 81 Dbra 
D i JOSE V A R E L A ZEQUE1RA 
O. sd^-aitco d«. A.ti<*t̂ ima de ta Kkou» 
la J» Medicina Director y Cirujano da 
la Caaa de Salud del Centro Gallego Ha 
trasladado «u gabinete * 'iervaaio. 126 
aito* entre San Rafaei y San José 
C>r an tas de 8 a « l^ 'éfoao A-«4ltf 
D i . V a l e a t í a G a r d a H e n t á a d e t 
jficina de consulta uoa 1». M-i444 
da'^an» *• onsulta1 de 1 a 3 DohiiciIIo 
•íta. tren* y Serrano JeaOa del Monta 
.-164J Medicina interna. 
Ind 
O C l i U S T A S 
El vapor 
A L F O N S O X m 
Cap i t án : A , GIBERNAU 
C U N I C A DE ENFERMEDADES DE ¿ í f j * " ' 
LOS OJOS CORURt . 
i»rado, numero io& f^ifirono A-1B40. 
•iabcina Consoltas de 0 a 12 y da 8 a 
GIJON V 
S . A ^ A N D E R 
DR. J. A . T A B O A D E L A Dr FRANC SCO M a . FERNANDEZ ^ ^ 
DR. E M U J O B . M O R A N 
SXiBOTBXOZOAB MJúSXOA 
PIEL, VENEREO. SIFILIS 
Tratamiento nuevo y eticas de la Im-
potencia. Consultas da 1 a 4 p. m . 
Campanario, 28. 
Cfl0*0 80d-20 Oles. 
D R . R E G Ü E Y R A 
P E L A Y 0 C A R P I A Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aginar. 71. 60 pluo. faléfo-
no A-2432 D e O a l ' a . a . r A a S * 
5 p m 
ARQUITECTOS E I N G E N l E R o T 
T E L L A 
Arquitecto • Ingeniero ClvU. Edificio 
Quiñones. 220. Empedrado y Agular, 
de 4 a 6. 
46384 4 En. 
Doctores en Medicina y C i r u g í a 
DR F E L I X PAGES 
OXBVJANO OB X.A QÜXSTA 8 » 
SEPSNozrHTsa 
Cirugía Oeaeral 
Consultas: lunes, miércoles f •teme», 
de 2 a 4, en su domicilio. D. estr» 8 7 
33 Teléfono F-4438. 
i Medicina .nte^na en generm. con espe-
; ci-.ld&d en e. artrltlsrao reuma*Hmo 
piel (axcema oartos. úlceras), neuraa-
' tenia, h . s ' c l ímo . dispepsia htp».retor-
! trldria (acides), colitis, jaquecas neu-
' ra.glcs. parálisis v demAi enfermeda-
des nt-ivlüsaa Cónsul tac de 1 a 4. Jue-
ves gmtl « los potrea Escobar. 105 
anf.E'uc 
DR. U u ü r U N Ü i A N 
i 0»a»uitas iodos los a'as .lAonee de 8 
' a « p m Medicina .pt<uua csoeHal-
tntif.t- del coraadn y le io \ puin>ot.»s 
I Pai'^s y enfetaaedades d* nmo« Ja*>> 
pc...ar'o <» altos rrtéfonc M-Í«T 
i N s r i r u T O c ü Ñ i c o " 
MERCED N ú m . 9 0 . 
Teléfono A-0861 Tratamientos por as-
peclallstas en cada «nterm^dad Me-
diclna y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 6 de la tarde y «1 7 a 
8 de la noche. 
D r . M I G U E L V I E T A 
UOM KOPATA 
DobUtdad MauaL •atOmago • 
B^s 'barloa I I I 309 ue ¿ a A intaou-
Dr . Manuel G o n z á l e z Alvares 
OIBUJABO OB uA 
ASOCIA JION DB OEFEBOiBHVSfl 
Consultas de 1 a 3. lunes mlérco es y 
vlrenea Cárdenas número 46. altos, 
Teléfon. A-3205. Domicilio; San Mi-
guel número 188. Teléfono A-9102. 
C6480 lnn.it> J l . 
DR. J D I A G O 
DR. A B R A H A M PEREZ M I R O 
ilfluf»-- medades de la Pt«t y 8eAoras> 
So ha :rastadado a Virtua^s, 148 y me 
dio -atos Consultas: ds i • 6 Teléfo-
no A t:208. 
80 md 81 Sp 
DR ADOLFO REYES 
IiABCPABZIiXiA. 74 
Katflmat," xi-lualvamenta 
Consulta út- & a 10 a ra y 1 a 2 p. 
ta. ExUacrlón del contenido estoma 
cal Rad oscopta y trat¿u<ientos espe-
ciales a horas convencionales 
46809 % 81 Dbra 
d T c o n z a l o p e d r o s o " 
Cirujano de> Pospitai Mun cipai ^reyre 
. de Andrade Bapeciahsta «tn vías urina 
CoBMiltas de 1 a ¿ . -H «arga d.siaa- | v «nfermeaadas .^n^reas Ostoa 
el» (Consultas tiO 00) jopi , v cateíarls.no de 'ds uréteres In 
^ „ . . . ^ / e o c i o n e s dt Neo-alvarsan Consultas 
D i E N R I Q ü : FERNANDEZ SOTO J ^ í ^ ^ ^ A ^ . 6 d ^ " la 
Oidoa Nariz y Oarganfa Conauiia». • • , 
.ourea Martes v Jueves ds 1 % <  i/a- i 
g naa 46' esquina a Perseverancia. No 1 
Sact valtab Teléfono A-4446. 
Afecciones de las vía* <jr<«anaa 
íermedudes de laa señoras Aguila 
Da 8 a é. 
78 
DR. i . V E I E 2 
A L M O R R A N A S 
Curaeldn radica por un tueve procedi-
miento Inyectable Sin operacldn v sin 
nlrgún dolor, y pronto alivio, ludiendo 
el enfermo continuar sus trabajos dta-
ilos. Rayos X. corrientes eléctricas y 
masages análisis de orina completo 
Medicina intcnp en general, con eape-
c a l l d r i enfermedades de las vtas di-
KestUus. (estdmogo. intestinos, híga-
do y páncreas), y trastornos en ta nu-
trición. Diabetes, Obesidad, Buf laque-
cimiento eto Consultas de 8 a «. Cam-
panario. 81. 
4403» IT Dbrs 
Dr . J o s é A . Pretno r B a s t í o a f 
C%-»orat!co a» OTM*racionsa de i» Va 
n.ltaa i« Medicina Coneultaa Lunea. 
Mifrco.M y Vieines ds . a 6. Paseo 
*9i<üin*i a f» Vedado T-iéfono K-4487 
A N A L I S I S DE O R I N A " 
Completo 2 pesos. Pradj 82. esquina 
a Colén. Laboratouo Clínico-Químico 
dei Dr Ricardo AlbalaoeJÚ. Teléfonc 
a - m i . 
8663 t n ^ av. 4 
DR. J . L Y 0 N 
De la Facuiiao de Haría tíapeeialldad 
en i . curacón radical 1- las nemorroi-
4ea sin operación Consultas, ds . a 8 
p m dtcriaa Correa esquina s aan 
•<lai«eia 
DR. LAGE 
Ueil ' ina general CcpeiuaJiAad satOma 
E\ Debilidad sexua. Afeccionen de se-
fto'a»' d« ta sangre y venéreas De 3 a 
4 y a horas esperlalet Teléfono a-
87ai Mo?t«t 135. entraoa por Angelea 
C»*lfl lad-38 d 
Dr EUGENIO A l J O C A B R E R A 
ledlcma interna Especialidad iteceto-
aea del pecl-o aguda.« y crónicas Ja-
ana ncrpien'es y avanzados de lYoer-
culoal» Pulmonar da trasladado su do-
mlc.io ' consultas a Perseverancia S8 
ta •o j . Teléfono M-I61SO 
Dr . N . G O M E / DE ROSAS 
CrugU 9 partos Tuniures abdominales 
(estfimago, hígado nñón, etc) enfer 
medidnn dr sefloraa. Inyecctuaea en s«-
nr oaí 814 para la affiti',. Da 8 a 4 pi 
m Pmpedi'alo 0. Habana 
D i . f - X D l R I C O J. 0 DO A R D O 
MUlilCO ^iKUJANü 
Ue 10a tî ay L»ie* d« Paria y Barita 
Medi-ina 'nierna entermeaades de »•• 
ftor*a y v.a» urinarias Consultas 1* 4 
. 4. ammaa l i a . Telélono A 6Uo0. 
Cá06i Id lo J l 
DR. J . B . RUIZ 
Da los hospitales de Rladelfla New 
York y Mercedes. Especia lima en vfas 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen 
visual de la uretra, vejiga y cateteris-
mo de ios uréteres Examne del nñón 
por ios Rayos X inyecciones de 6i>6 y 
814. Rema, 106. Consultas de 12 a 3 
t-PIS 239^0 
20 DE DICIEMBRE 
w i l i s t a del e-entro Gallego y Catelra-
Umvaraiúad a cuatro de ia larde, Hevando la 
correspondencia pública, que sólo se» 
admite en la Administración de Co 
Jco por Opoalcióa da 
S'a'-lonai 
VAPORES CORREOS D E L A M A -
L A R E A L INGLESA 
Tha Pacific Steam Kavigatlon Co. 
The Royal Malí Bteam Packet Co. i 
S A U D A S FIJAS P A R A EUROPA 
Haciendo escalar en V I G O , CORO-
NA, SANTANDER, L A P A L U C E y 
U V E R P C O L 
¿ 0 C T 0 R LUIS R. FERNANDEZ 
Oruil.-ía de» Centro Canario y Médico reos, 
la. H'api tai "Mert adea". 
Vapor 
Vapor 
'O RIAN A", *1 10 de Diciembre 
'OROYA" el 26 de Diciembre. 
CALLISTAS 
LUIS E REY 
Q^TUbOVBXUBTA 
Unico an Cuna con iltuio unlveraltarto 
Admite pasajeros y carga genera!, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
S U R - A M E R I C A : 
Para COLON, puertos de PERU y 
V I G O , C 0 P U P A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A 
EUROPA 
Vapor "Edam" * 8 de Dlclembra < 
Vapor "Leerdam" 29 de Dlclembrt 
X'apor "Spaarndam". 19 de Enero. • 
Vapo. 'Maasdam" 9 de Febrero., 
V E R A C R U Z Y T A M P I C 0 
P r ó x i m a s Salidas 
Vapor "Spaarndam". 28 de Diciembre. 
Vapor "Maasdam" 18 de Enero. 
Vapor -'Edam" 3 de Febrero. 
Vapor "Leerdam", 24 de Febrero. 
Vapor "Spaarndam", 14 de Marzo. 
Acmlten pasajeros! de primera c ase, 
de Segurda Económica y de Tercera 
0-d:narla reuniendo todos ellos como-
dldaues especiales para los pasajeros 
de tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos cama 
rotes numerados para 2 4 v 6 personas 
Comeflo'- con asientos Individuales. 
Szcelenta comida a i» española 
Para m á s informes d i r jzirse a : 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Oficios , No . 2 2 . T e l é f o n o s M 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . Ap^r taso 1 6 1 7 . 
C U N A R D 
AND A N C H O R 
S E R V I Q O DE PASAJEROS Y 
R E T E 
A E U R O P A 
Los vapores m á s grandes, m á s 
Todo pasajero deberá estar a bor-
fRa ei despacho l i . A domicilia precio J0 QOS HORAS ar*»4 de la marca »» Teléfono , , ... fegún dietanca Prado 
a asi; Manlcur*. Aáa«ai« 
" A L F A R O " . OBISPO. 3 7 
jniropeinst« espaAol reputadísimo j 
ña eran nombradla en»re el comercio, 
ouirope.iista del Centro Dep^ndleme* y 
H^portcra Trabaja sin bisturí sin pe-
ilfrro ni doior Anestesia almultánsa 
Ua* ei teléfono M 5367 para au furno de 
K n l un oeao da 1 a • dos pesos 
da en el billete. 
Los pasaieros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su 
42747 7 Dbra 
OPTICOS 
GRAN REBAJA en pasajes d© cámara 
para Europa. Cocineros y reposteros 
españolea para las tres categorías de 
pasaje. Excelente COMODIDAD, CON-
FORT. RAPIDEZ y SEGURIDAD. 
Servicios combinados a puertos da 
Colombia Ecuador Costa Rica, Nica-
ragua. Honduras, Salvador y Guatema-
nom\>re v puerto de destino, con todav la. 
• . i i ' j j Para Informes: 
su» letns y con la mayor claridad. i m t c c 4 / \ v /ma 
Su Consignatario. DUSSAQ Y C I A . 
M . OTADUY O f i d a a , 3 0 . — T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
San Ignacio. 72 altos. Telf. A79001 A - 7 2 1 8 , A - 7 2 1 9 . 
de C H I L E , y por el f e r r o c a r r i l r á p i d o s y mejores de! mundo 
Trasandino a Buenos Ai res Para informes acerca de las fe-
^l l l l ^ | S C ^ u A i ¿ o ^ . V ! 2 ^ r ^ ; c h a s de salidas, etc.. d i r í i a n s c a 
A R T U R O C. H I M E L Y 
Opt ico y Optometr is ta 
U*aMitaao ¿on 30 afloa de practica. Ra-
conocimiento científico d^ la vista Da-
rá elección '\p rspejuelov cambio da 
cr'.^ialea tleüpacho de recetas de sefto-
rea ocudstaH el recono^nn ento absolu-
famente irratls en áu domícl lo. al ma 
*)a3a av.so al teléfono M-4878 
42494 ft Dbra 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C á a , S . A . " 
ORTOPEDISTAS 
E M I L I O P. MUÑOZ 
O r t o p é d i c a 
TZEProB X'SZrSUX.O V ABXJXTASv 
no *Mo •>* riüt''ulo, sino perjudicial, 
por'iue 4Pi grasas Invaden '«b paredes 
de! cora/Ar imoldiendo su funciona-
mlTto !iu.;r»f? faja esoecial reducá, 
aust/onde lU'.̂ if-ndo elimlnnr las grasas 
hHsti 1 gnr m dar al ^uerpo su forma 
normal Kl'-OM FLOTANTE, Descan-
so do estómago Hernia, Desviación dt 
a jo um id Nor'pbral Pie zambo y to-
da "la*e dt r.perfecciones Emilio P 
M jAuz ortopédico Especialista de Ale-
mán'4 y Parí; De regreso de Europa 
se ha t.'*.flaopdc de Sol 78 a Anima. 
101 Te'éfonc A-116&9 Consultas de 16 
a 12 v í « f . 
BAM nomo. JMxaceMm * t í a r t * « c a i "SapranaTa". Apartada iUL 
A-US IB—Xníormacléa Oeneral. 
A-4730-—Pepto. da Tráfico y Tlataa. 
A-a-36—Contaduría y Faaajaa. 
.i.-3»6e Dot-to. a* Coir r^s y Alma. 
X-S293—Primer JlsplgAn da Paul*. 
A-a634.—Segundo BsplgAn de Paal». 
A ZiA CASOA » BSTB 
TELEFONOS: 
M A N N . L I T T L E & CO. 
O n C l O S . No 18 
TELEFONO A - 7 4 0 S . 
H A B A N A 
S E R M O N E S 
que im« prndlparán en ta S 1. Cate* 
dral , durante el letrundo 
meatre de 1023. 
Diciembre 8—La l CoDcepcldn W 
M^ria M 1 Sr Maestrescuela. 
Diciembre 9 — U Pom de Adnaa-
to Ai 1 Sr Sálz de la Mora 
Diciembre 13—Juevee de Circular, 
M l Sr Magistral 
Diciembre 16—111 Dom de Ad-
r ienlo M 1. Sr Arcediano 
Diciembre 28—IV Dom. de Ad-
r lento . M . I . Sr. Dean. 
BJBZ.ACZOV Z»01 TAFOmXB QtTM EBTAK 
W a B T O 
COSTA NORTE 
Vano- "PUERTO TARAFA" saldrá el viernes 7 del actual, para NUEVI . 
TAS M.ANAT1 y PUERTO PADRE *C aparra). 
Vatioi "Oli tARA" aaldri al viernes • ddl actual, para TARAFA. GIBARA 
iHoli^uí^ v Veiasco) VITA BAÑES. «IPE (Mayart. Antllla. Presión) 8A-
GUA DE TA.VAMO)\cay. MÍmbJ) BARACOA, GUANTANAMü, ^Gaimane-
ra) y SANTIAGO DE CUBA 
Cata buque recibir* carga a fleta corrido en comblnacldn con toa r C 
á»i NnrTa d«> Cuba ivla Puerto Tarafa) para Ua estaclonea siguientes; MO-
RON EDEN D E U A OEORGINA VlOJ ETA. V EL ASGO. LAGLNA LAR11A, 
(MÍVíMICA CAONA'. VVOODIN' DONATO. JIQUl. JARONU RAN-
-HI KLO LAU R ITA LOMBILLO BOLA, SENADO, NUÑEZ, LUOARESO 
^EGO DE AVTLA SANTO TOMAS, SAN MIGUEL. LA REDONDA CEBA-
• t os PINA. CAROLINA SILVBIRA, 1UCARO. FLORIDA LAS ALEGRÍAS, 
rfesPEDKS LA QUIETA. PATRIA, PALLA, JAGUEYAL. CHAMBAS. SAN 
AQlt AMONTÍí. W/>ü» l ^ A.S FACÜi í \ T I V A J i R a f a e u t a b o r . n u m e r o uno . 
COSTA SUR 
D R . M A N U E L LOPEZ PRADES 
MEDICO OZBUJAJTO 
De las Facultades de Madrid y la Ha- , 
baña, -on treinta y tres aflos da arAc- *i29,,0de V H ^ h V Curia aP plazoay In» 
l i ^ r F ^ ^ L n h í ^ J * ^ t l t ^ o Clínico. Merced ndmero 90. Ta-Bañare, pecho, señoras y ninoa partos. i*rn»r. a^iaxi tratanv-ntc especial curativo da Ua tOBO "p-
afeccion-ís genitales da u i mular. Con- r a i B « n t i r n a c T F f i c 
aullas d'..r.a» de 1 a 8. Qraüa loe mar- Dr. t N R Í O U E C A S T t L L S 
f2?« ' T ^ o T í í t t ^ ^ y T - ESPBCZAXaSTA BV TOO, Y S T O I S léforo A-Ü224 
462)2 Habana 81 Dbra. 
D i . Jacinto M e o é n d e i Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas u? i a 4 p. oa. reí átono a-
741» Industria. 87. 
DR. C. E. F INLAY 
Profesor le ottaim^ og!« de ia Ualvar- I 
aldad de .a Habana Aguacate 27, ai*oa I 
Teléfono*» A-4«U. F-l. ' .« Confuí ta-' da 
1 q 13 / de 8 a 4. p oor convemo pra- { 
• lo -
DOCTOR A N T O N I O CHICOY I 
Mdmco del Saoatoi $ 'Covadonga y del 
U >8p'tai de Dem«íQ.'es im Cuba. Kapa-
cialista ei. enfermedades leí Materna 
» r v i o s o v M^ntalea _oueultaa dia^Ua i 
de i « 3 excepto los aAbadoa tCaocoar 
ndncro.l6C TeiAfono M-72»7. | 
BSX. BOflFXTAIt m T 10X7X8 
d b v A m n 
Cura pronta y radical da la sífilis, 
Sor antl/na qne sea. coa 25 lnyeocloae« e Snero del Dr Qaery Ba al daloo 
trata miento cnxatlTo de la Var&llals 
Gereral. da ia Ataxia y e« laa demás 
«tal anuadidas para-alfiUtteaa. 
Coasaltas $S 00. da 10 a ia xa. y Ae 
8 a B p ra. 
Coasultas ta 00. da 0 a T f . ra. 
VIRTUDES 70, 
Dr . E ODIO CASARAS 
ABOGADO 
(Consultorio del Diario *-n Orienta) Edi-
ficio "Deai" Dep. número 6. Santia-
go de Cuba. Teléfono «685. 
Ind. • Oot. 
HEMORROIDES 
Dr ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Curadas ain operación radical precedí 
a. «ato pronto alivio > curacidn. pu 
, dl-<a4o al enfermo seguir sua ocupado-
naa liarlas v ala dolor, consultas de 4 
• » y d é 7 a í p m SuAraa n Omero CataorAtico dj Clínica Médica da U Universidad de la Habana Medicina tn- , 
terna Especialmente afoc«lon«* del oo- «ennica TalaTono M - l l l l . 
raaón Consultas da 3 a A Campanario, 
63 bajea Teléfono A-133'» 1 F-867» 
CÍ3Í3 80d-la 
Dr . G a b r i e l m . l a n d a 
Dr . Fraacwco Ja r i e r da Va la tca 
Puiraoaaa 
P 0 L I C U N I C A 
Carrales, 1 2 0 . 
Gratis a los pobres. 
Dr . D a v i d Cabarroca, R a m ó n Solar 
Consultas de 9 a 11 y de 2 a 4. Especia-
lista en enfermedades d^ sefloras y n:-
floa. venéreaa. piel y sífilis, partos y 
cliugta en general. Inyecciones Intrave-
nosas para el asma sífilis y reumatis-
mo. Análisis de esputos y orina. Exa-
men de sangre para U sífilis (Reac-
cl3n de'Gat*). 4 oeaoa Rayos X. tra-
tamiento moderno de laa quemaduras. 
Teléfono A-0344. 
" ~ ¡ h . R I C A R D O A L B H A D E J 0 
KBDICUIA r oXXUOlA 
Sspectali.idú enfermedades d&t pecho. 
(Ti ber^uioais) Electricidad médica. 
Bayos X y alta frecuencia tratamien-
to especiui para U impotencia afeo-
ciónos (le'viosaa j reumaLismo Ki>fer-
medades da laa vías urinaria? Cunsu -
a» de * 4 6 p m. Gratis para pobrea 
martes y viernes. Prado número 83, 
esquina a ColOn. Tel A 3344 
c mdf. 
DR. 1 . GONZALEZ P E R Í S 
PtftL títf.Ms y Vene.-co Proced'mientoa 
aovisimus Consultas da 2 a 4 p m. 
Se dan ñoras especiales con prev o avi-
so Consultas para pobres a t peao lo* 
martes, jaevea y avbadoa da 4 a 6 p 
m San LAaaro, 8*4, alto*. Tc:éfon( 
A-asta 
C7»l« Sao-ié 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADHOVAS 
Muchos «flos de práctica. Loa fl!timos 
rrocedim'entos científicos. Consultas de 
12 a*3. Precloa convenclonalea Vetn 
titréa No. 881, 
léfono F 1268. 
48170 
entra 3 y 4. Vedado Ta-
t dbra. 
GIROS DE LETRAS 
N . GELATS ¥ C O M P A Ñ I A 
108, Agular IOS esquina a Amargura 
Htce pagos por el cabi > facilitan car-
ta» di crédito y giran p^goa por -¡abl* 
giran letras a U curta v larga «obra 
todas tas capitales y ciudades impórtan-
os de los Eatadut» Lindos M^x.cp y 
tíu^i'üi as. como sobre todos los púa 
blua de Eapafta Dan cartas da 'rfrdlto ' o carsa a 
scrjre Nev Vori» K'iadtifla. Naa Or-
eans, San Francisco, .^ndrea ^ r t a 
H. mbunro Madrid v Karcelona 
MuIMm de este ouarto todoa lea afernea para loa da CTENTUEGOS. CA-
« l i n a TUNAS DE ZAZA JUCARO. SANTA CRUZ DEL SUR MANOPLA 
S iVP-^i HAL M ASÍ A N1LLO. NIQ U E RC, CAMPECHUKLA MEDIA LUNA 
E n s e n a d a d e m o r a y s a n t i a g o de cub> 
vnnnr "CAVO MAMBI" aaldrá el v'emea 7 del actual, para los puertos 
srrlba mlncSnados; exceptuando ENSENADA DB MORA y SANTIAGO DE 
CUBA 
LINEA DE VUELTA ABAJO / 
Tapor " A s r r o x j n dbxi c o u a d o * 
Saldrá da aatt puertp_ loa jdjaa I 
Afeccionaa del Comaóa 
' Estomago a Inteatlnoa 
Conaultaa loa dfaa taborablea. da 18 
Da Us Facuitadea da faria a Madrid I a ?• Horaa aapccUlea. previo avlaa Sa-
QARIíaNTA. NARIZ Y OlIXJfl 
Conaultaa da 3 a 8 Monta 389 
(Junto al City Banki 
M-738L Pouiiciiio 4 nflra Z0A Vedada 
Teléfono F-238» 
Dr . A . G. CASARIEGO 
'^ta.fráUoo da la Ua'veiaidjul. taMloo 
visita, capaclahata i* U "Covadoa-
ia. . VU urinarias, anfermedadaa da 
«tíuor.>e y de ia sangre. Jouaultaa da I 
a t .Jeptuao lí6 
C¿0bl la A 18 Aa 
lud. 34. Teléfono A-54.8, 
D r . M A N U E L IBANEZ L I M A 
BCBDXOO C1AUJAKO 
Consultas. 1 a 8 p. m. Gratis a loa 
oobr-e Bilascnaln, 104. bajos. 
48744 14 Dbra 
LOS POBRES GRATIS 
DR. E M ! U 0 ROMERO 
Médico Cirujano, Cirugía generaa. sb-
farme-taaaa de acftoraa y nifioa 
Médico da vtglU da U Quinta Cora-
do ng a. 
Hora* da oetiaaita d« i y aaaia a 
tres v media tbdoa loa otaa 
8a' Rataat 118 altos Teléftmo M-
4417 Habana 
DOC «ORA A M A D O R 
BapooiaiistM en -aa enierjneuauea dai 
artOtnago a intaatinoa Tratamiento da 
La >v}litla r enteritia por t<ro<>ediroíante 
pr-io'o Conaultaa diarla-, de l a 3 Pa-
ra o' ores Lunes, mlércolaa y viernea 
Ind t Ja 
Hnfernieüadea del estomago. rnt^rts 
noa Hígado Pancréaa 'orasOa, Riflda 
v pulmones Eníeru;«dadea úe aefloraa R^¡,,,• •0 
v nlfloa. de ia piel «angra, vtas ari- C4̂ 9f 
nanas y partos obesidad y enflaquecí-
miento afeccioi.es uervloaaa y manta- j 
les Enformedadea de .os ojoa. gargan- 1 
ra narlr y oidob. : onauiiaa axtraa Médico da U rn»* da beneficencia r 
Dr . G O N Z A i n AR0STEGU1 
D R . JOSE ALFONSO ' 
fTaptoialiata del bt. naturio rrovadongk 
6*1 fer t re A8t«r>auo Méd>uo del Hoa 
pital '"'allxto García Enfermedades d 
loa ojoa, nana gargan-> y oídos Con-
sulta da 1 a 4 Monttt. 8*4 Teléfono 
tlC'¿¿t%. 
DR. S A N T I A G O DE L A H U E R T A 
KBDXCKBA tlfTEBVa 
Sefloraa y nlAea. Reelra«net alimantl-
eioa Gordura Delgadea Dtaoatea. Ar-
trltiamo. Aparato digestivo Sangre y 
orina Neuro-la infanta 76 cas* es-
quina a Jeafi* Peregrino Ccnsultas de 
1 a 8. eapeclalaa a horas fijas. Telé-
fono M-4714 
43841 f d 
C l R U j ^ . 0 i > U E N T i S l A S 
í o ' -.on aparatos 85 00 Tratamiento medades da lu« nlfloa Médicas y Qul- r j - A n - n - » , . Qmni!' m Q Am Valaa írooerno de las alfllla blenorragia tu- rdrglcaa. Conaultaa da 13 a 3. O, nft. »«• Aüga%fV Rffttlt J \». QC ¥ l i a « 
rsconucimiento 83.00 Comma- Maternidad. F n^olalUta en laa enfer 
m d   U  sífilis M U l -
oercuicsls asma diabetes por aa nua- mero 114, entre Lfnaa y 18. Vedado, 
vas Inyecciones. raumatUmo parálisis. Teléfono r-438S 
Neurastenia cáncer, dlcaraa y almo-
rranas inyecciones .pirarouacuUraa j r 
ías venaa (Neo^alvaraan) Rayoe X. DR. L P E R D 0 M 0 
Tjítravloletaa maaagea jornentaa el*o- i Coaaaltaa d« 1 a «. E^paoialiata aa rtaa 
tricas, (medicinales alta frecuencia), a.auutaa. aatrachea da U or>a« vané 
análisis de orina, irumpleto 82 00). n , ndirdceie aifllia; co tratamiento 
sangre »conteo y -eacc'dn da waaaar- poi myaccione» sin dolor Jeaús Mart^ 
man) esputos heces fecales y l l q U o fg r»!éfonr A-1740 
'ef^lo-raquldeo. Curacloiiea pagoa aa- m • „ , 
manatea, <a plazoa). PR. f . R. J I A N T 
Dr . PEDRO A . BOSCH Sspoe'allatw del Hospital Ban Lufa da Parla Enfarmedadea de U Pial. Sffllia 
Conaultaa da S a 18 y da 
lo, fg. alto*. Teléfono MMiifina y Ciruafa Con profanacía, y Vaaérao Con Í S - S . en /e r i ed ld^ W j M Pa- I a » Conaulado 
5ho w sangre Conaultaa da I a 4 Jeofta | M-NIJ 
Marta 114, al toa. Teléfono A-S4IS„ 84487-4» %i DVra, 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO UEL CUERPO P ACULTart -
VO OB "LA BENEFICA" 
Jefe de loa derviciuj UUcntol6giooa da» 
Centra Gallego Profeaor de la l'nlvar 
sldad - Consultas de 8 a 11 a. m 
Para loa aaflorea kooioa del Ce orre 
.¿allego, d 8 a 6 p. m dlaa nabilea 
Habana 45 bajoa 
D r . A R T U R O Mcos. B E A U J A R D I N 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha traaladado au gabinete dental da 
Chacdn, 18, a Falgueras 26 y medio. 
Cerro, entre Roaa y Lomblllo. Consul-
tas de 8 a ( V de 7 a 9 p-, m . 
44 HIT 81 Dbra. 
CAJAS RESERVADAS 
La* tenc-uiuo en nuestra uOvvda enna-
tnldi t con todoa ios arleiantca moder-
no, y taa alquilemos pata guardar va 
Icre.-» de todas ciases baji ia pto^.a cus 
oiia da los interesados En esta ofi 
cipa daremos todos loa detalles qua M 
dsaaag 
N . G E L A T ) Y C 0 M P . 
BANQLíRROS • 
Z A L D O Y C C M P A N I A 
Cnba, Na* 7 6 y 7 8 
Hacen giroa da odas claaea ao-
br» todas laa clua„ues da Espa-
da y aua pertenencia-» Se reciben 
d^ríaiKa en cuenta orienta Ha-
cao pagos oor cabla giran tatraa a 
corta / larga vi «la y dan cartas de 
Tr'diío sobr»* Ldn irea Parla Madrid. 
r-u "i vn- - v^w Orleana Fl-
Udel^'a y demáa cap1tal«a y ciudad** 
de lo* Batadot* L'n.dci» udéxico y Euro 
pa aai como aobf -odos toa puabtoa 
J . B A L C E L L S Y t a . 
S. en C 
Saa Ignacio N á m . 3 3 
Harei pago» por el cuble y g'.mn I * -
fras 4 corta v Is^aa vista sobre Ne» 
Vera t^ondiea WAA* V sobre todas .as 
caoit»1»* V pueblos de K.̂ pafla » iaias 
Ba-aues v Canarias Agentes da la 
Con^f-flla át- Seguro» riontra locendio» 
Mo aV 
V A P O K E b d f I R A V t S l A 
V A r i X t S CORREOS 0K I A COM-
PA/ílA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Ao^eg A. LOPEZ r C a ) 
(ProTÚtog de la Telegrafía sin büos) 
Para todos ios igfoi.*es relaciona 
15 y 88 de cada mea. a Tas g p, Wl., 
«.r."rñ«'d*WBA'Hf4'HONDA. RTO BLANCO. BERRACOS. PUERTO ESPE-
RANZA MALAS AOUAS, SANTA LUCIA (Mlnaa de Matahambre). RIO DEL 
M B D i a DI MAR, ARROTOS DE MANTUA y LA FE. 
U N E A DE CAIBARIEN 
Tapor •CAiaAJtizar' 
Saldrá to*oa ios aábadoa de asta puerto directo para Calbarlén, reclblen-
-  r-   flete corrido para Punta Alegra y Punta San Juan, desda al miér-
coles hasta las í a m del día da »a salida 
¡JNEA DE CURA. SANTO nOHINGO Y PUERTO PJCO 
(T*a]aa dlraocoa a Oaaatáx- mo y Santiago da Cut\» 
Vaoor "OUANTANAMO" saldrá al día 5 de Diciembre a Us 10 a. m. . 
directo na ra GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA. SANTO DOMINGO. SAN 
PEnBO DE MACORIS (R P.) BAN JUAN, MAYAGUEZ. AGUADILLA T 
PONCE (P. R ) 
De Santiago de Cuba saldrá al sábado día 15 a tas 8 a m 
Vaoor "HABANA" saldrá de este r»to>-to el sábado 12 de dlclembra a laa 
d i n a m diecto para G i 'ANTA ÑAMO SANTIAGO D»L CUBA PUERTO 
Pl ATA MONTE CRISTI. SANCHEZ, <Iv D). SAN JUAN, MAYAGUEZ. 
AGUADILLA y PONCE (P R.) 
Da Santlaro da Cuba aaldrá al aábudo día 29 a las 8 a m. 
Habana 7 Junio 23 de 19S8 
Vista la dis tr ibución de sermonee. 
: que. Dio? mediante se predicarán em 
¡Nues t ra S l Catedral, por el pie-
, seute. r eñ imos «n aprobarla y la 
•Aprobemos. concedleuGo 50 dias de 
indulgencia, en la forma acostumbra-
da, a cuantos piadofcjnente oraren 
I ia predicación de ia divina pe'abra. 
— E L OBfSlM)—Por mandato de Sr 
i E R Dr. Méndez, Arcediano cecre-
! tarto. 
" i S O S R E U f c O S O S 
Parroquia del E s p í r i t u Santo 
EU próximo domingo, se celebrará la 
i fesilvidad de la inmaculada Concep-
ción, en esta Iglesia con loa cultos al-
* guiantes: 
A las 7 a. m. se dirá U misa da Co- . 
, munión general, armonizada. 
A las 8 y media a. m. tendrá lugar 
la misa solemne da ministros, cantada 
por la Capilla Sacra, estaniu el sermón 
a cargo ds un elocuenta orador sagra-
do. 
B l Párrocok, 
4667S » Dbra. 
Hosp i t a l de San L á z a r o , R i n c ó n 
Solemne Novenario del 8 al 16 da 
i diciembre de 1823 al Santo Patrono da 
l «sia Asilo. 
Cada día a laa 8 a. tn. Misa cantada 
, an ia tarde. A laa 6 y media Santo Ro-
sarlo con mlaterios cantado» ejercicio 
de día da la novena terminando con 
los gozos del S>tnto canudos. 
Día 16. a 4aa 7 p. m. solemne aalva, 
letanías cantadas y sermón p i l el M. . 
l l t re . Señor Notarlo Mayor del Obispo 
d© la Habana H. P'. Juan Robares. 
DU 17. Oran fiesta. A laa 6 a. as. 
Misa de Comunión general armonizada, 
a las 8 rezada. A las ü y media solem-
ne de Ministros ocupando l̂a Sagrada 
Cátedra el limo. Monatíñor Santiago 
O. Amigo. 
La Capilla a cargo del Maestro Ara-
co y un coro de 14 Profesores Inter-
pretará la Misa del Maestro Perosl a 
• tres \oces. 
. ^o l )Sequ la rá a loa devotoa del San-
t o „ • . po con bonitas estampas. 
En la tarde a laa 6 y media. Procer. 
slón con la Imagen del Santo por las 
avenidas del Hospital con acompaña-
miento de orquesta. 
Santo P.osarlo y Sermón por al R. P-
V ^ ^ f O Martínez (C. M. ) termtnan-
d?..5?t.08 cultos cî n vlstci^a piezas de 
C 0 M P A G N 1 E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal coa el Gobierno Francés 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A L ESPI-
GON DE "SAN FRANCISCO" PARA EFECTUAR EL EMt í^RQUE Y 
DESEMBARQUE DE PASAJEROS, EQUIPAJES Y MERCANCIAS ' 
P R O X l r i i A S A L I D A 
Pata C0RURA, SANTANDER y S A P T NAZAIRE: 
Vapor correo francéa -Espagna" saldrá el 1» de diciembre a laa doce 
del día 
NOTA:—El anwipaja bodega y enmaróte se reelblr* en al muelle de la 
Macblqa íen donde eataré atracado a vapor) solamente el día u de Di-
ciembre de • 4 11 de l f mañana y da I a 4 do la tarde El vompale <1a ma-
nr. y bultos oeri^flos d camarote los i-idrán llevar loi» acfir.rtf, DH*ni¿r ,» ti 
momeqto del embarque el día 15 de Diciembre de 8 a 10 de la mañana 
Para VERACRUZ: 
Vapor corrao francés "FLAJíDRE" Saldrá el 18 de Dlclembra 
I M P O R T A N T E 
Los señores pasaj-ros de TERCE/1A CLASE tienen comedor con 
asientos individuales y ton servidos en la mesa Tamarotes para u.ia. dos 
iré» y :uatro personas, numerados, salón de fumar y amplias cubiertas 
c c ^ g n a u r i l C 0 m P a , t n Í ' dm8,r"! i 7 u P " , ° ' ' CAMAREROS T C O T E ROS ESPADOLES 
artificio 
46429 17 Dbra. 
Parroquia de N t r a . Sra. de l Pila 
. El próximo don Ingo día 9 a las 7 y 
^ ™ * ™ , ! r * de comunión general de 1» 
farSíe^cif ln ^ Saerada Familia y a 
mfpst» ^ ^so lemne de Mlnlsiros. or-?aou<o S /Sn«eS' a Ca/eo :del **ñor Eus-taquio Lópes organista del Temólo f 
TuX?0:nelRvdo' P- GiudeTeUndo 
c e p c i ó ^ " h0n0r a la ^ ^ U i m a Con-
46425' - » Dbre. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
c ; £ f % r [ V v n r ^ 
ceneraV 1 i»3 l \12 M,sa de Comunión 
de or<lu«sta y panegírico, 
i " 11 ' 8 db. _ 
Parroquia de J e s ú s , M a r í a y J o w 
; SOLEMNES CULTOS A MARIA I N -
n M MACULAFaA 'c»^etóe, dlH ao VrWmú pasado se 
esta celcbrandr en esta parroquia al 
I isovonano de (a Inm.-icu'.ada Cuncep-
;fi'>n. 9 las cinco de la tarda. 
Día 8. tiesta do ta Inmuculada. 
A las siete, misa de comunión gene-
iral. armón liada. 
A las echo y media la solemne, en 
i? 51u« 1 cuPará la safrrnda cátedra un 
\.d.0, fadr8 de U Compafiía de Jesíis. 
• ra párroco ruetra atentamente a aus 
feligreses y demAs tleioa la ásiatencU 
a tan aolomne festividad. 
rrancUoo GaroU Vega. 
. o d. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto espa-
lóles como extranjeros, qne esta Com-
Ofi dos. Na. 9tt 
Para más infoffies, dingirse r 




IGLESIA C A T E D R A L 
FIESTA A NUESTRA fcESORA DJC 
LORETO 
El día 10 a las 9 a. m . se celebrar* 
en esta Iglesia la fiesta de Nuestra Se 
flora de Loreto, predicando un'elocuen-
te orador eagrado. 
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E l . O Z A 8 A LAS 10 DB X.A X A . 
^ a e í " Capilla .del Hotel "La Tu-
^iJima Concepcl6^•,, sito en Máximo 
- W e i 6, (antes Monte) los que de-
/pen pueden concurrir a la hora indi-
ada Explicará el Evangelio del día 
Un padre Franciscano. 
46454 8 ^Pr*-
Iglesia Par roquia l de l Carmen 
solemne trtd^b a la Inmaculada, ce-
•ebradopor las Hijaa de María y Santa 
rrarpaa de Jesús . 
Los días 7. 8 y >. A las 8 y media 
«,laa solemne. A las 6 y media Rosarlo 
vierciclo Cántico y sermón. 
••JJOradores del triduo. Rdo. P. Ma-
-íue Rdo. P. Juan de la Crua. Rdo. 
« 'juan Manuel. El Panegírico de la 
:M4ŝ a que será el día 9 está a cargo del 
Hdo P- Joaé Vicente-
La parte musical a cargo de las Hijas 
^ ¿ j ^ j t í f 'g al terminar la fiesta de la 
•airde se hará la procesión por las navt» 
je la iglesia. 
463^ 8 Dbre. 
' O F I C I A L 
"áspUBMCA X>B CUBA.—SSCXBTA-
i!¿ ue Sanidad y BenefiCbaoia. Direc-
ción de Beneficencia. Hospital dé 
tmergencias "Gral. Antou.o Maceo" 
Ta Santiago d© las Vegas. Subasta Pú-
blica Santiago de las Vegas. Ü6 de No-
viembre de 1923. Hasta las o p. m. dei 
«a 26 de Diciembre de 1923. se reci-
birán en este Hospital, situado en la 
¿«lie 10 número 40. proposiciones en 
•allego cerrado para el suministro de 
?tveres. efectos de lavado, ropa de ca-
•rn'a y de vestir y medicinas de todas 
.-lases y entonces las proposiciones se 
abrirán y leerán públ.camenie. Se 
darán pormenores a quien lo solicite 
' oor el Auxiliar del Director, de 3 a 6 
je ta tarde, en días hábiles. £1 pliego 
•le condiciones se halla fijado al públi-
•o en las Oficinas de este Hospital y se 
facilitarán ejemplares al que los pida. 
* M Cremata. Auxiliar del Director 
v Encargado del Material. 
' C9614 4d-7 Sd-24 Dio 
JUSFTTBXJCA DB CUBA —SECStEtA-
rJa do Sanidad y Beneficencia. —Diroc-
oJón de Sanidad.—Negociado de Perso-
nal. Bienes > Cuentas. — Hau^ la •• ue 
diciembre de 1923.—Se recibirán en es-
te Negociado, en horas hábiles y el 
día fijado para cada subasta, en el sa-
lón que se realicen, en el edificio que 
ocupa esta Secretaría, situado en Padre 
Várela, (antes Belascoa:n). entre Fran-
olscc V. Aguilera» (antes Maloja) y 
pr E5. Barnet, (antes Estrella); pro-
posiciones en pliegos r rrados para el 
suministro y entrega de los artículos 
«ue se necesiten en la Secretarla, Direc-
ción de Sanidad y sus Dependencias, 
para el actual Año Económico de 1923 
a 1924. y entonces estas proposiciones 
«e abrirán y leerán públicamente en 
los siguientes días: Hasta las 9 a. m. 
del 4 de enero de 1924, las de Efectos 
de Ferj-eterla y Efectos Eléctricos, pa-
sa la Secretaría, Dirección de Sanidad 
y sus Dependencias en la Habana: Has-
ta tas S p. m. del dta 4 de enero de 
1924; las de Drogas Meilclnas y Mate-
rial y Utiles de Curación. Cirugía y L r -
boratorto. para la Secretarla Dirección 
de Sanidad y sus Dependencias en la 
Habana. Hasta las 9 a. m. del día 5 
de enero de 1924; las de Impresos, pa-
ra la Secretarla, Dirección de Sanidad 
y sus Dependencias en la Habana. 
Hasta las 8 p. m. del día 6 de ei ero 
de 1924; las de Efectos de Escritorio 
y Aceite, Gasolina etc para auto-ara-
bulanclas & para la Secretarla. Direc-
ción de Sanidad y sus Dependencias en 
la Habana: Hasta las 9 a. ra. de) día 
7 de en<yr de 1924; las de Material Ro-
dante, de Carros. Arreos etc. para la 
3ecretarta Dirección de Sanidad y sus 
Dependencias en la República: y las 
de Forraje y Boletín Jricial . para la 
.Secretaría Dirección de^an'.iaa y sus 
Intendencias en la Habana. Hanta las 
? p, m de» día 7 de enero de i9 '4; h-'S 
de Desinfectantes Petróleo Crudo y Mu-
ios y Caballos, para la Secretaría, Di-
r-eeción de Sanidad y sus Dependencias 
•»n la República: Se darán pormenores 
a quienes los solicite, en el Negociado 
Je Personal, Bienes y Cuer.tab, de ta 
Dirección de Sanidad, (f) Dr. A . D 
Estorlno. 
C8568 4d-8 Pie, td-8 En. 
AXTUBCIO. ROSPXT1AX "NBBSTBA 
Señora de las Mercedes-. Tesorería-
Contaduría.—Hasta las die» a. m. del 
día 12 de Diciembre de 1923, se recibi-
rán proposiciones en pliegos cerrados 
sn la Tesorerta de eete Hospital para 
«il Suministro y entrega al mismo du-
rante el año Fiscal de 1923 a 1924 de 
los *factos siguientes. Víveres y efec-
tos de lavado, pan café carne, pesca-
do huevos y aves del país, leche de 
vacas, carbón mineral ropas y géneros, 
viandas, verduras y frutos del país, A | 
18 hora expresada serán abiertos los i 
p'legos y leídas públicamente las pro- • 
posiciones En la Tesorería del Hospi-
tal se dar«u pormenores y se facill-a-, 
.xán pliegos de condiciones y de propo- | 
alciones a quienes los soliciten. Los so-
bres conteniendo las proposiciones por 
irlpllcado serán dirigidos al señor Pre-
sidente de la Comisan le Subastas, ex-
presando al dorso el suministro a que 
•« contrae. Los gastos ocasionados en 
anuncios para la publicación de esta 
subasta serán pagados por los Contra-
"Istas a quienes se adjudique los su-
ministros ^n la parte proporcional co-
rrespondiente a cada uno A. Poey. Te-
sorero Contador del Hosplta. Ntra. 
Sra de las Mercedes. 
C8830 4d-13 Nov. «d-8 Dbro. 
EDICTO 
Se anuncia la venta en pública su-
basta, ante el Notario de esta ciudad 
Arturo Mañas y Urquiola. en su ofici-
na calle de Amargura número treinta 
y dos. segundo piso el día 20 de Di-
ciembre de 1923, a las tres de la tarde, 
y se adjudicará al mejor postor los si-
guientes valores: 
><Ql¿?llcnta.s aciones preferidas y qnl-
mentas acclonea comniies de la Empre-
sa Marítima de Cuba S, A; correspon-
dentes esas acciones "a los certificados 
marcados con los números t 2, 3, 4, 
o. 6, 24. 27 28 30 49 B0 y 2̂ que sé 
encuentran en poder de The National 
City Bank of New Yrok cómo garan-
ií?- n^ratlc,a de un préstamo de 
?¿a.000.00. según documento interveni-
ao por el Notarlo Comercial señor Gui-
llermo Bonnet de fecha 9 de Diciem-
bre de 1920. cuyo préstamo ha queda-
do reducido en la actualidad a $12 500 
¡S»» Intereses ascendentes hasta el 
ala 30 de Noviembre de este año a la 
suma de $3 229.17. Los postores deber 
rán depositar previamente en poder del 
Notarlo ante quien se celebre la su-
basta, la cantidad de $10 000 00 en 
moned aNaclonal o de los Estados Uni-
dos de América, para hacer ofertas por 
los valores que se subasten cuyas 
cantidades serán devueltas a sus due-
ños una vez terminada la subasta, con 
excepción del adjudicatario que se re-
servará para garantizar el pago del 
precio que deberá entregar ante el mis-
mo Notarlo de la subasta dentro de 
los tres días naturales siguientes a és-
ta, y para responder de la diferencia de 
precio en otra subasta y do los gastos 
de la misma, no estando el promoven-
te do esta subasta The National City 
Bank of New York en la obligación de 
hacer depósito. 
No se admtlrán ofertas que no cu-
bran la suma de $66.466.66 en moneda 
nacional, 
El adjudicatario quedará convertido 
en dueño de los valores rematados al 
pagar su precio, en cuya oportunidad 
le serán entregados los mismos. 
The National City Bank of New York 
podrá suspender la subasta en cual-
quier tiempo por haberse reservado ese 
derecho. 
Esta subasta procede a petición de 
The National City B-ink of New York, 
acreedor de la Emresa Marítima do 
Cuba. S. A. , con garantía de los va-
lores que se rematan según consta del 
documento de 9 de Diciembre de 1920 
Intervenido por el Notario Comercial, 
señor Guillermo Bonnet y de la enorl-
tura número 1.200 de esta fecha ante 
el doctor Arturo Mañas y Urquiola No-
tarlo Público que serán exhibidos a to-
do el que lo solicite, hasta el día de 
la subasta por haber sido requerido 
para ello el expresado Notarlo Públi-
co. El promovenie no garantiza los 
títulos de los valores subastados que 
se entienden a riesgo de los postores 
sin responsabilidad alguna para el 
promovente. 
Por este medio se cita a la Empresa 
Marítima de Cuba S. A. para dicha 
subasta. Habana, seis de Diciembre de 
m'l no^eHentíSa veln** y tr^s 
THE NATTONAL CITY BANK OF 
NEW YORK POR: 
J. O. Snáres 
J . O 8UABEZ. D . T«&«1. 
Y p»n> su publicación en el periódi-
co OTARIO DE LA MARINA libro el 
presente en la Habana, » seis de Di -
ciembre de 1923 
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f a ' g ^ f e f ^ a b a í f ^ e ^ 0 , " 8 0 ^ BB AI.QUII.AH 1.08 ESPLENDIDOS^ 
loaRmUmCosSaadaeClaS ^ "lodern^s altos de Malecón. °D "nV delantos molernos Pal 
i zada del Monte. 166 c o m p S o de te-
i rraza al frente, sala, saieu ciatro \X-
bltacionea, baño intercalado 
Lealtad y Escobar, compuestos de he 
mosíaima sala de marmol, recibidor, 
tres amplias habitaciones, excelente 
caliente y fría comedor ^ .ondoso11 CUar10 de * «n la aaotea clnu de gas cuar" ^ondo, co: cocina, cuarto de criados v dnmAn «or. i , rt   ri s y e ás ser-
criados líuepeiidrentes y o^.m108!^^* vlciü.s-»,Lla^e,<l1 informan en Trocade-
mes^en el 170 Teléfono ^ W M ^ A ' T ' Teléfono A-6658-
SE AEQUHiA BE SEGUNDO BISO xno- SE AZ.Q 
cierno de San Lázaro 362 con sala, d a y e 
recioidor tres cuartos, baf.o intercala-
do servicio de criados, cocina de gas y 
comedor al fondo, aiquiler 100 pesos. 
Informan en los teléfonos M - j b l i . M 
6931. 
46438 11 Dbre. 
BE •EOÜBDO, DBBB- 391 AXQCTZEA B» BBKBDIOS 77. BU ' 
Izquierda, pisos ele- vanó, la casa compuesta le Jardín, poi-
bafto en Línea entre i . j , sala, saleta, tres ruprtos. comeao 
' iflo Inten-ulsdo. servícl > 
nado. Pr.C.j |75.00. Te 
pnntee, l ' t y 6._ 
O y íl, Vedado, muy ventilados. Infor-
mes para verlos y prec»o A-4T2Í.* 
»«4;2 » db. SANTA 
46559 12 Dbre. 8 Dbre. SE AEQDZEA EOCAE PBOFXO FABA 
en «poo UU UD departamento de Irei almí<cén, depósito de mercancías y ofl-
hahi'ac;onp« n,™ «««vlUJ cln{i en Agular, 17 esquina Cuarteles. 
na.M.acones muy vennladaj con ^er- 46239 s Dbre. 
vicio privado e instalación eléctrica y sb a e q u e l a n eos a e t o s d e " ¿ a 
en $30.00 ono con VÍata a la ra lU ^lc!ai ,83, co^P^estos d ecuano. 
•r . i ,,^» * " c,u,•• gabinete sala, saleta, cuatro habita-
lOmpostUa 113, entre Sol V Muralla. clone8. hall, cuartos para criados etc. 
¡ <6"1 J10 db i h n o M^O^0'1"68 ^ 108 baj0S- Telé-
O'ReÜIy, 74. Se a lqnla una n a T e " ^ — 1 ^ ' L D b r l L _ 
•• . . . H j V* ^ SOLICITO UN MATRIMONIO SIN N I -
cun Construida y preparada para e»- los para alquilarle accesoria, entrada 
tablecimiento. Tiene 140 metros cua- fe^oV^a' ^ ^ d ^ I r ^ t l 
OQUENDO 5 
Se alquila el bajo en $85, con sa-
8B AEQDXEAN EN BE VEDADO, *ca- TXBOBA. SE AEQUTEA EN 
badas de construir, dos casas con sala, Catalina £6 entre Lawlon y Armas^ ca recibidor, cuatro cuartos, baño, come-
• dor, repostería, cocina y cuarto y ser-
vicio de criado en 13, entre 44 y 16. 
Otra en la calle 2, entre 9 y \ \ . A; 
U --..? _ i , , lado de esta informarán de las tres, 
comedor, cuatro habitacione» con También « aiáuiia un casita df ma-
lavabos, baño y servicio de criado, dñ^,.e,n el Remno Aimendare^^ 
cocina de «a». Infonnan, teléfono F- ¿ ¿ - ^ ^ ¿ x v y A c a b i t a c a e e i T b 
2134. I y 27, con dos cuartos, sala y comedor. 
a j ^ i Informan ea la bodega. Teléfono F-i _ . • O q 6. | i36i 
SB AEC~UÍLA EA WS* B A S A ^ " ' 45995 11 D b ? e 
draÜOS. Alquiler de situación. La lia-i muJer sabrá escribir algo para recibir 
„ . e n . . , _ recados. Informan tod^s os J 
ve e mro.mes Lunoue López Una, las u a. m. Estévez. 24-b 
Trust Co. of Cuba, Deptg, 410, telé- — 4 ^ H i S Dbre. 
.Agustín Alvarez No. 2. a una cuadra 
del Nuevn ffrontftn, con -sala, saleta, o 
habitaci.ines y dt'más s rviclos. Infor-
ma el Sr. Alvarez. Mercaderes 22. altos 
oc 11 a 12 y do 5 a S. El papel d<. . 
donde eetA la llave. 
463^1 8 db. 
íiía Interior compuesta de dos habita-
cienes, cocina, servicios y patio Inde 
perdent*. J23.00. con lu». 
45872 ' db. 
VIBORA. SE AEQUTEA EA MODEBBA 
y cómodu casa dp Benito Lagueruela : 
Quinta. La llave e informe» en la bo-
dega de Cuarta. 
46227 • db. 
BE AEQUIEA UNA C A S A OON FOB* 
taV y tr»»s habitaciones y un solar en 
cada parte, fresca. Betancourt y Fer-
nández Atí Castro, Repartí- Los Pinoí. 
Informan al lado y en el Tel. I-152E. 
46S12 » db. 
fono A-8980. 
46686 14 d 
SE AEQUIEAN EOS AETOS CAMBA-
narjo, número 39, sala, tres habitacio-
nes amplias, comedor, cuarto o baño y 
buen ia servicios. Precio 110 pesos. In-
formes: Sr. Juárez. San Ignacio, 78. 
4Í214 9 Dbre. 
SB AEQUIEA BN EA CAEEE DB Nop-
tuno, número 182, entre Gervaa.o y Be-. Teléfono AT2704. 
lascoaín, dos plantas acabadas de cons-
| trui- , la planta baja es un salón diáfa-
no de 6 metros de fíente por 31 de 
• fondo con piso de granito propio para 
! un gran establecimiento y "la planta al-
; ta tiene una sala, recibidor, cuatro 
( cuartos dt familia baño moderno co-
• medor y cuarto de criados, cocina y ser-
I vicio de criados. Informes en la misma, 
de 11 a 2 y todas horas en Jesús del 
Monte número 168. entre Agua Dulce 
Tamarindo. 
__46604 9 Dbre. 
be a e q u i e a n eos ESPLENDIDOS Se alquilan en Empedrado 46, esquí-
d r á d ^ T r o K ^ ^ na a Compostela. La llave y les infor-
Inoustria en Carmen, 8. ín i re Campa- mes en f l alto. 
narlo y Tenerife, en la bacana. Infor-! ÍROH • * 
man en Monte. 170. Teléfono A-2061. i L 0 0 , 
^6559 12 Dbre. | SE AEQUIEAN DOS CABAS ENTE-
rai y baratas «n la calle Damas IU-
mero 6S y 55-A. Informan: Bayona, 
núme.-o 6, altos. 
46806 9 Obre 
S E A E Q U I E A N E O S B A J O S DB Q E O 
ría 166 «'asa nueva con dos cuartos*, sa 
la, comedor y demás c'modldadcs. eex 
ra de Cuatro Caminns. Inform&n en SB 
La Democracia. Monte 10Í. Tel. A-491<.-re 
I «153 8 db. hnl 
SE AEQUIEA UNA NAVE Y TBES 
cuartos con gran patio, 560 metros su-
peniclales. Florida, 47, entre Vives y i 
Esperanza- Informes: Teléfono 1-1680. 8E AltQUlEA EA CASA E A W T O N 36, 
i£01£ U Dbre. ivthora. üala, dos cuartos, comedor, ser-
SE AEQUIEA OAEEB O. B N 9 B B 17 y vicios, JIO.üO. Informan; Muralla 6?. 
19, un piso con todas comodidailet«, ele- fiy-nto piso. Armando A l t a . Teléfono 
vador, garage», puede verse a toda^ ho-j M-4i)6i). 
r^s. Edificio P:loto, 
4 - 'jOi Dbre. 
•; .2 46 9 db 
BE AEQUIEAN EOS AMPEIOS AETOS 
de Suárez 116 y 116 A con sala, saleta 
cuatro grandes habitaciones, baño 
tercalado, cocina de gas. calentador 
servicios de arlados, agua abundante. 
Informan A-4368, altos Droguería S 
n á . Alquiler ;7(.00. 
45964 g db. 
MAGNIFICOS BAJOS 
OFICIOS, 8 6 
Se alquilan los bajos de esa casa para 
almacén o establecimiento wn frente a , 
la Alameda de Paula. Informan en Se alqoia . San Miguel 118, entro 
Ofic.os. 8í>. almacén. t> . . i . 1 . 
46543 ¡ i Dbre. Campanario y Lealtad ua aparatmento 
sb a e q u i e a u n e o c a e c o n p u e b - aít?» e,ltra,Ia independiente, sala, re-
ta c. la calle en la cuadra 3̂  más trán- cibidor, cinco cuartos, baño ínterca-
sito de la calle Revlllaglgedo, 114. muy i j i . i » j ; 
propio para puesto de frut ís . barbería '««O» completo, saleta, comedor, COC1-
o cosa análoga. Informan: Flores, 9 Í . • « J . . . . mneha ama. toda cíela 
i Jesf s del Monte. Teléfono 1-5367. M ae muena a^ua, toca cwur 
46520 io Dbre. j ra>o, agua fría y caliente, casa nuera, 
se a e q u i e a b n 9S5.00 b e s b o u n d o buenos vecinos. La llave r-n el bajo del 
olso de Villegas 23. compuesto de sai ; „ derecba. A!pU;ler. $130 pe^Oi. Su 
oomedor. cuatro cuartos, cocina de ga*^ Uwretua. ••«•l»I«a*. p *"* 
y doble servicio sanitario. La llave 
, informes en los bajoa. 
SE AEQUIEA EA CASA PICOTA 6L 
¡con tres cuarti.a. sala, comedor. Pre-
¡clo mddtco. Informan on La Democra-
cia. Monte 103. Tel. A-4917. 
I «6153 8 db. 
! SB ALQTTIEAN EOS^AETOS DB EA 
cana Concordia 100, moderna constru<»-
cl 'n. coi sala, saleta, cuatro cuartos, 
i hall, baño completo, cuartc de criados 
.y baño, cocina, etc. Informan en la 
misma. 
¡ 46113 9 db. 
SB AEQUIEA EA ESQUINA ABAK-
buró y Flnlav para carnicería u otro 
giro que no 3«»a bodega. Informan en 
jla bodega, en frente. 
46112 11 db. 
SB AEQUIEA BE COMODO Y FBES-
co pise bajo de Tejadillo. 30 casi esqui-
na a Habana, con cocina de gas fabri-
cación moderna. La llave en la bode-
ga Informa Bustamante. Obispo. 104. 
46383 9 Vbre 
AEQUIEAN BN BE PUNTO MAS Ulados 
fresco dd la ciudad pefiartaníentos y tê  343 e 
habitaciones bajas ? altas a 19. U . 12. sala, red 
14 y lá pesos con lavamanos de porce- cuartos.' 
¡anft, agua corriente *n Posos Dulcís criados y 
:• Desagüe. Renarto Ensanche de la Ha-
i;ara a eos cuadras del paradero del 
Príncipe. M-3624. 
46339 12 db. 
SB AEQUxEAN EOS AMPEIOS Y ven de Jesús del Mon-
il y Santa Irene; eon 
edor ai fondo. oche-
calado serv'cios de 
SB AEQUIEA ACAB/ . A DE PINTAB 
la casa Vedado, calle 15 número 1S5. 
entre 13 y 15 'de dos plantas: en la 
alta. 8 habitaciones grande 
chica, baño y terraza y en 
din, portal, gabinete, com 
notor eléctrico para ei agua 
Precio 120 o^sos, alquilo lo mismo pars 
familia que para academia o colegio 
Su dueño; Qulroga, a, letra C. Teléfono 
1-3989. 
46288 . 9 Dbre. 
Se alquilan los bajos de Remedios 75, 
s. una más Luyanó, frente a la Iglesia nueva. 
i'edor cocina, compuestos ds portal, sala, saleta, 3 
M ^ í ^ f o r ^ á n í a ^ Í T a / m B Í l A i ?aartos' C0H*dw ^ baño ínter-
t. ca'ado, «eryicio completo de criado y 
10 Dbre-. !ga>pge. P ie t ío $65.00. Tel. A-3061 
SE A L Q U I L A 45822 9 db. 
esquina a H 
46610 
SE A L Q U I L A 
Se puedo ver 
Se alquilan, para comercio, los bajos: \ 
de Piác do (Bernaza) núm. 58. Alqui-I sb a e q u i e a e a casa c a l e s 
ler mod co y buen contrato. Llave e 
> Un hermosa chalet en el Vedado de i 
ocnstrucclftn moderna. Calle 10. entre! 
IT y 19. Compuesto de portal, sala, co-j 
i medor, repostería, seis habitaciones, S i Un piso alto en San Bernardlno /fnti 
jcuartoe de baflo. dos cuartos de crlgdos. j San J U I I J y Durege. Tisin sala, salet. 
l-afio. cocina y garage. Informan en al ¡cuatro cuartos, comedor, cocina y baí 
I Telefono F-2254, 
db. 
t9. 
Xo. 380, entre Paweo y Dos, acera l í 
la brisa, compuesta de jardín, portal, 
informes en e! tostadero "E l Vizcaí- sala' saleta, tres habitaciones doble» 
•» •»'! • . v » ««•• servicios sanitarios, cuarto de criad )s. 
OO , Bélgica, (Monserrate) num. 117.¡Llave al lado. Informan altos Botica 
45409 8 d ISarrá- Teléfono A-43Ó3, Alquiler Oo oe-
i moderno, la casa es nueva y toda 
cleiO raso. Precio S65.Ú0.' La llave 
los bajos. Tel M-263J. 
i 4e£;s07 8 db 
SAN IGNACIO, 85 
sos. 
I 45963. 
EN EO MBJOB DB EUTANO, IB AE 
I quila la casa Rosa Enriques. 12» con 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, ba-
ño intercalado, patio y traspatio. Telé-
fono ai-3467. 
45851 8 Dbr*. 
8 Dcbre. 
'6436 16 db. 
46602 
Arturo Mafias Urquiola. 
ld-8 
S B A E Q U I E A U N B O N I T O Y PRESCO 
üepartamot.to, .) posesiones y baflo. bal-
cdn a la (.alie, frescos, .baratos. El por-
tero Informa. Tel. 4729. 
i 46472 s db. 
dueño. Prado, 77, altos. Teléfono A-
9598. 
45659 8 d. 
1 Se alquila el remedo chalet de la ca 
ae alquilas estos hermosos y cómodos n « 9 > nee v J J 
u \ n 1 ^ u ' n 23 num. 28o Vedado, y si se to 
altos. La llave en la oarbena. Para J . I Z . L—z 
SE A L O U I L V 
J U D I C I A L 
DONDE EXISTE A F E C T O 
Kn de necesidad como recuerdo gra-
to conservar los retratos de nuestros 
seres más queridos. 
Hay diferentes procedimientos mecá-
nicos, pero ninguno llega al verdadero 
concepto del Arte, porque dista mucho 
de serlo. 
Deseche todo lo que sea trabajo mo-
cán co, como ampliaciones ^tc. que se 
refiera a retrato. 
L. visitante al ver las paredes de 
su casa hará mejor apreciación de cul-
tura ai convencerse que lichos traba-
jos están hechos por la mano del ar-
tista. Los retratos hechos 1 mano co-
mo son ai Meo, al creyón auténtico y 
todos los demás procedimientos del ar-
te, son ejecutados hace veinte años, 
por un experto artista muy conocido 
el señor Miguel Díaz Salinero. 
£e restauran óleos por rotos o dete-
riorados que estén, a precios módicos. 
Se hacen retratos para galerías, com-
puesta por los prohombres de Cuba 
propios para colegios y entidades pa-
trióticas. 
Especialidad en retratos de loa Je-
fes de Naciones propios para Sucieda-
des y Consulados. 
En pinturas religiosas nuestra Repú-
blica ha sido Invadida de láminas al 
cromo, que como procedimiento mecá-
nico carecen de valor -artísuco alguno, 
si desea Imágenes religiosas cómprelas 
al Aleo pues dado su precio módico es 
un gran ventaja, por su arte y dura-
clór como son: la Sagrada Cena el Sa-
grado Corazón de Jesós, ia Purísima 
Concepción copia de Murlllo etc. 
Cuadros artísticos de adorno cuadros 
alegóricos, patrióticos y cuantos traba-
jos abarque este ramo. 
Si usted desea hacer algdn retrato, 
en cualquier procedimiento ue los men-
cionados puede mandar la fotografía 
que desee al estudio del artista calle 
R. Ma de Labra. (Agullaj. 101 bajos, 
entre Neptuno y San Migujl o "dar su 
orden al teléfono M-6427. 
46552 ( Bn 
una gran casa para gamche o para al-
maeín y también se adm'ten a guardar 
máquinas con precio módico. San Fran-
cisco e Infanta. 
45613 9 Dbre. 




1 fcLJj *S ñ • Por temporada larga se hará nna la benda ' L o . Predos ^ e> ^ J ^ t r 
46375 9 ¿ . 9 d 
SP A E Q U I E A £ E S E G U N D O FISO de 
la moderna casa San Lázaro, número 
i 218, compuesto de sala comedor dos 
i habitaciones, baflo Intercalado comple-
: to cocina y cuarto de criados. Infor-
i mes en la Calzada del Monte, número 
170 Teléfono A-2066. un»- esquina muy grande para un gran 
; 46559 u Dbre. establecimiento en Príncipe e Infanta 
y se alquila una esquina para, bodega 
SE A L Q U I L A 
SE AEQUIEA BN AMAROUBA 54 EN-
TE AEQUIEA BE EUTOBO. COMODO, 
I ventilado y b'en situado flltlmo piso de 
I Consulado 24 g media cuadra del Pra-
|do. con nalón. saicti corrida cinco cuar-
i tos, hall, comedor eos h'iftns, cocina de 
1 gas y lavandería T 0 J 0 de marmol y 
I cielo raso ^eccrado 
cldii La llave en el primar piso alto 
Informan por el Tei. F-1&75. 
4'232 8 Dbre. 
VEDADO. AEQUXEO BSBEENDID08 
altos sala saleta, comedor, 6 cuartos, 
dobles servicios. Once y M . Informes 
en la misma, de 3 a 4. 
46386 9 Dbre. 
_ . .P r ínc ipe y San Francisco y dos 
re Habana y Compostela. un gran local partamentos al lado para puesto y 1 




46479 í db. 
S B A E Q U X E A N EOS BAJOS DB EA OA-
¡m Anlmns 168 A, tiene ta.a. come 
tres cuartos en $75.00. En la misma 
informan entre Belascoaln y Oervaslo. 
46483 S db 
45613 9 Dbre. 
SE A L Q U I L A 
fiara una numerosa familia nn piso da os más hermosos de la Habana con 
dies habitaciones, dos taAos intercala-
S B A E Q U T E A UNA OASA CON BABA, do "on todo lo más moderno, acabado 
comedor, tres cuartos, briflo y cocina de ^a t<tbrlcar en San Francisco esquina 
gas. amutolada. Informan: Gallano 44. ' a InJanta, vale también para casa huép 
SB AEQUIEA EA CASA OQUBNDO 7. 
oi.tre Desaguo y Benjum*ca, a una cua-
dra di] Nuevo Frontón, de construc-
ción moderna, con sala, paleta, tres ha-
hiiflclonds y demás servicios. Informa 
Sr. Alvarea, Mercaderes 23 altos, de 11 
a 12 y Jo 5 a 6. El papel dice doude 
está la llave. 
46352 8 áb . 
EXNBA. 118. BNTBB i Y 8. SB AL-
Fiador a satisfac- qui lm los altos de la derecha tienen 
portal, sala, recibidor cinco cuartos, 
cuartj de baño completo, ermedor. pan-
try, cocina y cuarto tle criados con ba-
ño. Muy frescos e independíenles. Las 
llaves en 4, número 14, entre Calsada y 
Quinta donde Informan. F-1954. 
46216 10 Dbre. 
lel^fono M-1091, 
46509 I db. 
VIRTUDES 144-A 
Se alquilan los altos en $165, con 
cala, recibidor, comedor, pantry, co 
Sedes, se puede ver a todas las horas el día. Para tratar de ella en la mis-
ma de tres a 4 todos ios díaa Teléfono 
F-1079. 
45613 8 Dbre. 
SE AEQUIEAN EOS BAJOS DB MAN-
nque número Sl-B, con sala, comedor, 
.cuatro cuartos, baflo. etc. Informan: 
Ciña, SOIS habitaciones, baño y lava- Teléfono F-4678, Mariano Fernández, 
i ^ i • • en a bodega de la esquina está la llave. 
bos en los cuartos, coarto y servicie 45576 *• 7 Dbre 
de criados. Informan: 
2134. 
teléfono F-
8 d 6 d 
SB AEQUIEA PBOPIO BABA BASBB 
ría un local en la calle Inquisidor nú 
SB «iEQUIEA EA CASA NEFTIKtO. 
149, propia para establecimiento. In-
forman en el 143. 
45428 8 Dbre. 
AEQUIEO EOS rBBSCOS ALTOS San 
Miguel. 142, gran sala, recibidor, cinco mero 11, esquina a Sol, Informan en habitaciones^ bafto Jntercalado. ŝ̂ ^̂ ^ 
el mismo. 
46364 20 Dbre. 
LCDO. LUIS SAÜSA Y DE L A V E -
G A , Juez de Pr imera instancia 
d e l Nor te 
Por «1 presenta se hace saT>er que 
fa el Juicio ejecutivo seguido por Pedro 
Gómez Mena e nljo y continuado por 
The National City Bank of New York 
contra Laurentino García Alonso en 
cobro de pesos, se ponen en pública 
subasta por término de ocho días y sin 
sugestión a tipo, novecientos setenta 
bonos hipotecarios de loa emitidos por 
escritura que se otorgó ante el Notarlo 
de la ciudad de Cárdenas Dr. Ernesto 
4. Castro garantizados con hipoteca 
qel Central Progreso en el Término 
Municipal de Lagunlllas con los cupo-
nes adherido» a los mismos y que fue-
ron entregados al Letrado Sr. León 
Sroch y por este al Banco Nacional de 
Ouba según resguardo número mil no-
vecientos ochenta y nue\e y cuyos bo-
nos tienen un valor nominal de mil pe-
sos cada uno habiendo sido tasados en 
setecientos setenta y seis mil pesos a 
*azón de ochocientos pesos cada uno. 
•A-d\ iniéndose que para el acto de la 
subasta se ha seflalado el día diez y 
nueve del corriente mes de Diciembre a 
¿A« dos de la tarde en los Estrados de 
este Juzgado sito en el Paseo de Mar-
número quince altos que podrán ha-
berse proposiciones sin sugeclón a t i - | 
po que para tornar parte en el acto de- i 
berán tos UclUdores consignar prevla-
niente en la mesa del Juzgado o en el 1 
establecimiento destinado al efecto una 
•santidad igual por lo menos al diez por 
olento de la que sirvió de Upo para la 
Segunda subasta o sea la de quinientos 
ochenta y un mil cuatrocientos peso* 
• que quedó reducido el precio de la 
tasación con motivo de la rebaja que 
se hizo del veinte y cinco por ciento. 
•ln cuyos requisitos no serán admití- i 
dos y que los autos se encuentran de : 
manifiesto en la Secretaría del actúa- 1 
~lo para que puedan examinarlo los que 
M lo deseen. . . . . 
T para su publicación en un penódl-
oo diarlo de la capital se libra el pre- | 
•«nte en la Habana a cinco de Diclem- : 
bre de mil novecientos veinte y tres, i 
Euls Bausa. 
Ante raí 
Antonio F . « • ••1»«E0; 
4eeei i*-» | 
Se admi ten proposiciones por 
la goleta cubana Esperanza, 
de cuatro palos, 4 0 8 tonela-
das netas, fondeada en B a h í a . 
Por m á s pormenores d i r i j r s e 
a F . Benemefis. A p a r t a d o 
1 1 2 9 . T e l é f o n o A - 4 2 1 9 . 
SE A L Q U I L A 
Loca! de 7 5 0 metros, 
en Teniente Rey j 
de comer, cocina, servicio de criados 
1 y una habitación alta. Infornjan en 
• los bajos. 
; 46007 8 Dbre. 
SE AEQUIEA BN 124 PESOS UN TV-
so alto en Obrapía* 61, compuesto de 
sala, recibidor, comedor cinco cuartos 
y doble servicio. Las llaves en la mis-
ma. Informan en Aguiar, 86 piso se-
gundo. Dr. Arcos. Teléfono ií-óill. 
46081 9 Dbre. 
SB AEQUIEA SIN E6TBBNAB BE se-
gundo piso alto de Leal ad 68 'sala, 
gabinete, recibidor gran baflo Interca-
lado, ciñen habitaciones couiad->i y «Hir-
viólos La llave en los baloa. Informa: 
Martínez. Reina. 26. Talé/o ID A-.rj30l. 
46178 î » Dbr-* 
SB AEQUIEAN EOS AET08~NUEV08 
de Psperanza 88, casi esquina a San 
Nicolás, tienen sala cemedor, dos ha-
bitaciones servicios y cocina. Infor-
man1 Real, 84. entre Norte y General 
Lee, Quemados de Marianao. Llave en 
los 'lajoa. Teléfono 1-7976. 
46209 8 Dbre. 
SB AEOtJTEAN EOS BATOS BB EA 
casa calle de Cftrcel N J . 21 entre Pra-
do y San Lázaro. La llave « Informan 
en fi<»n Lázaro No. 17. 
461ÍÍ3 S db. 
ESQUINA P A R A B O D E G A " 
Alquila gran esquina para bdega y es 
un buen negocio. Véame, se convencerá, nos 
Arrojo. belascoaln 60. 
46613 t db. 
SB AEQUIEA AMUEBEADA BB UN 
todo, a casa de la calle 11, número 95, 
entre 9 y 11. Vedado se compono de 
jardín al frente, portal sala, saleta, 
hoi central, cinco dormitorios, come-
dor, pantry, dos baños, terraza cubier-
ta al fondo, cocina de gas y carbón, 
patio con árboles frutales, dos cuartos 
y servicio para criados y garache. In-
forman en la misma a todas horas. 
46104 13 Dbre. 
SB AEQUIEAN EOS AETOS~DB EA 
^asa F número 18. entre i i y 13, com-
puestas de terraza, sala, comedor, tres 
ruaros, baño intercalado, calentador y 
cocina de gas. Informan; Teléfono M-
431t. g 
45683 8 Dbr^ 
3B AEQUIEA UN EOCAE PROPIO pa-
ra industria, como marmolería, fundí- {Pia 
3i6i. oe cemento, carpintería stc. -con la bodega 
frente a ias calle A 29 y Calzada de Za-
pata Informes en Habana, 86. Dedlot 
3arcía y Co, 
45433 13 Dbre. 
OPORTUNIDAD PARA INDUSTRIA 
les. Cedemos el contrato de un buen 
¡ local en Jesús del Mente, cerca de la 
I Cnls'idn, propio para cualquier Indus-
; tria particularmente para la fabrica-
ción de calzado, pues se da con insta-
lación completo (sin maquiriaria) . 
Consta de dos amplios salones y v i -
vienda para familia adjunta. Razona 
ble alquiler. Muy barata. Ofertas al 
Apartado, 1534. Cerro. 
! 46590 9 Dbre. 
BB "AEQUIEA PRECIOSA CASA BN 
Zapotes 6S. entre Durejo y San Julio, 
i en Santos Suáreu; consta de portal, sa 
la, tres cuartos, baflo int. rcalado, co-
1 medor, cocina y servloío para criados, 
: todo moderno. Precio: 6ó pesos men-
suales. Informan, depiTamento 8. 
I Campanario 66. Tel. M-370C*, 9 a 12 so-
I lamente. 
| 45395 18 Dbre. 
i SB AE^UTEANl NUEVO PRECIOSO 
I chalet dos plantas. Avenida Acosta y 
Segunda Víbora 2 cuadras paradero 
¡ del tranvía. Jardín, garage, portal, sa 
; l a gabinete, comedor baflos, cuatro 
I hermosas habitaciones altas. Casa Se-
gunda 4, entre Avenida» Acosta y La-
gueruela portal garage, sala saleta, 
c i ñ o habltacionts acabadas de pintar. 
45265 7 Dbre. 
SB AEQUIEA SAN MARIANO BNTBB 
Fe Ipe Poey y San Antonio los moder 
nos y bonitos altos de "Villa Quillei 
mina' . La llave en los bajos. Infor-
mes- Teléfono A-6384. Víbora. 
448<tl ja N0v. 
SB AEQUTEA BN EA OAEBADA BB 
Buenos Aires y Florencia una casa pro-
para corta familia. Informan e:i 
SB AEQUIEA PASEO 30 ESQUINA A 
quinta, con 7 grandes cuartos, tres clo-
Fets. sala, antesala, hall, comedor, pan-
try, tres cuartee de cr'ados, salón, co-
Ina, deeponsa V garage, ron tres ba-
gas, electricidad, pt-rslanas, mam-
paras, vidrieras y rodeada de jardín. 
46439 8 db. 
SB AEQUIEAN AEDECOA. CUARTOS 
madera con mas 2000 metros lindando 
patio ferrocarril. Ciénaga, mucho fren 
te carretera, chucho al lado, plumu 
agua 35 pesos mensuales. A-tfK7 
46Í89 14 Dore. 
CBRRO. BB AEQUIEA UNA CASITA 
acaouda de fabricar con sala, aos cuar 
tos, cooli^ y servicios modernos. Cía-
bel tetra A . esquina s Lumbiüo. In 
i con dos portales. Informan al lado en forman por bombillo, tetra 3 . 
.ej número ¿3. 45457 8 
46133 13 db. | 
SB AEQUIEA BN 124 BESOS EOS es-
paciosos bajos de Obrapla, 48. propio 
I para comercio, tiene para vivir I'ueUe 
I verse. Las llaves en los altos Infur-
• man: Aguiar, 86 piso segundo. Dr. 
Arcos, Teléfono M-óü' l . 
| 46032 9 Dbre. 
EN INDUSTRIA, NUUBBO 737 SB Al-
i quila una casa bajoa derecha con sala» 
! rectb.dur comedor, cuatro cuartos, ba-
I fio. luz, cocina y baflo criado. La lla-
ve en los altos, izquierda.* informan 
| en Lealtad, número 117. Teléfono A-
! 8661, 
46086 8 Dbre. 
SB AEQUIEAN MAONI7ICCS BAJOS 
de Zulueta :16-L, propios para ofici-
na e«taoleclmiento o para familias. 
¡ Infirman en los alto*. Teléfono A-5R03. 
4471. 7 Dbre. 
Se abuilan roahro ¿randes naves, _ i l 
« , « i . C r i o . m . Behscoaín e br : L V ^ ^ n ^ V f 5 ^ ? ! , 
fanta; juntas O separadas, en COndi- compuesto de terraza, sala reclbi-
• • • i f A J . i dor tres habitaciones, bafti. comedor, 
nones ventajosas. Informes: Arbol 
Soto y Peñalver, La Vinatera. 
45989 I I d 
8 Dbra 
SE AEQUTEA BTUT BARATO A UNA 
cuadra nt la Esquina de Tejas, pagado 
a los tranvíaj . hermosos altos moder-
•-.ib. donde nunca se slope el calor d« 
ooc.na. cuarto de criado con su baflo frP,,coP <lue 8on• con ma-lBL- saleta y tree 
cuartos y todos sus servicios moderno 
'.aei esquina a Crua de' Padre y Ve-
!ázqueí. Informan en los bajos, bodega 
45781 1S db. 
P A R A I N D U S T R I A 
Sa alquila. Calzada de Zapata esquina 
a calle A, con almacén caballeriza*, 
tanques para hacer masilla y 4 habi-
taciones informes: Dedlot. García y 
Ca Habana, 86. Teléfono A-24i>8. 
45908 11 Dbra 
Se alquila una bnena cocina e l Ga-
i y servicios también se atquLa un ga-
¡ rage, la cas» en 80 pesos y el garage en 
10 pesos. La Clave en la letra H, de la 
I misma casa. Para más Informes en 
i Mercaderes, número 24, altos. Teléfo-
no A-6696. 
46553 JO Dbre. 
8 Dbra 
A ü . l u n . E R I ' S 
U b A 5 í f i S O S 
46868 18 Dbro. 
Se t l qu i fo <ia piso vent i lade y có-
modo , con cgva ca i b n o d a n d a . 
m t o n n e s : G e n l o e f o t , 1 8 . 
¡ m S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
liAno, 134, altos, entre Reina y Sa- bb a e q u i e a b e h b r m o s o c k a e b v 
Ind. 
46Ó03 1 3 ( 1 
. . . r t ü i i ' j i A O , C E i B A , 
C 0 L Ü M B 1 A Y P O G O I O T T I 
A R R I E N D O EN M A R I A N A O 
Fn el barrio más comercial na mag 
U A Ü A i v A 
B B A E Q U I E A N E O S B O N I T O S A E T O S 
de Habana «0, entre Chacón y Tejadi-
l lo . Informe en Aguila. U3 esquina 
Reina. Teléfono M-5a71. 
466 26 l 11 Dbra. 
E N A M I S T A B T B A B C B E O N a T s B al-
quila una accesoria indepenulente pro-
pia para oficina. Informan en la bodo-
g&ÍW 10 Dbro. 
CARLOS Ul 16, D. 
Se alqnila el bajo en 90 pesos coa 
sala comt dor, tres habitaciones, baño 
intercalado, cocina de gas y servicio 
de criados. Informan: telf. F-2134. 
8 d 6 d. 
flf¡ •T.QTTTT.A DNA CASITA DE BAEA 
y dos cuartos en 36 pesos. Castillo. 
46-B. La llave en la maquina Infor-
man: Monto, 860. altos. Teléfono M-
1365. . • 
46461 » Dbr». 
Ind. 
A V I S O S 
£1 inventor de la cura radical d e l 
reuma, S. Roca Mandi l lo ( M a -
sajista M a n u a l ) 
ís toy dispuesto a demostrarle a laa 
-imlnenclas médicas de esta capital, co-
aio a los doscientos Dres. recién llo-
rados del Norte de América, la veracl-
lad de mis curas radicales del reuma 
«mimando el dolor por muy agudo que 
sea del primer masaje, y haciéndolo 
desaparece radicalmente en casos gra-
ves, de diez a quince masajes. En la 
Jlatica y Dolores Lumbajos garantizo 
desaparecerlos solo de cuatro o cinco 
masajea. Vista hace fe. Diez de Octu-
bre 468-A. Teléfono 1-5061 . de 8 a 8. 
Técnico. Dr. V. Martínez Día». 
También le demuestro a cualquiera 
de las Clínicas de esta capital sea la 
Oovadonga Centro de Dependientes 
ote. un aporro de 80 por ciento de los 
onfermos reumáticos, algunos de los 
ñoclos, de dichas quintas sometidos a 
'ni tratamiento, y que estaban casi ir.ú-
Mlea pueden asir referencias. 
46451 a E n , 
PISO A M P U O 
Campanario número 88, esquina a Nep-
tuno, se alquil-, en el segundo piso una 
fresca y espaciosa casa con sala reci-
bidor, comedor y cuatro cuartoa gervl-
clos sanitarios moderno». Precio, fifi 
pesos. Informa •! portero, por Nep- • 
tuno, 101-113. 
46686 13_d^ 
CTBEELLY 74, BB AEQUIEA BE P i -
so alto p.lnclpai preparau i para mo-
dista comisionista u oficina. Precio 
de sltuacldn. Llave e informes: Enri-
que Ldpez Ofla Trust Co. of Cuba Dep-
to 410. Teléfono A-8980. 
46636 14 Dbra. 
SB " a e q u i e a n EOS KBBKOBOS BA-
jos de .'• casa calle de ¿ulueta. número 
3 3 entre Dragones y Teniente Rey. 
informe*» en Prado. U l . 
46542 18 Dbre. 
Obrapía 12 se alquila nn local propio 
para almacén, con una 8upe:flcie de 
400 metros. Informan en los altos. 
Departamento núm. 35. 
46676 15 d 
7AUEA Y BAYONA, AETOS BB EA 
bodega muy frescos, alquilo en 40 
pesos, con lúa. Más informes en la bo-
dega. 
4C598 t Dbra. 
AECUIEO BABATO EOS AETOS PAU-
la 85, cerca Estación Terminal, sala 
saleta, dos cuartos, baflo completo co-
cina cuarto criado. Infonpja los bajos. 
46573 9 Dbre 
CUBA, 8 4 
Se alqni la esta casa situada 
en la calle de Cuba esquina 
a l a de Lampar i l l a , compues-
ta de planta baja , entresue-
los, p lanta al ta y varias bab i -
taciones en un segundo piso. 
M a r t í n Novela . Edi f ic io Ba-
r r a q o é , n ú m e r o 6 1 0 . 
46894 80 Dbra. 
SB AEQUIEAN EOS AETOS BB HA-
baña, J9 Informan en lub bajos 
46005 6 Dbra. 
EN 70 PESOS SB AEQUIEAN EOS sl-
tos de Virtudes, 150 y medio con sala 
comeJor, tres cuartos grandes, cocina y 
demás servicios. La llave e informes 
en los altos de la misma, 
46»74 8 Dbrs. 
PROPIOS PABA AEMAOEN O OEPO-
slto s¿ .ilqullan los •>SDl¿ndidos ULJUÍ 
ríe la calle de Jesús María núm 
entre Compostela y Habana La llav. 
<V el prlmjr piso del mismo edificio 
Informes en Arbol Seco v Santo To-mfi*. almacén de llcorea teléfono M-
4608» 11 d. 
Se a lqui la el segundo piso de la 
hermosa casa situada en uno de 
los mejores puntos de l a Habana, 
en San L á z a r o , 3 3 1 , entre Infan-
ta y Basarrate, compuesta de sala, 
rec ib idor , cuatro cuartos, b a ñ o , 
comedor, cocina y cuartos para 
criados. La l lave en e l p s o del me-
dio y para informes en Manr ique 
1 3 8 . T e l é f o n o A 1 5 6 f 
g m s « 4 
SB AEQUTEA BE AETO BE NEPTU-
no 332. entre Infanta y Basarrate. a 
la brisa tres habitación»*, lavabos, ba-
fl" intercalado, sala, recibidor, saleta al 
fendo, cocina de gas. «.>TV<C1O de cria-
.•np y demás comodidades Alquiler mA-
dl<-o. La llave en la bodega, esquina 
Infanta. Informes: Ha'i.ma 188, altos. 
Teléfonos M-1641 y F-1793. 
46134 8 db. 
VTEEEOAS. 54, ENTRE OBISPO Y 
Obrapía. A media cuadra de Obispo, se 
alquila esta bonita casa propia para 
comercio por su situación y sirve para 
familia particular por su construcción, 
sala, comedor, tres buenos cuartos, 
cuarto de baflo grande buen patio, 
hermosa cocina agua abundantísima 
v demás servicios. Alquiler 100 pesos. 
La llave en los altos de la misma e In-
forman en Concordia 24, entre Aguila 
y Gallano. Habana. 
46396 20 Dbre. 
CRISTO, 16 SE AEQUIEA BE SEGUN-
do piso acabado de cons*rulr. todo mo-
derno. Llave • informes: Cristo. 83, 
bajos. 
46294 14 Dbre. _ 
Se alquilan los espléndidos altos de 
Perfecto Lacovte 74, (Aguacate) en-
tre Obrapía y Ob spo. La llave en 
los bajos Precio: $80. Telf. A 1706. 
46245 9 d. 
Se alquila la casa Neptono, 149, pro-
pia para establecimiento. Informan en 
el 143. 
46052 8 d . 
1 il*rtVi* J ? 1,4. ^ ! aíffco local para cstabJecimiento, de 
Maao, con vista »>spiéjidlda a la Habana . j o- . j L 
| 'rente al Colegio Champagnat. com- Construcción moderna. 01 USted tiene 
i puesto de 6 hab'taclonea baflo 'ntarra- I »_T! 1"» • ||_ 
l lado, sala nal:, terrasa gran comedor I »nteres de prosperar en comercio, | la-
SB AEQUIEA EA CASA CUBA, 93, «e 
alto y bajo, la llave en 1? bodega de 
esau.na a Lus. Teléfonos F-S^S^ y A-
122': Para máa Informes: San Ignacio. 
8 ,̂ a l toj . 
45667 10 No-v. 
TB AEQUTEA BE BONITO BAJO, iz-
qulerda. de Cárdenas número 6. Darán 
razOn. Zulueta 36-G, altos 
46607 
cuartos de criado, cocina > baflo ga-
rage y rodeado de Jardines, precio ra-
zonable Informan si lado. Villa V Irgl-
¡ nía Parque de ia Loma ^ej Muco, vf-
bora Telefono 1-3484 
SB AX>QUXEA k e r x o b a ~ casa p r o -
pía para numerosa cumil.^ en el Ucp^r-
me al teléfono M-624S. 
46683 17 d 
SE AEQUIEA BN EO HEJOB BEE RE 
parto Alniendares una gran casa moder-
na; portal, salü. saleta, comedor, cocí 
IÜ Ue ia Loma del Maso" «••timo precio 5^ I\afioi cuartoa patio gran 
160 pesos. Iníorroau por i teléfono de "Tranvía doble por en frente a do; 
i-í«i4 cuadras d i l crucero de Marianao y Pía 
va. Prec.o $55.00. Calle 14 entre 3 y 6 
Telefono F-256E. 
46626 9 db. ¡ En nno de los más pintorescos Inga 
res de la Loma del Mazo, en el lo I 
uar mis apropiado para pa^ar la tem-1 Se alquila en $45 una espléndida ca 
» Pbro- I porada de invierno, se alquila una sa con portal, sala de tres ventanas, 
5e alquila nn mafnífico local pro- aias,lífíea ,l,ieTa» C0B »«*» cuar-1 zaguán, emeo domitonos, baño abun-
p\o para exh b idón de automóvdes, ^ ^ c o m e d í y an e^ dante agua y demás comodidades, si 
en la ca'le de Vento frente al Parque *,,,,f!11!0 ff^e. todo en excelentes tuada a dos cuadras ^ General Lee 
de Maceo. Informarán en la colle D, -?»dicione* ^ r d n i , hall, semeio M - i y una del Hipódromo Calle General 
núirero 200. Vedado. Telefono F-4286. í 1 ^ " 0 «ode rno y toda» laa comodi i Nuñez^ num. 3, Quemadoc de Mana 
Señor Marcos. 
44959 9 Dbre. 
M E R C í D 4 8 
dades qne se puedan apetecer. La ¡ n a o . Por la eiqsina los tranyias. ln 
casa está sitiada en lo más atrayen- forman en San Lázaro, 202 casi e* 
te de la Loma del Mazo, en la calle quina a San Nicolás. 
de Carmen y Luz Caballero. Para to* 
' sa:a. zaguán para cha'idier. claco ha- da clase de informes, diríjase a la 
hkaclonis hajna 3 hahUaclones altas! 0 ]\amt J teléfono 1-2841 O 1 
con saletH de i-omer. La llave en el 61,! . J l , , , : mn̂ ma " " 
;cn frent*. E dueflo en f l . chalet de IS 1871, a todas horas. La UaTe O tedas 
¡ei TeléfonoVedado No " r*s*ond* Pür • boras en el chalet '«Vjste He^no«a,, 
45783 10 db. Se alquila, por tener que ausentarse 
Se alquila el gran almacén de Inqui- | yu d»eño« e11 011 Memento 
sidor 15, reuúne excelentes condicio. ^cnemico. . 
I nes por sn modma construcción y 
I hurna ventilarión. La liare en Inqui-
! sider y Santa Clara, bodega. Infor-
mes: Arbol Seco y Peñalver, La V i -
nat ra. 
45900 11 d 
H d 
10 Dbre. 
VIBORA. SE AEQUIEA EA CASA NO 
vtna, 19. entr-'. San Francisco y JÍUa 
¡gros. compuesta de portal, ¿ala. «aletb, 
Icuatro cuartos, ccwnedor t i fondo, cuar-
to de mafto Intercalado, con agua frÍK 
j y callente, cocina, cuarta y servicio d»? 
criados, garago. patio, traspatio y Jar 
dtn. Precio ra*dleo. La llave en Aven! 
15a de A:nsta y Novena, bodega» lafor 
man en Arbo» Seco D, altos. 
I 46084 » a 
EN JESUS BBE MONTB, VIEEANUB- /EQUTEA BN BE REPARTO AE 
mendares calle 8 y oa. una eaquiní 
para un buen establecimiento de far 
macla o víveres, al lado se alquilan ca 
saa n cuarenta y cinco nesos, todo acá 
bado de fabricar y a ta brisa, punte 
muv céntrico de gran porvenir, razdi 
en las mismas. 
43802 \6 Dbre. 
va y Municipio, se alquilan los altos 
compuestos de sala, comedor y dos cuar-
tos, precio 35 pesos. I ^ 
46698 10 Dbre. 
SE AEQUIEAN BERXOSOS AETOS BE 
la casa tfan Leonardo 19 entre San Be-
nigno y Florei. Jesús del Monte. Se 
componen da sala, "hall, cuatro cuartos, 
Hérviclo Intercalado, comedor y cocina, 
cuarto A* criados y sus servicios, con 
su balcón a la calle. Para más Infor-
mes: Josó García, al lado. 
46628 16 db. 
S B A E Q U I E A N E O S A E T O S B B A N I -
mas, 161, entre Gervasio y Belascoatr. 
compuesto* de sala, saleta, comedor, 
6 cuartos, baflo. doble servlcir sanita-
rio cuarto criados, en 110 pesos In-
forman en la misma. Teléfono I-T67S, 
46683 » Dbra. 
Se alqui'an los más cómodos y ele-iSB ^ í , ? 0 ^ c ? ? - 8 ^ A?" 
. l , , , - . / . , J c " ueporia, Xünrlque Vlllu,«noaP 187. Propio 
gantes alíOS del fcdtlCO Kecarey (pofpara comercio. Informan: Cristo 34. 
Chávez. Tienen dos habitaciones, con 46257 
SB AEQUIEA BN BE TBBABO BN la 
calle 17. esquina a 22 una preciosa ac-
cesoria muy fresca y saludable con 
I luz eléctrica. Informan en la misma. 
46682 10 Dbre. 
B N Í60.00 AEQUTLER. EOS AETOS DB I baTo* 'completo' con" agua T a líTn te! 
Ia calla A y 27. Vedado, para más in- ' to y aervlclo de criados. Precio: J75.00 
formes en frente y llaves. |Calle Cocos entre Dolores y San In'la-
SE AEQUIEA UN CHAEBT MAMPOS -
tería en 35 pesos y un Bungalow en 2v 
pesos en el Reparto Noguelra. Infor-
man: José Garda y (\\. Muralla, nú 
mero 16. Teléfono I-7a73. 
46582 9 Dbre. 
« I . y «1.1». P r . t ¡ . , $70. Las Oaves ^ ^ ^ f . ^ í . ' ^ . ' 1 0 . : 
en Belascoaín, 95, e informan. 
46097 t i d . 
el 8. Informan en Habana 86, deparU-
menta J l l - , 
48IIT • 
46645 » db. 
SB AEQUIEA BN 40 PESOS UN BB-
parlamento acabado de construir en 10 
número 243,* letra A, entre E y F\ Ve-
dado compuesto 'de sala, comedor dos 
cuartos, «cuarto de baflo con todos los 
servicios y cocina de gas. Preguntar al 
fondo de dicha cas» por Bernabé 
460J3 i Dbrt 
lec;o. pegado al Cuba Tennis Club. I 
llave é Informe.! Rncarnacldn y Han In-
dalecio altos. Tel. 1-3 235. 
^46487 8 db. 
9B A E Q U I E A U N B B P A R T A M E N T O y 
habitacicneo con lus, teléfono y comi-
da ai lo desean, casa de moralidad. Je-
sús del Monte, 601. Teléfono 1-4683. 
48 699 » Dbr«. 
Kstá, sin estrenar en 1.500 metros de 
fabricación, a 87 minutos de la Haba-
na. Departamentos altos desde 25 a 50 
pesos, todos con baflo moderno » ser-
vicios completos. Departamentos'balo» 
para establecimiento desde 30 pesos V 
adelante, hay local para almacén, trar 
vías toda la noche, los de Gal ane x 
Zanja pasan cada diez minutos, os d¿. 
Havana Central salen de la Termlrf 
cada media hora. Informa- N 'o lu^K 
Telefono L7014 MarlsnTn lN0»u*lr» 
«4«0 '«nao. 
P A G I N A V t l N l c . 
A N O XCJ 
U l A K K ) Dt LA M A R I N A 
H A B I T A C I O N E S . 
^ O Z n c O A, TX«M1WA»8H. 8 1 AS-
•laiJa en el reparto de Hiramar a 5 cua-
•iras del Vedado, calle !(>. entre 7 y 5 
-Vvtnjda ^ bonito chalet compuesto de 
--K0» tabltaclonea, sala, comedor, ves-
"loulo. pantry. bailo principal comple-
1o, toylet y baflo de criado, cocina y 
« uarto de criado, garaje y cuarto para 
« norer y un espacioso terreno para jar-
dín. Informan «n la misma, 
. <o43& iz Dbre. 
SE AJUiUTLA PAJt A S B S J P T J E S DEL 
OIA 1C por estar alquilado hasta ese 
«¡I» el cómodo, moderno y ventilado 
< halet, compues'to de dos plantas si-
iuado. en lo mejor de Marianao. calle 
íiamá. y San Andrés. Informan en Lam-
parilla 60. Teléfono M-5358. 
^523 l_> Dbre 
H A B I T A C I O N E S 
H A B I T A C I O N E S 
SB AXQUIXA UNA HABITACION A 
hombres solos con balcón a la calle y 
lus. Angeles, 53, altos, esquina- a Co-
rrales. 
45701) 8 Dbre. 
En Reina 49 se alquila una habita-
ción con vista a la calle. Precio mó-
dico, abundante agua. 
46002 ] 3 ¿ 
Ü i c e m b r e 8 de i S l ó 
SE OFRECEN 
SE OFRECEN SE OFRECEN SE NECESITAN SE NECESITAN 
-lo en un negocio Pensiones Informan: San 
nflmero 6. Hotel La. Perla. 
46568 
SE SOLICITA UNA CBIASA QUE C f i r i O r m u OArt DCQHQ JJBSEA COZ.OOAXBE UBA JOVE» pe- SBSOBA 
duerma en la colocación y que traiga • D U U U i , t U N JUU r t D U O ninsular recién llegada para onada^ln a s ^ ^ f ^ 
referencias, en la Calzada de Jesús del : para separar 
Monte 663, altos, entre el paradero y ' de combas v cintinas'de una acredi-
AVrni,oa ACOSta- IA T>K^ I tada caaa huéspedes se solicita que 
. _ l £ j . ^ iLDbreJ ! «ntlenda del giro Dirigirse a Emilio 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE M E - ' ^e"í*n<lez. Belascoaln. 123. Teléfono 
diana edad, española, limpia y formal ; . J-vv 
que sepa cocinar bien y hacer la l im- <t)oi. '' l-'orc• 
pieza como única criada, para dos per- SB NECESITA UN BUEN PEON, QUE 
???^.'_^a _de^°I?nir. ®"_1* t?tf?.L tt,a:e/' I se» intergente en trabajos de aserra 
ncontrar casa de ouena RUMM* «n?'! 
pasar y coser ropa blanca o pa- i A-80.o • , para re j j i ^ r Q r lle F 
ra acompañar a una señora, caue r . 
entre 23 y 25. 237. 
4655 12 Dbre. 
SE DESEA COLOCAS UNA JOVEN es- j o v i : N CON BEFEBENCIAS Y 
pañola do criada de mano. I n í o r " ^ ^ , yr^llcJa0Tr <=us quehaceres, desea co-Prínclpe de Asturias, número 4. entre 1 Práctica cr. y cuartos o coser o 
Milagros y Santa Catalina. 
46594 '3 Dbre. 
referenci s buen speldo. Kstrada Pal- DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
H A B A N A 
BB ALQUILAN DOS HABITACIONES 
Tr«nte -a ¡a calle. S40.00; dos interio-
»•>• y . comedor con derecho al balcón, 
'"•o.00, casa moderna y üioralidad. Reí-
ña 44, 'alto*. 
Í86S7 . 9 0b. 
P A R A F A M I L I A S 
Üe alquilan bernaósós departamentos de 
dos, trea y cuatro habitaciones oada 
uno. todo con vista & ia calle, frescos 
- cua t ro vientos; los hav con todo su 
servicio interior y con hermosa vista 
al naar. Alquiler sumamente cconómi-
«o. Narciso López, número 4, antes 
Enna. frente a la Plaza de Armas. Se 
exigen referencia» .Iníoirma el encar-
gado. • 
MONSEHBATB 93. ALTOS, ENTRE 
Lampari-ia.y Obrapía. se alquilan habi-
taciones, lavabo de agua corriente, mué- 1 
; hits especiales o sin ellos. Precios del 
¡.«ituaciún. Para más infcrines en la! 
I m'sma. 
45o:'T 8 db. 
H O T E L CHICAGO 
' Situado en el mejor punto de la Haba-
; na y acabado de pintar, con todo muy I 
limpio, ofrece espléndidas habitaciones ' 
con vista al pasco de Prado a precivs ! 
módicofi y esp'éndida i-omidda a gusto i 
de los señores huéspedes. Paseo de 
! Martí. 117. Tel. Á-71&9. 
I 44840 23 Dbre ¡ 
. 
LA CASA DB HUESPEDES, OBBAPIA 
3i7, altos de Borbo.la, ofrece las habi- I 
tacionea más frescas y amplias oe la 
Habana; precios sumamente económi-
cos. Todas' con agua ••urriehte. Baños 
y duchas calientes y frías. Habltac>6h 
con comida desde 35 pesos en ^adelante 
i PT Persona. Admitimos abonados al 
comedor. 
43953 15 Dbre. 
ma ertre Tortina v Flaueroa ca«i es- f ^ f ' par^ mudante del aserrador en ch reciér. Hegaüa tiene quien la re-: 4Boíi 
^ • ' ^ 10 Dbre ^ ' 46607 40- 9 Dbre. ¡ _-il6-0 6 L D b r e _ ra. Informan en H. "ú mero 22 entre 
CRIADA DE MANOS ESPADOLA. QUE J b ^ N E S Y s r ——' SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es- N :. Izada. 
«•.tienda decocina; ha C* ¡íaber cum-'romo agentes 
plir con su obligación- y ser formal, i pueden ganar <lf 
duerme on la colócacldn. Santa Irene Uir-s m \ r o ^ i ^ 
No. -57. Jesús díl Mon;e. \ ma7tt\¿f*T?Z.. 
S r d e ^ m a n ^ T n f o r m V ñ - e l portero de 
Santa Catalina. 25, entre A y Paseo, de 
7 a 11 y 3 a 4 y media. 
6541 
UN ASIATICO COCINERO T REPOg 
tero, entiende cocinas de todas claatí.T 
menos americana, muy practico en ^ 
trabajo, desea colocar^; pero quier» 
'.uen sueldo. Informan Hayo No. 34 
Sastrería. Pregunten por Jna:i Amén. 
40349 3 db. 
9 Dbre. 
C R I A N D E R A S 
CRIADA E ANOS ESP L . B JOVENES  SEÑORITAS NECESITO 
entienda decoema: ha de saber cum-'oomo agentes dTiiegoclo productivo. 
3oce o quince peson dia-
. Hot ' l Braña. Ani-
mas 58 de 4 a 7 tardes. 
•,6434 «O nov. 
_  _ 
pañola de criada de roano o manejado- I dado, 
ra tiene referencias. Informan: O f i - | 46355 
Teléfono A-7920 
«¡fi-ies S db. 
EN MURALLA. 14 Y MEDIO, SE ITB- SE HOTJr-Tf* -r. ^TT.T.T. /ITTT. 
cesl-a una muchacha de 14 a 16 años • 15 80^ICXTA JARDINERO JEFE QUE para ayudar 
casa chica. 
4C226 
los quehaceres de una r2ffr^VjardJnes artt-sticos > ii<a referencias de casad 
cios. 32, altos. 
46611 9 uore. 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD, , 
desea colocarse para todo en casa de ; Habitación, 24, altos a la derecna 
un matrimonio o una corta familia, no ; 46405 
tiene inconveniente en ir al campo, es DEgEA-^¿)I>OCAME" JOVUN E S 
UNA JOVEN DE COLOR 
corta por 
ticular par 
DESEA COLOCARSE DE CRIANDB-
1 ra una señora peninsular tiene abun-
! dante leche y buena, tiene certificado 
S Dbre. , fle 8anjdadb recomendación del docto» 
™kn Y ¡ Loredo y de lot-- de Sanidad, tiene 2* 
luz recientemente, no un U M . y v ^ w » , ~ 7 " _ - r . a,-10g y dló a z  figurín, ^esea una casa par | años ^ a^ iente cn sal,r «1 ramp0 
•* ™S*L-CV'\Z' ^™Ta Pa?a informe?: Jesús Peregrino, lot 
8 Dbre. 
r s .i ua 1 ui iQb, 
cuarto piso, habitación número 11. Te-
léfono A-6123. Avellno Calvlño. 
463S7 8 t 'bre. 
10 Dbr« 
EN CARDENAS, 63, ALTOS, SB So-
licita una criada de mano. 10 mismo 
prestado ose servicio. Prc 
ka mañana en Ja Quinta 1 
I ra97 
que «sea del campo. 
45S9S 14 Dbre. 
SE SOLICITA UNA CR-ADA ESPAxO-
I la, que sea formal v trabajadora Calll 
donde haya Jimpia y aseada y tiene quien la reco-, d * 8 " umnim -ie una cava •—r-^,^. ^ o t a pe se a h o t í T 
-esentarse por'miende de las familias donde ha esta- panela para « ' ^ ' " " n , . ea ]a 4 p a - | ' O ^ * B S P ^ ? I ^ , t i.í.e mnv h?,'?' Platino Cerr-. i do Calle 28 número 14. habitac ón, chicasane algo de co< ln° .f^ 'a T->p^ carse para criandera, tiene muj buena alatmo, Lerr... «o au „ numero 11, ^ ^ ^ moralidad mf- r - h cerÜficado de «anidad VAÍM 
, ' ^ . 6 _ _ i 4060^ Ncaa00- -Dbre . 'man en Infanta y Benjumeda letra C. ¡ Cerro. Teléfono l | 
oea formal 
Asuiar Xo. 17 
46476 db. 
DESEA COLOCARSE UNA 
üe mediara edad para manejadora 
<"i iada Püra 'corta fami! 
Corcel 21, altoá. 
46613 
CT- n-p » •l",r Benjumeda SEÑORA ^6470 
SE A L Q U I L A 
Villegas 21 , esquina a Empedrado, se 
alquilan habitaciones amuebladas con 
lavabos de agua corriente en todas 
las habitaciones. luz toda la noche. 
Ca*a de moralidad. Tel. M-4544. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no y le sea de moraTidad. Compostela, 
9' segundo piso. 
461 75 g Dbre. 
C R I A D O S D E M A N O 
EN Cr Y CALZADA VEDADO SO 3E SOLICITA UN JOVEN CON CONO-
licita un ••iado d * \ n ^ o ^'e sepa su I'M:níento ^ '^m^ inglés, en una em-¡SB OFRECE SIRVIENTA ESPADOLA 
obligación y traiga referencias presa agrícola en formación, por cua- para criada de manos o cuartos: sabe 
"~ coser y es : 
TRABAJADOR DE CAMPO, QUE SE-
¡pa ordeñar, solicito uno pr.ra Jesús del 
'Monte. Informes: Campanario IOS, se- DESEA COLOCARSE 
[ rundo piso. Horas: de S a 9 y de 1 a 
12 y de 7 a 8. . 
1 46496 9 db. 
1 193. 10 Dbr 
peninsular, de mediana «.u..^. ~. 1-.-T." 
de manos v sabe cumplir con su obll- DESEA COLOCARSE UNA SENO»* ¡dado, 
gacito.. Informan Tel. M-1262. 'jo-.-ín. paia cuartos y zurcir; sabe cosei | 46446 
46638 9 db. a máquina y desea casa de moralidad. 1, 
8 Dbr« 
46527 9 Dbre. renta días. Vigilará también algunas formal. Calle Soledad No. 8 
Informan Baño-s y Calzada. Tintorería. 
IF-2255. 
i 46475 S db C H A U F F E U R S 
C O C I N E R A S 
1 siembras en el campo. P.nena retribu- «ntre Neptuno y San Miguel. En ^ gB p^SEA COLOCAR UNA JOVEI» 
ción. Informes, el. M-307C. misma ê vende una máfjulna Slnger | nin6u]ari prefiere arreglo de cuartos 
| •;6624 9 db. Ide lanzadera y siete gabetas. barata. #• v repasar ropa, es educada y tiene quir 
!664S 9 db. 
on Monte. 2, letra A. etaulna a Zulue-
ia, un hermoso departamento de dos 
habitaciones con vista a la callé, ü s a 
de-moralidad, se exigen referencias. 
46498 ' 9 
461S3 18 dh. 
SB ALQUILA UN CUARTO CON UNA 
.sallta chica en Lamparilla, número o\, 
altOBv 
46515 - 10 Dbre. SE ALQUILAN EN ESPERANZA, 120 v Aguila, 270- varios departamentos In-
dependientes, 'acabados de fabricar con 
cocina ducha e Inodoro, precio C5 pe-
sos, informes; Inquisidor, 22. 
46637 m Dbre. 
EN NEPTUNO. 183, SB ALQUILA UN 
espléndido departamento con balcón a 
la cj,lle y agua corriente, también ha-
bitaciones magníficas interiores. 
46569 11 Dbre. 
EDIFICIO CANO 
Eí ta e? la única casa que puede ofre-
cer bonitas, frescas, limpias y cómo-
das habitaciones y depart imentos. ele-
vador, agua caliente en los bañis, c 
modidades de gran hotel y pr.?cios de 
modesta casa de huéspedes. Hablamos 
lrgl<%5, francés y alemán. Villegas l'.C, 
entre Sol y Iluralla, 
45515 g db. 
SE DESEA UNA COCINERA 
corta familia y que ayude a los cjueha-
ceren de la casa, buen sueldo. Cristo, 
15, altso Primer piso. 
46655 13 Dbre. 
En L a w l o n , calle A entre 16 y 
- En el Sanatorio Pérez Vento, Bancto se d e s e a c o l o c a r ü ñ m u c h a -
N o - 3 ^uanabacoa. * ^ e i ^ l ; ^ ¡ ^ ^ L ^ l ^ S J i ^ á f f i f e ^ 
auxiliares de enfermera, una simen- en conducta, informan: Teléfono 1-
• i 7025 
ta y una costurera que sepa zurcir y¡ 46546 9 Dbre. 
1 ayude en los quehaceres de la cana. ¡ be d e s e a n c o l o c a r dos j ó v e n e s 
¿arantlza sú honradez. Calle Sol, nú-
mero 6. informa. Psefiere servir en el 
Vedado. ¿i 
46382 10 r,bre-
C R I A D O S D E M A N O 
465US apañóla  de manejado as criada d  | mano, saben cumplir con su obligación. 
calle Sol. número 117 
SB OPRBCE UN CRIADO, TI2NB bue-
nas referencias de las casas que ha 
9 Dbre. I trabajado y sabe cumplir con su obli-
— igaclón. Informa: Teniente Bey, 
A UNA CUADRA DEL PARQUE, mag-
nífica habitación, gran baño y-teléfo-
no. Casa de familia.. Berni-.za, 18. al-
to último piso, izquierda. N'o hoy \>., • 
peí en la puerta. 
466S4 y 1 'bre. 
A UNA CUADRA DEL PARQUE. MAO-
nfflco -departamento dos habitacioneá, 
gran baño y teléfono, ?asa <je fa-mllla. 
Bernaza. 18, último piso, izquierda. Xo 
hay papel" en la puerta. 
465-84 • - 9 Dbre. 
BE ALQUILA UNA HABITACION CON 
todo • servicio o hombréfJ solos o para tlns eetudiantrs en San Nicolás Xo. 1. 
altos,. derocha, entre San 1 Azaro y La-
punait. 
• Vfr463 í db. 
SB ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
alto independiente. Luz, 43. 
46410 • S Dbre. 
EDIFICIO B A R R A Q U E 
(Coba* y A m a r g u r a ) 
Se alqui lan locales y depar-
tamentos para oficinas. I n -
formes : M a r t í n Novela, piso 
sexto, n ú m e r o 6 1 0 . De 8 a 
11 v de 2 a 5. 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo jerricio, a^ua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M 3569 y M-3259. 
17, a tres cuadras del paradero, d e s e o u n v e n d e d o r de v i n o s de I informaalen 
. . . ¡ • I Importación que conozca la plaza de ! 46=104 
se necesira una muchacha p a r a i i * Habana, a comisión: .-=1 no ia copoce, — — ! 
. • que no sa pr^sent». (nformés en Ha- . SB DESEA COLOCAR UNA PENIN- Telefono M-30tí4. 
Servir á Un ma t r imon io , que Sepa 'baña . , 133, altos, segundo piso, de una I bular para Iso quehaceres de una casa 46577 j¡ Dbre. 
i I !• • a- cuatro. de aa edad de 22 años . Informan en l a ; - „^ — r c i T . a - B . 
cocinar y ayude a la l impieza . 45422 s Dbre. <aiie ,5 número 48. entre 18 y 20. v e - i s a o p r b c b u n j o v e n d b c o l o r 
_ t i i * ' dado ! para criado de mano Je casa parucu 
Buen SlJeldo y buen tratO. SE SOLICITA UNA MUCHACHA BLAN 46544 i» Dbre. ¡ lar. es práctico en el wnrtelp ^ t l e n ? 
jr(j - ^ c-.i para lavar " planchar ropa de corta • referencia Informan en 
'BkARRITZ 
raralliá v limpieza de casa pequeña. In- DESEA COLOCARSE UNA 
COCINERA CON REFERENCIAS SE ¡formes en Monte r.2D. Café el Sol de cha eapafiola recién llegada 
solicita pera corta familia. Buep suel-I C'jba 
do. Palle Cuatro, No. I I . izquierda, ba-¡ 466 
jof. casi esquina a Calzada, Vedado. • 
4661B • í> db. 
M U C H A - { M-2789. 
;n casa de 46599 
CHAUPPEUR MECANICO P E N I » . 
Bular, desea colocarse on casa particu-
lar o de comercio, tiene buenas refe-
rencias y es persona serla Informan: 
Trocadero y Galiano. Teléfono M-2424. 
4GC81 | 10 .Dbre._ 
CHOFER ESPAÑOL OFRECE SUS 
servicios a casa particular o comeado. 
6 años práctica, tiene recomendackmes 
de casas ú<, donde ha trabajado. Telé-
fono M-1S07. A. D l a i . Duerme en Ja 
colocación , 
46683 ? ^bre. 
CHAUFFEUR MBCAKICO, "JM' JAPO* 
nes se ofrece para casa particulai*, sfn 
pretensiones con práctica de manejd.y-
reparaciones do automóviles, motoree' 
agrícola, tiene buena recomendación., 
Informan: Teléfono M-9290. Monte 146,. 
46593 1 _ 10 Dbre. 
teléfono i JOVEN BSPAí»OL~DESEA COLOCAS. 
I se de ayudante de chauffeur. Tiene bue-
9 Dbre. jIias recomendaciones. Llamen al Telé-
, mcralidad de criada de mano o maneja- Irz; n-Pn.VTñn B 5 wSSSk CRIADO DEl^110 A-6231. Pregunten por Constante 
l dora Amistad, 138, habitación. 49. ^ n S T ^ S n e ^ " ™ n e ^ S W d í 46643 9 ^ -
500 ' ' - clón de las casas que sirvió; lo mismo CHAUFFEUR JOVEN ESPAÑOL, 81 
Gran casa de fcuéspedes. Habitaciones 
riiBde 26. Sü y 40 pesos por persona. 
ir.cluEiC comida y demás servicios. Ba-
ftia cort ducha frfa y callente. Se acl 
mlten abonador al comedor, a 17 pe-
soy mensuaies en adelante Trato ln-
mojtrabie, eflclene servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencias. In-
dustria 134 altos. 
H O T E L ESPAÑA 
Villegas 5S, esquina a Obrapla. Gran 
casa para familias estables. Casa mo-i 
dfrna y precios módicos. Sa admiten! 
abonados al comedor. Teléfono A-1833. i 
54882 • 8 db. i 
ACABADA DB REFORMAR CON TO 
fló el confort moderno, la casa Crespo I 
No; 43 A. Sa alquilan habitaciones y 
i partamentos con salín a la calle: ha-
bitación con salón a la c.-il!c-, para hom-
bres solos, cor» comida, 33 pesos. Telé-
tono A-i>564. 
45043 9 db. 
SE SOLICITA SEÑORA 
Lc|e algnnj. edad, para cocinar y atender 
¡casa de caballero solo, durmiendo en la 
! colocack'r.. Ha de .caber su oficio y 
i traer Imuejorabies re^erencia'8. No se 
repara en sueldo PÍ se reúnen las con-
I «liciones requeridas. Muralla 98. quin-
ao piso; preguntar por K. iul . ' 
j 9 db. 
SE SOLICITA CRIADA DoPAÑOLA 
I que sepa cocinar y duerrmi .en la. co- j 
; locación. Compostela, Í69, entrada por j 
el establecimiento de l a •!. 
46595 ' 0 Dbre. 
BX SOLICITA UNA COCINERA PE-
ninsular. que s^pa su obligación. Buen i 
sueldc¿. Informan: I-311í>: 
46514 9 db. 
SOLICITO CARRERO CON PONDOS. -——^- — Clo  i   ^ irj" 
para darle negocio redondo. López Ro- SB DBSBA COLOCAR UNA JOVEN es- se coloca oe portero. Tamolén se otrece 
ESPAÑOLA 1 drlguez. Zulueta., 44. ¡pañola de criada de mano o manejado- un muchacho de 17 años para cualquier 
46177 s Ubre. • ra. la dirección: Calle San .úlguel, 254- ¡trabaja y una buena criada. Teléfono 
— 1 1 A tienda de ropa. Ia-4792. 
SB SOLICITAN PARA SU COBRO, i 465'6 9 Dbre. 46635 10 db. cuentas morosas por difícil que és-
te parezca, -.si. como toda clase de re-
clamaciones por la vía judl'-ial, me-
diante comisión despu*8 de efectuado 
el mismo. Banco de Nueva itscocla. 
O'Reilly v Cuta, departamento 415, Te-
léfono M-4115. 
44733 12 l'hre. 
SE
desea colocar en casa particular o en 
el comercies sabe manejar toda c!as« 
de máquinas, no tiene pretensiones y 
tiene quien lo garantice. Tel. M-9007.' 
46763 9 Dbre. • 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA HOMBRE JOVEN ESPAÑOL. DESEA jjESEA COLOCARSE UN CHAUFFEUR 
para criado o manejado^ «abe su obh- colocarse de criado de mano en casa de Lapaflol. serio v sin protensiones: tr«. 
f ^ H ^ . i ^ ^ w r " 1 S!Ln re<lr0' nÚmero , comercio tiene buenas refe/encia;?. I n - 1 ^ ' ^ "carro y con referencias. 
V). Hotel La l'eria . forman: Teléfono A-94S9. informan- T d i. ifi í l 
9 Dbre. 46564 6 Dbre. iintorman. reí. l - iez». 4656'; 
Infor an: 
56432 8 A. 
JOVEN ESPAÑOLA. DEST.A COLO- DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA CHAUFFEUR MECANICO ESPAÑOL 
«arsc de criada d^ mano o manejadora, de 16 artos para una corta familia o(ofrece ^ servicios a ca&a particular.. 
n C i r i A i r C PADVTfTTDnC • ' ^ J Z V ^ l acompaftor una sefiora. Infirman yo tiene pretensiones y buenas referen-
U r i U A L B a t A K l V l t L K U í ) -• T Í ^ n , , t o , r.^ t v fríren0 en Florencia y Buenoa Aires y en la das; experto en coches europeos y ame-
Necesito cuatro con prefférencia aque-1' ,Jl¿i-I:reeunten v o r U A u r a - % ^ ' / ' l . . ¡misma hay un» roctnerd para corta fa- ,.icanos. Teléfono M-tí055. Dregunten 
líos que sepan amarrar chorleoí, Cal- ' ____1J_ ' - ' l-r - i miila. Te'.. M-7157. ,,or pifi<jn. 
y.ada de Cristina, iii'uncro 52. de 2 a 
de la tarde. 
4:.972 ? Dbre. 
46439 
P A R A OFICINA 0 PROFESIONAL 
En Belascoaln, 123, casi esquina a Rei-
na, se alquila un apartamento de dos 
habitaciones y una sala baja de dos 
ventanas a la calle con pisos de mar-
mol y lavabos de agua corriente. 
46208 10 Pbre. 
En casa particular se aiquilan una o 
des «spléndidas habitacioiMs con o sin 
muebles, a personas de moralidad. 
También se da comida. Todo a pre-
cios módicos. Neptano. 151, moder-
no, altos. 
46391 9 d. 
SB ALQUILA, CARDENAS, 33, BAJOS 
una habitación amueblada a hombre 
solo que sea moral, único inquilino, tie-
ne teléfono, está cerca de Monte poca 
familia. 
46428 S Dbre. 
HOTBL ALFONSO. ACABAMOS DE 
reformar estu casa, y ofrecemos cómo-
«ias y espléndidas habitaciones para 
personas estables. Visítenos y se con-
vencerá, precios módicos. Zulueta, 34. 
Habana, media cuadra del Parque Cen-
tral . 
46251 14 Dbre. 
H A B I T A C I O N E S B A R A T A S 
Con balcón e Interiores rara matrimo-
r.to Dinero a módico interés para, fa-
bricar en esta ciudad. Maloja, por Man-
rique. Sr. Frades Veraceb. 
46^37 15 d. 
LA VTLLALBESA. CASA DB HUESPB-
dc.̂ .. Tiene habitaciones y departamen-
to? con recibidor y balcón a la calle-
irato y nrecio sin competencia: como-
didades y esplendidez como ninguna. 
SHÍl José 137, altos, moderno. Tcléfo-
i 0 M-4218. 
^6289 j ... 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
a hombres solo? a 9 y 10 pesos con luz 
y Uavln. Cuarteles 18. 
•16109 16 db. 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
j En la nueva casa. Teniente Rey, 3S. OJI- i 
! quina a Aguiar, se alquilan departa-
mentos y habitaciones con batios y la- • 
| vahos de agua corriente con muebles o i 
i sin ellos, exclusivamente a personas I 
I de moralidad. Teléfono M-7Ó19. 
450>>6 26 Dbre. i 
HOTELES 
"BRAÑA ' Y "EL CRISOL" 
Las mejores casas para familias, to-, 
i das las habitaciones y departamentos 
¡«'on servicio sanitario, las más bara-í 
'tas, frescas y cómodas, las en que 
mejor se come. Teléfono A-6787. An i -
tnas 58. Teléfono A 9158. Lealtad 
Í102-
" VT. , ; ' OPERARIAS COMPETENTES DE MO-
5e solicita cocinera oue ayude a la distu^a, so solicitan en "Malson Versai-
limpieza para corta familia. Calle 15j"TesJ11!?gas 05 . • 
No. 556 B entre 18 y 20, Vedado. : 
- A g e n c i a s d e C o l o c a c i o n e s 
Desea colocarse una muchacha penin- 8B c o l o c a r u n j o v e n pa-
saiar de criada de manos O manejado-; ra criado de mano, sabe trabajar. In-
por 
46504 S db. 
ra. Informan en Cárdenas 13, bajos 1 forman: Cane B y 2 




DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha de criada de mano o manejadora. i 
f'oncordla 2, altos. 
46450 S Dbre. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA ES 
pañola, que sepa cocinar, ayud^ a la I ^ 
limpieza y duerma eñ la. colocación. ¡CtKAW AOBNCZA DE COLOCACIONES Mpafiola 
buen sueldo. Estrada Palma, número 
- . Víbora. 
46453 S Dbre. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
una por horas 
COCINERA ESPAÑOLA Q U E COCINA 
a la americana, espaüola y criolla so-
licita una buena casa de formalidad, no 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA ES- ' tvriipmo Rev 51) Tel *-1673 
pañola para cocinar y ayudar algo a la I ^ 4 ^ * <V 
limpieza, que sea limpia y sepa cumplir — 
con su obligación, buen sueldo. Infor- ! AGENCIA D B COLOCACIONES 
GR N GE I es ñ r, una por boras y « ^ a para ^ J treinta pesos y solo 
la mejor y más antUprn. ¿Está ustejl / W ^ » . Informan en • ̂ a , * por ^ n ̂  n. ^ ^ p ^ ^ ^ 
sin trabajo? Venga y lo tendrá. S» 4iai«-,NO. 119 entre 14 y 16. 1 Jj 3 afio3 Llamen a] teléfono I-301C. 
ron estar bien servidos pican toda ;- ' i 1 _ <o4.1 g db. 46656 ' fO Dbre. 
-.-rvidumbre Ú Seflor So8a_p Rhic.'da. . _ „ „ . . ^ . . . ^ ^ " a „̂TÍ1T%A ^ ! _ T - ^ r ^ T 
Se desea colocar un chauffeur joveQ, 
con dos años de práct ica, sdn preten-
siones (mafní^icas recomendaciones). 
Teléfono M-4332. Laguna; 74. 
46353 8 d. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
db, 
D2SEA COLOCARSE UNA CRIADA DE DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
1 manos ' 
mes: Muralla 
46437 60. piso. 
XkA pl 
8 Dbrf> 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA ; r ^ i í - T f No '64 entre E y D Telé 
un matrimonio. Sueldo 25 pesos, tiene l ^ü .6 " ^ ¡ J t " 
19 dbre. 
; Primera del Vedado; se necesitan, pa-
, gando muy buenos sueldos, cocineras 
ly orladas; vengan y 8 3 convencerán. DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
xa-??B f, curtios- peninsular: no es LSpafiola. de cocinera: algo de reposte-LJ!: 
íclén llegada. Paula No. 2, segundo | ría. sabe su obligación y muy limpia: JOS 
T^'J- 0- J1- o íno duerme cn la colocación. Galiano, Ten 
•B')0 1 S F'B- Í No. 126, altos, entrada por Salud. dad 
46633 9 db 
TENEDOR DE LIBROS. 3E OFRECE 
por horas, igual irla al campo. A. li^fl 
Xl Apartado, 1661. Teléfono M-2036. 
46522 10 Dbre. 
que dormir en la colocación. Milagros, i fo'??»J7 
2-A. entre Príncipe Asiurias y Felipe ' ' 
Poey. Víbora. 
<*46|| s Dbre. 
SE NECESITAN DOS COCINERAS. 
Sueldo 20 a 35 pesof. Inlorman Calle 
Cuba No. 46. bajos 
-:6456 í ru-, 
r..;j!ios en una casa de moralidad: ro ; SB SOLICITA UNA COCINERA PAS5A 
asiste por tarjetas. Informan en Cr)s-jH oamp0. informan: Calle G entre 21 
tina No. ., c.arto No. o. y 23. Residencia del doctor Menocal. 
SOLICITAMOS CRIADAS. MANEJA- ! . 464<;4 1 3 ,3l",_ 46535 » Dbre. 
doras y cocineras que quieran asociar- DESEA COLOCARSE UNA ESPADOLA DESEA COLOCARSE DB COCINERA 
se en la Libertad, .se la» dar^ casa con ,] , . mediana edad, de manejadora o cria. una 8eftoru española, cocina a la espa-
todo lo necesario - colocación P^r 00 da r,„ ctortoá; »a forma!; desea casa de floia j - a ia criolla, tiene ouenas refe-
oentavos al me?. .Mor.e 4o 1 entrada moValidáS. Tel. M-93Sr.- San Igna-iolrencia8yenJaml8maseof.oceuna.se-
por Castillo. TefMond M-466SI. _ ¡número 13. j ñora para hacer limpieza por horas. 
1C490 % db i informan: Oquendo. 18-A, íütos. 
E MARIA SANCHEZ PRENDES 
edor de Libros. Perito en Contabili-
da . Oficina: "El Centro Kabattero". 
.Compostela., número 119. Tel. A-S374,: 
entre Muralla y Sol. 
46262 9 Dic. 
V A R I O S 
45540 Dbre 
' E L O R I E N T A L 
SE SOLZOITA UNA COCINERA. Mu-
ralla 74, nltos, entrada por Vllle^a* 
464í>3 S db. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN BS i í — '• 
nañola para los quehaceres de una cor- '• DBSBA COLOCARSE UNA COCINERA 
De Marcelino Menéndez, es la única que ia familia o para criada de manos o j peninsular ,de mediana edad, es mu 
L A AGENCIA " L A U N I O N " 
Tríllente P.'-.y y Zulueta. Se alquilan 
hauiu-clones muebladas, amplias y có-
modas con vista a la calle. A precios 
razonaoles. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
alio con balcón a la calle. San José S3. 
•:6149 7 db. 
EN GALIANO 109, ALTOS. SE~ALQUI. 
la una habitacICn muy frasca con toda 
asistencia. 
46126 13, db. 
SB ALQUILAN DOBLES DEPARTA-
míntos. lavabos agua corriente, servi-
cio moderno. Dlen amunblados, agua ca-
liente a todas horas, servicio completo 
y una habitación buena en la azotea. 
Casa seria y barato. O'Rellly No. 
4tí4?4 S db. 46548 10 Dbre 
en cinco minutos facilita todo el per- ¡nanejado-a: ti»na buenas referencias aseada/ de buena honradez, desea casa 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA I - "ral con buenas referencias-. ^Para den- p,-,^ rpáa informes: Inquisidor 33. | de moralidad. Antón Ríelo, ..úmero 1" 
cocinar 1 tres de familia y limpiar un T " y fuera dr la Habana 
comedor sencillo. Tisne que saber co-jTej. A-o318. Habana 114. 
cinar, traer referencias y dormir en la i •»414] , 
colocación. Sueldo $25.00. Calle 17 nú-
Llamen a! 
10 db 
moro 45S, entre 8 y 
46497 10. Vedado. 8 db. 
V I L L A V E R D E Y Ca. 
457: 10 db. 
SE ALQUILA EN .EL VEDADO EN la 
calle 17. entre. 16 y 18. Holán una her-
mosa habitación. Informan en la mis-
ma . 
466S2 10 Dbre 
SB NECESITA UNA COCINERA QUE 
tengan buenas recomendaciones. Jesús 
del Monte, número 438 y medio altos. 
Teléfono 1-1132. 
4i'g:n p Dbre. 
VEDADO. EN LA CALLE 23, NUME-
ro 2(9, entre U y G, solicitan una pe-
ninsular para cocinar y ayudar a la 
limpieza de la casa, para sueldo y de-
más pormenores. Informarán en la 
misma, es para una corta familia 
i6£3q 14 Dbre. 
SE SOLICITA COCINERA PENINSU-
lar que ayude a los quehaceres y que 
duerma en la colocación. Buen sueldo 
Luz, número 30, altos, entre Compos-
tela y Habana. 
45994 17 Dbre 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES- ! »B8BA. COLOCARSE UNA SEÑORA 
najóla '!.' msiwjadoi»; os carlflosa con • ^* " í ! ! ™ " * ^ T 1 * ; ! » J ? ^ * % L 1 " f j 
Informan; Lamí 
cir.v, No. 
¡ SB DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular de portero o camarero o pa-
! ra criado de mano o cualquier ••UFO 
i de trabajo. Informen; Perseverancia. 
! 21. ' ñ 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
1 cha, se prefiere para- comedor, sabe co'r 
.ser un poco, sabe de todo menos cocí • 
! nar, tiene recomendaciones. Jesú» del.i 
I Monte, 155. Teléfono 1-5303. 
46675 10 Dbre. 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESF*-
r ^ qulpn la ^ no. quiere plaza, puede dormir enilV-ia de criada, de comedor o de cuai-
•raHlH r-" a l t ^ habit l ' 1 la colocación. Informan: Jesús María, Informes: Escobar 125. 
.parma b«. altos, mabita-. ltúmero 6 habitación, 17. 46632 10 db. 
¡4! S db. 46424 8 Dbre, 
OREILLY. 13.. TELEFONO A-M4I 
Esta acreditada Agencia facilita rápi-
damente buenos deptes., cocineros y 
todo cuanto personal ysied necesite con para, criada de manos o manejadora 
buenas referencias de su aptitud y mo- inquisido.- No. 3. 
ralldad, se mandan a toda la Isla, Cua- . 46501 S db. 
drillas de trabajadores para el campo. ] • 
DeseAB colocarse do* jóvenes penin d e s e a c o l o c a r s e u n a c o c i n e r a 
v m * w £ o o A * s m u n a ^ F ^ h a c h a U N , A , f f u . ^ A ^ S E Ü " ^ pt*ANCBBA . 
íoiiclta casa, eí- repostera; tiene refe-1 gumbres 
irencias. Calle Paseo y Tercera, frente1 Manuel Ramos. 
*6647 
PERSONA COMPETENTE PARA C R I A 
Oe aves y ganadería, y «lembras de le-
Informes: Pefiu Pobre 10-
¡al garage-, por Tercera. 
16510 8 db. 
4t;304 12 Dbrí 
S E O F R E C E N 
U , 11 i «abe cumplir con su obligacií>,i. también re$t en Casa de mcraudad, nnai Jiace plaza si lo desean. Calje Nueve 
I para criada de manos y otra para ma-j 4i bajos- entre J ^ K 
jar un niño y entiende algo de co- Trrr- 8 Dbre. 
C O C I N E R O S 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE^OPBECE UNA PENINSULAR PA-
ra --rlíida da mano o mandador* : c-
ne referencias si las desean. Teléfono 
A s ''" ilabama;---{>8-. - -
ME OPREZCO. BUENA COCINERA Y ne_ 
Ciña. Quieren colocarse juntas y tie- tpra. blanca, del país, mediana 
nene referencias. Informan cn E m p e - i ^ Z ^ T ^ Á l ] ^ * * las 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES-
pañol de 17 años, sabe leer y escribir, 
tiene quien lo garantice para cualquier 
trabajo de la capital. Para informee: 
Compostela, 145 café Belén, esquina » 
Acosta en la vidriera. 
46554 9 Dbre. 
drado 4. 'coarto pbo. habitación 9. k n la colocación. Para infames. Telé 
8 d b . i'^mo A-j069, bodega 




SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola de costurera en casa particular, 
duermo 1 ^bí" cortar por figurín no le importa 
' al mismo tiempo para cuartos y tam-
bién se coloca de S a. rn. a :> p. m. 
Informan; Inquisidor, número 19. 
9 Dbre. j o v e ñ d e criada de man., o manejadora: d e s e a COLOCARSE u ? í a c o c i n e r a - . „ Trr ,^ .0 m •• ' ' 
Jnfurniar Santa Clara 16. 'i"3" « b e su obUgaclóni rto Uene Incon- ?JW HORA». TRAMITAMOS CAR* 
4¿"4 1 7 Obre. -veniente en ir al cumpo. Inforihes Dra- i38 , ^'ljda,1anra, pasaporte?, títulos 
. ——— gor.es No. 1. Hotel Lu Aurora, Telé- 9e riiau''|-lirs, cobramos cuentas mo-
4«( 10 l'bre. 
H O T E L • , R 0 M A , 
líate benroso y antiguo edificio ha al-
do completamente reformado. Hay 
él departamentos con bafios y demás 
« c i c l o s privados. Todas las babita-
• :lonea tiene" lavabos agu-d, corríen'.e.' 
Su propietario Joaquín SocarrAs, ofre-
a las familias estables el hospedaje 
TEás eerlo. módico y cémodo de la Ha-
bana. Teléfono A-S268. Hotel Roma. 
A-1Í30. Quinta Avenida. Cable y Telé-
grafo "Roraoter. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
M A N E J A D O R A . S E D E S B A ' U N Í T p O R -
mal y serla. Calle 13 entre F y G. 
número 233. 
4 66.jti 10 Dbre. 
Se soliciia una buena criada de ma* 
DOS que sepa servir bien y tenga reco-
mendación de las casas donde haya 
servido. Calle 27 entre J y K , casa 
de) Sr. Giralt. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
chlí península.- de criada, de- mano que 
sabe cumplir con su obligación, al no 
es casa de moralidad que no se pre-
senten. Informan: Puentes Grandes y 
Aldecoa. Teléfono I-254H. Ciénaga, 
prefiere las afueras, la Víbora o el ve-
dado 
46662 10 Phre. 
4661' !» db. 
SB SOLICITA UN COCINERO QUE nr-rm cocinar en cantidad que tenp^ 
buen saz'ón, sueldo 2p pefos se pre-
fiere que sea solo. Jesüs del Monte 
601. Teléfono 1-4522. 
46590 <* Dbre.-
P E R S O N A S i ) E I G N O K A U U 
P A R A D E R O 
Se desea saber el paradero de Fran-
cisco Blanco Sotelo. Lo solicita su her-
inina Aniceta Blanco Sotelo. Para 
;nás informes diríjanse al teléfono I ^ ^ c ,OLOCAR"E^l íA 
ISSiv casa seria y formal. Informa er. Hotel 
Camagilev. PauUt. nómero S3. Teléfo^ 
no M-9158. , 
10 Dbre. 
8 db 
SB DESEA COLOCAR UNA JOVEN de . ri0 A-^go 
criada de1-mano-o-manejadói";!,-tiene re- ; 46489 
ferencias. Informan: Monte, 431, por ; ~ 
IJO; Teléfono M-46tr9. SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
46206 - Dbre. I mejicana do cocinera o de lavandera. 
Para int'ortnca; Diaria, ntlinero 44 
4̂ 455 '• SOLICITA COLOCARSE UNA MU chacha españob' cié cr:ad:i o niñera, 
tiene referencias. Dan razón: Suárc^. OBSEA COLOCARSE UNA COCINERA 
79. 1 peninsular; lleva tiempo ©n el país; tíe-
46422 8 Dbre. ' jnc buenas referencias: gana buen suel-
rosas. anticipamos dinero ^o'a-e her 
cif-.s y para cualquier c ía- ' / <!.. neaü" 
cl08̂ v t oncordia. SS altos por" Deáltadr? 
,*6;"'3 , y.bre.' ¿ 
JEFE DE F A B R I C A C I C N 
SE FOLICITA UNA JOVEN PBNIN-
sular que hay. servido de criada y. 
quiera viajar por eJ campo. Tiene que 
acompañar buenas referencias. Infor-
man en Manrique 138. de 10 a 12 del 
<j;965P ' .-^ 
SEÑORA 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN » » 1 Pas^NV^/^Ou^Ved^d"6 
criada de manos o de manejadora. Te- 404SO 
léfono M - 9 1 " 
463 
fae ofrece un buen jefe de frbrica-'iól 
O segundo. Antes con 0= c utralti 
Morón. Progreso y PortugalPte, I¡ 
"9 entrn A v a.ño^ cn la última 200 ne-..ó ( . » 
-a entre A 3 Aptdo. 1170. Habana 






4b680 10 cJ 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
¡llmplera y ayudar a la •-•-.ciña. Sueldo 
I$20.00. Cárdenas No. 5, tercero, dere-
cha. 
Zulueta, 32, entre Pasaje y Parque 46639 >» db. 
SB SOLICITA UNA CRIADA JOVEN 
y peninsular para limpieza de habita-
ciones, áueldo $25.00 y ropa limpia. 
; Informan, desde- las nueve de la maña-
1 ría, en la calle W No. 45 esquina a 19. 
1 46636 9 db. 
CASA B Ü F F A L O 
r  
Central. La mejor cafa para familias. 
No deje de verla y también los altos de 
Pavrer, por Zulueta 
•M07 
r>r?rA •ABBa BE F A ^ A D E B O T)r __: 
V:ctor Fernánde:, natural d^ España : DBSBA COLOOAJiSB JOVEN BE-
•T'rcnse: lo solicita sh hermana Ramona i riinsu,ar <j6 criada d« mano para ^ A T -
l'ernández, calle Cárdenas 16, bajos 
•16030 . 9 db 
SE DESEA COLOCAR UNA «BNIN- t^-Jt^S lne-*3 <> 
aular de criada de mano c> ;r.ar.(.-jadora> , , - a ' s'' l?0, cs asi no porque no sane 
hablar- español, corta familia: no hace 
- DE 13 Af»OS DESEA 
DESEA C O L O C A R S E U N A I N O L Ü a 1 de, fl:eeador d platos, crladot; 
% Dbre. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
tripléndidas habitaciones a precios ra-
zonables, especialmente a familias de 
moralidad y estables. Neptuno 309 es-, 
quina a Masón. T/oma de la Univer-
sidad. 
46315 14 db. i 
CASA DE KUESBBDBS COMFOSTB^ 
la, 10, esquina a Chacón, frescas y ven- ¡ 
tlladas habitaciones, con vista a la ca-
lle, con todo servicio, excelente comí- ! 
da, se admiten abonados al comedor, 
tranvías a, la puerta. También se ad-
miten abonados. 
45730 10 Dbre. 
HABITACION AMUEBLADA A ROX^ 
Vire solo, en $16.00, con todos los ser-
vicios, j . una cuadra del Parque Cen-
tral Se da Uavln. San Miguel No. 12. , 
45007 21 Nbre. 
" M A R Q U E S GONZALEZ, 84 
rnuH de moralidad, haoltaclones con 
tr.<io» os adelantos modernos, servi-
cios v "baños especiales, precios redu-
<idos. luz eléctrica v teléfono. Teléfo-
no i»-7á65. en !a misma fle dan comi-
das. 
4 4 707 - ; l'br» 
JfÑ LOS ALTOS DEL CAFE TTST* 
Alegre, se aJqui'.an amplias- y ventila-
das tabltatlonee, dan por í a n Lásaro 
v frsnte al parque Mac*o, a personat 
¿f moralidad. San l.,*Ta»n «limero SSS. 
< « í « ^ I>brsh 
Se solicita nna muchachita, blanca, de 
13 a 16 años, para ayudar a los que-
haceres de una casa. No duerme en; 
la colocación. Luz, 96, altos. 
46452 9 d. 
BB SOLICITA UNA CRIADA ESPA-
ñola para servir a una corta familia, I 
sueldo 25 pesos, que no sea recién lle-
gada. Informes: después de las diez ' 
en Cerro, ís71. altos, entre churruca y i 
Primelles. 
46580 a Dbre. 
SB SOLICITA UNA CRIADA QUB ••-
pa coser y cortar. Calle I . número 17. r 
Vedado. 
46246 8 Dbre 
SE SOLICITA UNA JOVEN PEN1N~ 
feular de medían* edad para los queha- i 
ceres de casa. Informan: Monte. 354» l 
bajos. 
46.j9j S Dbr>._ 
Se necesita joven o señora peninsular 
para los quehaceres casa chica, poca 
hr-i i l is . '•'oede ooedarííi en U roloca 
, ción. Soparda 22, Güines. Tienr trao-
Tia.t todas horas. 
i 46181 - l i d ; 
SE DESEA SABER BL PARADERO de 
Manu«-1 Bell'i Martínez, que llegó de 
Kspaña en él vapor francés Cuba, lo 
solicita su hermano en Cerro y Palati-
no. Café. 
46521 9 Dbre. 
SE DESEA S i' BEB EL PARADERO "de 
los herederos de Don Santiago íáeljas 





SE DESEA COLOCAR UNA SESrORA 
' entiende de cóclna. Calle 29, entre A 
1 y Paseo. Teléfono F-5755. 
46402 •> Dbre. 
SAN RATAEL. 140. SE DESEAN CO-
i locar para criadas d* man',, dos jóve-
j nes españolas. Tienen referencia? 
; 46390 9 Dbr» 
45356 
otro trabajo 







paro criada de mano en casa de poca DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PA- C O C I N E R O S familia; Teléfono A-6629. 
46677 10 Dbre 
Camino, para un asunto 
SE OPRBCE CRIADA DE MANO PA 
ra todo el servicio menos cecina o so 
lo- para criada de mesa, cuartos o ma 
ra criada de manos; sabe trabajar. In 
forman: Calle B y 27. Teléfono F-1351 
•¡5995 12 db. 
COCINERO, SE OTRECE, CUBANO 
tcon buena*» referencias, muchos kfloa dé 
;->ráctlca, trabajo española, criolla 
que les Inte-
SE DESEA COLOCA» UNA JOVEN i'r-ncesa y toda clase \ l e Repostería 
peninsular de criada de mano, prefiero ! L,iamen al Tel. A-8082. «=î »<-*:iia 
resa. Darán razón en la Habana. C-a 
He Aguila, número 11, primero. D . 
Juan Barreiro. 
43387 12 Dbre. 
nejadora. Teléfono M-2Slo lUlna. 14, j:n ja Habana." Infórmese al." teléfono i 46634 
a^tod• 
40581 Dbre. i A-9000 . 46058 
n UN MATRIMONIO D E S E A COLOCA»-
a Habana o el campo par£ )*M 
pandera informen; Jardín "La Fran^ cía . Teléfono A-S34r| 
_463í'7 8 Dbrf 
UN MATRIMONIO ESPAÑOL DISPO-
ne « i* senr^ios para encargado de so l 
ur. habiendo catado ya. o finca de ca^i^ 
po cerca de la Habana, para siembra' 
ñ l l T ^ ,?6ne^s y ,;ui(Jar animales.; Dirección 15 y 22, cuarta No. 5. Veda-do. José González 
46370 „ . K - M 9 db. 
9 Dbre. S E COLOCA U N B U E N COCINERO 
V A R I O S 
LICORISTA TEORICO PRACTICO D» 
SB LESEA COLOCAR UNA JOVEN pe- S S E S COLOCARSE UNA ESPADOLA ' 11 v ^ulc^--9-a.r:in rilz6n ^ " a V,™ 'itn }l̂ )"vbs l'"̂ »>i 'cas do Barce-
ninsula^ para los .quehaceres -le una ? f « ^ ^ í o r . ^ s a b e Z ^ f Z l l U L S y ^ G e r ^ V r ^ ^ ' y ^ S A n u T a s £ casa chica, tiene referencias pero no c,dn y tlene bueno8 informes de la ca- • na 
duerme en la colocación íatojtB&t en sa donde trabajó, cuarto número 2, sa- ! 46'7a 
Teniente Rey, .7. Teléfcjio 14-1064. natorlo Cuba. Infanta, 37. Teléfono A- ' — 
46677 J Dbre^ ,5605. i SE COLOCA U 
8 Dbre. 
SB DBSBA COLOCAR UNA SEÑORA 
española para criada de mano, entiende 
17. alto 
L' Dbre. 
En un establecimiento importador, se 
admite un comanditario con $15.000 algVde cocina. San ignad 
para un negocio muy productivo, se- — - 0 6 
1 ~ . _ 6 , c i _ . . S B DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
guro yen marcha, oe trata directamen- pañola en casa de moralidad para cria-
te con Im interesados Diririr<» al da de manc 0 Para habitaciones, sabe 
K con ios inieresaaos- dirigirse al 0„mpiir cor, su obligación y íleva tiem-
dueño dei apartado 1792, Habana. 
46668 12 d. 
46204 
llr n  oit  
po en el país y tiene quien ia garantice 
Para informes a Zapata. 82] Teléfono 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
UN MATRIMONIO. ELLA 
8 Dbre. ¡Para cocinera: él para jardinero o para 
. ayudante de chauffeur, para el camnó 
¡juntos Tel. F-5755. Segunda y P ^ P 0 
h i 2 2 ! 2 8 dh. 
searía casa para trabajar o un socíu; 
con poco dinero para explotar alguna» 
especialidades. Informíxii Cine Cuba.-j 
Buena Msta. Marianao No. 8 V. Mar-; 
tot í l l 
46445 S db. 
COCINERO REPOSTERO JOVEN EíT 
pañol, se ofrece para casa particular o i 
de comercio, muy limpio cn la cocina y *ter-de? :-;:it 
con muy buenaa referencias es hom- - ,lna h-'liM 
bra solo. Maloja, 58. Teiéfotio A 
464^6 Dbre 
IODO 
SB SOLICITA UN JARDINERO I N . 
forman: Quinta La Balear. Dr. Valido 
de 1 a 5 p. m . 
4642T S Dbre. 
SB SOLICITA UNA MANXCURE BB 
46589 
d Í s e a ' 
« Obre. 
COLOCARSE UNA 
oc manejadora » par; 
una corta familia o 
iiTnpiar para Up ríju 





DESEA COLOCARSE UNA MUCBA-
cha peninsular para cuartos o para loe ¡ 
quehaceres de una corta familia o pa- ! 8:8 OTRECE UN COCINERO PARA 
ra una sefiora sola, sabe cumplir con botel o restaurant, casa partícula- 71 
su obligación. Informan: Figuras. 59. (casa de comercio. Salud númerr, " i 
466n4 :>) Dbr-v Teléfono A-2716. "uracro ZI 
SE DESEA COLOCAR UNA SBftORA ^ ^"TC 
de coló- de orlada de cuarto o de m a - i » * OPRBCB UN COCINERO CON U 
neiadora. Informan. F y 17. Sastrería, f-rencla?. Sale afuera. I • i-arA,, ~ 
^B SOLICITAN DOS HOMBRES. UNO 
ís p^ra portero y el otre para -.^ 
ro. sueldo ¿0 o 40 pesos Informan. 
Ca.lle f'uba núemro 4S, bajoa. 
4 5 28* 1 Dbr»,, 
T^-rTll OOLOCARSB U»íA UTUCNACNA 
;{tsUU>Ia 'J- -Ttada de itjanof O de i-uar-
Lqi : entiende un poco de cocina- Infor 
mHn .1 del Monte 84«. Tel. T-376Ó. | 
k -4662Z í db,* ' 
130. 
. 4S486 ¿e 10 a 
DESBA COLOCARSE UNA 
cha peninsular pa.ra cuarto? 
altos, 
i <6<ll 
urucHA- o f r e c e u n m a t r i m o n i o 
JímJ??tS S ^ - L ? * * bi,,r su ÓttclO y ella dE 
' bi irr,a1ia1, ^'refieren el campo. Hotel Cai 
t I^K racoljllo. Egldo 21. informan, i Ubre. 1 4 6506 • JI, 
SRA. DB MEDIANA EDAD. DE c o -
dales fln->s y conducta v-ecclente. m** 
ofrezco a los señores doctores par* 
bínete y llmpWa a cambio 
'tación. Doy buenas referen-
cia* de ¡>ersonas respetables. Para in-l 
: ormes , i l Tel A-óOóO. todega 
_'6468 8 d b . ^ 
INOBNIBRO. OPRBCE SUS^ SERTJ-
clo»; bien para trabajos d? agrimensura., 
como parn estudios de vlaj» y obras. So^ 
tiene im-onvenient» rn trabajar como 
delineante. Dirigirse a Jof^ Bolado. 
Suáreg.lo7, terc-ro. 
46459 !» db " 
WÍ» A!»OL. AVUD A T»B C SMARA 
de comedor, rtzr* hambre «olo 
cosa de importancia; garantías las qu^j 
I'lanch;i ropa >• lodo lo qu- <4e-
"een Informan: Progreto Xo "V >•<' 
^os. BalLdno García. 
4M!>í 11 di 
A T O x a 
ENSEÑANZAS SE OFRECEN 
í 
11 db. J W ' 
O Í ^ K ^ í A M \ R I N A D i c e m b r . 8 de 1 9 2 3 P A G Í N * V E I N T T ^ ' A 
r ^ S n 0 a C ^ a S a E ^ f ^ ; Ciencia, , Le t r . . . Se d * . 
menas referencias. Informarán: Sol. , dase» partlCularej de toda» las aííg-
Lorenzo Suárez. - -
ENSEÑANZAS 
44 hodega. 
46385 8 Dbre. 
P A R A LAS D A M A S P A R A LAS D A M A S 
F A R M A C E U T I C O 
» sus servicios profesionales en 
ímalaulGr pueblo de la república desde 
«i Cabo de San Antonio, a la Punta de 
\rai«í estable como lo ordena el nuevo 
wpcrlamento, y la vergüenza profesio-
TTal de vivir en la localidad, y cumplir 
ron la ley. Informes el señor Francis-
co Ceballos. Calle Bernaza, número 4, 
piso bajo. 
^ 46373 8 Dbre 
UNA MUCHACHA MUY BUENA Y 
formal, se ofrece para cuidar algufta 
señora o para coser y cuartos. Calle 
9 número 4. J y K . Vedado. 
' 46449 8 Dbre. 
i A C A D E M I A " M A R T I " 
naturas del Bachillerato y Derecho. Se r e o t o ^ ? ' ^ ¿ m l i . yY8H^vriTBFun: 
preparan para ingresar en la Acade- ¿on [5 mldatfal d^oroa laenrn?n„Hao^ 
S o ! t r v n KNept,,,,o• ^ - f ^ Í H L ~ ? * E • 
¿¿ü, entre Soledad y Arambam. 
Ind. 9 ag 
SOMBREROS DE S E Ñ O R A 
I.a caaa de Enrique» vende muy boni-
tos modelos y muy baratos, casa es-
pecial en sombreros de nlf t^ y on 
_ BAILES, INGLES, A - 1 8 2 7 
Clases de baile e Inelés en srrupos. 10 
pesoj mensuales. Bailes de salOn sis-
temáticamente perfectos de 12 a 22 pe-
sos curso completo. Tango Inclusive. 
Clases privadas de 3, 4 y 5 pesos. 
Apartado 1033. Informa el teléfono A-
1827. erxclusivamente de 12 a 1 y me-
dia y de 4 a 6 y media. Prof. Wi-
lliams . 
46227 3 En. 
no. mandolina, solfeo, a domicilio 
en su casa. Gloria, 44. altos. 
1» Dbre. 45543 
Cubano educado en los Estados Uni- se oi -bece paorES m A d e p í a 
dos, corresponsal, traductor, con lar-
ga práctica en el comercio, desea po-
sición en casa seria. José Sordo, te-
léfono A-6593. 
46247 10 d 
DESEA COIiOCARSE PASA ATEN-
der al .cuidado de una casa de un señor 
solo o viudo con hijos una señorita 
de buen trato moral; honrada y apta en 
el mando de criados.. Tiene buenas re-
ferencias. No tiene Inconveniente en 
salir fuera de la Habana. Informan: 
Reina, 120. Teléfono A-4794. 
46352 9 Dbre. 
Se ofrece una americana ( 2 7 ) 
f ina, graduada de la Univers idad Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma in-
glés? Compre usted el METODO NOVI-
SIMO ROBERTS,» reconocido universal-
mente como el mejor de los métodos 
riann^ <-:et'tral de Barcelona, que-
asnínLl10mbra<ías "»ni lnadoras a las 
í t A . Í " 1 * - « profesoras con opción al 
cías»» £ B.arcelona. Esta Academia da 
dnm^of3131"^5 alternas, nocturnas y a 
v ^ l i 1 0 por el slstema más moderno 
nar-, t 03 Adieos. Se hacen ajustes 
T U M t.c"I1,nar en Poco tiempo. Se ven-
><»,?n» ,?do de Corte. Pidan Informes: 
sSíJír^miAi entre San Miguel y Nep-
??¿,Jeléf0DO M-1143. 
<j632 13 Dbre. 
COLEGIO " P A U L A M A R I A 
M O R A L E S " 
1 PARA NIÑAS 
, (ANEXO A LA QMATSf ACADEMIA CO-
MERCIAL "J. LOPEZ") 
46075 
P E L U Q U E R I A FRANCESA 
para 
S E Ñ O R A S Y NWOS 
M A U R I C I O Y M O R A 
Ant iguos de Dubic 
San Rafael , 12 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
Peinados, Postizos. Lavado de ca-
beza. Manicure . \iassage, T i n t u r a , 
O n d u l a c i ó n permanente . A r r e g l o 
de cejas. Precios moderados. 
S a l ó n especial para n i ñ o s , cor-
P A R A S E Ñ O R I T A S 
Por un experto contador se dan clases 
por correspondencia, de Teneduría de 
libros y CAlculos mercantiles para se-
ñoritas aspirantes a tenedores de l i -
bros. Mítodo práctico y rápido. Se 
otorga diploma. Escribir a "Cuba Com-
merclal Shool". Cuba, número 99 altos 
45003 9 bbre 
S E Ñ O R A . . . 
¿Conoce usted, la Tinlura Alemana te de pelo. 5 0 centavos, 
es menores de io loc ión Vejtetal para teñir el Cabe- T I N T U R A SELECTA 
l i o ? ; . . . en iodaa las Farmacias y , , , i 
EX- Droguerías la venden, compre un es- no es un3 maS' eS la ^ erna 
1 U l o s P u p i l o s 1 , f É R 1 e s A S h Z b l 1 t u c h e 7 st conytnctri qat por m ex- en T in tu ra para el cabello. Negro, 
s i e m p r e e n e l i d i o m a INGLES edente calidad y cantidad, ocho on- c a s t a ñ o , oscuro, c a s t a ñ o . 
zas (seis más que cualquier otra tin- Su e l a b o r a c i ó n es el conjunto 
(Se admiten •s 
años). 
PUPILOS, MEDIO PUPILOS 
TEHNOS 
MUEBLES Y PRENDAS 
CAJAS CONTADORAS 
Reconstruidas y garantizadas, se ven-
den a menos de la mitad de su valor. 
Amargura, 45 entrada por Compostela. 
^ 6 0 8 9 12 PbTg. 
MUEBLES 
Se vende a precio m ó d i -
co un depar tamento 
amueblado a lo moder-
no, completamente, i n -
d a y e n d o ropa blanca, 
cuch i l l e r í a y loza. 
J . W . W H I T E 
M A N R I Q U E , 2 . 
T E L E F Ó N 0 M - 8 9 3 2 
MUEBLES Y PRENDAS 
COMPRAMOS 
Muebles modernos, victroías, piano-
las, objetos de arie, etc. etc. 
DE OFICINA 
pagamos bien, bureaus, mesas, má-
quinas, archivos, etc., etc. Suárez 34. 
Teléfono A-7589. Mueblería "La So-
ciedad". 
43856 15 Dbre. 





Academia de ing lés " R O B E R T S " 
Agu i l a , 13 , altos. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mea 
Clases particulares y por el día en la 
LOCAL AMPLIO Y IT TIL A DO. CER-
CA d e t o s a s l a : ; LINEAS DE 
TBAKVZAS 
45876 i i Dbre. 
VERDADERA LIQUIDACION DE 
MUEBLES 
Juegos de cuarto, comedor, saleta j 
recibidor, en caoba, mimbre y esmal-
lados, lámparas, camas, pianolas, vic-
troías, buros, archivos, libreros, ca-
jas de caudales y toda ciase de piezas 
sueltas a precios increíbies. 
EN JOYERIA 
Tenemos un inmenso surtido en rose-
gas, areles, sortijas, solitarios de se-
ñora y caballero, prendedores, gar-
gantillas, relojes y reicjitos de oro, 
del Sur, como profesora o inst i-
tu t r iz , para una fami l ia cubana 
Margar i t a W o o d w a r d . A - 3 0 7 0 , y S ^ n a í af^í%arUbqueads0encnfo y SSa0 
M - 3 2 8 1 . 
MUEBLES B A R A T O S 
Juego de cuarto marquetería fino, 
k i c o l a s . 42. t e l e f o n o M-3322 tura) la usará siempre' prefiriéndola j T ~ " ' l « " , ' m i r 7 fnr-1^13*"?0 I<L « m a l í a d o , $90.00; Id . 
h a b a n a a todas F F c r cnao,3 de t e o r í a y pract ica , la ún ica to r - coaie(jor con marquetería ovalados, . 
Esta acreditada tintura para mav*r mu^a Dara PrePafar un Pro^ucto $125.00. Id . sin marquetería, $75.00; plalino y brillantes, a precios barari-
garantía se apüca gratis con la pre- absolutamente efect ivo. Jutgo de sala, caoba con 14 pieias simos por proceder de empeño. Damos 
sentación del estuche en el Gran Sa- Su mejor g a r a n t í a es que em- $70.00; seis rillas y dos sillones cao- dmero jobre alhajas y toda dase J e 
P A R A L A S D A M A S ^ c ^ X t ^ ^ ^ ^ ] ^ 
6 d 5 
DESEA COLOCARSE T7K MUCHACHO 
español •en un elevador o de criado lie 
manós; otro de carplnt.ervi o en café 
o criado de manos. Calle Serafines 12 
Jesús del Monte. Tel. G. C. 
46U2 8 db. 
dable; con 61 podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua In-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública. -Sa. edlcldn. Paata. $1 50. 
45706 31 Dbre. 
JOSE MAHIA PRENDES. TENEDOR 
do Libros. Perito en Contabilidad. Ofi-
cina: "Kl Centro Habanero". Compos-
4.e'a Xo. 119, Tel. A-3374. Entre Mu-
lífono M-9177. 
16 262 9 db. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
"spp.ñola .para comedor o para cuartos 
o para criada de manos; entiende .un 
poco de cocina y desea casa de morali-
dad. Informan Salud 15;.. 
46290 7 db . 
UNA JOVEN DECENTE, DESEA Híl-
llar una casa de moraiid?.d para traba-
jar coinr: principianta en mecanogra-
fía, sabe Inglés. Dirigirse oor escrito: 
Tamarindo, 73., María Luisa Benítez. 
44()í l ti Dbre. 
E L MECANICO V A R E L A 
A plazos. Llame al F 2290. ¿Por qué 
no pone usted su cuarta de baño cón 
A C A D E M I A DE MUSICA 





primer piso, der&cba. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Directora- señorita María Careta. Cor-
te, costura, sombreros y bordados a má-
quina. Copero 6, altos, al lado de la 
Iglesia dle Cerro, teléfono 1-2948. 
45661 30 d. 
SE OFRECE PROFESORA DE CORTE 
y costura para dar clases fuera y en 
su domicilio. Teléfono A-134Ü, de»8 a 1 | „ r 
y de' 5 a 7. 
45740 8 Dbre. 
P E L U Q U E R I A " JOSEFINA 
de S A L A Z A R Y B U E N D I A 
Manicure, massage, arreglo de ce-
jas ( c o n p inzas ) . Layados de cabe-
za. Confeccionamos y vendemos 
toda clase de trabajos de pelo . 
Corte v r izado de pelo a n i ñ o s j 
melenas a s e ñ o r i t a s . T e ñ i d o s de 
pelo, con la insuperable T in tu ra 
' ' Josef ina". A lqu i l amos y vende-
mos peinetas de te ja , m u y elegan-
no: A-7034, Habana. 
Depósito del Tónico Poderoso "No-
ciol" para rizar el Cabello. 
Tintura Alemana $2.00, por correo 
i . ' . . ba, $25.00; camas de hierro con bas- objetos que representen valor "La 
l e c U en nuestros sa- ^ f i n o ; $ 1 0 0 0 ; máqainas S¡ngerf Confiaba", Aguila 145. A-2S98, en-
es para i m t u r a . oy.¿lQ centrai> $30.00. Id. lanzadera, Barcelona y San José. 
De venta en todas las arogue- $25.00; aparadores cedro, $18.00; c o m p r a m o s t o d a c i 
r ías y boticas de Cuba. Coquetas, $15.00; Vitrina moderna, ciHo. ^IdVmos^toda" i». 
iones especial para 
NocioP escuche $3.00, por correo 
$3.50. 
Manicure, Massage, Peinados a do-
micilio. 
42871 R Dbre. 
A ? s n t e : 
P E L U Q U E R I A FRANCESA 
SAN R A F A E L , 12 
13 Dbre 
A L A M U J E R LABORIOSA 
P A R A LAS D A M A S COMPRO MUEBLES 
tela No. 4, bajos, al lado de la Iglesia 
tes. Peinados para baile y tea t ro . C459 
Productos para hermosear las 
C9644 3d-ACADEBdA DE CORTE Y COSTURA sistema "Martí". Clases diarias por 
-Profesora Diplomada, con opción al T i -
tulo de la Central de Barcelona. Knse-
ftamos también corsés y sombreros. 
Clas.s a todas horas San Rafael. 101. ¡PARA ASPEREZAS Y PARA 
bajOO. Teléfono A-i367. 
452(52 27 Dbre 
u ñ a s y el cutis. Aven ida de I ta , 
,. r í „ . I Toda clase de vestidos. Se hace dobla-
lia , 54 , entre ¿ e n e a y Yil luendas. if1!110 de ^ forran botones y se 
M:\rpilnas "Singer" para casas de fami-
lia y tal ' íres. linsefianza de bordados 
gratis, comprándonos alguna -máquina 
"Slnger" nueva, al contado o a plazos. 
Sombreros vestidos de señoras y ñifla»: no aumentamos l l precio. Se hacen <"am-¡ Víc t rn l i . A',<trn* mánninae Ao f«rr\ 
se hacen y venden desde tres pesos en Se alquilan y hac^n reparaciones. I V0"0135. aiscos, maquillas de escri-
adelante- se hacen reformas y se en-'Avísenos personalmente, por correo o al bir, joya? ropa de hcHibre y de ca-
regan los trabajos en el día. Compos- teléfono A-4522. San Kafael y Lealtad i , , r • 
Agencia de "Slnger". Llevamos cná io- ma que e?te en buenas condiciones, 
go a domicilio si usted lo desea No se La Casa Ferro. Gloria. 123 entre In-
moleste en venir. Llame al teléefono 
A.-4322. San Rafael y. Lealtad. 
43641 9 Dbre. 
18 db. 
SE B O R D A N 
CLASE DE aroE-
asamos a <3onu-
así de muebles 
$22.00: cahitas niño, S10.00; un jue \ Plaz"3. TeUfono M-3fi62. San Nico-
• . ctr Án i / 'ás número 254. 
?o íala jnajagna, chico, 5>45.0(}. Y un 43909 31 db. ^ 
sin fin He muebles sueltos, a precios a v i s o , se c o m p r a w jc t ieb i .es db 
d .x_ 1 r1- C__ n _: todas clases y máquinas de coser Stn-e ocasión. La Lasa rerro. i>lona nu- l,t,r y victroías y fonOnafoa Víctor pa-
gándolos mAs que nadie. Llame al te-
léfono A-S620. Neptuno, 1"«, esquina a 
Cíer-. a.slo. 
4GI8Í 3 Enero 
POR EMBARCAR VENDO UN ESPEJO 
dorado con su consola y márnud rosa: 
»o«(fl $2<»u.U0; se vendj en $75.00 y 
una Vlctrola sablnctfl en |65.00; sillo-
nes americanos con asiento de piel y 
imielles $22.00 t i par camas esmaltadas 
con bastidores nuevos a S, 6 y 5 pesos: 
otra de cedro en $10.00; lavabo en 1$ 
pesos; vitrina en $14.00; vestidor en 
$15.00: San Liraro ZiẐ -y se alQulla 
una habitación. 
46344 9 db. 
mero 123, entre Indio y San Nicolás. 
Telf. M-1296. 
46395 13 d. 
.a Lasa rerro, Gloria, 
!dio ySan Nicolás. Telf. M-1296. . 
46395 - . 13 d. 
Dbre. 
PARA ARRUGAS 
A C A D E M I A M A R T I 
Sta. Casilda Gutiérrez. la comodidad y confort que le f * o t e b m o í y pintura onentai; 
nece? Llame a Várela, F-2290. ¿Por Vordado a máquina, c'ases a domicilio. 
, ,./•. . i Jesús de; Monte, 607. Teléfono l-2326i. 
que no modirica su l o instalación sa- 43072 » Dbre. 
t T j Z c a ' l a ^ ' l U v í t ! C O Í T E O Í O - A C A D E M I A " C ^ T R ^ 
M..U>- ~ 1 Cálculos MáiUikUtüea. Teneduría de L l -
r.gua para evitar mullas por Gesper bros Gramática- Escritura en máqui-
diciOS? F-22S0, ¿Por qué no separa «te Ciases para dependientes del 
uivud. ' — o - i I.» Comercio por la noche. Director: Abe-
SU instalación eléctrica para evitar Urdo L. y Castro. Jesús María, núme-
pagar más que lo que usted consume . r _ n 
S A Í L E S DE SALON 
Profesora SRTA. P, Olí . 
de luz? Llame al F-229C. ¿Por qué no 
repara o cambia sus aparatos de gas? 
Llame al F-2290. ¿Por oué no dora Enaeñdnza perfecta 
o niquela sus 
pre nuevas? 
la le hace 
precio y a planos cómodos. Llame t i l a V n a o u a d r a de R e n l a 
Teléfono 2290 o escriba a 23 No. 90 — ^ ~ — ^ — 
Vedado y será atendido. Servicio con-í Escuela P o l i t é c n i c a Nacional 
íínno 
TO-
DOS LOS DEFECTOS DEL CUTIS, 
ELIZABETH ARDEN HA CREADO 
TRATAMIENTOS CIENTIFICOS Y 
EFICACES. 
^ PIDANOS SU FOLLETO "EN POS 
DE LA BELLEZA" ESCRIBIENDO 
M APARTADO 1915, HABANA. O 
TELEFONEANDO A L A-3733. 
C 9197 10 d 28 
plisan sayas y vuelos de tod s anchos. 
María L . de Sánchez. Jesús del Mon-
te. 460, entre Concepción y San Fran-
cisco . 
46022 2 Kn 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo > servicio es mejor y 
PRODUCTOS DE B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A LAS F A M I L I A S 
Cara y maní)s ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga: tam-
bién esta crema quita pjr completo las 
inuarns Vale $2.40. Al Interior, la 
mando por $2.60. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, quo nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
tínez Xeptubo. 81. 
DOMINGO IBARS 
Mecánco en general. Se limpian y arre-
glan cocinas de gas, calentadores y co-
cinas estuflna. Se hacen toda clase de 
Instalaciones para las mismas, con v 
garantizada de .sin abono Tenemos mucha práctica 
más complel'» que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure: también 
CREMA DE PEPINOS P A R A L A 
hacemos servicios a domicilio. C A R A , S(N GRASA A P R r r . I O n r r F I A ^ . ^ f l Blanquea, fortalece lo; tejíaos del cu-/ . r . r u ^ o i ^ un. V-CjrtO. L I O . tis p¡ conserva sm ar; ugas. como en 
Vtti r*ea mm U „.-I„^ „ í̂ ,,\̂ - su* primeros años. Sujeta los polvos, 
Lsta Cdsa es la pnmera en <-UDa : L.r Vh£. do een pomosí de J,2 D6 v ¿ u er; 
Olie implantó ja moda del arreglo de 1 seJerl&s y boticas. Esmalte "Misterio 
l , . i i par;* ciar brillo a las uñas, de mejor ca-
cejas; por algo las ceja?, arregladas h u a . y más duradero. Precio: 60 cen-
men 
los días laborables 9 Dbre. 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
eslén. se diferencian, por su inimi-
table perfección a las otras que es-
" L O C I O N MISTERIO DE L A 
F U E N T E M I L I A 
44631 81 Dbre. 
CLASES DE TIANO Y SOI.rEO, COM-
petente prDfeéol*a incorporada ni COrt-
servatorio rcyrcllade. Clases en su . 
casa v a domicilio, Sistema rápido. Te- | Tei^fono a-7367 
Fundada en 1509. Instrucción Primarla 
V Superior. Clases desde las ocho de 
la mañana hasta las diez de la noche, 
Taqu<rtafla Mecanografía, Teneduría 
de Lir.ros, 'Cálcuips- Mereamllea-. Cóm-
i pptente cuadro de profesores. Atención 
especial a los alumnos de Bachillerato. 
I Telegrafía y Radiotelegrafía. Admitl-
l mos pupilos y medio pupilos. También 
I ensebamos por correspondencia. Visf-
' tonos o pida Informes. Han Rafael, nú-
mero 101, entre Gervasio y Escobar. 
léfono M-3016, 
46653 6 En. 
452S1 27 Dbre. 
FROTESOR DE IDIOMAS MODERNOS 
en la Escuela Xormal de maestras, 
graduado en la Universidad, da clases 
eje espíiñol francés, e Ingles en su ra-
sa o a domicilio. Dirigirse por escrito 
a L Worns B . Se. o verbalmente 
cualquier tarde, calle 19, número 24.V 
Interior, altos, entre Baños y F n e-
dado. " " ¿ 1 * 
46528 9 r>bre.. 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
Clases prácticas de Inglés, taqulgrafvi 
inglesa y española, ortografía, meca-
nografía, aritmética caligrafía, dibujo 
lineal y mecánico. Director. F . Htíitz-
man. Gervasio. 108, al toí . 
45f;31 16 Dbre. 
PROPESOR DE VIOLIN Y CONCER-
tista de Viena, establecido en la Ha-
bana da lecciones en su estudio y a 
domicilio del que Interese sus servi-
cios O'Reilly, 31. 
46457 12 Dbre. 
GRAN A C A D E M I A C O M E R C I A L 
DE I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . UNICA PRE-
M I A D A EN E L G R A N CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE M A Y O DE 1 9 2 2 . COLEGIO 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L SU-
PERIOR. D I R E C T O R : LUIS B . 
A T E N C I O N 
En cada pueblo de la Isla de-
seo tener, uno que represen-
te la t in tu ra francesa Mar-
got . En l í q u i d o , en pastillas y 
en p o l v o . La P a r i s i é n , Pelu-
q u e r í a de s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
Salud, 4 7 . T e l é f o n o M - 4 1 2 5 . 
46243 14 Dbre 
CLASES PRIVADAS DE BAILE 
$10, CURSO COMPLETO 
Consistiendo del Fox Trot, Waltz, 
Danzón y el Tango Argentino. Todo en 
$10 Tome esta oportunidad y apren- CORRALES. L O M A DE L A I G L t -
da a bailar. Reserve sus clases hoy. SIA DE JESUS D E L M O N T E C L A -
no demore, nes marchamos a Nueva SES NOCTURNAS. SE A D M I T E N 
York, en diez días. 
Trocadero 78. Piso 3o, M-8896 
46193 10 ^ 
M A I S 0 N P I P E A U 
Muy Interesante a 
nOVIOS Y AMAS DE CASA. 
Ropa de Cama en 
HILO Y ALGODON. 
Artículo recomendable 
PPECIOS ESPECÍALES 
Zeaea 76 (Neptuno) Te!. A-6259. 
C9102 lId-23 Nov. 
PROFESORA INGLESA DE I.ONdres, 
tiene algunas horas desocupadas para 
enseñar ingles y francas, inmejorables 
referencias. Bernaza, 36, principal 
i$fono M-4G70. ,B 
46040 I» Dl)re 
Te-
COLEGIO M A R Í A C 0 R 0 M I N A S 
De primara v segunda enseñanzas. Di-
rectora: Doctora Marta Corominas de 
Hernández, Profesora do Matemáticas 
de la Kscuela Xormal de Maestras, ^e 
admiten Internas, medio y tercio inter-
nas y externas. Departamento especial 
enn Taquigrafía. Mecanos-afta, GramA-
tica y Aritmética. Se facUUan pros-
pectos: Neptuno, 187. Teléfono M-3317. 
Habana, 
INTERNOS. 
Í7J4 Ind. 16 N. 
" S A N P A B L O ' 
Academia. Corral-s. 61. cerca del Cam-
po de Marte. Clase» de mecanografta. 
TaquUTrnfta. Teneduría de libros, Arl t -
mét ea, GramAtic^. Inglós Bachillerato 
Preparatoria, Callsraíta etc. Precios 
módicoa , . „ _ . 
4>156 17 Pbrft. 
S e ñ o r m f Nlflo* 
ACADEMIA DM 
BELLEZA 
tan arregladas en otro sitio; se arre-| para quitar la caspa, evitar ia calda del 
blan sin dolor, con creirn que yo pre-
paro. Sólo arredan sfñoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año ; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los días ; 
y en competencia de las casas más 
baratas del Norte, hemo* establecido 
ol módico precio de $¡ .00 el tubo. 
Es tan perfecto el rizo que hace esta 
casa qu- nadie en el Norte o Euro-
pa puede mejoramos. Con el nuevo 
sistema que empleamos ni el calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
de la mis.ria para el nzo, a particu-
lares y profesionales. 
PELAR RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertf?: es el mejor salón de 
niños en Cub 
LAVAR LA CABEZA: 60 CT3. 
con aparatos modernos o sillone» gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer l«s 
arrugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garant i rán. 
cabello y picazón de la cabeza. Garantí 
zata con la devolución de su dinero. Su 
preparación es vegetal y diferente de 
todos los preparados de su naturaleza. 
En Europa lo usan los hospitales y sa-
nii.nr)os. Precio: Í1.20 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para tstirpar el beilo de la cara y bra-
zos y y'ernas: desaparece para siempre, 
a ta* tres veces que es aplicado. No usj 
navaja. Precio: 2 peso.-. 
A G U A MISTERIO DEL N I L O 
¿Quiere ser rabia? Lo consigue fácll-
montc usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el p e l ^ Tan inofensiva es es-
ta ngua, que piWu cmi-learse en tu ca-
beclta de sus niñas para rebajarle el 
color del ^elo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes fecs que usted se aplicó en 
au ptic poniéndoselo claro? Esta agua 
no mancha Es vegetal. Precio ? pesos. 
A G U A RIZADO RA 
;Por qu6 usted llene el pelo lacio r 
fe hJdo- ¿No conoce el Agua Rizadr-
ra del Profesor Eusfe de Parts? Es lo 
mejor que se vende. Coa una sola apll-
cición le dura nasta 46 dtas; ui e 
Uii soto pomo y se convincerá. Vale J3. 
V interior. $3.40. De "enta en Sarrá, 
Wllscn Tnquechel. La Cfasa Grande, 
johnric.n. Fin de Siglo. La Botica. Ame-
ricana. También vencer, y recomiendan 
todos los productos Misterio. Depósi-
to Peluquería de Martínez. Neptuno. 
81. tP!éfono A-50;;j 
1 1 
POR EMBARCARNOS, VENDEMOS 
una conueta Vlctrola^. número 6, juego 
de sala, camas de hierro y un espejo. 
M-8fi!»fi. Trocadero, 78, piso tercero. 
46193 10 Dbre. 
SE VENDE UNA CAJA DE CAUDA-
les tamaño mediano, también se ^ ende 
una pianola todo en buen estado. In-
forman en Neptuno» 245. Teléfono A-
1635. 
Í6258 12 Dbre. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
"La Francesa" azoga por procedimien-
tos antiguos y maquinarla moderna, 
trabajo gsrantitadn. Precios económi-
cos v servicio rápido a domicilio. Rei-
na 44. Tel. M-4507. 
•163Ó7 I Mi. 
Muebles de B a m b ú del J a p ó n 
Juego de sala, sillltas para nlflos y pa-
r..bañes más elegantes y económicos. 
Se vende a los precios más baratos. 
"El Kobe". Monte, 148. Teléfono M-
9-'90 .. .. ' iJ 
45*49 31 Dbre. 
~ R L A L I Z 0 DIEZ M I L D I Í C O S 
De 20 cts. a $1.50 y cinco mil rollos 
de 88 notas desde 10 cts. en perfecto 
estí do cubanos, aires Españoles y Clá-
sicos y los mando al interior. Libre-
ría 'La, Miscelánea". Teniente Rey. 
10C. Teléfono M-4878, frente al DIA-
RIO DE LA MARINA, se compran l i -
bros y se va enseguida. 
45421 8 Dbre. 
L I B R E R I A L A MISCELANEA 
Teniente Rey Núm. 196, fr«nte al 
DIARIO DE LA MARINA. Teléfono 
M-4878. (Vamos ensegwda). Compra 
amari l lo y O l i v o . . . $ 8 . 0 0 j;br0j l0 mismo uno qac mil y disco? 
La gorra " 1 . 5 0 en buen estado. 
44438 20 dic. 
$ 2 0 . 0 0 " 
TRAJES DE C H A U F F E Ü R S 
En m c z o ü l l a Gris, K a k i 
En annour azul 
La r z o r r a . 2 . 5 0 
Q U I T A P E C A S 
paño manchas de la cara. Misterio se 
'.dnia esta loción astringente de cara, es 
intahlde y con rapidez quita pecas, 
menchas y paflo de su rara. est.s pro-
ducidas por lo que sean de muchos años 
v u'tí-d la» crea .ncurables. Vale tres 
rASí.H para el campo. $3 40. Pídalo en 
Us boticas y sede-las o en su depósito; 
Peluquería de Juan Martines. Neptuno 
MOÑOS. TRENZAS í PELUQUITAS i «i • 
Especialidad en Trajes de Chauf-
feurs a la orden 
t " T E M P O R A L " 
B e l a s c o a í n y Salud. 
T e l é f o n o A - 3 7 8 7 . 
A R R E G L A M O S MUEBLES 
SI usted quiere volver sus muebles 
nuevo», nosotros se los esmaltamos, en-
colamos, le ponemos piezas nuevas el 
les hace frflts, los esmaltamos en el 
color que desee, barnizamos a muñeca 
eji cualquier color, embalamos, y em-
barcamos para toda la Isla, garantía en 
lo» trabajos. Teléfono 1-5074. Ense-
nada, 14, entre Pérez y Santa Ana. Ri-
bera y Hno. 
4591(0 18 Dbre. 
C9246 6d-30 
MAS GANGAS 
B R I L L A N T I N A "MISTERIO1 
45663 30 Dbre 
H Á U M G I L 
Obispo, 8 6 . Te l f . A - 6 9 7 7 
Habana 
COLEGIO " S A N E L O Y " Recomienda su nuevo aparato de 
P R R 1 T O A C O ^ E R C I S 2 E I ^ O M A S ^ londlL 'ac ,ón permanente, ideal con 
p u í n o r i ^ o ^ ^ ^ ^ Para Producir con ;aPidc2 la 
de superficie para base-ball, fopt-ball. | (jncJa Maree!, Sin temor de COntaC-
tennis basket-ball, etc. Quinta San Jo- i , • 
sé Bella Vista. Dirección: Bella Vis- electriCO. 
ta y Primera^ Víbora, Habana. Telé- ' 
Sop el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las usarlas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver !os modelo? y 
precios de esta casa. Mando pedidos I eI1tre Sao Nicolás y Manrique 
de todo el campo. Manden sello pa- T e l é f o n o A-S039 
ra la contestación. 
ondula suaviza, evita la caspa, orque-
tiilas. da brillo y soltura al cabello, po-
niénd-. lo sedoso. Use un pomo. Vale un 
Mandarlo al ;nterlor. Jl.20 Bott-
sedeilas o .nejor en su depóslta. p«»so 
ca- > NEPTUNO, N U M E R O 8 1 
PLANCHE CON GASOLINA 
LA PLANCHA "ROYAL" ES LA 
MEJOR 
El planchar con el antiguo sistema da 
fon" 1-1894. 
45443 Pidan prospectos. 28 Dbre. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
DE L A R A " 
Instrucción Prl-
Profesor con título &r*démico; da cla-
ses de segunda enseñanza y prepara 
para el inífreso en el Bachillerato f ^ 
det rás carreras especia'-*s. Curso « s - ^ ^ j ^ comercial y Bachillerato, para; Cspcc a l iaad en el t inte de los ca 
pedal de diez alumnas para el injre- ^ ^ f ^ g g ^ t S f t e Y n S S S í í b e B o s y corte de Melenitas a la 
so en !a Normal de Maestras. Salud, ^ y ^ ^ n ^ j j fe^^ f 
67 baiOS. , „ rfs y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía | * 
C 750 :ncl ' J i a ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ i t l APLICACION GRATIS 
Incomparables tratamientos tuches de un peso y dos; también 
tis po r medio de f 
masajes y ap l i c ac ión de 
cuti  i  fumigaciones,1 ^ t T f 0 ? apllc.amos( en T 
Iplendidos gabinetes de esta casa. l am-
° " bién la hay progresiva que cuesta 
Act i f -L imon-Voican jque Naturel . i $3.00: ésta se aplica al pelo coo la 
mano; ninguna mancha 
VINAGRILLO MISTERIO 
Esmalte ,,Misterio•, para dar brillo Refta|amos a fedo» SOS niños j l -
a las uñas, de mejor calidad y ma< •* * 
duradero. Precio: 50 centavos. ¿ « t e s , y los retratamos gratis . 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS. ^ " a l que a todas las s e ñ o r a s o se-
PARA SUS CANAS ñ o r i t a s que se peien o se hagan 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 a l g ú n servicio. £1 pelado y rizado 
colores y todos garantizados. Hay es- ¿ e |og n iños e$ hecho por e x p e r t í -
simos peluqueros. En la gran pelo-
q u e r í a de Juan M a r t í n e z . Neptu-
no, 8 1 . 
Mftqulna de escribir Und,>rwood, letra 
notarial 175.. Otra SmU:\ Bros, flaman-
te, retroceso', cinta bicolor^ etc. $4.1. 
Vlctrola c.ahinete 40 pler.H", nuevas $8ó. 
Cámara fntográfica nlenuina magnífica 
$45. Cintas máquina, acabadas recibir 
lu ^J.s.. todos Colorea. Cien mil posta-
les variiS a precios increíbles. Tránsi-
to $35'. Xivel 18 p. $4r). Kstuche \ngs-
.nlerta colosal $125. O'Reilly 13. Llbre-
! rta Universal de Alvaro de Lorenzo y 
iCortipañli. Tel. A-1455. 
4P512 8 db. 
VENTA MAITICURE, SE VENDE UNA 
¡mesa de Altimo modelo, nueva, en San 
ji^ásaro 3*2; en la misma fce alquila una 
I habitación y se venden varios mué- planchas de anafe, es molesto f se 
|bl 463450r embarcar' db pierde mocho tiempo, planchando coa 
I ' ~ una Roya1, tiene menos gasto f el 
M A Q U I N A S DE ESCRIBIR aposento de planchar siempre está 
se vende un gran lote de ioo máquinas fresco. Sin bomba, genera la jra,'*l:-
t adonde hny UttderWOOd modela 5 moder-
na. nuevas; Royal 10; L . C. .Smith Bros n* P0^ P^SO. 
modelo S. Olivcr L . 10; Woodtock mo-
dtelc ó; Remintrton 10, Monarch mode-
I lo 8: y de o:ras var'as marcas más 
hay mAqiinas desde $20.00 en adealnte. 
; icoas se garantizan, l'ueden verse a 
i todas horas, :ncluso los días festivos 
¡en Indio 39. 
46305 10 db. 
Distribnidores en Cuba: 
J. RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez, 475. Habana. 
4275S 23 Dbre. 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto kgít imo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color cue; da a los 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
" M A Q U I N A S " S í N G E R " 
Buena ocasión para la que tenga que 
embarcar. Se vende en $350 un abri-
go largo de señora, do piel de topo, 
en muy buen estado. Se ha usado po-
to y es de acreditada casa. Puede ría y 
verse durante el día de 8 a 6, San 
José, 71 , bajos. 
46371 10 d 
RELOJES SUIZOS 
para muñeca de señora, de oro 18 k l -
lates clnceladofi. fino». garantizados 
id. para caballero de muñeca y de bol-
sillo, de oro, plata y niquel a precios 
Irrisor.os. Joyería de brl lantes y pie-
dr ^ finas a mitad de precio. Muebles 
a precios de ganga, Victroías y disco» 
a como qi'iera en "El Vesubio". Facto-
" i  O 
<4857 8 Dbre. 
¡ritman. ' Mecanografía al tacto en 30 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS " J q , l S f e i o < Ó " é n » a í ^ t é á » l S & { 2 * ! TINTURA PARIS PARA LAS CANAS \ labios; última p repa racón de la cien-
partida dobi- c.ramfttica. Ortografía y; Allana todas las dificultades, tiñe y «n ,a quím,ca moderna. Vale bU 
Redaccldn. Cálculo» Mercantiles. <n-. -» L-ntavr»» Sp vende en Aeencias far- ^Inner. Pío Fernánde». 
ui^s lo. y 2o. cursos. Franca y toda» i í u a r d a e| 8ecreto, es instantánea, en centa'05-c j , ^gp"c'as. ^.ar ztlA1 
las clases del Comercio en gen-ral. !B . i j ' • macias. ^•ederlas y en su deposito., 
B A C H I L L E R A T O un solo pomo rapid.s.mo y sumamen- , 10 dc S)!ñoras de 
Per distinguidos catedráticos cursos; te facu de aplicar. No tonbene mtra- 1 ffiAN MARTfNP? 
I ™ ' " * ™ T s U n ^ u o " 4,',0 f •)« P l " « ? «í S " / " ' í a ' • « « l - NEPTUNO 81. ENTRE MANRIQUE 
Admitim&s pupilos, magnifica !ta ^ ^ ,a ^ J ^ f de todas. Pruebe y y NICOLAS. TELF. A-5039. 
llame al 
L A N U E V A M O D A 
poi día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso rerultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo P=da información. THE UNI-
VERSAL INSTITUTE. (D56) 235 W. 
108 th. St. New York City. 
30 d 23 
JOVENES E S P A Ñ O L E S , B A I L E N 
iOS CARNAVALES ESTAN PROXI-
MOS 
rVlllll l.»>»v> . «-
tación, espléndidas dormitorios, pr cioa se C0Ilvencerá Fórmula aprobada por 
F'.i • a talleres y casas de /amilla. desea 
u./íed comprar, vender o cambiar má- 1 
qi.ln^s de jo«er al contado o a plazos? r i C D n ' n o n 
larn- al teléfono A-8381. Agente de • Juegos de cuarto, desde 9o pesos; de UC.KWUUU, exclusivamente. 
comedor, desde 86 :. de sala. . desde ̂ 0 . j ^ 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir U N ' 
Uaicos 
31 Dbre. • 
módico». Pida prospectos 
teléfono M-2766. Tejadillo, núm. 1S. ba-
jos v altos, entro A«">ar y Habana. 
Cuatro lineas de tranvías. Teladillo 19 
45705 • ' 31 Dbre. 
las eminencia.-, médicas de todos los Avijo t ¡a$ familias que se cortan 
países. Su precio, $2.00 en el depósi- |a meieiia. ¡Ojo! No cuosientan, por 
to, $2.50 por correo. Amistad 49, sa- flecijUdo que ustedes tengan el pelo, 
íras0 ÍSSÍnS2S2: T u " * f e ^ o . ^ e o ^ r f a ^ " ¿ o ^ f p ^ de Majaje j e la doctora Juana ^ mal p^ado, hoy todos y en todos 
que enseñan correcta y al Conse^atorio PejreUade^ Ensenan- Alonso, telefono M-6192. Venta de to- |a(jos dicen que COftan melenas. Com-; 
, Teléfono da cíase de productos de belleza y de pare ia$ de esta casa con las demár 
si Dbre. los rizadores Victoria. Unicos que po- verá qué perfectas y airosas, qui 
Xo gasten su d 
da con profesoras 
son las fln/fa^, q^e " • ^ Ó T ' One" Sten za efectiva y rápida. Pagos adeianta-
^ Í T ^ s ^ dos^Empedrado.^l , bajos. l f  
que son bailes de ello-,. Estrlctamenu " 
w-lvadas N'o es academia. San Láza-






M A N D O L I N A 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a e I n g l é s 
sdlu ¡¡Todas estas 3 asignaturas por 
$10.00!: 
Oran Academia Comercial "J. Lftpez". 
i San Nicolás 42. (Nuevo y amplio lo-
• i ^ .A^í^- r,™ ' i-^n Sa admiten Internos. Teléfono 
¿ f f l n l r e J W E ^ r ! ^ todo el día y por U. 
• a 11 y 2 a 4, Prof'>a•rv••0 •"•aduada. 
ATRACTIVO AÚORXO PARA UNA 
SEÑORITA 
45001 24 Dic 4587' 
VENDEMOS 
Varias pianolas de los mejores 
fabricantes, nueras. Muebles f 
ropa; de todas clases, a ñ e r a s y 
de aso. Pianos de todas marcas y 
ropa de etiqueta en venta y al-
quiler. 
LA ZIL1A 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45 
; Idem de majagua Idem esmaltada 
! de 80 y piezas sueltas: coches de niño. p0 IQl Habana P 0 Box 81 
de mimbre, desde 15; escaparates, des- H % *w',_""UttDa* ^ ,D01X'(?1* 
I de 14; lavabos, camodas, neveras ca- I L tiji/ Inc] |2 
i mas, victroías Víctor de gabinete, si- •• 
hlones dc mimbre Idem del país, lám- | I T I M D D A MHC M I T U D i r c 
i paras y de todas clames de muebles; I t U I V I r K A M U i M U t B L t o 
' juegos de tres cuerpos de cuarto, des- | ~ 
i de 200; uno de señorita, color marfil 
as? 
todo en canga, en San J¿sé 75. Teléfo- í *'•'!,no8- Vlf}r°*M* mVicto,r y 
no M-7429. !• u,rtaí! cantidades. Máquinas 
45076 31 Dbre, 
Gilvamente rizan el cabello con cual- gctilo tan distinto a las otras. Qué 
qoier agua de tocador. Se corta e! orgullo para la casa que nadie pueda 
pelo a señoritas y niñas, a 50 cts. Se imitarnos en la perfección de la me-
hacen peinados y toda clase de posti- lena. Oiga la fama que tiene esta BIi 1U[0 O J , ^ n A r A k , 8E t h w d u h 
casa V les dirán que vengan Ustedes armatostes, neveras, sillas y mesas de 
j ttTnanuitm d<» icaf* >' fonda V otros varios muebles, a servirse a la gran reiuqueiia aejApndaca 58 
Juan Martínez, Neptuno. 8 1 . 
7os. Se compra pelo caído de seño 
ras. 
4571- 46334 14 db. 
SE VENDE UNA COCINA DE QAS coa 
cuatro hornillas y dos hornos y puede 
verse en San Mariano, esquina Felipe 
Poey. Víbora. 
46211 8 Dbre. 
8E VENDEN TODOS 1.0S~MTIEBI,ES 
de una habitación propios para matri-
monio, son todos modernos. Calle 25 y 
10 número 460, Vedado. Ellas Castro. 
46059 11 Dbre. 
REGISTRADORAS N A T I O N A L 
caoba >29,99 recibido, crédito pagado, 
autografla en $225.00; de $9&.99 cin-
ta, ticket, esmaltada en 5326.00; otra 
igual con motor S325.00. Hay otras 
muchas gangas. Calle Barcelona 3. 
46186 19 Dbre. 
Se compran toda clase de muebles mo-
y Discos en 
Slnger; da 
escribir y mamparas, nevcias de hierro 
Mindernas. No los venda sin antes 11a-
Kftr al M-3612. Suárez 58 
<4072 16 dbre. 
AVISO A X,OS OAPETEROS. SE VElT-
den varbu mesas de vltrolite y de mar-
mol en cantidad» Apodaca S8 
'l4 db. 
INTERESANTE. SE VENDEN MESAS 
•• mostradores caoba, propios para pe-
tienda de ropa o librería. Apo-leterla daca 5: 
46331 14 db. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Parla-Venecla lo hace a la perfección 
sin reparar en precios. Llame al te-
léfono A-5600. 
46377 20 Dic. 
PAGINA V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A Dicembrc 8 de 1923 
A N O X C I • 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
$7.00 MAQUINA D E S U M A R 
í̂ S,Í&r ,5rvI?ultlPllcar hñMta 999.999 99 v u - e! bolBlUo. P l d m catálogos v en-Men , U i p^na,,, a j R Ascendo. 
/5teÍ?na' *• Apartado 2612. Habana. 
. 45804 26 Dbre. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
" L A HISPANO C U B A " 
M U E B L E S Y P R E N D A S M I S C E L A N E A D E A N I M A L E S 
A U T O M O V I L E S A U T O M O V I L E S 
BE TEKIíEir D O S B T T B O S D H O O W i • T P Q T T E T X S . P I D A K J.A W T T E V A *KO- E 3 T B W D B "UWA C H I A D E PBKROS ^ ^ n f ° u ^ ^ * f ^ . a ^ n m ^ f o n ^ ô  
ñas para máquinas de escribir, var'os ta de precios, quincalla joverla. nove- Koll . muy finos puscir-n ^ ^ f ? - ^ n . . \ 1 ; " nec preparada para trabajar o acept» VUleg-a» 6 y Tejadillo por ATda. de estantes para'oficinas y un camión ce- ('ades. Solamente' comerciantes, reven- tudes. 30. tienen un mes y comen d 
B é l y l c » , 37 -D . rrado propio para reparto de un?, y dedores. agentes. Antilllan Mercantile do 
M U E B L E S 
6« ©orapraa mneblea pagándolos más 
2"* nadie, asi como también loa ve«-
aemoa a precios de verdadera gang.v 
J O Y A S 
med.a toneladas, marca "Betlehem' 
oioa, número 64. 
45555 10 Dbre, 
Al n u l a » S E V E N D E D I T A VLA.QTXSA D E E S - yas y ropa. 
fiuárei 3 LrPSnritan« ^ u ' S S Í I Z coplear, alema" " Merra circular fon," M-7337. 
l¿ierLés qu 'e^fn^ni6 d e ^ a u ^ 1 COn ^ ^ ^ ^ * UM ^ ^ 
" E l V E S U B I O " 
! Mueblería, Joyería y Prés tamos . Gran-
| des existencias de muebles. Joyas y ro-
pa a precios de ganga. Compramo.» 
! muebles y Vlctrola^. Dinero sobre Jo-
ropa. Factoría y Corrales. Telé-
45732 30 Dbre. 
A LOS C O L E G I O S 
Dinero sobre aíhajas v toda clase de media toneladas, marca ])|^eí}eve™"' Io' i ^ A " ^ ' AParta<lo. 2344. Habana 
objetos de valor . 
C O M P R A M O S 
vendemos a plazos cajas de caudales, 
muebles y reallaamos jovas sin reparar 
precio 
I i O S A X A y K1CO. 
Teléfono A-8054 
43858 16 Dbra. 
4á5P2 t phre 
cualquier cambio o negocio que pueda 
convenir. Garage " L a Roy^l , Prime-
" E E P E D A L " 
ALMACEN IMPORTADOR DE 
En ei vapor "Idawald"' llegado arer 
de Hamburgo, llegó on gran nú^n^ro 
de lo« famoso* canario? haraburgUf-
»a v Daola. Cerro. 
•:5560 12 Dbre. 
Para las fiestas de fin de curso reml-
, to certificados una gruesa de globos 
; con p'.tos o sin él, al recibo M.20 ses. Cacatúa» T monos. CD 
en giro postal. Adolfo Sánchez. Mar- , . • . i J . i_ 
quéj Gonzáiea. entre Concordia y Xep- el mismo DDone en el muelle ae ia tun.j. Box 1915 
46531 t e l é f o n o M-l«2<;. 9 Pbre. 
23 Dbre. 
TO, baratas, por proceder de empeflo. N 
«e olvide: L a Sultana Suárez, ¿. T< 
.Cfono M-1814. Rey > Suárea 
rAKA MAMPARAS BARATAS BW B71-
Uscoain 86 B entre Sitios y Maloja. 
Tel . M-7888. Castro. 
I una lljadora nueva, una m á q u i n a ' de 
hacer molduras, un trompo y varias 
poleas, un eje de 1 7116 y au cuatro pe-
destales. Informan en el Teatro Cuba-
no. Neptuno y Gallarlo de 3 a 6 p. m. 
46467 1 Dbre. 
ANIINCIOS EN V I D R I O 
Machina. 
46571 9 d 
MAQUINAS S I N G E R C'Mno los de Irf>nheer que verá usté-en todos los cafés, son los anuncios 
mai ventajosos porque los colocan er. 
kM mejores sitios del establecimiento 
y los conservar por aflos. Siempre es-
4611P 13 db. 
Si las desea a plazos, contado, cambiar, 
alquilar c arreglar, diríjanse a ia agen-
cia de "Slnger" . San Rafael y Lealtad 
ptawo trt -v-p-i-n-r ttiuo w o w A R r i T 0 al isen al teléfono A-4522. Vamos a t»11 como nuevos, cuestan poco y se ha 
^ Í ^ h t T ^ ^ o . a í t o ^ S S Í r S ^ m l r i l i o Profesora d« b - d h ^ s ^ 1 Con ^ f ^ W T ^ m a l í o y cantidad 
^ c a r ^ ^ ^ i ^ f r 0 ! ^ ^ 0 - ^ l ^ o s ^ n i f u ' ^ 
embarcar. Ind'jstria\13, altos. i, 4j9ii u Dbre 46340 4 6 SOR 14 db. 
M U E B L E S B A R A T O S 
T A P E R L A " , ANIMAS, 84 
^on ¿usto te llevaremos muestr s 
1 Anuncios "New Procesa'-. Tel. A-C&l!. 
S E V E H D B tTTí T A J T Q t T E PARA A O IT A 
PESOS A CINCUENTA CENTAVOS galv*nl"'da- Htros y una ha-n c le letá «a buen uso. Cuarteles 18. 
Aíf son las rentas de muebles de to-
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
"IA E S T R E L L A " 
San Nicolás. 98. Telefono A-397S. A-
4206 y A-3906. Mudamos todas clases 
de muebles, pianos, csja de caudales, 
maquinarla ciudad e interior en carros, 
camiones o zorras. 
43398 12 Dbre. 
D I N E R O E H I P O T E C A 
C O M E R C I A N T E S E K 24 H O R A S R E C E S I T O C O L O C A R 
Tenemos g.ao existen & de Jue to í rts 
cuarto de «ala y comedor, tanto finos das clases, íoyas de todos estilos, re-
como corrlejitM; tenemos surtido para ^ - • Juguetes, bisutería y quinca'la se ven- urgentemente por tenerme que embar 
Í S Í K L ^ L - S f f i S t e ^ « t m < í 2 ™ n ™ ,0)*8 de t(>da8 138 f 0 ™ * * ' maquinas den a preclos s;n ^ ^ p ™ , ^ ' . "o de- c J en primeras y segunda! hipotecas 
sueltas escaparates, camas, lamparas, 
burda slllerli. de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada Precios, véanlos y se convence-
r l a de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemoa Joyas barati-
slmaa 
rwĵ -o iv""* » 1— ucn & precios s:n comparación Xo ae- car en pri eras y s e g u m a í .upoiecao 
de r o w r v esrribir de todas mar- J * der-?a^r- A1 ^ ^ P o mandamos lis- i la cantidad de SOCOLO peí^a. bajo In-QC coser y ae esenoir ae xoaas mar ta8 E1 Almacén. Habana 95, Habana 1 terés para cualquier punto ro quere-
ras, rictrolas y diccos de todos pre- ™ 0 r V c ° ^ o r e s Concordli ss- alt09-
. » / ^ T E W E M O S E N E X I S T E N C I A . P A S A r L ^ " l i Dbre. 
ciof. que dianaments tt etectuan en pronta entrega 100.000 cjjes d» taba- -— - m^r-_ 
Í Í C , \ T U- " r 4 ' co Ñ - v,,>'a ^ vendemos en cantidad S E O E R E C E U N A L A V A N D E R A D E O A J O O N 
esta casa " E l Vesubio , Factona y ^pfln necesite el vegiTero: también te-• color, con buena recomendación. In-licer 
C O M E R C I A N T E S 0 R E P R E -
S E N T A N T E S D E A U T O M O -
V I L E S 
En 'a mejor Avenida He la 
Habana, se a lquüa una man-
zana próxima a 4 ,000 me-
tro». E i tá todo so frente fa-
bricado y le pasan varias 
l ínea* tranvías . Alquiler m ó -
dico, con contrato. Su apo-
i 
derado, señor Fuentes. Te-
l é f o n o M - 3 0 4 I . 
46485 8 d 
Y ACCESORIOS 
BICICLETAS PARA NIÑOS 
Acabamos de recibir un gran surtido 
de bicicletas Inglesas y Americanas, 
las acreditadas marcas "Lorabard" 
y "Crown"', propias para regalos, a 
precios razonables. También las tene-
mos de otras marcas. Gran Taller de 
reparaciones. 
Háganos una visita. 
RAMON SANCHEZ 
Aguacate núm. 50, entre C'Reilly 
v rroírreso, Telf. A-3780. 
J " * Ind-6 Dbre. 
DE REPARTO 
Carrocería cerrada, d« 
STUDEBA-
arranqu • 
R E C A I A M O S I O S L I B R O S r l l f J J "I I I / r.-mV. ^ U . Telé- Igomaa de aire. Vendemofi barato por 
K ^ A i A L A l T I U a lAJo L I D I x U o . 'Corrales, al fondo de La Isla de vra anch, y e«trerha m a d ^ dura no» I f""- A-4C42. n cesitar uno, mayor. M . Cano^ Tfté-
Burtldo completo iie los afama»!©* B I -
L L A R E S marca "BRUNssWTJÜ". 
Hacemos ventas a plaz.-)-». 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
Hartmann Baja 2. 
Santiago de Cuba. 
C2130 
O'Reilly i 02 
Habana. 
Ind. 16 Ms. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
De un remate del Banco Espaflol, muy 
baratas: "Underwood" , Remlngrton, Bo-
yal , todas perfecto estado, parantlsa-
das. Hay 2 Underwood sin uso. Co-
rrales, 70, entra Aguila y A n é e l e s . 
46017 13 Dbre. 
A L O S A B O G A D O S Y H O M B R E S 
N ^ E L E Y E S 
formularlos clvKea de la colecclfln Ju-
iríi3!ca, dos tomos, pasta espaftola, en 
fcerfecto estado, seis pesos, valen nue-
•^e. L«glalacl6n Hipotecarla, Díaz Mo-
¿•«¿o, dos tomos, pasta espafiola, tres 
pesos. Comentarlos al derecho civil, de 
valverde, cinco tomos, absolutamente 
•in uso y Ultima ediciOn, veinte pesos. 
Jurisprudencia Cubana Civil contenslo-
eo-admlnlstratlva, tomo primero, 1899 
a 1908, Betancourt, tres pesos. Princi-
pios de Derecho Civil , T^aurent, 33 to-
ÍBOS en piel, valen \SQ pesos, 80 pesos, 
y ralles de obras de textos y novelas, 
de 10 a 60 centavos. 1-ihrerfa " L a Mis-
celánea". Teniente Rey, 106, teléfono 
M-4878. Frente al D I A R I O . 
48856 11 Dbre. 
J O Y A S A N T I G U A S " 
45733 8 d. 
A todo el que me lo pida, remito. Ir. , i »• 
mismo al Interior, un paquetp con cln- I ^^Da 
co novelas usadas, pero en perfecto es- ¡ 
tado, de los mejores autores. Blasco ! 
Ibáñez, Palacio VaJdés Belda, Felipe j 
Trleo. Caballero Amias, Marllt Vertlol. 
Plnlllos. Vargas Vl la y miles de au-
tores. Por dos pesos treinta centavos 
en giro portal o cheque Intervenido. 
E n otro lugar les cuestan seis pesos. 
Pueden leerlas, vendarlas y gajiar dlne- A V I S O . 8T V E N D E D I T A C A J A D E 
ro. Librería " L a Miscelánea". Tenían- hierro de un metro a l tura «-n TS pesnn. 
Tel*fono M-4878. Frente Un burrt grande sanitario en 4ü. un id. 
| plano 25, máquinas Slnger Ovillo Cen-
i tral a 3r!. lo mismo juegos d̂e cuarto e 
I Infinidad de muebles muy baratos, tam-
bién compramos toda clase de muebles. 
Neptuno, 213. Teléfono A-8326. 
44558 7 Dbre. 
MUEBDSS. SD COMIPRAIT DE USO 
¡en todai cantidades. L a Primera de 
Vives. T e l . A-2035. 
45774 «0 db. 
_ mari'-ra dura. pr.. 
les de te légrafos y para ..inmbrado eléc-
jtrfco; estacas para muelles, todo est . 
en madera dura, apropl.ijlT para su uso 
¡Informan. Laureano PantaleOn. .Vigía 2 
^-'05i a db. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
4«fi00 9 Dbre. 
T O M O T R E S P A R T I D A S E R H T P O T B -
ca ; una d-s $30 .0 
M Í . 0 9 0 . Llame 
4650?. 
fono A-1392 
^6488 12 db. 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Muelle traseros y delanteros para 
camiones. Whlte. Stewart. Repuhllt, 
Diamond' Plerce. Arrow Clydesda', 
1 3  H I P O T E - , — • — día. dos y me 
900; otra ?20 000 y otra S E V E R D E B R $1,500, M E R C E R crB- -.oncladas. uc.( 
n al T e l . M-9333. ¡rrado equipado a todo lujo, amortj- tomoviic£ IÍI i 
11 db. i guadores WestInplioTLse, carrocería ( a - .mode os ^ a » " ' 
Bethlehem y oíros varios, de 1 y m e -
dia, dos y media. 3 y media y cinco 
al DlA-klO 
46856 11 Dbr«. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
PONDA T jA PI .03 D E CURTIS. M 5 J K -
Icaderás .'!? entre Muralla y Teniente 
i Rey, comidas a la española y a la crio-
lla: se admiten abonados a $22.00 y í e i 
renartí>n cantinas a domicilio a $0.65 1 
'por día, cada uno. Para dos, $1.20. 
4647S 8 db. 
O A R O - A . S E V E N D E U N A M A O N I P 1 -
ca pianola del fabricante •Walters" 
nueva. Informe: Maloja, 6 4 bajos. 
46674 ]n Dbre 
M U S I C A 
I N S T R U M I i N T O S 
$ m e s m s 
( O M P O S T K L A 4i\. _ H A B A N A 
D O Y 1,300 P E S O S EN HIPOTECA, EN 
la Habana o sus alrededores, sin ln- ¡ Jf-To'iS. "La Habana, 
tervcncldn de corredor. Su dueño en 
SuArea, 31, alto», al lado de la botica 
qu» hace esquina a Apodaca. 
46389 ' 8 Dbre. 
Otro gran surtido para au-
Iscoe, Buick, trrics ios 
lac Chand er, Colé, Cun-
brioiet^UrgV su' venta,' por eso se re- : nlngluvm, Columb'la. Dodge Cheyrv'et. 
^'u1.61 •Ag^a'cate.. nflmefoP 19 . Teléfono ; DorU ^ssex . H u d ^ M ^ H u ^ 
, land 4 Overland 75, 90, 85. 86 y otros 
• todo? a los preclos afamados del 4C549 10 Dbre. 
o í . .t¡-—a,-. r . f a " R a s f r Andaluz". Con esmero y pron-
Subastamos carro de alquiler, fcíta t i^d a,PndPmos i08 pedidos del inte-
íeraana va un magnífico automóvil rior. Avenida ríe la RepabUca (a^ 
_ , i í - i . j i San Lázaro), numero 36¿, esquina a 
marca Bnscoe de 4 cilindros 4 pasa- Beiasccam. Teléfono a-8124. r . se-I Dbre. 
Se toman $25,000 en primera hipóte 
ra sobre 18 casitas nuevas y de cielo jeros que ert¿ funcionando bien; tie-! r r ^ 3 4 
raso sin corredor. Santa Felicia 1 en- ne chapa de ^ ¡ 1 . , de este año, ¿ ^ K I , B ^ c o c h e k a o p a r ^ r 
iré Jusbcia y Luco( casa de jardín). nf|0 _ arranque eléctrico. Su carroce- de 6 cilindros, doble encendido y eon « 
R. Hermida. 1-2857. Lfa eftá completamente sana y el f u e J - e d a , ^ 
3 ü í - ^ 7 Tertidura están acabado, ^ PO^ ^ ^ ^ / ^ | « 
"OBNTRAX MACEO". DB E S T E I R O E - n(.r_ Se rematara el próximo sábado rir£r,1o eB razonable*. Informes: pregun-
nlo compro Bonos pagAndolos por *<,«c-! w P _ U . ? J » 1. far#U al nn* nfre í^ ' te J . ZA« en la Fábrica de Papel, 
Hvo. Torito 7. Habana, de 1J a 2. Te- día 8 « la» J de la tarde 81 que orrez- Grande*. 
m-3041. ca m i » . J . Ulloa y Cia. C. CapdeTÜa 
V E R D A D E R A O A N S A . SE D A M U Y 
barato un autoplano casi nu^vo. de mtiy 
poco uso y de marca conocidísima 
8 dh. 
46409 
M O S Q U I T E R O S 
E n nuestro Departa.menvt> de ' 
colchonetas y ^Aosquiteios-^en el 
que también están los cojines, los 
cestos de mimbre para r^na u.̂ a-
. da, etc-^-ofrecemos el más gran-
Tráigalas a modermzar en plali- de surtido de mosquitero8 de to. 
no. 
S I Q U I E R E C O M E R S A B R O S O P I D A Manrique, 76, nntlpuo. bajo», 
au comida a L a Vlllalbesa, Casa de 
Huf'spedesr Pan José 137. moderno, al-
tos, T e l . M-4248. Fe admiten abonados 
al comedor. Trato y preclo^sln compe-
tencia. 
•16289 % db.» 
antes'(Cárcel 19). Tel. M-7951. 
TOMO E N P R I M E R A H I P O T E C A 75,000 . o n 
ppsí.s cerca del ParquA; $14.000 Vedado; •'•O^^ I o 
12 Dbre. 
Precio razonable. 
C A S A A M I G O 
Taller de Joyer ía y Grabados 
V I R T U D E S , 44 
15d-23 
C O M P R O 
Sillas y sillones amencanos en cual-
quier estado. " E l Nuevo Rastro Cuba-
no". Monte, 9. Teléfono .A-1903. 
Ind. 28 Oct. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compro sin ver estos precios don-
de eerá bien servido por poco dinero, 
hay juegos completos, también piezas 
suelta*, escaparates desde $10 con lunas 
$30. camas bastidor f no 1U pesos, edmo-
da 15 pesos, chlffonler 15 pesos, apara-
dor 16 pesos, mesas correderas 7 pesos 
Id. noche 2 pesos. Juepro cuarto mar-
quetería 120 pesos, sala 60 peses, co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
ae detallan, todo a precios de ganga, 
véalos en 
d&« clases y de todos los' tama-
ños , a los más bajos precios: 
Mosquiteros chicos, desde $1 .95 
Id. medianos, desde. . . "2.45 
I d granWes, desde. . , . "5.23 
Tenemos, adetnat, mosquiteros 
con aparato de $5 .00 en adelan-
te. 
Y mosquiteros de tamaño espe-
cial, para camas de colegiales. 
" E L E N C A N T O " 
" E L C A R M E L O 
Café y Restaurant ; terraza 
y baile todas las noches. 
Cena, arroz con pollo al Car-
A V T S O . 31 "UD. T I E N E Q U E A R R E 
Blar SU plano o autoplano, llame al Te 
léfono A-4764 y será servido en el act'. 
D . Muño». Gloria 143. 
ÍS4S2 g flb. 
17.0Q0 «n Calrada; $20,000 Pantos Suá-
19.000 Habana v otros pequeflos. • OAWOA. 8B TBMT>B XTS P O R D DB 
Gomnostela 36, bajos. I arranqiie de cinco meses de uso a la 
.:fi330 > db. primera ̂ oferta razonable^ es tá bien 
^q.^po^» Para verlo a.nte« de laa 10 
: r» „ _ . _ . . ' a . m. Nueva del Pilar, 31. 
Presto >Z3.000 con garantía hipóte- ÍK̂ OO IÍ Dbre. 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Frailo, 119. Te l é fono A-3462 
cana. Dingirs<í a J. Snarez, Obi»po oAMioir u n a y m e d i a t o n e l a 
- j « d A l _ „ _ J _ _ « ^ " j „ o *• 11 « Am das carrocería cerrada, magnifico es 
34,/ fcl Aimendares , de A a 11 o ae ta(!|(> (5a por 1o qil(, ofrezoan p0r n) 2 a 5. 
46183 9 d. 
G, D E L M O N T E 
Notarlo Oomereial 
no 
neceskarlo y estorbar d nde se gua da. 
Puede verso en Oficios 88, a l m a c é n . 
4RS4a 21 Dbre. 
CARBURADOR "IRZ'* 
Consomé la mitad. So eficiencia es 
G R A r P I A N O A L E M A N P R E C I O S A 
caja de raíz de nogal y fina marquete- ! 
ría, excelentes voces, valor "00 pesos, e i i tr J • rv I ~"í"" 
se da en 250 res^s. Erap°rirad0) 5^ ai . ¡ >o!ares y casas en el Vedado. Umero R0|n comparable a la del magneto 
en hipoteca. Habana 82. Tel. A-2474. BojcH. Para antomóyiles, camlone. y 
tos 
4*5063 9 Dbre 
m e l ó y mariscos. 
A R T E S Y O F I C I O S 
" L A P R I N C E S A ' 
San Rafael . 107. Tel . A-6926 ^ " 
Compro toda clase de rruebles finos 
y corrientes. M-3079. 
45949 11 dh. 
A E S T E T E L E F O N O , A - 7 5 6 6 ( 
es al que ustel debe llaniar para vender 
sur muebles v si no qiilere venderlos. 
1 nosotros se los arreglamos, barnices de 
mufteca. finos laqueamor juegos de to-
dos, clases en colores, a preclos Increí-
ídes, también vendemos muebles de to-
dfis clases mii> barates e'' extrema. 
Avise al teléfono M-76fi6. Ave. Meno-
cal 10(l-F, antes Infanta, esquina a San 
Miguel 
D E B L A N C O Y C a . 
Línea, 18, Vedado. 
T e l é f o n o f . 3 1 9 4 . ' 
4í;(iT5 15 d 
¡OJO, OJO, P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l tínico que garantisa Ta 
completi extirpación de tan dañino In-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento jr gran práctica. Recibe avisas. 
h i p o t e c a s , t o m o $3,600, se,5oo, tractores. Agencia exclusiva: San Lá 
Í7.000 y 118,000 sobre pTOpI»dadea «n 99 entr« Blanco y GaBano. Te-
la Habana; pago el 8 y el 9 0|0. J . L i a - \ . . 
nes. Sitios 42. T ^ i . M 26S2. | lefono A-192u. Instracctonett prove-
• .461B4 6 ¡ r W . t a los chauffeur». Solicitamos 
DINERO EN TODAS CANTIDADES Afentes en el interior. Pídate en to-
A L 1% I d o s los garages y estacione» de «er-
4 e 
46150 8 db. 
GOMAS U. S. R O Y A L CORD. 
Almacenista» 
DOVAL Y HERMANO 
Gran surtido de accesorios y nove-
dades p a n automóviles. No deje de 
visitar esta casa. Oficinas: Morro 5-A 
teléfono A-7055, Habana. 
C 1784 Ind 4 mz 
B t T E W A OPORTUNIDAD. TBNOO eon. 
trato para adquirir un Páckar nuevo, 
en su agencia por el costo y dados a 
cuenta SñO pesos, lo cedo en proporción. 
Informan: Economía 7 Mis ión . Edificio 
Armand, lo. derecha. Teléfono M-17B6. 
45546 9 Dbre. 
Oficina particular Sarrá, (altos Boti- TÍCÍ9-
46420 í"l>r»eA9' ont* 534- A- Plfto1- Telé- ''a). Teniente Rey y Compostela 
i ^ d h r e _ A-4358 Dr. Valdima. Sr. Roque, Se 
ñor Falber. 
D E A N I M A L E S 
MULOS Y V A C A S B A R A T O S 
Rsclblmo"? semanalmente lotes de toda» 
45962 16 db. 
D I N E R O 
para hipoteca en todas cantidades. Ha-
bana y barrios desde trescientos pesos 
14 Dbre. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
Ssn Rafael . 115 
M U E B L E S E N GANGA 
L I B R O S E I M P R E S O S 
A L M A N A Q U E S 
D E L A COMPAÑIA DÉ S E G U -
R O S " E L I R I S " 
Participa a los sebores Asociados 
a esta C o m p a ñ í a que pueden pa 
C O M P R E SU A U T O M O V I L CON 
P O C O D I N E R O 
Alquiera un Chevrolet ú l t imo mo-
delo por $200 .00 ó un F o r d tipo 
Tourismo por $ 180.00 y pague el 
resto c ó m o d a m e n t e en 6 u 8 me-
ses de plazo sin necesidad de fia-
dor. P o l esa cantidad se lo entre-
Colocamos $1^0.000 al 7 por ciento, gamos en el acto' en la Agencia. 
: . . ^ A t ^ s . J . dei Monte. Te'.fo- ccnt}dades decde ^ ^ en adeUnte,' H A C E M O S P R E S T A M O S S O B R E 
priendo cancelar cantidades parda-¡ A U T O S Q U E E S T E N E N B U E N 
clases y tamaños de mulos, tenemot» ttaata clncMenta mil pesos. Abulia y 
un rran surtido de vacas lecheras de | Neptuno, barbería (Jlsbert. M-4238 
razas Holsteln, Jersey y Guernsey. ca-
ballos f muías de monta, muy finos Te 
1 nemos además 10 Troys. 12 carros. 5 
zorras. 3 carros Sampson. 8 bicicletas, 
i 3 faetones y 2 arañas, 15 escrepes y 
| 10 cucharones. Todo muy barato. 
Jarro y Cuervo. Marina núm. 3 
11 Dbre. 
HIPOTECAS 
MAQUINAS P A R A B O D A S 
Si usted desea alquilar un Packard ce-
rrado, para su boda, vaya a Morro S-A. 
garage, que es la caca más serla 7 acre-
ditada de Cuba, Para el eervlolo de bo-
das y paseos prtoioB módicos. Doral y 
Hno., Morro 5-A. Teléfono A-7055 y 
A-8138. Habana, Cuba. 
C2892 Ind. 1» Ab. 
MOTOCICLETAS H A J b Ü b Y OAVXJy. 
s^n 1924. Acabamos de recibir otra 
gran remesa de motocicletas y eldecars. 
Completo surtido de partea y pieaas 
para f^doa los modelos. Tenemos el 
mejor taller de la república. Traiga su 
motocicleta vieja para cambiarla por 
una nueva. Enseñamos a manejar gra-
tis. Presas y Ca . Agentes exclusivos. 
San Lázaro, 238. 
46463 11 Dbre. 
AUTOMOVILES 
No compren ni rendan sus notos, sin 
•er primero los qne tenfo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro S A , teléfono A' 
7055, Habana. 
C 1784 Ind 5 m. 
4fi53R « Kn 
"Ta Especial", almacén lmport?aor 
de muebles y objetos de fantasía, salón _ rp-/,(TAT «] Á l m a n a m i A nii#» 
de « r o s i c i ó n Neptuno. 159 entre Bsco- $ar a r e c o g e r ei Almanaque que bar y Gervasio. Teléfono A-7620 . r o r r p s n o n í l p a c a d a l ino a í»<ta v.-rdemos con un 60 por ciento de c o i T e s p o n a e a c a á » u n o a e s i a 
descuento, Juegos de cuarto. Juegos de n f : ^ , . - rail*» ilí» Fmnff lrnfl f t l u í . 
¿om-dor. Juegos de recibidor, juegos U l l C " » * , CBIIC OC DHipeoraoO HU-
de saja, sillones de mimbre, espejos do- ^4 pn h o r a s k á K i l p c P a r a 
radoa. Juegos tapizados, camas de bron- "lerO O**, CH ñ o r a s oaDUCS. \ a r a 
r6s.nTcaritonoh8,ed;0 s X r " ' c u a c o s ^ e identificarlos deben traer el úl t imo 
Juegos de cuarto, $100, con escaparate I sala y comedor, lámparas de sóbreme- _ " L - J01 nacrarln 
de tres cuerpos, de filete blanco, $280. ea, ?oiumnas y maettae mayól icas . iCCIOO uet a n o p a g a u u . 
46379 13 Dbre. Siegos de sala. $68. Juegos de comedor. I figuras eléctricas, sillas, outacas y es 0; escaparates $12; con lunas. $30; i quines dorados, porta macetas, esmal 
ea adelante; coquetas modernas, $20; I tadoa, vitrinas, coquetas, entremeses, 
aparadores. $16; cómodas, $16; mesas i cherlones, adornos y figuras de todas 
correderas, $10 modernas; mesas de no- I clases, mesas correderas redondas y 
che. $2 y $4 modernas; peinadores, $8; cuadradas, relojes de pared, sillones de 
vestldores. $12; columnas de madera I portal, escaparates americanos |lbre-
$2; camas de hierro, $10; seis sillas y | ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
doi sillones «le caoba. $25. Hay una vi- 1 res. paravanes y sillería del país cu co-
*rola de salón modernista, $8í. Juegos dos loo estilos. Vendemos los afamados 
M I S C E L A N E A 
esmaltados de sala, $96. Sillería do to-
dos modelos; lámparas, m^nulnaD d" co-
ser, buró.» de cortina y planos, precios 
de una verdadera gangt. San Rafael. 
115 Teléfono A-4202. 
Juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chlffonler y banqueta a 186 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a iíspeclal", Neptuno. 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno. 
15». 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a guato 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaj» v se ponen en la estación. 
P A R A E L DIA D E R E Y E S 
Resuelva su problema en esre día . Por 
$3.00 en giro postal remito n cualquier 
lugar, de la República, por certificado 
O expresa un lote de Juguetes en que 
entran para nlfia niño ' y párvulo . 
Adolfo Sánchez . Marques González en-
tre Concordia y Nepluno. guincalla. 
Apartado 1915. I lahana. 
46592 i» Dbre. 
les sólo ron 3 mensualidades, $60.000 
al 8 por ciento para barrios y repar-
to' He U Habana, de»d^ $500 en ade-
lante. Más detalles: 
EMPEDRADO 30-B. 
T E L E F O N O A - l « 9 1 . 
46061 11 d 
A U T O M O V 3 X , S E V E H S a TTKO B E 
cinco asientos, ruedas de alambre en 
muy buenas condiciones y barato por 
ausentarse el dueño. Informan: Telé-
fono F-5072. 
46001 9 Dbre 
Teniente Rey, 71, altos, esquina a u t o m o V ü e u r o p e o 
G L O B O S D E GOMA 
Pa-a adornar salones en las próximas 
n ~ . flostas de Navidad y Año Nuevo, ten-
A L C O M E R C I O D E R O P A H E C H A K siempre existencias. Los lleno tam. 
blé i con gas h idrógeno. Adolfo Sán 
C A B A L L O S D E S I L L A D E , 
K E N T U C K Y 
Ocho caballos ftnqs de silla, unvmulo 
de silla v dos burros sementales, he re-
cibido de la COOlí KAR.M3 de U S X I N O -
T O N K Y . Todos estos caballos y Jacas 
i son de paso. Venga a verlos en los E s -
•—• I tbaloa de M . Hubalna. 
Vives, No. 151. T e l é f o n o A-6033 . 
C U Y R. C O L E M A N 
16 Dbre. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
Cuba 54 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
4 4796 H db. 
DINF.R0 P A R A H I P O T E C A S * ^ T * ^ E ™ a u t o m ó v i l m a í ^ I 
Dlatto Italiano, preparado para gua-
en las mejores condicionen Migue., 
F . Márquez. Cuba. 32. | bo4r*¿05 
E S T A D O . 
Estas operaciones se limitan a 
la Habana Trámites ráp idos . v e n d o u n a e s t r e m í i t a e n acuv 
. _ , - - . . - - . . « • ^/-.>>n * a> . b"ena^ condicionas o so cambia P " 
L A M U T U A . COMPAÑIA D E "n f"'"-'5 ^ ** *"*nH* condición 
n n r r T k a s n r c k I'"'8 ^ V0QÓ e í ec t lvo . Su dueflo Drago-
P R E S T A M O S , S. A . »>•«. no. 47. 
» db. 
7 P A S i J E -
ros tamaflo reducido, bonito corte, cin-
co ruedas alambre, gomas "Mlchelín". 
excelente estado, urge venta 700 pesos. 
Empedrado, 51, altos. A-9716. 
46064 9 Dbre. 
M O T O C I C L I S T A S . N O P A S E N A P U -
ros montando cacharros viejos. Tene-
mos motocicletas reconstruidas en 
nuestros talleres, que trabajan perfec-
tamente y están al alcance de su bol-
sillo, también coches laterales. Véanos 
o escribanos. Presas y C a . San Láza-
ro, 23.8. 
_ 4:463 13 Dbre. 
¡ S E A L Q U I L A U N C A M I O N E O D O E , 
con carrocería cerrada, para reparto, 
¡con chaiuíeur de confianza; de mercan-
cías; por mOdlco precio. Informan Te-
'lufono M-1736. 
4 5350 
a Cristo. T e l é f o n o M-3837. 
Habana. 
C9848 10d-5 
O A E I L L A O O O N C H A P A P A R T I C U -
lar se alquila por ñoras y d í a s . Infor-
men: M-7585, F-1671. 
48254 11 Dbre. 
S T E R L I N G 
Acabamos de recibir una remesa de 
piezas de repuesto para este camlfin. 
E S T A C I O N Y S E R V I C I O S 
JesOa Peregrino, 81, 
4641 1 8 Dbre. 
12 nnv. 
C A R R U A J E S 
15 Dbre. 




B O T O N 
E S F E R A 
No ocup© local, ni se entienda con cor 
te ni hechura de todas clases de ropa di', y Neptuno. Box. 1915 
de ropa de hombre ordinaria para ven- 1626. 
der hecha. Trajecltos de niño, de los 
modelos que desee. U d . solo entrega 
los materiales necesarios y ordena mo-
delos y tallas. Más detalles dirí jase . 
Sixto Ldpes. Barrera P e í a . Habana. 
45904 81 db. 
9 Dbre. 
" L A N U E V A E S P E C I A L ' 
M U E B L E S BN OANOA 
S E V E N D E 
Propio para casa de campo o fin-
ca de recreo a mitad de su valor, 
Siempre tenemos en nuestro establo 
magníficas jacas y yeguas muy fi-
nas, caminadoras de Kentucky y Ten-
F A R A H I P O T E C A S D E S E E »30O A V E N D . O O C A M B I O POR U N CARRO VENDE UN MILOB PARTICULAR 
150.000 pesos o m á s . Desde 6 por cien- ¡particular de lujo, niievo nn camióni T0" u' Bran ral,&110 de 7 y media cuar-
to según cantidad y punto. Reserva, j Bethlehem de 2 H2 tons., un Dodee Bro-: limonera y tronco de arreos suma-
prontitud. Lago-Soto. Reina, 28. A- i thers del 20 y un Ford, todo en buen i v< 6 barat0- Informa: Sustacha. Luz 
9115. 200 mll^ pesos, para comprar MI- 1 tata do » se da a prueba. San Martín IR-™ 
sas y fincas. No. 10 esquina a Infarta. A-3517 : <hr'j|J n Dbre. 
45609 * D b r 8 - _ | 46339 12 db. SE VENDEN CINCO COCHES Y UN 
S E V E N D E U N A C U Í » A MARCA • « i . I Í? bl̂ n,c.0 con adumbrado eléctrico 
Chalme en perfecto estado su m v i L n i « V a ^ l l o s . , c ° n ^us arreos y ropa 
UNICO D E G A R A N T I A 
L A C A S A f E R R E I R O 
Neptuno. 1111-193, entre Qervaalo y , 
Belascoaln. Teléfono a-2010. Almacén eraninero . r o n d e n a r t a m ^ n t o t v I nessee. Magníficos caballos de trote. 
Importador de muebles y oafetoa de B ^ ' i ' C i u » , t u i i u c j i a i i c i inrn ius 7 . 
fantasía. • i . - « . Muy buenos sementales y un magni-
Vendemos con un 50 por ciento de COITal Úe VaHOS tamailOS, Loneje-
(!esouento. Juegos de cuarto. Juegos de t i 
comedor. Juego de mimbre y cretonas ra« perreras, etc. También teHffO 
muy baratos; espejos aerados. Juegos ' r ' 6 
tapizados, camas de hierro. 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
X X r ^ T ^ n ^ rústicas de cemento pa- C A L L E 25, No. 7. ENTRE MARINA V _ 
tornos de jardín y cerca orna-
I-Iuebles y Joyas. Antes "íCl Nuevo Ras-
tro Cubano", dg Angel Ferrelro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades Jovas V o b j « o s de fan- I ^ros de"sá \a y" conáedo?.' lAmpkTs^"^ , 
tasla. Monte. 9. Teléfono A-190». sobremesa, columnas y macetas mayó- ra ad 
_ _ _ _ _ _ . i llcas. figuras eléctricas, sillas, butacas i 
C O M P R A M O S k a U ^ r r t m n a s ^ ^ a r ^ ^ ^ ^ m « n t e l ^ a , a m b r e COn P U ^ a S y 
Máquinas de escribir, Archivos y toda i ses. cberlones. adornos y figuras de to-
clase <le muebles de oficina, máquinas das clases, mesas correderas redondas 
de coser de Slnger y cajas de caudales. 1 y cuadradas, relojes de pared, sillones 
Villegas número $. Teléfono A-8054. de portal, escaparates americanos. 11-
S E V E N D E U N C A M I O N A l i l i A M E 
surto. Pueden verse en rasa de rlcar <*n muy buen estado. l>oa y me 
m e e T A C T I C l I f t V rk d,a t."»»'»^8- i n f a m e s . A-2SSC. Gar 




4 m « 15 Dbra. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
breros. sillas giratorias, neveras, apa-
radores, parsvanes y si l lería del país en 
todos los estilos. 
Vendemos los afamados Juegos de 
meple compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de noche, chlffonler y 
columnas. 
Aproveche la ganga. 
• Para informes: J . Iglesias, en 
la Ferretería francesa, 0 Reilly 
15, entre Cuba y Aguiar. 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
C 7723 Ind 6 oc. 
U N O V E R I , A N D 
Sedan, es tá nuevo, propio para médi-
cos o alquiler en 600 pesos. VillavirtU. 
l .uyanó, 124. »Mi«-»eruc. 
4rt072 8 Dl.re 
V E N D O U N D O D G E E K O T H E a s E N 
>>?8Unt« buen ..atado al que ©fresca 
Ak 2 . o , lí d,'efto *araK« Be lén . Telé-
í b . _ fono A-S044. Com^oaten) I tS ; Mantn 
4- o .ii 
46529 1« Dbre. 
S E VENDEN TRES FAETONES OON 




465S1 1S Dbro. 
Préstamos y a l m a c é n de mué- banqueta a'220 pesoV 
bles. Se realizan rrandet existen- . L l a m a o s la atención acerca de unos 
u i c » . g i a u » ^ «««.«¡u Juegos de recibidor f in í s imos de tnue-
á a s ae joyería fina, procedente de' oles y cuero marroquí de lo m é s fino, 
, . i •._ 1 1 elegante, edmodo y sdlido que han ve-
pr¿StamOt TCncraoS, por ia nntaa ae nido a Cuba, precios muy-barat íe lmos . 
„ valor. También se realiza. j r « - a .Tn l ¡p . Drik Cnpf) No. 5. Vasito. h¡-
des existencia» en mnebles de todas 193. y serán bien servido*. .No oonfun-
dasCS, a cualquier precio. Doy díne- i Vende los muebles a plasoa 7 fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
mAs exigente. 
Laa ventss del campo no pagan em-
313 VENDE UN PORD EN MUY BUB 
ñas comlK Iones en la Piquera de Man-
rique y San Láraro . So puede ver a^ 
runltjuíer hora. No. del Ford 6406. 
46618 9 db- , 1 
^ n ^ e . ^ " ^ t ^ t f g o ' ^ m a S ****** T ^ M ^ . 
zne: car ja cuatro toneladas; está, tra- —. :— H db. 
-.ajando. Puede verse de 11 a l . E l APROVECHEN I,A OANOA. UN 
CAMION G R A N D E 
Se vende barato; sdlo trabajó o.-ho me- í f"rmau y P""d'e " v 
ses y ca-ga catorce ton-Iadas nrr.bafl., 1 L''>'allí>- Fábrica d 
SE VENDE UN MOLINO NUEVO PRO-
tejar o cosn análopa. le-
erse en Fábrica, 4 
de abor.os. 
22 Dbre 
Ford en ?100 00- Calle 25 No. 246 en-
tre F y Baftoa, Vedado. Tel. F-2568. 
46626' ? db. 
S E V E N D E E l i C A M I O N M A S S E G U -
econdmico. autocard, oltep. per-
- mco pasajeros en pMfectM " c o S d S í 
nes. $400 00. DlríJbe Príncipe y 
rlna. ^ * 
461Í» 
^^7lNX M O L E R A L M E N D R A S . 
F S n ^ J * t r ^ I ? 1 ^ * . y un camion-
Í S M ? ^ venflr' baratos. Castillo 13 E . t̂-2 10 dlb. 
13 db Recibimos todas Us semanas maeni 
,. -. j i i i * ; ro y económico, autocard, olteo, per- S E V E N D E . POR LO Q U E OT-R—r*ñ 
PCOS Ici,es de vacas lecheras, de pura fecto estado, e s tá trabajando carga un automóvil 7 pasajeros hutn • ^ 
.ara Tenev V Holsteln Pueden ver-I 3 m«tr09i *1 Forá d- los camiones lo , Pintura nueva, ruedas a ú m b r e marca laza jersey y i luisiciu. i ucuen ver-, do or ja tercera parte de su valor, rínnmrthn. t^* ri,.,^re. r 
Ma- CASA DE R U E D A . S E V E N D E N OA-
Jas de caudales de vanos tamaños v 
contadora en cantidad. Apodaca 58. 
I 14 db. !32 
re con médico interés, sobre alhajas 
7 objetos de valor, fnardando machi 
reserva »n las operaciones. Visite es-
ta casa y se convencerá. San Nico-
lás. 250. enfre Corrales y Gloria, te-, 
léfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian mnebles y 
VictroUs, pagando los mejores pre-i 
balaje v ae ponen en la estaclíi-' 
giénicos de Papel $3.SO millar. Des-
cuentos especiales a Mayoristas. Te-
léfono A 1538. Prado 101. No. 4. 
46616 9 db. 
C73 Ind. al So. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
reformamos, reparamos toda cta»e de 
muebles, dejándolos completamente nue 
vos y de la forma más moderna. Le 
garantizamos nuestros trabajas, lo mis-
mo en esma'te, barnla o tapls. le en-
se en casa de: 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7, ENTRE MARINA 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 





San Miguel y Belascoaln. 1 
16 Dbre. 
HuB ftbile, 
45462 Infornja; F-571R 1? Dbre. 
S E V E N D E N UNOS M O T O R E S Y bom-
v ^ ; « . n m b ^ n 55 ^ P ^ a n y se instalan. l!.fetrella. 30. M-2620, 
46198 12 Dbre. 
MULOS Y V A C A S B A R A T O S 
a±i VENDE EN E l i CEMENTERIO DE 
'Colfin un magnifico panteón dei í»t-is 
varas de frente por 7 de fondo. Tiene 
capilla estucada Interior, do* tumbas 
y balustrada de marmol oxterior. I'un- . 
to céntrico- para tratar señor r i ñ e r a Ke.-ilnm"»'» semanaimentf lotes dí> mu-
San .Toí*, 145, bajos. i (,e todas clases y todos tamaños . 
i-';si 12 Dbre. 'Tenemos un eran surtk'o de vacas le-
—— . . . . . . . '•— I dieras de razas Holsteln. Jersev %• 
vasamoa sus niuebíes, para, el Interior SE VENDE UNA BSTDTTNA CON P; Guernsey. caballos de monta muy fí-
V E N D O U N D O C H E B I E N A R R E G L A -
DO de todo por no poder atenderlo. Nep-
tuno. 55. Manuel González . 
46^76 13 Dbre. 
Motocicletas. Dos Harley Davidson, 
tipo Spoit, se venden 
da una; están en mag 
Informan Genera! Lee i 
46505 
A IiA T R I M E R A O T E R T A 
ble. vendo mag 
C A M I O N E L E C T K I C O M A R C A w Z S ^ 12 
P ^ r S ' ^ ' r ^ ^ t ^ P L A N T A E L E C T R I C A C O M P L E T A 
to de una y media toneladas ,\\ ' p r r. 
SkT*1*** 0,1 gropordlón por'no n e c ^ t ''""c'O11» actualmente y pnede verss 
q u í h V p r t i p l I ^ V r V!bo,SMRrlano' e«- t » M » « á ^ Capaz para siete y med 
. ^ _ Kifowat hora Motor ' Sto—" J - -8 Dbre. de pe-
ñl fYc'"*Io*r 'SOTn,,: comPro carrqs. máquina" •,' pu" v ,"l"'"l7,,/s' ,,,,,",Tie5í P^ra precio 
erVxtrañj'ero. " E l Arte" .v Manrique, jhonilllas; costó f45 00. Se da en |20.00. ¡ nosT Harper Brothere Co. Concha," nú- Marmon''MilairoB, entre ^ a n * Antonio de* «M^i tS»» !? -»m»!^^ v*níl0 apara^vj Sr. Qtlirós. FdlficiOí Larrea. Deparí? 
^ T e l é f o n o M-105S, ^ ^ ¡ B e r n a ^ 20. habiUcldg K c . 4.# ^ | mero^l l . Habana. ¿ ^ ¡ T Saco. V i l l a ^ L u i s i t a . Víbora. & \ ^ í i ^ . g ^ A ^ ^ m e r t * 428. De 9 a 12 y de 2 a 5. 
uore. 48101 13 db. i 45887 9 db. 
A ^ O XC1 D I A R I O D E L A M A R I N A diciembre 8 de 1923 
M A Q U I N A R I A 
Hojalatero». En $350 se venc>2 un 
de herramientas de hojalatería. 
Puede verse en Monte 271, Habana. 
46597 
MAQUINA G A L L E T E R A 
flI.a panade r í a , vendemos una empafta 
jjora marca "• 
..-eclo muy es. 
W n c l a ^e los molinos 
Affe.V,- No. 21. Habana. 
F I N C A S U R B A N A S 
PAGLNA V E I N T I T R E S 
i W , 
F I N C A S U R B A N A S 
P R O P I E D A D E S 
F I N C A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
^ Venta de casas. Compro y vendo ca ' SB VBIRI>* ^ CAS1A SA»TA IXE. 
• | _. ,. i'e. n ú m e r o 90, entre Dureje y Serrano 
v . n ^ „n i f ^ na.' b"en,"• r''nU- y Sa" y «0 ,a re8 . Doy y tomo dinero en' compuesta de por ta l , sala, r e c i i d o r 
\endo en la ra l le Olorla una casa. T le - ; U:nnf - r j | Mai . ' ____ i . i , tres cuartos, bafto intercalado. «aleta 
ne sola 3 cuartos. V.n 9,000 pesos. Cuba, I n,P0IeCa- IV1* ha?0 c»rgO de toda da- de comer cocina, patio, t raspat l 
B e n j a m í n . i . . . . 
Sd-8 Dbre 
54 
G R A N E S Q U I N A ] presupuestos y dirección facaltativa 
• Ruger''C"con su t roque l ; ¡ V tndo en la calle Aramburo una coló-1 Sr. Sierra, Octava 33, esquina a Mi 
o o»w -w»»» uc iruin^r, cufinai, pai iu, traspatio en-
se de trabajos de constrncción. dan- Xr?-*a- infiepenriiente de criados y" 8er- . C ' 
j . i i . , vicios de loa m i s m o » . Puede verse de ' 60 ' 
uo toda clase de garantías. Pianos, i a 6 p . m . todos ios d í a» . Teléfono nie; A-4910. 45718 16 Dbre> 
dor^rt v pecial por ocupar loca l , ¡ sa l esquina con cinco casas y una nave 
v - . _ _ "Steiner . I ^am- iunn Í1« 1.T< rasan r\a ni»n* 
parim 
S O B A D O R A R E V E R S I B L E 
, g a n a d e r í a , vendemos una de c l l l n -
Pa ifixlC propia para gran trabajo. 
dr0v buen precio Agencia de los moU-
^ / • •S t e rne r* . L a m p a r i l l a No. 21. H a -
tana. 
A M A S A D O R A E S P A D O L A 
una de lan casas de dos plantas con una 
superficie de 1.200 metro» , siendo sus 
medidas 23 por 50; se da fabricaciftn 
y terreno $70.00 met ro . V é a m e que 
e» punto comercial . I n f i r m e s : v idr iera 
Teatro W i l s o n . T e l . A-2319 
9 db. 
E N B U E N PUNTO 
lagros. Víbora. 
46398 9 d. 
CASA VXDABO. 20.000 PESOS. BB-
quina. calle 19; gran pa t io , mucho» 
f ruta les . Sala, saleta, g a l e r í a , cuatro 
cuartos, baft^ cuarto, servir lo de cr ia-
d o » . Propia para v i v i r l a . Empedrado 
20. 
46452 g Dbre . 
DESEO COMPX.AK UNA CASA DE 
j Reina y Carto» U í al m?r. de do» plan-
! ta», cen t res 'cuar tos p rande» y moder-
na. Na ha de tener meno» de t | l | por 
i 20 a 25. T r i ana . San Mariano 40 Te-
l é f o n o 1-1272. 
I 46106 
J O R G E G O V A N T E S 
S O L A R E S V E D A D O 
Calle 23, cerca de J mide 13.66 por 
de esquina 1,816 m e t r o » , a 40 pesos 
- t r o . 
Calle 23. solar de esquina mide 22.66 
por 34 a 38 peso* metro . 
Calle 23, esquina fraile, 1.816 metros 
a 50 peso» metro . 
Calle 23, la mejor esquina, mide 30 
por 45 a 55 pesos metro . 
Calle 23, wnlde 15 por 46 a 40 pesos 
metro . 
MtTT BARATO Y S I N COBBEDOBES. 
se vende un terreno que ml-le \¿ por M 
en metros, a tres euád ra» de la U U n -
da. Informan en Manuel de la Cru». 
n ú m e r o IR-A. J e s ú s del M o n i * . 
4507S 1S Dbre 
V E N D E UN 
,14 metros de frente ]^>i 
t ro» de í^ndo, o sean 31 
1 cílt t r o j cuadrado» , a una 
..fnea. $28.50 metro . T e l . 
corredores. 
BENJAMIN G A R C I A 
CUBA, 54 T E L F . M.8743 
Ei corredor más relacionado ea ei co-
-EBRENO QUE MIDE m ^ « o , vendo j compro toda clase de 
fie, c e n t í m - - establecimientos en 24 horas y f m -
me,cuadra dde orbanas. Dinero aJ 6 y aJ 7 por 
F-5S40. No ciento. Todo el qae quiera vender, o 
i db. comprar, renga « ferme. Cuba» S4, 
13 db. 
EN E L VEDADO 
Calle 17, chalet de esquina, de cante-
46168 
SB TENDB UNA PAXCEZ.A EN DA j ttri atendido. Benjamín García. 
Paseq» esquina de frai le , mide 30 por calle H. muy cerca de Línea . d% 1* ^ 
45 a 4ü pesos metro . i " a » 2 t . M m-c. muy llana r «odM4a 
Paaeo. cerca de 23, mide 20 por 45 a de buenas casas. In forma. O . del ¿ lon-
82 pesos met ro . Habana, 82. Tel 
Calle 4. cerca de 17 mide 14.90 por 
50 
A-2474. 
C A F E S , V E N D O DOS 
(-•.-4-2 30d-2 
i 29 pesos metro. _ . *. 
ca l le 6. cerca de 2i do» so lare» de Buen negocie ae Tenden jun tos o se-
Para fabricar de 3 a 4 pisos en la calle T B N D o UNA CASA EN O B R V A S i o . r ,a . a la bri»a» »ei« nabitaciones, ga- 16 T81 por B0, Ba,,lea a^2: ,P"e8«0R8 ^^Xh parados siete «olares «ín lo meior del 
del Sol, . i una cuadra de Mural la , v e n d ó l e San Rafael al Mklectfn nue mide 12 r a f a • d e m á » r o m o d i d a d e . « 1 1 QAA J- c*rc?n de 5- mlde 13 * por 50 i ' 
rasa wj t l fU» coa 220 metros de" super-; por 32; e s t á en buen e s " á d o : 1 ^ ^ . Jf**»7 . TOSit.i rao*, a 29 pesos metro . 
-aelftn de dos p l a n t a » es ia mayor r an - ^ Mauriz, Aguiar, 10U, frente al 
Uno en 15.000 y otro en 5.000 pesos, 
pecado ai Muel le . Buena venta y buen 
a lqu i le r . Informes: Cuba, 54.- Benja-
mín . / . 
^ n a d e r í a , vendemos una de u s o i f ' c l e ; tiene de frente 8 i i2 varas: m á s para pam."^' A ^ -",i,ri<>a • i» in forme» su dueflo A » I 
de i 
tomamos 
B O D E G A S , V E N D O 
; e s t á como de f á b r i c a : la i " ^ " ? ] " .su„dueño <*« 12 a 3 del día enjEa que ae puede obtener, terren  y fa- 3 a n r o C a n a d á t e l é f A n n . A filAI 
. la calle de Zapote No . 9 a media cua-!briracif ln a 170.00 el metro . I n fo rman : , * ° : 0 ^anaQa' " « r o n o s A-0443 e 1 en cambio de una marca ^ m ' ' AgenSla de lo» molinos i «> a del Parque Santo» Suárez en Je 
-Tbo eon • » a r l l l a No> 21> Rabana, sí ls del. Mon te . 
10 db. "Steiner 
A M A S A D O R A "THOMSON' 
11 db. 
7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
G R A N C A S A 
M-9333. 
46503 
BE V E N D E U N L I N D O C H A L E T E N p _ / , - ^ _ 17 Á 
precio de oca- "roximo a 17, casa moüeraa. Mide 
. nanade r í a , vendemos una de tres 
_ nueva, en un precio especial, la» una casa * • dos plantas en la 
sflC0^nfi t a m b i é n m á s chicas. Agencia 1calle Gloria de 7 por 27 flm üo» cuar-
tenemoB_ i|ri^a .iSfAln<,r.. L a m p a r i i i a 21 to8 m á s en la tercera planta: e s t á bien 
I situada y produce gran renta. Precio: 
de ios molinos "Steiner" 
Habana. S22.000. I n f o r m e » vidr iera Teatro W l l -
son. T e l . A-2319. 
. -«6083 9 d b . ^ 
B U E N A Y B A R A T A , V E N D O 
Casa en J e s ú s del Monte a una cuadra 
del t r a n v í a y en buen punto, con por-
ta l , sala, saleta y 6 cuartos grandes, 
cuarto de bafto. patio y t raspat io . Se 
rto«. de estos nuevos- nreclo p!lftde Quedar algo en hipoteca a largos 
i p l a í o s y al 6 0¡0 anual . Más informes 
S O B A D O R A S D E USO 
«ira* panade r í a . Tenemcs do» de estas 
hndoras reconstruidas y pintadas. 
Acrprcla de los molinos "Steiner". L a m -
i n a No . 21. Habana. 
Carritos Tostadores de Maní 
lo mejor de la Víbora » -
»l<in. Para informes: Señor Romay. Be- ! 13 6f ix22 i a r d í n nn r t a l cerca < lascoa ín . 643. Banco de C6rdova « • • I I i , J M ™ , p a R U , Sala, come- peso» metro 
46399 13 Dbre . dor, tres habitaciones, baño compi--
P A R A C O M P R A R ' G . ' A ^ t r 
Se venden * casa» con buena renta y de i » _ „ , - r ' - .- .-Jx T«l t f A V A A * 
negocio. Curasao, tres p l an t a» , renta I Banco de Canadá- Ickfonos A 6443 
Reparto La Sierra. Mny bien fitna-
dos, en mmejorabies condiciones y de en 8 m i l pesos, dando cuatro m i 
fe cerca de ">! esauina de f ra i le 22.6€ • • ! j - * I Cl v a r i a» de todo» precios. \ endo 
i p o f ^ r i 3C pescís metro DOIVenir inmediato. Informara: J . L l - CC)nlado. £ „ la Habana. Informes: 
| 29 solar de sombra. 13.66 por 50 a ¿Tet Oficios, 30, altos, teléfono A- , ba, 54. 
i 27 pesos met ro . • . «CAÁ 
" bí>40. 
n ¿ 
i l de 
una. 
Cu-
a i , entre F y O. mide 16 por 36.32 
sombra, a -3L6 p e s o » met ro . 
cerca de C. mide 16 por 66 a 27 45839 
H U E S P E D A S , CASAS 
i . r zao. 
1144).0.0. 114 000. a dos c u a d r a » de la e 1-7231. de 10 a 11 V de 3 a 4 
Termina l ; San Nico lás , sala y 3 cuar- ' uc l w a A1 > J » 
to». pegaio a Reina. $9.000; renta 80 
PCÍO»; Lealtad a una cuadra de la l í - A I» Mih-nda Ai-] V+AaAn «n U U a l i 
nea s . c. y 314. 16.500; Vedado, «nlle A la enVaaa <»" V ^ O O , en ja ion»- . 
D^s, chalet precioso, fabricado » todo | ta, preciosa chalet terminándose de tro; 
G. cerca de 21. mide 13.66 por 34 a 
40 pesos me t ro . 
B cerca de 23, mide 13.66 por 50 a 
35 pesos metro! 
B. esquina de frai le , mide 20 por 30 
a 35 pesos met ro . 
B, esquina cerca de 27. mide 22.66 
por 24 a 29 pesos metro ." 
Calle 21, do» solares de sombra, m i -
de 13.66 por 50 a 30 pesos metro 
3E TEÑEN INMEJOBABLE PAKCE-
la de 13.50 por 22.6€ en B. entre L í -
nea y Calzada, acera sombra, poco con-
tado. Tra to d i rec to . F-5046 > A-:348. 
46047 8 Dbre . 
vendo varias, en buenos puntos y dos 
posadle. Cuba, 54. B e n j a m í n . 
H O T E L , C A F E 
R U S T I C A S 
y Restaurant, vendo uno en uno de 
los mejores puntos de la Habana. I n -
formes: Cuba, 54. B e n j a m í n . 
P A N A D E R I A S 
ae i.i.tío por ou a ¿v pesos metro . | YIN ATI, DEL XIO Y SAN LUIS SE # 
,ftCal|o l1 /61"^ de y n * a í , , p i , r c e , a de ' vende una buena finca que produce de 1 Vendo v .r ías en la Habana. De todos 
i 10 a 12 de frente por 35 a 32 pesos me- : t ^ 2 l media c a b a l l e r í a s en 23.000 precios. Informes: Cuba, 54. B e n j a m í n , 
t r o . I . f._ . . . — 1 ¡id-S Dbre. 
crTorlal. Agencia de los mol ino» "Stel-
Lampar i l l a N o . 21. Habana. 
MOTOR D E P E T R O L E O 
rrudo de uso. Tenemos uno de 30 H.P. 
rornpleto; damos facilidades de pago, 
plendo su precio m u y bajo. Agencia de 
loa molinos "S te ine i» ' . Lampar i l l a 21, 
Habana. 
MAQUINA D E A L M E N D R A 
Vendemos una de uso, catalana, para 
almendra y t a m b i é n para rayar qpro; 
•st¿ revisada v pintada. Agencia de los 
mtlinos "Steiner". L a m p a r i l l a 21, Ha-
[*M-ÍZ 10 d 6 db. 
de 12 a 3 del día en la calle de Zapotes 
N o . 9, a media cuadra del Parque San-
tos Suáriea. 
46612 io d lb . 
E V E L I O M A R T I N E Z 
HABANA 66 
Compro y vendo fincas urbanas; fací 
l uo . Pre-lo ú l t i m o $24.000. In fo rma 
S u á r e z . Zanja 42. 
46484 15 db. 
construir, con todas 
$35.000. G. Manriz, Agriar 100 fren 
te al Banco Canadá, teléfonos A 6443 
e 1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
mide 
ESQUINA E N M E R C E D 
Vendo una gran esquina en la calle de 
Merced en $17.000; una cfcsa en A n t f i n ; 
Recio en $9.000. dos p l a n t a » ; otra en 1 r _ M _ I» Uri** i i c f i 
calle dr Estre l la $14 ooo; toda» »on t a s a moaermi. a la bmn, mide 13.66 
, . , , Calle 6. cerca de 23. esquina, 
Comodidades,; 23 por 23 a 28 pesos metro. 
Calle 21 m a g n í f i c a esquina de f r a i -
le, mide 22.66 por 50 a 36 peso» met ro . 
Calle 6. cerca de 25,, mide 14 por 
36-34 a 28 pesos met ro . 
D I N E R O EN H I P O T E C A S 
J O R G E G O V A N T E S 
todo. 21 y edia c a b a l l e r í a s en 23.000 | precios 
pesos, a un k i l ó m e t r o de apeadero de 
Qui le» . Se a t r a v i e » a el fe r rocar r i l del 
Oeste, pudiendo poner un ahucho en la 
f inca s e g ú n contrato con la empresa, 
l inda con Río Feo. Informan 
Catalina, nflrtiero 62, entre Zanja y 
Caballero. Reparto Mendoza. V í b o r a . 
46572 • 9 Dbre . 
b / ^ B B B ^ ¿ i ¿ela8coaTn" 60 1 36 acabada de construir jardín, San Juan de Dios 3. Te l . M-9595 
46513 g db. I portal, sala, comedor, tres habitacio-
l i t j dinero en hipoteca todas c a n í i - VENDO EBPLENDIÍDO C H A X E C i T O nw» gabinete, garage y cuarto de cria-
<3es• 1 en Santo» Suárez , en la Avenida Serra 
no. (lo m á s a l to ) , un afto construido 
46670 17 Dbre . 
NEGOCIO DE OPORTUNIDAD. VEN-
d") un café en el mejor punto de l a 
<;~anta i Habana; garantizo $150 diarios, o ad-
in i lo un socio mejor, con $3.500. In-1 
forman. Monte n ú m e r o 2. café E l Y u -
nni r í . en la carpeta. 
< (i 11C 13 d 
SE VEND^ UNA VIDRIERA DE TA-
bacos y cigarros, quincalla y dulce con 
Huen contrato, informes en la misma. 
T '""'.MU 1-3795. Palatino, n ú m e r o 15. 
46298 10 Dbre. 
C A S A S EN V E N T A saque cuentas y vea esta ganga. 200 metros fabr icac ión c i t a rón monol í t i co 
En San L á z a r o , de alto, modernas. 270 I a 35 pesos, dan 7.000, terreno 300 varas 
dos, $22 500. G Mauriz, Agniar 100, R E P A R T O EN E L VEDADO 
frente al Banco de Canadá, teléfonos Hemos repartido la media manzana datarlos, a dos cuadras leí apeadero tres Tidneras propias para 
- - Lucero . A . <iarela. 
EIN QUITA DE RECREO, ARRIENDO 
a lo minu to» de la Habana, con bue-
na casa, alumbrado .e léctr ico servicio 
san tarto, cuartones para famillHR ár* 
bole» etc. propio para mat r imonio o 
corta famil ia , a do» cuadras del apea-
dero Lucero, s i t io alto y H¿IIIO rodMMiÓ * 
de famil ias decentes, bay terreno de Gran ganea de vidrieras. Se venden 
tennis ^; i ra el uso de todos ios arren-
metros $86,000; en Neptuno otra $35,000 
Aguacate $17,000; C. de la Va l la , renta 
$160.00 en $19.000; Lealtad, casa chi -
ca en $6.000; Crtsepo, do altos. $28,000; 
i Vir tudes con fondo a Agui la . $44.000; RE VENDE U N A M E Z C L A D O R A CA 
bina siete pies, motor cinco caba l l o» , ; Figuras $12.000; San JOB6 $16.600; Ma 
marca Nobo; un Yigre de los mejo-
res en plaza con todo» sufc accesorios, 
motor cinco caballos, t r i f á s i co . Todo 
•n buenas condiciones. E n c a r n a c i ó n 23, 
je«ís del Monte de 12 a 3. 
. 461C8 16 d 
lecón $50.000; Indust r ia , $26.000. Eve-
lio M a r t í n e z . Habana 66. 
ESQUINAS E N V E N T A 
Indust r ia , $36,000; Aguacate, $37.000; 
• TONS Campanario, $29.000; Infanta, $35.000; 
" ^ n ^ n e s a r ^ f t a una romana de Habana $36.000; Crespo $25.000; Con-
^ j r d e 1 ton y u n ^ $62.000; Romay $40.000; Obra-
San M - t X ?o7rqu?na a' l n f a n - i P Í ^ , - " ^ J " ^ ' ? . 'I™i000 , *v*]l» 
U. Te l . A-3517. 
46339 12 db. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
1 Í E R M 0 S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
M a r t í n e z . 
2 a 5. 
46619 
Habana C6, de 9 12 y de 
9 db. 
10 peso» m í n i m o . Da $10.000 todo. 
Lo doy an te» Enero $8,600, »in rebaja. 
D u e ñ o : Betancourt . Cuba. 4. M-2356. 
46253 12 Dbre . 
B. CORDOYA 
Vende casas de centro j es* 
, quinas, fincas rústicas, para 
recreo y toda clase de culti-
vos. Hipotecas, cualquiera 
cantidad, ai tipo más bajo de 
plaza. 
Monserrate. 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 iL 
exhibi-
A-6443 e 1-7231, de 10 a 11 y de comprendida entre las calles 4, 27 y ^ _ • • ción ¿e cualquier objeto con puertas 
3 a 4. 6, en parcelas muy bien proporciona- i.A CURVA DB CA'NTARRANAB de cristal a ambos lados; y miden 7 
das, de ampho frente y poco fondo y S i J T ^ ^ í ^ ; ^ ' S u S i l & # deL ,ar|0 5 de alj0 y 3 1 4 
Precioso cbalet de cantería tallada, las vendemos por un primer pago pe- ' ,n !4a-la - " " V 1 cuatro ceartos gr .m- de ancho. Tambren se vende una pro-
C O M P R A S 
COMPRO UNA CASITA i>B MAM-
posteria o un solar en fiuanabacoa que 
sean de precio módico , para pagarla a l 
contado, recibe proposiciones el seftor 
Vi l lazón en Venus, 111. Guanabacoa. 
45684 12 Dbre . 
UNA N A V E D E 18 x 23 
Medidla colosal para tres plantas entre 
Soledad y Oqucndo en la calle de San 
J o s é . Renta $125.00; se deja parte en 
hipoteca; en todo este barr io se vende 
a ?60.00; nosotros se lo damos como 
extra a $50.00. In forman v idr ie ra de 
W i l s o n . Te lé fono A-2310. 
46623 n db . 
VENTA CASA 93,600, BARRIO PE-
flalver, V í b o r a , una $5,600. San M i -
guel, dos pisos $50,000. J . E c h e v a r r í a . 
S o m b r e r e r í a . Obispo, 14 de 2 a 3. 
46388 8 Dbre . 
SE V E N D E CASA M O D E R N A DOS 
plantas a dos cuadras de Be lascoa ín . 
sala, saleta, dos habitaciones, bafto in -
tercalado, toda cielo raso. ' In forme: 
M a r q u é s González 2-C, esquina Desa-
g ü e . 
46444 15 Dbre . 
SE V E N D E E N L A C A L L E DB PAC-
tor ía . Juntas o separadas, dos casas ba-
ja» antiguas, una a lado «'e la otra, m i -
den cada una ciento cuarenta y cuatro 
metros. I n fo rman su dueflo: Te lé fono 
1-7975. 
46208 10 Dbre . 
techos monolíticos, grandes comedida- queño en efectivo y el resto a plazos ^e l^ tr i eaby e t n ^ a ^ i de do^iutta^ P*a Para ^ ^ d a , tonas con entre 
des, garage para tres máquinas, tres cómodos y bajo interés. T « p b l ^ £ í ^ w ™ ^ to- rañcs. Pneden verse en Obispo 103. 
cuartos de criados. Precio de oportn- vendemos la totalidad de la media un ver ladero " r d é n . in fo rman al l ado . ) 46237 9 a . 
n idad . G. Manriz, Aguiar, 100 frente manzana, dando grandes facilidades A 4 S e n r 0 ru*" 9 db. BARBERÍA CON TRES SILLONES 
al Banco de Canadá, te^fonos A 6443 pira su pago. Informes de 3a., 6. A ^ A - * T T ^ T í « r T . « n ™ . 4 1 ,no2t»d" a la " V' '"™* y ' 
• mnt-, • • Z «« 1 * 1 | ' PINCA 3 CABALLERIAS, CERQTTITA higar mu»- cén t r ico , se vende: buen con-
1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. , COMPAÑIA DE INMUEBLES DE rfabana on t r a n v í a . Casa m a m p o s t e r í á tr.-.t<. y por , (ílquiler, 
, . u ADAMA I moderna que vale $8.0''0 y otra lnfe- atender su d u e ñ o ; pue.í tiene otro net<-
L A r i A B A I N A rlor par t idar ia . Buena rcua, t i e r rx ct>-!olo. I n f »rmes: Industri-.i 112. Peiuque-
Calle 19 próxima a la Calle J , Con r „ U A I R U..- , J ^ - ^ k » T«l A i A R q !• r : i . ^ do primera y tmlo su terreno l l a - r i , l.a Central" . 
. . . . . . . 1 1 - roe /v /w» CUDa» * • ! DajOS, de!echa. I d . A - 4 « a o ,„,, 40 ^bezas fle ganado. 4 bueyes. 5. 46?.í6 
siete habitaciones, dos b a ñ o s , ^Zo.OOU.i Q 9545 x 3 d 8 c a b « i l o e ^ ' 0 o a 600 «ves v aperos la-
G. Manriz, Aguiar, 100, frente al i : |brsnx3 _ , i , 1, t.i . _ . 1 /-v -i rr%:T̂ r\ r%i r T A O T / ^ I - . No da frent». a ' a r re ter . i . $J8.ii00. 
Banco de Canadá, teletonos A-6443 e, L U YLWÜU LN h L A C l ü 
19 db. 
1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. Un magnífico solar (chico) próximo 
muy l impias . 
•J04S5 f 8 db. 
UN C H A L E T E S P E C I A L 
a Belascoain; lo regalo en $2,950. ! TINCA 20 CABALLERÍAS, BN AXTE-
mlsa. Pa'.*a cortar 1» a 1(1 r a b a l i e r í a s di 
fia. el resto estA v l r f í ' n ARuadas, 
l l e i r a negra )irimera . \Tiielen dos inRí'-
nlos cerca, S.IO.oon y fácil patro. r í a n o s . 
En lo más céntrico de la calle 17, (Vale .$4,500). Si desea puede que- ' 
gran casa de dos plantar, independien- dar a .jtíber al?0 (No corredores). ti 
tes, $65.000. G Mauriz. Aguiar 100 Su duego s^ Alvarez al Tel. 1-3703. 
SE V E N D E U N A E A B N I C A D B D U L -
ces; con maquinaria y todos los uten-
silios necesarios. In forman en Rayo, 
nflmero 54. 
46461 10 Dbre. 
T . - - ^ Í J L A CANTTtíA D E L C l U E 
T u l i p á n o so admite >x\ socio. 
44592 C Dbre. 
9 db. 
mnos de dos artos que f u * edificado l l v de 3 a 4, t e l é f o n o s A-6443 C I 
^odo cost > para residencia de sus due- ' 7041 
ñ o s . Tiene techos monol í t i cos , carpln- ¡¿•ól. 
terla de cedro de dos pulgadas, hermo 
í í s t m o s y ventilados dormitor ios . lu.1o 
sos baftos. preciosos Jardines repletos 
de finos rosales, garage, etc. etc. Su 
fabr icac ión y terreno e s t á valorizado en 
m ó s de 140.000. Pues bien; por reveses 
do la vida so vende en $28.000, pudien-
do adquirirse enn $18.000 de contado « 
$10.000 -n hipoteca al 7 P|0. L<o ensefla 
.personalmente F . Blanco Polancn, <-,-\-
^endo Uo Concepción 15, Víbora . 1-1808. 
46276 S-db. 
M \ N Ü E L L L E N I N 
Loma Luz, Chaple, Víbora. 
Se desea comorar una finca de 15 a hermosa casa con sala, saleta, come-
20 caballerías que tenga buena agua- dor, siete cuartos, doble baño Ínter-
da 7 abundante pasto. Debe de estar! calado, jardines patio servicios de l ^ ^ MAmNA ^ com 
situada en las provincias de la Haba- criados etc. In to rmes teletono A ^ - l a i S . piaes en reo^D^ndar a csie acreditado 
na o Pinar del Río y ser accesible 46423 8 <J 
por carretera. Informes a J . A. Ca-i 
barga. DIARIO DE L A MARINA. 
Ind. 27 n. I 
BE COMPKA UNA PLANTA BAJA DE 
9 a 12,000 pesos en la Habana en punto i 
céntr ico , se paga 1 por ciento de corre-
taje. Perseveranciav 12, altos, de 10 a 
12 a. m . 
46065 1^ Dbre . 
45412 8 d 
C A S A S B A R A T A S 
Si usted quiere ssegurMr su dinero, no 
compre casas hechas: busque un buen 
soiar y vea al constructor Navarrete 
en I n f ^ n t ^ 55; altos, esquina a Estre-
Uft, que lé fabrlcarA, a 9lV plfctO y bara-
to, pues él t i j n e deprtslto de materia-
les de todas fiases y c a r p i n t e r í a en 
general con pn buen t a i l t r de instala-
ciernes y por esa raz<>n puede fabricar 
mAs barato que nadie. Sti usted nece-
sita hacer algíin trabajo de albafí l ler ía . 
instalaciones. 
EN L A C A L L E B E R N A Z A 
Vendo un terreno cerca de Obispo de 
7 por 16 con todos lo» err imos y «ce-
ra de la fombra, propio para comeVcio. 
jp-ecio: Í 1 3 . 5 0 0 . In fo rman: vldr ier i t 
Teatro M' i l son . T e l . A-2319. 
4S683 9 db. 
••scritura.s. contratos, e tc . 'Pocl to 
•\na. 12 a 2. M-%041. 46485 8 db. 
TENRO BODEGAS, BOTICAS, GTJIN-
c-ib ' r ias o ea*iSS. vidrieras m á s econrt-
Ha* ^mlcas q-.ie n inr f ln coiepa Belascoain 
X o . 86 n . Ts l M-T883. Castro. 
16] lít 13 db. 
SE VENDE UNA PARCELA DE TB-
rreno en la calle Paseo, esquina a 25, 
Vedado, con 40 metros de frente pnr 45 
:le fondo Tara m á s informes: l a g u -
nas. 40. Te lé fono M-4596. 
46448 8 Dbre 
SB VENDE UNA BUENA TINCA DS 
7 y cuarto cabalieria's nien situada y l 
sobre carretera a 25 qullftmetros de la I 
Habara . informes; A g u s t í n L a v l n , Ca- 1 
t a l i n^ d». G ü i n e s . 
43061 » Dbre. 
tólABLECIMlENTOS V A R I O S 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R C ~ D E NEGOCIOS 
Compra y v e n n de casa», soiares, esta-, 
blccimientos en general y toda clase ds 
negocios nonrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domici l io r oficina. Fl> 
. i - n •!• í SUTM ' 8 . cercuna de Monte. Teléfom» 
Se cede mediante regalía contrato por A-6021. hasta tas 9 dC ía noche, 
cinco años, de la mejor esquina de L U C H A S B O D E G A S EN V E N T A 
VEITDO EN INFANTA DE SAN LAZA- la Calzada de la Reina, exceptuando 
bodega. Informarán Aldaya o .Bofill, Marina, una esquina de 80 me-tro.; ¡Kira fabricar en G,500 con 1,500 curp iu te r í a , pmturas n Instalaciones. , i ro . i>..ra » w ™ » r . va *.»«v ^u» t _ ^ c ' 
y A no a n d l creyendo en .parientes V \ * * C ™ ^ J ^ Sarra' 
VENDO EN JESUS DEL MONTE 
y Luyan6 casas y solares de centro y 
esquinas, grandes y chicos bien situa-
dos y en p roporc ión . Francisco1 HernAn-
dez, Guasabacoa t>0, entre Compromiso 
y Herrera, I^uyanó. 
45923. 9 Dcbre. 
H E R M O S A C A S A ESQUINA 
Vendo la m á s l inda d'j la Habana y 
fabricada a conciencia; todo de primera 
renta $400 00; precio $42.000; no hay 
r ecom endados. 
4C082 corredor. Compra y vende casas, sola res y establecimientos; Tiene inmejo 
rabies r a f e r e n c i » ^ . Domici l io y oficina, i ĴJJJJJJJQ 
Plgruras 7 8, cerca da Monte . Teléfono 1 
A-6021, de las once en adelante. 
1S db. 
G R A N ESQUINA E N C A L Z A D A 
Kn 65.000 peso», esquina en Calzada Im-
portante de dos pisos, tiene varios es-
BE TENDEN TRES CASAS 
una grande y dos chicas a una cuadra 
del parque de Medina, trato directo sin 
in t e rvenc ión de corredores. In fo rma : 
J . S. V l l l a l b a . Tejadi l lo N o . 7. Te lé -
fono A-1S27. 
46099 18 db. 
¡.,-s.,s . u í.v'-'j dejo parte en hipoteca. 
Corniles, 191, de 12 a 2. 
4t)t;o8 11 Dbre . 
SOLARES ESQUINA. VEDADO, SIN 
diñen», para fabricar, reconociendo to-
do su valor en p e q u e ñ o s y cómodos pla-
zos. Calle» Bafins y de 23. Tra to d i -
recto. Kmpedrado. 20. 
46462 8 Dbre . 
46638 12 d 
S U E N A OPONTUNID A.D. SE V E N D E 
una qu inca l l e r í a y Jugue te r í a en punto 
de paradero. paKa muy poco alqui ler 
y SÍ da barato. Informes: M a r q u é s 
i'ionzfllez. 28. 46565 '.4 Dtara: 
Se vendí una farmacia ron una ven-
Sov el que mAs bodegas tengo ^ n ven-
ta de todos precios, el comprar por m i 
conducto es u n » g a r a n t í a por mi serie-
dad v honradez en todos mis negocios. 
Figuras, 78. A-3021. Manuel L l e n í n . 
C A L Z A D A ~ D E L C E R R O 
En 4.500 pesos bodega «n la Calzada 
del Cerro, sola en esquina, bien stirtidA.' 
a lqui ler barato, contrato largo, se ven-
de por enfermedad del duefio. contado y 
plazos. Figuras. 78. . ¿ -6021. Manuel 
Llenín . , 
C A S A D E " P R E S T A M 0 S 
COMPRO UNA BUENA FINCA DE 8 
a i0 c a b a l l e r í a s en G u i ñ e s . Ha de tener 
fí'- fé r t i l y casa buena de vivienda o | mejor negocio para el que le interese; 
que sea stisceptlble de ccnver t l r la a s í . ofrecen $35.000 al 6 1.2. A r r o j o . Be-




tabiecimientos buenos'1.144 metros fa- VENDOJTNA CASA EN EL REPARTO jy, . . . . . 1 n 09 Taras A tres1 ta mensual mayor de $2.000, por ba-
bricaclftn, moderna, renta 600 pe*os. i L a Serafina, de Buen Retiro, calle San- meoifla iOeai, t por Í.V Taras. A ires | « • ^ 1 j n J — - í „ 
Figuras, 78. A-6021. Manuel L l e n í n . ¡ t a Petroi ina No . 9: contiene dos acre ¿-«Jf*. A,, ja Calzada de J . del Mon- 'anee a precio actual de üroguena y 
sorias v diez cuartos. 593 varas. Se . .1. 1 n . I s. U - W« .A J a „ ;_ 
dan en ÍÍ .OOO por tener que embarcar- te con alcantanllado, calle», etc. pun- un» pequeña regana, wo 8e aan in-
E\rx2%^0- « db .to alto y firme, entregando solo de ferme, ncr teléfono. Informarán: AI- ^ l ^ Z ^ p - ^ o 
- • ' 0 eL " r' c ' F i g u r a s , 78. A-6021. Manuel 
C A S A D E DOS PISOS 
Vendo casa de p r é s t a m o s muy antigua 
a t a sac ión con una p e q u e ñ a r ega l í a en 
la Calzada m á s Importante de la Ha-
13 db. 
En 20,000 pesos, casa de dos pisos mo-
derna, portal , sala, saleta, cuatro ha- | »Tw-»tr'i<iM 
bitaciones. servicios completos 243 me- j A T E n C I O N : 
tros, rentan 165 pesos. Calzada J e s ú s r» • • 
, del Monte, pasando Santa Catal ina, FÍ- Comerciantes y Propietarios. Me hago 1 ?nfl3 
Vendo por el valor del terreno una ,u .as , 78. A-6021. Manuel L l e n í n . de toda ¿ t ¿ t 
contado 125 pesos. 514.50 al mes. 
Informes a todas horas. Villavicencio. 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
Compro casas y solares y contratos de 
solares urbanizados; no p a g a r á corre-
taje el vendedor^ fac i l i to dinero en hi 
poleca a módico In t e ré s , rapidez y re 
serva. Figuras, 78. A-6021 
L1^!1Í"¿ nhr#. Ido a $5 el metro. Calle C , entre W! á ñ á T « r t r á ñ v ? * l e^arianac. Figuras. 
_ *59i)6 13 Dhre . 1 uv * * Al J n . . . . . . 78. A-6Ü21. Manuel L l e n í n . 
CASA DE UNA SOLA y 12, Reparto Almendares. 
Agüero, F-1145. 
cargo de toda cia«e oe iraoajo ae 46338 9 db. 
S O L A R E S F A B R I C A D O S I construcción, reparación y reformas, 
E N 400 •PTirOS. B O N I T O SOLAR D E 
Kn 5,000 pesos. 400 metros, rentase ! tanto en la Habana como en cualquier| ^ 
pesos, otro: en 6,000 pesos. 400 metros I ofro Iu„ar- Especialidad en reformas sohi rcit., < :. ;:<..<. pesos, i ;.. .1 iiiisino 
•' 9 I Inforn iun . 
12 D l c . 
magnífica nave nueva, propia para 
depósito o industria son 800 metros _ 
de terreno 300 metros de nave, case-
k ¿ n ú e : |ta parayieina, todonuevo. Se da to-: ^ t ^ ^ o t o o w f ¿ ^ ^ c ^ : 1^ frenU de c ^ puerU Iaetálicas y 
COMPRO UNA . 
planta vieja para fabricar en, los ba-
rrios de Belén , Cristo o Santa Teresa. 
Diriirirse por escrito V . A . T . Apar ta -
do 1305. 
45460 9 Dbre. 
COMPR< UNA CASA DE UNA SOLA 
planta e i los barrios O.e Be lén . Cristo 
o Santa Teresa Dir ig i r se por escri-
to V . A. T . Apartado 1305. 
45460 9 Dbre. , 
S O L A R L O M A D E L MAZO 
vitrinas. Garantizo mi trabajo y el 
1 cumplimiento de EÍ contrato, me en-
I n f o r n r i i i . 
46272 
daya o Boff l!. Droguería de Sarrá. 
46657 M d 
VEl^DO U N PUESTO PRUTAS D E es-
quina con local amplio para fami l ia . B 
afios contrato por tener que atender 
otro negocio en el campo en este mis- 1 
mo mes. Cedo una esquina para carnl- | — 
ce r í a con pocos gastos m.a accesoria 
a hombres solos. In forman en el mis-
mo. San Antonio y Magnolia . Keparto 
Betancourt . Cerro-
1 46B78 9 Dbre . 
45S8S Dbre 
Se vende una moderna casa, construc-
ción cómoda y elegante. Es ganga, 
otro en 1,600 pesos. 556 varas llano 
Paradero Pogolot t l . l ínea Zanja pegado 
, , , 1 a la Avenida Columbla. Figuras 
en $8.000, sólo mitad de contado, re»- A-6021. Manuel L l e n í n . 
to 4 años al 7 por ciento. Calle la. 
crgo de planos, de presupuesto y ges 
El metro a 6.50 pesos solar l lano acera ¡ t¡ | licencia. Juan de Dis Cobo, 
sombra 500 metros . Calle Patrocinio 1 " W „ _ . 
Crespo No. 28. Teléfono A-7935. 
T. 42867 9 Db re . 
URBANAS 
entre 8 y 10, Reparto La Sierra. Suj 
dueño, Sr. Agüero, Telf. 1145. 
«B VENDE UNA CASA DB ALTO Y Se vende una casa de reciente c o n s - i M e n d o ^ 
bajo moderna, cielo raso monol í t ico, sa- tTUCciÓn. muy C ó m o d a y eiegame, 
la s a l ó n r-onirn cuartos, baño ín t e r - " • 
med¿a. letcocinaf calle de san NlcolAa-, t iene buen garage, es una ganga, 
acera de la brisa, dos cuadras «íf.^f,^- | ^ 9 ftftfl .S¿|0 m i t a d de contado y 
C O N T R A T O S D E S O L A R E S 
Cedo contrato de solar 946 varas a 8.75 . 
hay pagado 1 400 pesos. ^ ' ^ ¿ A & ^ i & f l & S : Daremos' ^ e c i dares. Avenida La Pas viaje 5 centa- ^ • »il•u^,» u ^ 
cedo o t ro . San Mariano, Reparto 1J1'"^"; , ^ flh 
CASAS Y SOLARES A PLAZOS. TEÑE 
inos ep todos los Repartos, frente a la 
l ínea de los t r a n v í a s : rtirlglrse a Oc-
tava X o . 21 entre San Francisco y tti-
o de 6 a 8 p 
Ocasión para adquirir en muy bue- VENDO CAPE Y BESTAUNANT EN 
, • ' i el centro de la Habana, tiene diez aflos 
ñas condiciones unos solares en la cal-] contrato, no paga alquiler, precio 21000 
j j r1 I u : __ _- „ 1 1 pesos. Trai)adelo. Crespo y Animas, 
zada de Colombia, pro^mos al gran! £;fft a<. j ., , ^ 8 a 10 noche no 
edificio de los Padres Jesuítas en| 
construcción. Informes: Felipe Carra-
• talí , Carlos III y Ayesl?rán, café Al-
mendares. 
46259 12 d 
t ra to con palucheros. 
4641S 8 Dbre . 
PARMACEIJTICOS . MAONIPICA opor-
t ' inloarl para bacerse propietario de 1 a iou^er con 
una gran farmacia situada en LM^ar ^ ¿ n t ^ i72_ 
B N CIENPUEOOS, NUMERO 8, SE 
vende una fonda, por tener que embar-
carse su d u e ñ a . Tiene 60 abonados y 
se da a prueba. 
455(76 11 Dbre 
VEND <r^N A B ODB O A ETT UN BA~ 
r r lo cerca de la Habana, es negocio sO-
l l d » y garantizado porque el vendedor 
es el duefio de la finca donde ? s t á M-> 
cho Establecimiento y tiene varias pro* 
piedades en 1 barrio. Informe en Te-
niente Rey 69, Te léfono A-1673, el Sr-
Sosa. 
4592S. 11 Df-bre. 
P ARMA CIA. SE VENDE UNA Ü? 
$4,00t> a l contado een esta capital con' 
una venta de $1.100 mensuales, m á s de 
la mi tad de menudeos, puede compro-
barse bien surtida, paga 40 pesoi de 
contrato. In forman en 





nuel D len ín . 
en 
HN GUANABACOA, L A CASA SAN Jo-
sA, .6. st vende sala, comedor, cuatro 1 
cuartos, s a lón de comer, patio de ce- | 
VENDO SOLARES, CALLE 23. "VEDA-
do. solamente 10 por ciento contado: la 
medida que quiera, 7 a 30 frente. 25 a 
60 fondo. Si se fabrica, condiciones es-
peciales. Kmpedrado, 20. Telefono A -
.109. 
4 6 152 8 Dbre . 
muy cén t r i co de esta cap t a l . Tiene 
excelente cl ientela. Muy huen contra-
to flp alquiler de la casa que ocupa y 
se dan irrandes facilidades para el pa-
go de una buen? p - r t » precio ^n 
qup se vende. Kr, tiene deudas de n in -
guna clase. I n fo rman : Neptuno. 62. 
a l tos . 
46435 12 Dore . 
45746 8 Dbre. 
te. Xo corredores. In fo rman 
Klgedo, 115. de 6 a 7 p . m . 
40;!U2 1 
Revi l i a - $12.000. Sólo 
Dbre. I 4 a ñ 0 8 8 P0r CÍent0 ' - ' . e n ' 
S O L A R L I N E A SANTOS S U A R E Z ^ T a ^ ^ ^ ^ 
tre 3 y 5, Reparto L a Sierra. Su due-
EN A R A M B U R O S O L A R Y C A S A ño Sr. Agüero, F-1145. 
$60 M E T R O 46532 { ! L f L _ 
Canga, 700 metros de terreno con dos ^ ^ s ^ c ^ % f f r « ¿ ? f ? S ? 2 ? S 
' fondo: j a rd ín . P ' . r r . l . sala, do., amplias 
I n h aciones cocina, comedor, servl-
í l í * CQO 7M varas de terreno: 60 f r u -
fál¿a eff p ^ n a p roducc ión cercada con 
eria de hierro, dejo Í2.000 en hipote-
ca muy cerca del t r a n v í a . Miramar y 
GáJvez Informa su dueflo: Plaza "V a-
casitas al frente y 20 habitaciones al 
fondo, moderna, rentan $330. Ganga. 
A $60 metro. Situado en Aramburu, 
cerca de Neptuno. Jorge Govantes. 
San Juan de Dios 3, Telf. M-9595. 
^ V E Ñ l 
n0 ' iHno r oegado a Neptuno. 11.50 p< 
tro en la calle E s t é v e z . ter-eno >' f a - j i ,sn 00 metro . In forman M-932S 
por. 71 por A g u i l a . 
46557 9 Dbre. 
G-ArQA V E R D A D A 30 PESOS EL me-
tro en la calle E s i é v e z . terreno V 
br icación 17 por 34 metros, tn t r e 2 cal 
zada 3 cuadras de Infanta y 3 de 
Monte. I n f o r m a : Domingo Gonzá lez . 
Cádiz 33. 
46556 ' 9 Dbre . 
NECESITC VENDER UEG-ENTEMEN-
te varias casitas /jue tengo cu la Ha-
bana muy baratas, no .queremos co-
rredores. Concordia 83, a l t pur Deal-
tad 
46563 11 Di re 
Parque L a Sierra, (Almendares). Se 
vende una casa de dos plantas, com-
puesta de: jardín, portal, garage, »a-
| | ( flO 
46503 
50 por 35 
9338. 
11 db. 
Solar 556 varas a |4 .50 vara, lastrada I brlcar dos casas, precio e informes en 
Palma, casi esquina a la l ínea pantos , la misma., 
Huárez, vale niuubo m á s , hay escri tura. | 46679 
Figuras, 78. A-6021. Manuel Dlenin 
45984 13 Dbre 
JESÚS Se vendan dos buenas tiendas de ro-
*rco P* ""Mf acreditadas situadas en Pla-
SE VENDB UNA CASA A MEDIA cua-
dra de Obispo, nueva, de tres piso*. 
_ . I renta $300.00, en |30.000. In fo rma : G. 
Construyo y edifico a precios eco- del Monte. Habana» 82. T e l . A-2474. 
' • r U i I C9432 30d-2 
nomicos. Facilito planos y presu-
puestos. C . Valladares, constructor R E P A R T O A L M E N D A R E S 
de obras. Lonja del Comercio, 434, KstaMecimiento. 
teléfono A-6560, de 4 a 5. 
46210 3 e. 
SOLAR CEBCA CALZADAS 
<lil Monte y l^uyanfi, calle, acera 
agua 400 pf-so* contado, resto 
plazo inódi. o in t e ré s , acera br i sa . B i n - | y £ | importantes con existencias que 
pedraüo , 20. 1 1 » • . - i j 
A(4M 8 Dbre . valdrán unos veinte tvil pesos cada 
VENDO EN LA VIBORAÍ CALE SAN- una, las cuales compradas hoy en al-
t : i «"utalliia. únii-o solar por fabricar, 
pecado al parque I.aM-ton. ya en cons- . 
tn icc i6 l i . Su dueflo jesfl<! M a r í a 2. altos. Un 20 por ciento loas. Informan Jo-
Te-Mono M-9333. ^ ^ y ^ 
r Mahans 
^ J . 0 n T ^ Vedado. Vendo dos paicela. de terre- ™ ™ \ j ¿ 
TIENDA DE SEDERIA Y QUINOA-
11a. 50 aflos establecida, se venda por 
$2.000. buen punto, inmejorable local 
y contra to . Informan: Bernaza, 47. a l -
tos, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
i i g t l 10 Dbre. 
OCASION. VIDRIERA DE TABACOS, 
cigarros y quincalla, se vende en pun-
to cAntrlco. urgente, buen contrato, po-
co .Alqul 'er . I l aaón : Bernaza, 47. bode-
ga de 7 a 8 y de 12 a 2. Sr. I.izondo. 
4 5 722 8 Dbre. 
f E D E R I C O P E R A Í A 
partos vendemos un gran local para es 
t a b l e c í m l e n t o . Se puede adqui r i r la no 12x22.66 parte alta, bien 81 
propiedad de la finca, local y mostra- ' , „ . £ ¿ * a BODEGA SOLA EN ESQUINA- C l i rSO 
Es un gran negocio, toados, rara míonnes, pe 1 a O p. n . aflos contrato, local amplio con casas 
Más in -
¿QUIERE V E N D E R SUS P R O P I E -
D A D E S ? 
dores por $1,800 
Su dueño e informes: Mar io A . Du- „ „ f v 70 Vedado A. Cortelle mas y ¡ . Alpendre. Calle 9. esquina a 2C v; t ~v> vcaauo, A. voroeuc. 
I Venden y compran toda oiaso de nego-
macen v a i d n a r i US 15 por Cieato O cios y propietlades y valores; tenemo» 
mejoren negocios que n ingún corredo'r. 
I n l o r m í s - R e i r á y Bayo. c a f é . Teléfo-no A-KS7*. 
V E N D 0 ~ B 0 D E G A S 
desde l.Ovt, pesos hasta -0 m i l en la 
Habana > sus barrios, se dan faci l ida-
des de pago. In fo rma : F . Peraza. 
Reina y Rayo. Te léfono A-9374. 





E N T E R E S E D E E S T E ANUNCIO 
C A S A E N O ' R E I L L Y 
Llame al Tel. A-2319, v idr ie ra Teafro 
WÜson y se las vendemos en seguida, 
pues tenemos gran n ú m e r o de COJB 
" " Í T X^Zt l? ' X J * ™ ^ i í " Tu» vendo. 3 p i n t a s . 58n p.-sos u n solo mediatamente T a m b i é n damos cual- m.re de todo: es muy barata; 
' " i r ^ í ^ S ^ ' A ^ ^ ^ U e S mAs del 8 0:0 al c . p i t a l . Tiene 
45486 8 d 
dé vivienda, se '-vende barata, 
formen al te léfono 1-5142 
4S45S i Dbre _ V E N D O C A F E S , FONDAS, C A S A S 
r i r r r n ^ c r n r r C T C A \ I T r i ü r i n V E ? 3 0 ^ ^JO*. BODEGA CE L A fl, h i spet íes de todos precios. I n f o r -
E N T E R E S E D E E S T E ANUNCIO ; Habana, cantinera, buen contrato y ma Pereza. Teléfono A.J»374. vendo 
t amban tengo un negocio que puedo d0S cainicerlas muy baratas en el cen-
i OU0 y"*" le »",ereHe <lü* , l a : ,ie 
n.e al Ulétono .M-l«Ttí pregunte por el , 
EAor A l v a r e * de y a 11 y d_e i^a 4. «•ftor Alv 
46380 13 Dbre . 
mAs bajos: nuestras operaciones son 1 
rAl'idas porque trabajamos a todos l io-
ras y nuestra m á q u i n a lo lleva a don-
iiBte.l riese e, para que no pierda su 
mpo. L.6pea y Sardlflas. 
46310 3 en . 
i:n gran comerr io . 
N o . 50. 
46513 
l.as Tres B U B 
Se venden hermosos solares frente al 
Parque de la Sierra y la doble l ínea del 
t r a n v í a del Vedado con muchas faci-
lidades para pagarlos, punto de gran 
1 porvenir al que le Interese que llame al 
A r r o j o . Belascoain | t̂ f-f̂ o M-487G. preKunte por el seftor 
Informar al que quier* comprar algo 
bueno y honrado. I n f i r m a n «n Monte 
N'f>. 2. Café, »m la carpeta. 
46110 IJ oh. 




Alvaress, de 9 46̂ 80 a 11 de a 4. 13 Dbre. 
S O L A K E S Y E R M O S 
la, comedor, hall, servicios, habi ta- 1 3 en s»™™}-
• . . • j _ mu precio $oU. 
ONITA CASA, VEDADO, CALLE c»i- Se rende una casa calle de San Ra-
fael, la mejo,. esquina de Galiano alCaUe 27 entre 30 y 28, Vedado. S o - \ ^ c ^ ^ y ^ ^ t A ' ^ U . -
ríi. San J o a q u í n 50 
BUEN NEOOCTO. POR POCO DINERO 
y en punto f^ntr lco. se vende 11 f > . 
poóprla -itender su dueño, una vidr iera 
i l t Uíbacoki q l aa t roá , cor. quincalla. I n -
f01 nía su dueflo. Dragor.es 7. 
'Cl 'ei 19 db. 
üiu'a, ba.Mendo esquina y 
«e ro . Tiene una superficie de 800 m t 
tros, jardines 
c ien . 
dos callos y comodlda-
Una sola p lanta . U l t l -
000. Para verla el en-
PocJto 7. Habana. 
8 db. 
cocina y servicios para criados ^gado a« venderla 
y en los altos: terraza, cinco henno- D \ ¿ \ f ^ l' 
sas habitaciones y servicio completo v~EKSO^EN BL VEDADO DOS CASI-
modernos. Precia muy razonable. Pue- fíJ^^^^^^Vlfi 
den dejarse $8.000 en hipoteca. I n -
men ai Te lé fono M-9338. 
formes, teléfono M-2760. , . <65*3 
¿¿QAO 21 ¿ VENDO CASA DE LO MAS MODERNA ™->VJ I techos decorados, sala, saleta, colum-82 730 PESOS, SE VENDEN DOS OA- escayola, 4 c u a r t s » , mi leU de co-
sitas de madera en el reparto Santa ) cuarto 1: fe^-vlclos de crladoa, dos 
Amal i a ( V í b o r a ) , l a cocina y cuarto p ^ t a g roft 240 metros sn ÍS2.000 c«r-
a A N O A . SE VENDE A PLAZOS DN 
hernioso solar de 12 po*- 58 varas, en 
la calle de O 'Far r i l l entre Cíolcurla > 
Juan Delgado. Víbora, a tres cuadras 1A LOS EXPENDEDORES DE CARNES 
vend-' una carnlcer'a en el mejor 
V E N D O DOS POSADAS 
una :..0(»o la mi tad al contado, otra 
en seis m: . tienen buan contrato v pa-
gan poco a.quier. Informa: Peraz? í 
Reina v Rayo. Teléfono A-9374. 
VENDO UNA B O D E G A 
T e l . A-7712. 
» db. 
Belascoain. Informa su propietario en iares ¿t 486.45 varas, 11.79 frente. 
General Carrillo 126, altos. por 4 ! 26 fondo a $8.00 vara. Urba-
•^3934 11 db. nización completa. A Censo. Informa- En $1,300 se vende por embarcarse, 
r an , Manzana de Gómcr, 355, telé- un solar de 500 metro», 12 de frente 
fono A-0383 y F-3513. por 42 de fondo en Avenida. Unico 
4657] 17 d ! sin fabñcar, junto al paradero de Ma-
SOLARES POR 260 ÍPESOÍ rianRO, a! fondo del Hipódromo, cerca 
en Calzada, e., 12 m i l pesos, tiene 8 m i l 
de U Habana co^. una _venta pe pe80S de existencia. Vende 200 pesos 
diarlos, con 40 pesos de cantina. To-
das estas condiciones ae garant izan. 
F . Peraza. Te lé fono A-9374^ 
bafto de mamposterla. con j á m a n o s 
banadera, inodoro, y azulejeado. j su 
in s t a l ac ión sani tar ia . Agua en abun-
dada, luz e l éc t r i ca , calle y aceras^ Se 
puede adqui r i r por Sl.fiSO v el resto a 
pagar a razón de 16 pesos mensuales 
sin exigencias, gana 45 pesos mensual. 
Calle Ribera entre Lincoln y Agra-
m ó m e . Preguntar por Delia Rodr íguez , 
y de 9 a lü a. m en Monte, 2.1 
46596 26 Dbre-
ea del Malecón. 
46503 
Informes Tel . M-9333 
11 db . 
VENDO MI CASA DB UNA SOLA plan-
ta v a una cuadra del Campo Marte, 
trato directo o indirecto pero no quiero 
pprder el tiempo con quien no es té ver-
daderamente Interesado, pues h a r á la 
operac ión a la pr imera oferta razona-
ble. Sr. Pablos. Luz. 24 bajos. 
46404 8 Dbre . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
("asas baratas. En venta tenemos va-
rias casas a SBsoOO, $S,000: $9.000: 
115.000 y 525.000. E s t á n muy bien fa-
bricadas y muy baratas. Las llaves e 
informes. Mario A . D u m á s y S. A l -
pendre. Calle 12, esquina a 9. Teléfono 
I-T260. Reparto Almendares. Maria-
nao . 
46018 i s Dbre . 
oarr l 
160 ki los diarios y se da barata por te 
ner su duefto que embarcarse por asun-
tos par t iculares . In fo rman en la v M i B t o r m a 
dnera del ("af.* de Cuba No. 47, entre 
O b r a p í a v Obispo. 
:63Ul * db < . U R G E L A V E N T A DE UNA 
GANGA. 
NO P I E R D A E S T A OCASION 
SI quiere é s t a b l e c é r s e . se vénde un 
establecimiento ae v í v e r e s con 20 aftos 
bodega, spla. en esquina, vende 70 pe-
sos diarlos, la mi tad de cantinn. tiene 
buen contrato y p-.ga poco alquiler, con 
comodidades para f a m i l i a . Precio. 6,500 
c o ñ u d o ; calle Pé rez y Rodr íguez J e s ú s J . esnUina Se nnede fabricar de ma- de eVtabiecidor cont ra to ' l a rgo ' sobrando ?*^?l . !e í̂1"-116 ^ mitad ^ contado.' 
800 m á s pagando 20 men-1 • 1 1 j 1 •? ,1 . , dinero, muy acredltaflo. Pr( del Monté 







Belascoain, dera si ?e quiere, al lado hay Fábrica pesos 
de ladrillos. Bonito negocio para el te^i^Fernández, Teléfono^M-^^O 
8 000 Informa. Federico Peraza. Reina y Ka-
Wr y o . A-9374. 
Calle 24 y 25, Vedado, Se venden 3 qae tenga poco o quiera gastar poco 
so'ares d« 4S6.45 varas a $7.00 vara, dinero. Informan Lealtad 33. Taller E M I L I O P R A T S Co. 
Arquitectos Constructores. Proyecto»! de 11.79 frente x 46.36. A Censo. In- de Lavado, 
A L M A C E N D E V I V E R E S 
\ endo una bodegn en 1,800 pesos en 
buen punto d con mucho barrio In fo r -
ma, Peraza. Reina y Rayo. A-9374 
y presupuesto gratis. Para toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. Teléfono 1-4493. 
45729 31 d 
formarán: Manzana de Gómez 355, 4:><;22 9 Dbre 
V E N D O C A F E EN E L 
Í Í É A nial « F ti» 4 a CALLE w m r i o i p i o vv LOTE DE es 
telerono A-UOOo y r - ^ o i ^ , u « quina c j n c u ^ t » metros ^ e frente por el localj sobrando dinero; se vende por na por es'tar muy bien situ do 6 1 2 o. m. 
46671 17 d 
vei te de fondo, se vende barato 
forman: Te lé fono 1-2466. 
4 5159 4 Dbre, 
En $1,000 Almacén de Víveres al por 
mayor y menor, cerca de los muelles. 
ant iguo: tiene varias marcas propias centro de la CluCad, con buen contra 
" " Propio para bodega, como c i n t i 
i n - | enfe.nedad de su duefto. Figuras. TS. no^ ^ o n ^ Z i T r ^ ^ ^ ^ 
l A , « 6 l l . Manuel L l e n í n , n á n d e z . R e l n ^ t cau' ^ Í ^ W r X . 
12 rt 46 l^S 15 Dbre, 44734 
Dic iembre 8 de 1923 DIARIO D E L A MARINA 5 C E N T A V O S 
D E D I A E N D I A 
CON SOLEMNE RECOGIMIENTO ASISTO AYER 
E l PUEBLO A TODOS LOS ACTOS PATRIOTICOS 
personas han dado en de- Xota Bene—LAS deducciones no 
• ' • i * que en esta sección no sé tratan »on recomendables para otros paí-
« asn^tos con la seriedad debida, «es. 
Pero, los hechos, frecuentemente, 
vienen a demostrar lo contrario. i >>1E¡i exceso de moneda fracclonari '», 
>'o hace mucho, por ejemplo, pin-j P^J11",ca al comerclQ". 
tamos í'on sombríos colores la s i túa- Ksto, lo d í t e " E l Comercio". E l co-
r íón de los tenedores de libros aJe- t e r c i o asegura que los perjuicio*» 
manes, asegurando que en los man í - «l-^ sufre hoy, m» provienen ni mucho; 
comios germanos estaban Ingresando m^nos/dcj n ingún exceso *» moneda, 
diariamente gran n ú m e r o de es¿81 | i 
infelices, atacados de confusión men-' ^ ha registrado un nueTo y TÍO-, 
al por efecto de la fantás t ica su- 'ento terremoto en la Isla Formosa,; 
bida de los marcos " Nt] acaban, no acaban de verse en 
Pttes bien, ah í e s t á eso cablegra- ! Ppz' nl la ñ** F 0 1 ^ ^ 3 ' " i " l * más 
ron de la Prensa Asociada, fecha e fermcsa"/-
de los corrientes, confirmando lo 
qne nosotros di j imos. |> • IMcése que unos cinco m i l chauf- , 
"Los médicos alemanes— dicen de;?enrs—en n ú m e r o s «redondos—andan | 
R-Tl ín—están muy prrocu-pados por Í^ f r «s»5 5' t r e t e r a s de Dios, 
la aparición de una enfermedad ner-1 «^n tftadoa falsificados, 
viosa, ya muy común, producida por ' IjO ^ ílne Wsl f ic^os o no | 
Iss presentes cifras fan tás t icas de la!"»" ' eertifirados de apti tud para em-I 
r l rculación monetaria. A la nueva Puñar nn t ímón 1,0 "i,s P^ocapm mu-
enfermedad se le llama ""ataque cero" ,( pues planto nos da perecer legal 
o "ataque de la c i f ra" y ha obligado 0 ilegalmente arrollados por una 
A muchos caoeros y tenedores de l í-j do e5:«s máqu inas de la muerte,, 
bros a dejar sus puestas". Importante es que se le opon-: 
Rés t anos ahora, con la autoridad! Pn a ese t í c ío de Ia velocidad un va-
que nos proporciona el t r iunfo pro-1 "•'í,lar- I » 6 ha de ser ní, menos espe-
fétlco que acabamos de obtener, pre»- j«» 5 resistente que los centenarios 
v^nir a nuestros compatriotas, en!, l l l iros áe la Cabana, P"«*s ya se 
muchos de los cuales se advierte^ ¡5abe n"e hoy los au tomóvi les no re»-
los s ín tomas del "ataque de la ci- paran en una pared de ¿as corrien-
fra", hasta el extremo de estar "c i - ^ aunque sea maesfrn . 
frando" sus esperanzas en los pro- i Y no se tenga en cuenta el alega 
yertos m á s descabellados. 
(Vlen« de la pág . P R T M R R A ) Sardlñas; general Enrique Loynaz 
del Castillo; gpneral Carlos Guae, 
tor Manuel Márquez St^ilng, hijo, rppresentante. 
en nombre del Ayuntamiento de E n representación de la Sociedad 
Santiago de las Vegas y el ex-presi-del Pilar, José Castillo, presidente y 
dente de la Cámara de Represen-Juan Llanes, Manuel Agulrre, Artu-
I N A U G U R A D A L A B I B L I O T E C A M A C E O E N L A C A M A R A 
^ (Viene de la primera página) 
mejor , te por M e n ^ ' * Zayas. de acuerdo , bandos la ^ ^ d d ^ a e s t r a ^ i tor Vázquez Bello. Dirías* . x^^j^. . »™ 
: que aprovechamos esa oportunidad en aquella época, I 
para hacerlo. . E^ta labor U î doctor Vázquez Be-
Y ahora qne el batallador pol í t i - l l io le consagra en la política:_la Cá-
co villareño preside, ron acierto y mará l̂o declara leader del Partido Mberal en su época más agitada 7 
rigor y su estabilidad. 
~ Dentro de esas treinta y dos i^. 
yes votadas, se encuentran la dero-
gación del ocho por ciento a los co-
lonos; la Ley de Presupuestos; %i 
retiro ferroTlario: retiro militar; re-evidente energía la Cámara, quere-
mos evocar cuando, en el año de 
1911 l leéó a ese Cuerpo represen-
tando a Las Villas y se vió impe-
lido a regresar a Santa Clara, sin 
ocupar el escaño qu,e le correspon-
día, debido a las triquiñuelas pues-
tas en juego por las pasiones políti-
cas que agitaban entonces a la Cá-
m a r a ^ E l doctor Vázquez Bello, tu- Por la m a v u . m V - ^ ^ « . h . I nensiones a los veteranos d» la ^ 
vo a su favor la unánime opinión Desde el puesto de de^ndencla v otras de menor rm 
del País y al volver a la Patria chi- te el gobierno del general Menocal, | aepenuen^, . 
ca, la fé en sus esfuerzos persona- ataca el servicio militar obligatorio; portancia 
Mpioramiento de Mazorral; Stadlu», 
^ l £ o . V ^ n X & A * * 7 onIve?s?tarlo: acueducto Ppara Sa? 
s.is al ronstiTuirse la Cámara, los 1 tiago de Cuba; \ 7 n ^ 0 * á " % P*-
überales lo indicaban para la Presi-' ra Santa Clara; M^e:0". PRarnaar^ 
dencia de este Cuerpo Colegislador. > h-.egos; ^ / ' ^ af E i é í 
resultando elerto el doctor Verdeja.. Habana; atención preferente ai Ejé^ 
^vorla conservadora. 1 dto en sus leyes de crédito. Ley. ^ 
concluyendo la legislatura 
E l público rannido ante la estatua de M\ceo, en el parque de tm nombre, Curan-
te el acto organizado por la Coinmna de Defensa Nacional. 
tantes, comandante del Ejército L i -
bertador, señor Miguel Coyula. f 
Todos los oradores al enaltecer la 
memoria de los que ofrendaron su 
vida en holocausto de la Indepen-
dencia de Cuba, tuvieron frases de 
10 Pérez Quiñones y Ricardo Villa-' 
long.v Argelio Artigas García; con-i 
cejales del Ayuntamiento de Matan-
zas, Manuel Canova. Marino Agvu-
rre, Juan Muñoz, Pedro Villavicen-
cio y Ramiro Alvarez; coronel E l l -
to de que tal estado do cosas,obede- aliento para los ciudadanos de la seo Figueroa; general Baldomero 
C( a las exigencias de la v ida nioder-
En vestir. Según un s e ñ o r llamado na. Por muy rrHpetahle que sea el 
M r . Stiles les ha dicho a los neoyor- derecho a vivir deprisa, m á s lo es eL gloriosos destinos (IR nuestra patria. 
República que los héroes supieron 
fundar, robusteciendo el alma cuba-
na en el optimismo acerca de los 
quinas, los cubanos estamos "diez derecho a morir despacio 
minutos más adelantados que Broad-
wav" . 
L o malo es que en dinero, estamos 
d'ez siglos más a t r á s que Wal l Street, 
Nos llega con este nsunío una bue-
na oportunidad para aplaudir a la 
Compañía propietaria de la f'»brica 
que es otra calle neoyorquina t a m - ¡ d e malt ina "Tívol i" , por lií#>er coló-
bíén muy famosa. cado unos anuncios avisadores de pe-
l ig ro en las carreteras m á s frecuen-
Clnco Estados mejicanos re han tadas ppr los automovilistas. 
e incitando al pueblo a^ cumplir las 
virtudes ciudadanas, tomando como 
ejemplo, las que profesaban aque-
llos caudillos que murieron pelean-
do poj^ conseguir un ideal boy rea-
lizado. Virtudes que deben servir de 
ejemplo a todos. 
"PATRIA v r r i / n RA" 
• I Esta conocida, y laboriosa institu-
: ción cívica envió al acto una nutri-
y a n t a d o en a m , . ^ contra .1 P r « i . E5 ^ buOTll f d M , quP e! tá Ma51 ^ ^ T ^ ' S ' H ü d a " T * -
dente Obregón. j e acuerdo con el . objeto de ese po-1 CÍIr Gómez, Clarisa Rodríguez, 
E n Méjico, por lo visto, el recono- pnlar producto indus t r ia l . Francisca Quintara, Cristina Boza, 
í l m i e n t o de un Gobierno, por parte De nada sirve, en efecto, engordar 0Mulla Menéndez. Georgina García, 
^ i * * t- IJ* i *- . .„ ^ i J fía. Martinaz, Margot Ortlz; y los 
d é l o s Estados Fnidos, le resta fuer- cuqui l los para verlos d e s p a n z u r r a - ^ . ^ DanJel Infjesta RiCardo Se-
»•$ , dos a lo» pocos años en la primera fia, Santos Menéndez. Iban con su 
Hay qne reconocerlo así» en el ca- " r v i a r i ó n " que salgan a correr, l ie- Director el educador Sr. Opear 
so del Presidente Obrogófl, antes y nos de vida v salud por haber toma- legarte. 
después de reconocido. . do maltina . L ^ Srta. Luciln Gómez en nom-
' bre de !a ag/upeción, recité sentida 
Acosta; Francisco Zayas y Arrieta; 
una compañía de Boy Scouts de Gua-
na jay; Luís Betancourt, Tesorero 
del Gobierno Provincial de la Hab-
na; Ernesto López, Secretario del 
(Jobierno (le esta provincia; Oscar 
ligarte; general Pedro Díaz; gene-
lal Pedro Betancourt, Secretario'de I 
Agriciíltura; doctor Armando Tartri- [es, el optimismo de su, juvéntudl S¿ opon» a la donaciyi del Ferroca-
ya. Director General de Comunica-i florida y la perseverancia en sus le - lrr i l de Júcaro a Morón; evidencia 
clones; Félix Rr.iz Hierro, Jefe de ventados propósitos, le -anímó a co-idesde la Jefatura liberal todo pro-
la Policía de la Cámara Municipal i brar nuevos arrestos para seguir la-' yecto de ley atentarlo a los intereses 
de la Habana; doctor Raúl Masvi- borando empeñadamente por contri-' nacionales, como la Indemnización 
dal; Marcelino Díaz de Villegas; 1 huir desde un escaño de la Cáma-
Fernando Averhoff; Leopoldo Díaz i ra, al/bienestar y al afianzamiento 
de Villegas; coronel R. Caballero, | de la República." 
del Ejército Nacional. 
pasada, poi pr-uuoíii v«z i.-n Cuba; 
con el hecho signltirativo de ho 
afectar por ley de crédito alguno 
un sólo centavo más de los seis mi-
llones y medio del superávit seña-
lado en el presupuesto de mil nove-
cientos veinte y tres a mil novecien-
del dragado, y la reclamación trl-
pariita v evita por su constante opo-
sición que se traten asuntos como lf: tos veinte y cuatro. E s decir, prime-
Dos años después. Vázquez Bello i venta de la casa de Beneficencia y | ra vez que no se produce en Cuba 
vuelve a la Cámara; lucha en la épo-1 el establecimiento de un banco de i el déficit a virtud de leyes del Con-
L a Banda Municipal de Música de | ca primera del general Menocal de- emisión. j greso en una legislatura. _ 
Santiago de las Vegas Ofendiendo al Partido Liberal; anula | pero donde ejercita más su poli-i Agréguese a todo ésto que la Cá-
Junto al mausoleo ejecutó distin- la elección de mil novecientos diez tica partido es combatiendo los!mara en catorce años se renueva en 
tas piezas fúnebres la Banda del' y ocho logrando la apertura de tres-1 presi)pue8to8 de esa época, llenos de 1 fiu edificio y a virtud de un crédito 
Ayuntamiento de Santiago de las 'cientos cuarenta y ocho paquetes i jnexact(tudes v plagados de favori- ^ setenta mil pesos que e 
Vegas. 
Los uniformes estrenados ayer 
por esta organización musical, fue-
ron donadas por la Compañía Nacio-
nal de Urbanización " E l Globo". y correctamente la composición poé-
tica "Bronce y marfil", siendo muy 
bien acogida sU participación en eí E N SAN P E D R O 
p-ograma. . 1 I Com^ ei) años anteriores celebróse ; ya:, que en Las Villas logró quitar-j 11o de leadpr r villareños lo pos-
Las Coronas }f PeregniláOlón patriótica que rea- ¡ le las Mesas Electorales al Partido tnlan Senador v el general José Ml-
En el mausoleo se depositaron las! J1™ F^cnp]^ .^i'blicas de Bau-1 Unionista para eliminar a Ferrara j Oómez lo" reconoce jete indis-
elecorales de los Colegios de Santa: Mismos que llegaron a producir la 
Clara; contribuye, por este recurso | bancarrota nacional del año de mil 
nunca hasta entonces ganado, a que | Pove(.ientog veinte y uno. 
Ferrara y Mendicta. ausentes y de- DeSpués de eí,tas briosas justaá' 
rrotados puedan volver a la Cáma-
ra contra la voluntad del 
es con Vázquez Be 
Después de 
en que el Partido Liberal vive y se, c 
general | s j te j Cámara por la conduc-j , „„ , 
Menocal y el deseo del doctor Za- ta dp liberal - - - Palacio de las leyes I N T E R E S A N T E C H A R L A C O N E L I L U S T R E 
P E R I O D I S T A E S P A Ñ O L D . M A N U E L A Z N A R 
(Viene de la primera pág ina ) que ha de ser teatro de la p róx ima 
1— 1 guerra europea, que a la inteligen-
TQ en el frente franaés , (durante la j cía añ tmclada no es ex t r aña Ingla-
gran guerra; le recordamos la ac- ¡ t é r r a . 
clón que desplegó para hacer reac- Hablamos brevemente de la con- . 
clonar l a opinión española en favor i ferencia que ofreció al público mejl- mientes de la Habana, Bejucal, Güi- |" ¡0*ffi' .^lenes^rnalment. . hr.ren tldo Provincial amenazado de muer-, \ f ¿ t ^ S £ ^ * \ ^ ; fr™ 
Vázquez Bello baja al hemiciclo a 
defender. Y pronto tendremos lo que 
necesitábamos y no podía tolerarse 
más: un adecuado lugar que mos-
trar a propios y extraños, con el de-
y prestigio que debe ostentar 
siguientes coronas: del Presidente ta' M.arianao >' Caimito con la coo- demás político*;. Clpmpnte Vázquezi de la República; del Senado; dos del fprac,6n del A-v,,ntamlento de Bau- Bello libraba, recios combates en 
la Cámara de Representantes; del 13 . , . fIA A m ü ^ o y e c i e n t p ? die^y ocho ante los 
Consejo y Gobierno de la Provincia A • S ^ PartM de M á n a m o Tribunales, sin 
rio in Wnhana- del AValdo Municl- un tren espacial cedido por los Sree. que le afectase, p o r q ^ r — — iB„„f„ v^^^r^ 
p^I de la H a C a : t e ^ ^ Centré Cámara pero en beneficio de su Par-1 « 
entibie de aquella provincia. 
La campaña de mil novecientos 
de los aliados; v para ampliar viejas 
noticias, ¡e hablamos también de to-
do cnanto sabemos que realizó para 
reformar la anquilosada prensa ma-
dr i leña , al obligarla a díoíenderso 
de la competencia que le hac ía con 
ra modernidad " E l Sol". Pero re-
huye el tema por modestia o porque 
le es Ingrato, aunque no sin decli-
nar en sus antiguos compañeros 
triunfos que positivamente corres-
ponden a su espí r i tu organizador. 
Pasamos luego revista a las prime-
cente Prieto. 
Una nntrüla comisión de alumnas 
y alumnos d» las Eléve las Normales, 
confiirrió con el profesor Sr. Fer-
nAudoz Cabrera. 
cano en el Teatro Arbea. y-^ue se-1 nes, Güira, Guanabacoa, San Nlco 
gún la prensa de aquella capital, , iá8, Santiago de las Vegae, Maria- a!S ̂ ritos -
causó tanto entusiasmo, que gran : nao, Matanzas y Guanajay; del Con-j En dicho tren tomaron pasaje el 
parte del auditorio se congregó en • sejor Provincial de Oriente; de la |Dr . Juan F. Zaldivar con una nutri-
la calle y le ovacionó a la salida del! Columna de Defenisa Nacional; de lajda dotblsldj) de máis de cincuenta 
coliseo. La evocación del grato re-' Asociación de Retirados de la Poli-1 alumno? del Coleeio que dirige, los 
cuerdo es para t ratar luego de las i cía Nacional; del Consejo Nacional, que llevaban una hermosa corona 
dlsertacloaes en que nos ha picóme-' de Veteranos de la Independencia; 1 de flores naturales, M Inspector del 
t ldo dar a conocer a la España ac-1 de los Emigrados Revolucionarios dietrlto de Marianao Sr, Pélayq Al-
tual . Serán tres y estarsín dedicadas, i Cubanos; de los f # nillares de Anto-'fonso, el Inspector Auxlftár de la 
respectivamente, a los hifos do es-1 nlo Maceo; de su Jiijo Antonio; de Habana Sr. Francifco R. Cómez Pr^r-
pañoles, a las damas y nl pueblo en los Veteranos y Patriotas de San An-jdigón. el Inspector técnico de la Se-
. general, y versarán' sobre temas tonio de los Baños, y de la Asocia-; creíaria de Instrucción Publica Sr. 
ras figuras del diarismo, y en frases j apropiados. No quiso, como era 16- ción de Carteaos, 
s inté t icas las juzga el joven maes- j gico, matar eL interés del público, I 
t ro, recalcando el elogio en aque-[ esbozándolos. Según anuuciamo» i I>as Guardias de Honor I "* auiicauiuii, represemaciones: antp pun,pro«o público 
lias de quienes azares de esta pro- aver, esas conferencias las d a r á sin1 Junto al panteón, desde muy tem- d«l E^rclto y de las Sociedades Atada el acto el señor Antonio 
fesión en que florece la envidia, le ! remuneración alguna, porque le re- -P^no. se montaron gu.ardlae de ho- Sol de Ocridente v 'Maraianao i >iararrete. presidente de la Instltu-
apartaron. Para Luca de Tena, t ie- i pngna empequeñecer su labor pa-I Por «oldadOI del Ejército Na- sPort ^ j nutrida representa- ci6n Patrfótica organizadora del ho-
ne palabras de efusiva s impat ía , t r ló t íca , obteniendo de ella lucro, | clonal- , . ^^n de Maestros y Maestras de di- menaje . En breves frases exo^có 
Proclama qne lo combat ió y qne fue-1 por mnv legí t imo que sea. L w palk- Fuera de la verja que circunda e l | cho Distrito í^eolar el objeto altamente patriótico del 
ron enemigos; pero proclama tam-: bra* que .alen del alma, no se pW- mausoleo, hicieron guardias los, En el trayec o «ubieron las Es- |micmo. 
bién qne l l P r e S a española le debe gan con oro.—nos dice con di¿nl-1 mlembroí' ffe lo6 cuerp08 de Po»cla ^uelae No. 31 -Central Toledo" No. t 
L a Cámara de Representantes ree-
dificada, con un moderno sistema 'N 
ventilación y refrigeración, su se-
vero y rico decorado, sus pisos de 
mármoles, sus hermoeAs rejas, salo-
nes de recibo para «x público, esca-
de mármol que conducen a las 
unas públicas v la Biblioteca ds 
Mendieta a pesar de cuarenta mil volúmenes abierta día 
ser representantes ambos, hacen de i 7 noche a la ciudad de L a Habana, 
_ obra final que vigoriza aun 
Llanes. Juan Elo.-'alde. Antonio Be-1 te de la política en aquélla provin- mág i0g prestigios del más joven de 
lén y Valeriano ,=uárez con el al-jeia. Se enfrenta con Menocal; aspi-i nU(,gtros políticos y del más activo 
!de de barrio de Wajay Sr. Ino- ra a un acta de Senador al cesar co-.iuchador de nuestros hombres del 
n " problema personal i l*[n\* reorganizando al partido y ¡ia leraP 
.. porque estaba en la, batalla electoral en Las Villas, au-', trlb i 
mo Representante; r e c e j e todos los mafíana 
tórminos municipales; aesde la tri-
buna pública reta y condena la po-
lítica militante; visita a Cienfuegos 
cuando la muerte de Luís Baeza, 
consejero Provincial, para denun-
i ciar el delito cívicamente, 
pie ¡ Después de celebradas las eleccio-
l^plnga«. e] Sr. Agredo I tuó ^ ofrfinda finrai dispuesta por 
Montoto varios miembros de la Jun-j]a -columna de Defensa Nacional", 
ta de Fdncatlon, representaciones 1 an{p p, 
JUNTO A L A E S T A T U A 
A las cuatro de la tarde al 
del monumento del General Maceo jnes en primero de noviembre de mil 
en el Parque do su nombre se efec- novecientos veinte no se rinde Váz-
quez Bello. Celoso de su pofdción, 
temeroso de sus propios años y cons-
ciente de la responsabilidad que so-
bre él pesa, abandonado de los an-
tigu.ofl jefes que se encuentran en 
Ignacio Esquirol no es Agente 
del "Avisador Comerciar 
los progresos iniciados con -Blanco i d a ¿ _ . y0 materializo el verbo en ' del Senado Cámara de Representan-: 34 "Murga" No. 29 Wajay y el Gru- palabra el doctor Miguel Angel Cés-, plog electorales, los necesarios para 
| tes,* Consejo Provincial de la Haba-! po ambulante que llrije el entu 
L ? * ? « y * ? ™ * * 0 9 ™ el 0 r Í ? Í ' i q i , ^ P T P ^ * V*™' haríénñolo\\'7 Ayuntamiento de esta capital, i siasta Sr. Arcadio V.ldés . En "Hovo 
* vi „ M ¿ ^ I p r ^ u c i . - dólares. 4 „ E l Ejérc i to Colorado" esperaban el tren uara 
Aznar ha estado en distintas oca- Hemo^ pedido otras taz^s de ca- r,1 batall<<n número nno ds In-i tomarlo todas las 
Toda la fuerza presentó las ar-
mas íhj cruzar por entre su.s filas 
el Primer Magistrado de la Nación. 
FI batallan número uno 
siones en Marruecos, y conoce los f í . y mientrHs las hebreos sorbo a fantpría ^ ^ i é r c l t o , al mando del tritc ron 
territorios en que se desangra y sorbo, damos t é r m i n o a la charla, comandante Erasmo Delgado, rindió 
arruina España . Inquirimos^ su opi- hablando de la Habana. Aznar nos lo6 honorps militares, entonando la 
nión acerca de los incomprensibles dice con entusiasmo que es la nnes- pan(ja Música del Sexto Distrito 
desastres del Rif t . y nos dice con t ra una gran ciudad de inconfnn- ^jiiitar ei Himno Nacional cuando el 
sinceridad que se debieron a los go- dlble abolengo español . La encuen- presidente de la República, doctor 
biernos y no al Ejérc i to . No hubo: tro sugestiva, espléndida , digna ^e Aifre(i0 Zavas, llegó al Cacahual 
nunca un criterio definido respecto su fama. Tiene una vital idad n^om- acompafiado de sus ayudantes, 
al problema, ni un plan sensato, brosa y unas -mujeres que pasman 
Las rectificaciones continuas de los por su beller-a y elegancia. Los bom-
minlstros que in te rven ían en las bres son corteses y refinados. E l n l -
operaclones, impedían la certeza en vel de la cultura colectiva, gallar-
«1 mando, que no tiene, en Justiciar damente reflejado en la prensa, es 
la responsabilidad que se le achaca. ; envidiable. Los cubano» "pueden sen-
Lo de la zona de Meli l la fué debido, tlrse orgullosos de su capital. Pensé 
como todo el mundo sabe y nadie i estar unos veinte d ías en el país , y 
discute ya. a una imprudencia del he (iecldido dilatar mi" estancia has-
Impnlsivo y valiente F e r n á n d e z Sil- ta dos meses, para conocerlo mejor, 
vestre, en la que no Intervino Be- , Eso prnfha que •hie encuentro muy 
(renguer, general a quien admiro y a mi gusto en esta prolongación de Provincial de la Habana; José Ma-
qulero. Veremos la fórmula por que España . I ré a provincias > veré todo ría de la Cuesta, Alcalde Municipal 
se decide al f in el Directorio; pero lo m á s que pueda, para darme exac-' de esta capital; el doctor Erasmo 
dudo que haya sabfldo elegir al hom- ta cuenta del país y de ta obra con Regüeiferos, Secretario de Justicia; 
bre capaz para desarrollar una ac- qam a él nos vinculan cada vez m á s Jefe de la Policía Nacional, Briga-
clón polí t ico-mil i tar eficaz. Vo soy ' ¡os emigrantes que le mandamos. dier Plácilio Hernández; Antonio 
partidario de la revisión inmediata Después—slene d ic iéndonos—iré a 1 Rnlz, Prefildenle del Consejo Pro-; 
pedes, quien en un bello y conciso 
discurso relató ía grandeza y al-
truismo del valiente Antonio Ma-
ceo, mereciendo su discurso nutridos 
aplausrts. Después eb señor Caama-
ño de Cárdenas habló poniendo de. 
manifiesto la importancia de los ac-
tos como el que se celebraba en 
honor a. los patriotas porque demos-
traban como se mantefa viva en 
Ir, monte del . pueblo cubano el re-
cuerdo de respe.to y cariño hacia 
sus libertadores. . 
Tras un pequeño Intervalo en el 
dH Himno Nacional y ac»o seguido l,a panda Municipal dirigida por el 
Escuelas del Dis-
itM Maestros a la cabeza. 
JUNTO A L MONUM KNTO 
A las 2 y 30 llegamos junto al 
monumonto que la piedad escolar ha 
levantado en el sitio donde caveran 
el Titán y su joven Ayudante. Una 
banda militar lanzó al aire las notas 
«1 Alcalde Municipal Dr. José Valla-
Lia Admlnlsfraciúu del Avisador Cô  
merolar1' nos ruega contribuyamos á 
hacer .pflMico fine nn sortor nombrado 
Ignacio K8qiiirol,""qiie en compañía de 
otro Individuo, anda por e¡ interior ha-
ciendo stíscripciones para el citado pe' 
rirtdico, no está autorizado para ello 
la Habana y en el extranjero, forma Ipor ,a E m P r " a propietaria del estl-
su propia guardia ds letrados jóve-1 niadoi,colera-
nés, escogiendo para la lucha aboga-1 ^ ''Avisador Comercial,, suplica a lai 
dos sin in terés personal, que con él 9Ut«rl<;ad" procedan contra esa o 
cualquiera otra persona que esté ha-
ciéndose pasar por representante de ese 
antiguo diarlo mercantil, sin tener «u 
nombramiento firmado por su actual 
Director, seflor Jorge F . de Castro. 
A continuación hizo uso de la a ^ cabeZa amiian ciento tres cole-
Iia concurrencia 
Confundiéndose con el numeroso i excu'g6 
público que nutrió esta Peregrina-, c.rptarlo de instrucción 
ganar Las Villas y demostrar que el 
liberalismo villareño luchaba sólo, 
sin sus antiguos jefes, pero con el 
entnplasmo que las causas nobles 
demandan. 
Vázquez Bello llena, él, todaWesa 
Jornada que termina con u,n retrai-
miento que lo aleja del Senado, ce-
sando en la Cámara, por no hacer 
to nue otros que aspiraron a una 
senaduría, quedándoles dos años co-
mo representante. 
Con este historial, vuelve Váz-
quez Bello a lá Cámara en mil no-
vecientos veinte y dos: lo reciben 
sus viejos amigos, 1 
Maestro Uraea ejecutó una marcha 
dares pronunció un discurso. Siguió-j fúnebre: ni ^eñor José L . Cuervo 
le el Sr. Pablo M. Esplugas quien ¡ eti sentidos párrafos llenos de 
al Dr. González Manet, Se-; r¡vo ardor patriótico indicó el de-, única aBa con una 
Publica el; ber que estaban todos los cubanos; ,.rí(S_ 
ción patriótica, vimos a los señores, j cual tuvo qne tra6iadarge a Pinar, de permanecer siempre unidos para ! 
Exposición Sánchez Araujo 
Xia apartara- ! 
E l doctor Federico Edelmann, Presl-Í 
dente de la Asociaclrtn ñ? Pintores JP 
Escultores, nos remite atr-nta InvItaclÁn 
pa»R la apertura de la Exposición M 
Pinturas de) priW Ant.mlo PAnrhtí 
Araujo, pensionado que f.^ en Europa. 
Bidente de la República; comandan-
te Alberto Barreras. Gobernador 
general Francisco Carrillo. Vicepre- del RÍO para concurrir . a Un acto; conservar la patria 
análogo. Recitaron poesías los ni-
ños Eether Hernández. Isabel Acos-
ta. Olivia Valladares y Ofelia Chá-
vez y pronunció UT' bello discurro el 
niño Pedro S. Román alumno del 
qu< 
por el Estado cubano, ac*'» que se efec*-
ofrecen antes , t'J''lrá eí:ta noche en el lora! de dicha. 
l f e . su elección la presidencia y por j Asociaci'''n- a las nueve. 
minoría, po- Agradecemfts esta nueva deferenclj; 
n tan Importante, al producir-1 del doctor Edelmann y en nuestra pni-. 
iez y nueve votos en blanco en ' ^ m a edición Informaremos de estie' se di X / Í v S ^ C Í ^ ^ , l ]0S, ^ e ' - l ^ t e c i m i e n t o artTstlca 
nio Maceo les había dejado, siendo i r.5^!1. e ° el ^omen-
muy aplaudido. 
E l señor Navarrete dió las gra-
cias a los concurrentes- por su pre-
veterano maestro Sr. Carlos Vaidé^ i sencia y con las notas del Himno 
del convenio que nos Impuso esta los Estados Unidos, para satisfacer vinclal de la Habana; José Castl-
Ro.-ns . 
E l Sr. Alberto Lomba^d habló en 
nombre del Gral. Baldomero Acos-
ta, Alcalde de Maviinao. v cerró 
Nacional terminó el acto cerca' de 
las seis. 
Numerosas coronas de flores na-
turales aparecían al pie de la es-
oblieación que tanto nos pesa la curiosidad que me inspira esa gi- lio. Ricardo Cabanas, Secundino Uó siendo las principales por su tatúa. 
to más difícil y en la situación más 
precaria a ocupar puesto tap com-
prometido. 
La legislatura de Vázquez Bello, 
queremos asi llamarla, se anuncia 
con esta frase de su Presidente: 
* "Tendremos presupuestos". 
Esta afirmación hecha por quien 
sabía que la República en diez v 
DON VICENTE E . TRES 
Con pena hemos sabido que 
fe halla enfermo de algún cuidadQ 
nuestro querido amigo el señor dott 
Vicente K . Tres, celoso Porrespon-' 
Ral del DIARIO D E LA MARINA 
Surgidero de Ratabanó. 
E l señor Tres se sintió indipueB-
ocho años sólo había tenido cuatro I to durante la velada que se efec-
presupu.estos, parecía aventurada, y tuó el domingo último en el Casine' 
Español de aquella población y de*-' 
de ese día se encuentra recluido en-
el lecho. 
itro publicana y fué en la época del ge 
momentos que vive nuestro país, no C\H8 en qtie se conviertleron las I n - .««^..auu. ™* l h ^ KVHn*, A r r U ' MiJL. iTñl I m^iu . ia .¿-"^"T^Z P°r I neral Jos^ M. Gómez, 
i m i t e n U c r í t i c a de los que sentí- d i „ a* conquistadores, y en las 1 * ! ™ S e c r e t o ^ « Í I S ^ campañas periodísticas 
mos hondo el patriotismo. Wpuemos qne pe pe rpe túa la grandeza de mi 
no sólo logra aprobar unos presu-
puestos nacionales, sino que hace 
que ,la Cámara que él preside, reba-
je a sp.^nta y un, millones, el proyec, 
te de .sesenta y tre^ millones rerai-' ^ pstado del enfermo, mejoría qttf 
ndo por el Ejecutivo. Esto había I u ^ " 1 0 ' ' rontinuará encontrándosa 
a j ocurrido sólo una vez ia Tjda re. ! ha5.ta <!Ue desaparezca totalmente 
Ayer se inició alguna mejoría en 
estar o no conformes con el gesto de , España 
Primo de Rivera; pero tenemos que; Fnos vascos, amigos ocasionales 
convenir en que todo es preferible de Aznnr, pusieron fin a la conver-
a la polít ica que envilecía a la Na- «arión, a! presenf ; | se para I levarU 
ción y anarquizaba a la sociedad. Lo „ dar nn paseo'por la cindad. Larca 
que debemos desear, es qne lo des- : ft,^ ia rharla. pero deleitosa. SI mag. 
terrado se entierro para siempre. nffira es la palabra escrita del eran 
rlque "ayas. Representante; nutrí- ,,arés- Secretario y concejales Sres. Ofensa Nacional en honor de los 
da representación de alumnos de la F ^ a n 0 ' ^ Prieto. Diego Echemen- mártires de las guerras de Indepen-
Escuela Normal de la Habana para dí»' Carlos Pérez Cofiño. Alejo Al - , dencia. 
Varones; comisiones de emigrados derete y Antonio María Pérez; del! Cerca de las nue^e, a loe acordes 
revolucionarlos cubanos; capitán Ra-,'A^untaniiento de Bauta. el Alcalde, del Himno Nacional, dió comienzo 
vena, de la Policía Ncclonal. con va-1 Dr- Valladares, el Presidente del el acto bajo la presidencia del Sr . 
rios tenientes de ese Cuerpo; Anto- Ayuntamiento Sr. Carlos Nardo, el ¡Antonio Navarrete. 
nlo Maceo; señora Dominga Maceo Secretario Sr. Ge. bino Arango y los I E l primero en ocpnar la tribuna 
.y familiares, aue se encuentran en conceÍa'".s Sres. José Anaya, Fer- . fué el joven presidente de la Junta 
T en estas palabrás pone tal nrme- periodista español, no lo es menos ^ Habana, Víendldos por el Alcal-'nando Herrera y José Cabrera, de la ¡de Educación de la Habana. Sr. Os-
7.a de convicción y tal dejo de amar- ia hablada. E l lector podra apreciar-; de 64rflor Cuesta^ Alfredo Broder-: Junta de Educación de Bauta el Pre-ivaldo Váidas de la Paz, quien pro-
gura el señor Aznar, que nos sentí- ]0 si acude a alguna de las confe- toa, jefe Departamento de Fo-isldente Sr. Avelino Macias. «4 Se- lnunció un belia oración en honor de 
mos arrepentidos de haber tocado rmeias con que generosamente ha m^to del Municipio de la Habana;!cretario Sr. Braulio González, elj aquellos qne ofrendaron su vida por 
una herida que sangra, y saltamos a de regalarnos muy pronto. doctor Rogelio Castellanos; Laurea-! Inspector S n l s r a e l Hernández y los nuestra ind.íp'»nden''Ia. En igual* naci Hd H 
otro tema palpitante: el de la ra- ¡ no Becelro, empleado de la Adminis- vocales Sres. Carlos López Alfonso, sentido hicieron uso de la palabra 
puesta alianza hispano-Itálica. No Juan Antonio PVMARIFf íA tración Municipal de la Habana, en- :>' Diego Broco;'del Ayuntamiento ¡ los Sres. Camaño de Cárdenas, Jor-
tiene más noticias que las que ha' i cargado por el Alcalde de organizar 'de Marianao el alcalde Gral. Bal-iae L . Cuervo. Antonio Nava'-ret» 
trasmitido el cable, y nada nuevo, . I el traslado al Cacahual de la ser-|domero Acosta._ el _ ^resld^nt» del | la Srta. Esperanza ORei l ly y el Dr' 
tas épocas de Vázquez Bello presi-
dente, alcanzan proporciones extra-
ordinarias; la Cámara funciona dia-
riamente; celebra laboriosas sesio-
nes; aprueba treinta y dos leves- se 
amenaza por Veteranos y Patriotas 
^ " S / L M . 1 ^ 0 •de 103 Os lado-1 R e c e l ó , obsequia esta noche'con UB 
dé la Cámírt i armar, la PoUcía; í 'mquete en el gran Hotel Venus 4 
lio M n i f ^ 0 (,Ue Váz(iuez Be-| las autoWdades clvile« v altos fuB-
v mu?mu?acioanPPaa!; de 108 «taques! clonarlos militares Z 'lo* Estados 
P ú b r a I m n r p ^ - ^ * * * o p i n i ^ Unld03 1 ^ desde ayer 8on huéspa-
creer aue son ^e q.Ue nega * dcs 6* hm<ni' á* la ^ ^ « d . «iendo 
»e1Lo i ' .0" "tenTtat0r,as Pa'-a la especialmente invitados los Jefes I 
la dolencia que aqueja a nuestro an-
nguo camarada. 
AGASAJOS A DISTINGUIDOS 
VISITANTES A^rERICANOS 4 
EN SANTIAGO D E CUBA 
(Por telégrafo) 
SANTIAGO DE CUBA, Dic. 7. 
E l Gobernador Provincial, seño? 
una Lev 
puede informamos. Empero infiere, V F A N S E L A S S O C I E D A D E S E S - vid,jmbre ^ PoTicía del Ayuntamien-1 Ayuntamiento Sr. Federico Mesa y Teodoro Cardenal, siendo todos ca-
nor sus antecedentes del problema1 „ 4 r f r t I 4 c r a í i * OA/MUA t e l*0' E^erardo Mart ínez P e n d á s ; Car-jl^s Concejales Sres. Feliciano Mar-1 lurosamente aplaudidos por 
del Medi te r ráneo , cuyo mar 
augura i F A N U L A o tn L A r A i j l P l A I b ¡ los Vellón; coronel doctor Eulogio | tinez, Carlos Calazadllla, José M . l d o s . ovaciona-
de Loteríaj Oficlalec de la Estación Naval de 
el n r e e r de lo, ^ í ^ 1 ^ y "o ' Guantán.mo, los cóiwúles de Ingls-
prácTca ha den^o. r i / r0m0 laIt0rra y Estai,0s ^áP*, el Alcalde 
Tarafa d e í o m ^ a M0, \, Una Ley 1 Municipal y le Jefo dol Distrito MU IIVA' f!?n^min1ada IrfX de Rocona- l'-tar. 
ruccfrtn Nacional que cierra ñor lo= 
sub-puertos el camino de le- • « ' E l Central Palma comienza su cracione^ rian^i^..* w 'i "as ln^l- i ^oUenda «1 día 10 con un estimado 
graciones clandestinas y loa contra-1 de 2 50.000 sacos.» Abes». 
